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Die Bearbeitung der Münzen aus der WE 7 stand unter einem Unstern. Während der Materialaufnahme im 
Jahr 2010 zog sich der Bearbeiter eine Verletzung zu, die seine vorzeitige Abreise erforderlich machte, wes-
halb er den großen Teil der Altfunde nicht selbst einsehen konnte. Ursula SCHACHINGER hat freundlicher-
!"#$"%&#"$"%'()*")%+,-,./01"/-2%&,34%*"#.-"%$#34%"#)506%5"4/7%&0$$%."/0&"%8"#%&")%*046/"#34")%$9:-0)-#;")%
Kleinmünzen eine Bestimmung vom Foto oftmals unmöglich ist. Da dieses mengenmäßig starke Material 
(etwa 700 Stück!) für die archäologische Auswertung vor allem hinsichtlich seiner zeitlichen Stellung von 
Bedeutung zu Aussagen der Aufgabe der WE 7 als Wohnhaus einerseits, und der Weiternutzung bestimmter 
Bereiche auf diesem Areal und deren Schuttauffüllung andererseits ist, muss deshalb in vorliegender Publi-
kation auf die von Stefan KARWIESE%9<86#*#"/-")%=#$-")%&#"$"/%'()*+<)&"%>"/!#"$")%!"/&")1.
Damit sind aber die Misslichkeiten noch nicht zu Ende. Die 35 unten stehenden Münzen, die aus den 
Nachgrabungen der Jahre 1999 und 2001 stammen2 und aufgrund des Umstandes, dass sie aus gesicherten 
$-/0-#./094#$34")%?,)-"@-")% $-055")7% 8"$,)&"/$%!"/->,66% $#)&7% )045% #34% #5% A04/% BCDC% #5%'<$"<5% #)%
Selçuk auf. Erst im Rahmen des Vergleiches mit den Vorbestimmungen von Matthias PFISTERER aus dem 
Jahr 2001 mit den von mir 2010 aufgenommenen Münzen stellte sich heraus, dass die 2010 im Museum 
ausgehobenen Stücke nach den Grunddaten (Gewicht etc.) und den Bestimmungen nicht dieselben waren, 
die PFISTERER%BCCD%8"0/8"#-"-%40--"E%F0%&#"%>,)%5#/%"#)."$"4")")%'()*")%066"$05-%"#)"%$9:-0)-#;"%G"#--
$-"66<).%408")7%!:4/")&%&#"%H-/0-#./094#"%*!#).")&%"#)"%4"66")#$-#$34"%8*!E%+/(4;0#$"/*"#-6#34"%F0-#"/<).%
erfordert, habe ich im Fall der Fundmünzen aus dem Jahr 2001 auf die Bestimmungen von M. PFISTERER 
*</(3;."./#++")E%I,-,$%&#"$"/%'()*")%6#"J")%$#34%6"#&"/%;"#)"%0<$1)&#.%5034")E
Insgesamt kann ich somit hier 35 Münzen vorstellen, von denen ich 20 im Original gesehen habe. Es 




Dazu kommen zwei hellenistische Bronzemünzen, die ich der Münzstätte Smyrna zuweisen würde (M 10, 
11R7%<)&%"#)"%0),)S5"%K/:.<).%>,)%L94/,&#$#0$%#)%?0/#")%Q'%15) (vgl. Tab. 1).











426 XIII  FUNDMÜNZEN (Nikolaus SCHINDEL)
In chronologischer Hinsicht reichen die Münzen vom frühen 3. Jh. v. Chr. (M 1) bis ins frühe 3. Jh. 
n. Chr. (M 14, 15). Am stärksten vertreten ist dabei das 3. Jh. v. Chr. mit fünf Münzen (M !"#"$), danach 
;,55")%*!"#%M@"5960/"%0<$%&"5%BE%<)&%&/"#%0<$%&"5%DE%A4E%>E%Y4/E%F#"%8"#&")%$9:-"$-")%'()*")%Q'%14, 
15) sind nicht sicher datierbar.
Die Ergänzung des Beamtennamens auf M 2,%>,)%&"5%$#34"/%)</%Z[W\%6"$80/%$#)&7%*<5%#)%&")%H-0)-
&0/&!"/;")%)#34-%8"6".-")%LX[WKX]^%"/+,6.-"%0)40)&%&"/%<5+0)./"#34")%?0/-"#7%&#"%H-E%KARWIESE ange-
legt hat und die am Institut für Numismatik und Geldgeschichte der Universität Wien verwahrt wird.
_5%*<%*"#.")7%!#"%)#34-%!")#."%&"/%<)-"/%Z<)8"$-#5580/\%0<+."6#$-"-")%P/,)*"5()*")%6"#&"/%0<$$"4")7%
408"%#34%"#)"$%&"/%-S9#$34"/!"#$"%$-0/;%;,//,&#"/-")%M@"5960/"%Q'%20) abgebildet (Taf. 217).
KATALOG
Gegliedert ist der Katalog zunächst nach übergeordnetem Gebiet (Griechen, Byzanz…), dann nach Prä-
geherren und schließlich nach Münzstätten. Die Katalogeinträge sind folgendermaßen angeordnet: Am 
L)+0).%$-"4-%&#"%?0-06,.)<55"/7%&0))%;,55")%#)%&"/%"/$-")%G"#6"%'"-0667%^,5#)06"% Q$,%8"$-#5580/R7%
`"!#34-%Q#)%`/055R7%H-"59"6$-"66<).%Q)034%&"5%G#++"/)860--%&"/%_4/2%+066$%<)8"$-#5580/a%Zb\R7%F</34-
messer (in Millimeter) sowie allfällige technische Bemerkungen. Es folgt die Beschreibung von Avers und 
V">"/$%#)%c"!"#6$%"#)"/%"#.")")%G"#6"7%<)&%*!0/%!"#-."4")&%#)%"#)"/%/";,)$-/<#"/-")%X&"06+,/5%I066$%;"#)"%
V"$-"%>,)%=".")&"%<)&%P#6&%5"4/%$#34-80/%!0/")7%408"%#34%0<+%"#)"%V";,)$-/<;-#,)%>"/*#34-"-2%!,%06$,%
zu einer Münzseite keinerlei Beschreibung anzutreffen ist, war schier nichts mehr zu sehen. Es folgt die 
F0-#"/<).%)034%&"5%c"!"#6$%>"/!")&"-")%G#-#"/!"/;E%F0)034%;,55-%&0$%G#-0-E%X)%&"/%6"-*-")%G"#6"%!"/&")%
&#"%I<)&&0-")%<)&%&#"%'<$"<5$)<55"/%#5%'<$"<5%H"6d<;%0)."."8")E%'#-%Ze\%50/;#"/-"%H-(3;"%$#)&%
auf Taf. 217 abgebildet.
Griechen
EPHESUS IONIAE





















 FD: HH2/01/M10 (non vidi)

























hinter ihrer Schulter Bogen und Köcher
% V>Ea%G!"#%f#/$34"%"#)0)&"/%.".")(8"/7%#)%&"/%'#--"%
I03;"62







hinter ihrer Schulter Bogen und Köcher






 Av.: Biene, Details unklar
% F0-Ea%kEhDE%A4E
 FD: HH2/01/M11 (non vidi)
SMYRNA IONIAE




































 Dat.: 2./3. Jh.






























 FD: HH2/01/M13 (non vidi)
  
jBU XIII  FUNDMÜNZEN (Nikolaus SCHINDEL)
M 24.% LME%k7UT%.E%bE%b
 FD: HH2/01/M3 (non vidi)
M 25.% LME%k7Uj%.E%bE%DT%55
 FD: HH2/01/M14 (non vidi)
M 26.% LME%k7iq%.E%bE%DT%55E%?,//,&#"/-
 Av.: Büste r., Details unklar
% IFa%'Di%Ql%'qnTT%60<-%oPR2%'O^/E%Bi
M 27.% LME%k7iD%.E%bE%Bm%55










 FD: HH2/01/M15 (non vidi)
M 33E% LME%k7Cq%.E%bE%BD%55


















Ähnlich wie schon in den bisher vorgestellten Wohneinheiten1 des H 2 fanden sich auch in der WE 7 Belege 
:<J"/$-%/"9/:$")-0-#>"/%`60$."+:J"7%>,/!#".")&%H"/>#"/O%<)&%o0+"6."$34#//%&"/%6"-*-")%L<$$-0--<).$940$"%#5%
3. Jh. n. Chr.27%08"/%0<34%*046/"#34"%I/0.5")-"7%&#"%5#-%"#)"/%^034)<-*<).%#)%$9:-0)-#;"/%G"#-%#)%G<$05-
menhang zu bringen sind3: Glasteller und Schalen, darunter einige mit Facettenschliff (G 70, %&'()"#"'(*), 






taler Schliffverzierung, die vermutlich aus Delos stammen (%&'')"#"''+. G 236), ein eherner Fingerring mit 
Glasgemme (G 219) sowie das Fragment einer Schale mit der Darstellung eines Togatus6 (G 61).
X5%>,/6#".")&")%?0-06,.%!"/&")%&#"%`60$+<)&"%&"/%M%i%")-$9/"34")&%&"/%L8+,6."%#)%?09E%XXX%QP0<-
befund) nach Räumen angeordnet77% #))"/4068%&#"$"/% 34/,),6,.#$34%)034%I<)&;,)-"@-")U. Die einzelnen 
`"+:J+,/5")%!</&")%8"/"#-$%0<$+(4/6#34% #)%&")%>,/0).".0).")%f%BOK<86#;0-#,)")%8"$9/,34")9, folglich 
$,66%4#"/%)</%),34%0<+%&#"%c"!"#6#.")%?09#-"6%<)&%?0-06,.)<55"/)%>"/!#"$")%!"/&")10.
 1 s. SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXX2%SCHÄTZSCHOCK7%M%B7%`60$7%?09E%PEWXX2%SCHÄTZSCHOCK7%M%j7%`60$7%?09E%WrX2%
SCHÄTZSCHOCK7%M%k7%?09E%LE`60$2%SCHÄTZSCHOCK7%M%m7%?09E%PE`60$2%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXXE
 2 s. RATHMAYR7%?09E%XrEBE
 3 s. RATHMAYR7%?09E%XrEjE
 4% X5%_)-"/."$34,J%$#)&%$"#-%P0<940$"%XX%QV0<5%kU&R%8*!E%P0<940$"%Xr%QV0<5%kB"R%./,J"%I")$-"/N++)<).")%0<+%&")%f,+%)034-
weisbar: s. RATHMAYR7%?09E%XrEBEB%<)&%XrEBEj2%>.6E%0<34%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXXEm7%`%qTghgiDE
 5 vgl. SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEjEq2%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXXEmE
 6% G<%"#)"/%5N.6#34")%r"/!")&<).%&#"$"$%`"+:J"$%$E%RATHMAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDE
 7 s. RATHMAYR7%?09E%XXXE
% U s. WALDNER7%?09E%WXXEBE
 9 Eine zusammenfassende Analyse erfolgt im Rahmen eines in Planung stehenden abschließenden Kolloquiums zum Hanghaus 2 
#)%M94"$,$E
 10 Die Farbbestimmungen im Katalogteil beziehen sich auf H. KÜPPERS, DuMont’s Farben-Atlas 7 QDTTmRE%f:<1.%>"/!")&"-"%
I,/5")%#5%o"@-O%<)&%?0-06,.-"#6%!"/&")%!#"%+,6.-%08.";(/*-a%LV%l%I,/5%)034%VÜTTI7%L<.$-2%X%l%I,/5%)034%XSINGS7%`60$$2%




430 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
1  PERISTYLHOF 38b




Maße: Dm 1,7 cm, H 1,3 cm








G 2 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--%QH"9-E%DTUDR
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDjU
Farbe: mittelgrün ds., S20/C30/Y60
'0J"a%VF5%U%357%$C7B%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines steilwandigen Bechers mit konischer Mün-
dung und eingerolltem Rand
F0-E%)034%I?a%BEhkE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 10)
I,/5a%LV%mkEBnk%h%X%DkD2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 17
G 3 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDjT
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: RDm 6,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand





SCHÄTZSCHOCK7% M% j7% `60$7% `% BkghgBj2% SCHÄTZSCHOCK, 
Staatsmarkt, G 30
G 4 Schale, geformt (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDqD
Farbe: bernsteinfarben ds., Y99/M40/C10
'0J"a%PF5%k%357%$%C7kghgC7j%35
Erh.: Boden
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"/% 80<34#.")% H3406"% 0<$% +,/5."9/"$$-"5%
`60$2%0)%&"/%LH%*!"#%&())"7%4,/#*,)-06%<560<+")&"%H346#++/#6-
len (B 0,05 cm) im Abstand von 0,1 cm erh.




G 5 Schale/Teller (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
AO: GHD, X)>^/%fB`nUDnDmD
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y40
Maße: BDm 14 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden






Farbe: farblos ds., iris.






G 7 Becher mit Tropfen-Standring
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDmk
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden














drischem Hals und trichterförmigem, nach innen gerolltem 









Maße: RDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand





G 10 Flasche (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDji
4311  Peristylhof 38b
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 7,6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand

















Maße: Ws 0,2 cm











Dat.: 1. Jh. n. Chr.
F0-E% )034% I?a% '#--"% BEh'#--"% kE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%jR
I,/5a%LV%B%h%X%kE
G 14 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%v$-7%Z<)-"/%^#;"OI/"$;,\7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDqk
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
'0J"a%VF5%U%357%PF5%q7q%35
Erh.: Rand + Boden
P"$34/Ea% #)$."$05-% U% I/.-"E% "#)"$% *S6#)&/#$34")% P"34"/$% 5#-%
>"/&#3;-"57% >"//<)&"-"5% V0)&7% 6"#34-% ."!N68-"5% v59406,$%
<)&%I0&")$-0)&/#).2%</$9/().6#34"%`"+:Jf%30E%U%35
F0-E% )034% I?a% '#--"% BEh'#--"% kE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%jR
I,/5a%LV%TU%h%X%Um82%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%?09E%WrXX7%`%
UmghgUq2%SCHÄTZSCHOCK, WE 5, Glas, B-G 42
G 15 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%vO_5.0).7%H34<--%8#$%',$0#;8,&")7%DkECqEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G05
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y20
Maße: RDm 7 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines ovoiden Bechers mit verdicktem, verrun-
detem Rand
Dat.: 3. V. 3. Jh. n. Chr.
Form: wie G 14
G 16 Fensterglas
IvnIAa%kU87%vO_5.0).7%H34<--%8#$%',$0#;8,&")7%DkECqEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G06
Farbe: farblos ds.
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 26 Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 10 × 15 cm erh.)
Dat.: 3. V. 3. Jh. n. Chr.
G 17 Teller (Taf. 218)
IvnIAa% kU87% ZH34<--% &"/% G"/$-N/<).7% ,8"/4068% P,&")\7%
kDECUEDTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBDk
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y30
Maße: RDm 24 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand




I,/5a%LV% DU% h% X% ji% Q."860$")"% r0/#0)-"R2% SCHÄTZSCHOCK, 
M%D7%`60$7%LO`%DD2%SCHÄTZSCHOCK7%M%B7%`60$7%PO`%DD2%
SCHÄTZSCHOCK, WE 4, Glas, G 9
G 18 Fensterglas




Maße: Ws 0,25 cm





IvnIAa% kU87% ZH34<--% &"/% G"/$-N/<).7% ,8"/4068% P,&")\7%
kDECUEDTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBDm
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
Maße: Ws 0,3 cm






Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 7 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 4 × 6 cm 
erh.)
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 21 Becher
IvnIAa% kU87% HM% CB7% H,)&0."% knXXX7% ?#$-"% j7% H34<--+(66<).7%
12.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G15
Farbe: farblos ds., iris.
432 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Wand
Beschr.: 2 kleine Wandfrgte. eines Bechers.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 22 Schale
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%knXr7%H34<--+(66<).7%DBECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G16
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
Maße: BDm 7 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. einer Schale mit gefaltetem, hoh-
lem Standring
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
%&')& A893B0&C/5&D3E043F63G0
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%knXr7%H34<--+(66<).7%DBECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G17
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Wand
Beschr.: 5 kleine Wandfrgte. einer Schale mit horizontal um-
60<+")&"/7%&())"/%I0&")0<0."%QP%C7D%35R
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%





Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 42 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 9 × 12 cm 
"/4ER7%&0/<)-"/%"#)%V0)&$-(3;%Q"/4E%=%B7T%35R
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 25 Becher mit Tropfen-Standring
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DCECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G43
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Boden




F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
Form: wie G 76
G 26 Balsamarium
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DCECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G44
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y10
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: 2 kleine Wandfrgte. eines Fläschchens mit zylindri-
schem Hals und eingezogenem Halsansatz
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
Form: wie G 193
G 27 Fensterglas
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DCECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G45
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 1 × 1,5 cm erh.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 28 Fensterglas
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DCECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G46
Farbe: farblos ds.
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 1,5 × 2 cm erh.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 29 Schale (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DDECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G47
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E
Maße: RDm 11 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht verdicktem, 
überschliffenem Rand
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
I,/5a%LV% DT% Q."860$")"% r0/#0)-"R2% SCHÄTZSCHOCK, WE 3, 
Glas, B-G 14




Maße: RDm 7 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines zylindrischen Bechers mit verdicktem, ver-
rundetem Rand
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
Form: wie G 14
G 31 Fensterglas
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DDECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G49
Farbe: hellgrün ds., S10/C10/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 3 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 2 × 3 cm 
erh.)
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 32 Fensterglas
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DDECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G50
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 5 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 3 × 4 cm erh.)
4331  Peristylhof 38b
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 33 Rohglas
IvnIAa%kU87%HM%CB7%H,)&0."%jnX7%H34<--+(66<).7%DDECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G51
Farbe: dunkelgrau-schwarz ds.
Beschr.: Rohglas-Frgt., ca. 1,5 × 2 × 2 cm erh.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 34 Schale/Flasche
IvnIAa% kU87% HM% CB7% H,)&0."% jnXX7% Z6,3;"/"% M/&"% QH34<--bR\7%
15.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G52
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%-!E%$34!0/*%,90;%>"/!E
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines bauchigen Gefäßes
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 35 Fensterglas
IvnIAa% kU87% HM% CB7% H,)&0."% jnXX7% Z6,3;"/"% M/&"% QH34<--bR\7%
15.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G53
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 1 × 1,5 cm erh.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 1, Nr. 9)
G 36 Töpfchen (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDCj%%DCm
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
'0J"a%VF5%j7U%357%PF5%k7U%357%$%C7B%35
Erh.: Rand + Boden










Farbe: hellblau ds., iris., S00/C30/Y10
'0J"a%PF5%j7U%357%$%C7B%35
Erh.: Boden




Form: wie G 50
G 38 Schale/Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDqU
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20






G 39 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDqT







G 40 Becher (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDiC
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E% "#)"$% $-"#6!0)&#.")%P"34"/$%5#-% $9#-*%."!N68-




I,/5a% LV% ki% h% X% kj2% SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% ?09E% WrXX7%




Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: BDm 5,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E% "#)"$% $-"#6!0)&#.")%P"34"/$%5#-% $9#-*%."!N68-




Form: wie G 40




Maße: RDm 6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand




I,/5a%LV%DiD%h%X%DBq2%SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, ?09E%WrXX, 
G 131. `%DUq2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 40
G 43 Lampe (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDqi
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
434 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)











Farbe: hellblau ds., iris., S00/C30/Y10
Maße: Ws 0,4 cm






Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y40
Maße: BDm 11 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden




Form: wie G 154
G 46 Schale (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBCT
Farbe: mittelgrün ds., iris., S00/C40/Y60










Farbe: gelbgrün ds., iris., S00/C20/Y60











Maße: BDm 4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden






Form: wie G 76
G 49 Becher mit Kelchfuß (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBCi
Farbe: olivgrün ds., S30/C00/Y70
Maße: BDm 4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden




I,/5a% LV% iC% h% X% DCT0n82% SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, 
?09E%WrXX7%`%BkU
G 50 Kelch (Taf. 218; 468)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDTT
Farbe: olivgrün ds., S30/C00/Y50
Maße: BDm 4,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden





I,/5a% X% DDD2% SCHÄTZSCHOCK7% M% k7% `60$7% LO`% TkghgTj2%






Farbe: olivgrün ds., S30/C00/Y50
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden









Farbe: olivgrün ds., S30/C00/Y50
Maße: BDm 5,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden





Form: wie G 50
G 53 Kelch (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBCk
4352  Raum 38
Farbe: hellblau ds., iris., S10/C40/Y00
Maße: BDm 4,6 cm, Ws 0,15 cm
Erh.: Boden









Farbe: mittelgrün ds., S00/C40/Y40
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%P,&")+/.-E%"#)"$%?"634.60$"$%5#-%./,J"57%$-0/;%9/,1-




Form: wie G 55
G 55 Kelch (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBCB
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden









Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden










Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%0)&+/.-E%"#)"$%?"634.60$"$%5#-%./,J"57%$-0/;%9/,1-




Form: wie G 50
G 58 Flasche (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDTj
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: RDm 5,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand




Form: wie G 329
G 59 Lampe (Taf. 218)
IvnIAa%kU87%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBCq
Farbe: gelbgrün ds., iris., S10/C10/Y60
Maße: BDm 2 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden









Farbe: hellgrün ds., S10/C10/Y10
Maße: Ws 0,3 cm
Beschr.: 2 Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 6 × 9 cm erh.)
F0-E%)034%I?a%BEhqE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 12)
2  RAUM 38
G 61 Schale mit Schliffverzierung (Taf. 219; 467)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnjD
Farbe: farblos ds., iris.




zierung erh.: Die Beine eines mit langem Gewand bekleideten 
'0))"$7%/"34-$%&0)"8")%V"$-"%"#)"/%9065860--+N/5#.")%K0)*"
F0-Ea%jEh'#--"%mE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
I,/5a%LV%mm%h%o%Dj2% X% DDq8% QBE%fE%kEh'#--"%mE% A4E% )E%Y4/ER2%
D. KELLER, Die Gläser aus Petra, in: D. KELLER%h%'E%GRA-
WEHR7% K"-/0% h% M*% G0)-</% k7% M/."8)#$$"% &"/% H34!"#*"/#$34O
=#"34-")$-"#)#$34")%L<$./08<).")%QBCCqR%oS9%rXX%T"7%o0+E%T02%
M.-D. NENNA7%r"//"$%./0>$%&.S9-"%&<%D"/%0<%m"%$#36"%09E%
J.C., in: FOY%h%NENNA (Hrsg.), Échanges et commerce du ver-
436 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
re dans la monde antique, Actes du colloque de l‘Association 
I/0)d0#$"% 9,</% 6L/34,6,.#"% &<% r"//"7% L#@O")OK/,>")3"% "-%
'0/$"#66"7% ighgT% c<#)% BCCD7% ',),./094#"$% #)$-/<5")-<5% Bj%
QBCCkR%kiC%+E%L88E%kC%QZv/0)-\7%=,<>/"%X)>E%MDDiqi7iR2%>.6E%
auch BONN%^/E%jmUghgjmT2%FE%PE%HARDEN, The Wint Hill Hunt-
#).%P,!6%0)&%V"60-"&%`60$$"$7% A`H%B7%DTqC7%jjghgUD2%STERN, 




G 62 Schale (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnjB
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 15 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Schale mit ausbiegendem, verrundetem 
Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
I,/5a%X%Tq2%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`%Dqj
G 63 Schale (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnjk
Farbe: gelbgrün ds., S00/C10/Y40




Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
Form: AR 23
G 64 Faltenbecher (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnji
Farbe: gelbgrün ds., iris., S00/C10/Y40
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"$% P"34"/$% 5#-% 034"5% P,&")2% 0)&<).%
&</34%</$9/().6#34%>#"/%"#)."-#"+-"%F"66")%>"/*#"/-
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
I,/5a% X%kB2%SCHÄTZSCHOCK7%M%m7%`60$7%PO`%mU2%SCHÄTZ-
SCHOCK7% M% D7% `60$7% ?09E% LEWXXEBEBEj2% SCHÄTZSCHOCK, 
M%B7%`60$7%PO`%Bk2%>.6E%0<34%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, 
B-G 35 (Fläschchen)
G 65 Becher (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnjT
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y20
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
H-0)&960--"
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
Form: BONN% ^/E% jCq2% VESSBERG7% `60$$7%L88E% jj7% ki2% NEN-






Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y20
Maße: BDm 3,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
H-0)&960--"
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y20
Maße: BDm 3,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
H-0)&960--"
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y20
Maße: BDm 4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
H-0)&960--"E
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Farbe: hellgelb ds., S10/C00/Y30
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
H-0)&960--"
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
Form: wie G 65
G 70 Facetten-Schale (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnmj
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schale mit Schliffverzierung: Reste 
einer kreisrunden Facette erh. (B 0,2 cm, Dm ca. 3 cm), da-
neben der Ansatz eines stabförmigen Trennornaments mit 
<"/40$-"2%&0/<)-"/%"#)"%4,/#*,)-06%<560<+")&"%H346#++/#66"%QP%
0,2 cm)
Dat.: 1. H. 3. Jh. n. Chr.
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
I,/5a%LV%qCED%h%X%Tq82%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEkEB2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 52.
G 71 Krug (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%L<.<$-%DTUD
4372  Raum 38
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnjm
Farbe: mittelgrün ds., iris., S00/C50/Y50
Maße: RDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Halsfrgt. eines Kruges mit horizontal gefaltetem, hoh-
lem Rand und abgebrochenem Henkelansatz.
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR
Form: wie G 169




Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Kruges mit zylindrischem Hals 
und breitem, leicht gekämmtem Bandhenkel (Dm 0,5 × 3,2 cm)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%0)&+/.-E%"#)"/%QH"34$;0)-bOR%I60$34"
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Farbe: farblos ds, iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 2 Fensterglas-Frgte., tw. verschmolzen (insgesamt ca. 
4 × 5 cm erh.)




Beschr.: Schlacke-Frgt., glasierend verbrannt (Dm ca. 
3 × 4 cm)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%̂ /E%DR




Maße: BDm 6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%P,&")+/.-E% "#)"$%P"34"/$%5#-% -/,9+")+N/5#.% 0<$% &"/%
0)&<).% ."*!#3;-"5%H-0)&/#).2% #)$."$05-% DB% Q>,)% </$9/.6E%




Form: VESSBERG7%`60$$7%L88E% jm7% DB2%NENNA7%F6,$7%F%mB2%
SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%?09E%WrXXEm%̀ %iqE%DDjE%DBjE%DBTghgDkCE%
DiqE% BCDE% BBmE% BjmE% BmB2% SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, 
?09E%kEkEqEB7%LO`%TU
G 77 Becher mit Tropfen-Standring (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnkm
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden






Form: wie G 76
G 78 Becher (Taf. 219)
IvnIAa%kU7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnkq
Farbe: farblos ds., iris.









Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%H3406"%5#-%&,99"6-%."+06-"-"5%V0)&7%&</34%







Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm










jkU XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
3  RAUM 38a
G 82 Schale (Taf. 219)
IvnIAa% kU07% HM% Cq7% H,)&0."% BnrX7% ?0)06>"/+(66<).% Q>.6E%
SE 06), 10.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G34
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y20
Maße: RDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: kleines Frgt. eines Schälchens mit überhängendem 
Rand
F0-Ea%DEhBE%A4E%)E%Y4/E
Form: GROSE7%o,6"&,7%^/E%jDU2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, 
LO`%jB2%SCHÄTZSCHOCK,%M%B7%`60$7%PO`%UghgT
G 83 Becher (Taf. 219)
IvnIAa% kU07% HM% Cq7% H,)&0."% BnrX7% ?0)06>"/+(66<).% Q>.6E%
SE 06), 10.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G35
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y10
Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines steilwandigen Bechers mit gefaltetem, 
hohlem Standring
Form: wie G 145
G 84 Schliffrillenschale (Taf. 219)
IvnIAa%kU07%H,)&0."%BnrXXX7%H34<--+(66<).7%DCECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G36
I0/8"a%5#--"6860<%&$E7%#/#$E7%HCCnYUCnxBC
Maße: RDm 13 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"/% 80<34#.")% H3406"% 0<$% ."+,/5-"5% `60$2%
auf der Innenseite zwei horizontal umlaufende Schliffrillen (B 
C7B%35R%30E%C7T%<)&%B7U%35%<)-"/%&"5%V0)&
F0-Ea%BE%fE%DE%A4E%>Eh'#--"%DE%A4E%)E%Y4/E
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
I,/5a%LV%kEB2%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEDEB2%





AO: GHD, InvNr H2/00/G24
I0/8"a%&<);"6860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%xDCn'jCnYTC
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea% ;6"#)"$%V0)&+/.-E% "#)"/%H3406"% 0<$% ."+,/5-"5%`60$2%
auf der Innenseite horizontal umlaufende Schliffrille (B 
C7B%35R%30E%C7j%35%<)-"/%&"5%V0)&%Q</$9/().6#34"/%VF5%)#34-%
mehr feststellbar)
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
G 86 Unguentarium? (Taf. 219)
IvnIAa%kU07%HM%Cj7%H,)&0."%BnXr7%H34<--+(66<).%Q>.6E%HM%CjR7%
09.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G25
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 0,4 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Frgt. eines schmalen, stäbchenförmigen Ge-
fäßes
F0-Ea%360<&#$34ghgjE%A4E%)E%Y4/E
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%




AO: GHD, InvNr H2/00/G11
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E
Maße: BDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. einer Schale mit hohem Standring
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
G 88 Fensterglas
IvnIAa%kU07%H,)&0."%BnX7%H34<--+(66<).7%CUECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G12
Farbe: farblos ds.
Maße: Ws 0,1 cm
P"$34/Ea%j%I")$-"/.60$OI/.-"E%Q#)$."$05-%30E%q%%U%35%"/4ER
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
G 89 Schale
IvnIAa%kU07%HM%Ck7%H,)&0."%BnXXX7%?#$-"%D%Q>,)%kR7%H34<--+(6-
lung (vgl. SE 03), 09.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G21
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y20
Maße: BDm 6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%;6"#)"$%I/.-E%"#)"/%H3406"%5#-%034"5%P,&")
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
G 90 Becher
IvnIAa%kU07%HM%Ck7%H,)&0."%BnXXX7%?#$-"%D%Q>,)%kR7%H34<--+(6-
lung (vgl. SE 03), 09.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G22
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. eines Bechers mit gefaltetem, hoh-
lem Standring
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 3)
G 91 Fensterglas
IvnIAa%kU07%HM%Ck7%H,)&0."%BnXXX7%?#$-"%D%Q>,)%kR7%H34<--+(6-
lung (vgl. SE 03), 09.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G23
Farbe: hellblau ds., S00/C20/Y10
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 11 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 5 × 6 cm 
erh.)
4393  Raum 38a
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%




AO: GHD, InvNr H2/00/G26
Farbe: farblos ds.
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 15 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 2 × 3 cm 
erh.)
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%




AO: GHD, InvNr H2/00/G27
Farbe: hellblau ds., iris., S10/C20/Y10
Maße: Ws 0,2 cm
P"$34/Ea%DD%;6"#)"%I")$-"/.60$OI/.-"E%Q#)$."$05-%30E%m%%U%35%
erh.)
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%






Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 3 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 2 × 2 cm 
erh.)
F0-E% )034% I?a% BEnkEhmEnqE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%




Maße: Ws 4 cm, Ws 5 cm
Beschr.: Schlacke-Frgt., glasig verschmolzen (Dm ca. 
4 × 4 × 5 cm)
F0-E% )034%I?a% kEhDE%fE% jE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 3, Nr. 1)




Maße: RDm 7 cm, Ws 0,5 cm
Erh.: Rand





I,/5a%X%DCB82%SCHÄTZSCHOCK, WE 5, Glas, B-G 72
G 97 Becher (Taf. 219)
IvnIAa%kU07%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnTm
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y30
'0J"a%PF5%k7U%357%$%C7B%35
Erh.: Boden




Form: wie G 65
G 98 Becher mit Tropfen-Standring (Taf. 219)
IvnIAa%kU07%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnTq
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden





Form: wie G 76




















auf der Bodenunterseite in eingetieftem Relief zwei konzentri-
$34"%V#)."%$,!#"%&/"#%Q>,)%</$9/().6#34%$"34$R%H-/046")%"#)"$%
sternförmigen Blütenornamentes erh.









Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: BDm  cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"$%P"34"/$%5#-%034"5%P,&")%Q</$9/().6#34%
BDm nicht mehr feststellbar)
F0-E%)034%I?a%kEhmE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%k7%
Nr. 2)
Form: wie G 292




Farbe: hellgrün ds., iris., Schlieren, S00/C10/Y20
Maße: Ws 0,2 cm




4  RAUM 38c
G 103 Schale/Teller (Taf. 219)
IvnIAa%kU37%^,/&7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDkU
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y30
Maße: BDm 9 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. einer großen Schale mit Standring





Farbe: farblos ds., iris.




F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
G 105 Becher (Taf. 219)
IvnIAa%kU37%^,/&7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDkq
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 9 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines zylindrischen Bechers mit leicht verdick-
tem, verrundetem Rand
F0-Ea%'#--"%BEhM)&"%kE%A4E%)E%Y4/E
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
I,/5a%LV%TUED%h%X%Um82%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEBEB7%LO`%DTghgBD2%LO`%DCBghgDCU2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, 




Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Frgt. eines zylindrischen Bechers mit gefalte-
-"5%H-0)&+<J%<)&%$9#-*%."!N68-"5%v59406,$
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR





Maße: RDm 4 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Rand
Beschr.: 3 kleine Frgte. eines Fläschchenhalses mit gefaltetem 
Trichterrand
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR




Maße: RDm 2,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines Fläschchens mit zylindrischem Hals und 
horizontal gefaltetem Rand
F0-Ea%BEhkE%A4E%)E%Y4/E
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
Form: GÜRLER7%o#/"7%^/E%qjghgiC2%SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, 
?09E%WrXX7%`%Bjk2%SCHÄTZSCHOCK, WE 4, Glas, G 36
G 109 Flasche (Taf. 219)
IvnIAa%kU37%^,/&7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDkT
Farbe: hellblau ds., S00/C40/Y20
'0J"a%PF5%q%357%$%C7kghgC7q%35
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. einer zylindrischen Flasche mit leicht ge-
!N68-"5%v59406,$E%r"/5<-6#34%*<."4N/#.%*<%`%DCU






Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y10
Maße: Ws 0,2 cm
P"$34/Ea%j%I")$-"/.60$OI/.-"E%Q#)$."$05-%30E%i%%U%35%"/4ER
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgkEnjE% A4E%)E%Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
G 111 Schale (Taf. 219)
IvnIAa% kU3% QkB3bR7% 0<+% fN4"% &"$% 08."/#$$")")% ',$0#;$7%
CUECTEDTUC
4415  Raum 38d
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnmk
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E




Form: wie G 170




Maße: BDm 3,2 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines Bechers mit Standring
F0-E%)034%I?a%BEhL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 4, Nr. 3)







Beschr.: Frgt. eines Bechers mit Fadenstandring
F0-E%)034%I?a%BEhL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 4, Nr. 3)
Form: wie G 276
G 114 Flasche (Taf. 219)
IvnIAa%kU37%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDBi
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y20
Maße: RDm 4,5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Flasche mit nach unten und wieder nach 
,8")%."+06-"-"5%H-<69")OV0)&
F0-E%)034%I?a%BEhL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%





Farbe: mittelgrün ds., iris., S10/C40/Y60
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"/% +,/5."860$")")%r#"/;0)-0$34"% QH"#-")=%
m%35R%5#-%4,34."!N68-"5%v59406,$%<)&%*!"#%;,)*")-/#$34")%




Tab. 4, Nr. 3)
I,/5a%!#"%`%U




Maße: BDm 6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit Standring 
<)&%v59406,$
F0-E%)034%I?a%BEhL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 4, Nr. 3)




Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,25 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 5 × 7 cm erh.
F0-E%)034%I?a%BEhL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 4, Nr. 3)
5  RAUM 38d
G 118 Schale (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%P,&")7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDUD
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
Maße: RDm 11 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand




Form: wie G 29










G 120 Falten-Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%P,&")7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDUi
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20




Dat.: 3. Jh. n. Chr.
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%q7%^/E%qR
442 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
I,/5a% X% kB2% SCHÄTZSCHOCK7%M% D7% `60$7% ?09E%LEWXXEBEBEj7%
LO`%jj2%SCHÄTZSCHOCK7%`/<8"%BCU7%`60$7%`%DB
G 121 (Falten?-) Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%P,&")7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDUB
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
Maße: RDm 5 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines ovoiden Bechers mit leicht eingezogenem, 
verdickt verrundetem Rand. Vermutlich zugehörig zu G 120
Dat.: 3. Jh. n. Chr.
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%q7%^/E%qR
Form: wie G 120















Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Frgt. einer bauchigen Flasche mit zylindrischem Hals
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%q7%^/E%qR





Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 2 Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 5 × 6 cm erh.)
F0-E%)034%I?a%$9:-4"66")#$-#$34ghgL)+0).%mE%A4E%)E%Y4/E%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%q7%^/E%qR




Maße: RDm 3,6 cm, Ws 0,4 cm
Erh.: Rand
Beschr.: insgesamt 6 erh. Frgte. eines Kruges mit konischer 
'()&<).% <)&% ."+06-"-"5% V0)&2% f");"6% QF5% C7m% % B7m% 35R%
&</34%k%V#99")%.".6#"&"/-
F0-Ea%-#8"/#$34ghg0>#$34n-/0#0)#$34
Dat. nach FK: kaiserzeitlich (WALDNER7% ?09E% WXX7% o08E% q7%
Nr. 2)
I,/5a%LV%DqB%h%X%mB
G 126 Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%Zr"/$-</*% #5%I")$-"/8"/"#347%K<-*")%&"$%'0<"/-
>"/$-</*"$%0<+%&"/%HO'0<"/%>,)%kU&\7%DDECmEBCCC




Beschr.: Frgt. eines zylindrischen Bechers mit leicht verdick-
tem, verrundeten Rand
Dat.: 3. Jh. n. Chr.
Form: wie G 14
G 127 Fensterglas (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%Zr"/$-</*% #5%I")$-"/8"/"#347%K<-*")%&"$%'0<"/-
>"/$-</*"$%0<+%&"/%HO'0<"/%>,)%kU&\7%DDECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G04
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 15 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 4 × 7 cm 
erh.)
Dat.: 3. Jh. n. Chr.
Par.: SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% `60$7% ?09E% WrXXEm% `% qTghgiDE%
Bik2%SCHÄTZSCHOCK7%M%k7%`60$7%LO`%DBq2%SCHÄTZSCHOCK, 
M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEjEq
G 128 Melonenperle (Taf. 220; 466)
IvnIAa%kU&7%HM%CD7%H,)&0."%DnX7%H34<--+(66<).% Q>.6E%HM%CDR7%
U%35%(8"/%P,&")7%CUECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G07
I0/8"a%4"66860<%,90;7%."686#34%>"/!#--"/-7%HDCnYCCnxjC




Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR




AO: GHD, InvNr H2/00/G09
Farbe: hellgrün ds., iris., S10/C20/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea% #)$."$05-%DU%;6"#)"%0)&+/.-"E% "#)"$%?/(.6"#)$%5#-%
(abgebrochenem) Ansatz eines Bandhenkels




AO: GHD, InvNr H2/00/G10
I0/8"a%4"66./()%&$E7%-!E%$34!0/*%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HCCnYDCnxDC
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 16 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 6 × 10 cm 
erh.)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR
G 131 Schale (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%HM%CD7%H,)&0."%DnrX7%?#$-"%j7%H34<--+(66<).%Q>.6E%
SE 01), 09.05.2000
4435  Raum 38d






Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR
Form: wie G 103
G 132 Schale mit Schliffrillen
IvnIAa%kU&7%HM%CD7%H,)&0."%DnrX7%?#$-"%j7%H34<--+(66<).%Q>.6E%
SE 01), 09.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G30
Farbe: farblos ds., iris.





Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR




AO: GHD, InvNr H2/00/G31
Farbe: farblos ds., iris.
'0J"a%$%C7BghgC7k%35
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines Fläschchens mit zylindri-
schem Hals und eingezogenem Halsansatz
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR




AO: GHD, InvNr H2/00/G32
Farbe: gelblich ds., S10/C00/Y40
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: kleines Fensterglas-Frgt., ca. 1 × 2 cm erh.




AO: GHD, InvNr H2/00/G33
I0/8"a%$34!0/*%,90;
Maße: BDm 0 cm
Beschr.: kleines Schlacke-Frgt., verbrannt.
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR
G 136 Schale (Taf. 220)
IvnIAa%kU&7%HM%CD7%H,)&0."%DnrXX7%H34<--+(66<).%Q>.6E%HM%CDR7%
10.05.2000




Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht verdicktem, 
verrundetem Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR
Form: SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% `60$7% ?09E% WrXX7% `% Dij2%





Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines bauchigen Fläschchens mit 
abgebrochenem Halsansatz




AO: GHD, InvNr H2/00/G39
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 2 Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 4 × 5 cm erh.)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%̂ /E%jR
G 139 Schale mit Schliffrillen (Taf. 220)
IvnIAa% kU&7% HM% CB7% H,)&0."% BnXXX7% ?#$-"% D7% >.6E% HM% CB7%
CUECmEBCCC




Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht verdicktem, 
>"//<)&"-"5%V0)&2% 0)% &"/%LH%5"4/"/"% 4,/#*,)-06% <560<+")-
de Schliffrillen: in der Mitte ein etwas breiterer Schliffreifen 
(B 0,3 cm), darüber drei, darunter vier dünne Schliffrillen (B 
0,05 cm) im Abstand von jeweils 0,1 cm
F0-Ea%360<&#$34ghg$">"/#$34
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
I,/5a%LV% DU% h% X% ji% Q."860$")"% r0/#0)-"R2% SCHÄTZSCHOCK, 
M%k7%`60$7%LO`%mD2%SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, A-G 9. 14
G 140 Schale mit Schliffrillen
IvnIAa% kU&7% HM% CB7% H,)&0."% BnXXX7% ?#$-"% D7% >.6E% HM% CB7%
CUECmEBCCC
AO: GHD, InvNr H2/00/G20
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%;6"#)"$%0)&+/.-E%"#)"/%80<34#.")%H3406"%5#-%90/066"-
len, unregelmäßig geschliffenen Rillen (B 0,1 cm)
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhiE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
444 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
6  RAUM 38f
G 141 Schale/Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU+7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%CUECTEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnBjD
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
Maße: BDm 3,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit leichtem Om-
9406,$
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
Form: wie G 292
G 142 Becher/Lampe (Taf. 220)
IvnIAa%kU+7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%CUECTEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnBkm
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines konischen Gefäßes mit verrundetem Rand. 
Möglicherweise zugehörig zu G 147
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
Form: wie G 147
G 143 Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU+7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%CUECTEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnBkq
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
'0J"a%VF5%T%357%$%C7BghgC7j%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines Bechers mit leicht eingezogenem, verdickt 
ausbiegendem Rand
F0-Ea%BEhkE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
I,/5a%LV%DCk2%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%̀ 60$7%?09E%WrXX7%̀ %kq2%
SCHÄTZSCHOCK7%M%B7%`60$7%PO`%DUE%BCghgBD




Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Bechers mit Kelchfuß und horizontal 
gefaltetem, hohlem Standring
F0-Ea%M)&"%kEhjE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
I,/5a%LV%iC%h%X%DCT0n82%CZURDA-RUTH7%f0).40<$%D7%^/E%iUm
G 145 Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU+7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%CUECTEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnBkT
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Bechers mit gefaltetem, hohlem 
H-0)&/#).%<)&%."!N68-"5%v59406,$
F0-Ea%M)&"%kEhjE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
I,/5a%LV%iD%h%X%DCT02%SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, ?09E%WrXX, 




Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Bechers mit gefaltetem, hohlem 
H-0)&/#).%<)&%."!N68-"5%v59406,$
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
Form: wie G 145
G 147 Lampe (Taf. 220)
IvnIAa%kU+7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%CUECTEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnBki
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
Maße: BDm 1 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%P,&")+/.-E%"#)"/%;,)#$34")%=059"%5#-%-/,9+")+N/5#-
gem Fußknauf (Dm 1 cm)
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%i7%̂ /E%jR
Form: UBOLDI7%=0590&"7%oS9% XXXEB2%SCHÄTZSCHOCK, Staats-
50/;-7%`%qk2%>.6E%0<34%SCHÄTZSCHOCK7%M%B7%`60$7%PO`%UB
7  RAUM 38e
G 148 Balsamarium (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z5#--6"/"/%H34<--\7%BjECUEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnTD





Form: wie G 307
G 149 Flasche (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z5#--6"/"/%H34<--\7%BjECUEDTUB
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUBnTC
Farbe: gelbgrün ds., S10/C20/Y60
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer kugeligen Flasche mit zylindrischem 
Hals und eingezogenem Halsansatz




Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 3 × 5 cm erh.
4457  Raum 38e
G 151 Flasche (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%I(66$34<--%8#$%P,&")7%BDECqEDTUk
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUknBDi
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C30/Y40
'0J"a%VF5%q7q%357%$%C7kghgC7j%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer größeren Flasche mit trichterförmiger 








Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C30/Y40









Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 4 × 6 cm erh.
F0-E%)034%I?a%BEhjE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DD7%
Nr. 7)







F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
Form: wie G 103
G 155 Schale (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDim
Farbe: farblos ds., iris.




F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
G 156 Schale/Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDii
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Gefäßes mit gefaltetem, hohlem 
Standring
F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
Form: wie G 343
G 157 Becher (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z#5%,8"/")%H34<--\7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDiq
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C10/Y20
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Bechers mit leicht verdickter Stand-
960--"
F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
Form: wie G 65






Beschr.: Bodenfrgt. eines zylindrischen Fläschchens mit ge-
!N68-"5%v59406,$








Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y10
Maße: Ws 0,4 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 1 × 1 cm erh.










F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR





Maße: BDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Bechers mit gefaltetem, hohlem 
H-0)&/#).%<)&%v59406,$
F0-E% )034% I?a% $9:-"$% jEhDE% fE% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
Form: wie G 145
446 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
G 162 Kelch (Taf. 220)
IvnIAa%kU"7%Z(8"/%o"//0**,%)N/&6E%^S594E\7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnBBj
Farbe: gelbgrün ds., iris., S10/C10/Y50




Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E%WXX7%o08E% DD7%
Nr. 5)
Form: wie G 50




Maße: BDm 4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Bechers mit leicht ver-
&#3;-"/%H-0)&960--"
Dat.: 3. Jh. n. Chr.
Form: wie G 65
G 164 Kelch (Taf. 220; 468)
IvnIAa%kU"7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDTC




tem Nodus und gefaltetem, hohlem Fußrand
F0-Ea%jEhqEniE%A4E%)E%Y4/E
Form: wie G 50




Maße: RDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Flasche mit zylindrischem Hals, horizontal 
gefaltetem Rand und breitem, leicht gekämmten Bandhenkel 
(Dm 0,7 × 3,9 cm)
Dat.: 3. Jh. n. Chr.




Farbe: hellblau ds., iris., S00/C40/Y10
'0J"a%$%C7U%35
P"$34/Ea%I")$-"/.60$OI/.-E7%>"/$345,6*")2%30E%B%%U%35%"/4E
8  RAUM 40
G 167 Becher/Töpfchen (Taf. 221)
IvnIAa%jC7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjk
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 7 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines Gefäßes mit horizontal ausbiegendem Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%̂ /E%DR
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%k7%`60$7%LO`%iighgiU
G 168 Becher (Taf. 221)
IvnIAa%jC7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjj
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y10
'0J"a%VF5%U%357%$%C7B%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines steilwandigen Bechers mit verrundetem 
Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%^/E%DR
I,/5a%!#"%`%BU




Maße: RDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Halsfrgt. eines zylindrischen Kruges mit horizon-
tal gefaltetem, hohlem Rand und breitem, leicht gezahntem 
Kammhenkel (Dm 0,7 × 5 cm)
F0-Ea%-#8"/#$34n360<&#$34ghgkE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% DB7%
Nr. 1)
I,/5a%LV%DqC%h%X%mD




Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Gefäßes mit hohem Standring




Farbe: gelbgrün ds., Schlieren, S00/C10/Y40
Maße: Ws 0,3 cm
P"$34/Ea%I")$-"/.60$OI/.-E7%30E%U%%DD%35%"/4E
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% DB7%
Nr. 1)
G 172 Fensterglas
IvnIAa% jC7% vOH"#-"% &"/%L<+50<"/<).% #5% H34<--7% H"9-"58"/%
DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDBj
Farbe: farblos ds., iris., Schlieren
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 4 × 4 cm erh.
Dat. nach FK: 1. H. 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 12, Nr. 2)
44710  Raum 41c





Maße: BDm 10 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea% 0)&+/.-E% "#)"/% $"34$;0)-#.")% I60$34"% Q</$9/().6#-
cher BDm ca. 10 cm)
F0-Ea%)"/,)#$34ghgkE%A4E%)E%Y4/E
F0-E%)034%I?a%0<.<$-"#$34ghgmE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 13, Nr. 1)
I,/5a%LV%DmU
G 174 Becher/Fläschchen (Taf. 221)
IvnIAa%jD7%H34<--%O?0)067%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjC
Farbe: grün ds., iris., S20/C10/Y50
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden





G 175 Lampe mit Henkel
IvnIAa%jD7%H34<--%O?0)067%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjD
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y30
Erh.: Wand




Form: wie G 331
10  RAUM 41c
G 176 Krug (Taf. 221)
IvnIAa%jD8h37%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnji
Farbe: grünlichgelb ds., S00/C10/Y40
Maße: RDm 4,2 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Halsfrgt. eines Kruges mit horizontal gefaltetem, hoh-
6"5% V0)&2% ,8"/"/%L)$0-*% "#)"$% 8/"#-")% P0)&4");"6$% "/4E% QP%
3 cm)
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghgjEnmE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Dq7%^/E%BR
Form: wie G 169
G 177 Becher/Fläschchen (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%0<$%&"5%G#"."6$34<--7%BUECmEDTUq
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUqnqC













Beschr.: Wandfrgt. eines bauchigen Fläschchens
F0-E%)034%I?a%kEhmE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dq7%
Nr. 3)
G 179 Schale (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%0<$%&"5%G#"."6$34<--7%kCECmEDTUq
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUqnmj
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 14 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht eingezogenem, 
>"/&#3;-"5%V0)&2%0)%&"/%L<J");0)-"%&())"7%4,/#*,)-06%<560<-
fende Schliffrille (B 0,1 cm)
F0-E%)034%I?a%kEhmE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dq7%
Nr. 3)
Form: wie G 29
G 180 Schale/Becher (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%0<$%&"5%G#"."6$34<--7%kCECmEDTUq
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUqnBD
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: BDm 5,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden




Form: wie G 145
G 181 Perle (Taf. 221; 466)
IvnIAa%jD37%0<$%&"5%G#"."6$34<--7%kCECmEDTUq
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUqnqk
Farbe: gelbgrün ds., S00/C10/Y40





Form: z. B. FÜNFSCHILLING7% ?0/-40.,7% ^/E% iUC2% SCHÄTZ-
SCHOCK, WE 4, Glas, G 95
G 182 Schale (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnmU
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 14 cm, Ws 0,3 cm
jjU XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht geschweifter 
0)&<).% <)&% 08."$9/").-"57% (8"/$346#++")")% V0)&2% 0)% &"/%
AS horizontal umlaufende Schliffrille (B 0,4 cm) ca. 1,3 cm 
unter dem Rand
F0-Ea%kEhjE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
I,/5a%X%DDq82%SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, A-G 6
G 183 Schale (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnmT
Farbe: gelblichgrün ds., S00/C10/Y40
Maße: RDm 12 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer zylindrischen Schale mit leicht eingezoge-
nem, verrundetem Rand
Dat.: 4. Jh. n. Chr.
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
Form: SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 54
G 184 Schale/Becher (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnqj
Farbe: gelbgrün ds., iris., S20/C30/Y70
Maße: BDm 7,4 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit hochgewölb-
-"5%v59406,$%<)&%"#)"5% #)%5"4/"/")%#)&<).")% $9#/06+N/-
mig aufgelegtem Fadenstandring
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
I,/5a%!#"%`%DUm
G 185 Schale/Becher (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnqm
Farbe: gelbgrün ds., iris., S20/C30/Y70
'0J"a%PF5%m7U%357%$%C7k%35
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit hochgewölb-
-"5%v59406,$%<)&%"#)"5% #)%5"4/"/")%#)&<).")% $9#/06+N/-
mig aufgelegtem Fadenstandring
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)





Farbe: gelbgrün ds., iris., S20/C30/Y70
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Bechers mit hochgewölb-
-"5%v59406,$%<)&%$9#/06+N/5#.%0<+."6".-"5%I0&")$-0)&/#).







Maße: BDm 5,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Bechers mit hochgewölb-
-"5%v59406,$%<)&%$9#/06+N/5#.%0<+."6".-"5%I0&")$-0)&/#).
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
I,/5a%!#"%`%DUm




Maße: BDm 3,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdicktem 
Boden
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
Form: wie G 65
G 189 Kelch/Lampe (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnqB
Farbe: olivgrün ds., iris., S20/C30/Y70
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Kelchglases mit massivem Fuß und 
034"5%H-0)&/#).
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
Form: z. B. FÜNFSCHILLING, Karthago, Nr. 763




Maße: RDm 2,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Halsfrgt. eines Fläschchens mit konischer Mündung 
und nach innen gerolltem Rand
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
Form: vgl. SCHÄTZSCHOCK7%M%m7%`60$7%PO`%iU
G 191 Fläschchen? (Taf. 221)
IvnIAa%jD37%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnqk
Farbe: gelbgrün ds., iris., S00/C10/Y50
'0J"a%PF5%k7U%357%$%C7k%35
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Gefäßes mit gefaltetem Standring
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)









Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)




Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Frgt. eines Balsamariums mit zylindrischem Hals und 
leicht eingezogenem Halsansatz
F0-Ea%M)&"%BEhjE%A4E%)E%Y4/E






Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 2 Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 7 × 9 cm erh.)





Farbe: hellblau ds., iris., S10/C30/Y10
'0J"a%$%C7kghgC7m%35
Beschr.: Fensterglas-Frgt.
Dat. nach FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Dq7%
Nr. 4)
11  RAUM 44a




Maße: Dm 1,3 cm, H 0,5 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E%V#).$-"#)7%$-0/;%>"/!#--"/-%Q</$9/().6#-
che Farbe nicht mehr feststellbar)
I,/5a%!#"%`%BjU
12  RAUM 39
G 197 Schale/Flasche (Taf. 221)
IvnIAa%kT7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
AO: GHF7%X)>^/%fB`nUCnji0
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y30




Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
G 198 Faltenbecher (Taf. 221)
IvnIAa%kT7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjU
Farbe: farblos ds., iris.




Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
Form: wie G 64
G 199 Becher (Taf. 221)
IvnIAa%kT7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnmC
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y30




Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
G 200 Becher/Schale (Taf. 221)
IvnIAa%kT7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnmD
Farbe: hellgrün ds., S00/C30/Y30




Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
Form: wie G 292
G 201 Becher (Taf. 221)
IvnIAa%kT7%H34<--7%H"9-"58"/%DTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnjT
Farbe: hellgrün ds., S00/C30/Y30
450 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Maße: BDm 3,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines bauchigen Bechers mit leicht verdickter 
P,&")960--"
Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
Form: wie G 65
13  BEREICH IVc




Maße: RDm 30 cm, Ws 0,4 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%./,J")7%034")%H3406"%0<$%+,/5."9/"$$-"5%
Glas mit breitem, leicht überhängendem Horizontalrand
F0-Ea%0>#$34ghg-/0#0)#$34
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)
Form: AR 23




Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer dickwandigen Schale mit eingeschlif-
fener Facetten-Verzierung: über und unterhalb einer horizon-
tal umlaufenden Schliffrille (B 0,1 cm) jeweils eine Reihe 
mehrteiliger, kreisrunder Facetten sowie stabförmiger Tren-
nornamente: Die kreisförmigen Facetten bestehen aus einem 
Schliffring (Dm 2,1 cm, B 0,2 cm) und einer konzentrisch ein-
geschliffenen runden Facette (Dm 1,4 cm), in deren unteren 
Bereich ein weiterer, etwas kleinerer Schliffring asymmetrisch 
eingeschrieben ist (Dm 0,9 cm, B 0,1 cm). Daneben jeweils 
$34506"7%$-:834")+N/5#."%I03"--")%Q=%B7D%357%P%C7D%35R%5#-%
breiten Querhasten (B 0,9 × 0,25 cm)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)
I,/5a%LV%qCED%h%X%Tq82%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEkEB2% SCHÄTZSCHOCK7% M% B7% `60$7% PO`% mB2% SCHÄTZ-
SCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`%jT




Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schale mit eingeschliffener Facetten-
Verzierung: über einer Reihe liegender stäbchenförmiger Fa-
cetten (Dm 1,2 × 0,2 cm) sind zwei Reihen senkrecht versetzt 
angeordneter Stabfacetten erh. (B 0,2 cm), darunter größere, 
stehende Ovalfacetten (Dm 1,3 × 0,9 cm)
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)





Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 3 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%;6"#)"$%I/.-E%"#)"$%`"+:J"$%5#-%034"5%P,&")
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)
Form: wie G 292






P"$34/Ea%P,&")+/.-E% "#)"$%P"34"/$%5#-% -/,9+")+N/5#.% 0<$% &"/%
0)&<).%."*!#3;-"5%H-0)&/#).2%066"%Di%H-0)&+(J34")%"/4E
F0-Ea%M)&"%kEhjE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)





Maße: Dm 2,2 cm, H 0,6 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E7%;/"#$/<)&"/%H9#"6$-"#)7%$-0/;%>"/!#--"/-7%
9,/N$
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BD7%
Nr. 1)
Form: wie G 220




Maße: BDm 4,6 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%P,&")+/.-E%"#)"/%034")%H3406"%5#-%50$$#>"5%I0&")-
standring (B 1 cm)
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
Form: wie G 276




45114  Raum 32c
Maße: BDm 4,7 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Gefäßes mit hohem Standring
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
Form: SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% `60$7% ?09E% WrXX7% `% BkD2%




Farbe: dunkelgrün ds., iris., S00/C70/Y70
Maße: BDm 3,5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. eines Bechers mit Standring
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)




Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines Bechers mit gefaltetem Standring
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)





Maße: BDm 3,7 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. eines Bechers mit Fadenstandring
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
Form: wie G 276






Beschr.: Frgt. einer Flasche mit trichterförmiger Mündung und 
verdicktem, verrundetem Rand
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
I,/5a%LV%DjU%h%X%DCD2%SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, A-G 61
G 214 Tintenfässchen? (Taf. 222)
IvnIAa%Xr37%H34<--%(8"/%kU87%L<.<$-%DTUD
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUDnDCC





Mitte (Dm 0,7 cm)
F0-Ea%'#--"%DEhkE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
I,/5a%LV%Dii%h%X%ii2%HARTER7%'0#)*7%oS9%Aq









F0-E% )034% I?a% DEhjEnmE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 4)
I,/5a%X%iT2%SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 67
14  RAUM 32c
G 216 Schale, geformt (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 12, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G31
Farbe: farblos ds.
Maße: RDm 16 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%80<34#.")%H3406"%0<$%."+,/5-"5%`60$2%0)%
der AS unter dem Rand horizontal umlaufende Schliffrille (B 
0,2 cm), darunter schmaler Steg (B 0,15 cm)
F0-E% )034% I?a% M)&"% BEh'#--"% DE% A4E% >E% Y4/E% QfR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
Form: NENNA, Délos, C1. C134. C149. C151
G 217 Spielstein (Taf. 222; 466)
FO/FJ: 32c, Stratum 12, 1999
AO: EM, InvNr  Et. M 126
I0/8"a%4"66./()%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HCCnYDCnxkC
Maße: Dm 1,5 cm, H 0,55 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E7%;/"#$/<)&"/%H9#"6$-"#)%0<$%4"66./()"5%
Glas
F0-E% )034% I?a% M)&"% BEh'#--"% DE% A4E% >E% Y4/E% QfR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
Form: wie G 220
G 218 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 11, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G03
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y40
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus ge-
formtem Glas, vermutlich zugehörig zu G 239
Dat. nach FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
Form: wie G 227
452 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
G 219 Ring mit Glasstein (Taf. 222; 466)
FO/FJ: 32c, Stratum 10, 1999
AO: EM, InvNr 34/20/99, M 15
I0/8"a%!"#J%,90;7%#/#$E
Maße: Dm 0,9 × 1,1 cm
Beschr.: Frgt. eines Fingerringes aus Eisen, stark korrodiert 
Q</$9/().6#34"/%F5%30E% B7j% 35R7%5#-% "#)."+0$$-"5%`60$$-"#)a%
F#"% ,>06"% `"55"% 0<$% ,90;% !"#J% #/#$#"/")&"5% `60$% QF5%
0,9 × 1,1 cm) zeigt ein nach links stehendes Rind
Dat. nach FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)




G 220 Spielstein (Taf. 222; 466)
FO/FJ: 32c, Stratum 10, 1999
AO: EM, InvNr Et. M 127
Farbe: farblos ds., gelblich-blau iris.
Maße: Dm 1,2 × 1,5 cm, H 0,6 cm
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E% H9#"6$-"#)% 0<$% +0/86,$"5% `60$7% 6"#34-%
oval
Dat. nach FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEjEj2%SCHÄTZ-
SCHOCK7% M% B7% `60$7% PO`% UjghgUq2% SCHÄTZSCHOCK, WE 6, 
`60$7%?09E%WrXX7%`%qU
G 221 Spielstein (Taf. 222; 466)
FO/FJ: 32c, Stratum 10, 1999
AO: EM, InvNr Et. M 120
I0/8"a%."68%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HBCnxmCn'CC
Maße: Dm 1,2 × 1,4 cm, H 0,6 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E%H9#"6$-"#)%0<$%."68"5%`60$7%6"#34-%,>06
Dat. nach FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
Form: wie G 220
G 222 Schale, geformt
FO/FJ: 32c, Stratum 10, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G35
Farbe: türkisblau ds., S20/C99/Y50
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schale aus geformtem Glas, tw. ver-
schmolzen
Dat. nach FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
G 223 Schale mit Schliffverzierung
FO/FJ: 32c, Stratum 10, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G22
I0/8"a%."68,/0)."%&$E7%HDCnxUCn'jC
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: zwei weitere kleine Wandfrgte. der Schale G 225
Dat.: hellenistisch
Dat. nach FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (H) (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
Form: wie G 225
G 224 Schale mit Schliffverzierung (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G21
I0/8"a%."68,/0)."%&$E7%HDCnxUCn'jC
Maße: RDm 14 cm, Ws 0,35 cm
Erh.: Rand + Wand
Beschr.: kleines Rand- sowie ein Wandfrgt. einer bauchigen 
Schale: an der Innenseite horizontal umlaufende Schliffrille (B 
C7D% 35R% 30E% C7U% 35%<)-"/% &"5%V0)&2% 0)% &"/%LH% *!"#% 8/"#-"7%





Form: wie G 225
G 225 Schale mit Schliffverzierung (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
Lva%`fF7%X)>^/%fBnTTn`DU
I0/8"a%."68,/0)."%&$E7%#/#$E7%HDCnxUCn'jC
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer bauchigen Schale mit Schliffverzie-
rung: erh. ist ein Teil eines blattförmigen Ornaments, das aus 
insgesamt vier bogenförmig angeordneten Stabfacetten besteht 
(B 0,4 cm), darunter der Rest einer horizontal umlaufenden 







vgl. auch LIGHTFOOT7% Y0$-% >"$$"6$7%L88E% D% QZ1))"&% 8,!6\7%
?0S$"/#R2% HE% XE% ROTROFF7% H#6>"/7% `60$$% 0)&% Y60S% h% M>#&")3"%
+,/%-4"%F0-#).%,+%f"66")#$-#3%=<@</S%o086"!0/"7%f"$9"/#0%mD7%
DTUB7%kBTghgkki
G 226 Schale mit Schliffverzierung (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999












Form: wie G 225
G 227 Schliffrillenschale (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G34
Farbe: gelbgrün ds., S10/C10/Y50
'0J"a%VF5%Dk%357%$%C7jghgC7q%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer halbkugelförmigen Schliffrillenschale mit 
6"#34-%>"/&#3;-"5%V0)&2%0<+%&"/%X))")$"#-"%*!"#%4,/#*,)-06%<5-
45314  Raum 32c





SCHOCK7%M% k7% `60$7%LO`% m2% SCHÄTZSCHOCK, WE 5, Glas, 
PO`%D2%SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 6
G 228 Schliffrillenschale (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
Lva%`fF7%X)>^/%fBnTTn`BU
Farbe: gelbgrün ds., iris., S00/C10/Y40
'0J"a%VF5%Di%357%$%C7mghgC7i%35
Erh.: Rand





Form: wie G 235
G 229 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G27
Farbe: gelbgrün ds., S00/C10/Y40
Maße: Ws 0,5 cm
Erh.: Wand






FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G29
Farbe: bernsteinfarben ds., Y99/M40/C20
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schale aus geformtem Glas
F0-E%)034%I?a%BE%fE%DE%A4E%>E%Y4/Eh0<.<$-"#$34%QfhPXR%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%jR
G 231 Schale mit Schliffrillen
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G23
I0/8"a%8"/)$-"#)+0/8")%&$E7%xUCn'jCnYDC
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schale mit breiter, horizontal umlau-
fender Schliffrille an der AS (B 0,3 cm)
F0-E%)034%I?a%BE%fE%DE%A4E%>E%Y4/Eh0<.<$-"#$34%QfhPXR%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%jR
G 232 Schale mit Schliffrillen
FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G24
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y40
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schale mit breiter, horizontal umlau-




FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G19
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand





FO/FJ: 32c, Stratum 9, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G20
I0/8"a%$34!0/*%,90;
Maße: BDm 0 cm
Beschr.: Glasschlacke-Frgt., verbrannt, tw. versintert
F0-E%)034%I?a%BE%fE%DE%A4E%>E%Y4/Eh0<.<$-"#$34%QfhPXR%QWALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%jR
G 235 Schliffrillenschale (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9A, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G25
Farbe: gelbgrün ds., S10/C10/Y50





1,1 und 1,4 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% $9:-4"66")#$-#$34ghg+/(4"% ?0#$"/*"#-% QfhPXR%
(WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%kR
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEDEB2%SCHÄTZ-
SCHOCK7%M%j7%`60$7%`%qghgi2%SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, 
?09E%WrXX7%`%D2%SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 2
G 236 Schale mit Schliffverzierung (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 9A, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G26
Farbe: gelbgrün ds., S00/C10/Y50
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: weiteres, kleines Wandfrgt. der Schale G 226
Dat.: hellenistisch
F0-E% )034% I?a% $9:-4"66")#$-#$34ghg+/(4"% ?0#$"/*"#-% QfhPXR%
(WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%kR
Form: wie G 226
G 237 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 9A, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G11
Farbe: dunkelgelb ds., S10/Y60/M20
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus geformtem 
Glas, stark verwittert
F0-E% )034% I?a% $9:-4"66")#$-#$34ghg+/(4"% ?0#$"/*"#-% QfhPXR%
(WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%kR
454 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
G 238 Schliffrillenschale (Taf. 222)
IvnIAa%kB37%H-/0-<5%U7%DTTT
AO: GHD, InvNr H2/99/G10
Farbe: farblos ds., iris.
'0J"a%VF5%Dq%357%$%C7jghgC7m%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer konischen Schliffrillenschale aus geform-
-"5%̀ 60$2%0<+%&"/%X))")$"#-"%&/"#%4,/#*,)-06%<560<+")&"%H346#+-
frillen (B 0,1 cm) ca. 0,4 sowie 0,6 und 0,9 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%qR
Form: wie G 235
G 239 Schliffrillenschale (Taf. 222)
IvnIAa%kB37%H-/0-<5%U7%DTTT
AO: GHD, InvNr H2/99/G02
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y40
'0J"a%VF5%Dj%357%$%C7jghgC7m%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer halbkugelförmigen Schliffrillenschale aus 
."+,/5-"5%`60$2%0<+%&"/%X))")$"#-"%*!"#%4,/#*,)-06%<560<+")-
de Schliffrillen (B 0,15 cm) ca. 0,6 und 1,1 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%qR
Form: wie G 227
G 240 Schliffrillenschale
IvnIAa%kB37%H-/0-<5%U7%DTTT
AO: GHD, InvNr H2/99/G30
Farbe: dunkelgelb ds., Y90/M20/C10
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schale aus geformtem Glas
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%qR
G 241 Spielstein (Taf. 222; 466)
IvnIAa%kB37%H-/0-<5%U7%DTTT
AO: EM, InvNr Et. M 125
I0/8"a%4"66."68%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HDCnxjCn'CC
Maße: Dm 1 × 1,2 cm, H 0,5 cm
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E% H9#"6$-"#)% 0<$% 4"66."68"5%`60$7% 6"#34-%
oval
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%qR
Form: wie G 220
G 242 Schliffrillenschale (Taf. 222)
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999




Beschr.: Frgt. einer konischen Schliffrillenschale aus geform-
-"5% `60$2% 0<+% &"/% X))")$"#-"% *!"#% 4,/#*,)-06% <560<+")&"%
Schliffrillen (B 0,12 cm) ca. 0,6 und 0,9 cm unter dem Rand
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
I,/5a% !#"% `% BBi2% >.6E% 0<34% SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, 
A-G 3
G 243 Schliffrillenschale (Taf. 223)





Beschr.: Frgt. einer konischen Schliffrillenschale aus geform-
-"5% `60$2% 0<+% &"/% X))")$"#-"% *!"#% 4,/#*,)-06% <560<+")&"%
Schliffrillen (B 0,12 cm) ca. 0,6 und 0,9 cm unter dem Rand
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
Form: wie G 227
G 244 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G09
I0/8"a%5#--"6./()%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HBCnYmCnxqC
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus geformtem 
Glas, stark verwittert
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
G 245 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G04
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus ge-
formtem Glas, stark verwittert
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
G 246 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G05
Farbe: gelborange ds., S10/Y60/M20
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus ge-
formtem Glas, stark verwittert
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
G 247 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G06
Farbe: gelbgrün ds., S20/C00/Y50
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus ge-
formtem Glas, stark verwittert
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
G 248 Ringstein (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: EM, InvNr Et. M 123
I0/8"a%!"#J%,90;7%#/#$E
Maße: Dm 0,9 × 1 cm, H 0,5 cm
45514  Raum 32c
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E%V#).$-"#)%0<$%,90;%!"#J"5%`60$7%6"#34-%
oval
Dat. nach FK: tiberisch (BI) (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% BB7%
Nr. 9)
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`% qqE% BDB2%
vgl. auch SCHÄTZSCHOCK7%M%k7%`60$7%LO`%DDU%Q`60$/#).R
G 249 Augenperle (Taf. 223; 466)
IvnIAa%kB37%`/<8"%QH-/0-<5%jghgmR7%DTTT
AO: EM, InvNr Et. M 111
I0/8"a% 4"66860<% ,90;7% -!E% $34!0/*% >"/!#--"/-7% HBCn'DCnYqC%




F5% C7k% 35R2% 0)% &"/%LH% &/"#% ;6"#)"% ?/"#$0<.")% 0<$% !"#J"5%
`60$%5#-%&<);"6860<"5%'#--"69<);-7%<5."8")%>,)%"#)"5%."6-
ben Ring (Dm 0,4 cm)
Dat. nach FK: 1. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 12)
Form: wie G 1
G 250 Schale (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, Stratum 6, 1999




Beschr.: Frgt. einer konischen Schale mit leicht eingezogenem, 
verdickt verrundetem Rand
Dat. nach FK: 1. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 11)
Form: wie G 29
G 251 Schale, geformt (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G33





zontal umlaufende Schliffrille (B 0,1 cm) ca. 0,4 cm unter dem 
V0)&2%0)%&"/%LH%*!"#%90/066"6"%H346#++/#66")%QP%C7D%35R%#5%L8-
stand von 0,2 cm erh.





FO/FJ: 32c, Stratum 7, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G32
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y40
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schale aus geformtem Glas
F0-E% )034% I?a% -#8"/#$34ghg'#--"% DE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%TR
G 253 Schale (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G13
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HCCnYBCnxDC
Maße: RDm 17 cm, Ws 0,15 cm
Erh.: Rand
Beschr.: stark verwittertes Frgt. einer steilwandigen Schale mit 
nach außen gefaltetem, hohlem Rand
Dat. nach FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
Form: wie G 347
G 254 Schale/Becher mit Schliffrillen (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G14
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HCCnYBCnxDC
Maße: Ws 0,15 cm
Erh.: Wand
Beschr.: insgesamt 3 dünne Wandfrgte. eines steilwandigen 
Gefäßes mit insgesamt vier erh., horizontal umlaufenden 
Schliffbändern (B 0,3 cm)
Dat. nach FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
G 255 Rippenschale
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, 1999




P"$34/Ea% ;6"#)"$% 0)&+/.-E% "#)"/% V#99")$3406"a%L)$0-*% "#)"/%
8/"#-")%V#99"%"/4E%QP%C7UghgD%35R
Dat. nach FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
Form: wie G 314
G 256 Schliffrillenschale
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, 1999
AO: GHD, InvNr H2/99/G16
I0/8"a%&<);"6./()%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HDCnYiCnxUC
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. einer Schliffrillenschale aus ge-
formtem Glas
Dat. nach FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
G 257 Ringstein (Taf. 223; 466)
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, Unterkante, 1999
AO: EM, InvNr Et. M 121
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYqCnxkC
Maße: Dm 0,5 cm, H 0,4 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E7%;6"#)"/%V#).$-"#)%0<$%4"66860<"5%`60$
Dat. nach FK: M. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 13)
I,/5a%!#"%`%BjU
G 258 Spielstein (Taf. 223; 466)
FO/FJ: 32c, Kalkgrube, 1999
AO: EM, InvNr Et. M 112
I0/8"a%!"#J%,90;7%#/#$E
Maße: Dm 1,4 cm, H 0,6 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E7%;/"#$/<)&"/%H9#"6$-"#)%0<$%,90;%!"#J"5%
Glas
456 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Dat. nach FK: M. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 13)
Form: wie G 220
%&'$,& A893B0&C/5&J34E3F63G0& :;3<=&'')@
FO/FJ: 32c, oberstes Niveau, 13.09.1977
AO: GHD, InvNr H2G/77/12
Farbe: grünlichgelb ds., S10/Y60/M00
Maße: RDm 16 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Schale mit gefaltetem, hohlem Rand, an 
dessen Außenkante eine durch 13 Kerben verzierte Randauf-
lage erh. ist
F0-Ea%'#--"%DEhBE%A4E%)E%Y4/E




G 260 Becher (Taf. 223)
FO/FJ: 32c, oberstes Niveau, 13.09.1977
AO: GHD, InvNr H2G/77/13
I0/8"a%4"66./()%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYDCnxDC




F0-E% )034% I?a% BE% fE% jEhL)+0).% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DiR
I,/5a%!#"%`%DUm
15  RAUM 34a
G 261 Melonenperle (Taf. 223; 466)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: EM, InvNr 13/2/01, 9/2001/2
I0/8"a%4"66860<%,90;7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYkCnxBC
Maße: Dm 1 × 1,1 cm, H 0,9 cm
P"$34/Ea%;,596"--%"/4E%'"6,)")9"/6"%0<$%4"66860<"5%`60$2%LH%
durch 14 schmale Kerben verziert
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: SCHÄTZSCHOCK7% M% D7% `60$7% ?09E% LEWXXEjEm7%
LO`% DkqghgDki2% SCHÄTZSCHOCK7% M% j7% `60$7% `% TUghgTT2%
SCHÄTZSCHOCK, WE 5, Glas, B-G 93
G 262 Schliffrillenschale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: GHD, InvNr H2/01/G12
I0/8"a%8"/)$-"#)+0/8")%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%xTCn'mCnYBC
Maße: RDm 11 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%;,)#$34")%H3406"%0<$%."+,/5-"5%`60$2%0<+%
der Innenseite horizontal umlaufende Schliffrille (B 0,2 cm) 
ca. 0,5 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`%B2%SCHÄTZ-
SCHOCK7%M%j7%`60$7%`%jghgm2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, 
LO`%D2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 6
G 263 Schliffrillenschale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: GHD, InvNr H2/01/G13
Farbe: dunkelgelb ds., iris., Y90/M20/C10
Maße: RDm 11 cm, Ws 0,4 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%;,)#$34")%H3406"%0<$%."+,/5-"5%`60$2%0<+%
der Innenseite horizontal umlaufende Schliffrille (B 0,3 cm) 
ca. 0,6 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: wie G 262
G 264 Schliffrillenschale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: GHD, InvNr H2/01/G14
I0/8"a%860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%xDCn'kCnYiC
Maße: RDm 14 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer halbkugelförmigen Schale aus geformtem 
`60$2%0<+%&"/%X))")$"#-"%4,/#*,)-06%<560<+")&"%H346#++/#66"%QP%
0,2 cm) ca. 0,4 cm unter dem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 4
G 265 Schliffrillenschale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: GHD, InvNr H2/01/G15
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: RDm 16 cm, Ws 0,4 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"/% ;,)#$34")% H3406"% 0<$% ."+,/5-"5% `60$2%
auf der AS horizontal umlaufende Schliffrille (B 0,2 cm) ca. 
0,3 cm unter dem Rand, unmittelbar darunter kantig geschliffe-
ner Wandsteg (B 0,1 cm)
Dat.: Ende 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: JENNINGS7%Y0$-%`60$$7%L88E%DC7%TghgDC2%FÜNFSCHILLING, 
?0/-40.,7%^/E%DCC2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 50
G 266 Schale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD






F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: wie G 103
G 267 Becher (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
AO: GHD, InvNr H2/01/G17
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYBCnxDC
45715  Raum 34a
Maße: RDm 7,6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines ovoiden Bechers mit eingezogenem, leicht 
verdickt ausbiegendem Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: I 30
G 268 Ringstein (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCB7%="458,&")7%CqECTEBCCD
Lva%`fF7%X)>^/%fBnCDn`DU
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y20
Maße: Dm 1,2 cm, H 0,6 cm
P"$34/Ea%;/"#$/<)&"/%V#).$-"#)%0<$%4"66860<"5%`60$2%?0)-"%08-
gebrochen




FO/FJ: 34a, SE 1002, 10. Kiste, 17.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G23
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y20
'0J"a%$%C7BghgC7i%35
Erh.: Wand
P"$34/Ea% ;6"#)"$%0)&+/.-E% "#)"/% V#99")$3406"2% Q08."8/,34"-
)"/R%o"#6%"#)"/%$34506")%V#99"%"/4E%QP%C7k%357%"/4E%=%k%35R
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
G 270 Rippenschale
FO/FJ: 34a, SE 1002, 10. Kiste, 17.09.2001







F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
G 271 Schale mit Schliffrillen
FO/FJ: 34a, SE 1002, 10. Kiste, 17.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G25
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y20
'0J"a%$%C7BghgC7j%35
Erh.: Wand
Beschr.: insgesamt 11 Frgte. einer bauchigen Schale mit zwei 
horizontal umlaufenden Schliffrillen auf der AS (B 0,1 und 
0,3 cm, im Abstand von 0,1 cm)
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: wie G 251
G 272 Becher (Taf. 223)
FO/FJ: 34a, SE 1002, 10. Kiste, 17.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G26
Farbe: gelblich ds., S10/C00/Y50
Maße: RDm 6 cm, Ws 0,15 cm
Erh.: Rand
Beschr.: kleines Frgt. eines steilwandigen Bechers mit abge-
$9/").-"57%(8"/$346#++")"5%V0)&2%0)%&"/%L<J");0)-"%4,/#*,)-
tal umlaufende Schliffrille (B 0,1 cm) ca. 0,1 cm unter dem 
Rand
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
I,/5a%LV%ki%h%X%kj2%SCHÄTZSCHOCK7%`/<8"%BCU7%`60$7%`%T
G 273 Becher mit Wandstegen
FO/FJ: 34a, SE 1002, 10. Kiste, 17.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G27
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%$34!0/*%,90;%>"/!E
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines Bechers mit zwei horizontal 
umlaufenden Wandstegen an der AS (B 0,1 cm, im Abstand 
von 0,1 cm)
F0-E% )034% I?a% 0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$34% QPXR% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Form: wie G 216
G 274 Servierschale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCq7%=0-/#)"7%r"/+(66<).%H(&7%CmECTEBCCD




Beschr.: 2 Frgte. eines Serviertellers aus geformtem Glas mit 




Tab. 24, Nr. 11)
I,/5a%LV%Bq%h%X%Ti32%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEDEk2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 10
G 275 Schale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCq7%=0-/#)"7%r"/+(66<).%H(&7%CmECTEBCCD








Tab. 24, Nr. 11)
I,/5a%X%qT02%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 59
G 276 Schale (Taf. 223)
IvnIAa%kj07%HM%DCCq7%=0-/#)"7%r"/+(66<).%H(&7%CmECTEBCCD
AO: GHD, InvNr 06/01/53
Farbe: gelbgrün ds., iris., S00/C10/Y50
'0J"a%PF5%k7j%357%$%C7BghgC7k%35
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. einer bauchigen Schale mit Standring und leicht 
."!N68-"5%v59406,$
F0-E%)034%I?a%0<.<$-"#$34ghgBE%A4E%QPXXR%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 24, Nr. 11)
Form: wie G 324
G 277 Schale (Taf. 223)
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G02
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E
jmU XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Maße: RDm 20 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand




Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
I,/5a% LV% Dj2% >.6E% 0<34% SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, 
?09E%WrXX7%`%Bij
G 278 Schale, oval (Taf. 223)
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 03.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G01
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%$34!0/*%,90;%>"/!#--"/-
Maße: BDm 6,4 × 9,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%#)$."$05-%j%0)90$$")&"%P,&")+/.-"E%"#)"/%H3406"%5#-%
hohem Standring und leicht ovalem Querschnitt
F0-Ea%0>#$34ghgBE%A4E%)E%Y4/E
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
Form: HARTER7% '0#)*7%oS9%LDT2% HARDEN7% ?0/0)#$7% mBghgmj7%
^/E%DE%UE%DmE%Di2%STERN, Glas, Nr. 115
G 279 Schale/Becher (Taf. 223)
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 03.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G03
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYBCnxDC
Maße: RDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: kleines Frgt. eines konischen Gefäßes mit verrunde-
tem Rand
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
Form: wie G 336
G 280 Becher (Taf. 224)
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 03.09.2001




Beschr.: kleines Frgt. eines Bechers mit gefaltetem, eingezo-
genem Rand





FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 03.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G05
Farbe: hellblau ds., S00/C20/Y10
Maße: BDm ca. 3 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Boden
Beschr.: 2 kleine Frgte. eines Bechers mit aufgeschmolzenem 
Fadenstandring (Dm 0,3 × 0,4 cm)
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
G 282 Becher
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G06
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: RDm 9 cm, Ws 0,1 cm
Erh.: Rand
Beschr.: kleines Frgt. eines zylindrischen Bechers mit verrun-
detem Rand
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
Form: wie G 30
G 283 Gefäß mit Wandsteg
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001




P"$34/Ea% ;6"#)"$% I/.-E% "#)"$% `"+:J"$% 5#-% &,99"6-% ."+06-"-"57%
4,46"5%0)&$-".% QP%C7q%357%F%C7j%35R2%</$9/.6E%`"+:JOF5%
ca. 16 cm
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
G 284 Becher
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
Lva%`fF7%X)>^/%fBnCDn`CU
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: 3 kleine Bodenfrgte. eines Bechers mit leicht gewölb-
-"5%v59406,$%Q</$9/().6#34"/%PF5%)#34-%5"4/%+"$-$-"6680/R
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
G 285 Fensterglas
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G09
Farbe: hellblau ds., S00/C30/Y20
Maße: Ws 0,2 cm
Beschr.: 3 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 2 × 3 cm 
erh.)
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
G 286 Fensterglas
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G10




Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)
G 287 Fensterglas
FO/FJ: 34a, SE 1001, oberste Schuttschicht, 2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G11
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y20
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: 13 kleine Fensterglas-Frgte. (insgesamt ca. 7 × 10 cm 
erh.)
45915  Raum 34a
Dat. nach FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 9)




Maße: RDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines zylindrischen Gefäßes mit verrundetem 
Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 24, Nr. 14)
Form: wie G 14






Beschr.: Frgt. eines Bechers mit leicht ausbiegendem, verrun-
detem Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 24, Nr. 14)
I,/5a%!#"%`%BU




Maße: RDm 6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines konischen Bechers mit verdicktem, verrun-
detem Rand
Dat.: 2. Jh. n. Chr.
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 24, Nr. 14)




AO: GHD, InvNr 04/01/73
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%$34!0/*%,90;%>"/!E7%#/#$E
Maße: RDm 2,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer kugelbauchigen Flasche mit zylindrischem 
f06$% <)&% $9#/06+N/5#.% 0<+."$345,6*")"/% I0&")0<0."% QF5%
0,15 cm)
Dat.: severisch
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 24, Nr. 14)
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%LO`%qU
G 292 Schale/Becher (Taf. 224)







Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 13)
G 293 Schale/Flasche (Taf. 224)
FO/FJ: 34a, SE 1016, Kanal, Verfüllung 3, 2001
AO: GHD, InvNr 16/01/26
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%HCCnYBCnxBC
Maße: BDm 7 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"$%80<34#.")%`"+:J"$%5#-%034"5%P,&")
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 13)
G 294 Flasche (Taf. 224)
FO/FJ: 34a, SE 1016, Kanal, Verfüllung 3, 2001




Beschr.: Frgt. einer Flasche mit zylindrischem Hals und leicht 
verdicktem, verrundetem Rand
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 13)
G 295 Schale/Teller, Mosaikglas (Taf. 224; 467)
FO/FJ: 34a, SE 1016, Kanal, Verfüllung 3, 2001
AO: GHD, InvNr 16/01/29
I0/8"a% ./()% ,90;2% ."687% HiCnYTCnxTT% Q./()R7% HDCnxUCn'BC%
(gelb)
Maße: Ws 0,25 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea% ?6"#)"$% 0)&+/.-E% "#)"$% 034")% `"+:J"$% 0<$% ,90;%
./()"5%`60$%5#-%."68")%H9/");"6)%QF5%C7DghgC7B%35R
Dat. nach FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E% Bj7%
Nr. 13)
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LEWXXEkED2%SCHÄTZ-
SCHOCK7% M% B7% `60$7% PO`% jT2% *<5% '<$-"/a% RÜTTI, Augst, 
123 f. Abb. 3F
G 296 Schale/Becher (Taf. 224)
IvnIAa% kj07% HM% DCCT7% =0-/#)"7% H,46"7% ?#$-"% D% Q>,)% BR7%
04.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G20
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: RDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines konischen Gefäßes mit verrundetem Rand
F0-E%)034%I?a%0<.<$-"#$34ghgkE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 24, Nr. 15)
Form: wie G 336
G 297 Schale/Becher (Taf. 224)
IvnIAa% kj07% HM% DCCT7% =0-/#)"7% H,46"7% ?#$-"% D% Q>,)% BR7%
04.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G21
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%$34!0/*%,90;%>"/!E
Maße: BDm 4,5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit aufgeschmol-
zenem Fadenstandring
F0-E%)034%I?a%0<.<$-"#$34ghgkE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 24, Nr. 15)
460 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
G 298 Fensterglas
IvnIAa% kj07% HM% DCCT7% =0-/#)"7% H,46"7% ?#$-"% D% Q>,)% BR7%
04.09.2001
AO: GHD, InvNr H2/01/G22
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,1 cm
Beschr.: Fensterglas-Frgt., ca. 2 × 3 cm erh..
F0-E%)034%I?a%0<.<$-"#$34ghgkE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%





Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand





AO: GHD, InvNr H2/01/G29
I0/8"a%4"66860<%&$E7%-!E%$34!0/*%,90;%>"/!E7%HCCnYBCnxDC
Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines bauchigen Gefäßes
F0-E%)034%I?a%DEhkE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%
Nr. 12)












SCHOCK, Staatsmarkt, G 32
G 302 Becher mit Schliffrillen (Taf. 224)
IvnIAa%kj07%HM%DCDU7%?0)067%r"/+(66<).%B7%BCCD
Lva%`fF7%X)>^/%DUnCDnkT













AO: GHD, InvNr H2/01/G30
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand








AO: GHD, InvNr H2/01/G31
Farbe: hellgrün ds., S00/C10/Y10
Maße: Ws 0,2 cm






AO: GHD, InvNr H2/01/G32
I0/8"a%+0/86,$%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E
Maße: Ws 0,3 cm




16  RAUM 35
G 306 Balsamarium (Taf. 224; 468)
FO/FJ: 35, Schutt, 20.09.1977
Lva%M'7%X)>^/%iUnkCnii
Farbe: farblos, leicht gelblichgrün ds., S00/C10/Y30
'0J"a%VF5%D7q%%B%357%PF5%B%%B7q%357%$%C7Dm%357%f%U%35
Erh.: ganz
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E%P06$050/#<5%5#-% *S6#)&/#$34"5%f06$7%
leicht konischer Mündung und ovalem Querschnitt (Bauch-
Dm 2,5 × 3,2 cm)
F0-Ea%0<.<$-"#$34n-#8"/#$34ghg-/0#0)#$34
I,/5a%LV%DkCEB%h%X%BU8
G 307 Balsamarium (Taf. 224; 468)
FO/FJ: 35, Schutt, 20.09.1977
AO: EM, InvNr 75/30/77
Farbe: gelblichgrün ds., S00/C10/Y30
'0J"a%VF5%D7i%357%PF5%B7U%357%$%C7Dm%357%f%q7i%35
Erh.: ganz
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E%P06$050/#<5%5#-% *S6#)&/#$34"5%f06$7%
;,)#$34"/%'()&<).%<)&%$9#-*%."!N68-"5%v59406,$
F0-Ea%0<.<$-"#$34n-#8"/#$34ghg-/0#0)#$34
I,/5a% LV% DkCEB% h% X% BU82% SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, 
LO`%DBBghgDBj2%SCHÄTZSCHOCK7%M%j7%`60$7%`%UB
46117  Raum 37
G 308 Balsamarium (Taf. 224; 468)
FO/FJ: 35, Schutt, 20.09.1977
Lva%M'7%X)>^/%UCnkCnii
I0/8"a%./()6#34%&$E7%,90;%#/#$#"/")&%>"/!#--"/-7%HDCnYDCnxkC
Maße: RDm 1,7 × 1,9 cm, BDm 2 × 2,2 cm, Ws 0,15 cm, H 
6,2 cm
Erh.: ganz
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E%P06$050/#<5%5#-% *S6#)&/#$34"5%f06$7%
;,)#$34"/% '()&<).% <)&% 6"#34-% ,>06"5% <"/$34)#--2% r,/&"/O%
<)&%V(3;$"#-"%08."034-
F0-Ea%0<.<$-"#$34n-#8"/#$34ghg-/0#0)#$34
Form: wie G 306
G 309 Balsamarium (Taf. 224; 468)
FO/FJ: 35, Schutt, 20.09.1977
Lva%M'7%X)>^/%UDnkCnii
Farbe: grünlich ds., S30/C10/Y40
'0J"a%PF5%B7U%357%$%C7Dm%35
Erh.: ganz
P"$34/Ea% ;,596"--% "/4E% P06$050/#<5% 5#-% *S6#)&/#$34"5% f06$%
<)&%;,)#$34"/%'()&<).2%V0)&%08."8/,34")%QVF5a%30E%B%357%
erh. H 7 cm)
F0-Ea%0<.<$-"#$34n-#8"/#$34ghg-/0#0)#$34
Form: wie G 307
G 310 Schale/Becher (Taf. 224)
IvnIAa%km7%H34<--7%DTECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnU
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y30
Maße: BDm 4,2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit Fadenstan-
&/#).%<)&%4,34."!N68-"5%v59406,$
F0-E% )034% I?a% kEhjEnmE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)
Form: wie G 276




Maße: BDm 4,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Frgt. eines konischen Kelchglases mit Nodus und ge-
+06-"-"57% 4,46"5% I<J/0)&2% ^,&<$% &</34% Q*!"#% "/4ER% ?"/8")%
verziert
F0-Ea%jEhqEniE%A4E
F0-E% )034% I?a% kEhjEnmE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)
I,/5a%X%DDD2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 93
17  RAUM 37
G 312 Schale, geformt (Taf. 224)
IvnIAa% ki7% ZkB3% "$-7% H34<--% (8"/% I"6$7% <)-"/% P,&")\7%
BqECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDD
Farbe: farblos ds., iris.
'0J"a%VF5%DU%357%$%C7k%35
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer zylindrischen Schale mit konisch ausbie-
gendem Rand, der auf seiner Innenseite eine Schliffrille auf-









Maße: Ws 0,7 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea% B% I/.-"E% "#)"/% ./,J")% H"/>#"/960--"% 0<$% ."+,/5-"5%
Glas, durch Hitzeeinwirkung verschmolzen und verwittert




WXXEDEk2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 10
G 314 Rippenschale
IvnIAa%ki7%<)-"/%K#-4,$%^vOM3;"7%CUECUEDTTi
AO: GHD, InvNr H2/97/G01
Farbe: hellblau ds., iris., S10/C40/Y10
Maße: Ws 0,4 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%;6"#)"$%I/.-E%"#)"/%V#99")$3406"a%<)-"/"/%L)$0-*%>,)%
*!"#% -#"+")%V#99")% QP%C7qghgC7i% 357%F5%C7i% 35R% #5%L8$-0)&%
>,)%C7U%35%"/4E
F0-Ea%+/(40<.<$-"#$34ghg-/0#0)#$34
F0-E%)034%I?a% +/(4"%?0#$"/*"#-% QPX%bR% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 6)
I,/5a%LV%BEB%h% X%k82%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEDED7%LO`%D
G 315 Becher (Taf. 224)
FO/FJ: 37, Bereich unter dem abgetragenen NS-Kanalrohr, 
15.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G40
I0/8"a%4"66860<%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%#/#$E7%HCCnYkCnxDC
Maße: RDm 9 cm, BDm 4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand + Boden
Beschr.: 2 Frgte. eines bauchigen Bechers mit gefaltetem, hoh-
6"5%H-0)&/#).%<)&%6"#34-%"#)."*,.")"57%08."$9/").-"5%V0)&
F0-Ea%-#8"/#$34ghg360<&#$34




FO/FJ: 37, Bereich unter dem abgetragenen NS-Kanalrohr, 
15.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G41
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y00
Maße: BDm 4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%H3406"%5#-%034"5%P,&")
462 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
Dat. nach FK: 1. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bq7%
Nr. 10)
G 317 Flasche
FO/FJ: 37, Bereich unter dem abgetragenen NS-Kanalrohr, 
15.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G42
Farbe: hellblau ds., iris., S00/C20/Y00








AO: GHD, InvNr H2/00/G02






Form: wie G 314
G 319 Rippenschale (Taf. 224)
FO/FJ: 37, Bereich nördlich der WO-Mauer und südlich des 
Kanals, 12.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G14
I0/8"a%8"/)$-"#)+0/8")%&$E7%!"#J%,90;%>"/!E7%xTTn'qCnYkC
Maße: RDm 16 cm, Ws 0,5 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea% ;6"#)"$% I/.-E% "#)"/% V#99")$3406"% 5#-% 0<$8#".")&"5%
V0)&2%L)$0-*%>,)%*!"#%034")%V#99")%"/4E% QP%C7U% 35RE%L<+%
der Innenseite horizontal umlaufende Schliffrille (B 0,3 cm) 





FO/FJ: 37, Kanalfüllung des südlich. OW-Kanals K1, 
22.05.2000
AO: GHD, InvNr H2/00/G01
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,3 cm
Erh.: Wand
Beschr.: kleines Wandfrgt. eines zylindrischen Fläschchens
F0-E%)034%I?a%fhPXX%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%DkR
G 321 Flasche (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%Z>,/%kj7%H34<--%(8"/%I"6$\7%BDECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnq
Farbe: gelbgrün ds., S20/C00/Y60
Maße: RDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: kleines Frgt. einer Flasche mit breitem, nach außen 
gefaltetem Wulstrand
F0-E% )034% I?a% BEnDE% A4E% >E% Y4/EhDEnBE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%BDR
Form: wie G 323
G 322 Ringstein (Taf. 225; 466)
IvnIAa%ki7%Z>,/%kj7%H34<--%(8"/%I"6$\7%BDECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDC
Farbe: violett ds., iris., Y00/M99/C60




F0-E% )034% I?a% BEnDE% A4E% >E% Y4/EhDEnBE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%BDR
I,/5a%!#"%`%BjU




Maße: RDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
P"$34/Ea%f06$+/.-E%"#)"$%?/<."$%5#-%&,99"6-%)034%0<J")%."+06-"-
tem Rand und breitem Bandhenkel
Dat.: 2. H. 1. Jh. n. Chr.
F0-E% )034% I?a% BEnDE% A4E% >E% Y4/EhDEnBE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%BDR
I,/5a% X%iC2%SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`%BD2%
SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 54




Maße: RDm 10 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines Schälchens mit Trichterrand
F0-Ea%360<&#$34n)"/,)#$34ghg-/0#0)#$34
F0-E%)034%I?a%M)&"%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
I,/5a% LV% DkEB2% SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% `60$7% ?09E% WrXX7%
`%DkT2%M%k7%LO`%kC




Maße: BDm 5,2 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. einer Schale mit konkav angesetztem Stan-
dring
F0-E%)034%I?a%M)&"%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
Form: wie G 324
G 326 Becher (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%?0)06%D%QZ$(&6E%vO?0)06%>,/%km\R7%BiECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnBj







Tab. 26, Nr. 14)
46317  Raum 37
G 327 Faltenbecher (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%?0)06%D%QZ$(&6E%vO?0)06%>,/%km\R7%BiECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDU
Farbe: hellgrün ds., S00/C20/Y10





Tab. 26, Nr. 14)
I,/5a%LV%mj% h% X% km2%SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%?09E%LE
WXXEBEBEj7%LO`%jD2%SCHÄTZSCHOCK, Staatsmarkt, G 41
G 328 Fläschchen (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%?0)06%D%QZ$(&6E%vO?0)06%>,/%km\R7%BiECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDT
Farbe: hellgrün ds., iris., S00/C20/Y10
Maße: RDm 2,9 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Halsfrgt. eines Fläschchens mit konischer Mündung 
und leicht verdicktem, verrundetem Rand
F0-E%)034%I?a%M)&"%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
I,/5a% !#"% `% kjq2% >.6E% 0<34% SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, 
A-G 62






Beschr.: Frgt. einer Flasche mit trichterförmiger Mündung und 
verrundetem Rand
F0-E%)034%I?a%M)&"%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
Form: vgl. SCHÄTZSCHOCK, WE 1, Glas, A-G 60
G 330 Flasche (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%?0)06%D%QZ$(&6E%vO?0)06%>,/%km\R7%BiECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnBm
Farbe: dunkelgelb ds., S20/C00/Y50













Tab. 26, Nr. 14)




Maße: Ws 0,1 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%;6"#)"$%0)&+/.-E%"#)"/%H3406"7%0)%&"/")%LH%*!"#%90/-
allele Schliffrillen erh. sind (B 0,1 cm, im Abstand von 0,1 cm)
F0-E%)034%I?a%M)&"%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
Form: wie G 254
G 333 Balsamarium (Taf. 225)
FO/FJ: 37, Ost, »unter Boden, in welchem drei Vorratsgefäße 
>"/$");-%$#)&\7%BCECTEDTii
AO: GHD, InvNr H2G/77/5
Farbe: hellblau ds., Y10/M00/C30
Maße: BDm 2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"$%P06$050/#<5$%5#-%;,)#$34"5%`"+:J;N/9"/%





G 334 Schale/Teller (Taf. 225)
FO/FJ: 37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDk






Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
Form: FOY%h%NENNA7%K/,&<3-#,)$7%L88E%DiighgDiT2%CZURDA-
RUTH7% f0).40<$% D7% ^/E% kiD2% SCHÄTZSCHOCK, WE 5, Glas, 
PO`%DU
G 335 Schale mit Schliffrillen (Taf. 225)
FO/FJ: 37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDi
Farbe: hellblau ds., S00/C20/Y10
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,3 cm
Erh.: Boden
P"$34/Ea%I/.-E% "#)"/%./NJ"/")%H3406"%5#-%034"5%P,&")2% 0<+%
&"/% X))")$"#-"% *!"#% 90/0666"67% ;/"#$+N/5#."% H346#++/#66")% QP%
1,1 cm, Dm 4,4 und 5 cm)
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
G 336 Schale/Becher (Taf. 225)
FO/FJ: H2/37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDU
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 10 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines konischen Gefäßes mit leicht eingezoge-
nem, verrundetem Rand
F0-Ea%360<&#$34ghg$">"/#$34
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
I,/5a% >.6E% LV% DT% Q."860$")"% r0/#0)-"R2% SCHÄTZSCHOCK, 
WE 5, Glas, B-G 11
464 XIV  GLAS (Martina SCHÄTZSCHOCK)
G 337 Becher (Taf. 225)
FO/FJ: 37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDj
Farbe: hellgrün ds., iris., S99/C20/Y30
Maße: RDm 7,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. eines Bechers mit eingezogenem, verdickt aus-
biegendem Rand
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
Form: SCHÄTZSCHOCK7%M%q7%`60$7%?09E%WrXX7%`% kqE% 146. 
Dmq2% SCHÄTZSCHOCK7% M% k7% `60$7% LO`% iighgiU2% SCHÄTZ-
SCHOCK7%M%D7%`60$7%LO`%kU2%SCHÄTZSCHOCK, WE 4, Glas, 
`%BmghgBi
G 338 Becher (Taf. 225)





Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Bechers mit verdickter 
H-0)&960--"
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
Form: BONN%^/E%jCq2%VESSBERG7%`60$$7%L88E%jj7%kU2%SCHÄTZ-
SCHOCK7% M% q7% `60$7% ?09E% WrXX7% `% Uq2% SCHÄTZSCHOCK, 
M%B7%`60$7%PO`%Dq2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 100
G 339 Becher/Flasche?
FO/FJ: 37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDT
Farbe: hellblau ds., S00/C40/Y20
Maße: Ws 0,6 cm
Erh.: Wand
P"$34/Ea%0)&+/.-E%"#)"$%`"+:J"$%5#-%;6"#)"5%v59406,$
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. (BIV) (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
G 340 Flasche (Taf. 225)
FO/FJ: 37, südöstlich 41, OW-Kanal, Füllung, 17.06.1992
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEDm
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: RDm 6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Flasche mit trichterförmiger Mündung und 
034"5%f,/#*,)-06/0)&




FO/FJ: 37, südöstlich 41, über großem Wasserleitungs-Rohr, 
H34<--7%DUECqEDTTB
Lva%`fF7%X)>^/%ffBnTBnmUEBC
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: Ws 0,2 cm
Erh.: Wand
Beschr.: Wandfrgt. eines zylindrischen Fläschchens mit schma-
lem Hals und waagrecht abgesetzten Schultern
F0-E% )034% I?a% BEhkE% A4E% )E% Y4/E% QPXXXhXrRb% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%DTR
Form: vgl. G 169
G 342 Schale (Taf. 225)
FO/FJ: 37, »Hof vor 34 (SO-Ecke), unter bzw. in Fundament-
50<"/\7%DTECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnD
Farbe: hellgrün ds., iris., S10/C00/Y20
'0J"a%PF5%U%357%$%C7B%35
Erh.: Boden
Beschr.: Boden- sowie zwei Wandfrgte. einer Schale mit leicht 
."!N68-"5%v59406,$%<)&%."+06-"-"57%4,46"5%H-0)&/#).
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 22)
G 343 Schale/Becher (Taf. 225)
FO/FJ: 37, »Hof vor 34 (SO-Ecke), unter bzw. in Fundament-
50<"/\7%DTECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnk
Farbe: bläulichgrün ds., S10/C30/Y20
Maße: BDm 6 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines Gefäßes mit leicht gewölbtem Om-
9406,$%<)&%."+06-"-"57%4,46"5%H-0)&/#).
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 22)
Form: wie G 315
G 344 Schale/Teller (Taf. 225)







F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 22)
G 345 Flasche (Taf. 225)




Maße: RDm 2 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer Flasche mit zylindrischer Mündung und 
eingezogenem Halsansatz
Dat.: 3. Jh. n. Chr.
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 22)
I,/5a% LV% DmjED% h% X% DCk2% SCHÄTZSCHOCK, WE 6, Glas, 
?09E%WrXX7%`%Bkk2%SCHÄTZSCHOCK, WE 2, Glas, B-G 36
G 346 Flasche (Taf. 225)
FO/FJ: 37, »Hof vor 34 (SO-Ecke), unter bzw. in Fundament-
50<"/\7%DTECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnm
Farbe: hellgrün ds., iris., S10/C10/Y20
Maße: RDm 4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand
Beschr.: Frgt. einer bauchigen Flasche mit zylindrischem Hals 
und konischer Mündung
F0-Ea%40&/#0)#$34ghgM)&"%BE%A4E%)E%Y4/E
F0-E% )034%I?a% DE% A4E% >EhkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 22)
46517  Raum 37
I,/5a% X% TB2% SCHÄTZSCHOCK7% M% q7% `60$7% `% DB2% SCHÄTZ-
SCHOCK7%M%D7%`60$7%LO`%qj2%SCHÄTZSCHOCK, WE 4, Glas, 
G 31
G 347 Schale (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%vO?0)06%>,/%km7%BqECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDq
Farbe: gelblich ds., S10/C00/Y60
Maße: RDm 15 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Rand




Tab. 26, Nr. 14)
Form: MEYER7% <$"#/7% ^/E% DBk2% SABLEROLLES, Valkenburg, 
^/E%k2%SCHÄTZSCHOCK, WE 4, Glas, G 20




Maße: BDm 2,4 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: kleines Bodenfrgt. eines Bechers mit Standring
F0-Ea%'#--"%DEhBE%A4E%)E%Y4/E
F0-E%)034%I?a%ME%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
I,/5a%LV%ki%h%X%kj2%SCHÄTZSCHOCK, WE 3, Glas, A-G 73
G 349 Schale/Becher (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%vO?0)06%>,/%km7%BqECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDm
Farbe: farblos ds., iris.
Maße: BDm 5 cm, Ws 0,2 cm
Erh.: Boden
Beschr.: Bodenfrgt. eines bauchigen Gefäßes mit gefaltetem, 
4,46"5% H-0)&/#).2% 0996#*#"/-"% I0&")0<0."% 0)% &"/% LH% QP%
0,2 cm) sowie der Bodenunterseite (B 0,4 cm) des Gefäßes.
F0-Ea%'#--"%DEhBE%A4E%)E%Y4/E
F0-E%)034%I?a%ME%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)
Form: SHEPHERD7% ^#3,9,6#$7% ^/E% DBi2% VESSBERG, Glass, 
L88E%jm7%DC2%SCHÄTZSCHOCK7%̀ /<8"%BCU7%̀ 60$7%̀ %DD2%>.6E%0<34%
SCHÄTZSCHOCK7%M%D7%`60$7%LO`%jDghgjB%QI06-")8"34"/R
G 350 Becher (Taf. 225)
IvnIAa%ki7%vO?0)06%>,/%km7%BqECUEDTUC
Lva%`fF7%X)>^/%fB`nUCnDj




los und gefaltetem, hohlem Standring
F0-E%)034%I?a%ME%DEhDE%fE%BE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 14)






Aus der WE 7 stammen Gegenstände unterschiedlicher Funktion aus Bein, Gold, Silber, Bronze, Eisen, 
Blei, Stein, Ton und Bernstein. Die meisten der in den Tagebüchern und Fundjournalen angeführten Objekte 
8"1)&")%$#34%#5%`/08<).$40<$&"9,-%Q`fFR%<)&%#5%'<$"<5%>,)%H"6d<;%QM'R2%"#)#."%!#"%&"/%P"/)$-"#)%
B 251%!0/")%)#34-%5"4/%0<+1)&80/E%="-*-"/"%!</&")%08"/%<5%"#)%>,66$-:)&#."$%P#6&%066"/%I<)&"%."8")%*<%
können, dennoch im Katalog aufgenommen und falls anhand der Dokumentation eine Objekt- bzw. Funk-
-#,)$8"$-#55<).%5N.6#34%!0/7%0<34%#5%o"@-%8"/(3;$#34-#.-E
F#"%?6"#)+<)&"%;05")%8"#%H,)&#"/<).")%<)-"/4068%&"/% c().$-")%PN&")7% #5%G"/$-N/<).$$34<--%<)&% #)%
&0/(8"/6#".")&")%H34#34-")%*<%o0."E%H#"%>"/-"#6")%$#34%$,!,46%0<+%P"/"#34"7%&#"%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"$%
H 2 im 3. V. des 3. Jhs. n. Chr. nicht mehr genutzt wurden, als auch auf solche, in denen in frühbyzanti-
)#$34"/%G"#-%'(46")%<)&%0)&"/"%M#)80<-")%"//#34-"-%!</&")%Qo0+E%kjkRE%r,)%#)$."$05-%kjT%v8c";-")%$-05-
men 43 (12,3%) aus den archäologischen Nachuntersuchungen2%<)&%kCq%QUi7iR%0<$%&"5%G"/$-N/<).$O%<)&%
L<++(66$34<--E%X)%="-*-"/")%#$-%"#)"%./NJ"/"%L)*046%0)%4"66")#$-#$34"/%?"/05#;%<)&%'()*")%*<%>"/*"#34)")3, 
weshalb die Fundorte nicht automatisch als Indikatoren für die zeitliche Stellung der Objekte heranzuziehen 
$#)&E%L)&"/"/$"#-$%#$-%;"#)"$%&"/%.<-%&0-#"/80/")%v8c";-"%Q?"/05#;7%'()*")7%̀ 60$R%0<$%&"5%G"/$-N/<).$$34<--%
jünger als das 3. V. des 3. Jhs. n. Chr.4, weshalb dieses Datum als terminus ante quem für die Kleinfunde 
<)&%066"%0)&"/")%I<)&"%>,)%&#"$")%I<)&,/-")%."6-")%;0))E%v8c";-"7%&#"%c()."/%06$%&0$%G"/$-N/<).$&0-<5%
sind, stammen ausschließlich aus Bereichen der Nachnutzung. Bei den Funden aus den Grabungen handelt 
es sich vermutlich um Objekte der Vorgängerbebauung auf der Fläche der kaiserzeitlichen WE 75 bzw. aus 
:6-"/")%,4)940$")%&"/%M%iE%:4/")&%<)-"/%&")%?6"#)+<)&")%0<$%&")%`/08<).")%>,/%066"5%$,634"%0<$%
den Materialien Bein und Ton vorkommen6, sind unter jenen aus dem Schutt zusätzlich solche aus Metall 
<)&%H-"#)E%I<);-#,)06%$"-*")%$#34%&#"%?6"#)+<)&"%&"/%M%i%0<$%f0<$/0-7%H345<3;7%H34/"#8."/:-")7%H9#"6-
$-"#)")%<)&%(/+"6)7%o"@-#6."/:-")7%`"!#34-")%$,!#"%"/;*"<.")%<)&%P0<8"$-0)&-"#6")%*<$055")E%F#"$"%
Gegenstände kommen in unterschiedlicher Anzahl und Ausführung auch in den anderen Wohneinheiten des 
f%B%>,/%<)&%;N))")%0<34%.")"/"66%06$%-S9#$34%+(/%Q,4)OR%f0<$#)>")-0/"%."6-")7E%X5%I<)&$9";-/<5%&"$%f%B%
singulär ist hingegen der bronzene (Kult-) Stab B 167%Qo0+E%BkD2%jqTR%<)&%&"/%=,/8""/;/0)*%0<$%>"/.,6&"-"/%
Bronze B 254%Qo0+E%BkqRE%F#"$"%v8c";-"%$-0)&")%>"/5<-6#34%5#-%&")%#)%&"/%M%i%$-0--1)&")&")%;<6-#$34")%
Aktivitäten in VerbindungU. Während im Katalog mit Ausnahme der tabellarisch erfassten Eisennägel alle 
 1 Für zahlreiche Diskussionen und Anregungen in Bezug auf die Auswertung der Kleinfunde möchte ich mich an dieser Stelle bei 




 4 WALDNER,%?09E%WXX2%SCHINDEL,%?09E%WXXX2 SCHÄTZSCHOCK,%?09E%WXrE
 5% G<%"#)"/%$9:-4"66")#$-#$34")%r,/.:)."/8"80<<).%0<+%&"/%I6:34"%&"/%M%i%$E%RATHMAYR,%?09E%XrEDE
 6 Der silbernere Henkel B 7 und die bronzene Glocke B 54 aus Grabungen in 32c und 34a stellen Ausnahmen dar.







jqU XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
v8c";-"%"#)*"6)%0<$%&"/%M%i%8"/(3;$#34-#.-%$#)&7%!"/&")%#5%o"@-%)</%0<$$0.";/:+-#."%H-(3;"%4#)$#34-6#34%
#4/"/%I<);-#,)%<)&%r"/!")&<).%#5%`"$05-;,)-"@-%&"/%M%i%8"$9/,34")E
2  (KULT-) STAB
Der Stab B 167%Qo0+E%BkD2%jqTR%5#-%"#)"/%"/406-")")%=:)."%>,)%kC%35%$-"66-%"#)")%"#)*#.0/-#.")%I<)&%)#34-%
)</%#5%f%B7%$,)&"/)%#)%.0)*%M94"$,$%&0/E%M/%!</&"%05%P,&")%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%."+<)&")%<)&%$-0)&%
&04"/%*<5#)&"$-%#)%&"/%c().$-")%^<-*<).$940$"%&"/%M%i%#)%r"/!")&<).E%F"/%H-08%#$-%-O+N/5#.%<)&%$"-*-%







Material, Ausarbeitung und die Schlangenattribute lassen an einen Gegenstand denken, der entweder 
$"68$-%/"6#.#N$O;<6-#$34"%I<);-#,)%40--"%,&"/%#5%G<."%$,634"/%f0)&6<).")%8")<-*-%!</&"E%F#"%F</34+(4-
/<).%;<6-#$34"/%f0)&6<).")%!0/%05%I<)&,/-7%&"5%K"/#$-S64,+%kU87%&</34%&")%./,J")%'0/5,/06-0/%'X%D%
(Taf. 253) gegeben9. B 167 wurde möglicherweise wie vergleichbare Stäbe (lituus der Auguren etc.) von 
?<6-9"/$,)06%,&"/%"#)"5%P"05-")%>"/!")&"-10E%v8%08"/%-0-$:346#34%o:-#.;"#-")%!#"%f06-")7%G"#.")7%P"/(4-
ren mit dem Stab durchgeführt wurden, ist nicht zu belegen. Der Stab wird vor allem durch die Attribute 
&"/%H3460).")%0<$."*"#34)"-7%!,8"#%#)%&#"$"5%G<$055")40).%&0/0)%"/#))"/-%$"#7%&0$$%&#"$"%o#"/"%#)%8"#-
)04"%066")%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%#)%<)-"/$34#"&6#34")%'"&#")%#)%09,-/,9:#$34"/%I<);-#,)%8".".)")11. In 





3  LORBEERBLÄTTER EINES KRANZES
Unter der Katalognummer B 254 (Taf. 236) sind sechs vergoldete Bronzeblätter zusammengefasst, die 
."5"#)$05%05%$"68")%I<)&,/-%0<+."+<)&")%!</&")E%F"/%I,/5%)034%&(/+-"%"$%$#34%<5%=,/8""/86:--"/%40)-
deln. Diese und vermutlich noch weitere Blätter könnten an einem Reif befestigt und Teil eines Kranzes 
."!"$")% $"#)E%F#"%P";/:)*<).%!0/% #55"/% "#)"%L<$*"#34)<).E%P"#$9#"6$!"#$"% -/"-")% 0<+%F0/$-"66<).")%
8";/:)*-"% K"/$,)")% 4:<1.% #)%G<$055")40).%5#-%v9+"/40)&6<).")% 0<+E% I"/)"/% ;,55")%?/:)*"% 066"#)%
oder als Rahmung von Inschriften auch auf Münzen und Basen vor. Während reale, metallene Kränze aus 













 16 Vgl. z. B. vergoldete Bronzekränze, die im Areal der Paläste am Burgberg von Pergamon gefunden wurden, darunter solche aus 
M#34")O7%=,/8""/O%<)&%"#)86:--"/)7%"#)#."%5#-%),34%"/406-")")%H-#"6")2%$E%CONZE, AvP I 2, 249 mit Abb.






bei bestimmten Anlässen getragen hat20. Ein besonderer Kranz ist der vergoldete Kranz mit Stirnjuwel, 
der vom Kaiser und Priestern des Kaiserkultes getragen wurde21. Welche Art von Kranz B 254 war, ist 
nicht mehr zu entscheiden, dass er Auszeichnung einer hochstehenden Person/Funktionsträger war, wird 
allein schon durch die Vergoldung angezeigt22. Als Träger kommen geehrte Personen, Priester aber auch 
;0#$"/6#34"%K"/$,)")%#)%I/0."E%v8%c"506$%"#)%?0#$"/% -0-$:346#34%&#"%M%i%8"$<34-%40-7%!#$$")%!#/%)#34-2%
&#"%#)%&#"$"5%f0<$%9/:$")-#"/-")%?0#$"/9,/-/:-$%&"$%o#8"/#<$%QH%qR%<)&%&"/%=#>#0%QH%iR%!</&")%c"&,34%06$%
ihre Stellvertreter angesehen (Taf. 260), ihnen haben sehr wahrscheinlich die im Peristylhof durchgeführten 
Kulthandlungen gegolten23.
4  MÖBEL UND EINRICHTUNGSGEGENSTÄNDE
In antiken Wohnhäusern waren Möbel und Einrichtungsgegenstände vorhanden, die einen festen Standort 
hatten, und solche, die je nach Bedarf in unterschiedlichen Räumen verwendet wurden24. Sie waren aus 
Stein, Metall und Holz hergestellt25. Aus Holz waren in der WE 7 die Rahmen und Flügel der Türen sowie 
die Rahmen von Fenstern, ferner die meisten Decken der Räume26. Das bewegliche Mobiliar setzte sich aus 
Tischen, Klinen, Stühlen, Kisten, Truhen und Kästchen zusammen27. Von diesen Möbeln sind in der WE 7 
ebenso wie in den meisten anderen Wohneinheiten des H 2 nur mehr die Beschläge erhalten gebliebenBU. 
F0$%I"46")%>,)%.0)*%"/406-")")%'N8"6)%#$-%40<9-$:346#34%&0/0<+%*</(3;*<+(4/")7%&0$$%$#"%9/#5:/%0<$%f,6*%
4"/."$-"66-%!0/")%<)&%8"#%&")%G"/$-N/<).")%>"/8/0))-")E
4.1 Schlösser und Schlüssel




geweihte Kranz als corona aurea bezeichnet wird.
 19% P"#$9#"6$!"#$"%-/<.")%fratres arvales7%&#"%08%L<.<$-<$%I<);-#,)")%#5%?0#$"/;<6-%!04/)045")7%"#)")%z4/");/0)*2%$E%o4"$YVL%r%
QBCCmR%TB%+E%^/E%Uk%0h8%QP($-")%&"$%L)-,)#)<$%K#<$%<)&%&"$%=<3#<$%r"/<$%06$%'#-.6#"&"/%&"/%L/>068/(&"/%5#-%z4/");/0)*R%$E%>E%
?<6-9"/$,)06nK"/$,)06"%&#%3<6-,n9"/$,))"6%,+%3<6-nK"/$,))"6%&"%3<6-"%QAE%SCHEID).
 20% X>M%Bi7%UUghgTC2%*<%&#"$"/%X)$34/#+-%0<$+(4/6#34%$E%ROGERS, Sacred identity.
 21 SCHÄFER7%X59"/##%X)$#.)#07%DUBghgDUj2%RUMSCHEID7%?/0)*7%?0-E%ij%o0+E%km7%DghgB%Q?/0)*%5#-%"#)"5%'"&0#66,)%(8"/%&"/%H-#/)-
5#--"R2%G<%?0#$"/9,/-/:-$%5#-%=,/8""/;/:)*")%$Ea% !NAN%h%ROSENBAUM,%K,/-/0#-$7%?0-E%jj%o0+E%Bi% QK,/-/:-;,9+%f0&/#0)$%5#-%





 23 BERGMANN, Kranz, 12 f., die zum Ergebnis kommt, dass es bei den Römern ebenso wie bei den Griechen weit verbreiteter 
P/0<34%!0/7%$#34%*<%8";/:)*")7%!,8"#%&"/%=,/8""/;/0)*%8"#%&")%VN5"/)%#5%?<6-%!"#-%>"/8/"#-"-%!0/E
 24 DICKMANN7%F,5<$7%DCUghgDDkE%BUDghgBUi2%*<5%',8#6#0/%#5%f%Ba%RATHMAYR,%'N8"62%JILEK7%',8#6#0/2%JILEK, WE 4, Kleinfunde, 
kTDghgkTk2%*<%',8#6#0/%0<$%&"5%f%D%#)%M94"$,$a%JILEK7%f0).40<$%D7%'"-066O%<)&%P"#)+<)&"7%BqmghgBqiE




% BU% L<$)045")%$#)&%&#"%8"#)04"%>,66$-:)&#.%"/406-")")%?6099$-(46"%<)&%O-#$34"%0<$%&")%M%B%<)&%m2%$E%RATHMAYR,%'N8"62%JILEK, 
Mobiliar,%UT%L88E%DDB; KOWALLECK – RATHMAYR7%M%B7%'"-066%<)&%P"#)7%qCi%+E%qDC2%RATHMAYR, WE 3 und 5, Kleinfunde.
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5#-%#)&#/";-"/%H9"//"29. Während die mittige Öffnung der Führung des Schlüssels diente, war der rechte-
3;#."%H346#-*%+(/%"#)%r,/6"."80)&%8"$-#55-E%L5%f,6*;,/9<$%!0/%&"/%P"$3460.%5#--"6$%034-%^:."6)%8"+"$-#.-7%
>,)%&")")%0<+%&"5%P"$3460.%)</%5"4/%&#"%=N34"/%"/406-")%$#)&E%I(/%$,634"%?0$$"--")$34)099$346N$$"/%!#/&%
eine Anbringung an Kästchen und Truhen angenommen30. Um Schlossbeschläge hat es sich vermutlich auch 
bei den eisernen rechteckigen Gehäusen B 80 und B 226 gehandelt, von denen in B 226 noch einige Nägel 
*</%P"+"$-#.<).%05%f,6*;,/9<$%$-"3;")E
Von den Schlüsseln wurden zwei aus Bronze (B 61 und B 247) und drei aus Eisen (B 103. B 182. B 325) 
gefunden31. Von diesen sind B 61 und B 325%Qo0+E%BBU2%BkTR%H346($$"61)."//#)."32. Trotz ihrer schlechten 
M/406-<).%$-"4-%+"$-7%&0$$%"$%$#34%<5%c")")%oS9<$%40)&"6-7%8"#%&"5%&"/%P0/-%)034%"#)"/%H"#-"%."8,.")%#$-7%
weshalb sie für Drehschlösser bestimmt waren33. Mit einem Ring-Innendurchmesser von 1,7 cm dürften 
sie von Frauen getragen worden sein34E%X5%f%B%!</&")%H346($$"61)."//#)."%&#"$"/%I,/5%#)%066")%,4)"#)-
heiten gefunden357%<)&%*!0/%0<$$346#"J6#34%#)%&")%G"/$-N/<).$$34#34-")%&"$%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%F#"$"%
V#).+,/5%;,55-%*!0/%0<34%$,)$-%4:<1.%#5%kE%A4E%)E%Y4/E%>,/7% c"&,34%#$-%$#"%0<34%+(/%&#"%"/$-")%8"#&")%
Jahrhunderte sowie für das 4. Jh. n. Chr. belegt36E%F#"%M@"5960/"%0<$%&"/%M%i%$-055")%0<$%P"/"#34")7%
&#"%)034%&"/%G"/$-N/<).%!"#-"/%.")<-*-%!</&")7%!"$4068%"$%$#34%$,!,46%<5%;0#$"/*"#-6#34"%06$%0<34%<5%
frühbyzantinische Objekte handeln kann.
Der Schlüssel B 103 (Taf. 229), der mittels einer Öse beweglich in einen Ring eingehängt ist, dürfte ein 
P0/-$346($$"6%$"#)E%M/%$-055-%0<$%&"5%G"/$-N/<).$$34<--%&"$%V0<5"$%kUE%P"!".6#34%5#-%"#)"5%./NJ"/")%
verzierten und durchlochten Anhänger verbunden ist der Bartschlüssel B 182 (Taf. 231) aus dem unteren 
H34<--%&"$%^O_5.0).$%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8E
4.2 Vorlegeband




M@"5960/"%0<$%M#$")%!#"%B 181, die anders als jene aus Bronze nicht verziert sind, wird angenommen, dass 
sie für größere Kisten bestimmt waren39. Eventuell hat der eiserne Schlüssel B 182 (Taf. 231) vom selben 
Fundort zu demselben Schloss wie das Vorlegeband B 181 gehört.
4.3 Griffe und Beschläge
Im östlichsten Bereich von 37 wurden die zwei unterschiedlich großen, bronzenen Ringgriffe B 75 und B 77 
Qo0+E%BBUR%<)&%I/0.5")-"%"#)"$%P/,)*"8"$3460."$%B 76%Qo0+E%BBUR%*<$055")%."+<)&")E%X)%B 75 hängt noch 
 29% G<%&#"$")%H346N$$"/)%$E%*E%PE%RIHA, Möbelteile, 54. 57 f.
 30 RIHA, Möbelteile, 54.











% kU% G<%r,/6"."8:)&"/)%$E%RIHA, Möbelteile, 50.
 39% G<%r,/6"."8:)&"/)%$E%RIHA, Möbelteile, 50 f.
4714  Möbel und Einrichtungsgegenstände
&"/%N$")+N/5#."%o"#6%&"$%"#$"/)")%H96#)-"$7%5#-%&"5%&"/%`/#++%05%o/:."/50-"/#06%8"+"$-#.-%!0/E%L66"%&/"#%
Objekte sind vermutlich demselben Kleinmöbel zuzuweisen40.
Die beiden eisernen Ringgriffe B 183 und B 184% 0<$% &"5% K"/#$-S64,+% kU8% $#)&% ;,//,&#"/-7% 40--")%
</$9/().6#34%08"/%&#"%.6"#34"%`/NJ"E%F"/%#)%B 183%),34%>,/40)&")"%M#$")$96#)-%*"#.-%&#"%P"+"$-#.<).%0)%
"#)"5%f,6*;,/9<$%0)E%r#"66"#34-%408")%&#"%8"#&")%`/#++"%5#-%&"5%>,5%$"68")%I<)&,/-%$-055")&")%"#$"/)")%
Schlüssel B 182 und Vorlegeband B 181 zum selben Kleinmöbel gehört.
X5%V0<5%kU+%!</&")%)"8")%"#)#.")%+0$-%>,66$-:)&#.%"/406-")")%`"+:J")%0<34%"#)%8/,)*")"/%f");"6%5#-%
einem ungeteilten sechskantigen Bügel B 2447% "#)"%8/,)*")"%./NJ"/"%4068;<."6+N/5#."%P"$3460.;099"%
B 245, ein bronzenes Beschlagblech B 246, ein bronzener Schlüssel B 247 und ein bronzenes Scharnier 
B 24841% ."+<)&")% Qo0+E%BkqRE%`"5"#)$05%;N))-")% $#"%*<5%$"68")%?6"#)5N8"6%h%!,46%"#)"/%o/<4"%,&"/%
?#$-"%h%."4N/-%408")42.
Von einem Kästchen dürften ferner auch die Beschlagbleche B 271ghg274, die Bronzenägel B 269ghg270 
und der bronzene Aufsatz B 268 (Taf. 237), dessen Oberseite als Rosette gestaltet ist, stammen.
Um das Fragment eines bronzenen Beschlags handelt es sich bei B 170 (Taf. 231), in dem noch ein Bron-
*")0."6%5#-%./,J"5%?<."6;,9+%$-"3;-2%!"#-"/"%+,/5.6"#34"%^:."6%!</&")%*<$055")%5#-%&"5%P"$3460.%
."+<)&")E%F#"$"%;,))-")%)"8")%"#)"/%/"#)%-"34)#$34")%I<);-#,)7%):56#34%&")%P"$3460.%05%f,6*;N/9"/%*<%
befestigen, durchaus auch eine dekorative haben.
L<$%V0<5%kU3%$-055-%&0$%"#$"/)"%P"$3460.86"34%B 213 mit Rand, in dem noch ein Nagel mit einem 
./,J")%?<."6;,9+%$-"3;-E%"#-"/"%P"$346:."%$#)&%B 257 und B 302 Qo0+E%Bkq2%BkUR7%&())"%P/,)*"86"34"7%#)%
denen noch Befestigungslöcher vorhanden sind. Der kreisrunde Beschlag B 302 kommt vom selben Fundort 
wie der Schlossbeschlag B 301%Qo0+E%BkUR7%!"$4068%$#"%>"/5<-6#34%05%$"68")%?6"#)5N8"6%0)."8/034-%!0/")E
Neben den Bronzebeschlägen kommen unter den Funden aus der WE 7 auch solche aus Bein vor, die 
Möbeln zugewiesen werden können. B 24 (Taf. 227) ist ein rechteckiges Objekt mit abgeschrägten Schmal-
$"#-")7%"#)"/%^<-%0<+%"#)"/%=0).$"#-"%<)&%*!"#%;6"#)")%=N34"/)%0)%&")%M)&")%&"/%0)&"/")%=0).$"#-"E%M$%40-%
Parallelen in einem Beinobjekt aus der WE 6 im H 2 und Funden aus Augst, die als Kästchenteile inter-
9/"-#"/-%!"/&")43E%L<34%&0$%),34%m7U%35%60)."%P"#),8c";-%B 141%Qo0+E%BkCR%40-%K0/066"6")%#)%M@"5960/")%
0<$%L<.$-%<)&%>,)%0)&"/")%I<)&,/-")7%&#"%&"/%`/<99"%&"/%'N8"68"$346:."%*<.",/&)"-%!"/&")44. Das nur 
C7B%35%4,4"%H-(3;%40-%0<+%&"/%v8"/$"#-"%*!"#%90/066"6"%=:).$/#66")%<)&%"#)"%&</34%I"#6")%0<+."/0<-"%_)-"/-
$"#-"%+(/%"#)"%8"$$"/"%f0+-<).%&"$%P#)&"5#--"6$%0<+%&"5%'N8"6;,/9<$E%_5%'N8"6-"#6"%0<$%P"#)%;N))-"%"$%
sich ferner bei B 300 und B 323 gehandelt haben45 (Taf. 239).
4.4 Schwanenkopfhenkel
M#)"%8"$,)&"/"%L/-%>,)%`/#++%#$-%&"/%8/,)*")"%H34!0)");,9+4");"6%B 224%Qo0+E%BkB2%jqTR%0<$%V0<5%kU&E%
Diese Henkel wurden sowohl als Griffe von Gefäßen als auch von Kästchen verwendet46. Da im selben 
V0<5%kU&%0<34%8/,)*")"%o"#6"%"#)"$%H346,$$8"$3460."$%B 226 gefunden wurden, hat der Henkel wohl zu 
demselben Kleinmöbel wie der Beschlag gehört. An den Kästchen bzw. Kisten waren die Henkel mittels 
H96#)-")%8"+"$-#.-E%I(/%&#"%0<$%&"5%G"/$-N/<).$$34<--%$-055")&")%v8c";-"%$-"66-%&0$%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%
den terminus ante quem ihrer Herstellung und Verwendung dar.





 44 DESCHLER-ERB7%P"#)0/-"+0;-"7%DUT%Q?09E%rXEUEBR2%H-E%BERKE, Mit Knochen verzierte Kästchen, in: HELLENKEMPER-SALIES, 
/03;7%iCTghgiDk%L88E%kghgmE
 45% G<%B 329%>.6E%8"#$9#"6$!"#$"%DESCHLER-ERB7%P"#)0/-"+0;-"7%DUT%?0-E%jjmm%o0+E%mDE
 46% G<%?0$-")4");"6)%$E%RIHA, Möbelteile, 23 f.
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4.5 Scharniere
In der WE 7 fand man vier Bronzescharniere. B 248%Qo0+E%BkqR%;,55-%0<$%V0<5%kU+7%0<$%&"5%^03480//0<5%
stammt B 255 und B 256 (Taf. 236), und in dem bei der Freilegung als IVc bezeichneten nördlichen Bereich 
der WE 7 wurde das Scharnier B 345 ."+<)&")E%F#"%0)):4"/)&%.6"#34%./,J")%<)&%+,/5.6"#34")%M@"5960/"%
B 248 und B 256 sind massiv und haben ein dreiteiliges Gelenk47E%X)%8"#&")%H34");"6)%$#)&%;6"#)"%=N34"/7%
#)%&")")%*E%oE%),34%&#"%M#$"))#"-")%$-"3;")7%5#-%&")")%&#"%H340/)#"/"%05%f,6*;N/9"/%8"+"$-#.-%!0/")E%L<+-
./<)&%#4/"/%`/NJ"%h%$#"%!0/")%30E%DC%35%60).%h%408")%B 248 und B 255 wahrscheinlich zu einer Truhe oder 
"#)"/%?#$-"%."4N/-7%$#"%;N))")%08"/%0<34%>,)%"#)"5%H9#"68/"--%0<$%f,6*%$-055")jU. B 248, B 255 und B 256 
aus unmittelbar nebeneinander gelegenen Räumen könnten zum selben Objekt gehört haben. Wie bereits 
angeführt, haben neben B 248 auch der Schlüssel B 247, der Henkel B 244 und die Beschläge B 245ghg246 
zu demselben Möbel gehört.
5  HAUSHALTSGEGENSTÄNDE
5.1 Löffel
Ein cochlear%5#-%/<)&"/%=0++"%86#"8%5#-%B 253%Qo0+E%BkqR%0<$%&"5%V0<5%kU.%"/406-")49. Den Griff einer 
ligula B 87%;N))-"%"#)%/<)&$-08#."$%9/,16#"/-"$%v8c";-%5#-%L8$346<$$;,9+%<)&%"#)"5%-"-/0$-S6")%L)$0-*%0)%
&"/%P/<34$-"66"%Qo0+E%BBTR%&0/$-"66")2%"8")$,%.<-%;0))%"$%$#34%08"/%0<34%<5%&")%`/#++%"#)"$%K/<);/,3;")$%
40)&"6)7%!#"%&</34%>"/.6"#3480/"%`"/:-"%0<$%M94"$,$%*<%8"6".")%#$-50. Cochlearia und ligulae wurden zum 





&"9,)#"/-E%M$%40)&"6-%$#34%<5%&/"#%?0))")53 :H&'),K&H&'*(K&H&'*!>&;3<=&'))#')$@, ein Becken (B 243; Taf. 
236) und einen Teller (B 242; Taf. 235). Außer diesen Gefäßen fand man in Raum 41 den Deckel B 295 mit 
mittigem Knauf aus Blei (Taf. 237) und bei den archäologischen Nachuntersuchungen des Raumes 32c im 
A04/%DTTT%&")%H#68"/4");"6%"#)"$%H;S94,$%(B 7) (Taf. 239). Während letzterer in die 2. H. des 1. Jhs. v. Chr. 
datiert werden kann, sind alle anderen Gefäße und Gefäßteile als Bestandteile des jüngsten Hausinventars 
des 3. Jhs. n. Chr. anzusehen.




Henkel der Form von B 7 kommen sowohl bei Bechern mit niedrigem Standring als auch mit hohem Fuß 
 47% G<%H340/)#"/")%5#-%&/"#-"#6#."5%`"6");%0<$%P/,)*"%$E%RIHA7%'N8"6-"#6"7%jD2%DEIMEL7%P/,)*";6"#)+<)&"7%kBT%?0-E%UUnk%o0+E%UUE
% jU Freundlicher Hinweis Ulrich SCHÄDLER.
 49% G<%cochlearia%$E%&#"%K<86#;0-#,)")%0<$%L<.$-%<)&%?0#$"/0<$-%5#-%!"#-"/"/%=#-Ea%RIHA – STERN7%=N++"67%DCE%BC2%DESCHLER-ERB, 
P"#)0/-"+0;-"7%DkkghgDkmE
 50% F"/%=N++"6% #$-%<)9<86#*#"/-7%"/%$-055-%0<$%&"5%f%B%<)&%-/:.-%&#"%I)%UBnDkk2%*<%>"/.6"#3480/")%K/<);/,3;")%0<$%M94"$,$%$E%
TRINKL, Funde, Kat. 10. 15 Abb. 10. 15.
 51 RIHA – STERN7%=N++"67%DC2%MIKLER, Beinfunde, 23 f.
 52% G<%P/,)*"."+:J")%0<$%&"5%f%Ba%KOWALLECK7%M%B7%`"+:J"7%qDDghgqDj2%RATHMAYR7%M%q7%?6"#)+<)&"7%?09E%WrXXXEkEB2%*<%
Gefäßen aus dem H 1 s. JILEK, Hanghaus 1, Metall- und Beinfunde, 261 f.
 53 RADNÓTI, Bronzegefäße, 156 unterscheidet zwischen Krügen und Kannen, wobei erstere durch eine kreisförmige Mündung, 
letztere durch einen geformten Ausguss charakterisiert sind.
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vor54. Gefäße mit dieser Henkelform aus Pergamon werden vom mittleren 2. bis ins mittlere 1. Jh. v. Chr. 
datiert55. In Metall sind die dreigliedrigen Henkel vom 1. Jh. v. bis ins 1. Jh. n. Chr. belegt56E%H;S94,#%5#-%
dieser Henkelform wurden neben Ton und Metall auch aus Glas und Obsidian hergestellt57. Aus Silber sind 
$#"%40<9-$:346#34%0<$%r#66");,)-"@-")%&"/%$9:-")%V"9<86#;%<)&%+/(4")%?0#$"/*"#-7%$,!#"%06$%H340-*+<)&"%<)&%
Beigaben von Gräbern auswärtiger Fürsten und Adeliger der nördlichen Provinzen, die in Kontakt zu den 
Römern standen, bekanntmU. Der Henkel B 7%!#/&%0<+./<)&%&"$%I<)&;,)-"@-"$%<)&%$"#)"/%I,/5%#)%&#"%BE%fE%
des 1. Jhs. v. Chr. datiert59. Vermutlich stellt er einen der wenigen Überbleibsel von teurem Essgeschirr aus 
M94"$,$%&0/E%F"/%I<)&,/-%#5%f%B%8*!E%#)%&"/%^:4"%&"$%f%D%6:$$-%0)%&#"%#)%&")%)N/&6#34")%L/"06")%&#"$"/%
,4)86N3;"%"@#$-#"/")&")%$9:-4"66")#$-#$34")%K"/#$-S64:<$"/%&");")60. Die Besitzer/Bewohner dieser Häu-
$"/%!0/")%0<+./<)&%&"$%f0<$-S9<$7%&"/%F";,/0-#,)")%5#-%',$0#;8N&")%<)&%9/:34-#."/%0)&506"/"#%<)&%
auch der sonstigen Ausstattung Personen aus der Elite der Stadt.
Die Kanne B 239%Qo0+E%BkkhBkj2%jqTR%."4N/-%*</%`/<99"%&"/%H34)08"6;0))")61 bzw. zu den Henkelkrü-
gen62E%H#"%8"$-"4-%0<$%&/"#%5#-"#)0)&"/%>"/6N-"-")%o"#6")a%"#)"5%80<34#.")%`"+:J;N/9"/7%"#)"5%$"#34-%"#)."-
*,.")")%P,&")%<)&%"#)"5%6"#34-%(8"//0)&$-:)&#.")%f");"67%0)%&"$$")%4N34$-"/%H-"66"%"#)%;</*"/%H9,/)%06$%









"#)."*,.")7%"/%40-%"#)")%5#--#.")%P,4/9<);-%<)&%+()+%F/"4/#66")E%X5%_)-"/$34#"&%*<%B 239 ist bei B 240 
&"/%,8"/"%'()&<).$/0)&%."/0&"%<)&%)#34-%08."$");-E%F#"%I,/5%;,55-%<)-"/%?0))")%0<$%K,59"c#%<)&%
 54% $E%8"#$9#"6$!"#$"%KÜNZL, Tafelsilber, Abb. 7 oben links (Silberschatz aus der Villa von Boscoreale mit beiden Becherformen) 
$,!#"%L88E%D7%"#)")%`/08$-"#)%5#-%"#)"5%ZG"34"/\7%&"/%"#)")%H;S94,$%5#-%)#"&/#."5%H-0)&/#).%<)&%&"/%f");"6+,/5%>,)%B 6 in 






s. MERIÇ, Schachtbrunnen, 30 f. Kat. K36 Taf. 90.
 56 MENNINGER7%H#68"/."+:J"7%DCk%+E2%!:4/")&%&#"%o/#);8"34"/%#5%BE%<)&%kE%A4E%)E%Y4/E%."!N4)6#34%;"#)"%f");"6%5"4/%8"$#-*")7%;,5-
5")%$,634"%5#-%f");"6%),34%>"/"#)*"6-%>,/2%$E%*E%PE%KÜNZL7%o0+"6$#68"/7%Dm%L88E%DDE%Dm7%B%5#-%H;S94,#%0<$%&"5%BE%<)&%kE%A4E%)E%Y4/E




?0-E%kTTE%jCC%5#-%L88E2%KÜNZL7%o0+"6$#68"/7%T%+E2%KAUFMANN-HEINIMANN, Götter, 239 Kat. GF17 Abb. 190 unten rechts (Schatz-
+<)&7%&"/%0)%&"/%")&"%BEnkE%A4E%)E%Y4/E%>"/./08")%!</&"R2%PAINTER7%X)$<60%'")0)&"/7%L88E%ji%?0-E%'Dghgj%o0+E%Dghgj7%&#"%0<$%&"/%
2. H. des 2. Jhs. v. und dem mittleren 1. Jh. n. Chr. stammen.
 59 LÄTZER7%I<)&;,596"@7%BCm%?0-E%DTBE
 60% G<5%$9:-4"66")#$-#$34")%K"/#$-S640<$%0<+%&"/%I6:34"%&"$%f%D%$E%LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%UqghgTDE%DUDghgDUq%K60)%j%L88E%iB2%
*<%c")"5%0<+%&"5%L/"06%&"/%$9:-"/")%M%q%#5%f%B%$E%RATHMAYR U. A., WE 6, Hellenistische Strukturen und Funde: Ergebnisse 
<)&%X)-"/9/"-0-#,)")E
 61% F0%&#"%?0))"%"#)")%."+,/5-")%L<$.<$$%40-7%!#/&%$#"%06$%?0))"%<)&%)#34-%06$%?/<.%8"*"#34)"-2%$E%&0*<%RADNÓTI, Bronzegefäße, 
156 und zu den Schnabelkannen ebenda, 155 f.
 62 B 239 und B 240 zeigen eine dem im lateinischen als urceus bezeichneten Gefäß vergleichbare Form, jedoch mit dem Unter-
$34#"&%"#)"$%$34)08"6+N/5#.")%L<$.<$$"$2%*<%&#"$"/%`"+:J+,/5%$E%RIZ7%P/,)*"."+:J"7%Dk%QoS9%FR%kq%o0+E%B7%j%5#-%&/"#%?/(.")%
0<$%K,59"c#%0<$%&"/%"/;$-0--%&"$%r"/<$%0<$%&"/%BE%fE%DE%A4E%)E%Y4/E2%$E%0<34%HILGERS7%`"+:J)05")7%UkghgUq%P#6&%iiE
 63 RADNÓTI, Bronzegefäße, 146 mit Anm. 5.
 64% G</%P"*"#34)<).%$E%,E%*<%B 239.
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f"/;<60)"<5%)#34-%>,/2%"#)"%+,/506%>"/.6"#3480/"%P/,)*";0))"%h%"#)%/N5#$34"/%X59,/-%h%#$-%08"/%<)-"/%
&")%I<)&")%&"$%I(/$-")./08"$%>,)%=(8$,!$%0<$%&"5%DE%A4E%)E%Y4/E%*<%8",8034-")65.





lötet und am Hals oben durch eine Manschette befestigt. An ihm war über Kettenglieder der Bronzedeckel 
0)."8/034-7%&"/%),34%"/406-")%#$-E%X)%M94"$,$%!</&")%+,/5.6"#34"%P6"34;0))")%#)%&"/%Ho`%k%#5%f0).$34<--qU 
."+<)&")2%!"#-"/"%.<-"%r"/.6"#34$8"#$9#"6"%$-055")%0<$%H05,$69. Sie stimmen nicht nur in der Gefäßform 
überein, sondern auch in der Henkelform und darin, dass letzterer immer aus Eisen hergestellt ist. Im H 2 
kam neben B 241%<)&%&"5%M@"5960/%0<$%&"/%Ho`%k%),34%"#)"%!"#-"/"%P6"34;0))"%#)%&"/%M%B%*<%o0."70. 
="-*-"/"%*"#.-%"#)"%"@0;-"%8"/"#)$-#55<).%5#-%"#)"/%?0))"%0<$%&"5%8")03480/-")%f%D71. Eine Parallele aus 
L94/,&#$#0$%;0))%0<+./<)&%&"$%`/08<).$8"+<)&"$%#)$%jE%8#$%mE%A4E%)E%Y4/E%&0-#"/-%!"/&")72. Generell wurden 
P6"34;0))")%08%&"5%BE%A4E%)E%Y4/E%8#$%#)%&#"%5#--"68S*0)-#)#$34"%G"#-%4"/."$-"66-2%)034%,6+.0).%GAITZSCH 
werden vergleichbare Bronzekannen und Krüge sogar noch heute verwendet73. Chronologisch scheinen in 
der Kaiserzeit bauchige und konische Kannenformen vorgeherrscht zu haben, während zylindrische erst 
#)% +/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-%0<+;,55")74E%`",./094#$34% -/"-")%$#"% #)% X-06#")7% $,!#"% #)%&")%)N/&6#34")%<)&%
östlichen Provinzen gleichermaßen auf. Während die Gefäße aus Italien, den nördlichen und östlichen Pro-
vinzen hinsichtlich Produktionsstätten und Chronologie gut untersucht sind75, fehlt eine eingehende Studie 
zu Blechkannen aus Griechenland und Kleinasien76. Funktionell handelt es sich bei den Blechkannen um 
Haushaltsgegenstände. Ihre Funktion ist zwar nicht restlos geklärt, jedoch dürften sie aufgrund ihrer Größe 
und Form sowie ihrer Verschließbarkeit Behältnisse für warmes Wassers gewesen sein77.
Ein großes Becken blieb mit B 243%"/406-")%Qo0+E%Bkq2%jiCRE%^034%P,/#$%LE%RAEV kommen Becken mit 
hohem Fußring, niedriger Wandung und beweglichen Henkeln selten voriUE%^034%I<)&;,)-"@-")%#)%`/:-
 65 KÜNZL7%V,50)#$#"/<).7%miDghgmij%?0-E%kTU"%5#-%L88E7%&"/")%f");"6%08"/%)#34-%!#"%8"#%&")%8"#&")%?0))")%0<$%&"/%M%i%(8"/-
/0)&$-:)&#.%#$-2%<)&%EGGERS7%X59,/-7%o0+E%DD%Q^/E%DBkRE















 71 KOWALLECK, WE 2, Gefäße, 613.
 72 ERIM7%L94/,&#$#0$7%kmjE%mmi%L88E%Bk2%*</%F0-#"/<).%$E%CAMPBELL7%H#.)$%,+%9/,$9"/#-S7%DTmE






"#)"5%f,/-+<)&%$-055")7%&"/%#)%&"/%BE%fE%&"$%qE%A4$E%)E%Y4/E%>"/./08")%!</&"%Q"8")&0%jmCR2%JANTZEN, Samos, 107 f. Kat. 650 
Taf. 14 (ohne Datierung).




bern, aus denen vergleichbare Gefäße stammen, »kann man sie nicht eher als in die zweite Hälfte des 3. 
A04/4<)&"/-$%)E%Y4/E%&0-#"/")\79. B 243%#$-%&"5%I<)&;,)-"@-%*<+,6."%&"/%c().$-")%L<$$-0--<).%&"/%M%i%#5%
3. Jh. n. Chr. zuzuweisen.
Der Teller B 242%8"$-"4-%0<$%&())"5%P/,)*"86"342%"/%40-%"#)")%F</345"$$"/%>,)%DU%35%<)&%"#)")%B%35%
hohen geraden leicht nach außen weisenden Rand (Taf. 235)UC.
Von einem ebenfalls in Treibarbeit hergestellten Bronzegefäß stammt der Rand B 294 und von einem 
Gefäß aus Blei der Deckel mit mittigen Griff B 295 (Taf. 237), der mit einem Durchmesser von 7,6 cm zu 
einem kleineren runden Gefäß gehörteUD.
r,)%"#)"5%50$$#>")%$-"#6!0)&#.")%P/,)*"."+:J%5#-%"#)"5%,8"/")%F</345"$$"/%>,)%30E%DU%35%<)&%"#)"/%
erhaltenen Höhe von 10 cm stammt das Fragment des oberen Randes B 207 (Taf. 232).
Wie bereits Ireen KOWALLECK zu den Metallgefäßen aus der WE 2 im H 2 zu Recht feststellte, »liegen 
s#5%_)-"/$34#"&%*<%X-06#")7%&")%)N/&6#34")%<)&%&")%N$-6#34")%K/,>#)*")u%+(/%?6"#)0$#")%s8*!E%&")%."$05-")%
./#"34#$34")%v$-")u%8#$60).%*<%!")#."%X)+,/50-#,)")%>,/7%<5%340/0;-"/#$-#$34"%_)-"/$34"#&<).$;/#-"/#")%
+(/%N$-6#34"%K/,&<;-#,)$$-:--")%s#)%&"/%?0#$"/*"#-u%&"1)#"/")%*<%;N))")\UB. Wie aber die Befunde gerade 
aus den WE 2 und 7 zeigen, ist von einer weit größeren Menge an Metallgefäßen (Silber, Bronze, Eisen, 
Blei) auszugehen. Sie ergänzten sowohl das Koch- als auch das Tafelgeschirr, von dem sich die Mehrzahl 
der Funde aus Keramik und Glas zusammensetztUk. Dass man im Schutt des H 2 vor allem in den WE 2 und 
7 Metallgefäße fand, ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass vor allem in diesen beiden Wohnein-
4"#-")%&0$%c().$-"%f0<$#)>")-0/%8"#%&"/%$9:-;0#$"/*"#-6#34")%G"/$-N/<).7%*E%oE%),34%#5%f0<$%>,/40)&")%!0/%
und deshalb bei der Freilegung geborgen werden konnteUj.
6  GRIFFE
6.1 Griffe allgemein
Die Mehrzahl der Griffe aus der WE 7 ist aus Bein. Aus Bronze und Eisen sind nur Ringgriffe, von denen 
einige an Kleinmöbeln angebracht gewesen sein dürftenUm (B 75, B 77, B 183, B 184). Die Griffe aus Bein 
$-055")%066"%0<$%G"/$-N/<).$O%<)&%H34<--$34#34-")E%B 86 0<$%V0<5%kU%."4N/-"%*<5%c().$-")%X)>")-0/%&"$%
f0<$"$2%B 37, B 38, B 252, B 297 und B 333%;,55")%5#-%&")%V:<5")%ki7%kU.7%jj%<)&%Xr3%0<$%P"/"#34")7%
+(/%&#"%^<-*<).")%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%M%i%+"$-$-"4")E%B 37, B 86, B 252, B 297 sind gedrehte Voll-
griffeUq%Qo0+E%BBi2%BBU2%Bkq2%BkiRE%H#"%!"#$")%"#)"%0@#06"%)#34-%8#$%*<5%`/#++")&"%&</34."4")&"%P,4/<).%
unterschiedlicher Größe zur Aufnahme des Gerätes auf, wobei in der Führung von B 252 noch ein Eisen-
dorn steckt. Bei keinem dieser Griffe ist bekannt, für welche Geräte sie bestimmt waren.
 79 RAEV, Thrakien, 627.




der WE 2 im H 2 von denen B-B 49 innen eine Bleibeschichtung besitzt s. KOWALLECK7%M%B7%`"+:J"7%qDB%5#-%L)5E%DCB%Q=#-E%
zu Gefäßen aus Eisen).
% UB KOWALLECK7%M%B7%`"+:J"7%qDk%+E%5#-%L)5E%DBBghgDBm2%*<%X-06#")%$Ea%PERNICE7%`"+:J"%<)&%`"/:-"2%TASSINARI, Vasi in Bronzo.
% Uk Vgl. die Villa rustica von Boscotrecase, in der an Bronzegefäßen ein Krater, mehrere Kannen, ein Set aus Kanne und Griffschale 
."+<)&")%!</&")7%!:4/")&%&0$%(8/#."%o/#);O%<)&%M$$."$34#//%0<$%?"/05#;%<)&%`60$%8"$-0)&2%$E%OETTEL, Bronzen Boscoreale, 
DB2%*<%/N5#$34"5%o0+"6$#68"/7%&")%`"+:J+,/5")7%#4/"/%Y4/,),6,.#"%<)&%r"/!")&<).7%$E%*E%PE%V. PRITTWITZ UND GAFFRON%h%
MIELSCH, Silber.




geringere Größe dieser Häuser zurückzuführen, sondern wohl auch auf eine mangelhafte Dokumentation bei der Ausgrabung.
% Um s. o.
% Uq% G<%`"/:-"./#++")%$E%DESCHLER-ERB7%P"#)0/-"+0;-"7%DBmghgDkk2%"#$%&'(')*7%P"#)+<)&"7%BDU%+E
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6.2 Klappmessergriffe
G!"#%?60995"$$"/./#++"%0<$%P"#)%$#)&%5#-%B 85%0<$%V0<5%kU%Qo0+E%BBUR%<)&%5#-%B 227%0<$%V0<5%kU"%
Qo0+E%BkkR%"/406-")E%H#"%$#)&%0<+%&"/%r,/&"/$"#-"%06$%=N!")-#$34+(J"%."$-06-"-Ui. Der ganz erhaltene Griff 
B 85%40-%"#)"%=:)."%>,)%T%357%&#"%0<34%B 227 besessen haben dürfte. Bei diesen Griffen sind an einem 
M)&"%h%4#"/%(8"/%&"5%=N!");,9+%h%=N34"/% +(/%H96#)-"%>,/40)&")2% #)%&#"$")%!0/%&#"%?6#)."%8"!".6#34%
5,)-#"/-%<)&%;,))-"% #)%&")%H346#-*%0<+%&"/%'"$$"//(3;$"#-"%.";6099-%!"/&")UUE%?60995"$$"/%!</&")% #)%
Beuteln oder Ähnlichem getragenUT. Emilie RIHA% &"<-"-% $#"% 0<+./<)&% #4/"/% ."/#).")%=:)."%<)&%&")% *<%
rekonstruierenden dünnen Klingen als Rasiermesser90, Eckhard DESCHLER-ERB bezeichnet sie, ohne auf 
eine bestimmte Funktion einzugehen, ganz allgemein als Gerätegriffe91. Diese Messer zeichnet außer der 
'N.6#34;"#-%&#"%?6#)."%"#)*<;6099")%#4/"%,/)05")-06"%<)&%1.(/6#34"%r"/*#"/<).%0<$E%F#"$%<)&%&#"%o0-$0-
34"7%&0$$%8"#&"%`/#++"%0<$%&"/%M%i%06$%=N!")-#$34+(J"%."$-06-"-%$#)&7%6:$$-%#)%#4)")%8"$,)&"/$%."$34:-*-"%
Objekte ihrer Besitzer vermuten.
6.3 Henkel
Bei B 324 (Taf. 239) handelt es sich um einen bronzenen Henkel mit konischem Ende. Es blieb zwar nur 
&#"%f:6+-"%"/406-")7%&")),34%&(/+-"%"/%*</%`/<99"%5#-%<)."-"#6-"5%P(."6%."4N/-%408")E%F0%&#"$"%$,!,46%06$%
Kasten- als auch als Gefäßhenkel verwendet wurden92 und vom selben Fundort keine Objekte stammen, die 
die eine oder andere Verwendung nahe legen, muss die Anbringung offen bleiben. Eventuell stellt B 317 
Qo0+E%BkUR%&0$%+"46")&"%H-(3;%>,)%B 324 oder aber einen zweiten Henkel dar93.
7  SPIEGEL?
G<%"#)"5%H9#"."6%;N))-"%&0$%P/,)*"+/0.5")-%B 208 (Taf. 232) gehört haben, das von einer scheibenför-




Dem Oberbegriff Schmuck werden ein bronzener Fingerring B 39, ein Eisenring mit Glaseinlage G 21995, 






% UT "#$%&'(')*, Beinfunde, 215 f.
 90 RIHA, Toilettgerät, 30.
 91 DESCHLER-ERB, Beinartefakte, 129.
 92 RIHA7%'N8"6-"#6"7%Bk%+E%8"/(3;$#34-#.-%&"$4068%)</%c")"7%!,%H96#)-"%,&"/%0)&"/"%?:$-34")-"#6"%5#-."+<)&")%!</&")2%*<%$,634")%
f");"6)%0)%`"+:J")%$E%8"#$9#"6$!"#$"%DEIMEL7%P/,)*";6"#)+<)&"7%ki%+E%o0+E%BC7%m2%PETROVSZKY7%P/,)*"."+:J"7%qUT%?0-E%jD%5#-%
Abb. (Henkel von Becken oder Schüssel).






Von einem Fingerring aus Bein stammt das Fragment B 417%&0$%0<+./<)&%&"$%I<)&;,)-"@-"$%$9:-"$-")$%
in die 2. H. des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden kann (Taf. 227). Weitere Fingerringe aus Bein wurden bei 
archäologischen Nachuntersuchungen in der WE 3 im H 2 gefunden96. Wie B 41 tragen sie waagrechte 




Das Beinobjekt B 286 mit einem Durchmesser von 2,6 cm (Taf. 237) stellt eine kugelförmige Perle mit 
"#)"5%5#--#.")%;6"#)")%=,34%&0/7%&#"%5#-%8,.")+N/5#.")%?"/8")%>"/*#"/-%#$-97. Aufgrund ihrer Größe könnte 








Die Haarnadeln aus der WE 7 sind außer der Bronzenadel B 169 (Taf. 231) aus Bein hergestellt. Der über-
wiegende Teil, wie auch B 1697%;N))")%&"/%c().$-")%,4)9"/#,&"%#5%kE%A4E%)E%Y4/E%*<."!#"$")%!"/&")E%
Haarnadeln wurden aber auch bei den in der WE 7 durchgeführten archäologischen Nachuntersuchungen 
<)&%#5%H34<--%&"/%)034%&"/%$9:-;0#$"/*"#-6#34")%G"/$-N/<).%&"/%,4)"#)4"#-")%.")<-*-")%P"/"#34"%."+<)-
den. Neben einer Funktion als Haarschmuck bzw. zum Hochstecken des Haars bei bestimmten Frisuren, 
!"/&")%$#"%0<34%06$%H345<3;)0&"6)%0)%&"/%?6"#&<).%#)-"/9/"-#"/-99. Generell wird das verstärkte Auftre-
-")%>,)%f00/)0&"6)%#5%BE%<)&%kE%A4E%)E%Y4/E%0<+%&#"%08%&"5%$9:-"/")%DE%A4E%)E%Y4/E%#55"/%0<+!")&#."/")%
Frauenfrisuren zurückgeführt100. Neben diesen Funktionen ist aber auch daran zu denken, dass Nadeln mit 
"#)"5%$"4/%&())")%H-#"6%0<34%06$%G04)$-,34"/%,&"/%0)&"/")%Q;,$5"-#$34")%,&"/%5"&#*#)#$34")R%G!"3;")7%
gedient haben könnten.
Haarnadeln unterscheiden sich generell durch ihre oberen Abschlüsse101. Die Mehrzahl der Haarnadeln 
0<$%&"/%M%i%408")%?<."6;N9+"%<)-"/$34#"&6#34"/%`/NJ"% QB 1, B 48, H&$,"#"+(, H&--"#"-,, H&!!("#"!!', 
H&!**"#"!*?, H&!$!"#"!$', H&!$?"#"!$-, B 206, B 232, B 238, B 279, B 281, B 312, B 316, H&))*"#"))?, B 339) 
>,)%&")")%&#"%;6"#)")%?<."6;N9+"%+0$-%#55"/%+03"--#"/-%$#)&%QB 1, B 145-147, B 151, B 229, B 238, B 292). 
:4/")&%f00/)0&"6)%5#-%?<."6;,9+% 0<34% 0<$% $9:-4"66")#$-#$34")%?,)-"@-")% $-055")7% ;,55")% $,634"%
 96 RATHMAYR, WE 3, Kleinfunde, A-B 17 mit einem terminus post quem um 133 v. Chr. und A-B 23 mit einem terminus ante quem 





 99 RIHA, Schmuck, 96 f.
 100 RIHA, Schmuck, 95 f.
 101 So auch RIHA7%H345<3;7%TU7%&"/")%oS9#$#"/<).%4#"/%."+,6.-%!#/&E
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5#-%9+/#"5+N/5#.")%<)&%0<+!")&#."/")%?N9+")%)</%#)%;0#$"/*"#-6#34")%?,)-"@-")%>,/E%_)-"/%6"-*-"/")%$#)&%
f00/)0&"6)%5#-%K#)#")*09+")O%QH&!$)K&H&!$$"#"!$+R%Qo0+E%BkCR%<)&%G!#"8"6;N9+")102 (H&'+("#"'+!, B 338) 
(Taf. 236), die mit einem Netzmuster verziert sind103, zu nennen. Sie sind, auch wenn sie zum Teil aus 
Bereichen der Nachnutzung stammen, dem jüngsten Inventar der WE 7 im 3. Jh. n. Chr. zuzurechnen104. Die 
9+/#"5+N/5#.")%$#)&%5"#$-%,4)"%r"/*#"/<).7%)</%B 44%Qo0+E%BBiR%#$-%05%,8"/")%M)&"%9/,16#"/-E%I(/%$#"%!</&"%
auch eine Verwendung zum Auftragen von Schminke oder Salben und als Schreibgerät erwogen105. Von 
&#"$"/%`/<99"%;N))-"%"$%$#34%8"#%c")")%5#-%"#)"5%$"4/%&())")%H-#"6%0<34%<5%G04)$-,34"/%."40)&"6-%408")%
(B 160, B 203), eine Verwendung, die auch für andere kurze Nadeln aus Bein mit dünnem Stiel aus der 
WE 7 (B 202, B 219, H&'''"#"'')) in Betracht gezogen wird. Um eine Haarnadel oder einen Haarschmuck 
;N))-"%"$%$#34%0<34%8"#%&"5%9/,16#"/-")%;</*")7%$-08+N/5#.")%`".")$-0)&%B 138 (Taf. 230) handeln, der 
an einer Seite als oberen Abschluss ein stilisiertes Gesicht besitzt, wobei diese Art der Dekoration auch bei 
Haarnadeln von anderen Fundorten zu beobachten ist106.
9  FINGERKUNKELN/PRUNKROCKEN
X)%&")%V:<5")%kB"%<)&%kU"%!</&")%&#"%I#)."/;<);"6)nK/<);/,3;")%0<$%P"#)%QB 32 und B 228) gefunden107 
Qo0+E%BBi2%BkkRE%L6$%$,634"%;N))")%$#"%&</34%&0$%r,/40)&")$"#)%&"/%$"%0)."$9/,34")%!"/&")7%>,)%&")")%
die vollständig erhaltene von B 32 oben eine stilisierte kleine Palmette trägt. Ihre Griffe sind unterschied-
lich ausgeführt: Während bei B 32 am undekorierten Stab ein tetrastyler Ansatz vorhanden istDCU, setzt an 
die Öse von B 228 ein rundstabiger Griffteil an, an den ein Abschnitt anschließt, der sich aus ovalen und 
scheibenförmigen Elementen zusammensetzt. Um eine weitere Fingerkunkel aus der WE 7 könnte es sich 
bei B 87%Qo0+E%BBTR7%"#)"5%H-08%5#-%"#)"5%5,4);09$"6O+N/5#.")%M)&"%<)&%"#)"5%-"-/0$-S6")%`/#++"6"5")-%
gehandelt haben. Da B 87 am Ansatz gebrochen und damit das funktionale Ende nicht erhalten ist, kann 
&"/%`/#++%0<34%*<%"#)"5%0)&"/")%`"/:-%!#"%*E%PE%"#)"5%=N++"6%."4N/-%408")109. Wie bereits mehrmals und 
von E. TRINKL% +(/% &#"% I#)."/;<);"6)nK/<);/,3;")% 0<$%M94"$,$% 0<$+(4/6#34% 8"$9/,34")7% ;,))-")% &#"$"%
0<+./<)&%#4/"/%`/NJ"%<)&%L<$+(4/<).%)#34-%/"06%*<5%H9#))")%>"/!")&"-%!"/&")2%>#"65"4/%$#)&%#)%#4)")%
Prestigeobjekte der Hausherrin zu sehen, die diese als Brautgeschenk erhalten hatte110. Sie können als Sym-
bol der hauswirtschaftlichen Tätigkeit der Matrone verstanden werden und waren, wie die Funde aus dem 
H 2 zeigen, in den Häusern ihrer Besitzerinnen aufbewahrt. Dass sie für die Matronen große Bedeutung 
40--")7%*"#.-%$#34%&0/#)7%&0$$%$#"%!#"%H345<3;%<)&%0)&"/"%9"/$N)6#34"%`".")$-:)&"7%&")%r"/$-,/8")")%5#-%
ins Grab gegeben wurden.
10  KÄMME
Das Beinobjekt B 200% Qo0+E%BkBR%&(/+-"%"#)%?055%>,)%&"/%`/<99"%&"/%*!"#*"#6#.")%?:55"%$"#)111. Er 
!</&"%#5%H34<--%&"$%`"!N68"/0<5$%kU3%."+<)&")%<)&%;0))%&"/%c().$-")%L<$$-0--<).%*<."!#"$")%!"/&")E%
 102% G<%&#"$")%f00/)0&"6-S9")%$E%RIHA, Schmuck, 101 f.





 105 DESCHLER-ERB, Beinartefakte, 165 mit Anm. 793.
 106 Vgl. MIKLER7%P"#)+<)&"7%jU%?0-E%kmnqghgDD%o0+E%km7%&"/%*<%&#"$")%8"5"/;-7%&0$$%$#"%"/$-%0<$%&"5%jE%A4E%)E%Y4/E%$-055")%<)&%$#34%
Z#4/"%r"/8/"#-<).%0<+%&#"%!"$-6#34")%K/,>#)*")\%*<%8"$34/:);")%$34"#)"E
 107 Die beiden Stücke sind bereits bei TRINKL7%I<)&"7%?0-E%m%<)&%q%9<86#*#"/-E
% DCU% M#)")%$,634")%40-%8"#$9#"6$!"#$"%"#)"%?<);"6%0<$%&"/%M%B7%0<+%&")%06$%L8$346<$$%"#)"%P($-"%+,6.-2%$E%TRINKL, Funde, Kat. 2 
Abb. 2.
 109 s. o.
 110 TRINKL7%I<)&"7%BUUghgkCBE
 111 RIHA, Toilettgerät, 21 f. und DESCHLER-ERB7%P"#)0/-"+0;-"7%Dmq%+E%o0+E%BT2%MIKLER7%P"#)+<)&"7%kkghgkm%o0+E%Bj2%#5%_)-"/$34#"&%
*<5%?055%0<$%&"/%M%i7%&"/%0<$%"#)"5%?),34")$-(3;%4"/."$-"66-%#$-7%8"$-"4")%&#"%?:55"%0<$%L<.$-7%&#"%066"%#)%&#"%$9:-/N5#-
47912  Textilgeräte
Es handelt sich bisher um den einzigen Kamm aus dem H 2, weshalb davon auszugehen ist, dass vor allem 
Kämme aus vergänglichen Materialien wie Holz verwendet wurden1122%#)%I/0."%;,55-%08"/%0<347%&0$$%&#"%
Bewohner solche aus anderen Materialien während den Renovierungsarbeiten, die im Haus kurz vor der 
")&.(6-#.")%G"/$-N/<).%$-0--+0)&")7%5#-."),55")%40--")E
11  STILI
Stili aus Bein sind B 137 und B 315%Qo0+E%BkC2%BkURE%"#-"/"%H-#6#%&(/+-")%5#-%B 140, B 205, B 298 und 
B 299% Qo0+E%BkC2%BkB2%BkUR%"/406-")%."86#"8")%$"#)1132%8"#%&#"$")%#$-% c"&,34%"#)"%"#)&"<-#."%P"$-#55<).%
dadurch erschwert, da nur die oberen bzw. untersten Enden erhalten sind, und die Abschlüsse unterschied-
6#34%0<$."+(4/-%$#)&E%F#"%M@"5960/"%0<$%&"/%M%i%!</&")%$,!,46% #5%G"/$-N/<).$$34<--%(B 137, B 140 
und B 205)%06$%0<34%#)%)034%&"/%G"/$-N/<).%.")<-*-")%P"/"#34")%(B 298, B 299, B 315) gefunden. Diese 
Schreibgeräte verwendete man für das Beschreiben von Wachstäfelchen114, die vor allem aus vergänglichem 
Material hergestellten waren und deshalb meist nicht mehr erhalten sind. Von der Schriftkundigkeit der 




gewichte (B 10ghg18, B 57R% Qo0+E%BBq2%BBiR%$-055-%0<$%$9:-4"66")#$-#$34")%<)&%0<.<$-"#$34")%I<)&;,5-
96"@")E%H#"%."4N/")%&"/%^<-*<).%&"$%L/"06$%>,/%M//#34-<).%&"/%M%i%0)E%^</%&#"%#5%H34<--%."+<)&")")%
Webgewichte B 40 und B 236 sind jünger. Die datierbaren Nähnadeln (B 49-50, B 53, B 70, B 161-164, 
B 234R%Qo0+E%BBi2%BBU2%BkC2%BkkR%$#)&%;0#$"/*"#-6#34E%F#"%34/,),6,.#$34"%r"/-"#6<).%&"/%"8."!#34-"%<)&%
^:4)0&"6)% #$-%!,46%$,%*<% #)-"/9/"-#"/")7%&0$$%&#"%4"66")#$-#$34")%P"!,4)"/nP")<-*"/%&"$%L/"06$%"80/-
beiten durchführten, während im kaiserzeitlichen Haus Stoffe bzw. Kleidung lediglich ver- und bearbeitet 
wurden. Diese dürften demnach von außerhalb des Hauses erworben worden sein, ein Merkmal, das mit 
dem Wohlstand der Bewohner erklärt werden kann117. Eine vergleichbare Situation ist im H 1, aber auch 
generell bei Wohnhäusern von wohlhabenden Bevölkerungsschichten zu beobachtenDDU. Stoffe und Kleidung 
!</&")%#)%o"@-#650)<+0;-</")%"/*"<.-7%&#"%#)%L-4")%*<5#)&"$-%08%$9:-;60$$#$34"/%G"#-%<)&%#)%V,5%08%&"5%
2. Jh. v. Chr. nachzuweisen sind119E%M94"$,$%!0/%06$%f0+")$-0&-%_5$3460.960-*%0<34%&#"$"/%K/,&<;-"%<)&%
kann solche natürlich auch selbst hergestellt haben.
$34"%G"#-%&0-#"/")7%0<$%5"4/"/")%5#-"#)0)&"/%>"/)#"-"-")%o"#6")%<)&%408")%$"4/%>#"6%&())"/"%G:4)"2%0<$%"#)"5%?),34")$-(3;%
hergestellt ist z. B. CIARALLO%h%DE CAROLIS, Homo Faber, 119 Kat. 70 mit Abb.
 112 Ähnlich verhält es sich auch bei den Mainzer Beinfunden, unter denen auch nur sehr wenige Kämme sind, weshalb auch MIK-
LER, Beinfunde, 33 davon ausgeht, dass dieses Toilettgerät üblicherweise aus Holz hergestellt war.
 113 Vgl. "#$%&'(')*7%P"#)+<)&"7%o0+E%k7%kE%k7%qghgiE%q7%j2%DESCHLER-ERB7%P"#)0/-"+0;-"7%Djk%+E%o0+E%BBghgBk2%MIKLER, Beinfunde, 
BmghgBi%o0+E%DmghgDiE
 114% G<% H34/"#8."/:-")a% F^K% DD% QBCCDR% BBmghgBkD% $E% >E% H34/"#850-"/#06% QVE% HURSCHMANN und W. RÖLLIG), s. v. Schreibtafel 
(R. HURSCHMANNR2%*<%H-#6#%$E%0<34%"#$%&'(')*7%P"#)+<)&"7%kighgjD2%BÍRÓ7%P,)"%,8c"3-$7%mB%+E2%+#,)(%h%FEUGÈRE, instruments, 
BDghgjD2%PRUVOT%_E%LE7%M/"-/#07%DCC%?0-E%mqghgmU%5#-%L88E% QH-#6#%<)&%"#)%H34/"#8-:+"634")%0<$%&"5%"$-<0/-#"/% #)%M/"-/#0R2%




 117 Vgl. TRINKL7%L/-"+0;-"%&"/%o"@-#68"0/8"#-<).7%kBD%+(/%&0$%f0).40<$%D7%&"$$")%P"!,4)"/%"8")$,%&"/%$,*#06")%v8"/$34#34-%0)."-
hörten.
% DDU% G<5%H,*#06."+(."%&"$%/"9<86#;0)#$34")%<)&%+/(4;0#$"/*"#-6#34")%/N5#$34")%f0<$"$%$E%>E%0E%WALLACE-HADRILL, Roman House, 
jkghgTiE
 119% G<%o"@-#650)<+0;-</")%$Ea%MOELLER7%,,6%-/0&"7%8"$E%jghgBU2%SCHUMACHER7%H;60>"/"#7%DjDghgDjT7%*#-#"/-%0<+%HE%DjD%Y0-,%0./E%
135,1, der hier Ratschläge für Waren gibt, die man günstiger kauft als selbst herstellt, wobei er unter diesen Waren auch Kleidung 
<)&%H34<4!"/;%)"))-E%F04"/%$"#%#)%&#"$"5%`"8#"-%$34,)%#5%BE%A4E%>E%Y4/E%>,)%&"/%M@#$-")*%>,)%'0)<+0;-</")%0<$*<."4")E%I(/%
Athen seien diese bereits für das 4. Jh. v. Chr. belegt.
jUC XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
12.1 Nähnadeln
Die meisten Nähnadeln bei denen das Öhr erhalten blieb, haben ein achterförmiges (B 49, B 52, B 53, 
B 163) Öhr120.
12.2 Webgewichte
Die Mehrzahl der Webgewichte ist linsenförmig (B 10-17, B 216, B 236R%Qo0+E%BBq2%BkB2%BkkR7%)</%&/"#%




in der linken einen Thyrsosstab hält (Taf. 233).
12.3 Netznadel
Um eine bronzene Netznadel handelt es sich bei B 78%Qo0+E%BBURE%H#"%#$-%DT7i%35%60).%<)&%!</&"%#)%V0<5%ki%
."+<)&")7% &"/% 0<34% ),34% )034% &"/% G"/$-N/<).% &"/%,4)"#)4"#-")% 8#$% #)% &#"% +/(48S*0)-#)#$34"% G"#-% +(/%
!#/-$340+-6#34"%G!"3;"%.")<-*-%!</&"121. Antike Netznadeln haben gabelförmige Enden, die zueinander in 
einem Winkel von 90  gedreht sind. Für diese seit der Klassik belegten Geräte1227%&#"%,+-%5#-%&"5%?)(9+")%
von Fischernetzen in Verbindung gebracht werden, wird von GAITZSCH eine Notiz Hugo HEPDINGS im 
I<)&-0."8<34%DTCU%0)."+(4/-7%!,)034%$,634"%^0&"6)%#)%P"/.050%Z*<5%f:;"6)%$,.")0))-"/%I#6"-0/8"#-")%
8")<-*-\123 wurden124. Ob diese von H. HEPDING zitierten Nadeln wie die antiken oder aber wie die heutigen 
aussahen, geht aus GAITZSCH/HEPDING nicht hervor125, denn die modernen Filetnadeln unterscheiden sich in 
*!"#%!"$")-6#34")%'"/;506")%>,)%&")%./#"34#$34O/N5#$34")a%G<5%"#)")%6#".")%&#"%.08"6+N/5#.")%M)&")%#)%
"#)"/%M8")"7%*<5%0)&"/")%8"1)&")%$#34%4#)-"/%&")%M)&")%;6"#)"%=N34"/%*</%P"+"$-#.<).%&"$%`0/)$E%F0%8"#%
Werkzeugen und anderen funktionalen Geräten üblicherweise eine einmal entwickelte gut funktionierende 
Form über Jahrhunderte beibehalten und kaum verändert wurde, sind die Unterschiede wahrscheinlich mit 
einer unterschiedlichen Funktion der Netznadeln und der modernen Filetnadeln zu erklären. Welche Funk-
tion die Netznadeln hatten, ist damit aber immer noch nicht geklärt. Im H 2 wurde eine weitere Netznadel 
#5%G"/$-N/<).$$34<--%&"$%K"/#$-S64,+$%HV%B%&"/%M%D%."+<)&")126.
 120% G<%<)-"/$34#"&6#34")%I,/5")%>,)%^:4)0&"6)%$E%*E%PE%MIKLER7%P"#)+<)&"7%mm%o0+E%jCghgjBE
 121 s. RATHMAYR,%?09E%XrEjE
 122 ROBINSON7%'#$3"660)",<$%I#)&$7%kqj%+E%?0-E%DiqkghgDiUi%o0+E%DDq2%DAVIDSON7%Y,/#)-47%Dii%?0-E%DBik2%BAITLINGER%h%VÖLLING, 
"/;*"<.7%qkghgqq7%&#"%$#"%06$%`"/:-"%*<5%?)(9+")%<)&%V"90/#"/")%>,)%I#$34"/O%<)&%r,."6)"-*")%&"<-")2%"8")$,%JANTZEN, 
Samos, 115 Kat. 725.




 125 Jedenfalls weist GAITZSCH7%K"/.05,)7%jD%)#34-%0<+%_)-"/$34#"&"%*<%5,&"/)")%I#6"-)0&"6)%4#)2%#5%`".")-"#6%!#/&%!#"%0<34%>,)%
DEIMEL, Bronzekleinfunde, 69 f. darauf verwiesen, dass sich die antiken von den modernen kaum unterschieden hätten.
 126 TRINKL7%L/-"+0;-"%&"/%o"@-#6>"/0/8"#-<).7%kkC%?0-E%LOo"%qE
jUD13  Toilettgerät und medizinische Instrumente?
13  TOILETTGERÄT UND MEDIZINISCHE INSTRUMENTE
13.1 Ohrlöffelchen
B 131% #$-%"#)%v4/6N++"634")%0<$%P"#)%Qo0+E%BBTR7%&0$%"#)")%60).")%H-#"6%5#-%"#)"5%$9#-*")%M)&"%<)&%"#)%
;6"#)"$7% /<)&"$7% $3406")+N/5#."$%=N++"634")% 8"$#-*-127E% M$%!</&"% #5%G"/$-N/<).$$34<--% &"$%vO_5.0).$%
&"$%K"/#$-S6$%kU8%."+<)&")%<)&%#$-%&04"/%&"5%c().$-")%X)>")-0/%&"$%f0<$"$%#5%kE%A4E%)E%Y4/E%*<*<!"#$")E%
F#"$"%X)$-/<5")-"%!</&")%$,!,46%#)%&"/%?N/9"/9"."%06$%0<34%#)%&"/%'"&#*#)%>"/!")&"-E%X)%&"/%M%i%#$-%
erstere Verwendung anzunehmen, wo es wohl »zum Reinigen der Ohren, vielleicht auch zum Abdrücken 
der Nagelhaut, zum Herausnehmen von Riechessenzen aus den Fläschchen und Dosen, die vor Benützung 
5#-%6%>"//#"8")%!</&")\DBU verwendet wurde.
13.2 Instrumentenbüchse
Um eine zylindrische Instrumentenbüchse, specillotheca, handelt es sich bei B 263 (Taf. 237) aus dem nach 
&"/%G"/$-N/<).%!"#-"/%.")<-*-")%V0<5%kU4129. Weitere solcher Büchsen wurden im H 2 in den WE 2 und 6 
sowie im H 1 gefunden130. In diesen wurden, wie die Funde von Büchsen mit Inhalt belegen, Sonden und 
Haken aufbewahrt131.
13.3 Pinzette
Eine Pinzette aus Bronze ist mit B 62%Qo0+E%BBUR%"/406-")%."86#"8")E%H#"%."4N/-%*</%`/<99"%>,)%K#)*"--")%5#-%
N$")+N/5#.%<5."8,.")")%`/#++0/5")E%F#"$"%I,/5%;,55-%4:<1.%>,/%<)&%!</&"%$,!,46%#5%9/#>0-")%o,#6"---
gebrauch als auch in der Medizin verwendet132. Sie ist vom 1. bis ins 4. Jh. n. Chr. im gesamten römischen 
V"#34%>"/8/"#-"-7%1)&"-%$#34%c"&,34%$34,)%#)%4"66")#$-#$34"/%G"#-%!#"%*E%PE%"#)%M@"5960/%0<$%"#)"5%f0<$%#)%
Eretria zeigen kann133. B 62%!</&"%#)%&"5%),34%#)%+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-%.")<-*-")%V0<5%km%."+<)&")E
13.4 Spatel?
M#)%"#)+034"/%H90-"6%0<$%P/,)*"%;N))-"%5#-%B 113 (Taf. 229) vorliegen134E%F#"$"/%40-%"#)%$90-"6+N/5#."$%6"#34-%
aufgebogenes vorderes Ende an das ein kurzer röhrenförmiger Teil anschließt, der aus einem zusammen 
gebogenen Blech gebildet ist und wohl zur Aufnahme eines Griffes aus einem anderen Material diente. Ein 
!"#-"/"/%"#)+034"/%H90-"6%&(/+-"%5#-%&"5%$-0/;%>"/8,.")")%v8c";-%B 264 (Taf. 237) erhalten geblieben sein.
14  SPIELUTENSILIEN135
L$-/0.06"7%(/+"6%<)&%H9#"6$-"#)"%!</&")%+(/%<)-"/$34#"&6#34"%H9#"6"%>"/!")&"-E%B 132 und B 217%Qo0+E%BkC2%
BkBR% $#)&%L$-/0.06"7%06$,%H9/<).."6");$;),34")%>,)%K00/4<+"/)%!#"%H340+")7%G#".")%<)&%V#)&"/)E%H#"%
 127% G<%&#"$")%X)$-/<5")-")7%&#"%#)%P/,)*"%<)&%P"#)%4"/."$-"66-%!</&")7%$E%RIHA7%o,#6"--."/:-7%mqghgqk2%DESCHLER-ERB, Beinartefakte, 
DmU%o0+E%kC2%MIKLER, Beinfunde, 36 f. Taf. 27.
% DBU RIHA, Toilettgerät, 56.
 129% G<%X)$-/<5")-8(34$")%$E%RIHA7%o,#6"--."/:-7%UC%L88E%Bm2%ME%KÜNZL7%'"&#*#)#$34"%X)$-/<5")-"7%PA8%DUB7%DTUB7%BT2%BLIQUEZ, 
H</.#306%X)$-/<5")-$7%DTBghgDTi%?0-E%BTUghgkDm%5#-%L88E
 130 KOWALLECK – RATHMAYR7%M%D%<)&%B7%'"-066%<)&%P"#)7%qDq2%JILEK7%M%j7%?6"#)+<)&"7%kTj2%RATHMAYR, WE 3 und 5, Klein-
+<)&"2%RATHMAYR7%M%q7%?6"#)+<)&"7%?09E%WrXXXEDDEj%?0-E%P%kTU2%*<5%f%D%$E%JILEK, Hanghaus 1, Metall- und Beinfunde, 263. 
269.
 131 RIHA7%o,#6"--."/:-7%UC%5#-%=#-E
 132% G<%&#"$"/%`/<99"%$E%RIHA, Toilettgerät, 37.
 133 PRUVOT U. A., Eretria, 174 Kat. 123 mit Abb., bei dem vermutet wird, dass es zum Entfernen der Haare verwendet wurde.
 134 Vgl. DEIMEL7%P/,)*";6"#)+<)&"7%iUE
 135% I(/%F#$;<$$#,)")%<)&%=#-"/0-</4#)!"#$"%*<%&#"$"5%_)-"/;09#-"6%5N34-"%#34%5#34%$"4/%4"/*6#34%8"#%_6/#34%SCHÄDLER bedanken.




B 296 und B 322%8"6".")%Qo0+E%BBU2%Bki2%BkTRE%P"#%&#"$")%"/."8")7%!#"%8"#%&")%4"<-#.")%(/+"6)7%&#"%G04-
len der einander gegenüber liegenden Seiten die Summe 7. Im H 2 wurden drei weitere sechsseitige Würfel 
in den WE 3, 5 und 6 gefunden, die alle aus der Kaiserzeit stammenDkU. Die Seitenlängen dieser Würfel von 
D7B%8#$%D7j%35%")-$9/#34-%c")"/%&"/%&</34$34)#--6#34")%/N5#$34")%P"#)!(/+"6139.
F#"%'"4/*046%&"/%H9#"6$-"#)"%#$-%*!0/%0<$%P"#)%4"/."$-"66-140 (B 4ghg5, B 83ghg84, B 133-136, B 284ghg285, 
B 287, B 331ghg332), es sind aber auch solche aus Glas erhalten geblieben141E%F/"#%M@"5960/"%0<$%H-"#)%
B 58, B 82 (Taf. 469) und B 198 (Taf. 232) sowie vier aus Ton B 69, B 81, B 196 und B 197%Qo0+E%BBU2%
BkBR%&(/+-")%"8")+066$%*<5%H9#"6")%>"/!")&"-%!,/&")%$"#)142E%F#"%H9#"6$-"#)"%$#)&%0347%50@#506%D%35%
4,34%<)&%5"$$")%*!#$34")%D7j%<)&%B7q%35%#5%F</345"$$"/2%<5%./NJ"/"%H-(3;"%5#-%"#)"5%F</345"$$"/%
>,)%B7U%<)&%k7q%35%40)&"6-%"$%$#34%8"#%B 84 und B 134E%H#"%408")%"#)"%034"%_)-"/$"#-"7%&#"%v8"/$"#-"%
;0))%034%,&"/% ."!N68-% <)&%>"/*#"/-% $"#)% Q<560<+")&"%?/"#$/#66")7%?/"#$0<.")R% QB 71, B 133, B 331). 
Einige Steine (B 4-5, B 68, B 81, B 83R%408")%"#)"%*")-/06"%=,34<).%8*!E%"#)%H-"#)%$,.0/%*!"#%=,34<).")%
Qo0+E%BBq2%BBUR7%+(/%$#"%!"/&")%0<34%0)&"/"%r"/!")&<).")%>,/."$3460.")143E%I"/)"/%!"/&")%H9#"6$-"#)"%5#-%
"#)"5%9/,16#"/-")%"/4N4-")%V0)&7%!#"%#4)%B 84%Qo0+E%BBUR%8"$#-*-7%0<34%06$%M#)60.")%0)."$9/,34")144. Ein 
H9#"6$-"#)%5#-%.:)*6#34%0)&"/"/%I,/5%!#"%&#"%"8")%.")0))-")%#$-%B 134 (Taf. 230), der einen glockenförmi-
.")%?N/9"/%8"$#-*-%<)&%B7U%35%4,34%#$-145E%H9#"6$-"#)"%&#"$"/%I,/5%$#)&%>,/%066"5%0<$%K"/$#")%<)&%0)&"/")%
=:)&"/)%&"$%r,/&"/")%v/#")-$%8#$%)034%X)&#")%8";0))-146. Diesem ähnlich ist ein 2,1 cm hoher Teil eines 
Röhrenknochens B 284, der an seiner Oberseite mit Kreisrillen verziert ist und in der Knochenöffnung mit 
"#)"5%H-(3;%P"#)%>"/$346,$$")%#$-E%f#)*<!"#$")%#$-%),34%0<+%c")"%H9#"6$-"#)"7%&#"%0<+%"#)"/%H"#-"%- meist der 
unverzierten Unterseite -%G046*"#34")%,&"/%P<34$-08")%-/0.")E%L<+%&"5%*!"#506%&</346,34-")%B 68 sind 
auf einer Seite radiale Ritzlinien, auf der anderen Seite Buchstaben eingeritzt147%Qo0+E%BBUR2%B 136 und B 287 
."4N/")%*</%`/<99"%&"/%H9#"6$-"#)34")%5#-%8#6#).<")%G046*"#34")E%B 136 (Taf. 230) trägt auf der Oberseite 






DkU%G<%!"#-"/")%(/+"6)%0<$%&"5%f%B%$E%RATHMAYR7%M%q7%?6"#)+<)&"7%?09E%WrXXXEDB7%?0-E%P%DjU2%RATHMAYR, WE 3 und 5, Klein-
funde, Kat. A-B 24 (WE 3) und B-B 32 (WE 5).
 139 Nach SCHMID7%H9#"6!(/+"67%mU%40-%&#"%'"4/*046%"#)"%=:)."%>,)%D7jghgD7i%352%*<%$,634")%(/+"6)%$E%0<34%MIKLER, Beinfunde, 
kD%o0+E%BDghgBBE
 140 Es wurden alle kleineren scheibenförmigen Objekte berücksichtigt, bei denen jedoch auch andere Funktionen wie Ersatzgeld, 
H9#"6O%,&"/%V"34")$-"#)"%"/!,.")%!"/&")2%"#)"%"#)&"<-#."%I<);-#,)$8"$-#55<).%$-"4-%8#$60).%)#34-%+"$-%<)&%$34"#)-%0<+./<)&%
&"/%>#"6+:6-#.")%r"/!")&<).$5N.6#34;"#-")%&#"$"/%H-"#)"%0<34%)#34-%5N.6#342%>.6E%DESCHLER-ERB, Beinartefakte, 146 f.
 141% G<%c")")%0<$%`60$%$E%SCHÄTZSCHOCK,%?09E%WXrE
 142% M>")-<"66%40)&"6-%"$%$#34%<5%&")%H9#"6$-"#)%"#)"$%'0)3060OH9#"6$7%$E%RETSCHITZKI7%'0)3060OH9#"67%jkghgjTE







 146 DUNN-VATURI%h%SCHÄDLER, Board Games.
 147% G<%H9#"6$-"#)")%5#-%V#-*<).")%<)&%X)$34/#+-")%<)&%#4/"/%X)-"/9/"-0-#,)7%!,8"#%$#"%0<34%06$%M/$0-*."6&7%H9#"6O%<)&%V"34")$-"#)"%







oder Gutscheine handelt, die wie metallene tesserae und spintriae%#5%G<."%>,)%I"$-")%<)&%o/#<594*(.")%




#5%K"/#$-S64,+%kU8%),34%in situ steht, eingeritzt151%Qo0+E%BmDRE%r"/5<-6#34%$#)&%&#"%H9#"6$-"#)"%H&!))"#"H&!)+ 
0<$%&"5%K"/#$-S64,+%kU8%5#-%&#"$"5%H9#"6%*<%>"/8#)&")E%F0/(8"/%4#)0<$%;N))-"%"$%$#34%8"#%&")%8"#%&"/%G"/-
$-N/<).%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%#)%&")%P,&")%"#)."8/0))-")%'()*")%<5%H9#"6."6&%40)&"6)7%*<506%&#"%'()*")%
vor allem im Umkreis des Tisches zu beobachten sind.
15  GLOCKEN
X5%G<."%&"/%`/08<).%#5%V0<5%kj0%!</&"%&#"%4068;<."6+N/5#."%P/,)*".6,3;"%B 54 (Taf. 227) gefunden. 
Um eine weitere Glocke oder aber um einen Beschlag handelt es sich bei dem halbkugelförmigen Objekt 
B 94%Qo0+E%BBTR7%&0$%0)%$"#)"/%L<J")$"#-"%5#-%./NJ"/")%?/"#$")%>"/*#"/-%#$-E%F0%;"#)%?6N99"6%"/406-")%#$-7%
muss eine eindeutige Funktionsbestimmung ausbleiben. Glocken wurden in Antike als Signalinstrumente 
eingesetzt152.
16  GEWICHTE
L6$%`"!#34-"%0)*<$9/"34")%$#)&%B 9 und B 346%Qo0+E%BBq2%BkTR7%&#"%8"#&"%0<$%P6"#%<)&%."$-"59"6-%$#)&E%
Auf B 346% $-"4-%0<+%&"/%r,/&"/$"#-"%08.";(/*-%%153, auf der Rückseite sind nur mehr einzelne 
Buchstaben lesbar. Ein Gewicht mit identischer Aufschrift auf der Vorderseite wurde im H 1 gefunden154. 





L)%"/;*"<.")%!</&")%#)%&"/%M%i%"#$"/)"%H9034-"6)%(B 104, B 189), zwei Flach- :H&)(*"#")($@ und zwei 
H9#-*5"#J"6%:H&!-+"#"!-?@, ein Messer oder eine Schere (B 318) und ein Tüllenbeitel (B 65) gefunden157. 
:4/")&%&#"%H9034-"6 B 104 (Taf. 229)%"#)%I<)&%>,)%DTUD%0<$%V0<5%kU%#$-7%&"/%8"/"#-$%DTUC%./,J-"#6$%+/"#-
."6".-%!,/&")%!0/7%!</&"%$#"%>"/5<-6#34%#5%G"/$-N/<).$$34<--%&"$%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%."+<)&")7%6#".-%
+(/%&#"%+()+%H9034-"6)%B 189 (Taf. 232)%0<$%&"5%K"/#$-S64,+%kU8%!"&"/%"#)%I<)&&0-<5%),34%"#)%.")0<"/%
I<)&,/-%#5%f,+%>,/E%F0%#5%),/&!"$-6#34")%P"/"#34%&"$%K"/#$-S6$%#)%+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-%80<6#34"%L;-#-
vitäten zu verzeichnen sind, können H&!-+"#"!-,%$,!,46%5#-%V"),>#"/<).$0/8"#-")%>,/%&"/%")&.(6-#.")%G"/-
$-N/<).%&"/%M%i%,&"/%08"/%5#-%o:-#.;"#-")%)034%&"/%G"/$-N/<).%#)%G<$055")40).%$-"4")E%L<+%&#"%^034-
nutzung dürften in jedem Fall die Werkzeuge B 65 (Tüllenbeitel) aus Raum 35 Qo0+E%BBUR, B 304 und B 305 
 150 CAMPANA7%="%$9#)-/#0"7%mjOmqE
 151% G<%&#"$"5%H9#"6%0<$+(4/6#34%SCHÄDLER7%?09E%WrXE
 152% G<% `6,3;")% #)% &"/%L)-#;"% $E% VLY% DD% QDTUDR% DqjghgDTq% $E% >E% `6,3;"% QM. TRUMPF-LYRITZAKIR2% VILLING7% P"667% BBkghgBTm7%
8"$E%BiighgBTm%Q*</%I<);-#,)RE
 153 TAEUBER,%?09E%rXXX2%*<%!"#-"/")%`"!#34-")%5#-%&#"$"/%L<+$34/#+-%$E%MERIÇ, Metrologische Funde, 212 f.
 154 JILEK7%f0).40<$%D7%'"-066O%<)&%P"#)+<)&"7%BiC%5#-%&"/%L).08"%>,)%!"#-"/")%`"!#34-")%&#"$"$%oS9$%0<$%M94"$,$E%kDD%?0-E%P%kBB%
Taf. 144. 149.
 155 MERIÇ, Metrologische Funde, 213.
 156% G<%!"#-"/")%`"!#34-")%0<$%&"/%M%i%$E%QUATEMBER7%?09E%WrXXXE
 157 Das Objekt B 326%0<$%jj87%&0$%"8")+066$%"#)%"/;*"<.%#$-7%!0/%)#34-%5"4/%0<+1)&80/%<)&%;,))-"%0)40)&%&"/%)034%&"/%I/"#6".<).%
0)."+"/-#.-")%G"#34)<).%)#34-%):4"/%8"$-#55-%!"/&")E
jUj XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
(Meißel) aus Raum 44a Qo0+E%BkUR sowie B 318 (Messer bzw. Schere) und B 319 aus Raum 44b Qo0+E%BkUR%
zu beziehen sein, da sie aus Bereichen kommen, die nur mehr in ihrer frühbyzantinischen Erscheinung als 
Mühlenräume erhalten sindDmU.
H9034-"6)%!#"%B 104 und B 189%Qo0+E%BBT2%BkBR%>"/!")&"-"%50)%*<5%H34N9+")7%L<+-/0.")7%r"/-"#6")%<)&%
`60--$-/"#34")%&"/%H9034-"650$$"159. Die Flachmeißel B 304 und B 305%Qo0+E%BkUR7%&#"%50)%#)%&"/%H-"#)8"-
arbeitung einsetzte, unterscheiden sich insofern, als sich bei B 304 die Schneide im Verhältnis zum Schaft 
stark verbreitert, während sie bei B 305 gleich breit ist160. B 65%Qo0+E%BBUR%#$-%"#)%o(66")8"#-"67%"/;*"<."7%
&#"%8"#%&"/%f,6*8"0/8"#-<).%Z*<5%L<$$-"55")%>,)%=,34<).")7%^<-")%<)&%r"/*09+<).")%<)&%&"/%./,8")%
I,/50/8"#-%0)%50$$#>")%fN6*"/)\161%&#")-")E%G</%?6#)."%5#-%`/#++0)."6 B 318%Qo0+E%BkUR%1)&")%$#34%$"4/%
ähnliche Formen sowohl unter den Klingen von antiken Messern162 als auch von antiken Scheren163. Diese 
sind durch eine Griffangel, die in einer Ebene mit dem leicht gebogenen Klingenrücken liegt, und einer 
geraden Klinge, die in einem rechten Winkel zur Innenseite der Griffangel umbiegt, charakterisiert.
18  VERSCHIEDENES
18.1 Modell eines Mobiliars
B 56 (Taf. 227) ist aus Terrakotta und stellt ein kleines Modell eines Aufbewahrungsmöbels dar. Auf der 





In der im Jahr 1999 durchgeführten Sondage in Raum 32c wurden 20 Muscheln in derselben Schicht und 







(B 225)7%kU+%:H&'*,"#"H&'$(@7%kU.%:H&'$-"#"H&'$,@%<)&%&"5%K"/#$-S64,+%kU8%:H&!-$"#"H&!-?@ und dürften in 
einer sekundären Verwendung zum Einschmelzen vorgesehen gewesen sein #%*<$055")%5#-%c")")%0<$%kU0%
gefundenen dünnen Bronzeblechstücken B 118 bis B 126.
% DmU s. RATHMAYR,%?09E%XrEj2%WEFERS, Mühlen.
 159 PIETSCH7%M#$")!"/;*"<."7%mT2%GAITZSCH, Werkzeuge, 17 f.
 160% G<%'"#J"6)%$E%*E%PE%GAITZSCH7%"/;*"<."7%Uk%+E
 161 DOLENZ, Eisenfunde, 199 f.
 162% G</%?6#).")+,/5%>.6E% GAITZSCH7% K"/.05,)7% ki%5#-%L)5E% kjkE% DUT%?0-E%'%Uj%o0+E% kk2% DOLENZ, Eisenfunde, 262 f. bes. 
Kat. ME72 und ME107.
 163 GAITZSCH7%K"/.05,)7%BCT%?0-E%HYf%DBE%DjE%Dm%o0+E%jU2%ALLISON7%X)$<607%kmE%DjC%?0-E%UjD%L88E%kj7%j%o0+E%qD7%T2%CIARALLO%h%
CAROLIS, Homo Faber, 142 Kat. 123 mit Abb.
jUm20  Kleinfunde aus der Zerstörungsschicht, letzte Ausstattung im 3. Jh. n. Chr.
18.4 Bestandteile von Waagen?
Ein Waagschälchen aus Bronze dürfte das Schälchen B 21 mit einem Durchmesser von 3,2 cm gewesen sein 
Qo0+E%BBqRE%M$%40-%&/"#%.6"#345:J#.%>"/-"#6"%;6"#)"%=N34"/%05%V0)&7%&#"%0<34%0)%00.$34:634")%>,/;,55")%
und der Aufhängung an Kettchen dienten164.
B 262, Kettenglieder in die mittels einer Öse ein Häkchen eingehängt ist (Taf. 237), kommen als Auf-
4:)."4:;34")%0)%=0<+!00.")%<)&%=059")%>,/165.
18.5 Beschlag/Applike
Während das bandförmige auf der Oberseite verzierte Objekt B 168 (Taf. 231) auf der Karteikarte von 
DTUD%06$%f");"6%"#)"/%v#),34,"%8"*"#34)"-%!#/&7%#$-%&#"$%0<+./<)&%&"/%I/0.#6#-:-%h%&0$%v8c";-%#$-%6"&#.6#34%
C7kghgC7j%35%&#3;%h%<)&%&"/%=0."%&"/%^#"-")7%&#"%0)%"#)"5%`"+:J%<)&%#)%&#"$"/%=0."%;"#)")%H#))%5034")7%*<%
bezweifeln. Ferner dürfte es auch im oberen erhaltenen Drittel nicht intentionell gebogen, sondern verbogen 
$"#)E%M#)"%F"<-<).%06$%P"$3460.%,&"/%L996#;"7%&#"%0<+%"#)"5%o/:."/50-"/#06%8"+"$-#.-%!0/7%!#/&%&</34%&#"%
034"%_)-"/$"#-"%<)&%&#"%8"#&")%;6"#)")%H#68"/)#"-")%)04"%."6".-E
19  KLEINFUNDE AUS DEN ARCHÄOLOGISCHEN NACHUNTERSUCHUNGEN
In der WE 7 fanden in den Räumen 32e, 32c und 34a Grabungen unterhalb des Niveaus der kaiserzeitlichen 
PN&")%$-0--%Qo0+E%kjBRE%X)%kB3%<)&%kj0%!</&")%H-/<;-</")%&"/%$9:-4"66")#$-#$34")%G"#-%&"$%$9:-")%BE%<)&%
1. Jhs. v. Chr. angetroffen166. Neben den für die Datierung der Schichten gefundenen Keramik-, Glas- und 
Münzfunden167, wurden gerade in 32c auch viele Kleinfunde entdeckt. Unter diesen sei auf eine größere 
Anzahl von Webgewichten H&!("#"!- (Taf. 226) hingewiesen, die mit einer wirtschaftlichen Nutzung die-
$"$%V0<5"$nP"/"#34$% #)% &#"$"/%K40$"% #)%G<$055")40).% $-"4")%&(/+-")E%M/!:4)")$!"/-% #$-% +"/)"/% 0<34%
der silberne Henkel B 7%Qo0+E%BkTR%"#)"$%H;S94,$7%&"/%"#)")%"#)506#.")%I<)&%#5%."$05-")%f%B%&0/$-"66-E%
Die Kleinfunde, die sich aus Küchen- und Tafelgeschirr zusammensetzende KeramikDqU, die Glasfunde169, 
&0/<)-"/%&"/%H-"#)%"#)"$%M#$")/#)."$7%H346#++/#66")OH3406")%<)&%H9#"6$-"#)"7%$,!#"%&#"%I<)&"%>,)%0)&50-
lereifragmenten 1. und 2. Stils170%$#)&%!04/$34"#)6#34%06$%X)>")-0/"%<)&%L<$$-0--<).$"6"5")-"%"#)"$%$9:-4"6-
lenistisch-frühkaiserzeitlichen Wohnhauses im nördlichen Bereich des H 2 anzusehen.
20 KLEINFUNDE AUS DER ZERSTÖRUNGSSCHICHT, LETZTE AUSSTATTUNG IM 
3. JH. N. CHR.
F#"%5"#$-")%?6"#)+<)&"%$-055")7%!#"%8"/"#-$%"#)6"#-")&%+"$-."$-"66-%!</&"7%0<$%&"5%G"/$-N/<).$$34<--E%P"#%
diesen handelt es sich einerseits um Baubestand, andererseits um Hausinventar (Beschläge von Holzmo-
8#6#0/7%o,#6"--."/:-"7%H345<3;7%^:4)0&"6)7%H34/"#8."/:-"7%'"-066."+:J"%<)&%H9#"6<-")$#6#")RE%`".")$-:)&"%
dieser Funktion wurden wenn auch in einer geringeren Menge im Schutt jener Bereiche gefunden, für die 
"#)"%^<-*<).%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%M%i7%06$,%)034%&"5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E7%+"$-$-"4-E%F0%$#34%&#"%
Form dieser Objekte nicht von den kaiserzeitlichen unterscheidet, ferner aus den Aufschüttungen und Fun-
damentbereichen auch hellenistische Keramik und Münzen gefunden wurden171, kann es sich einerseits um 
 164 Vgl. DEIMEL7%P/,)*";6"#)+<)&"7%DCUE%kUm%+E%?0-E%kCinB%<)&%iE









jUq XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
Teile des kaiserzeitlichen Inventars der WE 7 handeln, aber andererseits auch um jüngere Objekte. Heraus-
/0.")&%<)&%!,46%&</34%&#"%$9"*#"66"%I<);-#,)%&"/%M%i%*<%"/;6:/")7%$#)&%&"/%8/,)*")"%Q?<6-RH-08%B 167 








B 1 Haarnadel (Taf. 226)





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%+03"--#"/-")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -
B 2 Haarnadel (Taf. 226)





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%$34"#8")+N/5#.")%;6"#)")%?,9+
Dat. n. FK: -
B 3 Haarnadel





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: -
Raum 32c
B 4 Spielstein? (Taf. 226)
AO: EM, InvNr 31/20/99, Ki 99/656/M12, Fn 99/55






Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
B 5 Spielstein? (Taf. 226)








Dat. n. FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
B 6 Haarnadel
AO: GHD, Fn 50/99-D, ohne KiNr
FO/FJ: 32c, Sond. B6 Ost, 1999
Mat.: Bein
Maße: H 4,2 cm
Erh.: vollständig
P"$34/Ea%f00/)0&"6%5#-%;6"#)"/"5%+03"--#"/-"5%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -
B 7 Skyphoshenkel (Taf. 239)
Lva% M'7% X)>^/% kmnBCnTT7% ?#% TTnqjBn'Dq7% 06-"% ?#% TTnUk7%
Fn 99/59





P"$34/Ea% f");"6% $"-*-% $#34% 0<$% &/"#% $"90/0-% ."+"/-#.-")% <)&%
5#-"#)0)&"/% >"/6N-"-")% o"#6")% *<$055")a% F"/% F0<5")960--"%
o., die an die waagrechte Ebene des Randes ausgerichtet ist, 




an den Schnittstellen vorh.
Dat. n. FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
=#-Ea% LÄTZER, I<)&;,596"@7% DmU% +E% ?0-E% DTB% L88E% BB% 0E% 8%
Taf. 10, 192: 1. Jh. v. Chr.
B 8 Nagel (Taf. 226)
AO: EM, InvNr 51/20/99, Ki 99/731/M32, Fn 99/75
FO/FJ: 32c, Sond. B6 West, 1999
Mat.: Bronze
'0J"a%=%i7k%35
Beschr.: Nagel mit einem Stift eckigen Querschnitts und einem 
jUi21  Katalog
B 13 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% UUnBCnTT7% ?#% TTnqmin'qU7% 06-"% ?#% TTnUD7%
Fn 99/111









Dat. n. FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
B 14 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% UTnBCnTT7% ?#% TTnqmin'qT7% 06-"% ?#% TTnUD7%
Fn 99/112




Erh.: fast vollständig, kleinere Teile ausgebrochen
P"$34/Ea%6#)$")+N/5#."$%"8."!#34-%5#-%*!"#%;6"#)")%=N34"/)%
<)&%5#--#."5%H-"59"6%0<+%"#)"/%H"#-"




B 15 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% TCnBCnTT7% ?#% TTnqmin'iC7% 06-"% ?#% TTnUD7%
Fn 99/113







Dat. n. FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
B 16 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% TDnBCnTT7% ?#% TTnqmin'iD7% 06-"% ?#% TTnUD7%
Fn 99/114











B 17 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% TBnBCnTT7% ?#% TTnqmin'iB7% 06-"% ?#% TTnUD7%
Fn 99/115
FO/FJ: 32c, Sond. B6 Nord
;6"#)"/")%034")%/<)&")%?,9+
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 4)
B 9 Gewicht (Taf. 226)
Lva%M'7%X)>^/%TmnBCnTT7%?#%TTniDin'im7%I)%TTnDDU







Dat. n. FK: Ende 2. bis 1. H. 1. Jh. v. Chr. (LÄTZER, Fundkom-
96"@7%DmT%?0-E%DTjR
B 10 Webgewicht (Taf. 226)
Lva%M'7%X)>^/%mqnBCnTT7%?#%TTnqqDn'ki7%I)%TTnUC








=#-Ea% LÄTZER,% I<)&;,596"@7% ?0-E% DiB% Q5#-% +06$34"/% M'O
InvNr172)
B 11 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% UmnBCnTT7% ?#% TTnqqqn'qm7% 06-"% ?#% TTnUm7%
I)%TTnDCU










B 12 Webgewicht (Taf. 226)
Lva% M'7% X)>^/% UqnBCnTT7% ?#% TTnqqqn'qq7% 06-"% ?#% TTnUm7%
Fn 99/109










 172 Es ist nicht klar, welche Gewichte LÄTZER meint, da sie 
bei den Museumsinventarnummern nicht diese angibt, son-
dern die Fundnummern der Stücke, von denen jedes Stück 
während und nach der Grabung mehrere erhalten hatte.










B 18 Webgewicht (Taf. 226)
AO: EM, InvNr 96/20/99, Ki 99/702/M76, alte Ki 99/46, 
Fn 99/119









B 19 Muscheln mit Bohrloch/von Kette? Rassel? (Taf. 226)
AO: EM, InvNr 93/20/99, Ki 99/715/M73, Fn 99/116




Beschr.: 20 unterschiedlich große am inneren Rand durchbohr-
te Muscheln
Dat. n. FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR








Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 16)
B 21 Waagschälchen? (Taf. 226)




Erh.: vollständig erh. Getrieben
P"$34/Ea% ;6"#)"% /<)&"% H3406"% 5#-% >#"/% ;6"#)")% =N34"/)% #5%
Rand, von denen es sich beim kleinsten um eine Fehlbohrung 
handeln dürfte, da die anderen drei gleich groß und gleichmä-
ßig verteilt sind
Dat. n. FK: -
B 22 Schlaufe/Öse (Taf. 227)
AO: GHD, ohne KiNr
FO/FJ: 32c Schutt, 1977
Mat.: Blei
'0J"a%=%m7B%357%P%C7Ci%357%fn$"%B7j%35
Erh.: Bruch an den abstehenden Enden
Beschr.: zu einer Öse zusammen gebogenes schmales Bleiband 
mit seitlich abstehenden Enden
Dat. n. FK: -
B 23 Gewicht?
AO: GHD, ohne KiNr
FO/FJ: 32c, 1977
Mat.: Ton





Dat. n. FK: -
Raum 32d
B 24 Platte von Kästchen? (Taf. 227)







P"$34/Ea% /"34-"3;#."% K60--"% 5#-% 034"/% vH% <)&% _HE%L)% &")%
=0).$"#-")% #$-% &"/% V0)&% ."/0&"7% 0)% &")% H34506$"#-")% 08."-
$34/:.-E% K0/066"6% *<% "#)"/% =0).$"#-"7% #)% "#)"5% L8$-0)&% >,)%
0,2 cm zum Rand verläuft eine schmale Rinne (B 0,1 cm). Pa-
rallel zur anderen Seite ist von einer Schmalseite zur anderen 
"#)%=,34%&</34%&0$%v8c";-%."8,4/-
K0/Ea%M%qnkB87%o/09"*,#&"%K60--"7%`fF7%I)%BCTnCmnjq
Dat. n. FK: -
Raum 32e





Erh.: Bruch an allen Seiten








Erh.: Bruch an allen Seiten
P"$34/Ea%P6"34%5#-%"#)"5%<0&/0-#$34")%=,34








Erh.: Bruch an allen Seiten
Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr./augusteisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%kR





Erh.: Bruch am Stift, stark korrodiert
P"$34/Ea%^:."6%5#-%./NJ"/"5%/<)&")%?,9+







Erh.: Frgt. von Blech, an einer Seite gerader Rand erh.






Beschr.: zusammen gebogenes Blei
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%




Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr./augusteisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%D%<)&%kR






Erh.: Frgt. Bruch am Stiel
Beschr.: Fingerkunkel mit einer runden großen Öse am oberen 
Ende, die von einem kleineren blattförmigen Element bekrönt 
!#/&2%0<34%#)%&")%G!#3;"6)%*!#$34")%&"/%$"%<)&%&"5%H-#"6%
8"1)&")%$#34%860--+N/5#."%G#"/"6"5")-"E%X)%"#)"5%L8$-0)&%>,)%
j7B% 35% >,)% &"/% $"% #$-% &"/% H-#6% 9/,16#"/-7% &"/% 0)$346#"J")&"%
fehlt aber









Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 34 Haarnadel
Lva%M'7%X)>^/%qUnkCnii7%I)%iinjj8





Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 35 Haarnadel
Lva%M'7%X)>^/%qUnkCnii7%I)%iinjj3





Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 36 Haarnadel
Lva%M'7%X)>^/%qUnkCnii7%I)%iinjj&





Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 37 Griff (Taf. 227)
Lva%M'7%X)>^/%qUnkCnii7%I)%iinjj"




Erh.: fast vollständig. Kleiner Teil ausgebrochen. Glänzend 
9,6#"/-
Beschr.: kurzer Griff, der am oberen Ende an zwei einander 
.".")(8"/% 6#".")&")%H"#-")% $34/:.% 08."034-% #$-2% 0)% &"/%_H%
8"1)&"-%$#34%#)%&"/%'#--"%"#)%./NJ"/"$%=,34
Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 38 Griff
Lva%M'7%X)>^/%qUnkCnii7%I)%iinjj+





Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
490 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
B 39 Objekt/Fingerring? (Taf. 227)
AO: GHD, ohne KiNr
FO/FJ: 33 SW-Ecke, Abfallgrube, 30.09.1977
Mat.: Bronze
Maße: Dm 2 cm, D 0,2 cm
Erh.: drei Frgt. von einem Reif erh.
Beschr.: runder Reif, an einem der erhaltenen Fragmente ist 
eine schmale Platte verschmolzen
Dat. n. FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%DR
B 40 Webgewicht (Taf. 227)







Dat. n. FK: -
Raum 34/34a
B 41 Fragment eines Ringes (Taf. 227)
AO: GHD, InvNr 374
FO/FJ: 34a, SE 1002, 2001
Mat.: Bein
'0J"a%F5%30E%BghgB7B%357%f%C7q%357%F%C7k%35
Erh.: Frgt., an beiden Enden gebrochen
Beschr.: gebogenes Frgt. eines Ringes mit waagrechten Rillen 
0)%&"/%LH2%vH%<)&%XH%$#)&%.".6:--"-
Dat. n. FK: augusteisch/tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
B 42 Spielstein? (Taf. 227)
AO: GHD, Fn 15/2001/1





Dat. n. FK: 2. V. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%
Nr. 7)
B 43 Haarnadel





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: -
B 44 Haarnadel (Taf. 227)






P"$34/Ea% ^0&"6% 5#-% 08."$34/:.-"/% H9#-*"% <)&% "#)"5% ;6"#)")%
$34"#8")+N/5#.")%?,9+E%H-#"6%5#-%/<)&"5%<"/$34)#--
Dat. n. FK: 2. V. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%
Nr. 7)
B 45 Haarnadel
AO: GHD, Ki 01/1/1
FO/FJ: 34a, SE 1001, 03.09.2001
Mat.: Bein
'0J"a%"/4E%=%j7i%35
Erh.: Frgt. Teil von Stiel erh. Bruch an beiden Enden. Geglät-
-"-"%v8"/:34"
Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%TR
B 46 Haarnadel





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: -
B 47 Haarnadel
Lva%M'7%X)>^/%DUnBnCD7%I)%ffBOBnBCCDnB





Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%DjR
B 48 Haarnadel






Dat. n. FK: -
B 49 Nähnadel (Taf. 227)
AO: GHD, InvNr 06/01/51
FO/FJ: 34a, SE 1006, 2001
Mat.: Bein
'0J"a%=%U7U%357%F%C7kghgC7m%35
Erh.: vollständig erh. Geglättet
P"$34/Ea% ^:4)0&"6% 5#-% "#)"5% U"/O+N/5#.")% 4/% <)&% 08."-
$34/:.-"/%H9#-*"
Dat. n. FK: 2. bis frühes 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 23, Nr. 11)
B 50 Nähnadel (Taf. 227)
AO: GHD, InvNr 06/01/50
FO/FJ: 34a, SE 1006, 2001
Mat.: Bein
'0J"a%=%DC7j%35
Erh.: Frgt. Bruch am Öhr. Poliert
P"$34/Ea%^:4)0&"67%&#"%#)%H9#-*"%")&"-
Dat. n. FK: 2. bis frühes 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 23, Nr. 11)
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B 51 Nähnadel




Erh.: Frgt. Gerundeter oberer Abschluss mit halbem Öhr erh. 
K,6#"/-"%v8"/:34"
P"$34/Ea%,8"/"/%o"#6%"#)"/%^:4)0&"67%&#"%#)%"#)"/%H9#-*"%")&"-
Dat. n. FK: -
B 52 Nähnadel (Taf. 227)





P"$34/Ea% ^:4)0&"6% 5#-% U"/O+N/5#."5% 4/7% "#)"5% ."8,.")")%
,8"/")%L8$346<$$%<)&%"#)"/%H9#-*"%<E
Dat. n. FK: -
B 53 Nähnadel
AO: EM, InvNr 17/2/01, Fn HH2-2/2001/1




P"$34/Ea% ^:4)0&"6% 5#-% UO"/+N/5#.")% 4/7% "#)"5% ."8,.")")%
,8"/")%L8$346<$$%<)&%"#)"/%H9#-*"%<E
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%DjR
B 54 Glocke (Taf. 227)
AO: EM, ohne InvNr
IvnIAa%kj07%HM%DCDU7%BCCD
'0-Ea%P/,)*"%?6N99"6a%M#$")
Maße: Dm 2,2 cm, H 2,4 cm, Ws 0,15 cm
Erh.: vollständig erh.
Beschr.: kleine halbkugelförmige Glocke mit umlaufenden Ril-
len am oberen und unteren Ende der AS und einer rautenförmi-
gen Aufhängeöse
Dat. n. FK: 1. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%
Nr. 12)
B 55 Nagel
AO: GHD, ohne KiNr




Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%DjR
B 56 Modell eines Mobiliars (Taf. 227)
AO: EM, InvNr 12/2/01, Fn 16/2001/1
FO/FJ: 34a, SE 1020, 2001
Mat.: Ton, HUE 10R 6/4173
M/4Ea%f%j7U%357%P%k7jghgk7i%357%o%B7k%35
Beschr.: u. offener und innen hohler Gegenstand mit vier An-
$#34-$$"#-")7% !04/$34"#)6#34% "#)"%o/<4"% ,&"/% "#)% ?0$-")2% 0<+%
&"/% rH% $#)&% *!"#% ;</*"% I(J"% 0)."."8")7% &0/(8"/% 8"1)&"-%
 173 Die Farbbewertung stützt sich auf Munsell Soil Color 
Charts (2000).
$#34%"#)%o"#67%&"/%0<+.";6099-%&0/."$-"66-%$"#)%&(/+-"7%!,8"#%0<+%
&"/% ."N++)"-")% I6:34"% &/"#% `".")$-:)&"% Q`"+:J"bR% $-"4")E%
Darunter ist ein mittig angeordnetes Rechteck mit vertieften 
."/0&")%V:)&"/)7%&0$%"#)"%=0&"%0)*"#.")%;N))-"E%G!"#%/<)&"%
M/4"8<).")%/"34-$%<)&%6#);$%&0/(8"/%;N))-")%G#"/):."6%$"#)
Dat. n. FK: Ende 2. Jh. v. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%
Nr. 1)
B 57 Webgewicht (Taf. 227)
AO: EM, ohne InvNr, Fn HH2-9/2001/1





Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%qR
B 58 Spielstein? (Taf. 228)
AO: GHD, Ki 01/1/4
FO/FJ: 34a, SE 1001, 2001
Mat.: Stein
Maße: Dm 1 cm, H 0,3 cm
Erh.: ganz erh.
Beschr.: kleiner linsenförmiger Stein
Dat. n. FK: 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%^/E%TR
B 59 Haarnadel







Dat. n. FK: -
B 60 Haarnadel







Dat. n. FK: -
Raum 35
H&+!&A89BL770BM4G011/4G& :;3<=&''-@
AO: GHD, ohne KiNr
FO/FJ: 35 Schutt
Mat.: Bronze
Maße: Dm außen 2,2 cm, Dm innen 1,7 cm, D 0,25 cm




AS leicht gewölbt mit einer Kante in der Mitte
Dat. n. FK: -
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Erh.: vollständig erh. Etwas verbogen
Beschr.: setzt sich aus einer im Querschnitt runden Öse und im 
Querschnitt rechteckigen Haltebacken zusammen
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)






Beschr.: Nagel mit einem im Querschnitt viereckigen Schaft, 
&"/%$#34%)034%<E%*<%$-0/;%>"/c().-%<)&%#)%"#)"/%H9#-*"%")&"-E%F"/%
;6"#)"%?,9+%#$-%6"#34-%."!N68-
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)
B 64 Blech
AO: GHD, ohne KiNr




Beschr.: schmales, dünnes Blech
Dat. n. FK: -





Erh.: vollständig. Stark korrodiert
P"$34/Ea%034"$%M#$")7%&0$%0)%"#)"5%M)&"%*</%L<+)045"%"#)"$%
Griffes eine runde Öffnung besitzt
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%






Erh.: vollständig. Stark korrodiert
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%





Maße: äußerer Dm 6 cm, innerer Dm 3,3 cm, D 0,5 cm
Erh.: vollständig. Stark korrodiert
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)





Erh.: fast vollständig. Kleine Teile am Rand ausgebrochen
P"$34/Ea% +0$-% /<)&"%H34"#8"%5#-% *!"#%5#--#.")%=N34"/)2% "#)"%
Seite ist mit radial angeordneten Strichen verziert, auf der an-
deren Seite stehen Buchstaben
Dat. n. FK: 3. bis 4./5. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 25, Nr. 1)
B 69 Objekt
AO: GHD, ohne KiNr






Dat. n. FK: -
Raum 37






P"$34/Ea% ^:4)0&"6% 5#-% 08."$34/:.-"/% H9#-*"7% &#"% #5% P"/"#34%
&"$%4/$%034"/%#$-
F0-E% )E% I?a% M)&"% DE% A4E% )E% Y4/E% 8#$% $9:-0)-#;% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%DjR




Maße: Dm 2,1 cm, H 0,6 cm
Erh.: ganz erh.
P"$34/Ea% /<)&"/%H9#"6$-"#)%5#-%034"/%_H%<)&%."!N68-"/%vH7%
die mit einem Kreis verziert ist, in dem drei kleine Kreise mit-
-#.% 0).",/&)"-% $#)&7% 0<J"/4068% &#"$"$% ?/"#$"$% 8"1)&")% $#34%
zum Rand hin 6 weitere kleine Kreise
Dat. n. FK: -







Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis frühaugusteisch (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 6)






Beschr.: die Hälfte eines eiförmigen Abschlusses, der in der 
'#--"%"#)"%/<)&"%++)<).%+(/%"#)")%H-#"6%8"$#-*-2%0)%&"/%LH%5#-%
zwei umlaufenden Rillen verziert
Dat. n. FK: 2. H. 1. bis 1. H. 2. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 26, Nr. 12)
B 74 Drei Haken/Marmorwandverkleidung




Erh.: Frgte. Bruch an Enden. Stark korrodiert
Dat. n. FK: -
B 75 Ringgriff (Taf. 228)
AO: GHD, ohne KiNr




am Ring angebrachte Teil
Technik: Ring gegossen
Beschr.: massiver im Querschnitt runder Ring mit eingehäng-
-"5%H96#)-
Dat. n. FK: -
B 76 Drei Bleche/Beschlagkappen? (Taf. 228)








Dat. n. FK: -
B 77 Ringgriff
Lva%M'7%X)>^/%qTnkCnii7%I)%iinDU
FO/FJ: 37O (33a), 1977
Mat.: Bronze
Maße: äußerer Dm 2,4 cm, innerer Dm 1,9 cm, D 0,2 cm, H 
0,3 cm
Erh.: vollständig erh.
Beschr.: Ring mit einem im Querschnitt ovalen Reif
Dat. n. FK: -







Beschr.: Netznadel mit gabelförmigen Enden, die um 90  zuei-
nander gedreht sind






Maße: Dm 1,3 cm
Erh.: vollständig. Korrodiert
Beschr.: Runde Scheibe mit mittigem Stiftansatz auf einer Seite
F0-E% )E% I?a% M)&"% DE% A4E% )E% Y4/E% 8#$% $9:-0)-#;% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%DjR





Erh.: Frgt. Eine Seite fehlt. Stark korrodiert
Beschr.: rechteckiges Gehäuse, vermutlich ein Schloss
Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr. bis augusteisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%Bq7%^/E%jR
B 81 Spielstein? (Taf. 228)
AO: GHD, ohne KiNr





Dat. n. FK: -
B 82 Spielstein (Farbtaf. 469)
Lva%`fF7%?#%TBnmU
FO/FJ: 37, KanalOK, 1992
Mat.: bunter Marmor (Brekzie)
Maße: Dm 2,6 cm, H 0,5 cm
Erh.: vollständig
P"$34/Ea% /<)&"/%H9#"6$-"#)%5#-% "#)"/%9,6#"/-")%vH7%&#"%0)&"/"%
Seite und der Rand grober geglättet
Dat. n. FK: Ende 2./3. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
o08E%Bq7%^/E%DUR
Raum 38









Dat. n. FK: -




Maße: Dm 3,6 cm, H/mit Rand 0,3 cm, RandD 0,3 cm, Dm/
innen 2,9 cm
Erh.: fast vollständig. Kleines Stück am Rand ausgebrochen. 




Rand ist etwas erhöht
Dat. n. FK: -
B 85 Klappmessergriff (Taf. 228)










Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)






Erh.: Frgt. Bruch am u. Ende und Teil der Seitenwand ausge-
8/,34")E%v8"/:34"%.".6:--"-
Beschr.: zylindrischer unverzierter Griff, der an OS eine mit-
-#."%/<)&"%M/4"8<).%0<+!"#$-E%L)%&"/%_H%0@#06"%P,4/<).7%&#"%
im Griff endet
Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%
Nr. 1)






M/4Ea% I/.-E% P/<34% 05% 9/,16#"/-")% o"#6% &"$% H-#"6$E% v8"/:34"%
.6:)*")&%9,6#"/-
Beschr.: einheitlich breiter Stiel mit einem kugelförmigen 
Ende auf zwei scheibenförmigen Elementen, auf denen eine 
;6"#)"%&())"%H34"#8"%5#-%H9#-*"%0<+$#-*-E%L)%&"/%P/<34$-"66"%
&"$%H-#"6$%8"1)&"-%$#34%"#)"%K/,16#"/<).%0<$%/"34-"3;#.")%="#$-
ten und Einziehungen, an der Bruchstelle selbst befand sich 
eine Durchbruchsarbeit mit Streben in den Ecken








Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%./,J")%,>06")%?<."6;,9+%5#-%08."034-"/%vH
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)





Erh.: vollständig erh. Poliert
P"$34/Ea%f00/)0&"6%5#-%./,J"5%?<."6;,9+7%08."$34/:.-"/%H9#--
ze







Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)





Erh.: fast vollständig. Rand teilweise ausgebrochen. Getrieben
Beschr.: massives Blech mit zwei einander gegenüber liegen-
den geraden Rändern, sowie einem abgeschrägten und einem 
gebogenen Rand
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)





Erh.: Frgt. Ein Arm stark verbogen
Beschr.: im Querschnitt rundstabiges Objekt, das an beiden 
H"#-")%#5%/"34-")%#);"6%."8,.")%#$-%Q,&"/%"#)+034%>"/8,.")bR
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
B 93 Nagel






Dat. n. FK: -








neren Kreisen, die ihrerseits mehrere Drehrillen besitzen, ver-
ziert. Am unteren Rand sind zwei umlaufende Drehrillen vorh.
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
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Erh.: vollständig erh. Korrodiert. Mörtel haftet an
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: Bruch an den Enden. Korrodiert
Beschr.: Schmaler Blechstreifen
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: Bruch an den Enden. Stark korrodiert. Mörtel anhaftend
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: rundum gebrochen. Mörtel anhaftend
Technik: getrieben
Beschr.: sehr dünnes Blechfrgt.
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: Rundum gebrochen. Korrodiert






Erh.: rundum gebrochen. Korrodiert
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: rundum gebrochen. Korrodiert






Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten. Gegossen. Verschmolzen
Beschr.: Steilfalte
Dat. n. FK: -





zum Bart 2,5 cm, BartB 0,9 cm
Erh.: vollständig erh. Korrodiert
Beschr.: Reif mit ovalem Querschnitt, an dem in einer Öse der 
H346($$"6%8"!".6#34%"#)."4:).-%#$-2%&#"$"/%$"-*-%$#34%0<$%"#)"5%
innen hohlen Verbindungsglied und einem nach l. weg stehen-
den Bart zusammen
Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%
Nr. 1)





Erh.: Frgt. In zwei Teile gebrochen. Stark korrodiert
P"$34/Ea%H9034-"6%5#-%60)."/%̀ /#++0)."6%<)&%"#)"5%5#-%&#"$"/%#)%
"#)"/%M8")"%6#".")&")%"/;*"<.860--7%&0$%$9#-*%*<6:<+-






Maße: Dm innen 3,4 cm, Dm außen 5,2 cm
Erh.: vollständig erh. Korrodiert
Beschr.: Ringgriff mit einem ovalen Querschnitt







Erh.: vollständig. Stark korrodiert
P"$34/Ea%H96#)-%5#-%*<$055")%."8,.")")%L/5")
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%







Beschr.: Eisen mit einem nach vorne und einem seitlichen ab-
stehenden kurzen Ende
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
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Raum 38a
B 108 Haarnadel (Taf. 229)





Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%9#6*+N/5#.")%?,9+
Dat. n. FK: 2./3. Jh. n. bis mittelbyzantinisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%k7%^/E%kR
B 109 Haarnadel (Taf. 229)
AO: EM, ohne InvNr
IvnIAa%kU07%H,)&E%Bnr7%H34<--+(66<).7%v?%jk%5%08$E%f7%_?%
41 m abs. H, 10.05.2000
Mat.: Bein
'0J"a%=%T%357%F%C7DghgC7B%35
Erh.: vollständig erh. Geglättet
P"$34/Ea% 9+/#"5")+N/5#."% ^0&"6% 5#-% H9#-*"% <)&% "#)"5% #5%
<"/$34)#--%/<)&")%H-#"67%&"/%$#34%*</%H9#-*"%.6"#345:J#.%>"/-
jüngt
Dat. n. FK: 2./3. Jh. n. bis mittelbyzantinisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%k7%^/E%kR
B 110 Haarnadel (Taf. 229)







Dat. n. FK: -
B 111 Haarnadel (Taf. 229)





Erh.: Bruch am Stiel
P"$34/Ea%f00/)0&"6%5#-%./,J"5%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -
B 112 Haarnadel (Taf. 229)





Erh.: Bruch am Stiel
P"$34/Ea%f00/)0&"6%5#-%./,J"5%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: dünner, eckiger Blechstreifen, bei dem an einem Ende 
die Ränder zusammen gebogen sind. Hier könnte ein Griff ge-
steckt sein
Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%k7%
Nr. 2)





Erh.: Bruch an beiden Enden. Verbogen. Korrodiert
Beschr.: im Querschnitt runder Stab, der sich zu den Enden hin 
verjüngt. An einem Ende kleiner schräg weg biegender Teil. 
Könnte ein Instrument dargestellt haben
Dat. n. FK: 230/240 bis 325 n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 1)




Maße: H 3,7 cm, B 3,4 cm, Dm/scheibenförmiger Teil 2,5 cm
M/4Ea%>,66$-:)&#.b
Beschr.: Gegenstand, der sich aus einem vertikalen, unten offe-
nen und einem horizontalen Teil zusammensetzt, die ineinan-
&"/%(8"/."4")2%&"/%4,/#*,)-06"%o"#6%8"$-"4-%0<$%c"%"#)")%.6"#34%
langen Arm, der durch eine Scheibe geschlossen ist
Dat. n. FK: -






Beschr.: Nagel mit einem im Querschnitt viereckiger Schaft, 
&"/%$#34%*</%H9#-*"%>"/c().-7%<)&%"#)"5%/<)&")7%6"#34-%."!N68-
-")%?,9+
Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%k7%
Nr. 2)





Erh.: Frgt. Bruch an IS. Korrodiert
P"$34/Ea%I/.-E%5#-%./NJ"/"5%=,34
Dat. n. FK: 230/240 bis 325 n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%






















Erh.: Frgt. Bruch an den Enden
Beschr.: massives leicht gebogenes Blech mit rechteckigem 
Querschnitt







Erh.: 3 Frgte., rundum gebrochen







Erh.: Frgt. z. T. über einander verschmolzen







Erh.: Frgt. Verbogen. Korrodiert
Beschr.: schmales Blech, das zusammen gebogen ist







Erh.: Frgt. Übereinander verschmolzene Blechstücke







Erh.: Frgt. Rundum gebrochen
























Dat. n. FK: 230/240 bis 325 n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%





Dat. n. FK: 230/240 bis 325 n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%





Dat. n. FK: 230/240 bis 325 n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 1)
Raum 38b
B 131 Ohrlöffel (Taf. 229)
AO: EM, ohne InvNr









Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)
B 132 Astragal (Taf. 230)
AO: GHD, Ki 00/3, Fn 00/649
IvnIAa%kU87%HM%D7%BCCC





Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)




Maße: Dm 2 cm
Erh.: vollständig erh.
P"$34/Ea% /<)&"/% H9#"6$-"#)% 5#-% 034"/% _H% <)&% "#)"/% vH7% &#"%
durch mehrere konzentrische Drehrillen verziert ist
Dat. n. FK: -






P"$34/Ea% 5#-% "#)"5% ./,J")% =,34% &</348,4/-"$% ;)0<+0/-#."$%
v8c";-%5#-%034"/%_H7%&0$%0)%_H%<)&%vH%c"%*!"#%<560<+")&"%
feine Drehrillen aufweist
Dat. n. FK: -




Maße: H 0,5 cm, Dm 2 cm
M/4Ea%>,66$-:)&#.%"/4E%v8"/:34"%.".6:--"-
P"$34/Ea% /<)&"/% `".")$-0)&% 5#-% "#)"/% 034")% _H% <)&% "#)"/%
6"#34-%."!N68-")%vH%5#-%5#--#."5%P,4/9<);-
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR
B 136 Spielstein/Los? (Taf. 230)










Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR





Erh.: Frgt. Bruch u. am Stiel. Oberer Teil geglättet, am unteren 
H34)#--$9</")
Beschr.: Griff mit einer Kugel als oberer Abschluss, durch die 
"#)%=,34%."8,4/-% #$-E%F0/<)-"/% #$-% &"/%H-#"6%5#-% *!"#%&())")%
H34"#8")%9/,16#"/-7%#5%L)$346<$$%>"/8/"#-"/-%"/%$#34%"-!0$%8#$%
zu einer Kante, vor der zwei umlaufende feine Drehrillen vor-
handen sind. Der abgesetzte Teil des Stiels ist schmäler und 
verjüngt sich nach u., er ist rauer belassen als der obere Griffteil
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR
B 138 Haarnadel/-schmuck? (Taf. 230)





Erh.: schräger Bruch am rundstabigen Teil
P"$34/Ea%60)."/%/"#34%9/,16#"/-"/%$-08+N/5#."/%`".")$-0)&%5#-%
"#)"/%!")#."/%$-0/;%9/,16#"/-")%VH
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)






Beschr.: stabförmiges Objekt, das an der OS des erh. Endes in 
der Mitte eine kugelförmige Erhebung besitzt. Vor dem erh. 
Ende und vor der Bruchstelle sind zwei bzw. vier feine Drehril-
len vorh.
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR






förmigen Ende Reste roter Farbe
Beschr.: stabförmiger Gegenstand, der sich zum erhaltenen ku-
gelförmigen Ende hin stark verjüngt
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR















Beschr.: sich leicht nach einem Ende hin verjüngender Stiel 
runden Querschnitts
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR









Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit einem runden Querschnitt und einen 
./,J")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%+03"--#"/-")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%+03"--#"/-")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%+03"--#"/-")%?<."6;,9+















Stiel verjüngt sich gleichmäßig nach u.
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR





M/4Ea% I/.-E%P/<34% 0)% 8"#&")%M)&")E%v8"/:34"% $-0/;% 9,6#"/-E%
Grasgrün gefärbt
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
einem kleinen leicht vom Stiel abgesetzten, facettierten Kugel-
;,9+
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%;6"#)"/")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit im Querschnitt runden Stiel und einem 
$-0/;%>,5%H-#"6%08."$"-*-"5%;6"#)")%G!#"8"6;,9+







Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR
B 155 Haarnadel (Taf. 230)








drei Scheiben vom Stiel abgesetzt ist
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR
500 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%&</34%*!"#%H34"#8")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%9#)#")*09-
+")+N/5#.")%?,9+








Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%./,J")%?<."6;,9+









Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%./,J")%,>06")%?<."6;,9+







Beschr.: sich nach u. hin verjüngende Nadel mit einem im 
Querschnitt ovalen Stiel
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR
B 160 Nadel/Zahnstocher?






den, sehr dünnen Stiel
Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)





M/4Ea% P/<34% 05% <)-"/")% M)&"% <)&% 05% ^0&"6N4/E% v8"/:34"%
geglättet
Beschr.: Nähnadel mit einem Stiel, dessen Querschnitt u. rund 
ist und zum Öhr hin oval wird. Unterhalb des Öhrs ist die Na-
del an VS und RS mit je drei waagrechten Kerben verziert
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR








Dat. n. FK: -






Beschr.: Nähnadel mit einem abgerundeten oberen Ende
Dat. n. FK: -






Beschr.: Nähnadel mit abgeschrägtem u. Ende, die zum Öhr 
4#)%"#)")%,>06")%<"/$34)#--%8"$#-*-7%*</%H9#-*"%4#)%4#).".")%
einen runden. Wie für Nähnadeln üblich
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR





Erh.: vollständig erh. Mit Messer bearbeitete AS
Beschr.: kurzes Stück eines Röhrenknochens mit eckiger, ge-
glätteter AS
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR
B 166 Röhrenknochen (Taf. 230)
AO: GHD, Ki 01/59, Fn 01/07
IvnIAa%kU87%BCCD
Mat.: Bein
Maße: äußerer Dm 4 cm, innerer Dm 2,9 cm, H 0,9 cm
Erh.: Hälfte erh. Alle Seiten und die Enden geglättet
Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr 9)
B 167 (Kult-)Stab (Taf. 231; 469)






Erh.: u. Ende des Schaftes weggebrochen
50121  Katalog
Technik: Schaft aus zusammen gebogenem Blech, wobei am 
Bruch des vertikalen Teils ein Stift steckt. Der Querstab ist mit-
tels eines dünnen Nietstiftes am Schaft befestigt
P"$34/Ea% -O+N/5#."/% H-08nG"9-"/E% F"/% #5% <"/$34)#--% /<)&"%
Schaft ist im oberen Drittel etwas nach vorne gebogen. Am 
Übergang zum Querstab ist der Schaft mit Akanthusblättern 
verziert, die auf zwei dünnen Scheiben sitzen. Der leicht nach 
o. gebogene und sich zu den äußeren Enden verjüngende Quer-
stab ist aus zwei zusammengewachsenen Schlangen gebildet, 
&"/")%?N9+"%*</(3;%."/#34-"-%<)&%"#)0)&"/%*<."!0)&-%$#)&E%M/%
ist in der Mitte mit je zwei umlaufenden Drehrillen verziert
F0-E% )E% I?a% '#--"% BE% 8#$% '#--"% kE% A4E% )E% Y4/Eb% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%jR





Erh.: beide Enden abgebrochen
o"34)#;a%VH%034
Beschr.: nach KK174: »Das Grifffragment ist zweigeteilt , wobei 
der obere, schmälere, mit einfacher Rille durchzogene Teil aus 
"#)"/%05%s<)6"$"/6#34u%4"/0<$*<!034$")%$34"#)-7%&#"%."-/"))-%
durch 2 Querrillen, auf einem breiten, beidseits gekerbten Stab 
sitzt. Im oberen Teil, kurz bevor der Henkel umknickt, zwei 
s<)6"$"/6#34u7%&#"%5#-%H#68"/)#"-")%>"/*#"/-%$#)&2%"#)"%$,634"%8"-
1)&"-%$#34%0<34%&"/%s<)6"$"/6#34u\
Dat. n. FK: -







Beschr.: im Querschnitt runder Schaft, der eine Schwellung im 
oberen Drittel und ein abgerundetes unteres Ende aufweist
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR





H 0,7 cm, Dm 0,9 cm





Beschr.: Frgt. eines eckigen Blechs in dem noch ein Nagel steckt
Dat. n. FK: -
 174 Da sich der Henkel seit mehreren Jahren zur Restaurierung 
#)%L);0/0%8"1)&"-7%;,))-"%!"&"/%"#)"%0<+%L<-,9$#"%+<J-
ende Katalogbeschreibung erfolgen noch ein Foto erstellt 
!"/&")2%#5%?0-06,.%!#/&%&#"%P"$34/"#8<).%>,)%DTUD%!#"-
&"/."."8")7%&#"%$#34%0<+%"#)"/%?0/-"#;0/-"%8"1)&"-7%&#"%0)%
der ÖAW aufbewahrt wird.






Erh.: fast vollständig. Kleine Stücke am Rand weg gebrochen. 
Getrieben










Erh.: mehrere Frgte. Stark verbogen. Getrieben
Beschr.: dünnes Blech, das zu einer Tülle zusammen gebogen ist







Beschr.: zu einer schmalen Tülle zusammen gebogenes Blech
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR






Erh.: Frgte. Großteils stark korrodiert
Beschr.: Röhrchen aus Bronze






Erh.: vollständig. Etwas verbogen. Korrodiert






Erh.: rundum gebrochen. Korrodiert. Holzkohlenrest anhaftend





502 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
'0J"a%"/4E%=%j7q%357%F%C7D%35
Erh.: Frgt. Rundum gebrochen
Dat. n. FK: -





Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten. Gegossen
Beschr.: Faltenfrgt.






Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten. Gegossen
Beschr.: Faltenfrgt.






Erh.: Frgt. Rundum gebrochen
Dat. n. FK: -





Öse 0,6 cm, B 0,4 cm
Erh.: vollständig erh. Korrodiert
Beschr.: Vorlegeband mit Bügel, der sich u. gleichmäßig ver-
jüngt und in einem runden Abschlusselement endet. Am oberen 
M)&"%8"1)&"-%$#34%"#)"%$"7%0<+%&"/%VH%&"$%<)-"/")%M)&"$%"#)"%
nach hinten abstehende Öse
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR







Erh.: Schlüssel vollständig erh., Bruch am abstehenden Teil 
des Anhänger o.
Beschr.: mit Kerben verzierter massiver Schlüsselanhänger 
5#-%034"/%rH%<)&%VHE%M/%8"$-"4-%0<$%"#)"/%./NJ"/")%;/"#$+N/-
migen und einer unter dieser liegenden D-förmigen Öffnung, 
#)%&#"%&"/%"8")+066$%50$$#>"%H346($$"6%"#)."4:).-%#$-2%>,)%&"/%
runden Öse führt in der Mitte o. ein stabförmiger Teil/Steg 
weg. Der Schlüssel hat 2 Bartzinken, von denen an einem zwei 
G#);")%)034%<E%08$-"4")2%&"/%H346($$"64,65%40-%"#)")%/<)&")%
<"/$34)#--%<)&%#$-%#))")%4,467%0)%$"#)"5%,8"/")%M)&"%8"1)&"-%
sich eine Öse, die in den Anhänger eingehängt ist
Dat. n. FK: -
B 183 Ringgriff mit eingehängtem Splint
AO: GHD, Ki 00/2
IvnIAa%kU87%H,)&E%knXX%H34<--+(66<).7%DDECmEBCCC
Mat.: Eisen





Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)
B 184 Ringgriff





Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)
B 185 Manschette
AO: GHD, ohne KiNr
IvnIAa%kU8%H34<--+(66<).%knXX7%DDECmEBCCC
Mat.: Eisen
Maße: äußerer Dm 4,7 cm, innerer Dm 2,7 cm, H 2 cm
Erh.: vollständig, stark korrodiert
Beschr.: Manschette









Ende eine seichte Vertiefung besitzt
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR
B 187 Spitzeisen/Spitzmeißel?







Dat. n. FK: -






Erh.: ein kleiner Teil weg gebrochen
Beschr.: Stiel quadratischen Querschnitts, an dem an einem 
M)&"% "#)% <0&/0-#$34"/% o"#6% 0<#".-% 8*!E% 8"+"$-#.-% #$-% Q)034%
G"#34)<).R
F0-E% )E% I?a% '#--"% BE% 8#$% '#--"% kE% A4E% )E% Y4/Eb% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%jR
50321  Katalog
B 189 Fünf Spachtel (Taf. 232)
AO: GHD, ohne KiNr
IvnIAa%kU87%IA%<)8";0))-
Mat.: Eisen
'0J"a% +0$-% >,66$-:)&#.% "/406-")"a% =% BB% 35% Q0<J"/% H9#--
*"% &"$% "/;*"<.860--"$% >,66$-:)&#.R7% `/#++0)."6a% =% i7m% 357%
P% C7jghgB7D% 357%F%C7mghgC7T% 357%"/;*"<.860--a%=% Dj7m% 357%P%
5,2 cm, D 0,4 cm
M/4Ea%+0$-%>,66$-:)&#.7%P/<34%0)%H9#-*"%&"$%"/;*"<.860--$
P"$34/Ea%H9034-"6%5#-%60)."5%P60--%<)&%#5%<"/$34)#--%<0&/0-
tischer Griffangel, die horizontal an das Blatt angesetzt ist, so 
dass Blatt und Griffangel in einer Ebene liegen
Par.: WE 3, KF, A-B 71





Beschr.: drei größere Brocken Eisenschlacke
Dat. n. FK: -









Doku: Auf Fotos der Freilegung zu sehen, dass die Platten im 
G"/$-N/<).$$34<--% #5% P"/"#34% &"$% ,++")")% f,+"$% ."+<)&")%
wurden, damit dem jüngsten Inventar des Hauses zuzuweisen 
sind.
Dat. n. FK: -
B 193 Großes Blech
Lva%)#34-%8";0))-7%?#%UDnkU
IvnIAa%H34<--%>,/%kU87%DTUD






Erh.: Frgt. an einem Ende Bruch
Beschr.: Band, das an einem Ende umgebogen ist








Beschr.: schmales Band, das in der Mitte zusammengelegt ist 
und dessen Enden nochmals umgebogen sind
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%DBR




Maße: Dm 1,4 cm, H 0,3 cm
Erh.: vollständig erh.
P"$34/Ea% /<)&"/% `".")$-0)&% 5#-% "#)"/% 034")% _H% <)&% "#)"/%
leicht gewölbten OS
K0/Ea%v8c";-7%I)%UBnmk7%X)>^/%UBnTq
Dat. n. FK: 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%^/E%kR




Maße: Dm 1,5 cm, H 0,3 cm
Erh.: vollständig erh.
P"$34/Ea% /<)&"/% `".")$-0)&% 5#-% "#)"/% 034")% _H% <)&% "#)"/%
leicht gewölbten OS
K0/Ea%v8c";-7%?#%UDnDT7%I^%UDnmD
Dat. n. FK: -
B 198 Schmuckstein?/Spielstein? (Taf. 232)
AO: EM, InvNr 2000/16, Fn 00/400/1
IvnIAa%kU8%^v%)"8")%4"66")#$-#$34"/%'0<"/7%CBECqEBCCC
Mat.: rotgrauer Stein
Maße: Dm 1,65 cm, H 1 cm
Erh.: vollständig
Beschr.: halbkugelförmiger Stein
Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)
B 199 Farbpigmente? (Taf. 232)
AO: GHD, Ki 00/19
IvnIAa%kU87%H,)&E%jnXXX7%DmECmEBCCC
'0-Ea% 5"-066#$34% .6:)*")&"% H-(3;34")7% &#"% &<);"6% 08+:/8")2%
?,46"n?0/8,)b
'0J"a%Da%=%D7D%357%f%C7j%357%Ba%=%D%357%f%C7j%35
Dat. n. FK: 4. bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%D7%
Nr. 9)
Raum 38c




'0J"a% "/4E% =% m7B% 357% "/4E% P% B7B% 357% F% C7q% 357% G#);")P%
C7BghgC7k%35
M/4Ea% I/.-E% P/<34% 0)% 066")% G#);")% <)&% 0)% "#)"5% M)&"% &"$%
?055$E%L<+% c"&"/% H"#-"% 86#"8")% DB% G#);")% "/4E% v8"/:34"%
9,6#"/-
P"$34/Ea%?0557%8"#%&"5%>,5%`/#++-"#6%G#);")%#)%"#)0)&"/%")--
gegen gesetzte Richtungen wegführen









Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel








Beschr.: Nadel mit einem im Querschnitt runden, sehr dünnen 
Stiel







M/4Ea% I/.-E% <E%o"#6% >,)% H-#"6% 5#-% H9#-*"% +"46-E% v8"/:34"% ."-
glättet
P"$34/Ea%9+/#"5")+N/5#."%̂ 0&"6%5#-%"#)"5%#5%<"/$34)#--%/<)-
den, sehr dünnen Stiel









Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: 2./3 bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%j7%
Nr. 3)





Erh.: Frgt. Unterer Teil von Stiel mit u. Abschluss erh. Stark 
9,6#"/-
Beschr.: Stab mit einem im Querschnitt runden Stiel und einem 
abgerundeten Abschluss
Dat. n. FK: -





Erh.: unteres Ende weg gebrochen
Beschr.: Haarnadel mit kleinem vom Stiel abgesetztem Kugel-
;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: Frgt. eines großen massiven Bronzegefäßes, das aber 
anscheinend nicht mehr benutzt wurde, da man vom Objekt be-
reits mehrere Teile ausgeschnitten hatte. Ein kleines rechtecki-
ges ausgeschnittenes Teil ist an der OS des Frgt. verschmolzen
Dat. n. FK: 2./3 bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%j7%
Nr. 3)




Maße: rek. Dm 11 cm, D 0,07 cm
Erh.: Frgt. Rand zum Teil erh. Getrieben
P"$34/Ea%034"$%P6"34%5#-%"#)"5%$34506")%V0)&7%&"/%0<+%&"/%XH%
06$%034"/%<6$-%0<$."+(4/-%#$-
Dat. n. FK: Ende 2. Jh. v. bis 2./3. Jh. n. Chr. (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR





Erh.: Frgt. Bruch an beiden Seiten
Beschr.: ein im Querschnitt eckiger Stab







Erh.: Frgt. Teil von Stab/Barren erh.
Beschr.: im Querschnitt massiver, viereckiger Stab/Barren
Dat. n. FK: -





Erh.: dünnes Blech mit nach innen gebogenen Rändern







Erh.: Frgt. rundum gebrochen








Erh.: Frgte. stark korrodiert
Beschr.: Beschläge mit schmalem Rand, in einem ein Nagel 
5#-%./,J"5%?<."6;,9+







Er.: vollständig erh. Korrodiert
Beschr.: Klammer mit kurzen Armen







Erh.: Haken nur im Ansatz erh. Stark korrodiert
Beschr.: Winkeleisen mit abstehendem hakenförmigen Ende
Dat. n. FK: Ende 2. Jh. v. bis 2./3. Jh. n. Chr. (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR








Dat. n. FK: 3. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%j7%
Nr. 2)
Raum 38d
B 217 Astragal (Taf. 232)







Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 218 Haarnadel




Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden. Geglättet
Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 219 Nadel/Zahnstocher?






Beschr.: Nadel mit einem im Querschnitt runden, sehr dünnen 
Stiel
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 220 Haarnadel






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel, der 
#)%"#)"/%H9#-*"%")&"-
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 221 Haarnadel






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel, der 
#)%"#)"/%H9#-*"%")&"-
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 222 Nadel/Zahnstocher?




Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden des Stiels. Polierte Ober-
:34"
Beschr.: Nadel mit einem im Querschnitt runden, sehr dünnen 
Stiel
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
B 223 Nadel/Zahnstocher?




Erh.: Frgt. mittlerer Teil des Stiels erh.
Beschr.: Nadel mit einem im Querschnitt runden, sehr dünnen 
Stiel
Dat. n. FK: 1. Jh. v. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 6, Nr. 4)
506 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)





Erh.: Frgt. Hälfte fehlt. Gegossen










Erh.: Frgt. rundum gerbochen. Mörtel haftet am Frgt
Beschr.: leicht gebogenes Stück einer Bronzestatue
Dat. n. FK: kaiserzeitlich (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%q7%^/E%BR




Maße: erh. H 7,4 cm, D 0,4 cm
Erh.: alle Frgte. stark korrodiert
Beschr.: drei Beschlagfragmente mit rechtwinkelig umbiegen-
&")%V:)&"/)7%#)%&")")%),34%^:."6%5#-%/<)&")%?N9+")%$-"3;")
Dat. n. FK: -
Raum 38e
B 227 Klappmessergriff (Taf. 233)




'0J"a% "/4E% =% q7T% 357% P% C7UghgD7i% 357% H346#-*a% =% q7T% 357% P%
0,2 cm, T 0,3 cm
M/4Ea%`/#++a%P/<34%(8"/%?,9+%05%,8"/")%M)&"%<)&%0)%"#)"/%H"#-
te u. ein Stück weg gebrochen. Ein rechteckiger Teil, der sich 
(8"/%&"5%?,9+%&"$%=N!")%8"+0)&7%+"46-E%P"$-,J")7%08."./#+-
+")E%'<)&!#);"6%$#)&%."8,4/-2%?6#)."%+"46-
P"$34/Ea% ?60995"$$"/./#++% #)% I,/5% "#)"$% =N!")+<J"$2% &"/%
H346#-*%*<5%M#)$"-*")%&"/%'"$$"/;6#)."%8"1)&"-%$#34%0<+%&"/%
VH%&</34%&#"%."$05-"%=:)."%&"$%H-(3;$
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%mR





Erh.: Bruch am Stiel und an Öse
P"$34/Ea%9/,16#"/-"/%H-#"6%0)%&")%"#)"%./NJ"/"%$"%0)."$"-*-%#$-
Dat. n. FK: -
B 229 Haarnadel (Taf. 233)







F0-E% )E% I?a% $9:-4"66")#$-#$34% 8#$% $9:-0)-#;% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
B 230 Haarnadel (Taf. 233)















P"$34/Ea% f00/)0&"6% 5#-% 08."$34/:.-"/% H9#-*"% <)&% "#)"5% #5%
Querschnitt runden Stiel
F0-E% )E% I?a% $9:-4"66")#$-#$34% 8#$% $9:-0)-#;% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR






Beschr.: Haarnadel mit im Querschnitt runden Stiel und einem 
6:).6#34")%?<."6;,9+








Beschr.: nach u. verjüngende Nadel mit einem abgerundeten 
u. Ende
F0-E% )E% I?a% $9:-4"66")#$-#$34% 8#$% $9:-0)-#;% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR








Dat. n. FK: -
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'0J"a% "/4E% =% DB7D% 357% P% C7T% 357% f0;")=% D7i% 357% f0;")P%
0,9 cm
Erh.: fast vollständig. Bruch am geraden Ende
Beschr.: bandförmiges Eisen, das an einem Ende rechtwinkelig 
<58#".-2%6"#34-%>"/8,.")7%;,//,&#"/-
Dat. n. FK: -




Maße: Dm 5,4 cm, H 2,9 cm




re. Hand eine Kantharos und in der linken einen Thyrsosstab 
hält








Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel mit 
08."$34/:.-"/%H9#-*"
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%
Tab. 7, Nr. 4)





Erh.: vollständig erh. Geglättet










Griff: erh. H 13 cm
Erh./Technik: fast vollständig. Kleinere Stücke der Wand aus-
gebrochen, vor allem im unteren Teil der Kanne, wo die Wand 
&())"/%#$-E%f");"6%#)%*!"#%)#34-%0)90$$")&"%o"#6"%."8/,34")E%
Boden und Henkel waren gesondert gefertigt und am Gefäß-
;N/9"/% 8"+"$-#.-E% F"/% P,&")% 8"$-"4-% 0<$% ?<9+"/% <)&% !</&"%
mittels einer Metallmischung an der Kanne befestigt, weshalb 
"$%$#34%!04/$34"#)6#34%<5%"#)"%V"90/0-</%40)&"6-E%?N/9"/%<)&%
Griff sind gegossen
Beschr.: kleinere bauchige Kanne mit einem schnabelförmigen 
<)&% 6"#34-%)034%<E%."*,.")")%L<$.<$$E%F"/%?N/9"/%!"#$-% #5%
,8"/")%F/#--"6%8#$%<)-"/4068%&"$%f06$"$% c"%&/"#%900/!"#$"%0)-
geordnete Drehrillen auf. Der gebogene und überrandständige 
Henkel war am oberen Rand der Mündung mittels eines halb-
runden Elements verlötet, sein unteres als Maske gestaltetes 
M)&"%05%80<34#.")%`"+:J;N/9"/E%L)%$"#)"5%4N34$-")%K<);-%




Dat. n. FK: -




Maße: H 16 cm, AusgussDm 5,7 cm, AusgussöffnungB 1,9 cm, 
F%C7i%357%P,&")F5%q7B%357%$%BghgB7m%55
Erh.: fast vollständig erh. Kleines Stück der Wand fehlt. Kör-
9"/7%f");"6%<)&%P,&")%!0/")%$"90/0-%.".,$$")%<)&%5#-"#)0)-
der verlötet
Beschr.: kleinere bauchige Kanne mit einer schnabelförmigen 
Ausgussöffnung. Der gesondert gefertigte Boden ist mittig 
leicht eingezogen und mit fünf umlaufenden Drehrillen ver-
*#"/-E%F"/%"8")+066$%$"90/0-%."+"/-#.-"%."8,.")"%<)&%(8"//0)&-
ständige Henkel war am oberen Kannenrand mit einem halb-
/<)&")%<)&%05%?N/9"/%5#-%"#)"5%860--+N/5#.")%M6"5")-%>"/6N-
-"-E%L5%,8"/")%M)&"%&"$%f");"6$%8"1)&"-%$#34%06$%G#"/"6"5")-%
ein in die Mündung weisendes kleines Blatt
Dat. n. FK: -
B 241 Blechkanne (Taf. 235; 470)
Lva%M'7%,4)"%X)>^/7%I)%UBnim07%`fF7%X)>^/%UBnjmU
IvnIAa%kU+%H34<--%<)&%H-</*7%CUECTEDTUB
Mat.: Kanne und Deckel: Bronze, Henkel: Eisen
Maße: H 27 cm, AusgussDm 4,5 cm, D 0,7 cm
M/4Ea%>,66$-:)&#.%"/4E%G!"#%;</*"%V#$$"%#)%&"/%0)&E%?6"#)"/%








Wulst (Deckelfalz). Ein weiterer Wulst ist am Übergang vom 
?N/9"/%*<5%f06$%>,/40)&")E%F"/%M#$")4");"6%#$-%<)-"/4068%&"$%
,8"/")%<6$-"$%5#--"6$% "#)"/%'0)$34"--"%<)&%05%?N/9"/%5#-%





K0/Ea% ?0))"% 5#-% F"3;"6% 0<$% P% DU% Ql% Ho`% kR% f0).$34<--7%
I)%iBnUk7%<)9<86#*#"/-
Dat. n. FK: -
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Erh.: unvollständig erh. In viele Frgte. gebrochen. Getrieben
Beschr.: Teller mit einem leicht nach außen gebogenen, gera-
den Rand
Dat. n. FK: -




Maße: H 15 cm, Dm 21,5 cm, D 0,7 cm (o. Rand), D (Wand) 
0,6 cm, Standfuß: u. Dm 11 cm
Erh.: fast vollständig. Boden fehlt und kleine Teile der Wand 
sind ausgebrochen. Getrieben
Beschr.: bauchiges Becken/Kessel mit leicht nach außen ste-
hendem o. Rand und einem hohen etwas nach außen schwin-
.")&")%H-0)&+<JE%H-0)&+<J%<)&%?N/9"/%$#)&%5#-% +"#)")%900/-
weise angeordneten Drehrillen verziert. Das Blech ist am o. 
Rand an zwei einander gegenüberliegenden Seiten zu Ösen 
aufgebogen, in denen ein massiver gegossener Henkel mit auf-
gebogenen Enden eingehängt ist. Der Henkel ist mittig etwas 
schmäler und dicker, sein Querschnitt ist rechteckig, nur die 
umgebogenen Enden weisen einen runden Querschnitt auf
Dat. n. FK: -






Beschr.: im Querschnitt 6-eckiger Bügel
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%
Tab. 7, Nr. 4)




Maße: u. Dm 2,2 cm, H 1,2 cm, D 0,1 cm
Erh.: fast vollständig. Kleine Teile vom Rand und Stift fehlen. 
Korrodiert
P"$34/Ea%4068;<."6+N/5#."%P"$3460.;099"
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%
Tab. 7, Nr. 4)






Beschr.: gewölbtes dünnes Blech
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%





Dat. n. FK: -






Erh.: ein Scharnierschenkel ist vollständig, vom anderen ist ein 
Ende weg gebrochen. Gegossen
P"$34/Ea%50$$#>"$%H340/)#"/%5#-%&/"#-"#6#."5%`"6");%<)&%$9#-*%
*<60<+")&")% H34");"6)2% #)% "#)"5% H34");"6% #$-% "#)% =,347% #5%
0)&"/")%*!"#2%#)%*!"#%=N34"/)%$-"3;")%),34%&#"%V"$-"%>,)%M#-
sennieten






Erh.: rundum gebrochen. Mörtel und Holzkohle anhaftend
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%






Erh.: rundum gebrochen. Korrodiert
F0-E% )E% I?a% BEhkE% A4E% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% Q06&)"/7% ?09E% WXX7%





Dat. n. FK: -
Raum 38g






Erh.: Frgt. Seitliches Stück an Öffnung weg gebrochen. Teile 
08."$96#--"/-
Beschr.: zylindrischer Griff, der am oberen Ende mit zwei 
900/!"#$"% 0).",/&)"-")% ?/"#$/#66")% >"/*#"/-% #$-2% 05% 0)&"/")%
Ende ist eine mittige Öffnung vorhanden, in der noch ein Stück 
"#)"$%M#$")&,/)$%$-"3;-2%0<+%&"/%vH%5#--#."%;<."6+N/5#."%M/4"-
8<).%5#-%*")-/06"5%P,4/9<);-
Dat. n. FK: -
50921  Katalog







zum anderen Ende hin verjüngt
Dat. n. FK: -








Beschr.: die Blätter sind am Ansatz schmal, verbreitern sich bis 
*<5%,8"/")%F/#--"6%<)&%60<+")%&0))%#)%"#)"/%H9#-*"%*<$055")
Dat. n. FK: -






Erh.: fast vollständig, die Enden beider Schenkel sind weg ge-
brochen. Gegossen
P"$34/Ea%50$$#>"$%H340/)#"/%5#-%&/"#-"#6#."5%`"6");%<)&%$9#-*%











Dat. n. FK: -
B 257 Beschlagblech (Taf. 236)
Lva%`fF7%I)%UBnmm7%X)>^/%UBnBkq















Erh.: rundum gebrochen. Mörtel anhaftend
Dat. n. FK: -







Dat. n. FK: -
Raum 38h







ter verziert ist und vom Stiel durch zwei scheibenförmige Ele-
mente abgesetzt ist
Dat. n. FK: -







verziert ist und vom Stiel durch zwei scheibenförmige Elemen-
te abgesetzt ist
Dat. n. FK: -
B 262 Kettenglieder mit Häkchen (Taf. 237)
Lva%`fF7%?#%UBnDT




Erh.: drei vollständige Kettenglieder, von denen in eines ein 
bandförmiger Haken mittels einer Öse eingehängt ist
Dat. n. FK: -
Funktion: Vergleichbare Häkchen konnten unterschiedlich ver-
!")&"-%!"/&")7%8"#$9#"6$!"#$"%06$%L<+4:)."4:;34")%0)%00-
.")%,&"/%=059")175.





 175 Vgl. Aufhängevorrichtung mit drei kleinen Häkchen, die 
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Dm 1,1 cm
Erh.: Frgt. Teil weg gebrochen.
P"$34/Ea%GS6#)&"/7%&"/%0)%vH%"#)"%M#)*#"4<).%<)&%"#)"%5#--#."%
kugelförmige Wölbung (Abschlussknauf) besitzt
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DC7%^/E%jR





Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden. Kleine Teile ausgebrochen. 
Getrieben
Beschr.: zu dünnem eckigen Stab zusammen gebogenes Blech, 
&"/%0)%"#)"/%H"#-"%"#)%&())"$%$90-"60/-#."$%M)&"%8"$#-*-






Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden. Verbogen. Getrieben
P"$34/Ea%*<$055")%."8,.")"$%P6"342%>"/&/"4-






Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden. Verbogen. Getrieben
Beschr.: gebogenes Blech, an einer Seite offen






Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden, stark verbogen. Kleine Tei-
le ausgebrochen. Getrieben
Beschr.: zu einer sehr schmalen Tülle zusammen gebogenes 
Blech
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DC7%^/E%jR






Beschr.: Nagel mit eckigem Stift und einem großen runden 
?,9+7%&"/%0)%&"/%vH%06$%V,$"--"%."$-06-"-%#$-
Dat. n. FK: -






Beschr.: Nagel mit einem im Querschnitt viereckigen Schaft, 
&"/%$#34%)034%<E%$-0/;%>"/c().-%<)&%#)%"#)"/%H9#-*"%")&"-E%F"/%
?,9+%#$-%6"#34-%."!N68-
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DC7%^/E%jR
B 270 Nagel
Lva%`fF7%?#%UBnDT




Erh.: unterer Teil von Schaft weg gebrochen. Stark korrodiert






Erh.: Frgt. ringsum gebrochen. Holzkohle und Mörtel haftet an
Dat. n. FK: 4./5. bis 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%






Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten
Beschr.: massives Blechstück
Dat. n. FK: -





Erh.: mehrere kleinere Frgte. Rundum gebrochen, verbogen. 
Getrieben
Beschr.: Frgte. von Bronzeblech, an dessen US seichte kreis-
runde Vertiefungen vorh. sind, an denen wohl Stifte befestigt 
waren, von denen auf der OS noch leichte Wölbungen zeugen
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DC7%^/E%jR
B 274 Blechstreifen (Taf. 237)
Lva%`fF7%?#%UBnDT




Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden. Verbogen. Getrieben
Beschr.: schmaler Blechstreifen, der am oberen und unteren 
Rand jeweils zwei Rillen trägt
Dat. n. FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%T7%^/E%BR








Beschr.: Ring, um ca. ein 1/
3
 davon ist ein Draht gewickelt
51121  Katalog
Dat. n. FK: 4./5. bis 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%








Dat. n. FK: 4./5. bis 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 10, Nr. 6)








Dat. n. FK: -






Erh:. Rundum gebrochen. Korrodiert. Holzkohle haftet an
Beschr.: leicht gebogenes Blechstück
Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BC7%
Nr. 1)
Raum 40






Beschr.: kurze Haarnadel mit einem im Querschnitt runden 
H-#"67%"#)"/%H9#-*"%<)&%"#)"5%./,J")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit einem runden Querschnitt
Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%
Nr. 2)







Dat. n. FK: -




Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%
Nr. 2)




'0J"a% =% i7D% 357%o(66"a% <)-"/"/% :<J"/"/% F5% C7T% 357% <)-"/"/%
#))"/"/%F5%C7i%357%F%7%C7D%357%H9#-*"a%=%D7k%35
Erh.: fast vollständig. Rand bestoßen
Beschr.: zu einer Tülle gebogenes massives Blech, das sich 
zum Ende hin verjüngt und hier einen blattförmigen Abschluss 
besitzt, während das andere Ende offen ist und zur Aufnahme 
"#)"$% /<)&$-08#.")%f,6*O% ,&"/%P"#)Ov8c";-$% ."&#")-% 40-2% &"/%
860--+N/5#."%L8$346<$$% #$-% "@-/0% ."+"/-#.-% <)&%(8"/% &0$%M)&"%
der Tülle gebogen
Dat. n. FK: -
Raum 40a






Beschr.: Stück eines Röhrenknochen, dessen OS mit Drehrillen 
>"/*#"/-% #$-2% #)%&#"%++)<).%&"$%?),34")$% #$-% "#)"%ZI(66<).\%
eingesetzt
Dat. n. FK: -
Raum 40d








Dat. n. FK: -
512 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
Raum 41






Beschr.: kugelförmiger innen hohler Anhänger, der zwei einan-
&"/%.".")(8"/%6#".")&"%;6"#)"%=N34"/%8"$#-*-2%"/%#$-%0)%&"/%LH%
mit wellenförmigen Kerben verziert
Dat. n. FK: -










Dat. n. FK: -




Maße: H 6 cm, D 0,2 cm
Erh.: vollständig. Gegossen
Beschr.: gebogenes im Querschnitt rechteckiges Band, das sich 
an einem Ende stark verbreitert und hier eine halbrunde Form 
besitzt
Dat. n. FK: severisch bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%





Maße: H 1,1 cm, Dm innen 4,2 cm, Dm außen 4,9 cm
Erh.: vollständig erh. Stark korrodiert
Beschr.: an einer Seite offene Manschette
Dat. n. FK: severisch bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 13, Nr. 2)




Maße: B 0,5 cm
Erh.: Frgt.
Beschr.: halbrund gebogenes Band
Dat. n. FK: severisch bis 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 13, Nr. 2)
Raum 41a








Dat. n. FK: 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dj7%^/E%BR
Raum 41c







Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dq7%^/E%jR




'0J"a% =% q% 357% ?<."6;,9+% ,EnF5% C7T% 357% ?<."6;,9+% <EnF5%
0,4 cm
Erh.: vollständig erh. Gegossen
Beschr.: Stab, der an einem Ende einen großen, am anderen 
"#)")%;6"#)")%08."034-")%?<."6;,9+%8"$#-*-E%L<+%&")%./,J")%
?<."6;,9+%+,6.-%"#)"%$34506"%M#)*#"4<).7%"#)%$34"#8")+N/5#-
ges und ein kelchförmiges Element und dann ein umlaufen-
der Wulst. Dann folgt ein längeres zylindrisches Element mit 
einem Netzdekor an der AS bevor eine schmale Scheibe zum 
unteren kugelförmigen Abschluss überleitet
Dat. n. FK: -
B 294 Rand von Gefäß
Lva%M'7%?#%UqnD




Erh.: kleines Frgt. Stark korrodiert
Beschr.: Teil eines Gefäßes mit einem scharfen Knick am Rand
Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dq7%
Nr. 3)






Beschr.: kleiner Deckel mit Rand und mittigen Knauf an der 
OS
Dat. n. FK: 5. Jh. n. Chr (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Dq7%^/E%jR
51321  Katalog
Raum 44a







Dat. n. FK: -








 des Gehäuses weggebrochen. Oberes Ende wegge-
8/,34")E%`"&/"34$"6-E%LH%$9#"."6.60--%9,6#"/-
Beschr.: zylindrischer Griff, der am oberen und unteren Ende 
5#-%<560<+")&")%V#66")%9/,16#"/-%#$-E%X))")%8"1)&"-%$#34%"#)"%
Öffnung zur Aufnahme der Griffangel, die im Griff endet
Dat. n. FK: -







Beschr.: dünne Nadel mit einem bohnenförmigen, vom Stiel 
)#34-%08."$"-*-")%;6"#)")%?,9+
Dat. n. FK: -






Beschr.: im Querschnitt eckiger Schaft mit einem abgesetzten 
*<."$9#-*-")%M)&"
Dat. n. FK: -







Beschr.: Objekt stellt ca. die Hälfte eines Röhrenknochens dar. 
M$%40-%"#)"%034"%_H%<)&%"#)")%6"#34-%."!N68-")%,8"/")%V0)&7%
wobei an der OS eine umlaufende Drehrille vorh. ist
Dat. n. FK: 6. bis frühes 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 17, Nr. 3)





rechteckige Ausnehmung: H 1,2 cm, B 0,3 cm, Schlüsselloch: 
H 1 cm, Dm 0,5
Erh.: vollständig. Einige Risse. Getrieben
Beschr.: rechteckiges Schlossblech, mit je 4 Nagellöchern am 
,E%<)&%<E%V0)&E%'#--#.%"-!0$%)034%<E%>"/$34,8")%8"1)&"-%$#34%
das Schlüsselloch, im l. Bereich ist eine rechteckige Ausneh-
mung vorh. Das Blech ist an der VS mit Kreisen verziert, die 
am Rand mehrere Drehrillen aufweisen. Seitlich des Schlüs-
$"66,34$%8"1)&"-%$#34%c"!"#6$%"#)%./NJ"/"/%?/"#$7%#)%&")%M3;")%
vier kleinere
Dat. n. FK: -





Erh.: fast vollständig. Kleine Stücke am Rand ausgebrochen. 
Feine Risse. Getrieben
Beschr.: rundes sehr dünnes Blech mit zwei kleinen, einander 
.".")(8"/%6#".")&")%=N34"/)
Dat. n. FK: 6. bis frühes 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: Frgt. rundum gebrochen
Beschr.: leicht ge- bzw. verbogenes Blech
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Di7%^/E%BR






Erh.: fast vollständig, nur kleine Teile vom Rand des Werk-
zeugblatts sind weg gebrochen. Korrodiert
Beschr.: Werkzeug mit einem im Querschnitt eckigen Griff und 
einem in einer Ebene mit diesem liegenden Werkzeugblatt, das 
$#34%*<5%>,/&"/")%M)&"%4#)%>"/8/"#-"/-2%`/#++")&"%QH3460.:-
34"R%#$-%/<)&%<)&%8/"#-"/%<)&%40-%"#)"%"8")"%v8"/:34"
Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Di7%^/E%BR





Erh.: vollständig erh. Korrodiert
P"$34/Ea%"3;#."/%'"#J"6E%F#"%P/"#-"%&"/%H34)"#&"%")-$9/#34-%&"/%
des Schaftes
Dat. n. FK: -





514 XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)










Erh.: Frgt. Teil ausgebrochen
Beschr.: Ring
Dat. n. FK: 6. bis frühes 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%








Dat. n. FK: 6. bis frühes 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%






Erh.: vollständig, stark korrodiert
P"$34/Ea%"3;#."/%$9#-*%*<60<+")&"/%o"#6%5#-%/"34-!#);"6#.%<5-
biegenden Haken, der sich zum Ende verbreitert
Dat. n. FK: 6. bis frühes 7. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 17, Nr. 3)
B 310 Haken




Erh.: Frgt. Bruch o. Korrodiert
P"$34/Ea%80)&+N/5#."$%M#$")7%&0$%#)%"#)"5%$9#-*")%f0;")%")&"-
Dat. n. FK: -
B 311 Gerät mit tordiertem Griff (Taf. 238)





Erh.: Bruch am tordierten griffartigen Fortsatz



















Erh.: vollständig erh. Korrodiert
Beschr.: kleiner ovaler Ring mit rundem Querschnitt
Dat. n. FK: 6./7. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% Di7%
Nr. 4)





Erh.: Frgt. Bruch an einem Ende. Stark verbogen. Korrodiert
Beschr.: Band, das sich an einem Ende verbreitert und hier in 
der Mitte eine Öse besitzt
Dat. n. FK: 6./7. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% Di7%
Nr. 4)
Raum 44b







teil ist durch eine umlaufende Kerbe vom unteren Teil des Grif-
+"$%08."$"-*-7%>,)%&"5%8"#&"/$"#-$%&#"%H9#-*"%&</34%"#)"%?0)-"%
getrennt ist
Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit schmalem im Querschnitt runden Stiel 
<)&%"#)"5%./,J")%?<."6;,9+7%&"/%$9#-*%*<6:<+-
Dat. n. FK: -






Beschr.: gebogener Griff mit konischem Ende
Dat. n. FK: 6./7. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% Di7%
Nr. 4)







Beschr.: schmale sich zum Ende verjüngende Griffangel, die 
#)%"#)"/%M8")"%5#-%&"/%?6#)."%6#".-2%&#"%?6#)."%40-%"#)"%."/0&"%
Schneide, die in einem rechten Winkel zur Griffangel umbiegt, 
der Klingenrücken ist leicht gebogen und weist etwas nach au-
ßen
Dat. n. FK: -





P"$34/Ea% 0)40)&% &"/% G"#34)<).% #$-% ;"#)"% .")0<"/"% P"$34/"#-
8<).%5N.6#347%&0$%v8c";-%!0/%)#34-%0<+1)&80/
Dat. n. FK: -





Erh.: Frgt. Bruch am bandförmigen Teil
Beschr.: bandförmigen Teil, von dem an einer Seite je ein 
$345:6"/"/%o"#6% Q=%30E%D7q%357%P%C7j%35R%<)."+:4/%/"34-!#)-
kelig absteht






Dat. n. FK: letztes V. 2. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
o08E%DU7%^/E%DR
Raum 44c








Beschr.: sechsseitiger Würfel mit gedrechselten Punktaugen
Dat. n. FK: -





Erh.: fast vollständig. kleine Teile am Rand ausgebrochen
Beschr.: zylindrisches Objekt mit offener RS. VS ist mit schräg 
verlaufenden Rillen, einem Wulst und viereckigen Erhebungen 
verziert
Dat. n. FK: 6./7. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% DT7%
Nr. 3)






Beschr.: gebogener im Querschnitt viereckiger Bügel mit ei-
nem konischen Ende








Erh.: vollständig erh. Korrodiert
P"$34/Ea%V"#+%5#-%/E%!".%$-"4")&"5%P0/-7%&"/%k%G03;")%8"$#-*-








Beschr.: im Querschnitt eckiger Stab/Stift, eventuell von einem 
langen Nagel
F0-E%)E%I?a%kE%A4E%)E%Y4/Eb%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DT7%^/E%DR





Erh.: fast vollständig, Bruch an den Enden. Stark korrodiert
P"$34/Ea%*!"#%#)"#)0)&"/%."4:).-"%H96#)-"2%8"#%"#)"5%$#)&%&#"%
L/5"%*<$055")%."8,.")7%8"#5%0)&"/")%0<$"#)0)&"/%."$9/"#*-







Erh.: fast vollständig, Bruch an einem Arm









Beschr.: quadratische oder rechteckiges Blech mit runder Öff-
)<).%QbR








Beschr.: längliche Bleche, vielleicht von Rohren
Dat. n. FK: 6./7. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% DT7%
Nr. 3)
Raum IVc




Maße: Dm 1,7 cm, H 0,4 cm













Dat. n. FK: -






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt eckigen Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%?<."6;,9+
Dat. n. FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% BD7%
Nr. 2)






Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt eckigen Stiel und 
"#)"5%;6"#)")%>,5%H-#"6%08."$"-*-")%?<."6;,9+










Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%








Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%








Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5%G!#"8"6;,9+
Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%








Beschr.: Haarnadel mit einem im Querschnitt runden Stiel und 
"#)"5% ;6"#)")% +03"--#"/-")% ?<."6;,9+E% X5% ,8"/")% F/#--"6% ."-
schwollener Schaft
Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%





Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
B 341 Nadel










Dat. n. FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% BD7%
Nr. 2)





Erh.: fast vollständig. Kleines Stück ausgebrochen, an dem 
$#34%0<+%&"/%VH%"#)"%=0$34"%8"+<)&")%40-
Beschr.: im Umriss rundovales Goldblech mit nach innen ein-
."/,66-")%r,6<-")E%L<+%&"/%VH%$#)&%*!"#%>,)%"4"506$%&/"#%900-
/#.")% 80)&+N/5#.")% =0$34")% "/4E% H#"% $#)&% #)% "#)"5% F/"#"3;%
angeordnet, je eines über den Voluten und eines in der Mitte u.











Dat. n. FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% BD7%
Nr. 2)






Beschr.: quadratisches Siegel mit einem erhöhten Rand an der 
vH7% &"/% "#)% X)$34/#+-")+"6&% "#)+0$$-2% #)% &#"$"5%8"1)&")% $#34%
&#"%./#"34#$34")%P<34$-08")%f'X%<)&%ov^2%(8"/%&"5%'%#$-%
"#)% ;6"#)"$% =,34% >,/4E%L<+% &"/% 034")% _H% $#)&% P<34$-08")%
vorhanden176
Dat. n. FK: -
Dat. n. Schrift: 2. Jh. n. Chr. (s. TAEUBER7%?09E%rXXX7%X?=%kBR
 176 s. TAEUBER7%?09E%rXXXE
EISENNÄGEL
Raum Schicht Anzahl
32c Schutt Ki 77/unbekannt k%^:."67%=%j7U%357%?,9+F5%B7i%352%=%i7B%357%?,9+F5%
D7j%352%=%DC7k%357%?,9+F5%B7m%35
32c Schutt über Fels ?#%UCnDC Nagel, stark korrodiert
32e auf Boden ?#%UDnki Nagel, stark korrodiert
34a/Grabung 2001 SE 1002 5 ganz, 5 fragmentiert
34a/Grabung 2001 Ki 01/5, SE 1009 4 Nägel, stark korrodiert
34a/Grabung 2001 Ki 01/9, SE 1002 4 Nägel, stark korrodiert
35 Schutt ?#%UCnU ^0."67%=%q7B%357%?,9+F5%D7i%35
37 Ki 00/6, zwischen WO-
Mauer und Kanal
^0."67%=%j7k%357%?,9+F5%D7m%35
37, Schutt über Fels ?#%UCnj ^0."67%=%k7i%35




kU ?#%UDnDBnkOm 2 Nägel, stark korrodiert
kU0%H34<-- ?#%UCnki j%^:."67%=%j7mOU7j%357%?,9+F5%D7jOk7k%357%$-0/;%;,//,&#"/-
kU0 Ki 00/2, Sond. 2/I 3 Nägel, stark korrodiert
kU0 Ki 00/2, Sond. 2/IIa 3 Nägel, stark korrodiert
kU0 Ki 00/3, Sond. 2/IIb Nagel, stark korrodiert
mDU XV  KLEINFUNDE (Elisabeth RATHMAYR)
Raum Schicht Anzahl
kU0 Ki 00/10, Sond. 2/VIII 4 Nägel, stark korrodiert
kU8 Ki 00/1, Sond. 3/I ^0."67%?,9+F5%B%35
kU8 Sond. 3/II ^0."67%?,9+F5%B7j%35
kU8 Ki 00/2, Sond. 3/II 13 Nägel, stark korrodiert
kU8 Sond. 3/III k%^:."67%=%D7qghgT%357%$-0/;%;,//,&#"/-
kU8 Sond. 3/III 10 Nägel, stark korrodiert
kU8 Sond. 3/IV ^0."67%?,9+F5%B%35
kU8 Ki 00/19, Sond. 4/III Nagel, stark korrodiert
kU8%H34<-- ?#%UDnDU 3 Nägel, stark korrodiert
kU8%H34<-- ?#%UDnBi 3 Nägel, stark korrodiert
kU8%H34<-- ?#%UDnBT 5 Nägel, stark korrodiert
kU8 ohne Nr U%^:."67%$-0/;%;,//,&#"/-7%"#)"/%=%BD%357%?,9+F5%B7T%35
kU3 ?#%UDnBm%H34<-- 2 Nägel, stark korrodiert
kU3%^ ?#%UDnBq 3 Nägel, stark korrodiert
kU& ?#%UknjB7%H34<--%8#$%P,&") D%^0."67%=%T7T%357%?,9+F5%D7k%35
kU& ?#%UDnkD 3 Nägel, stark korrodiert
kU&%H34<-- ?#%UCnkm 6 Nägel, stark korrodiert
kU& Ki 00/12, Sond. 4/I Nagel, stark korrodiert
kU& Ki 00/5, Sond. 2/III Nagel, stark korrodiert
kU&%H34<--+(66<). ?#%CCnU7%H,)&E%DnrX Nagel, stark korrodiert
kU&%H34<--+(66<). Ki 00/9, Sond. 1/VI Nagel, stark korrodiert
kU&%H34<--+(66<). Sond. 1/VII 3 Nägel, stark korrodiert
39 Schutt ?#%UCnBD 2 Nägel, stark korrodiert
40 Schutt ?#%UCnDinDOk 3 Nägel, stark korrodiert
40 O Schutt ?#%UDnBB B%^:."67%=%q7U%357%?,9+F5%D7U%352%=%DD7B%357%?,9+F5%
2,6 cm
41 Schutt W-Kanal ?#%UCnDi ^0."67%=%q7D%357%?,9+F5%D7q%35
41a S ?#%UCnBj ^0."67%?,9+F5%D7i%35
44b ?#%UBnkm7%H,)&E%BnUB ^0."67%=%i7j%357%?,9+F5%D7U%35
44b Schutt ?#%UBnDU 2 Nägel, stark korrodiert
41c Schutt ?#%UCnBC Nagel, stark korrodiert
44a Schutt am Boden ?#%UBnDD Bq%^:."67%$-0/;%;,//,&#"/-7%=%T%357%?,9+F5%D7U%35%<)&%
kleinere
44a, im oberen Einfüllschutt ?#%UBnD q%^:."67%=%D7TghgU7B%35
44a/b, im oberen Einfüllschutt ?#%UBnB j%^:."67%=%T7j%357%?,9+F5%D7q%352%=%i7B%357%?,9+F5%
B7B%352%=%k7i%357%?,9+F5%D7U%352%=%m7j%357%?,9+F5%
0,9 cm
44a/b, im oberen Einfüllschutt ?#%UBnk j%^:."67%=%k7UODC%357%?,9+F5%C7TOD7T%35
44c Einfüllschutt ?#%UBnj ^0."67%=%k7U%357%?,9+F5%D7k%35
44c, im oberen Einfüllschutt ?#%UBnq i%^:."67%=%k7mghgU7D%357%;,//,&#"/-




XVI  Der Spieltisch im Peristylhof 38b
Ein bemerkenswerter Befund ist das in den Marmortisch MI 21%#5%X))")4,+%&"$%K"/#$-6S$%kU8%"#)."/#-*-"%
H9#"68/"--2% Qo0+E%BmDRa%H9#"68/"--+<)&"%#)%/N5#$34")%f:<$"/)%;,55")%):56#34%(8"/0<$%$"6-")%>,/2% #)%&"/%
o0-%#$-%5#/%0<J"/%&#"$"5%)</%),34%&0$%L6"0OH9#"68/"--%#5%K/#>0-80&%#)%"#)"5%&"/%f:<$"/%<)-"/%&"5%K060**,%
Valentini in Rom bekannt.
1  DAS SPIELBRETT
F0$%H9#"68/"--%!</&"% 0)):4"/)&% #)%&#"%'#--"%&"/%o#$34960--"% "#)."/#-*-7%!,8"#%&"/%V0)&%&"/%)N/&6#34")%
Schmalseite, also der dem Altar zugewandten Seite, nicht vollständig ausgeführt wurde (Taf. 251). Es ist so 
,/#")-#"/-7%&0$$%$"#)"%=0).$"#-")%#)%"-!0%90/066"6%*<%&")%H34506$"#-")%&"/%o#$34960--"%>"/60<+")E%H,%86"#8-%
8"#&"/$"#-$% &"/%=0).$"#-")%&"$%H9#"68/"--$% .")(.")&%K60-*% +(/%&#"%H9#"6"/7% <5% $#34% *<5%H9#"6")% 0<+%&#"%
o#$34960--"%*<%$"-*")E%P"#%"#)"/%&"5%/"34-"3;#.")%I,/50-%&"/%o#$34960--"%0)06,.")%L),/&)<).%!:/"%&"5%
nicht so, und außerdem würde der Altar an der N-Seite des Tisches im Weg stehen.
F0$%/"34-"3;#."%H9#"68/"--%5#$$-%(8"/%&#"%'#--"6034$")%."5"$$")%30E%jU%%kT7m%35E%X)%&#"$"%I6:34"%$#)&%
&#"%H9#"6+"6&50/;#"/<).")%"#)."-/0.")7%<)&%*!0/%&/"#%90/066"6%*<%&")%=0).$"#-")%>"/60<+")&"%V"#4")%>,)%






Die Felder der XII ScriptaOH9#"68/"--"/%;N))")%.0)*%>"/$34#"&")"%I,/5")%0))"45")a%?/"#$"7%f068;/"#$"7%
einzelne Quadrate, verbundene Quadrate, Kreuze, Striche, Punkte, Buchstaben oder eben Blätter, wie auch 
&0$%;"/05#$34"%H9#"68/"--%0<$%&"/%G#"."6"#%&"/%BCE%=".#,)%#)%f,6-%QF")8#.4$4#/"R%0<$%&"5%+/(4")%BE%A4E%









der auf XII ScriptaOH9#"68/"--"/)%;,55")%)#34-%$"4/%4:<1.%>,/E%M#)%'0/5,/OH9#"68/"--7%&0$%>,5%I/#"&4,+%




 2 Dazu bereits kurz SCHÄDLER, Doctor’s game, 3602%_6/#34%SCHÄDLER7%="$%6#"<@%&<%c"<7%#)a%r/,)#<"%DASEN%h%_6/#34%SCHÄDLER 
Qf/$.ER7%A"<@%"-%c,<"-$%./3,O/,50#)$2%L/34,-450%kD7%),>Eh%&3E%BCDk7%kUghg41, Abb. auf S. 39.
 3% M#)"%>,66$-:)&#."%F,;<5")-0-#,)%&"/%H9#"6"%#5%0)-#;")%M94"$,$%&</34%&")%VERF. ist derzeit in Bearbeitung.
 4 GRIMES7%,/;$%F"9,-7%DkD2%AUSTIN7%`05"OP,0/&7%BmCghgBmk%8"$E%BmD%L88E%DE
 5 FERRUA, Tavole lusorie, Dmj%^/E%DBk2%DELATTRE7%F"<@%-086"$7%DBghgDTE
520 XVI  DER SPIELTISCH IM PERISTYLHOF 38b (Ulrich SCHÄDLER)
aus den Katakomben an der Via Ardeatina sind noch drei nach außen gerichtete Blätter erhalten6E%M#)%H9#"6-
8/"--%0<$%&")%K/0"-"@-<$O?0-0;,58")%#)%&")%r0-#;0)#$34")%'<$"")%*"#.-%*!"#%5#-%&")%H9#-*")%)034%0<J")%
weisende Blätter im rechten unteren Feld7E%L<$%&")%Y066#@-<$O?0-0;,58")%$-055-%$346#"J6#34%"#)%!"#-"/"$%











?609980/"%f,6*$9#"68/"--"/%5#-%P/,)*"4");"6)%!</&")%>"/$34#"&")-6#34%)034."!#"$")9. So fanden sich 
"-!0% #5%$,.E%0//#,/¡$%`/0>"%&"/%.066,O/N5#$34")%^";/,9,6"%>,)%H-0)!0S%8"#%Y,634"$-"/% Q'#--"%DE% A4E%
n. Chr.) noch die beiden Scharniere sowie vier metallene Eckbeschläge. Jeweils in der Mitte neben den 
=0).$"#-")%&"$%"4"506$%4N6*"/)")7%08"/% 6:).$-%>"/.0).")")%H9#"68/"--"$% 60.")%&#"%8"#&")%f");"610. Aus 
P06&,3;%$-055-%&"/%^034!"#$%"#)"$%?60998/"--"$%5#-%"#)"5%f");"6%0<$%$9:-0>#$34"/%G"#-E%^#34-%;6099-
80/"%H9#"68/"--"/%!#"%"-!0%&0$%f,6*$9#"68/"--%0<$%`/08%k%&"/%^";/,9,6"%>,)%<$-<6%#5%^<8#$34")%'<$"<5%
Assuan kommen ebenfalls mit nur einem Henkel aus11E%"#-"/"%H9#"68/"--"/%5#-%"#)"5%P/,)*"4");"6%!</-
&")%#)%>"/$34#"&")")%`/:8"/)%&"/%f0J6"8")O="<)0O`/<99"%)034."!#"$")7%$,%#)%`,55"/)%QkE%A4E%)E%Y4/ER%
und den Gräbern 4 und 7 in Neudorf-Bornstein (3./4. Jh. n. Chr.).
^"8")%$,634")%f,6*$9#"68/"--"/)%40)&6#34")%I,/50-$%!0/")%0<34%"#)-"#6#."%H9#"68/"--"/%0<$%f,6*%>,)%
deutlich größeren Dimensionen in Gebrauch, offenbar vor allem in Gaststätten. Wie Darstellungen auf 
/N5#$34")%0)&506"/"#")%0<$%9,59"c0)#$34")%Y0<9,)0"12 und Mosaiken (vgl. das »Mosaïque des jou-
"</$\%0<$%M6%Fc"513% #5%P0/&,5<$"<5%<)&%&0$%Z',$0¢<"%&"$%34">0<@\% #)%?0/-40.,14) zeigen, wurden 
&#"$"%&0))%)#34-%"-!0%0<+%"#)")%o#$34%."6".-7%$,)&"/)%>,)%&")%8"#&")%H9#"6"/)%0<+%&")%?)#")%."406-")E%F#"$%
.#6-%.0)*%$#34"/%)#34-%+(/%&#"%'0/5,/$9#"68/"--"/7%&#"%*046/"#34%#)%/N5#$34")%?0-0;,58")%06$%=,3<6#>"/-
schlüsse verwendet wurden, denn Material und Maße ergeben hier leicht Gewichte von 30 kg und mehr. Die 
!"#-%>"/8/"#-"-"%L))045"7%"$%40)&"6"%$#34%<5%$";<)&:/%#5%`/08;,)-"@-%>"/!")&"-"7%</$9/().6#34%4:<$6#34"%
H9#"68/"--"/7%&0/+%&"$4068%0)."*!"#+"6-%!"/&")E
2  DAS SPIEL
F0%&#"%X&")-#1;0-#,)%&"$%H9#"6"$%+(/%&#"%P"-/034-<).%&"$%?,)-"@-"$%)#34-%<)"/4"86#34%#$-7%$"#%0)%&#"$"/%




 6 FERRUA, Tavole lusorie7%Uj%^/E%mUE
 7 FERRUA, Tavole lusorie, 133 Nr. 104.
% U DE ROSSI, Roma sotterranea, 374.
 9 s. dazu SCHÄDLER, Doctor’s game, 359ghgk60.
 10 CRUMMY U. A., Stanway, DiC%L88E%UC7%HE%DUqghgDTC%L88E%UTghg91, S. 359 f.
 11 EMERY h KIRWAN, Royal Tombs, 345 o0+E%Ui02%EMERY, Nubian Treasure, 46 Taf. 32.
 12 s. jüngst RITTER7%#/-$40<$7%DmmghgBCC%o0+E%i7%DE%3.
 13 El Djem: G. CHARLES-PICARD7%',$0¢<"&¡M6OFc"57%PYof%DTmC7%Dmq%+E%o0+E%T2%DUNBABIN, Africa, BqCghgBqD%^/E%BU%o0+E%jiE%
DDU2%YACOUB7%P0/&,7%DkUE%BDC%L88E%DCm%QX)>E%kDTiR2%BALMELLE – BEN ABED BEN KHADER, 5,$0¢<"7%o0+E%Dk%<)&%90$$#5E
 14 SALOMONSON7%',$0¢<"7%Bj%+E%o0+E%mU%QDR2%DARMON, A,<"</$7%DCqghgDDUE
 15 Vgl. SCHÄDLER7%WXX%H3/#9-07%ikghgTUE
5212  Das Spiel
dagegen eher zweifelhaft16E%X$#&,/%>,)%H">#660%8"$34/"#8-%H9#"68/"--%<)&%G<8"4N/%.")0<%QX$#&E%,/#.E%WrXXX7%
qCghgqjRa%G<5%H9#"6%."4N/"%"#)%H9#"68/"--7%&"$$")%Z"."%#)%$"34$%I"6&"/%."-"#6-%$#)&%!".")%&"/%'")$34")-

















hang das leider verschollene, in das 2./3. Jh. n. Chr. datierende Fußbodenmosaik aus dem Grab der Tuccia 
Y/#$9#)0%#)%v$-#07%&0$%&"<-6#34%*!"#%0<+%&"5%H9#"68/"--%6#".")&"%(/+"6%*"#.-19. Auch ein leider unvollstän-
&#.% "/406-")"$%./#"34#$34"$%f"@0./055%0<+% "#)"5%;0#$"/*"#-6#34")%H9#"68/"--% 0<$%`#.-4#$7% &"$$")%&/#--"%
G"#6"%5#-%./,J"/%04/$34"#)6#34;"#-%*<%s§¨u§©ª8¤s«u%*<%"/.:)*")%#$-207%$9/#34-%&0+(/E%F0*<%90$$-%&#"%
M/;6:/<).%&"$%,/-"$%Z$3/#9-0\%8"#%^,)#<$%'0/3"66<$%Q^,)E%BB7%DiCR7%&"/%Z$3/#9-0\%06$%Z9<)3-0%-"$$"/0/<5\7%














 17 HORN, H9#"6-</57%DkTghgDqC2%*<%&")%(/+"6-(/5")%*<6"-*-%COBBETT7%F#3"%o,!"/7%BDTghgBkmE
% DU BARBERA7%Y/"9<)&#07%DDghgkk%8"$E%Dk%^/E%D%L88E%BE%M$%40)&"6-%$#34%06$,%)#34-%<5%"#)%repositorium7%$,)&"/)%&"/%P/"--$9#"6-#$34%#$-%
Ausdruck für die Erwachsenenwelt2%_6/#34%SCHÄDLER, Une table de jeu en miniature, in: Véronique DASEN%h%_6/#34%SCHÄDLER 
Qf/$.ER7%A"<@%"-%c,<"-$%./3,O/,50#)$2%L/34,-450%kD7%),>Eghgdéc. 2013, 23.
 19% YX=%WXr%qCiE%?"#)"$!".$%$-"66-%"$%"#)")%Z`/<)&/#$$%"#)"$%`/08"$\%&0/7%#)%&")%Z)#34-%):4"/%8"$-#5580/"%'N8"6%,&"/%H,3;"6\%
eingetragen sind, wie HEISEL7%P0<*"#34)<).")7%DTB% +E% 0))#55-E%G</%F0-#"/<).a%HEINZELMANN7%^";/,9,6")7%kmiE% $E% 0<34a%
KUNST7%,4)O%<)&%="8")$!"6-")7%BTj%+E%F0$%',$0#;%8"+0)&%$#34%#)%&"/%r#660%&"$%?0/&#)06$%K0330%>,/%&"/%K,/-0%Y0>066".."/#7%
dessen Antiken am Ende de 19. Jhs. an Franz TRAU in Wien und einen Antiquar in Rom verkauft wurden (s. SPINOLA, Palazzo 
L68"/-,)#%H9#),607%DCT%+ERE%Seitdem gilt es als verschollen. Ich danke Giandomenico SPINOLA, Vatikanische Museen, für die 
freundlichen Hinweise.
 20 FERRUA, Tavole lusorie, 233 Nr. 200.
 21 Anders FRIEDRICH7%HS59,$#<57%kT%+E%Qf"@0./055"R7%UDghgTq%Q?,55")-0/R%8"$E%Uj%5#-%L)5E%Tm7%<)&%BAUMGARTNER7%Y,&"@%
Salmasianus, 133 f., die aber die Bedeutung der Namensänderung übersehen.
 22 EMERY h KIRWAN7%V,S06%o,58$7%kjm%o0+E%Ui%+E2%EMERY, Nubian Treasure, 46 Taf. 32.
522 XVI  DER SPIELTISCH IM PERISTYLHOF 38b (Ulrich SCHÄDLER)
+(/%&#"%P/<))")"#)+0$$<).%!#"&"/%>"/!")&"-"%#)%&"/%Y0$0%&"6%^#)+",%"8")&,/-%$,!#"%&0$%',$0#;OH9#"68/"--%
im Haus des Eustolios in Kourion belegen dies23E%F")),34%86#"8%&0$%&/"#/"#4#."%H9#"68/"--7%!#"%<E%0E%&#"%
H9#"6-#$34"%0<$%&")%f0&/#0)$-4"/5")%>,)%L94/,&#$#0$24 zeigen, noch lange das offenbar beliebtere. Dass 













vielmehr muss man mit Varianten und Entwicklungen rechnen.








hin und beschwören Frieden, Sicherheit und Wohlstand29E%M#)$346:.#.%#$-%&0$%H9#"68/"--%0<$%o/#"/7%&"$$")%
f"@0./055%&#"%Z>#/-<$%#59"/#\%8"-,)-30E%L<+%"#)"5%0)&"/")%M@"5960/%#)%o4<8</8,%'0#<$%8#--"-%&"/%r"/-





&#"%P6:--"/7%5#-%&")")%&#"%H9#"6+"6&"/%50/;#"/-%$#)&7%06$%H#"."$O%,&"/%`6(3;$$S58,6"%*<%&"<-")31, indem sie 
06$%?(/*"6%+(/%&")%=,/8""/;/0)*%QlaurusR%$-"4")E%F#"$%6".-%*<5%P"#$9#"6%&"/%G<$055")40).%0<+%"#)"5%06$%
XII-Scripta/AleaOH9#"6-0+"6%."$-06-"-")%?)"#9")$34#6&%0<$%V,5%#)%&")%?09#-,6#)#$34")%'<$"")%)04"7%!,%
 23 SCHÄDLER7%WXX%H3/#9-07%UTghgTm2%SCHÄDLER, Tablier d’Autun, 71 mit Abb.
 24 ROUECHÉ7%L94/,&#$#0$7%DDCghgDDB%^/E%qUghgiD2%ROUECHÉ7%`05"%P,0/&$7%DCCghgDCm%8"$E%DCDE
 25 s. FERRUA, o0>,6"%6<$,/#"7%DqB%^/E%DkC7%ji%^/E%Bk2%HE%Dkq%^/E%DCq%QIHM7%o0>,6"%6<$,/#"7%BDq%^/E%iDR2%HE%Dqm%^/E%Dkk%<)&%HE%BCm%
^/E%DiB%QbRE
 26 AUSTIN, Game-Board, 251. Vgl. aber FERRUA, o0>,6"% 6<$,/#"7%Dqk%^/E%DkD%5#-%"#)"/%;,596"--")7%0<$%*!N6+%L%8"$-"4")&")%
äußeren Felderreihe.
 27 FERRUA, Tavole lusorie, 54 Nr. 29.
% BU FERRUA, o0>,6"%6<$,/#"7%DmU%^/E%DBq7%DmT%^/E%DBiE
 29 Vgl. zum Folgenden SCHÄDLER7%A,<"/%90/%-"//"7%BkE
 30 FERRUA, o0>,6"%6<$,/#"7%^/E%D%Qo/#"/R7%B%QV,5R7%k%QV,5R7%j%QV,5R7%DBC%Qo4<8</8,%'0#<$R2%$E%0<34%&")%(/+"6-</5%0<$%I/,#-*-
heim.
 31 SCHÄDLER, Mancala, 19.
5233  Zum Kontext
als Trennzeichen ein Palmzweig, ein Radmotiv und eben ein Blatt verwendet wurden32. Auf einem Mosaik 
&"$% +/(4")%jE% A4$E% 0<$%&"/%'0#$,)%&¡L/#0)"% #)%?0/-40.,%!"#$")% $,634"%P6:--"/% /#).$%<5%&0$%V"))9+"/&%




eine große Rolle. Vielleicht ist deshalb die Frage nicht ganz abwegig, ob die zahlreichen Münzen, die im 
X))")4,+%kU8%&"/%M%i%<)&%$,.0/%/#).$%<5%<)&%<)-"/%&"5%'0/5,/-#$34%."+<)&")%!</&")7%"8")+066$% #5%
G<$055")40).%5#-%&"5%H9#"6%*<%$"4")%$#)&E%X55"/4#)%!#$$")%!#/7%&0$$%XII Scripta bzw. Alea sogar in der 
++")-6#34;"#-%<5%`"6&%."$9#"6-%!</&"E%L<+%&"5%AleaOH9#"6-#$34%0<$%&"/%vOf066"%&"/%'0/5,/$-/0J"%!</&"%
#)%&#"%<0&/0-#$34")%H9#"6+"6&"/%"#)%./#"34#$34"$%f"@0./055%"#)."$34/#"8")%&"$%X)406-$7%&0$$%`"6&%*<%>"/-





von Würdenträgern erwarteten. Dieses Bedeutungsfeld scheint noch im 6. Jh. Beamte wie Flavius Photius 
#)%L94/,&#$#0$%>"/0)60$$-%*<%408")7%L6"0OH9#"6-#$34"%*<5%066."5"#)")%`"8/0<34%#)%&#"%f0&/#0)$-4"/5")%*<%
stiftenkUE%z4)6#34"7%5#-%9/,+"$$#,)"66"5%L<+!0)&%4"/."$-"66-"%H9#"6-#$34"%.#8-%"$%0<34%#)%K"/."%QL.,/0R%<)&%
M94"$,$%h%50)%&");"%"-!0%0)%&")%&")c")#.")%#)%L94/,&#$#0$%$"4/%:4)6#34")%#5%M94"$,$5<$"<539 oder das 
jetzt im Museum Selçuk ausgestellte schöne Alea%0<$%&"/%L6S-0/34")OH-,0%h%066"/&#).$%,4)"%H-#+-"/#)$34/#+-E
Das XII ScriptaOH9#"6%0<+%&"5%'0/5,/-#$34%;,))-"%06$,%G<>"/$#34-%#)%&0$%H-00-$!"$")%*<5%L<$&/<3;%






 32 BRUZZA7%o0>,6"% 6<$,/#"7%UT2% c().$-%BARDIÈS-FRONTY h%DUNN-VATURI7%L/-%&<% c"<7%qk%^/E%Bj2%FERRUA, Tavole lusorie,143 
Nr. 112.
 33 DUNBABIN, Africa, 251 Taf. 35. 90.
 34 BLAKE7%',$0#3$7%UDghgDkC%8"$E%DDB%+E2%c().$-%FAGAN7%=</"%,+%-4"%L/")07%DkUE
 35 R. Chr. BÖRKER%h%VE%MERKELBACH7%F#"%X)$34/#+-")%>,)%M94"$,$%XX7%DTiT7%BBq%^/E%mmq%Q+:6$346#34%06$%=<&<$%=0-/<)3<6,/<5%
a)."$9/,34")R2%MERKELBACH7%K0/"/.07%jUghgmC%Q+:6$346#34%06$%=<&<$%=0-/<)3<6,/<5%0)."$9/,34")RE
 36 FERRUA, Tavole lusorie, 100 Nr. 73.




 40 s. hier RATHMAYR, ?09E%WWXXXEBEDED2%BURRELL, ^",;,/,#7%qq2%FISCHER7%f"//$34"/>"/"4/<).7%DkTghgDmq%8"$E%DmDE%G<5%?0#$"/;<6-%





ein Desiderat ist1E%F#"%M%i%&"$%f%B%!0/%)034%L<$!"#$%&"/% "/406-")")%G#"."6% QOI/0.5")-"R%5#-% "#)"5%
Dach korinthischer Art gedeckt: Flachziegel wechseln mit Deckziegeln ab, die innen im Querschnitt rund 
und außen dachförmig waren2E%F"/%P"+<)&%&"$%F034"#)$-</*"$%0<$%kU0%"/#))"/-%0)%&")c")#.")%0<$%&"5%
sog. Variusbad, das dem H 2 an der N-Seite der Kuretenstraße unmittelbar gegenüberliegt: Im dortigen 
H<&0-,/#<5%!</&"%"#)%!"#-."4")&%#5%r"/80)&%"/406-")"$%F034%0<$%;,/#)-4#$34")%G#"."6)%."+<)&")3.
Einen interessanten Befund der WE 7 stellen Flachziegel mit kreisförmigen oder ovalen Ausnehmungen 
dar, die von erhöhten Rändern umgeben sind4% Q>.6E%o0+E%BjB7%G%DC7%G%DDRE%F#"$"%$,.E%v90#,)*#"."6%>"/-
$,/.-")%&")%F0348,&")%06$%/"."6/"34-"%F0346<;")%5#-%=#34-%<)&%=<+-7%!,8"#%&#"%V:)&"/%&0$%M#)&/#).")%>,)%
V".")!0$$"/%>"/4#)&"/)%$,66-")E%F#"$"%G#"."6-S9")7%&#"%>"/5<-6#34%#5%."$05-")%f%B%#)%r"/!")&<).%!0/")7%
belegte Theodor WIEGAND auch für das hellenistische Priene5. Er bildete einen Flachziegel vom Rand eines 




!</&")7% #$-% "#)"% G<$055")$-"66<).% &"/% X)$34/#+-")% 8*!E% QH34/#+-OR% G"#34")% 0<+% G#"."6)% 0)&"/"/% H-:&-"%
?6"#)0$#")$% h% &0/<)-"/% 0<34%M94"$,$% h% ),34% 0<$$-"4")&E%")#."%G#"."6$-"59"6% <)&% OL<+$34/#+-")% >,)%
>"/$34#"&")")%"94"$#$34")%I<)&96:-*")%$#)&%#)%X?%DB%Ql%X>M%XXR%."$055"6-%<)&%;)099%9<86#*#"/-7. Die dort 
8"1)&6#34"%=#$-"%!</&"%>,)%f0)$%TAEUBER und Hilke THÜR%<5%M@"5960/"%0<$%&"5%f%B%"/!"#-"/-U2%G#"."6%
>,)%0)&"/")%I<)&,/-")7%&#"%8#$60).%<)9<86#*#"/-%$#)&7%8"1)&")%$#34%#5%F"9,-%&"$%`/08<).$40<$"$%8*!E%#5%
F"9,-%&"$%M+"$%'(*"$#%#)%H"6d<;9.
 1 Vgl. THÜR7%G#"."650<"/!"/;%$,!#"%8"$E%WULF-RHEIDT7%G#"."680<7%jTighgmCi%8"$E%jTT%L)5E%Ua%Zy%F"/%P"#-/0.%>"/$-"4-%$#34%
>,/%066"5%06$%$"#)"%L<+5<)-"/<).7%$#34%&#"$"5%#)-"/"$$0)-")%<)&%!#34-#.")%o4"50%#)%G<;<)+-%#)-")$#>"/%*<%!#&5")\E%h%>.6E%
DODGE7%P/#3;%3,)$-/<3-#,)2%DEICHMANN7%P0<-"34)#;7%jikghgmBiE%h%I(/%M94"$,$%8#$4"/a%THÜR, WE 4, Materialien und Bautech-
)#;")2%BAMMER7%'0<"/*#"."67%BUTghgBTTE%h%_5+0$$")&%#$-%&0$%"/;%*<%&")%8S*0)-#)#$34")%G#"."6$-"59"6)%0<$%?,)$-0)#),9"67%
vgl. BARDILL7%P/#3;$-059$E
 2% X5%H34<--%&"/%V:<5"%kU07%kU8%<)&%kU&%+0)&")%$#34%>#"6"%P/<34$-(3;"2% #)%8"$,)&"/$%4,4"/%?,)*")-/0-#,)% #)%&"/%'#--"%>,)%
V0<5%kU02%>.6E%PLOYER7%?09E%WXEmE
 3 F. MILTNER7%WWXXXE%>,/6:<1."/%P"/#34-%(8"/%&#"%L/8"#-")% #)%M94"$,$7%A4%jj7%DTmT7%kDmghgkUC%8"$E%kkk%+E%L88E%DqqE%h%F#"%
korinthische Art der Dachdeckung war auch in Pergamon und Priene seit dem Hellenismus vorherrschend. Vgl. VON SZALAY%h%
BOEHRINGER7%L/$")06"7%kT%+E2%NOHLEN%h%RADT7%K"/.05,)7%Bk2%FILGIS – RADT7%H-0&-./08<).7%kq%+E2%WIEGAND – SCHRADER, 
Priene, 306 f.
 4 Die Stücke wurden so abgebildet, dass die Buchstaben gut lesbar sind. Maße und Objekte sind dem Katalog zu entnehmen.
 5 WIEGAND – SCHRADER, K/#")"7%kCq%+E%L88E%kBighgkkCE%h%>.6E%BRODRIBB7%P/#3;%0)&%o#6"7%DT%+E%L88E%DC7%&"/%*!"#%M@"5960/"%0<$%
dem römischen Britannien beschreibt sowie ORSI, Caulonia, 167 Abb. 43 (5. Jh. v. Chr.).
 6 WIEGAND – SCHRADER7%K/#")"7%L88E%kkD2%o/0<+*#"."6%0<$%K"/.05,)%1)&")%$#34%8"#%VON SZALAY – BOEHRINGER, Arsenale, 39 




 9 Erwähnt bei THÜR7%G#"."650<"/!"/;7%jUqE
526 XVII  ZIEGEL (Veronika SCHEIBELREITER-GAIL)
1.1 Rundstempel
G#"."6$-"59"6%8"1)&")%$#34%#)%M94"$,$%0<+%I6034O%!#"%0<+%F"3;*#"."6)%&"/%F:34"/10. Während erstere vor-
!#".")&%V<)&$-"59"6%0<+!"#$")7%$#)&%8"#%&")%F"3;*#"."6)%5"#$-%0<+%"#)"/%H"#-"%/"34-"3;#."%H-"59"6%5#-%










!#".")&% #5% `")#-#>% ."8/0<34-% #$-a% '0)% ;"))-% 8#$% c"-*-% &#"% =".")&")% ¯°±§²% Qo0+E% Bji%L88E% DmR12, 
³¦´µs®u137%³¦´®%Qo0+E%Bjk%G%Dk2%o0+E%Bjj%L88E%jR147%¶·«­²%Qo0+E%Bji%L88E%DqR157%[ª©®16, 











hellenistische Datierung daraus abgelesen werden kann. Aus dem H 2 kennt man allerdings einen Rundstem-
9"67%0<+%&"5%¥ª¹©º%/<)&%<5%"#)")%P6(-")$-:)&"/%Q"#)"/%=#6#"bR%*<%6"$")%#$-%Qo0+E%Bjm%L88E%DCR24. Hier hat 
 10% `"$-"59"6-"%,&"/%5#-%V#-*<).")%>"/$"4")"%'0<"/*#"."6%$#)&%8#$4"/%#5%I<)&50-"/#06%)#34-%>"/*"#34)"-2%>"/5<-6#34%!</&")%$#"%
)#34-%$S$-"50-#$34%."$055"6-E%h%G<%P,&")960--")%5#-%H34/#+-*"#34")%>.6E%&")%P"+<)&%0<$%V0<5%DB%#)%&"/%M%m2%ADENSTEDT, 
M%k%<)&%m2%SCHEIBELREITER-GAIL, WE 3 und 5, Mosaiken (in Vorbereitung).
 11 IvE 570, 4.
 12% X>M%miC7%q2%HP%kCqq%Q_E%WICKERTR2%P<34$-08")%#5%?/"#$%<5%"#)"%P#")"%0).",/&)"-7%I<)&,/-%<)8";0))-E
 13% I<)&%0<$%&"5%f%B7%X)>^/%iqnqT2%>"/*"#34)"-%#5%"94"$#$34")%I<)&c,</)06E%?,))-"%>,)%VERF. nicht aufgefunden werden.
 14% $E%,E%&#"%r"/.6"#34"%*<%GE%Dk2%0<J"/&"5%M%qnkB%l%Z)N/&6#34%V%Bm%#5%H34<--\E
 15% X>M%miC7%i2%HP%kUjm%QPE%!-.)*/)#0.1) = TAEUBER7%M%q7%`/0+1-#%<)&%H-"#)#)$34/#+-")7%?09E%WXX7%?0-E%X?=%Bq2%&#"%P<34$-08")%




ben, nicht abgebildet oder inventarisiert).
% DU% F5%m7k%357%DTqC%#5%fD%."+<)&")2%>.6E%EICHLER7%M94"$,$%DTqi7%iTghgTm%8"$E%UkE
 19% X>M%miC7%D32%HP%mkq%QVE%HERBERDEYRa%Z0<$%&"5%H34<--%&"$%o4"0-"/.S5)0$#<5$\2%F5%q7m%35E%h%?"#)"%&"/%8"#&")%I,/5")%#$-%
als griechischer Name (anderweitig) belegt.
 20 IvE 570, 2: a) aus der Agora-Westhalle SB 1621 (J. KEIL). b) aus dem Theaterschutt SB 307 (R. HERBERDEY).
 21% F0$%',),./055%8"1)&"-%$#34%#)%"#)"5%?/"#$%5#-%"#)"5%F5%>,)%m7B%352%>.6E%TAEUBER7%M%D%<)&%B7%`/0+1-#7%?0-E%X?=%DB%
QG#"."6%DqmnqUnq2%Ph?%mDmR7%o0+E%BBTE
 22 FRÄNKEL U. A.7%XE%K"/.05,)%XX7%qmBghgiBTE
 23% F0%$#34%;"#)"/%&"/%9"/.05")#$34")%H-"59"6%0<+%M<5")"$%XXE%8"*#"4-7%!</&"%0)."),55")7%&0$$%&#"%H#--"7%G#"."6%<)&%o,)/,4/"%
mit Datierungsangaben zu versehen, unter diesem König bereits nicht mehr üblich war. Analog dazu hörte das Datieren von 
/4,&#$34")%L594,/")%)034%&"/%P6(-"*"#-% #5%kE%<)&%BE%A4E%>E%Y4/E%0<+%<)&%50)%8"$34/:);-"%$#34%0<+%&")%I#/5"))05")E%r.6E%



























raum zwischen der 2. H. des 1. Jhs. v. und dem 1. Jh. n. Chr.29E%G<%&")%50))#.+034")%^05")$8#6&<).")%




Bei den übrigen erhabenen Buchstaben (-Resten) auf den Deckziegeln handelt es sich um Einzelbuch-
$-08")%sL7%?7%'%Qo0+E%Bjj%L88E%BR7%K%Qo0+E%BjU%L88E%DUR7%pu7%&#"%)#34-%!"#-"/%0<+*<6N$")%$#)&%8*!E%&#"%
?,58#)0-#,)%&"/%*!"#%/"-/,./0&")%P<34$-08")%Y%<)&%L%Qo0+E%Bjk7%G%Dm2%BjU%L88E%DTRE
 25 VON SZALAY%h%BOEHRINGER, Arsenale, 41 f.
 26 Vgl. FRÄNKEL U. A., I. Pergamon II, 399 f.
 27 Vgl. M. SÈVE7%VM`%DBk7%BCDC7%UkU%^/E%mBU2%HM`%mC7%DkBkE
% BU% P"#%&")%F034*#"."6)%0<$%K"/.05,)%8"1)&")%$#34%&#"%I#/5")$-"59"6%#55"/%0<+%&"/%v8"/:34"E%F#"%P<34$-08")%$#)&%5#-%!")#.")%
L<$)045")%"/408")7%50)34506%"/$34"#)")%&#"%^05")%/"-/,./0&2%*E%PE%FRÄNKEL U. A., I. Pergamon II, 732-733 (¯Àµ§®, 
¯·Àª§²R2%iki%QÁ(ª®§®) pº©²).
 29% r.6E%HM`%kq7%TUT2%MICHELUCCI7%H-#9#%>,-#>"7%TqE%DCD2%HM`%mC7%DDCUbis2%IE%BERTI7%VY/"-IL%kq% QBCCCR%jTighgmCB%8"$E%jTU%
QX)>^/%kqBUe7%0<$%`/<8"%P%0<+%&"/%L.,/0RE
 30 R. A. TYBOUT, »Names of Men and Women ({%h%[R%QX)&"@Â^05"$'"),5")Â/4,O$#.50RE\%H<996"5")-<5%M9#./094#3<5%
`/0"3<5E% P/#66% v)6#)"7% BCDka% 4--9ann/"+"/")3"!,/;$E8/#66,)6#)"E3,5n")-/#"$n$<996"5")-<5O"9#./094#3<5O./0"3<5n)05"$O








mBU XVII  ZIEGEL (Veronika SCHEIBELREITER-GAIL)
'#-%L<$)045"%&"$%.")0))-")%V<)&$-"59"6$%¥ª¹©º7%&"/% 0<+% "#)%4"66")#$-#$34"$%M)-$-"4<).$&0-<5%
4#)!"#$-7%#$-%&0>,)%0<$*<."4")7%&0$$%&#"%H-"59"6%0<$%&"/%?0#$"/*"#-%8*!E%0<$%&"/%G"#-%$"#-%&"/%K/,>#)*!"/-
dung von Asia stammen31E%L<$%&"5%I<)&;,)-"@-%$"68$-%60$$")%$#34%;"#)"%.")0<")%F0-#"/<).")%&"/%H-(3;"%
086"#-")%8*!E%.0/%"#)"%Y4/,),6,.#"%&"/%G#"."6%QO'0)<+0;-</")R%"/$-"66")E
F#"%G#"."6%QOH-"59"6R%$-"66")%&#"%"#)*#."%<"66"%<)$"/"/%?"))-)#$%&"/%G#"."69/,&<;-#,)%#)%M94"$,$%&0/E%









Bei den übrigen handelt es sich durchwegs um Eigennamen, die ohne jeglichen weiteren schriftlichen/
$9/0346#34")%G<$0-*%0<$;,55")a%r"/.6"#34$!"#$"%0<$+(4/6#34"%L<+$34/#+-")7%!#"%50)%$#"%0<$%&"5%"$-")%
;"))-7%!0/")%#)%?6"#)0$#")%h%$,!"#-%50)%&0$%8"#%&"/%<).")(.")&")%K<86#;0-#,)$60."%8"</-"#6")%&0/+%h%,++")-
bar nicht der Brauch. Deshalb gewinnt auch die Frage nach der Aussageintention, und wer hier genannt ist, 
P/#$0)*a%f0)&"6-%"$%$#34%<5%&")%P"$#-*"/%&"/%G#"."6"#nG#"."6./<8"%,&"/%&")%*<$-:)&#.")%!"#$%&'(!)b%F#"%
gesellschaftliche Stellung der genannten Personen bleibt ebenfalls im Dunklen, will man nicht davon aus-
gehen, dass freie römische Bürger, als welche man Besitzer bzw. Domänenherren annehmen muss, in ihren 
I#/5")$-"59"6)%)#34-%06$%$,634"%$#.)#"/-")33. Die erhaltenen Namen sind ausnahmslos griechisch34. Man 
könnte in ihnen demnach die !"#$%&'(!)*+%"/;"))")7%&#"%+/"#"%K:34-"/7%H;60>")7%I/"#."60$$")"%,&"/%=,4)0/-
8"#-"/%$"#)%;,))-")2%&05#-%!:/")%&#"%P"$#-*"/%&"/%G#"."6./<8")7%&#"%domini7%#)%&#"%90$$#>"%V,66"%>"/!#"$")7%
die in den #,-%&'* (des Ostens) nicht namentlich in Erscheinung traten35. Jedenfalls unterscheidet sich der 
G#"."6$-"59"6%#5%v$-")%.")"/"66%>,)%&"5%#5%"$-")%&</34%$"#)"%50)."6)&"%L<$+(4/6#34;"#-36.
 31% X)%K"/.05,)%1)&")%$#34%H-"59"6%5#-%M#."))05")%h%0<$."$34/#"8")%,&"/%#)%',),./055+,/5%h%)</%0<+%F034*#"."6)%<)&%0$-
$"/6"#-<).$/,4/")%&"/%)0340--06#&#$34")%G"#-7%$E%FRÄNKEL U. A., I. Pergamon  I, 417.




6) Gemeindeziegeleien, 7) Militärziegeleien.
 33 HELEN, Organization, 22: domini waren von hohem gesellschaftlichem Rang, nämlich Kaiser bzw. Angehörige des Kaiserhauses, 
Senatoren und Ritter.
 34 HELEN, O/.0)#*0-#,)7%Bk%+Ea%F#"%5"#$-")%#)%&")%H-"59"6)%.")0))-")%K"/$,)")%$#)&%I/"#."8,/")"7%&E%4E7%$#"%8"$#-*")%"#)")%`")-
-#6)05")E%'"#$-%!</&")%0<+%Q$-0&-OR%/N5#$34")%G#"."6$-"59"6)%tria oder duo nomina verwendet.
 35 Für den Westen wurde die Meinung, dass der dominus, der Besitzer der .)'*/%'0#,-%&'*%0<+%&")%H-"59"6)%)#34-%0<+$34"#)-%<)&%
nicht aktiv in die Produktion involviert ist, von HELEN7%v/.0)#*0-#,)%DkCghgDkk%<)&%SETÄLÄ7%P/#3;%H-059$7%BjBghgBjj%>"/-/"-
-")E%h%I(/%"#)"%0;-#>"%V,66"%&"/%P"$#-*"/%$9/034")%$#34%BLOCH7%P,66#%60-"/#*#7%kkjghgkkU2%VM%XW%QDTDqR%$9E%DjTU%$E%>E%X)&<$-/#0%
und Handel (H. GUMMERUS) und STEINBY7%H")0-,/#7%BBighgBki%0<$E
 36 STEINBY7%=¡#)&<$-/#0%60-"/#*#07%TTghgDqj%8"$E%DCq%0)06S$#"/-"%+(/%&")%"$-")%>#"/%?,59,)")-")%<)#+,/5"/7%08%&")%H">"/"/)%#5%









sowie in Britannien42 und Gallien43 weitgehend systematisch erfasst und erforscht sind, sind bisher für 
&")% ./#"34#$34$9/034#.")% v$-")% &"$% V"#34"$% )#34-% <)-"/$<34-E% X4/"% P"&"<-<).% #$-% .")"/"66% <5$-/#--")44. 
r"/$34#"&")"% X)-"/9/"-0-#,)")% /"#34")%>,)%&"/%L))045"%"#)"/% /"#)%&";,/0-#>")%I<);-#,)%&#"$"/%'0/;")%
8#$%4#)%*<%;,)$-/<;-#,)$-"34)#$34")%8"/6".<).")a%:4/")&%50)%&0/0)%."&034-%40-7%&0$$%&#"%=#)#")%<)&%













drückt ist, bleibt allerdings im Dunkeln: Eine Vermutung der VERFE%8"$-"4-%&0/#)7%f0&/#0)Q"#R,$%h%."/0&"%
#)%r"/8#)&<).%5#-%&"5%)034$-"4")&"5%ªÏ%h%06$%',)0-$)05"%0)*<$"4")49E%F05#-%5($$-"%&"/%"94"$#$34")%





um den seltenen Fund eines Musterziegels handelt. Solche Stücke wurden verschickt, um davon mehrere 
4<)&"/-%#&")-#$34"%M@"5960/"%#)%"#)"/%8"$-#55-")%G#"."6"#%4"/$-"66")%*<%60$$")52.
 37% I6034*#"."6%s'0J"a%"/4E%=%jU%357%"/4E%P%Bj%357%f%Q8#$%I06*R%DB%357%F%B%352%o,)a%&<);"6/,-7%./,87%9,/N$7%$-0/;%.6#55/#.u%5#-%






 42 BRODRIBB7%P/#3;%0)&%o#6"7%TT%+E2%FRERE – TOMLIN, Britain II, 92.









 50 Vgl. bisher: SAMUEL7%Y06")&0/$7%DBBghgDBj%$,!#"%MERKELBACH7%',)0-"7%DmighgDqkE
 51 ROBERT7%L94/,&#$#0$7%kTC%+E
 52% F#"%K/,&<;-#,)%"#)"$%'<$-"/*#"."6$7%&"/%&0))%>"/$0)&-%!</&"%<)&%&")%G#"."6"#")%06$%',&"66% +(/%&#"%I"/-#.<).% #&")-#$34"/%
M@"5960/"%&#")")%$,66-"7% #$-% +(/%&#"% +/(40/08#$34"%G"#-% Q30E%qjknqjj%)E%Y4/ER%0<+%"#)"5%K09S/<$% #)%G<$055")40).%5#-%&"/%
V"<#$#-#,)%>,)%P0<50-"/#06#")%+(/%&")%P0<%>,)%06OI<$-0-%QL6-O?0#/,R%8"*"<.-2%>.6E%MORELLI7%H"),<-4#,$7%^/E%BE%h%I(/%&#"-
530 XVII  ZIEGEL (Veronika SCHEIBELREITER-GAIL)
2  KATALOG







Dat. n. FK: -
r"/.6"#34"a%`fF7%?#%UCnUk2%M%i7%V0<5%jq7%HOf:6+-"%H34<--%
(8"/% vO% 08+066")&"5% ="45$-/0-<5% 8#$% OBEC% 5% <)-"/% O
'0<"/%QDBECUEDTUkRa%I6034*#"."6+/.-E%QF%0<J")%j7m%357%#))")%
D7U% 352% o,)% 4"66,/0)."7% ./,87% 9,/N$7% !"#J% <)&% $34!0/*% ."-
50."/-7%.6#55/#.R%5#-%"#)"5%5#-%&"5%I#)."/%."*,.")")%G"#-
34")%#)%I,/5%"#)"$%0<$."$-"66-")%'%Qo0+E%Bjj%L88E%DRE%h%`fF7%
InvNr 76/11: Deckziegelfragment (Ton dunkelrot, schief-
rig, glimmrig) mit erhabenem M mit gebogener Mittelhaste 
(Taf. 244 Abb. 2)
Kommentar: zu den sog. Wischzeichen s. o.
Q&'& R450MS&C/5&R59043NL750& :;3<=&'*(@





P"$34/Ea% G#"."6% 5#-% &"5% V"6#"+% "#)"/% P($-"% &"/%L-4")02% &"/%
P($-")0<$$34)#--%#$-%;6"#)%<)&%$#-*-%#)%"#)"5%P6:--"/;"6342%&#"%
`N--#)%#$-%5#-%"#)"5%0<+%&")%?,9+%."$34,8")")%f"65%&0/."$-




das Gesicht ist verzerrt wiedergegeben
Dat. n. FK: -








Tab. 2, Nr. 2)
Z 4 Flachziegel (Taf. 240)
Lva%`fF7%?#%UCnkk7%I)%UCnii7%X)>^/%UCnmBC
Iva%Ho`%k%,&"/%Ho`%D7%DmECTEDTUC
'0-Ea% o,)% ,/0)."O&<);"6/,-7% 9,/N$7% .6#55/#.7% $34!0/*"% <)&%
weiße Steincheneinschlüsse
Maße: D 2 cm
sen wertvollen Hinweis danke ich Thomas KRUSE (Wien) 
.0)*%4"/*6#34E%h%M#)%!"#-"/"$%),34%<)9<86#*#"/-"$%P"#$9#"6%








der, links davon ein P (retrograd), rechts unten C, E
Dat. n. FK: -
Z 5 Deckziegel (Taf. 241)
Lva%`fF7%?#%UDnDB7%X)>^/%UDnBBD
Iva%kU7%#5%H34<--7%DTUD
Mat.: Ton orange, stark weiß gemagert, glimmrig
Maße: non vidi
Beschr.: erhabenes p%an einer Außenseite
Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%
Nr. 1)





Beschr.: erhabenes K an einer Außenseite
F0-E%)E%I?a%DE%rE%DE%A4E%)EhjE%A4E%)E%Y4/E%QWALDNER,%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)







P"$34/Ea% V<)&$-"59"6% QF5% m7B% 35R% 5#-% `/"#+% QbR% 0<+% "#)"/%
H-0)&960--"
F0-E% )E%I?a%M)&"%BE% A4E% >E%Y4/EhBEnkE% A4E% )E%Y4/E% QWALDNER, 
?09%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
Vergleich: Flachziegelfragment aus dem NW-Bereich des H2 
,&"/%Ho`%k7%CTE%DTUk7% X)>^/%UknDTqq7%5#-%V<)&$-"59"6%5#-%
F0/$-"66<).%"#)"$%)E% 6E% 60<+")&")%r#"/8"#)"/$%Qf#/$34;<4bR7% /E%
daneben T (Taf. 244 Abb. 3a.b.), D 2 cm
Z 8 Flachziegel (Taf. 241)
Lva%`fF7%?#%UBnBjT7%I)%UBnqi
IvnIAa%kU.7%)N/&6#34%0)%&"/%P/<34*#"."650<"/7%CqECTEDTUB
Mat.: Ton dunkelrosa, fein weiß gemagert
'0J"Ea%F%B7mghgB7U%35
P"$34/Ea%V<)&$-"59"6%QF5%m7B%35R%<)6"$"/6#342%#)%&"/%'#--"%"#)%
Efeublatt, die Buchstaben rundherum vielleicht O/A M M H/
,&"/%XY%#)%=#.0-</%QbR
Dat.: n. FK: -






Erh.: Frgt. eines Flachziegels, Rand an drei Seiten erh.
5312  Katalog
P"$34/Ea%./,J"/%G#"."6%5#-%"/4N4-"5%V0)&a%V0)&%0)%*!"#%"#)-
ander gegenüber liegenden Seiten wulstförmig, an der dritten 
H"#-"%)034%0<J")%08."$34/:.-2%#))")%)"8")%&"5%V0)&%<560<-
fende Rinne
Dat. n. FK: 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%mR
Z 10 Flachziegel mit Opaion (Taf. 242)
Lva%`fF7%I)%UBnBi7%X)>^/%UBnmkD
IvnIAa%jj07%BjECUEDTUB
Mat.: Ton zimtfarben, fein, stark glimmrig, hart, tongrundiger 
Überzug
'0J"a%"/4E%=%jC7m%357%"/4E%P%BU%357%F5n++)<).%BC%35




Dat.: n. FK: -







liche Öffnung mit halbrunden Enden
Dat.: n. FK: -
Z 12 Flachziegel (Taf. 243)
AO: GHD, KiNr 77/39
FO/FJ: 32c, oberstes Niveau, 13.09.1977
Mat.: Ton orange, fein, glimmrig
Maße: D 1,5 cm
P"$34/Ea%H-"59"6%QP%m%357%"/4E%=%q%35R%Ou'X[
Dat.: n. FK: - 






Dat. n. FK: 6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BD7%^/E%kR
r.6E%M%qnkq&7%I)%iUnDUC7%X)>^/%UCnjDD%I6034*#"."6+/.-%5#-%
"/4N4-"5%Q R%V<)&$-"59"6% QF5%m7B%35R%5#-%*")-/06"5%M+"<-
blatt und im Kreis um dieses angeordneten, negativen Buchsta-
ben MHNOp~Ñ|Ò%Qo0+E%Bjj%L88E%jR%l%TAEUBER, WE 6, Graf-
1-#%<)&%H-"#)#)$34/#+-")7%X?=%Bi%QDEnBE%A4ERE%h%G#"."6+/0.5")-%
WE 5/25 im Schutt, InvNr 71/131 MHNOp~Ñ|Ò





Beschr.: erhabenes A auf einer Seite
Dat. n. FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%o08E% BD7%
Nr. 2)
Z 15 Deckziegel (Taf. 243)
Lva%`fF7%X)>^/%UDnDiq
IvnIAa%Xr37%H34<--7%DTUD
Mat.: Ton innen dunkelrot, weiß und schwarz gemagert, leicht 
glimmrig
'0J"a%"/4E%=%DC%352%F%D7k%35
Beschr.: erhabenes C und A (retrograd) auf einer Seite









Beschr.: erhabenes K auf einer Seite
r"/.6"#34a%`fF7%?#%qBnDq2%I/.-%"#)"$%F"3;*#"."6$%5#-%"/408"-
nem K (Taf. 244 Abb. 5)
Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)







Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
Z 18 Deckziegel (Taf. 243)
Lva%`fF7%X)>^/%UBnBBB
FO/FJ: STG 3, unterer Schutt, westlich Raum 44 (= westlich 
M%iR7%DTUB
Mat.: Ton innen orange, sehr fein, kaum gemagert, glimmrig
'0J"a%F%D7U%357%I,/50-%)#34-%"/;"))80/7%$E%08"/%r.6E
Beschr.: erhabene Buchstaben C£­{g­¿£­2%"/$-"%&/"#%P<34$-08")%
#)%=#.0-</
r.6E% GE% DTE% G% BCE% h% H,!#"% F"3;*#"."6+/0.5")-"% `fF7%
X)>^/% iBnDji0% <)&% Dji% QIvnIA%f% kn% DE% H34)#--7% BiECTEDTiB2%
fBniBnT2% F% D7U% 357% "/4E% =% kk% 35R7% "/408")"% P<34$-08")%
C£­{­¿£|%Q"/$-"%&/"#%P<34$-08")%#)%=#.0-</R%Qo0+E%Bjj%L88E%qR
Z 19 Deckziegel (Taf. 243)
Lva%`fF7%fBnUBnBBB
FO/FJ: STG 3, unterer Schutt, westlich Raum 44 (= westlich 
M%iR7%BjECUEDTUB
Mat.: Ton innen orange, sehr fein, kaum gemagert, glimmrig, 
v8"/:34"%>"/$#)-"/-
'0J"a%F%D7U%352%"/4E%=%BU%35
Beschr.: erhabene Buchstaben C£­{­¿£­|­%0<+%"#)"/%H"#-"2%erste 
&/"#%P<34$-08")%#)%=#.0-</
Dat. nach FK: -
r.6E% ÓE% DUE% GE% BCE% h% H,!#"% F"3;*#"."6+/0.5")-"% `fF7%
X)>^/% iBnDji0% <)&% Dji% QIvnIA%f% kn% DE% H34)#--7% BiECTEDTiB2%
fBniBnT2% F% D7U% 357% "/4E% =% kk% 35R7% "/408")"% P<34$-08")%
C£­{­¿£|%Q"/$-"%&/"#%P<34$-08")%#)%=#.0-</R%Qo0+E%Bjj%L88E%qR
Z 20 Deckziegel (Taf. 243)
Lva%`fF7%fBnUBnBBB
FO/FJ: STG 3, unterer Schutt, westlich Raum 44 (= westlich 
M%iR7%BjECUEDTUB
532 XVII  ZIEGEL (Veronika SCHEIBELREITER-GAIL)
Mat.: Ton innen orange, sehr fein, kaum gemagert, glimmrig
'0J"a%"/4E%=%DD%352%F5%D7m%35
Beschr.: erhabene Buchstaben C£­{­¿£|%0<+%"#)"/%H"#-"2%"/$-"%
&/"#%P<34$-08")%#)%=#.0-</
r"/.6"#34a% ÓE% DUE% ÓE% DTE% O% H,!#"% F"3;*#"."6+/0.5")-"% `fF%
X)>^/iBnDji0% <)&% Dji% QIvnIA% f% kn% DE% H34)#--7% BiECTEDTiB2%






_)-"/%&"5%P"./#++%Z'0/5,/#)>")-0/\1 werden im Folgenden Gefäße und Geräte aus Marmor, Bunt- und 
$,)$-#.")%`"$-"#)")%*<$055")."+0$$-E%M$%40)&"6-%$#34%&08"#%#)%"/$-"/%=#)#"%<5%',8#6#0/%Qo#$34"7%P"3;")7%
Altäre etc.), Gewichte und Stößel sowie Nutz- und Dekorgefäße. Wie für die Publikation der anderen 
Wohneinheiten des Hanghauses 2 wurden jene Funde ausgewählt, deren Aufstellungs- bzw. Nutzungskon-
-"@-"%$#34%0<$%&"/%`/08<).$&,;<5")-0-#,)%/";,)$-/<#"/")%60$$")2. Die Auswertung erfolgt nach Gattungen 
getrennt.
2  GEFÄSSE UND STÖSSEL




$,!,46%0<$%&")%f0).4:<$"/)%#)%M94"$,$4 als auch andernorts im östlichen Mittelmeerraum5E%F#"$"%&#")-")%h%
*<5"#$-% #)% r"/8#)&<).% 5#-% V"#8$34($$"6)% h% *<5% G"/;6"#)"/)% >,)% ^04/<).$5#--"6)% !#"% 8"#$9#"6$!"#$"%
Gewürzen oder auch Getreide6%"8")$,%!#"%*</%G<8"/"#-<).%>,)%?,$5"-#;07%'"&#*#)%,&"/%I0/89#.5")-")7.
 1% F#"%P"0/8"#-<).%&"/%")-$9/"34")&")%I<)&"%0<$%&")%8"#&")%f0).4:<$"/)% Qf%D%<)&%f%BR% #)%M94"$,$%"/+,6.-"% #)%&")%A04/")%
BCCDghgBCCB%05%X?L)-%0)%&"/%L7%+(/%&#"%M%D%8#$%k%<)&%m%8#$%i%&"$%f%B%."+N/&"/-%>,5%A<8#6:<5$+,)&$%&"/%$-"//"#34#$34")%
^0-#,)0680);7%K/,c";-O^/E%TCCj7%<)-"/%&"/%="#-<).%>,)%f#6;"%THÜR. Ihr sei an dieser Stelle sehr herzlich für engagierte Unterstüt-
zung und Rat gedankt. Mein Dank gilt auch der jetzigen Grabungsleiterin und Direktorin des ÖAI Sabine LADSTÄTTER ebenso 
wie dem ehemaligen Grabungsleiter und Institutsdirektor Friedrich KRINZINGER. Darüber hinaus danke ich der Projektleiterin 
der WE 7, Elisabeth RATHMAYR und den KollegInnen Karin KOLLER und Elisabeth TRINKL für Hilfe und konstruktive Diskus-
sionen. Roman SAUER half freundlicherweise bei der Materialbestimmung. Die Fotos erstellte dankenswerterweise Niki GAIL, 
die Tafeln wurden in bewährter Art von Nicola MATH angefertigt (alle Wien).




schüsseln aus der WE 1 s. QUATEMBER7%M%D%<)&%B7%'0/5,/#)>")-0/7%qjTE%qmD%+E%qmj%o0+E%BiqE%BiUghgBiT%QPO'X%D7%PO'X%Di%
<)&%PO'X%DURE%r.6E%0<34%QUATEMBER7%M%D%<)&%B7%'0/5,/#)>")-0/7%qmD%5#-%8"/6".<).")%*</%I<);-#,)E%G<%V"#8$34($$"6)%
aus dem H 1, vgl. QUATEMBER7%'0/5,/#)>")-0/%f0).40<$%D7%8"$E%DBU%o0+%mUghgqkE
 4 QUATEMBER7%'0/5,/#)>")-0/%f0).40<$%D7%DkCE%DkU%Q'%BqRE%Dji%Q'%Tq%<)&%'%TiRE%DmD%Q'%DkmRE%o0+E%qU2%QUATEMBER, WE 1 
<)&%B7%'0/5,/#)>")-0/7%qjTghgqmm%o0+E%BiqE%BiU%+E% QPO'X%k7%PO'X%DmghgDi7%PO'X%BCR2%QUATEMBER, WE 6, Marmorinventar, 
?09E%WXW%Q'XODD7%'XOkC7%'XOkB%<)&%'XOkkRE
 5% r.6E%8"#$9#"6$!"#$"%&#"%I<)&"%0<$%?,/#)-47%H05,$%<)&%F"6,$a%DAVIDSON7%Y,/#)-47%DUT%+E%DTB%+E%o0+E%Uq2%HIESEL, Steingeräte, 
DCq%+E%o0+E%BB2%DEONNA, Délos, bes. 117 f. Taf. 47.




vermischt wurden, s. ANDRÉ, Essen und Trinken, 176.
 7% G</%r"/!")&<).%>,)%f"))07%&0$%8"#$9#"6$!"#$"%*<5%I:/8")%>,)%I#)."/):."6)%>"/!")&"-%!</&"7%>.6E%VE%AE%FORBES, Studies in 
Ancient Technology III3%QDTTkR%jBE%L<$%&"5%`/08%"#)"/%'06"/#)%0<$%/N5#$34"/%G"#-%8"#%H-E%'&0/&O&"$OK/$%$-055")%<E%0E%"#)"%
V"#8$34($$"6%<)&%"#)%H-NJ"6%*</%G<8"/"#-<).%>,)%I0/8")7%>.6E%NEUBURGER, Technik, 202 f. Abb. 255.




allerdings nur an der Oberseite mit drei liegenden Wellen verziert istUE%L<34%"#)"%o#$34960--"%0<$%HV%Bj%#)%
&"/%M%B%&"$%f%B%#$-%>,/)"%<)&%0)%&")%8"#&")%H"#-")%9/,16#"/-9.
Der Gefäßboden MI 37 wies an der Unterseite einen runden Knauf auf, mit dem er in einem Becken-




dere Schwierigkeiten bereiten rein geometrische Formen wie Kugeln oder Quader, die als solche nicht 
"#)&"<-#.%06$%`"!#34-"%*<%#&")-#1*#"/")%$#)&E%L<34%"#)"%8"/9/(+<).%&"$%`"!#34-"$%+(4/-%,+-%*<%;"#)"5%
eindeutigen Ergebnis, zumal selbst bei vollständigem Erhaltungszustand mit einer gewissen Variationsbreite 
zwischen normierten und tatsächlichen Gewichten zu rechnen ist11. Nur wenige Formen sind aussagekräftig 
genug, um eine sichere Deutung als Gewicht zu erlauben. Dazu gehören quaderförmige Gewichte mit zwei 
halbkugelförmigen Erhebungen an der Oberseite, wie sie mit den beiden Fragmenten MI 26 und MI 27 
0<34%#5%I<)&$9";-/<5%&"/%M%i%>"/-/"-")%$#)&E%F"/0/-#."%`"!#34-"%1)&")%$#34%0<34%0)&"/),/-$% #)%&")%
f0).4:<$"/)%>,)%M94"$,$12 und sind von anderen Plätzen des Mittelmeerraumes bekannt13.
Schwieriger ist die Deutung von MI 327%8"#%&"5%"$%$#34%<5%"#)")%H9#"6$-"#)%,&"/%"#)%;6"#)+,/50-#."$%
Gewicht handeln könnte. Auf Grund der Form als Kugelzone und der relativ großen Höhe im Verhältnis 
zum Durchmesser scheint m. E. eine Deutung als Gewicht wahrscheinlicher14. Dies würde auch gut zum 
."5"$$")")%`"!#34-%90$$")7%&0$%Dk7mD%.%8"-/:.-%<)&%&05#-%"#)"/%semuncia (etwa 13,644 g)15%")-$9/"34")%
könnte.
Das annähernd halbkugelige Objekt MI 28 scheint auf Grund seiner Form etwas ungewöhnlich für ein 
`"!#34-%<)&%;N))-"%0<34%"#)%H9#"6$-"#)%$"#)E%L<+%`/<)&%&"$%."5"$$")")%"/-"$%>,)%j7jU%.7%&"/%*#"56#34%
genau 4 scripula%Qj7mjU%.R16%")-$9/#34-7%!:/"%50)%c"&,34%.")"#.-7%0<34%&0/#)%"#)%`"!#34-%*<%"/;"))")E
% U QUATEMBER, Marmorinventar Hanghaus 1, 127. 146 (M 90) Taf. 57.
 9 QUATEMBER7%M%D%<)&%B7%'0/5,/#)>")-0/7%qjT%+E%qmk%o0+E%BiqghgBii%QPO'X%mRE
 10 Gefäße mit Knauf in der Unterseite aus dem H 1: QUATEMBER7%'0/5,/#)>")-0/%f0).40<$%D7%DBTE%DjDE%Djq%o0+E%qU%Q'%jU2%
'%TBRE%G</%I,/5%*<."4N/#."/%P"3;")$-(-*")%$E%QUATEMBER, Marmorinventar Hanghaus 1, 125 f.
 11% G<5%`"!#34-%&"/%/N5#$34")%libra von etwa 327,45 g s. DNP 7 (1999) 147 f. s. v. libra (H.-J. SCHULZKIR%5#-%:6-"/"/%=#-"/0-</E%
Konrad HITZL%>"/5<-"-%c"&,34%8"#$9#"6$!"#$"%"#)"%L8!"#34<).%&"$%-0-$:346#34")%`"!#34-"$%>,)%&"/%^,/5%#)%"#)"5%L<$50J%
>,)%8#$%*<%B7%>.6E%F^K%j%QDTTUR%DCmD%$E%>E%`"!#34-"%Q?E%HITZLRE%G<%`"!#34-")%5#-%"/;"))80/"/%^,/5%0<$%H-"#)%$E%0<34%
CHANTRAINE%h%SCHULZKI, Maße und Gewichte, 135.
 12 QUATEMBER7%'0/5,/#)>")-0/%f0).40<$%D7%DkBE%DjCE%DjiE%o0+E%qT%Q'%jk%<)&%'%DCDR2%QUATEMBER, WE 1 und 2, Marmorinven-
-0/7%qmCE%qmk%o0+E%Bii%QPO'X%U%<)&%PO'X%TRE




'%BD7%'%DkU7%">")-<"66%0<34%'%DmR2%G<%;<."6*,)")+N/5#.")%`"!#34-")%0<$%&"/%M%q%$E%QUATEMBER, WE 6, Marmorinventar, 
?09E%WXW%Q'XOk7%'XODi%<)&%'XODURE%G<%P"#$9#"6")%0<$%?,/#)-4%<)&%K,59"c#%$E%DAVIDSON7%Y,/#)-47%BCmE%BDk%^/E%Dqjm%o0+E%Tq2%
CIARALLO%h%DE CAROLIS7%K,59"##7%kCC%^/E%kiDE
 15 Vgl. dazu die Gewichtstabelle DNP 16 (2003) 449 s. v. C. Maße und Gewichte III. 4. Gewichtssysteme 5.2 Römisch 
(H. von MANOLDT).












dem Fundmaterial auch derart eher unscheinbare Gegenstände aufbewahrt wurden17. Diese Schleifsteine 
wurden vermutlich zum Glätten und Schärfen von Messern und anderen Metallobjekten verwendet. Eine 
Nutzung ist deshalb sowohl in Wohnbereichen als auch in gewerblichen Bereichen denkbarDU. Schleifsteine, 
&#"%0<$%?,)-"@-")%)034%&"5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%$-055")7%."4N/")%!,46%."5"#)$05%5#-%&"5%0)&"/")%
I<)&50-"/#06%0<$%&#"$")%P"/"#34")%*<%L<++(66<).")7%&#"%"/$-%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%K"/#,&"%
in die WE 7 eingebracht wurden19.
5  VARIA
Bei MI 19 handelt es sich um das Fragment eines Bergkristalls. Ein ähnliches Stück stammt aus dem Fund-
material der WE 6 Raum 31c des H 220. In beiden Fällen ist davon auszugehen, dass dem auch in Kleinasien 
vorkommenden Mineral21 eine magische, möglicherweise Übel abwehrende Wirkung zugeschrieben wurde.
F0$% #,)#$34"%'#)#0-</;09#-"66%MI 36%!</&"%8"/"#-$% #5%G<$055")40).%5#-%0)&"/")%'#)#0-</0/34#-";-
-</")%#)%"#)"5%M@;</$%8"40)&"6-22. Da weder der Anbringungsort noch weitere Bestandteile eines möglichen 
M)$"586"$%8";0))-% $#)&7% #$-% "#)"%I<);-#,)$8"$-#55<).% $34!#"/#.2% *<%&");")%!:/"%&0$%?09#-"66% "-!0% #)%
"#)"5%G<$055")40).%5#-%4:<$6#34"/%?<6-0<$(8<).7%:4)6#34%&")%>,)%0)&"/")%v/-")%8";0))-")%z&#;<6")23. 




Die beiden Fundobjekte MI 30 und MI 31 entziehen sich leider einer näheren Deutung.
6  ZUSAMMENFASSUNG
G<$055")+0$$")&%#$-%+"$-*<406-")7%&0$$%0<$%&"5%."$05-")%H9";-/<5%&"/%'0/5,/+<)&"%0<$%&"/%M%i%#)$-
besondere ein Altar (MI 1), ein (Altar-)Tisch (MI 2) zwei Puteale (TU&$"#"+), eine Basis (MI 3) und ein 
Wasserbecken hervorragen25. Die z. T. hohe handwerkliche Qualität der Objekte (vgl. auch MI 1 bis MI 6) 
 17% G</%`/08<).$O%<)&%F,;<5")-0-#,)$5"-4,&"%$E%RATHMAYR7%?09E%XEBE






 23 Vgl. dazu QUATEMBER7%M%q7%'0/5,/#)>")-0/7%?09E%WXW2%I/0.5")-"%:4)6#34%."/#).%&#5")$#,)#"/-"/%L/34#-";-</-"#6"%;,))-")%
in Augusta Raurica zu einer kleinen Ädikula für häusliche Kultausübung rekonstruiert werden, s. dazu KAUFMANN-HEINIMANN, 
`N--"/7%Tq%+E%L88E%mq%+E2%>.6E%0<34%VE%STEIGER in: O. LÜDIN U. A.7%L<$./08<).")%#)%L<.$-%XXE%X)$<60%WWXr%DTkTghgDTmT%QDTqBR%
mjghgmq%L88E%DmE%G<%'#)#0-</Oz&#;<6")%#)%K,59"c#%$E%BOYCE7%=0/0/#07%DBghgDj%$,!#"%90$$#5%#5%?0-06,.-"#6E
 24 Vgl. dazu BINGÖL7%^,/506;09#-"667%DjghgDq7%&"/%0<+%&#"%08!"34$6<).$/"#34%&";,/#"/-")%^"8")$"#-")%>"/!"#$-7%!:4/")&%&#"%r,/-
derseiten nur eine geringe Variationsbreite aufweisen.
 25 Von diesen sind die Katalogeinträge zu den Putealen und dem Wasserbecken, da sie Teile der jeweiligen Brunnen sind, bei 
RATHMAYR7%?09E%XXXED%<)&%XXXEB%*<%1)&")E
536 XVIII  MARMORINVENTAR (Ursula QUATEMBER)
$-"4-% $#34"/6#34%0<34% #)%G<$055")40).%5#-% #4/"5%*")-/06")%L<+$-"66<).$,/-%<)&% #4/"/%I<);-#,)E%F0% $#"%
"$")-6#34"$%*</%I/0."%)034%&")%I<);-#,)")%&"/%M%i%8"#-/0.")7%!"/&")%$#"%#)%&"5%")-$9/"34")&")%P"#-
trag dieser Publikation diskutiert26.
Die Anzahl der anderen Marmorfunde aus der Kaiserzeit ist als vergleichsweise gering einzustufen. 
Anders als etwa bei der WE 6 Hanghauses 2 dürfte dies jedoch nicht auf Handwerks- und Restaurierungs-
arbeiten zurückzuführen sein27. Ebenso wenig ist Grabungsdokumentation dafür verantwortlich zu machen, 
&#"%h%)#34-%*<6"-*-%0<34%#5%r"/.6"#34%5#-%&")%+/(4"/%"/./08")")%,4)"#)4"#-")%h%06$%$"4/%.<-%*<%8"*"#34-
nen istBU. Diese Befundsituation könnte vielmehr in der Nutzung der WE 7 auch als Vereinshaus begründet 
6#".")E%^,/506"%f0<$406-$0;-#>#-:-")%50)#+"$-#"/")%$#34%#)%&")%0)&"/")%,4)"#)4"#-")%&</34%"#)+034"%
Gebrauchsgegenstände aus Stein, deren Anzahl im Fundmaterial der WE 7 hingegen vergleichsweise gering 
erscheint. Darüber hinaus wurden die Küchen- und Wirtschaftsbereiche, die in der WE 7 in Form der 
V:<5"%kkghgki%"/406-")%$#)&7%8"/"#-$%;</*%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%,4)"#)4"#-%8#$%#)%&#"%+/(48S*0)-#)#$34"%










MI 1 Altar (Taf. 250; 251; 253)
AO: in situE% G")-/06% #5% )N/&6#34")% P"/"#34% &"$% ,++")")% f,-
+"$% >,)% kU8a% #5% 5#--6"/")% +()+-")% I"6&% &"/% )"<)% /"."65:J#.%
>"/6".-")%OvOP,&")960--")7%0<+%fN4"%&"/%*!"#-")%K60--"%&"/%
+()+%^OHOP,&")960--")2%BEBk%5%>,5%^OH-S6,80-7%kEkB%5%>,5%
O-Stylobat, 3.32 m vom W-Stylobat, 4.73 m vom S-Stylobat
IvnIAa%K"/#$-S64,+%kU87%DTUD




Schaft das Relief eines Adlers auf einem Blitzbündel trägt. Das 
?,9+9/,16%8"$-"4-%Q>,)%,E%)034%<ER%0<$%"#)"/%.60--")%="#$-"7%"#-
ner Hohlkehle, einem ionischen Kyma, Rundstab und Ablauf. 
F0$%I<J9/,16% 8"$#-*-% Q>,)%<E% )034%,ER% "#)"% .60--"%="#$-"7% "#)%
Kyma, einen Rundstab und einen Ablauf zum Mittelteil. Der 




Technik: aus zwei Teilen gearbeitet. Der oberste Teil mit dem 
?,9+9/,16%#$-%$"90/0-%."+"/-#.-%<)&%0<+%&")%H340+-%0<+."$"-*-E%
F#"%!00./"34-"% H34)#--:34"% 06$%L)$0-*% &"/% 8"#&")%o"#6"% #$-%
q7B% 35% <)-"/% &"5% ?,9+9/,16E%L<+% &"/% vH% *"#34)"-% $#34% &#"%
L8$-"66:34"%+(/%"#)")%/<)&")%V,$-%08E%F#"%v8"/:34"%#$-%5#-%
&"5%GM%.".6:--"-
Erh.: fast ganz erh., nur kleinere Stellen ausgebrochen. Größe-
/"$%H-(3;%>,5%I<J9/,16%0)%"#)"/%H"#-"%!".%."8/,34")%<)&%!#"-
der angesetzt. Da der Altar stehend aufgefunden wurde, han-
&"6-%"$%$#34%<5%"#)"%0)-#;"%V"90/0-</7%&#"%>,/%&"/%G"/$-N/<).%
des 3. V. des 3. Jhs. n. Chr. durchgeführt worden sein muss
F0-Ea% $9:-4"66")#$-#$34%8#$%P0<940$"% XX2%V"90/0-</%>"/5<-6#34%
#)%P0<940$"%Xr%Q$E%RATHMAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDR
MI 2 Tisch (Taf. 251; 253)
AO: in situE% X5%f,+%kU8%)"8")%L6-0/% 6#".")&%<)&%*"/8/,34")%




Mat.: weißer, blaustichiger Marmor, mittelkörnig
'0J"a%K60--"a%DEiB%%DEDC%%CECT%52%P"#)"a%=%<E%DEjj%57%=%,E%
1.11 m, H außen 0.74 m, H Mitte 0.67 m
P"$34/Ea%60)./"34-"3;#."%K60--"7%&#"%0<+%*!"#%H-(-*")%0<#".-2%
&#"$"%$#)&%0)%&")%8"#&")%L)$#34-$$"#-")%#5%<E%o"#6%06$%=N!")-
füße gestaltet und oberhalb mit drei Kanneluren verziert. Der 
,E%o"#6% $346#"J-%5#-% "#)"5%?,9+9/,16% 082% 0<+%&"/%034")%vH%
&"/%H-(-*")%#$-%"#)"%DEDD%5%60)."%L<$)"45<).%*</%L<0."%&"/%
o#$34960--"%>,/4E
Erh.: vollständig, modern restauriert. Ungefähr in der Mitte der 
o#$34960--"% #$-%"#)%0)-#;"$%P/"--$9#"6%"#)."/#-*-%Q$E%SCHÄDLER, 
?09E%WrXR
F0-E%)034%oS9<$a% $9:-4"66")#$-#$34%8#$%P0<940$"% XX% Q$E%RATH-
MAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDR
5377  Katalog
MI 3 Rundbasis (Taf. 252)
AO: in situ. Im N-Umgang unmittelbar vor der RS des Bade-
8"3;")$%#)%V0<5%kU"E%BEDi%5%>,5%^OH-S6,80-%<)&%qEBC%5%>,)%
der O-Mauer entfernt. Die Basis steht auf einem rechteckigen 
'0/5,/$,3;"6E%M#)%./NJ"/"/%!".."8/,34")"/%o"#6%&"$%I<J9/,-
16$% #$-% 5#-% 'N/-"67% &"/% $#34% 0<34% *!#$34")% P6,3;% <)&% P0$#$%
8"1)&"-7% ."$346,$$")2% >"/5<-6#34% "#)"% 0)-#;"% V"90/0-</E% F"/%








56,5 cm, H 21,5 cm
P"$34/Ea%*S6#)&/#$34"%P0$#$%5#-%?,9+O%<)&%I<J9/,16
Erh.: Basis und Sockel bis auf kleine Ausbrüche ganz erh.
Dat.: Aufstellung der Rundbasis auf dem Sockel zwischen 
P0<940$"% XX%<)&%Xr2%&"/%oS9<$%&"/%$3460);")%V<)&80$#$%$"#-%
$9:-"/"5%f"66")#$5<$%Q$E%RATHMAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDR
MI 4 Brunnenbecken (Taf. 254; 255)





lierten Füßen (H 4 cm) steht und am oberen Rand der AS zwei 
!"#-"/"%K/,166"#$-")%8"$#-*-2%#)%&"/%'#--"%"#)"/%=0).$"#-"%8"1)-





Dat.: terminus ad bzw. ante quem für seine Herstellung stellt 
$"#)"%L<+$-"66<).% #5% K"/#$-S64,+% kU8% #)% P0<940$"% XX% &0/% Q$E%
RATHMAYR7%?09E%XrEBED2%XrEU2%WWXXXEBEDEDR




Maße: Puteal: H 0.55 m, äußerer Dm 0.67 m, innerer Dm 
CEjT%57%,E%K/,16%CECi%57%<E%K/,16%CEDB%52%M#)+0$$<).a%^,/&")%
0.96 m, Süden 0.95 m, Westen und Osten 0.99 m
P"$34/Ea%*S6#)&/#$34"$%K<-"06%5#-%?,9+O%<)&%I<J9/,162%<)-"/-
4068% &"$% ?,9+9/,16$% 8"1)&")% $#34% *!"#% "#)0)&"/% .".")(8"/%
liegende eiserne Griffe
L)5Ea%8"#%&"/%I/"#6".<).%60.%0<+%&"5%K<-"06%"#)"%L8&"3;960--"%
aus blaugrauem Stein, die in zwei Teile gebrochen war (Maße: 
=%50@E%CEUU%57%P%50@E%CEUB%57%f%CEDq%5R2%$#"%!#/&%06$%H34!"6-
le bezeichnet, die man sekundär zur Abdeckung des Brunnens 























grob bossierte US als OS auf dem Puteal liegt
F0-Ea%!04/$34"#)6#34%P0<940$"%X%Q$E%RATHMAYR7%?09E%XrEBED2%
XrEU2%?09E%WWXXXEBEDEDR
MI 7 Reibschüssel (Taf. 256)
AO: GHD, InvNr H2/7/196, H2/7/197, H2/7/199
IvnIAa%K"/#$-S64,+%kU8%H34<--7%H"9-"58"/%DTUD
Mat.: hellgrauer, fast weißer Marmor, grobkörnig
Maße: Dm außen 1,7 cm, B Rand 0,9 cm, H (erh.) 5 cm
Beschr.: kleine Reibschüssel mit zwei erh. Griffen, der dritte 
#$-%#5%L)$0-*%&"$%6:).6#34")%G!#$34")$-(3;$%),34%"/;"))80/E%




liert, die Rand- und die Griffoberseite sind fein geglättet, außen 
$#)&%4,/#*,)-06"%V#66")%"/;"))80/%QF/"4/#66")bR
M/4Ea%*!"#%I/.-E%90$$")%0)7%&0$%&/#--"%H-(3;%#$-%$#34"/%*<."4N/#.E%
Etwa 14/32 des Randes sind erh. Außen stellenweise versintert, 
#))")%</*"6+0$"/$9</")







Beschr.: unregelmäßig geformter Schleifstein mit einer glatt 
abgeriebenen Fläche, die im Randbereich drei abgeriebene Ril-
6")%0<+!"#$-E%F#"%0)&"/"%034"%H"#-"%#$-%)</%6"#34-%08."/#"8")E%
Die übrigen Seiten sind rau belassen
Erh.: das Stück ist offenbar abgebrochen, die entstandene 
$34506"%P/<34$"#-"%!</&"%"8")+066$%06$%V"#8:34"%>"/!")&"-







gelmäßig geformter Schleifstein, abgesehen von einer Schmal-
seite an allen Seiten abgeschliffen
Erh.: stellenweise abgeschlagen, das ganze Stück weist zahl-
mkU XVIII  MARMORINVENTAR (Ursula QUATEMBER)
/"#34"%H9/()."%0<+







P"$34/Ea% <)/"."65:J#.% ."+,/5-"/% H346"#+$-"#)%5#-% "#)"/% 034%
08."$346#++")")%=:).$$"#-"E%F#"%0)&"/")%I6:34")%$#)&%/0<%8"-
lassen
Erh.: an einem Ende abgebrochen







Beschr.: unregelmäßig geformter Schleifstein, an allen längli-
34")%H"#-"):34")% 6"#34-%08."/#"8")E%L)%"#)"/%H"#-"%8"1)&"-%
sich eine Rille. Ein Ende ist unbearbeitet
Erh.: an einem Ende abgebrochen







Beschr.: annähernd kubischer, etwas unregelmäßig geformter 
H346"#+$-"#)7%&"$$")%=:).$$"#-")%.60--%08."$346#++")%$#)&E%F#"%
beiden Schmalseiten sind grob belassen
Erh.: leicht bestoßen, sonst ganz erh.







Beschr.: länglicher, unregelmäßig geformter Schleifstein, an 
"#)"/%034")%H"#-"%8"$,)&"/$%#5%5#--6"/")%P"/"#34%$-0/;%08."-
schliffen, an der gegenüberliegenden Seite leicht abgeschlif-
fen. Die anderen Seiten sind grob belassen
M/4Ea%"#)%o"#6%#$-%08."8/,34")7%&0$%"/4E%H-(3;%#$-%#)%*!"#%0)90$-
sende Teile zerbrochen







Beschr.: länglicher Schleifstein. Eine Seite ist stark abgeschlif-
fen, die anderen Seiten sind nur grob bearbeitet
Erh.: an einem Ende abgebrochen







Beschr.: länglicher, unregelmäßig geformter Schleifstein, des-
$")%=:).$$"#-")%08."$346#++")%$#)&E%F0$%H-(3;%#$-%#)%&"/%'#--"%
dünner als an den Enden. Ein Ende ist unbearbeitet, das andere 
nur grob bearbeitet
Erh.: leicht bestoßen, sonst ganz erh.








-"% #$-% .60--% 08."$346#++")E%F#"% 0)&"/")%=:).$$"#-")% $#)&% ./,8%
belassen, die beiden Schmalseiten sind unbearbeitet bzw. ab-
gebrochen
Erh.: teilweise bestoßen







Beschr.: längliches Objekt mit annähernd quadratischem Quer-
$34)#--E%F#"%v8"/:34"%#$-%$"4/%.60--%08."$346#++")
Erh.: an beiden Enden abgebrochen, sonst kaum beschädigt











Erh.: an einem Ende abgebrochen. Sonst nur leicht bestoßen


















Beschr.: länglicher, unregelmäßig geformter Schleifstein, an 
&")% 8"#&")% ./NJ"/")% H"#-"):34")% $,!#"% "#)"/% H34506$"#-"%
.60--%08."$346#++")7%!,8"#%*!"#%H"#-")%#5%G")-/<5%"#)"%6:).-
liche, rillenförmige Vertiefung aufweisen. Die übrigen Seiten 
sind rau belassen
Erh.: teilweise bestoßen, sonst ganz erh.
F0-E%)034%I?a%kEhmE%%A4E%)E%%Y4/E%QWALDNER7%?09E%%WXX7%o08E%%k7%
Nr.  2)
MI 21 Reibschüssel (Taf. 256)
Lva%`fF7%fBnqT7%?#%UCnki7%K%BinUC&7%X)>^/%UCnmqB
IvnIAa%V0<5%kU07%H"9-"58"/%DTUC
Mat.: hellgrauer Marmor, mittelkörnig
Maße: Dm außen 15,5 cm, B Rand 1,2 cm, H (erh.) 4,5 cm
Beschr.: Randfrgt. einer kleinen, eher steilwandigen Reib-
schüssel mit Griff. Dieser hat einen u-förmigen Querschnitt, 
wird vom Gefäßrand durch eine Rille getrennt und besitzt drei 
von dieser strahlenförmig nach außen verlaufende Rillen als 
Verzierung. Das Innere, die Randoberseite und der Griff o. sind 
geglättet. Außen etwas gröber bearbeitet, im Randbereich sind 
V0$9"6$9</")%$#34-80/
Erh.: Randfrgt., ca. ¼ des Gefäßrandes ist erh. Teilweise leicht 
versintert. Innen ist das Stück etwas abgerieben
F0-E%)034%I?a%kEhmE%%A4E%)E%%Y4/E%QWALDNER7%?09E%%WXX7%o08E%%k7%
Nr.  2)





Erh.: an beiden Seiten abgebrochen
Beschr.: Schleifstein: Flächen zum Schleifen konkav und sei-
dig glatt
F0-E% )034% I?a% BkCnjCghgkBm% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 3, Nr. 1)





Erh.: an beiden Seiten abgebrochen
Beschr.: Schleifstein: Flächen zum Schleifen konkav und sei-
dig glatt
F0-E% )034% I?a% BkCnjCghgkBm% )E% Y4/E% QWALDNER7% ?09E% WXX7%







Beschr.: etwas unregelmäßig geformter Schleifstein. Eine Seite 
#$-%.60--%9,6#"/-%<)&%8"$#-*-%h%!,46%#5%G")-/<5%&"$%</$9/().-
6#34% .0)*")% H-(3;"$% h% "#)"% <)/"."65:J#."% r"/-#"+<).E% M#)"%
Schmalseite ist eben falls geglättet, die übrigen Seiten sind rau 
belassen
Erh.: an einer Seite abgebrochen
Dat. nach FK: 2./3. Jh. n. Chr. bis 2. H. 5. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%kR
Raum 40
MI 25 Stössel (Taf. 256)
Lva%`fF7%X)>^/%fBninDUi7%I)%UCnmBD7%?#%UCnTD
IvnIAa%V0<5%jC7%DiECTEDTUC
Mat.: hellgrauer Marmor, grobkörnig
'0J"a% F5% <E% k7Bghgk7k% 352% F5% ,E% Q4#)-"/% I#)."/)0."6R%
B7DghgB7q%357%f%m7m%35
P"$34/Ea%1)."/+N/5#."/%H-N$$"6%5#-% 0)):4"/)&% /<)&"5%<"/-
schnitt im vertikalen und eher länglichem im horizontalen Teil. 
Der Finger besitzt an der OS einer Rille zur Angabe einer Falte
M/4Ea% I#)."/)0."6% <)&% ?)N34"6% $#)&% 08."8/,34")E% F0$%
Stück ist unten etwas abgerieben und teilweise bestoßen sowie 
verbrannt
Dat. nach FK: -
MI 26 Gewicht (Taf. 257)
Lva%`fF7%fBnim7%?#%UCnDU7%X)>^/%UCnkCj




Beschr.: quaderförmiges Gewicht mit einer halbkugeligen, 
6"#34-%6:).6#34")%M/4"8<).%0)%&"/%vH2%"-!0%"#)"%f:6+-"%5#-%&"/%
zweiten Erhebung ist abgebrochen. Die erh. Halbkugel ist an 
der OS und zur Mitte hin ebenfalls etwas abgeschlagen, so dass 
)#34-%5#-%H#34"/4"#-%+"$-*<$-"66")%#$-7%,8%</$9/().6#34%"#)%`/#++%
vorh. war. An der US ist der Rest einer unregelmäßig gearbeite-
-")%r"/-#"+<).%"/4E%F#"%v8"/:34"%!0/%</$9/().6#34%!,46%./,8%
geglättet, ist bestoßen und abgewittert
Dat. nach FK: 3. Jh. n.  Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%
Nr. 1)
MI 27 Gewicht (Taf. 257)
Lva%`fF7%fBniU7%?#%UCnDU
IvnIAa%V0<5%jC7%H"9-"58"/%DTUC
Mat.: hellgrauer Marmor, grobkörnig
'0J"a%=% Q"/4ER%DB%357%P%T%357%f%<0&"/%q7m%357%f%."$05-%
U7B%357%`"!#34-%DmqC%.




Erh.: ein Teil ist abgebrochen, auf der gegenüberliegenden Sei-
-"%"#)%o"#6%08."$96#--"/-E%r,)%&")%"4"506$%>,/4E%4068;<."6#.")%
L<+$:-*")%#$-%)</%5"4/%"#)"/%#5%L)$0-*%"/4E%v8"/:34"%08."-
wittert und etwas bestoßen
Dat. nach FK: 3. Jh. n.  Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%DB7%
Nr. 1)
540 XVIII  MARMORINVENTAR (Ursula QUATEMBER)
Raum 41c
MI 28 Spielstein oder Gewicht? (Taf. 257)
Lva%`fF7%fBninBCD7%?#%UDnDk
IvnIAa%V0<5%jD37%H34<--2%L<.<$-%DTUD




Erh.: an der Kante rundherum leicht bestoßen, sonst ganz erh.





FO/FJ: Raum 33 Abfallgrube, 30.09.1977
'0-Ea%f,/)$-"#)b
'0J"a%=%Q"/4ER%DC7m%357%P%m%357%f%B7m%35
P"$34/Ea% I/.-E% "#)"$% 034")% H346"#+$-"#)$% QbR7% 0)% &")% 8"#&")%
8/"#-")% <)&% &")% 8"#&")% $34506")% =:).$$"#-")% 08."$346#++")E%
X)%&")%08."$346#++")")%I6:34")%8"1)&")%$#34%<)/"."65:J#."7%
längliche Vertiefungen, die ebenfalls abgeschliffen sind und 
möglicherweise zum Schleifen kleinerer Objekte dienten
Erh.: an einer Seite abgebrochen, die andere Schmalseite nur 
grob geglättet
Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%
Nr. 1)
MI 30 Objekt, unbestimmbar (Taf. 257)
AO: GHD, InvNr H2/7/195
FO/FJ: Raum 33 Abfallgrube, 30.09.1977
Mat.: Sandstein




Erh.: an zwei Seiten abgebrochen
Dat. nach FK: 3. V. 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bk7%
Nr. 1)
Raum 35
MI 31 Objekt, unbestimmbar (Taf. 257)
Lva%`fF7%X)>^/%fBninDUT
FO/FJ: Raum 35, 1977





"-!0$% /0<"/%8"60$$")E% X)%&"/%P/<34:34"% 0)%&"/%vH% $#)&%&#"%
V"$-"%"#)"$%/<)&")%F=%"/;"))80/%QF5%C7%q%357%o%Q"/4ER%j%35R
Erh.: OS ist abgebrochen, die US leicht versintert
Dat. nach FK: -
Raum 37
MI 32 Gewicht oder Spielstein? (Taf. 257)
Lva%`fF7%X)>^/%fBninDUq7%?#%UCnDk
FO/FJ: Raum 37, südlich des O-W-Kanals vor Raum 35, 
BiECUEDTUC










FO/FJ: Raum 37 (bezeichnet während der Freilegung der WE 7 
als Raum 33 Ost, Schutt über Fels29R7%DTEnBCECUEDTUC
Mat.: hellgrauer, fast weißer Marmor, grobkörnig
'0J"a%=%Q"/4ER%i%357%o%Q"/4ER%i%357%f%Q50@ER%B7i%35
P"$34/Ea%M3;+/.-E%"#)"/%034"%K60--"%5#-%9/,16#"/-"5%V0)&E% X)%
&"/% P/<34:34"% #5% P,&")8"/"#34% #$-% &"/% V"$-% "#)"$% &</34-
."4")&")% F=% "/4E% Qf% &"/% K60--"% 0)% &#"$"/% H-"66"% Dq% 357% F5%
C7m%35RE%X))")%#$-%&0$%H-(3;%.".6:--"-7%0<J")%0)%&"/%K/,16#"/<).%
<)&%05%P,&")%$#)&%4,/#*,)-06"%V0$9"6$9</")%"/;"))80/
Erh.: die erh. Ecke ist o. abgeschlagen
Dat. nach FK: -
Raum 38e
MI 34 Reibschüssel (Taf. 257)
Lva%`fF7%X)>^/%fBnBD7%?#%UDnDCB7%I)%UDnjTD
IvnIAa%V0<5%kU"7%N$-6#34%^S5940"<5307%DmECTEDTUD
Mat.: hellgrauer, fast weißer Marmor, grobkörnig
Maße: Dm außen 17 cm, B Rand 1,1 cm, Dm Boden 9 cm, H 
k7U%357%P,&")$-:/;"%C7U%35
P"$34/Ea%034"%H3406"%5#-%."/0&"5%V0)&08$346<$$%<)&%034"57%
halbkreisförmigem, auf Randhöhe ansetzenden Griff, der durch 
eine v-förmige Rille vom Gefäßrand abgesetzt ist. Der Ausguss 
5#-% 4"/*+N/5#."5% <"/$34)#--% #$-% &</34% "#)% 6:).6#34"$% G!#-
schenstück mit der Gefäßwand verbunden. Der Gefäßrand läuft 
durch, der Ausguss hat keine Verbindung zum Gefäßinneren. Die 
L<$.<$$<)-"/$"#-"%#$-%&</34%"#)")%;</*")7%$9#-*%*<$055")60<-
fenden Steg mit der Gefäßwand verbunden. Unterhalb des Aus-
gusses ist die Gefäßwand von einer Rille in Form eines blattar-
-#.")%v/)05")-$%>"/*#"/-7%&0$%*<5%P,&")%4#)%$9#-*%*<$055")-
läuft. Der Boden ist durch einen Knick und eine Rille von der 
Gefäßwand abgesetzt. Innenseite, Rand, Griff und Ausguss sind 
geglättet, die Außenseite und der Boden etwas rauer belassen. 
F#"%L<J")!0)&%!"#$-%$-"66")!"#$"%>"/-#;06"%V0$9"6$9</")%0<+
Erh.: etwas weniger als 3/U des Gefäßrandes mit einem Griff und 
einem Ausguss sowie ein Teil des Bodens sind erh.













Erh.: Frgt. Bruch an beiden Enden
P"$34/Ea%80//")+N/5#."/%H-"#)%5#-%"#)"/%.60--")7%$-<59+")%<)&%
aufgerauten Seite
Dat. nach FK: -
Bereich IVc, Aufschüttung über den 
Räumen 38b, 38e und 38h
MI 36 Ionisches Kapitell (Taf. 258)
Lva%`fF7%X)>^/%fBnmD7%?#%UDnDD7%I)%UDnDUi
IvnIAa%P"/"#34%Xr3%H34<--2%DiECUEDTUD





sich ein Ei vom Echinus sowie zwei Deckblätter erh., an der 
anderen Seite ist nur noch die Hälfte des Eies vorhanden. Ein 
Kanalis ist nicht vorhanden, die Voluten entwickeln sich di-
rekt aus dem Echinus. Der Polster ist in der Mitte eingeschnürt 







Dat. nach FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BD7%
Nr. 2)
Publ.: QUATEMBER, Funde aus Marmor und anderen Gestei-
nen, in: THÜR – RATHMAYR7%M%q7%?09E%WXWEBEj%Q'#)#0-</-
architekturen)
MI 37 Gefäßboden mit Knauf (Taf. 258)
Lva%`fF7%X)>^/%fBnmB7%?#%UDnDD
IvnIAa%P"/"#34%Xr3%H34<--7%DiECUEDTUD
Mat.: hellgrauer Marmor mit einigen wenigen graublauen 
L&"/)2% 5N.6#34"/!"#$"% 6,;067% ">")-<"66% c"&,34% K0>,)0**"--,%
(ähnlich MIELSCH, Buntmarmore, 611)
Maße: Dm Knauf 7,2 cm, Bodenstärke ges. (mit Knauf) 3,5 cm, 




wohl geglättet, ist aber ebenso wie das Gefäßinnere abgewittert
M/4Ea%&"/%G09+")%#$-%>,66$-:)&#.7%>,5%"#.")-6#34")%`"+:J8,&")%
ist fast nichts erh. Die US ist etwas versintert
Dat. nach FK: 5./6. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BD7%
Nr. 2)
MI 38 Schleifstein (Taf. 258)
Lva%`fF7%fBninDTC7%?#%UDnBC
IvnIAa%P"/"#34%Xr3%H34<--2%L<.<$-%DTUD
Mat.: Hornstein, eventuell auch verkieselter Tuff
'0J"a%=%Q"/4ER%DC7m%357%P%j7m%357%f%50@E%k7i%357%f%08."/#"-
8")"/%P"/"#34%D7U%35
P"$34/Ea% 034"/% H346"#+$-"#)7% &"/% 0)% "#)"/% 8/"#-")% =:).$$"#-"%
034%08."$346#++")%#$-2%&#"%0)&"/")%H"#-")%$#)&%./,8%8"0/8"#-"-
Erh.: an einer Seite abgebrochen
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)





Beschr.: Schleifstein mit zwei abgeschliffenen Seiten, in der 
Mitte dünner als im Randbereich
Erh.: eine Hälfte ist abgebrochen
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)






und in der Mitte dünner als an den Enden
Erh.: etwas bestoßen, sonst vollständig erh.
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)









Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)






seite stark, auf der gegenüberliegenden Seite leicht abgeschlif-
+")E%L<+%&#"$"/%H"#-"%8"1)&"-%$#34%"#)"%<"/%*</%H346"#+/#34-<).%
verlaufende Rille
Erh.: teilweise bestoßen, sonst gut erh.
Dat. nach FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%








men, kamen die Terrakotten sowohl aus dem Schutt als auch bei Grabungen, die unter den jüngsten Böden 
einiger Räume durchgeführt wurden, zu Tage1E%o4"5")7%`/NJ"7%F0-#"/<).%<)&%I<);-#,)%&"/%H;<69-</")%
!"/&")%."-/"))-%)034%&")%'0-"/#06#")%H-"#)%<)&%o"//0;,--0%8"$9/,34")E%:4/")&%8"#%&")%!")#.")%#)%&"/%
WE 7 durchgeführten Grabungen unter den jüngsten Böden nur vereinzelt Terrakotten gefunden wurden, 
kam bei der Sondage in Raum 32c eine größere aussagekräftige Anzahl (20 Stücke) zu Tage, die hinsichtlich 
#4/"/%I<);-#,)%):4"/%8"6"<34-"-%!#/&E%X5%L)$346<$$%&0/0)%!"/&")%h%)<)%<)084:).#.%>,5%'0-"/#06%h%&#"%
H;<69-</")0<$$-0--<).")%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8%<)&%&"$%0)%&#"$")%#5%H(&")%0)./")*")&")%V0<5"$%kU%>,/-
gestellt. Diese sind nicht zuletzt deshalb von besonderer Bedeutung, da sie wichtige Hinweise für religiös-






&#$34"/%G"#-%h%"#)%!"#86#34"$%?N9+34")%5#-%K,/-/:-*(.")%S 17%<)&%&"/%5:))6#34"%K,/-/:-;,9+%S 37. Ferner 
könnten noch zwei weitere Porträts, die aus Bereichen nördlich bzw. nordöstlich der WE 7 stammen, zur 
Ausstattung des Hauses gehört haben: Bei S 47 handelt es sich um ein Porträt des Tiberius und bei S 46 um 
ein kleinformatiges Paludamentum-Büstchen des Hadrian3. Neben diesen dürfte das Gewandfragment S 34 




S 9, Hekate S 15%<)&%^"5"$#$2%0<+%6"-*-"/"%&(/+-")%&0$%?N9+34")%S 11 und der weibliche Gewandtorsos 
S 127%h%">")-<"66%>,)%"#)%<)&%&"/$"68")%I#.</%h%*<%8"*#"4")%$"#)E%F#"%#)%&")%,4)"#)4"#-")%&"/%f0).4:<-
$"/%05%4:<1.$-")%&0/."$-"66-"%`N--#)%L94/,&#-"%#$-%5#-%&"5%o,/$,%#5%oS9<$%&"/%L)0&S,5")"%S 41, dem 
 1% F#"$%!0/%0<34%8"#%&")%H;<69-</")%&"/%0)&"/")%,4)"#)4"#-")%#5%f%B%*<%8",8034-")E
 2 s. RATHMAYR,%?09E%WWXXXEBEDEDE
 3 Das Büstchen Hadrians dürfte aus T IV.UG stammen (s. Kat.-Eintrag) und daher nicht zur Ausstattung einer der Wohneinheiten 
im H 2 gehört haben, wie bei RATHMAYR7%`N--"/O%<)&%?0#$"/;<6-7%DBUghgDkC%L88E%Dq%<)&%RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%
?09E%WXrEBEB%<)&%BEk7%0)."),55")E
 4% G<%&")%H;<69-</")%0<$%&"5%f%Ba%CHRISTOF7%M%B7%H;<69-</")2%RATHMAYR7%M%D7%H;<69-</")2%RATHMAYR7%M%j7%H;<69-</")2%
RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"2%>.6E%0<34%&#"%H;<69-</")%0<$%&"5%8")03480/-")%f%D%8"#%AURENHAMMER, Hanghaus 1 
Funde.
 5% F#"$"%!</&"%*!0/%#)%&"/%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"$%f%B%0<+%&"/%I6:34"%&"/%M%i%"/80<-")%^O'0<"/%&"$%P"/"#34$%Xr3%."+<)&")7%




544 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
Fragment S 35%QH3405%<)&%/"34-"/%`6<-"<$R%<)&%>"/5<-6#34%),34%5#-%&")%?N9+")%S 10 und S 42 vertreten. 
Ferner gibt das Relief S 30 die Göttin Nike/Victoria wieder, von der es sonst im H 2 nur in den WE  6 und 
7 Darstellungen gibt7E%_)-"/%&")%5:))6#34")%`,--4"#-")%$#)&%L$;6"9#,$%S 57%K/#09,$%S 16U und Eros (S 19 
und S 32)9 zu nennen. Ferner waren noch Herakles S 31%<)&%"#)"%5:))6#34"%I#.</%5#-%94/S.#$34"/%'(-*"%
S 38, wohl ein Attis oder Ganymed, dargestellt. Als göttliche Macht ist darüber hinaus auch die große 
Bronzeschlange S 8%0)*<$9/"34")107%&#"%08"/%"/$-%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"$%f0<$"$%#5%$9:-")%kE%,&"/%jE%A4E%
n. Chr. im Bereich der einstigen WE 7 errichtet wurde11.
X5%V"9"/-,#/"%&"/%H;<69-</")%0<$%&"/%M%i%8"1)&")%$#34%"8")$,%!#"%#)%c")"5%&"/%0)&"/")%,4)"#)-
4"#-")%&"$%f%B%*!0/%;"#)"%?,9#")%>,)%./#"34#$34")%'"#$-"/!"/;")7%&#"%'"4/*046%&"/%`N--"/1.</")%$-"4-%
08"/%8"$-#55-")%oS9")%&"/%;60$$#$34")%<)&%4"66")#$-#$34")%G"#-%)04"E%H,%;N))")%&"/%L$;6"9#,$%S 5 auf den 
oS9<$%`#<$-#)#7%&#"%L-4")0%S 9%0<+%&")%oS9<$%X)3"%P6<)&"66%f0667%&"/%K/#09,$%S 16%0<+%&")%L)0$S/50%oS9<$7%
der Herakles S 31%0<+%&")%oS9<$%v@+,/&nP,$-,)%<)&%&#"%L94/,&#-"%S 41%0<+%&")%oS9<$%&"/%L)0&S,5")"%
8"*,.")%!"/&")E%L$;6"9#,$%S 5, Athena S 9 und Nemesis (A&!!"#"!'@ folgen Originalen der griechischen 
?60$$#;7%&"/%K/#09,$%S 16, der Eros S 32%<)&%&#"%L94/,&#-"%S 41 solchen des Hellenismus12.
2.2 Größe
r,)%ji%H;<69-</")%0<$%&"/%M%i%<)&%0<$%&"5%<)5#--"680/")%_5;/"#$%&#"$"/%,4)"#)4"#-7%8"#%&")")%#4/"%
Größe zu ermitteln war, haben zehn ein lebensgroßes (A&!"#"', S 4, A&+"#"-, S 14, A&)+"#")?, S 47), sechs ein 
unterlebensgroßes (S 9, S 16, S 32, S 38, A&*'"#"*)) und dreizehn Statuettenformat (S 3, S 5, A&!("#"!), S 15, 
S 17, S 19, S 31, S 35, S 41, S 46)13E%L6$%(8"/6"8")$./,J%"#)*<$-<+")% #$-%)</%&"/%06$%H9,6#"%>"/!")&"-"%
M#)$0-*;,9+%&"/%L-4")0%'"&#3#%S 44, der aber zu einem Kultbild gehörte und deshalb nicht in diesem Haus, 
sondern in einem Kultbau aufgestellt gewesen sein dürfte. Bei sechs Objekten (A&''"#"A&'+, S 34) ist auf-
grund ihrer fragmentarischen Erhaltung nicht mehr zu entscheiden, ob sie lebens- oder unterlebensgroßes 
Format besaßen.
G!#$34")%&"/%`/NJ"%<)&%&")%o4"5")%&"/%H;<69-</")%#$-% #)$,+"/)%"#)%G<$055")40).%*<%8",8034-")7%
06$%>,)%&"/%X&"06960$-#;%0<J"/%&"/%P/,)*"$3460)."%S 8 keine Figur lebensgroß ist, dafür die Mehrzahl der 
Porträts (A&+"#"?, S 34, S 37, S 47RE%F#"%`/NJ")%&"/%H;<69-</")%0<$%&")%M%q14 und 7 unterscheiden sich von 
c")")%&"/%(8/#.")%,4)"#)4"#-")%#5%f%B%#5%r,/40)&")$"#)%>,)%6"8")$./,J")%M@"5960/")7%<)-"/%&")")%$#34%
0<34%?0#$"/9,/-/:-$%8"1)&")15E%`")"/"66%!0/")%&#"%I,/50-"%&"/%H;<69-</")%)0-(/6#34%&</34%&#"%`/NJ"%&"/%





% U% F#"$"/%c"&,34%06$%H-(-*O%,&"/%P"#1.</%"#)"/%<)-"/6"8")$./,J")%L94/,&#-"O%,&"/%F#,)S$,$$-0-<"2%$E%&0*<%&")%?0-06,."#)-/0.%S 16.
 9% F0$%?N9+34")%S 19 und der Torso S 32 sind aufgrund unterschiedlicher Formate jedoch nicht auf dieselbe Figur, sondern auf 




 11 Dazu ausführlich s. u.
 12% P"#%o4"5")%0<$%&"5%P"/"#34%&"/%L94/,&#-"%<)&%&"$%F#,)S$,$%8">,/*<.-"%50)%0<34%.")"/"66%4"66")#$-#$34"%r,/8#6&"/7%8"#%0)&"-
/")%`N--"/)%!#"%L-4")07%G"<$%,&"/%L/-"5#$%c"&,34%;60$$#$34"%<)&%$9:-;60$$#$34"2%$E%&0*<%ZANKER7%I<);-#,)7%BTT%+E2%NEUDECKER, 
H;<69-</")0<$$-0--<).7%kT2%VORSTER, Fianello Sabino, 57.








5452  Skulpturen aus Stein und Bronze
Häuser und der Standorte sowie ihre Funktion bestimmt16. Im Fall der WE 7 ist jedoch nur für die Porträts 
S 6 und S 7%#4/%L<+$-"66<).$,/-%8";0))-E%H#"%$-0)&")%#)%&"/%*")-/06")%^#$34"%&"/%HO'0<"/%>,)%V0<5%kUE%
Das lebensgroße Format der Porträts war aber nicht nur auf die Größe dieser Nische abgestimmt, sondern 
ist m. E. auch durch die Funktion der Bildwerke zu begründen, da ihnen als Stellvertretern der Dargestellten 
sehr wahrscheinlich die im Peristylhof vollzogenen Kulthandlungen gegolten haben17E%M#)%G<$055")40).%
zwischen gewähltem Format und Funktion dürfte außerdem auch bei dem Büstchen des Kaiser Hadrian 
S 46 vorliegen. Dessen geringere Größe weist auf eine besondere Verehrung seitens seines Besitzers hinDU.
2.3 Chronologische Stellung




L34-%H;<69-</")%QA&+"#"?, S 10, A&!$"#"!?, S 37, S 47) werden dem 1. Jh. n. Chr. zugewiesen. Unter diesen 
sind zwei Bildnisse des Tiberius (S 6, S 47R7%"#)"$%&"/%=#>#0%QS 7) sowie ein weibliches und ein männliches 
nicht kaiserliches Porträt (S 17, S 37RE%F#"%(8/#.")%H;<69-</")7%"#)%!"#86#34"$%>#"66"#34-%L94/,&#-"%&0/$-"6-
6")&"$%?N9+34")%S 10, eine Hekate S 15%<)&%"#)%K/#09,$%S 16%."4N/")%&"/%X&"06960$-#;%0)E
M#)"%M)-$-"4<).$*"#-%05%M)&"%&"$%DE%,&"/%#5%+/(4"/")%BE%A4E%)E%Y4/E%!#/&%+(/%"#)")%L$;6"9#,$%S 5, eine 
Athena S 9%<)&%"#)"%v9+"/&#")"/#)%S 43%>,/."$3460.")E%I(/%&#"$"%H;<69-</")%!#/&%0<+./<)&%#4/"/%*"#-6#34")%
Stellung von einer Aufstellung in der WE 7 unmittelbar nach der Errichtung des Hauses im 2. V. des 1. Jhs. 
)E%Y4/E7%c"&")+066$%),34%>,/%P0<940$"%XX%#)%+/(440&/#0)#$34"/%G"#-7%0<$.".0).")E
M#)"%M)-$-"4<).%#5%BE%A4E%)E%Y4/E%!#/&%+(/%&#"%H;<69-</")%A&!!"#"!', S 32, S 42, S 44 und S 46 vorge-
schlagen20. Außer dem Büstchen des Hadrian S 46%40)&"6-%"$%$#34%0<$$346#"J6#34%<5%X&"06960$-#;a%H#"%$-"66")%
^"5"$#$b%QA&!!"#"!'21), Eros S 32 und S 42%!04/$34"#)6#34%L94/,&#-"%&0/E
:4/")&%&#"%M)-$-"4<).$*"#-% +(/%&0$%L--#$%,&"/%`0)S5"&%*"#.")&"%?N9+34")%S 38 auf die 2. H. des 
BE%A4$E%)E%Y4/E%"#)."").-%!"/&")%;0))7%"/+,6.-%+(/%&0$%?N9+34")%"#)"$%M/,$%S 19, eines Herakles S 31 und 
&")%o,/$,%"#)"/%L94/,&#-"%S 41%6"&#.6#34%"#)"%./N8"/"%*"#-6#34"%G<!"#$<).%*!#$34")%&"/%BE%fE%&"$%BE%<)&%&"/%




n. Chr. angehört haben können. Im Unterschied zu den übrigen Wohneinheiten im H 2, in denen mit einer 
Ausnahme22 das Aufkommen von Porträts erst ab dem 2. Jh. n. Chr. zu fassen ist23, stammt die Mehrzahl 
der Bildnisse aus der WE 7 aus der julisch-claudischen Periode.
 16 s. z. B. BARTMAN7%H3<69-</06%Y,66"3-#).7%iq2%ZANKER7%K,59"c#7%Dmq%+E2%STÄHLER7%I,/50-$2%NEUDECKER7%H;<69-</")0<$$-0--<).7%DDUE
 17 Dazu ausführlich RATHMAYR,%?09E%WWXXXEBEDEDE
% DU DAHMEN7%_)-"/$<34<).")7%mT%+E%)"))-%06$%`/()&"%+(/%&0$%r,/40)&")$"#)%>,)%;6"#)+,/50-#.")%?0#$"/8#6&)#$$")%9/#>0-"%8*!E%
4:<$6#34"Q)R%?0#$"/>"/"4/<).%8*!E%?0#$"/;<6-2%STÄHLER, Formats, sieht die kleinformatigen Büsten der Kaiser oder auch Phi-
6,$,94")%06$%L<$&/<3;%9"/$N)6#34"/%f"//$340+-$O%<)&%="8")$#&"06"E




 20% r,)%&#"$")%;0))%&"/%;,6,$$06"%?,9+%&"/%L-4")0%'"&#3#%S 44%08"/%&"1)#-#>%)#34-%*</%L<$$-0--<).%"#)"/%&"/%,4)"#)4"#-")%#5%
f%B%."4N/-%408")2%$E%&0*<%&")%?0-06,."#)-/0.%*<%S 44.
















Wert dieser Objekte. Im Gegensatz dazu haben die lebensgroßen Büsten bzw. Porträts des Tiberius S 6 und 
S 47%$,!#"%&0$%&"/%=#>#0%S 7%"#)")%/"9/:$")-0-#>"/")7%N++")-6#34"/")%Y40/0;-"/24. S 6 und S 7, die zusam-
men und in situ an ihrem letzten Standort zu Tage kamen Qo0+E%jD%L88E%qmhqq2%jB%L88E%qUhqTR, sind unter 
'#-"#)8"*#"4<).%&"$%`"$05-;,)-"@-"$%&#"$"$%f0<$"$%06$%M59+:)."/%;<6-#$34"/%f0)&6<).")%0)*<$"4")25. 
F#"%L<+$-"66<).%>,)%?0#$"/8#6&)#$$")7%,8%)<)%#5%9/#>0-")%,&"/%N++")-6#34")%P"/"#347% #$-%.")"/"66%06$%L;-%
&"/%=,S06#-:-% &"5%?0#$"/40<$%.".")(8"/% *<% #)-"/9/"-#"/")E%:4/")&% #)%N++")-6#34")%`"8:<&")%!#"%8"#-
$9#"6$!"#$"%&")%o4"0-"/)%#5%=0<+"%&"/%G"#-%?0#$"/.06"/#")%")-$-0)&")26, kommen solche in Wohnhäusern 
und Villen nur selten vor27E%f#"/%&(/+-")%&#"%*<%8",8034-")&")%M#)*"60<+$-"66<).")%>,)%?0#$"/9,/-/:-$%0<+%
konkrete Anlässe, vor allem auf Wohltaten des Herrschers gegenüber den Bewohnern oder einer Personen-
./<99"7%&#"%$#34%Q06$%r"/"#)R%#)%&#"$")%f:<$"/)%-/0+%BU, zurückzuführen sein.
Wie für Kaiserbildnisse, sind auch für nicht kaiserliche Porträts unterschiedliche Funktionen in Betracht 
zu ziehen. Sie sind oft nicht zu benennen, dürften aber die Bewohner und diesen nahe stehende Personen 
wiedergegeben haben. Die der Selbstdarstellung und der Ahnenverehrung dienenden Bildnisse waren von 
den Bewohnern selbst und von Personen, die diesen Dank schuldeten, in Auftrag gegeben worden29.
F#"%X&"06960$-#;%;,))-"%"#)"%&";,/0-#>"%<)&n,&"/%/"6#.#N$O;<6-#$34"%I<);-#,)%408")E%="-*-"/"%#$-%+(/%&#"%
kaiserlichen Büsten des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 sowie eine große Bronzeschlange S 8 durch den 
I<)&;,)-"@-%&"$%V0<5"$%kU%)034*<!"#$")30. Ob die zusammen mit den kaiserlichen Porträts in der Nische 
>,)%V0<5%kU%0<+."+<)&")"%<)-"/6"8")$./,J"%H-0-<"--"%&"/%L-4")0%#5%oS9<$%X)3"%P6<)&"66%f066%S 931 bereits 
#)%&"/%?0#$"/*"#-%4#"/%#4/")%H-0)&,/-%40--"7%5<$$%08"/%,++")%86"#8")E%X)%&"/%$9:-0)-#;")%G<$055")$-"66<).%
kam ihr jedenfalls keine Funktion mehr zu, da sie mit ihrer Vorderseite zur Wand hin gedreht abgestellt 
!,/&")%!0/%Qo0+E%jB%L88E%qTRE%F</34%&#"%+(/%&")%oS9<$%X)3"%P6<)&"66%f066%/";,)$-/<#"/-")%L--/#8<-"%"#)"/%
=0)*"%<)&%^#;"$-0-<"--"%8*!E%H9")&"$3406"%!</&"%0<+%#4/"%"$")4"#-%06$%`N--#)%&"$%H#"."$%8*!E%I/#"&")$%
 24 Für S 47%#$-%"#)"%G<."4N/#.;"#-%*</%M%i%c"&,34%)#34-%$#34"/7%&0%&0$%K,/-/:-%)#34-%#)%&"/%,4)"#)4"#-%$"68$-%."+<)&")%!</&"7%
sondern nördlich von dieser bzw. südlich des Oktogons.








*!"#%X)$34/#+-")%.")0))-7%>,)%&")")%"#)"%!04/$34"#)6#34%5#-%"#)"/%P($-"%>,)%#45%;,58#)#"/-%!0/2%$E%&0*<%RATHMAYR, WE 6, 
H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEqEB2%>.6E%*<%&")%H-0-<")%>,)%f0<$8"!,4)"/)%#)%#4/")%"#.")")%f:<$"/)%&#"%H-0-<")%&"/%?6",90-/0%
<)&%&"$%F#,$;</#&"$% #)%F"6,$2%$E%KREEB7%_)-"/$<34<).")7%DU%+E%o0+E%D2%>.6E% #)%F"6,$%+"/)"/%&#"%H-0-<"%&"$%K4#6,$-/0-,$%>,)%




 30 Dieser wird ausführlich in RATHMAYR7%?09E%WXWEjEk%8"$9/,34")7%0<+%&0$%4#"/%>"/!#"$")%$"#E
 31% M#)"%!"#-"/"%F0/$-"66<).%&#"$"/%`N--#)%$-"66-%&"/%?,9+%S 44 dar, der in einer frühbyzantinischen Mauer verbaut war, die man auf 
&"5%G"/$-N/<).$$34<--%&"/%M%i%"//#34-"-%40--"2%"/%40-%0<+./<)&%$"#)"/%;,6,$$06")%`/NJ"%<)&%L<$+(4/<).%*<%"#)"5%?<6-8#6&%
."4N/-%<)&%!0/%&"5)034%)#34-%o"#6%"#)"/%&"/%L<$$-0--<).")%&"$%f%B2%*<%&#"$"5%H-(3;%$E%&")%?0-06,."#)-/0.E
5472  Skulpturen aus Stein und Bronze
P"*<.%."),55")E%X)%&#"$"/%"$")$0/-%4:--"%$#"%&#"%?0#$"/9,/-/:-$%.<-%"/.:)*-7%&0%"$%$#34%<5%M#.")$340+-")%
40)&"6-7%&#"%&#"%?0#$"/%."/)"%+(/%#4/"%K/,90.0)&0%4"/0)*,.")32.
Nike/Victoria, die die Athena S 9 in der rechten Hand gehalten haben könnte, ist auf dem Relief S 30 
!#"&"/."."8")E%H#"%!0/%&0/(8"/%4#)0<$%0<34%0<+%&"/%0)&506"/"#%#)%&")%_5.:).")%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%
&"/%P0<940$"%XX%)"8")%0)&"/")%`N--"/)33%Qo0+E%jkD%L88E%mhqR%<)&%>"/5<-6#34%0<34%#)%&"/%o"//0;,--01.</%




verbaut war36%Qo0+E%Uk%L88E%DiURE%H#"%$-"66-%"#)%c<)."$%':&34")%&0/7%&0$%&"5%L--/#8<-%&"/%acerra zufolge als 
"#)"%+(/%&0$%"#4/0<34,9+"/%*<$-:)&#."%?<6-&#")"/#)%&"1)#"/-%#$-37.
`,--4"#-")%<)&%.N--6#34")%':34-")7%&")")%!#"%&")%H3460).")%"#)"%09,-/,9:#$34"%#/;<).$!"#$"%*<."-
$34/#"8")%!</&"7%$#)&%#5%H9";-/<5%&"/%H;<69-</")%0<$%&"5%f%B%4:<1.%*<%1)&")kU. In der WE 7 sind das 
außer der Bronzeschlange S 8, die Hekate S 1539%<)&%&"/%K/#09,$%S 16. Hekate, die in S 15 in Form der 
f";0-"%M9#9S/.#&#0%!#"&"/."."8")%#$-40, hatte neben dieser Eigenschaft als Geburts- und Hochzeitsgöttin 
vor allem für die weiblichen Hausbewohner große Bedeutung41E%F#"%K/#09,$$-0-<"--"%S 1642 war Stütz- oder 
P"#1.</% "#)"/% <)-"/6"8")$./,J")%L94/,&#-"O% ,&"/%F#,)S$,$$-0-<"7% 06$,% >,)%`N--"/)7% &#"% #5%'S-4,$% 06$%
M6-"/)%&"$%K/#09,$%.06-")43E%L6$%P"#1.</%>"/!#"$%"/% 0<+%&")%I/<34-80/;"#-$0$9";-% $"#)"/% M6-"/)E%L<J"/%




S 35? S 41, S 42?). Darstellungen dieser Gottheit konnten religiöse und/oder dekorative Funktion haben, 
!"$4068%,4)"%?"))-)#$%&"$%.")0<")%L<+$-"66<).$;,)-"@-"$%;"#)"%&"1)#-#>")%L<$$0.")%5N.6#34%$#)&E
Die Fragmente S 11 und S 12 haben vielleicht zu einer einzigen Darstellung einer Nemesis gehört: 
H,!,46%&"/%?,9+%S 11 als auch der Gewandtorso S 12 dürften die Nemesis von Rhamnous nachahmen. 
Nemesis kommt im H 2 nur noch ein weiteres Mal vor 45%<)&%#$-%0<34%.")"/"66%<)-"/%&")%H;<69-</")%0<$%M94-













QDTiTR%TUB%+E%$E%>E%f";0-"%QH. SAUERR2%F^K%m%QDTTUR%BqU%+E%$E%>E%f";0-"%QH0/04%XE%JOHNSTONR2%M. P. NILSSON, GgrR2 I (1955) 
iBBghgiBm2%ROSCHER7%L/-E%f";0-"7%'=%XEB%QDTqmR%DUUmghgDTDCE
 40% r.6E%"#)"%!"#-"/"%H-0-<"--"%"#)"/%f";0-"%M9#9S/.#&#07%&#"%#)%&"/%M%D%#5%f%B%."+<)&")%!</&"2%$E%RATHMAYR7%M%D7%H;<69-</")7%
kkU%+E%?0-E%A-S 2 Taf. 152.
 41 RE VII,2 (1912) 2777 f. s. v. Hekate (HECKENBACHR2%M. P. NILSSON, GgrR2%X%QDTmmR%iBj%+E2%ROSCHER, Art. f";0-"7%'=%XEB%
QDTqmR%DUTBE
 42% ^034%F#,&E%j7%q7%D%<)&%K0<$E%T7%kD7%B%!0/%K/#09,$%#)%=059$0;,$%06$%H,4)%&"$%F#,)S$,$%<)&%&"/%L94/,&#-"%."8,/")%!,/&")2%"/%
galt als Gott der animalischen und vegetabilen Fruchtbarkeit, wie generell als Segenbringer und Übelabwehrer, und wurde in 
=059$0;,$%;<6-#$34%>"/"4/-2%$E%?6"#)"/%K0<6S%B%QDTiTR%DDkC%$E%>E%K/#09,$%QfE%HERTERR2%F^K%DC%QBCCDR%kCU%+E%$E%>E%K/#09,$%Qo4E%
HEINZE).
 43 s. dazu ausführlich den Katalogeintrag zu S 16.
 44% F"/%`,--%$-"4-%4#"/%>,/%"#)"5%5#-%I/(34-")%8"60&")")%L6-0/%<)&%"#)"5%P0<52%$E%RATHMAYR, WE 6, Wandmalerei und Stuckde-
;,/0-#,)")7%?09E%WXEIE
 45 RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXr7%?0-E%H%im%QH-0-<"--"%&"/%&,99"6-")%^"5"$#$RE
mjU XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
"$,$%)</%#)%!")#.")%M@"5960/")%>"/-/"-")46E%X4/"%M#.")$340+-")%!0/")%>#"6+:6-#.2%$#"%!0/%H34#3;$06$.N--#)%
und Göttin der Gerechtigkeit, in der Kaiserzeit fand eine Annäherung an Tyche-Fortuna und Isis statt47. Als 
synkretistische Gottheit vereinigte sie Wesenheiten verschiedener Gottheiten in sich, weshalb man ihr große 
'034-%*<$34/#"8E%F0/(8"/%4#)0<$%<)&%">")-<"66%0<34%#5%f#)86#3;%0<+%&")%#)%&"/%M%i%9/0;-#*#"/-")%?0#$"/-
kult ist von Bedeutung, dass sie als comes des römischen Kaisers bzw. der Kaiserin in Erscheinung tratjU.
Der in S 5%!#"&"/."."8")"%L$;6"9#,$%;,55-%<)-"/%&")%H;<69-</")%&"$%f%B%*!0/%$"6-")%>,/7%"/%1)&"-%$#34%
08"/%#5%`".")$0-*%*<%0)&"/")%o4"5")%#5%V"9"/-,#/"%&"$%f%B%$,!,46%#)%'0/5,/%06$%0<34%#)%o"//0;,--049. 
Seine Verehrung ist in seiner Eigenschaft als Heilgott zu sehen50, weshalb eine Aufstellung in Hausheilig-
tümern nahe liegend ist.
Die Funktion der Heraklesstatuette S 31% #$-% ,4)"% ?"))-)#$% &"$%L<+$-"66<).$;,)-"@-"$% )#34-% ):4"/%
bestimmbar, da dem Heros mannigfaltige Eigenschaften zugeschrieben wurden51. Analog zu vergleichbaren 
f0<$;,)-"@-")52, könnte S 31 der häuslichen Kultausübung gedient haben, ebenso gut ist aber auch eine 
besondere Verehrung durch den Besitzer denkbar53E%f"/0;6"$%#$-%$,!,46%<)-"/%&")%H;<69-</")+<)&")%&"$%







Anzahl vorkommen. Diese Beobachtung betrifft aber nicht nur die WE 7, sondern alle Wohneinheiten des 
H 2. Die Themen der Terrakotten sind Götter (;V&!^&;V&'^&;V&?"#",K&;V&)$^&;V&)+^&;V&*!K&;V&*?K&
TK 48? TK 49? TK 50), Porträts (TK 58), Karikaturen/Grotesken (TK 4, TK 26, TK 31, TK 45, TK 54), 
`6#"&"/9<99")%QTK 6), Gladiatoren (TK 32), Togati (TK 58), Masken (TK 10, TK 21) und Tiere (TK 5, 
TK 11, TK 16RE%M#)"%I#.</%8"#5%v9+"/%;N))-"%TK 527%"#)"%f0)&%5#-%H9")&"$3406"7%."*"#.-%408")E%^"8")%
diesen Figuren wurden in den Katalog auch Model (TK 53, TK 56) aufgenommen.
F#"%`N--"/%$-"66")%"#)")%M/,$%,&"/%v/94"<$%5#-%="#"/%TK 17%&#"%`/<99"%>,)%M/,$%<)&%K$S34"%TK 8, 
Athena TK 97%H0/09#$%TK 417%L9,66,)%,&"/%F#,)S$,$%TK 35, vermutlich eine Victoria TK 49 und eine 








 49 Aus der WE 6 stammt eine Statuette des Gottes aus Ton, s. RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEkEm7%?0-E%o?%q2%*<%
solchen aus Marmor s. CHRISTOF7%M%B7%H;<69-</")7%qmTE%qqm%?0-E%POH%j%o0+E%BUB2%*<%"#)"5%I<)&%0<$%&"5%f%D%$E%AURENHAM-
MER7%f0).40<$%D%I<)&"7%DTD%?0-E%H%B%o0+E%ij2%BCj%+E%?0-E%H%UT%o0+E%DDCE
 50% G</%r"/"4/<).%&"$%L$;6"9#,$%8#$%#)$%mE%A4E%)E%Y4/E%$E%F"/%?6"#)"%K0<6S%D%QDTiTR%qjjghgqjU%$E%>E%L$;6"9#,$%QLE%NEUMANNR2%VLY%D%








Hanghaus 1 Funde, Kat. S 74.
5493  Terrakotten
Herme TK 50 dar. Von diesen kommen TK 1, TK 9, TK 41 und TK 49%#5%o4"5")$9";-/<5%&"/%o"//0-
;,--")%&"$%f%B%$,)$-%)#34-%>,/7%L9,66,)%QbR%TK 48 nur einmal, und zwar in der WE 155, und TK 8, TK 50 
sowie TK 35 nur ein weiteres Mal in der WE 656E%H,!,46%#)%o"//0;,--0%06$%0<34%#)%H-"#)%8*!E%P/,)*"%1)&")%
$#34%#5%f%B%&#"%`/<99"%>,)%M/,$%<)&%K$S34"7%L-4")07%r#3-,/#07%H0/09#$7%L9,66,)%<)&%F#,)S$,$57. Hermen 
aus Ton sind im H 2 kaum belegt, in Stein waren sie vor allem als Miniaturhermen beliebtmU. Darstellungen 
&"/%`N--#)%L-4")0%$#)&%-/,-*%"#)"$%06-")%f"#6#.-<5$%#)%M94"$,$%$"6-")59, ein Merkmal, das sich auch in den 
X)$34/#+-")%&"/%H-0&-%!#&"/$9#"."6-60. Neben den Göttern gehört auch der Ganswürger TK 3, der im H 2 sin-
.<6:/%#$-7%*<%&")%#&"06")%F0/$-"66<).")E%L<++:66#.%05%o4"5")$9";-/<5%&"/%M%i%#$-7%&0$$%;"#)"%o"//0;,--0%
0<+%L94/,&#-"%*<%8"*#"4")%#$-7%&#"%#)%&")%(8/#.")%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%$,!,46%#)%o"//0;,--0%06$%0<34%#)%
'0/5,/%&#"%05%4:<1.$-")%&0/."$-"66-"%`,--4"#-%#$-61. Porträts kommen im H 2 nicht nur in Stein, sondern 
auch in Terrakotta vor. In der WE 7 dürfte der Togatus TK 58%"#)")%K,/-/:-;,9+%."-/0.")%408")62.
M8")$,%!#"%#5%."$05-")%f%B%!0/")%0<34%#)%&"/%M%i%?0/#;0-</")7%o#"/1.</")7%`6#"&"/9<99")7%'0$;")%
<)&%`60&#0-,/")1.</")% 0<$$346#"J6#34% #)%o,)% 0<$."+(4/-63. Mit Ausnahme der Gladiatorendarstellungen 
wurden Terrakotten dieser Thematik in der WE 7 ausschließlich in hellenistischen Straten gefunden. Die 
o"//0;,--")% 408")% >"/5<-6#34% *<5% X)>")-0/% "#)"$% $9:-4"66")#$-#$34")% f0<$"$% 0<+% &"/% I6:34"% &"/%M% i%
gehört64. Terrakotten dieser Thematik kommen in der Kaiserzeit zwar vor, besonderer Beliebtheit erfreuten 



















Bronzestatuette aus der WE 2 s. KOWALLECK%h%RATHMAYR7%M%B7%'"-066%<)&%P"#)7%qCm%+E%?0-E%POP%Uk%o0+E%jij2%0<J"/&"5%
!0/%&#"%`N--#)%0<34%0<+%&")%I/#"$/"6#"+$%#)%&"/%r,/4066"%&"$%f0&/#0)$-"59"6$%#)%&"/%`N--"/>"/$0556<).%&"/%vOH"#-"%."*"#.-2%$E%




&/"#%V:<5")%<)-"/%&")%c().$-")%PN&")%H,)&0.")%&</34."+(4/-%!</&")2%"$%40)&"6-%$#34%<5%+,6.")&"a%LANG-AUINGER, WE 1, 
o"//0;,--")7%?0-E%LOo?%BqghgBi%Q8"#&"%0<$%`/08<).")R2%CHRISTOF7%M%B7%H;<69-</")7%?0-E%POH%BC2%RATHMAYR, WE 5 / Grube, 
?0-E%o?%DE%o?%i%Q8"#&"%0<$%`/08<).")R2%RATHMAYR, WE 3 und 5, Terrakotten, Kat. LOo?%U%Q0<$%"#)"/%`/08<).R2%RATHMAYR, 
M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXr7%?0-E%H%iE%H%DTbE%H%BkE%H%kCE%H%jqE%H%qjghgH%qm%?0-E%o?%ighgTE%o?%kDE%o?%jkbE%o?%ji%Q&#"%
Terrakotten sind alle aus Grabungen).
 62% G<%&")%o"//0;,--0Oo,.0-#%0<$%&"5%f%B%<)&%#4/"/%F"<-<).%$E%RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEkEBE
 63 s. dazu ausführlich RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEkEB%<)&%WXrEmE
 64 LANG-AUINGER7%f0).40<$%D%I<)&"7%o?%kqghgki%o0+E%DBq2%RATHMAYR,%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEk2%RATHMAYR, Terra-
kotten.
 65% G<%`60&#0-,/")&0/$-"66<).")%0<$%&"5%f%B%0<$+(4/6#34%RATHMAYR,%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEkE
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3.2 Größe
Insgesamt wurden in der WE 7 59 Terrakotten gefunden, von denen nur TK 1 vollständig erhalten ist. Mit 
"#)"/%fN4"%>,)%q7T%35%."4N/-%$#"%*<%&")%;6"#)")%M@"5960/")E%I(/%&#"%'"4/*046%;0))%"#)"%fN4"%>,)%30E%
BC%35%/";,)$-/<#"/-%!"/&")a%M$%$#)&%&#"$%&#"%?N9+34")%TK 4, TK 26, TK 31, TK 42, TK 35 und die Figu-
renfragmente TK 6, TK 10, ;V&$-"#"+(E%F#"%?N9+34")%TK 2 (H 4,4 cm), TK 5 (H 4,7 cm), TK 17 (rek. H 
jghgm%35R7%TK 45 (rek. H 7 cm), TK 48 (H 5,7 cm), TK 51 (H 4,3 cm) und TK 54 (H 5,5 cm) sind größer 
und dürften von Figuren mit einer Gesamthöhe von 20 bis 25 cm stammen. Von diesen sind TK 45 und 
TK 54%?0/#;0-</")n`/,-"$;")7%&#"%,+-%"#)")%(8"/./,J")%?,9+%408")7%!"$4068%4#"/%&#"%./NJ"/"%?,9+4N4"%
)#34-%0<-,50-#$34%0<34%"#)"%./NJ"/"%`"$05-4N4"%&"/%I#.</%#596#*#"/")%5<$$E%F#"%./NJ-"%?,9+4N4"%40-%&0$%
5:))6#34"%?N9+34")%TK 48 mit 5,7 cm, die eine Figur mit einer Gesamthöhe von etwa 30 cm annehmen 
lässt. Kleinere mit einer Gesamthöhe von über 10 cm, aber unter 20 cm blieben mit TK 3, TK 7, TK 9, 
TK 21, TK 23, TK 32, TK 46 und TK 50%"/406-")E%G<$055")+0$$")&%8"-/034-"-7%408")%&#"%I,/50-"%&"/%
o"//0;,--")%0<$%&"/%M%i%H-0-<"--")./NJ"%)#34-%(8"/$34/#--")E%H#"%")-$9/"34")%&05#-%&"5%P#6&%&"/%(8/#.")%
Wohneinheiten im H 2.
3.3 Chronologische Stellung
X)%&#"$"5%?09#-"6%!#/&%"#)"/$"#-$%0<+%&#"%o"//0;,--")%&"/% c().$-")%H;<69-</")0<$$-0--<).%&"/%M%i%"#)-
gegangen, andererseits auf Terrakotten, die bei den archäologischen Nachuntersuchungen in diesem Haus 
geborgen wurden.
Während die Terrakotten ;V&!"#"'(, ;V&''"#"'* und ;V&'+"#")(&aus Grabungen unter den jüngsten Böden 
der Räume 32c, 32e und 34a stammen66, kamen ;V&*!"#"$'%#5%G"/$-N/<).$$34<--%*<%o0."%<)&%;N))")%&04"/%
der jüngsten Ausstattung im 3. Jh. n. Chr. zugewiesen werden. Ihre Fundorte verteilen sich auf die EG-
V:<5"%kU7%kU07%kU87%kU3%<)&%kU&E%r"/5<-6#34%."4N/-")%0<34%),34%&#"%o"//0;,--")%TK 25, ;V&)!"#")' und 
;V&$)"#"+(7%&#"%0<$%&"5%,8"/")%4,4")%H34<--%(8"/%&"5%M`%QkU"7%kU47%)N/&6#34%kU47%Xr3R%<)&%0<$%V:<5")%
;,55")7%&#"%)034%&"/%G"/$-N/<).%!"#-"/.")<-*-%!</&")%QV:<5"%kk7%kjnkj07%km7%jC7%jDR7%*<5%X)>")-0/%&"/%
WE 7. Wann ;V&)$"#"*(7%&#"%#)%"#)"5%4"66")#$-#$34")%`"+:J%0<+."+<)&")%!</&")7%4#"/%&"9,)#"/-%!</&")7%
ist nicht bekannt67. Die Model TK 53 und TK 56 wurden wie die wenigen anderen Model aus dem H 2 im 









 67% F"/%?/<.%")-4#"6-%)"8")%&")%o"//0;,--")%),34%K0)*")O%<)&%o#"//"$-"2%*<%&#"$")%$E%GALIK h%FORSTENPOINTNER%hWEISSENGRU-
BER,%?09E%WWX2%HEISS%h%THANHEISER,%?09E%WWXXE
% qU% ^</%o?%Bi%0<$%&"/%M%i%!</&"%8"#%"#)"/%`/08<).%."+<)&")2%0<+./<)&%&"/%5#-%."+<)&")")%?"/05#;%;0))%&0$%H-(3;%0)%&#"%")&"%










In einem Hausheiligtum können die Göttin TK 2, Athena TK 97%H0/09#$%TK 417%L9,66,)%TK 48, Victoria 
TK 49, die Herme TK 50 <)&%F#,)S$,$QbR%TK 35%0<+."$-"66-%."!"$")%$"#)E%f"/5")%!</&"%"#)"%09,-/,9:-
ische Kraft zugeschrieben70E%H0/09#$7%&"/%)#34-%)</%#5%f%B7%$,)&"/)%#)%M94"$,$%.")"/"66%4:<1.%&,;<5")-#"/-%
ist71, wurde vermutlich in seiner Eigenschaft als Heilgott verehrt. Die Statuette der Athena TK 9 ist zwar 
nur zur Hälfte erhalten, da sie aber durch ihre hieratische Pose und ihre hohe Basis ein Kultbild nachahmen 
dürfte, ist auch für sie eine religiös(-kultische) Funktion zu vermuten. Ob die Figur das Kultbild im archa-
#$34")%o"59"6%)034045-7%5<$$%08"/%,++")%86"#8")7%&0%!"&"/%&#"$"/%),34%$"#)%?<6-8#6&%8";0))-%$#)&72. Die 
Darstellungen des Eros TK 7 und TK 8%Q4#"/%#)%"#)"/%`/<99"%5#-%K$S34"R%;N))-")%"8")+066$%"#)"%I<);-#,)%
im Rahmen der häuslichen Religionsausübung gehabt haben, aber ebenso gut auch rein dekorativ verwendet 
worden sein73E%M#)"%/"6#.#N$QO;<6-#$34"R%I<);-#,)%40--")%>"/5<-6#34%0<34%&0$%?N9+34")%"#)"/%r"/$346"#"/-")%
TK 42747%<)&%"#)"%f0)&%5#-%H9")&"$3406"%QTK 52R7%&#"%!,46%*</%I#.</%"#)"$%v9+"/)&")%."4N/-"E
Der Togatus TK 58%&(/+-"7%!#"%0<34%&#"%0)&"/")%o,.0-#%0<$%&"5%f%B7%5#-%"#)"5%K,/-/:-;,9+%*<%"/.:)-
zen sein75. Diese Annahme beruht darauf, dass mit der Toga bekleidet römische Bürger, Magistrate und 
&"/% /N5#$34"%`")#<$%!#"&"/."."8")%!</&")7% 6"-*-"/"/% 08"/%!"&"/% #)%M94"$,$%),34% $,)$-% #5%v$-")%&"$%
/N5#$34")%V"#34"$%"#)"%8/"#-"%L;*"9-0)*%."+<)&")%40--"76. Die Togati haben wahrscheinlich Bewohner des 
Hauses oder diesen nahe stehende Personen wiedergegeben. Während aufgrund ihrer geringen Größe eine 
/"9/:$")-0-#>"%I<);-#,)%"4"/%)#34-%#)%I/0."%;,55-7%;N))-")%$#"%#)%"#)"5%f0<$4"#6#.-<5%&"/%L4)")>"/"4-
rung gedient haben77.
I(/%o#"/1.</")7%&#"%5#-%TK 5, TK 11 und TK 16 in der WE 7 vertreten sind, wird in der Forschung 
#)%"/$-"/%=#)#"%"#)"%r"/!")&<).%#5%f0<$;<6-%0)."),55")iU, massivere Figuren könnten m. E. auch als 
H9#"6*"<.%>"/!")&"-%!,/&")%$"#)E
 70 Ebenso KREEB,%_)-"/$<34<).")7%qk%+E2%RUMSCHEID, o"//0;,--")7%kBU%+E2%HARWARD7%F,5"$-#3%H3<69-</"7%DjBghgDjT2%KAUFMANN-
HEINIMANN7%`N--"/7%BTj%?0-E%`rTq%L88E%BmU2%ESPÉRANDIEU%h%ROLLAND7%P/,)*"$7%jq%?0-E%iCghgiD%o0+E%BiE
 71% G</% r"/"4/<).% :.S9-#$34"/% `,--4"#-")% #)% M94"$,$a% OSTER7% M94"$<$7% DqiighgDqUD2% HÖLBL7% M94"$<$72% WALTERS, Religion, 





Aufgabe, in: THÜR h RATHMAYR7%M%q7%?09E%WrEBEmE
 72% G<%&#"$"5%$E%&")%?0-06,."#)-/0.%*<%S 9.
 73% M#)%>"/.6"#3480/"$%K/,86"5%&"/%I<);-#,)$8"$-#55<).%8"$-"4-%0<34%8"#%L94/,&#-"1.</")7%8"#%&")")%&"/%L<+$-"66<).$*<$055")-
hang nicht bekannt ist.
 74% F0$%r"/4(66")%&"$%f0<9-"$7%0<34%&0$%&"/%I/0<7%#$-%"#)"%-S9#$34%/N5#$34"%H#--"%!:4/")&%&"$%v9+"//#-<06$7%$E%o4"$YVL%XXX%QBCCmR%
163 s. v. 6b. K/0S"/7%V,5EnK/#/"7%V,5En`"8"-%VN5EnK/".4#"/0%V,5E%QrE%FYNTIKOGLOU%h%ME%VOUTIRAS).
 75 RATHMAYR7%M%mn`/<8"7%5#-%=#-E%*<%o,.0-#%0<$%o"//0;,--0%.")"/"667%8"#%&")")%&"/%?,9+%#)%&")%5"#$-")%I:66")%"#)%K,/-/:-%-/:.-2%




die auf einer sella curulis%$#-*-7%<)&%"#)")%?0#$"/%,&"/%P"05-")%!#"&"/."."8")%40-2%$E%AUINGER7%M%B7%o,.0-<$7%qqighgqiCE
 77% L4)")>"/"4/<).%;0))%&</34%&")%I<)&*<$055")40).%+(/%"#)%!"#86#34"$%o"//0;,--0;N9+34")%0<$%&"/%M%q%."6-")&%."5034-%
werden, zu diesem Stücke s. RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEkEm%QI<);-#,)R%<)&%qEj%QI<)&;,)-"@-R%?0-E%o?%qCE
% iU LANGE, Terrakotten, 112, der darüber hinaus noch zu bedenken gibt, dass sie Attribute von Gottheiten sind oder diese vertreten 
konnten.
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M#)%H9#"6*"<.%!0/%c"&")+066$%&#"%`6#"&"/9<99"%TK 6797%&#"%!,46%"#)"%H#-*9<99"%5#-%8"!".6#34")%L/5")%




I(/%`")/"1.</")%!#"%&")%`0)$!(/."/%TK 3 ist an eine dekorative Verwendung zu denken. Das gleiche 
gilt auch für Karikaturen (TK 4, TK 26, TK 31, TK 45, TK 54) und Masken (TK 10, TK 21R2%&0%#4)")%08"/%
0<34%"#)"%09,-/,9:#$34"%#/;<).$!"#$"%*<."$34/#"8")%!</&"7%;,55-%+(/%$#"%0<34%"#)"%/"6#.#N$O;<6-#$34"%
P"$-#55<).%#)%I/0."E%v4)"%?"))-)#$%&"$%L<+$-"66<).$;,)-"@-"$7%#$-%"#)"%M)-$34"#&<).%c"&,34%)#34-%5"4/%
möglichUm. Für größere Masken wie TK 10 und TK 21 bieten sich in Wohnhäusern als Anbringungsorte in 
"/$-"/%=#)#"%H9"#$"/:<5"%0)7%!,%$#"%0)%&"/%0)&%,&"/%0)%&"/%F"3;"%0<+."4:).-%$"#)%;,))-")Uq. In diesen 
Räumen nahmen sowohl die Masken als auch die Karikaturen Bezug auf die im Rahmen dieser Feste statt-
1)&")&")%$340<$9#"6"/#$34")%M#)60.")7%&#"%0<34%>,)%Z?/(99"6)7%?6"#)!(34$#.")%<$!E\%>,/."+(4/-%!</&")7%
die in den Karikaturen dargestellt waren. Außerdem ist bei den kleinformatigen Terrakotta-Masken auch an 
"#)"%r"/!")&<).%06$%L996#;")%>,)%`"+:J")%,&"/%./NJ"/")%I#.</")%*<%&");")Ui.
In der WE 7 wurden zudem die Model TK 53 und TK 56%."+<)&")E%H#"%$-"66")%#5%I<)&$9";-/<5%;"#)"%
L<$)045"%&0/7%$#)&%08"/%#)%&")%"94"$#$34")%f0).4:<$"/)%)</%#)%."/#)."/%L)*046%>"/-/"-")E%L<+%c")")%&"/%
WE 7 waren eine Gelageszene und ein Hase dargestellt. Da sie wohl nicht als Belege für eine Herstellung 
von Modeln/Keramik im H 2 anzusehen sindUU7%;N))-")%$#"%*</%f"/$-"66<).%>,)%Qv9+"/OR%?<34")O%8*!E%
Broten verwendet worden seinUT.
 79% G</%r"/!")&<).%06$%H9#"6*"<.%HORNUNG-BERTEMES7%o"//0;,--")7%TC%5#-%:6-"/"/%=#-E
% UC% r"/.6"#3480/"%K<99")%!</&")%0<+%F"6,$%<)&%'S;,),$%."+<)&")2%*<%&#"$")%$E%LAUMONIER7%F6,$%Bk7%?0-E%jCjghgjkk%o0+E%jjghgjm2%
0<$%&"5%f%D%<)&%f%B%$-055")%5"4/"/"%`6#"&"/9<99")7%&#"%08"/%)#34-%066"%!"#86#34"%K<99")%$#)&a%RATHMAYR, WE 6, H;<69-<-
renfunde,%?09E%WXr7%?0-E%o?%Bi%Q,4)"%8"!".6#34"%L/5"RE%o?%mUE%o?%iC2%LANG-AUINGER7%M%D7%o"//0;,--")7%?0-E%LOo?%qghgiE%
LOo?%kq2%LANG-AUINGER7%M%B7%o"//0;,--")7%?0-E%POo?%Dq2%LANG-AUINGER, Hanghaus 1 Funde, 222 f.
% UD MEKACHER, Terrakotten, 66 f., erschließt dies aufgrund von Darstellungen auf attischen Grabstelen, die ausschließlich Mädchen 
5#-%&#"$")%K<99")%*"#.")E
% UB% G<%`60&#0-,/")-"//0;,--")%#)%&")%0)&"/")%M%&"$%f%Ba%LANG-AUINGER, WE 1 und 2, Terrakotten, 352 Kat. A-TK 9 Taf. 156, 
HE%kmq%?0-E%LOo?%jm%o0+E%DqD7%HE%qUB%?0-E%POo?%U7%HE%qUB%?0-E%POo?%DC%o0+E%BTq7%HE%qUk%?0-E%POo?%DiE%POo?%BkghgBm%o0+E%BTU2%
LANG-AUINGER, WE 4, Terrakotten, Kat. TK 2 (retiariusR2%RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXr7%?0-E%o?%qi2%*<%$,6-
chen Figuren aus dem H 1 s. LANG-AUINGER7%f0).40<$%D%I<)&"7%BBm%?0-E%o?%DCU%o0+E%DkDE




% Uq% G</%L<$$-0--<).%<)&%I<);-#,)%&#"$"/%v8c";-"%#)%,4)4:<$"/)%$E%RUMSCHEID, Terrakotten, 330 f.
% Ui% P"#$9#"6$!"#$"%;,55")%'0$;")%#)%&"/%0)&506"/"#7%0<+%',$0#;8N&")%,&"/%0<+%=059")%<)&%`"+:J")%>,/2%$E%RUMSCHEID, 
o"//0;,--")7%kkD%5#-%L)5E%BkBT%5#-%=#-E
% UU Ebenso SALOMONSON7%o,)+,/5")7%UUghgDDk%5#-%!"#-"/"/%=#-E%*<%o,)+,/5")%0<$%f:<$"/)%#)%_*#-0%#5%4"<-#.")%o<)#$7%&#"%#)%&#"%
'#--"%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%#)%"#)"5%P/<))")%&"9,)#"/-%!,/&")%!0/")E




$";<)&:/"/%r"/!")&<).%#)%`/:8"/)%."+<)&")2%06$%L)6:$$"%+(/%&0$%r"/-"#6")%>,)%crustum et mulsum bzw. der Medaillons nennt 
A. ALFÖLDI, Götterfeste, kaiserliche Feste, die Einweihung von Gebäuden und Statuen, die Wahl von städtischen Beamten und 
+/"<&#."%M/"#.)#$$"%#)%/"#34")%P(/."/+05#6#")2%$#"%$#)&%$34"#8")+N/5#.7%"#)-"#6#.%<)&%-/0.")%F0/$-"66<).")%&"/%?0#$"/$S58,6#;7%
!:4/")&%&#"%./NJ"/")%',&"6)%0<$%v$-#0%*!"#-"#6#.%$#)&%<)&%H*")")%>,)%`60&#0-,/");:59+")%<)&%&"$%o4"0-"/$%*"#.")2%*<%c")")%
aus Ostia s. PASQUI7%v$-#07%kmighgkik2%*<%$,634")%',&"6)%$E%0<34%DAHMEN7%_)-"/$<34<).")7%Bjk%L)4E%BU2%"#)"%r"/!")&<).%





5534  Die Skulpturenausstattung der einzelnen Räume
)=$&RF7G0_`9B50&DF4E2ICaB0S0
3.5.1 TERRAKOTTEN AUS DER GRABUNG IN RAUM 32c (TAF. 279!"!#$%)
Insgesamt wurden im Raum 32c einundzwanzig Terrakotten (TK 1 bis TK 21) gefunden, alle in einem frag-
5")-0/#$34")%G<$-0)&E%r,)%&#"$")%;05")%8#$%0<+%TK 21 alle anderen bei der 1999 durchgeführten Grabung 
0)$%=#34-7%&#"%<)-"/%&"5%;0#$"/*"#-6#34")%<)&%4"<-"%!#"&"/%>"/6".-")%',$0#;8,&")%&"/%P0<940$"%XX%&</34-
geführt worden war90. TK 8 und TK 10 werden aufgrund der in den Schichten vergesellschafteten Keramik 
#)%&#"%BE%%%fE%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%&0-#"/-%<)&%;N))")%&05#-%*<5%X)>")-0/%&"$%f0<$"$%#)%&"/%"/$-")%,4)940$"%
&"/%M%i%."4N/-%408")E%L66"%0)&"/")%!</&")%#)%H-/0-")%."+<)&")7%&"/")%;"/05#$34"%?,)-"@-"%>,5%$9:-")%
Hellenismus bis in die Mitte des 1. Jhs. n. Chr. datiert werden. Sie sind demnach nicht der WE 7 zuzuweisen, 
$,)&"/)%;N))-")%*<5%X)>")-0/%"#)"$%$9:-4"66")#$-#$34")%f0<$"$%0<+%&"/%I6:34"%&"/%M%qni%."4N/-%408")91.
TK 9 und TK 10 geben Athena und eine Maske wieder. Während letztere in den WE des H 2 von helle-
)#$-#$34"/%G"#-%8#$%#)%/N5#$34"%?0#$"/*"#-%QBE%A4E%)E%Y4/ER%<)-"/%&")%o"//0;,--")%>"/-/"-")%$#)&7%$#)&%F0/$-"6-
6<).")%&"/%L-4")0%)#34-%)</%#)%o"//0;,--07%$,)&"/)%0<34%#)%0)&"/")%'0-"/#06#")%#)%M94"$,$%$"6-")92. TK 9 
dürfte deshalb ein Kultbild dargestellt und eine Funktion im Hauskult gehabt haben.
F#"%o4"5")%&"/%o,)1.</")%5#-%$9:-4"66")#$-#$34"5%?,)-"@-%<5+0$$")%5#-%M/,$% QTK 1, TK 7), dem 
!"#86#34")%?N9+34")%5#-%F#0&"5%TK 2, dem im H 2 singulären Ganswürger TK 3, den Karikaturen TK 4 
und TK 15% Q,&"/%L-46"-R7%&"/%`6#"&"/9<99"%TK 6%<)&%5"4/"/")%o#"/1.</")%QTK 5, TK 11, TK 16) ein 
o4"5")$9";-/<57%&0$%-S9#$34%+(/%$9:-4"66")#$-#$34"%<)&%;0#$"/*"#-6#34"%Q>,/%066"5%&"$%DE%<)&%BE%A4$E%)E%Y4/ER%
Hausinventare ist93.





zur Ausstattung. Da es sich um Schuttfunde handelt, kommt für sie auch eine Aufstellung im Obergeschoß 
#)%I/0."%Qo0+E%kkm2%kkUR7%*<506%4#"/%"#)"%&"5%M`%>"/.6"#3480/%4,34!"/-#."%0)&O%<)&%P,&")0<$$-0--<).%
vorhanden war und diese Räume daher ebenfalls Wohnfunktionen hatten. Im Schutt vor der Nische der 
HO'0<"/%>,)%V0<5%kU%<)&%0<+%"#)"5%0<+%&"5%G"/$-N/<).$$34<--%4"/."$-"66-")%^#>"0<%08."$-"66-7%!</&"%
die lebensgroße Bronzeschlange S 8 gefunden94 (Taf. 42 Abb. 67). In der Nische selbst standen zwei kai-
serliche Porträtbüsten und die Statuette einer Göttin S 9 (Taf. 42 Abb. 69). Bei diesen und einigen weiteren 
H;<69-</")7%&#"%#5%f,+%kU8%."+<)&")%!</&")7%!</&"%&#$;<-#"/-7%08%!0))%<)&%#)%!"634"/%I,/5%$#"%9/:$")-








WE 6 s. THÜR7%M%q7%V";,)$-/<;-#,)%&"/%P0<940$")7%?09E%XrED2%RATHMAYR U. A., WE 6, Hellenistische Strukturen und Funde: 
M/."8)#$$"%<)&%X)-"/9/"-0-#,)")7%?09E%WWXXXEDE






















waren: Das Hekateion S 15%Qo0+E%BqmR%60.%<)5#--"680/%)N/&6#34%&"/%H34!"66"%&"$%V0<5"$%kU%#5%8,&"))04")%
H34<--%Qo0+E%kT%L88E%qC2%jC%L88E%qDRE%X5%H34<--%)"8")%&"5%L6-0/%h%&"5)034%"8")+066$%0<$%&"5%8,&"))04")%
P"/"#34%h%!</&"%&0$%!"#86#34"%K,/-/:-;N9+34")%S 17%Qo0+E%BqqR%")-&"3;-7%&"/%4"<-"%)#34-%5"4/%0<+1)&80/"%
!"#86#34"%?,9+%S 18%#5%^O_5.0).%<)&%&0$%M/,$;N9+34")%S 19 (Taf. 267) im Türdurchgang zwischen dem 
K"/#$-S64,+%kU8%<)&%V0<5%kB"E%M#)%8";/:)*-"$7%5:))6#34"$%?N9+34")%TK 48 Qo0+E%BUqR7%&0$%>#"66"#34-%*<%
"#)"/%H-0-<"--"%&"$%L9,66,)%"/.:)*-%!"/&")%;0))7%$-055-%>,5%vO_5.0).E%L5%',$0#;8,&")%&"$%vO%,&"/%
N-Umgangs lag die Hand TK 49%Qo0+E%BUqR7%&#"%"#)")%?/0)*%4:6-E
F#"%8"#&")% #5%f%B%."+<)&")")%f";0-"#0%h%)"8")%S 15 (Taf. 265) kam ein weiteres in der WE 1 zu 
Tage99%h%$-055")%0<$%&")%K"/#$-S64N+")%&"/%c"!"#6#.")%,4)"#)4"#-")E%F#"$"/%I<)&,/-7%&"/%!04/$34"#)6#34%
0<34%&"/%L<+$-"66<).$,/-%!0/7% #$-%0<34%+(/%f";0-"#0%0<$%0)&"/")%$9:-4"66")#$-#$34")%<)&%;0#$"/*"#-6#34")%
Häusern belegt100. Er wurde wohl deshalb gewählt, weil sich die Höfe in ihrer Funktion als Verteilerbe-
/"#34"%4"/>,//0.")&%06$%H-0)&,/-"%+(/%09,-/,9:#$34"%`,--4"#-")%!#"%f";0-"%"#.)"-")E%L)%&#"$")%v/-")%;05%
der Schutz gewährende bzw. Übel abwehrende Charakter dieser mächtigen Gottheiten bestens zum Tragen.
Der einzige erhaltene in situOH-0)&,/-%+(/%"#)"%H-0-<"%#5%K"/#$-S64,+%kU87%#$-%&#"%./,J"%*S6#)&/#$34"%'0/-
5,/80$#$%'X%k%#5%^O_5.0).E%F"/%'0/5,/-#$34%'X%B%#5%X))")4,+%$34"#&"-%0<$7%&0%"/%#5%G<."%&"/%#5%f,+%
$-0--1)&")&")%?<6-+"#"/)%r"/!")&<).%+0)&7%!,8"#%)<)%0<34%&0$%XII scriptaOH9#"67%&0$%0<+%&"/%v8"/$"#-"%
&"/%o#$34960--"%"#)."/#-*-% #$-7%4#)$#34-6#34%&"$%?0#$"/;<6-"$% #)-"/9/"-#"/-%!#/&101. Als Standort einer Statue 
bietet sich die Rundbasis im N-Umgang an: diese steht unmittelbar vor der Außenmauer des Badebeckens 
#)%V0<5%kU"%Qo0+E%kji%L88E%qRE%H#"%40-%"#)"%fN4"%>,)%qD7m%35%<)&%"#)")%,8"/")%F</345"$$"/%>,)%jT7k%35%
und bot damit ausreichend Platz für eine unterlebensgroße Statue. Da die Basis auf dem Mosaikboden der 
P0<940$"%XX%Q+/(440&/#0)#$34R%"//#34-"-%#$-102, stellt dieses Datum einen terminus ad bzw. post quem ihrer 
Aufstellung dar. Für eine Platzierung auf der Basis würde sich der Funktion des Hofes als Ort kultischer 
f0)&6<).")%&#"%<)-"/6"8")$./,J"%H-0-<"%"#)"/%v9+"/&#")"/#)%S 43 eignen (Taf. 274). Ihre nur grob und 
 95 RATHMAYR,% ?09E% XXXED2% QUATEMBER,% ?09E% WrXXX2% *</% X)-"/9/"-0-#,)% &"$% M)$"586"$% #5% `"$05-;,)-"@-% $E% RATHMAYR, 
?09E%WWXXXEBEDEDE
 96 RATHMAYR,% ?09E% XXXED2% QUATEMBER,% ?09E% WrXXX2% *</% X)-"/9/"-0-#,)% &"$% M)$"586"$% #5% `"$05-;,)-"@-% $E% RATHMAYR, 
?09E%WWXXXEBEDEDE
 97% :4/")&%&"/%K+"#6"/%5#-%G<6"#-<).%),34%in situ%$-"4-7%8"1)&"-%$#34%&#"%'0/5,/!0))"%#5%L<$$-"66<).$8"/"#34%&"$%'<$"<5$%>,)%
H"6d<;2%$E%RATHMAYR7%?09E%XXXEDE
% TU s. RATHMAYR,%?09E%XXXED2%QUATEMBER,%?09E%WrXXXE
 99% I(/%&0$%f";0-"#,)%0<$%&"5%K"/#$-S64,+%HV%B%&"/%M%D%!#/&%06$%H-0)&,/-%"#)%)#"&"/"$%H:<6")+/0.5")-%)"8")%&"5%G<.0).%*<5%H-#"-
.")40<$%HV%B8%#)$%v8"/."$34,J%0)."),55")2%$E%RATHMAYR7%M%D7%H;<69-</")7%kkT%o0+E%Bk%L88E%km2%o0+E%kC%L88E%mD2%o0+E%DmBE
 100% r.6E%&0*<%8"#$9#"6$!"#$"%HARRISON7%H3<69-</"7%Ti2%KREEB, Delos, 66. 112.
 101% G<%&#"$"5%H9#"6%$E%SCHÄDLER7%?09E%WrX%2%*<%$"#)"/%P"&"<-<).%#5%`"$05-;,)-"@-%$E%RATHMAYR7%?09E%WWXhXXEBEDEDE
 102 SCHEIBELREITER-GAIL,%?09E%WE
5554  Die Skulpturenausstattung der einzelnen Räume
034%*<."/#34-"-"%V(3;$"#-"%<)&%&0$%#4/"/%P"+"$-#.<).%&#")")&"%F(8"66,34%0<+%&"/%V(3;$"#-"%6#"J")%$#34%




die den Durchgang rahmen, Einarbeitungen, die die Rekonstruktion einer Abschrankung wahrscheinlich 
machen1042%&E%4E%&#"%G<.:).6#34;"#-%*<%&#"$"5%V0<5%;,))-"%/".<6#"/-%!"/&")E%r,)%P0<940$"%X%8#$%Xr%!0/%"/%
&0/(8"/%4#)0<$%(8"/%"#)"%o(/%#)%&"/%vO'0<"/%5#-%V0<5%kU0%>"/8<)&")E%F"/%o#"+8/<))")%5#-%K<-"06%#5%>,/-
&"/")7%N$-6#34")%V0<5-"#6%$-055-%$9:-"$-")$%0<$%&"/%M//#34-<).$*"#-%&"$%f0<$"$105 (Taf. 43 Abb. 71). In der 
W-, O- und S-Mauer wurden schmale Wandnischen eingerichtet, wobei jene in der S-Mauer auf eine zen-
-/06"%./NJ"/"%^#$34"%8"*,.")%!0/")%Qo0+E%kTjghgkTiR7%&#"%8"/"#-$%#)%P0<940$"%XX%5#-%>#,6"--"5%K0>,)0*"--,%
verkleidet worden sein kann106E%X)%P0<940$"%XX%$#)&%)<)%0<34%&#"%*<>,/%.")0))-")%&")%M#).0).%>,5%f,+%
rahmenden Pfeiler aus dem Baubefund belegt. Sie trugen einen Balken, der höher als die Säulenordnung 
des Hofes war1077%!,8"#%&#"$"$%."$-06-"/#$34"%F"-0#6%*</%f"/>,/4"8<).%&"$%V0<5"$%kU%8"#-/<.E%:4/")&%
&#"%o(/%)034%kU0%<)&%&#"%$34506")%^#$34")%#)%P0<940$"%Xr%QBBCnBkC%)E%Y4/ER%0<+."."8")%!,/&")%!0/")7%
behielt man die zentrale Nische in der S-Mauer bei und installierte in der O-Mauer an Stelle der Tür nach 
kU0%"#)"%./NJ"/"%0)&)#$34"E%P"#&"%^#$34")%$#)&%5#-%'0/5,/%>"/;6"#&"-7%c")"%#)%&"/%HO'0<"/%40-%$9:-"-




In diesem durch seine Größe und Ausstattung hervorgehobenen Raum wurden Marmor- und Bronzes-
;<69-</")%$,!#"%o"//0;,--")%."+<)&")E%:4/")&%&"/%`/,J-"#6%0<$%&"5%H34<--%."8,/.")%!</&"%QA&!("#"!*2%
;V&*!"#"*$) und daher auch aus dem OG stammen kann, wurden die Porträts des Tiberius S 67%&"/%=#>#0%S 7 
und eine Statuette der Athena S 9 in der großen Wandnische der S-Mauer während der Freilegung vorgefun-
denDCU%Qo0+E%jD%L88E%qmghgqq2%jB%L88E%qighgqT2%BqCRa%F#"%P($-"%&"$%o#8"/#<$%S 6%!0/%)034%/(3;!:/-$%.";#99-7%
&#"%P($-"%&"/%=#>#0%S 7 stand aufrecht und die Athenastatuette S 9 lehnte mit ihrer Vorderseite zur Wand an 
der östlichen Innenecke der Nische. Diesem Ensemble wird in der Aufstellung im Museum von Selçuk die 
>,/%&"/%^#$34"%."+<)&")"%qU%;.%$34!"/"%./,J"%P/,)*"$3460."%S 8%*<.",/&)"-%Qo0+E%jB%L88E%qighgqT2%BqDRE%
Sieht man sich den durch Fotos gut dokumentierten Fundort der Schlange S 8 jedoch genauer an (Taf. 42 
L88E%qi2%jiDR7%&0))%+:66-%0<+7%&0$$%$#"%0<+%#4/"/%<)-"/$-")%#)&<).%.0)*%"8")%0<+$#-*-%<)&%&#"%,8"/$-"%#)-
&<).%h%&"/%?,9+%#$-%)#34-%"/406-")%h%<)."+:4/%8#$%*<5%^#$34")8,&")%/"#34-"109E%F#"%H;<69-</%;0))%&"5)034%
)#34-%!#"%#5%o0."8<34"#)-/0.%>,5%jE%H"9-"58"/%DTUC110 vermerkt, aus der Nische gestürzt, sondern, wenn 
(8"/40<9-7%)</%0<$%&#"$"/%4"/0<$%."/<-$34-%$"#)E%A"&,34%;0))%0<34%&0$%)#34-%*<-/"++")7%&0%&#"%H3460)."7%!#"%
&</34%"#)%!"#-"/"$%I,-,%0<$%&"/%G"#-%&"/%I/"#6".<).%*<%8"6".")%#$-%Qo0+E%jB%L88E%qiR%0<+%"#)"/%08$#34-6#34%





sungen dienten dazu, Verunreinigungen abzuweisen und die Brunnenschachtöffnung abzusichern, gleichzeitig werden in ihnen 




 109 Für nützliche Diskussionen zu dieser Fundsituation, möchte ich mich bei Martin HOFBAUER, Agnes NORDMEYER7%L6"@0)-
der SOKOLICEK und Elisabeth TRINKL bedanken.
 110% oP7%CjECTEDTUCa%Z&0>,/%s&"/%0)&)#$34"u%#)%&")%H34<--%."+066")7%08"/%0<+%&")%<)-"/$-")%#)&<).")%$-"4")&%"#)"%C7Um%5%4,4"%
H3460)."%5#-%i%#)&<).")7%?,9+%08."8/,34")\E
556 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
6#".-%<)&%&#"%H3460)."%),34%CEUB%5%4,34%"/406-")%#$-%<)&%8#$%*<5%^#$34")8,&")%/"#34-"7%5<$$%$#"%0<+%"#)"/%
<)."+:4/%CEUD%5%4,4")%H34<--$34#34-%."$-0)&")%408")111. Nach der Fotodokumentation zu urteilen, hatte 
50)%&#"$"%H;<69-</%0<+%&"5%H34<--%&"/%G"/$-N/<).")%&"$%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%08."$-"66-E
F05#-%;,55")%!#/%*</%Y4/,),6,.#"%&"/%L<+$-"66<).%&"/%?0#$"/9,/-/:-$%<)&%&"/%H3460)."%<)&%&05#-%






abschließende Planierschicht, die auch den im Norden davor liegenden Peristylhof abdeckte, umfasst nur 
eine Münzfolge bis Gallien, es dürfte also das Erdbeben unter Gallien für die Umbaustufe verantwortlich 
."5034-%!"/&")E\112E%M/%6"4)-%"#)"%>,)%=E%ROBERT113%.":<J"/-"%r"/5<-<).7%&0$$%&#"%;0#$"/6#34")%?N9+"%QS 6 
und S 7) und die Schlange (S 8) zusammengehörten und auf eine frühkaiserzeitliche Ausstattung zu bezie-
hen seien, ab. H. VETTERS%$34/"#8-a%Zy%&0$%."$05-"%M)$"586"%&"$%H9"#$"$006"$%#$-%"/$-%#)%&"/%H9:-0)-#;"%
entstanden. Ich halte es für sicher, daß der Hausherr kaum wußte, daß die beiden Büsten Mutter und Sohn, 
Kaiser und Kaisermutter, darstellen. Man hat sie zum Schmuck des Raumes verwendet, sicher waren das 
)#34-%5"4/7%!#"%V,8"/-%.60<8-7%Z=,S06#-:-$8"*"<.<).")\%+(/%&0$%?0#$"/40<$E%L<34%8#)%#34%c"-*-%)#34-%5"4/%
überzeugt, ob die Schlange noch unversehrt in der Nische gestanden hat, vielleicht war auch sie schon 








worden waren115. Während B. ROSE%&0/0)%&034-"7%&0$$%$#"%</$9/().6#34%*<%H-0-<")%."4N/-")116 und nicht 
für eine Aufstellung in der WE 7 vorgesehen waren, geht M. AURENHAMMER%>,)%"#)"/%</$9/().6#34")%
P($-")+,/5%&"/%?0#$"/9,/-/:-$%0<$117E%f#)$#34-6#34%&"/%I<);-#,)%&#"$"/%H;<69-</")%+,6.-%'E%AURENHAMMER 
&"/%'"#)<).%=E%ROBERTS7%#)&"5%$#"%&#"%L)$#34-%>"/-/#--7%&0$$%Z&#"%P($-")%$#34"/%0<$%=,S06#-:-%<)&%H34<-*%
&"$%f0<$"$%0<+."$-"66-\DDU wurden. Bei der Frage nach der Chronologie ihrer Aufstellung, folgt sie jedoch 
H. VETTERS119. Sie merkt aber an, dass »eine genauere Chronologie des Raumes, von der auch die Frage 
084:).-7%!0))% &#"% H;<69-</")% #)% &#"%^#$34"% ;05")7% <)&%5#-% &"/% &#"%P"&"<-<).% &"$%^#$34")$345<3;$%
#))"/4068%>,)%>"/$34#"&")")%G"#-08$34)#--")%*<$055")4:).-7%"/$-%&</34%L<+0/8"#-<).%&"$%`"$05-8"+<)&"$%
"//"#34-%!"/&")%;0))\120E%="-*-")&6#34%#$-%0<+./<)&%&"/%H-/0-#./094#"%0<$*<$346#"J")7%&0$$%&#"%H3460)."%S 8 
>,/%&")%H;<69-</")%S 6, S 7 und S 9 verschüttet und nicht mehr zu sehen war: Einerseits liegt der Schuttho-
rizont auf den S 8%."$-"66-%!</&"%<)-"/4068%&"$%^#$34")8,&")$7%0)&"/"/$"#-$%")&")%&#"%'()*9/:.<).")7%&#"%
 111% L<$%"#)"5%vOOK/,16%#5%H34<--%&"$%K"/#$-S64,+$%kU87%<)5#--"680/%)N/&6#34%&"/%H34!"66"%>,)%kU7%."4-%4"/>,/7%&0$$%&"/%H34<--%
&"/%1)06")%G"/$-N/<).%&"/%M%i%#)%&#"$"5%P"/"#34%30E%CEimghgD%5%4,34%0)$-0)&E
 112 VETTERS, Weiterer Schlangengott, 315.
 113 ROBERT, maison, 130.
 114 VETTERS, Weiterer Schlangengott, 320, der auf ROBERT, maison, 130 Bezug nimmt.
 115 AURENHAMMER7%^"<"%I<)&"7%DCq2%>.6E%0<34%ROSE, Dynastic Commemoration, 174: »They were intended to be looking toward 
"034%,-4"/%,/%-,!0/&%0%3")-/06%3,59,)")-7%y\7%8"#%&"5%ROSE%0)%&#"%H-0-<"%&"$%L<.<$-<$%&");-2%WINKES7%=#>#07%DiB%?0-E%TUE
 116 ROSE, Dynastic Y,55"5,/0-#,)7%Dij%<)&%+"/)"/%ZEEE%0)&%-4"%+0#/6S%60/."%-"),)%0-%-4"%80$"%,+%=#>#0¡$%9,/-/0#-%$""5$%-,%40>"%8"")%
designed for a full-length statue. o4"%9,/-/0#-$%!"/"%36"0/6S%/"!,/;"&%0$%8<$-$%0)&%/"<$"&%0$%&"3,/0-#,)%#)%0%9/#>0-"%4,5"\2%ROSE 
."4-%c"&,34%)#34-%&0/0<+%"#)7%,8%"$%/"34-6#34%(8"/40<9-%5N.6#34%."!"$")%!:/"7%?0#$"/9,/-/:-$%"/$-")$%>,5%N++")-6#34")%#)%&")%
9/#>0-")%P"/"#34%*<%-/0)$+"/#"/")%<)&%*!"#-")$%+(/%"#)"%0)&"/"%P"$-#55<).%QH-0-<"%h%P($-"R%<5*<0/8"#-")E
 117 AURENHAMMER, Neue Funde, 113 f.
% DDU AURENHAMMER, Neue Funde, 146.
 119 AURENHAMMER, Neue Funde, 144 f.
 120 AURENHAMMER, Neue Funde, 145 f.
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unter diesem Schutthorizont gefunden wurden mit Gallienus. Aus diesen Gründen kann S 8 erst nach der 
<6-#50-#>")%G"/$-N/<).%&"/%M%i%05%M)&"%&"$%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%4#"/%960-*#"/-%!,/&")%$"#)E%F#"%;,5-
96"--"%L<++(66<).%>,)%V0<5%kU%5#-%H34<--%"/.#8-%$#34%0<$%&"/%*"#-6#34")%H-"66<).%&"/%>,)%4#"/%$-055")&")%
Münzen121 und Keramik122, die ins 4. Jh. n. Chr. datiert werden. Bei den Münzen ist mit einem Ende des 
Umlaufs im 4. Jh. n. Chr. zu rechnen123, sodass die kaiserlichen Porträts S 6 und S 7 sowie die Schlange S 8 
$9:-"$-")$%08%&#"$"5%G"#-9<);-%>"/$34(--"-%<)&%)#34-%5"4/%*<%$"4")%!0/")E
Nachdem nunmehr feststehen kann, dass die Schlage S 8%"/$-%)034%G"/$-N/<).%<)&%L<+.08"%&"/%M%i%
06$%,4)40<$%0<+%&")%H34<--%>,/%&"/%^#$34"%."$"-*-%!</&"7% $,66%)<)%&"/%G"#-9<);-%&"/%L<+$-"66<).%&"/%
Kaiserbüsten näher beleuchtet werden: Aufgrund der oben beschriebenen Fundsituation, steht fest, dass die 
P($-")%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%M%i%#)%&"/%^#$34"%$-0)&")%<)&7%&0%>,)%"#)"/%08$#34-6#34")%L<+$-"66<).%&"/%
Schlange in der Mittelachse der Nische ausgegangen werden kann, mit dieser ein Ensemble bildeten. Die 
Büsten könnten demnach ebenso wie S 8%"/$-%*<%&#"$"5%G"#-9<);-%#)%&#"%^#$34"%.";,55")%$"#)E%:4/")&%
für eine Aufstellung von bereits lange nicht mehr regierenden Herrschern zumindest am Ende des 3. bzw. 
im beginnenden 4. Jh. n. Chr. in einem Gebäude, das noch dazu zerstört und von Schutt bedeckt war, kein 
960<$#86"/%`/<)&%0)*<+(4/")%#$-7%#$-%"#)%$,634"/%#5%?,)-"@-%&"/%;0#$"/*"#-6#34")%M%i%$"4/%!,46%."."8")E%
r,/%066"5%L<$$-0--<).$"6"5")-"%#5%K"/#$-S64,+%kU8%$9/"34")%&0+(/7%&0$$%&#"%P($-")%8"/"#-$%#)%&"/%?0#$"/*"#-%
in diesem Haus standen124: Aufgrund der zeitlichen Stellung der Ausstattungselemente und ihrer Errichtung 
in der WE 7 dem Baubefund zufolge sowie weiterer Kriterien, kommt für die Aufstellung der kaiserlichen 
P($-")%P0<940$"%X%QBE%rE%DE%A4E%)E%Y4/ER7%&#"%"/$-"%,4)9"/#,&"%,&"/%P0<940$"%XX%Q30E%DBC%)E%Y4/ER%#)%I/0."E%
Die Porträts S 6 und S 7%&(/+-")7%!#"%#5%?0-06,.%0<$."+(4/-7%8"/"#-$%</$9/().6#34%5#-%P($-")%>"/8<)&")%
."!"$")%$"#)7%&#"%P($-"%&"/%=#>#0%!</&"%c"&,34%8"/"#-$%#)%&"/%L)-#;"%8"$34:&#.-%<)&%&0)034%)</%5"4/%9/,>#-
sorisch gesockelt. Die Merkmale, dass die Bildnisse in ihren Maßen und im Material übereinstimmen, sowie 
#4/"%$-0/;"%?,9+!")&<).%*<"#)0)&"/%<)-"/$-(-*")%&#"%L))045"7%&0$$%50)%$#"%06$%K00/%4"/."$-"66-%40--"E%
F#"$"%L<+$-"66<).$0/-%!</&"%+(/%o#8"/#<$%<)&%=#>#0%>,/%066"5%*!#$34")%Dj%<)&%BT%)E%Y4/E%."!:46-7%!"$4068%
für die Büsten aus der WE 7 eine Datierung in diese Periode vorgeschlagen wird. Ihre sehr gut erhaltene 
v8"/:34"%>"/!"#$-%+"/)"/%0<+%"#)")%H-0)&,/-%#)%"#)"5%`"8:<&"nV0<57%!,8"#%,4)O%<)&%r"/"#)$4:<$"/%
$,!#"%`/:8"/%06$%&#"%4:<1.$-")%L<+$-"66<).$,/-"%+(/%K,/-/:-8($-")%."6-")%;N))")125. Bei den mit den kaiser-
6#34")%P($-")%#)%G<$055")40).%$-"4")&")%,8")%.")0))-")%L<$$-0--<).$"6"5")-")%40)&"6-%"$%$#34%<5%&")%
marmornen Altar mit dem Relief eines Adlers MI 1%<)&%&")%Qv9+"/OR%o#$34%MI 27%&#"%1@"%H-0)&,/-"%#5%G")-
-/<5%&"$%f,+"$%>,)%kU8%408")E%L)&"/$%06$%8"#%&")%?0#$"/8($-")%S 6 und S 7 sowie der Schlange S 8, stellte 
$#34%8"#%&#"$")%)#"%&#"%I/0."%)034%"#)"/%$9:-0)-#;")%r"/!")&<).7%&0%&#"%'()*+<)&"%0<$%&"5%H34<--7%&"/%




mir nun eine kaiserzeitliche Aufstellung der Kaiserbüsten angenommen127. In den kaiserlichen Bildnissen, 









 123 Freundlicher Hinweis von Nikolaus SCHINDEL (ÖAW, Wien).
 124% v4)"%0<+%I/0.")%)034%&"/%G<!"#$<).%*<%"#)"/%H-0-<"%,&"/%P($-"%,&"/%0<+%&#"%H-/0-#./094#"%):4"/%"#)*<."4")7%)045%8"/"#-$%
ROBERT, maison, 129 f.%0)7%&0$$%&#"%K,/-/:-$%08"/%0<34%&#"%H3460)."%*</%L<$$-0--<).%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%."4N/-")2%&#"%K,/-/:-$%
$"#")%0<$%=,S06#-:-%*<5%?0#$"/40<$%<)&%&#"%H3460)."%*<5%H34<-*%&"$%f0<$"$%0<+."$-"66-%!,/&")E
 125 SMITH, Roman Portrait Statuary, 226, der außer diesen auch öffentliche Gebäude als Aufstellungsorte anführt.
 126 s. bei KARWIESE7%M94"$,$%'()*6#$-")%DTUD7%&#"%'()*")%5#-%+,6.")&")%I)a%iBnUD%Qf0&/#0)R7%iCnUD7%iDDnUD7%DDqnUD%<)&%DDinUD%
QL)-,)#)<$%K#<$R7%DDinUD%QH"9-#5#<$%H">"/<$R7%qTnUD%QA<6#0%F,5)0R7%DDmnUD%Q`,/&#0)<$%XXXER%<)&%DDUnUD%Q`066#")<$RE
 127 Dazu ausführlich RATHMAYR,%?09E%WWXXXEBEDEDE
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des Hauses zerstört und verschüttet wurden. Die Kaiserbüsten bildeten nach diesem Ereignis, wie bereits 
ausführlich dargelegt, ein Ensemble mit der vor der Nische im Schutt aufgestellten Bronzeschlange S 8. 
F#"$"%#)%P"*<.%*<%&")%?0#$"/9,/-/:-$%*<%$"-*")7%#$-%!04/$34"#)6#34%0<+%&#"%&#"$")%o#"/")%*<."$34/#"8")"%
09,-/,9:#$34"%'034-DBU zurückzuführen. S 8 sollte vermutlich dem Schutz der Büsten dienen, die durch 
#4/")%"/4N4-")%H-0)&,/-% #)%&"/%^#$34"%0<34%)034%&"/%G"/$-N/<).%),34% $#34-80/%!0/")E%r#"66"#34-% #$-%&"/%
Verbleib der Büsten in dem zerstörten Haus auf Gesetze aus der frühen Kaiserzeit zurückzuführen, wonach 
kaiserliche Bildnisse nicht von ihren Standorten entfernt werden durften129. Obwohl natürlich nicht gänzlich 
auszuschließen ist, dass die Schlange S 8 bereits in der Kaiserzeit zusammen mit den kaiserlichen Büsten 
ein Ensemble bildete, scheint mir dies jedoch aus folgenden Gründen nicht wahrscheinlich zu sein: Gegen 
die Annahme, dass die Schlange aus der Nische gestürzt ist und erst danach auf den Schutt gestellt wurde, 
$9/#34-7%&0$$%50)%$#"%#)%&#"$"5%I066%,4)"%!"#-"/"$%!#"&"/%*</(3;%0)%#4/")%</$9/().6#34")%H-0)&,/-%4:--"%
$-"66")%;N))")E%L<34%!:/"%8"#%"#)"/%$,634")%L))045"%&0>,)%0<$*<."4")7%&0$$%&"/%4"<-"%+"46")&"%?,9+%
der Schlange noch vorhanden gewesen sein sollte. Gerade dies scheint jedoch zusammen mit dem zuvor 
`"$0.-")%$"4/%>#"6%"4"/%&0+(/%*<%$9/"34")7%&0$$%&#"%H3460)."%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%M%i%*<5%H34<-*%&"/%
;0#$"/6#34")%P#6&)#$$"%4#"/4"/%."8/034-%!,/&")%!0/7%!04/$34"#)6#34%$34,)%,4)"%?,9+130. An welchem Ort 
S 8%$-0)&7%8">,/%$#"%#)%&"/%H9:-0)-#;"%>,/%&"/%^#$34"%&"$%V0<5$%kU%#4/")%6"-*-")%H-0)&960-*%"/406-")%40--"7%
ist leider nicht mehr zu beantworten. Eventuell war S 87%&#"%"#)"%z$;<609)0--"/%!#"&"/.#8-7%</$9/().6#34%
P".6"#-1.</%"#)"/%L$;6"9#,$$-0-<"E%F#"$"%;0))7%5<$$%08"/%)#34-%*</%L<$$-0--<).%&"$%f%B%."4N/-%408")131. 
Vergleichbares gilt auch für die neben den Büsten in der Nische aufgefundene Statuette der Athena S 9. 
Auch diese kann, muss aber nicht in der Kaiserzeit hier gestanden haben. Vermutlich hatte man sie nach 
&"/%G"/$-N/<).%#5%H34<--%&"/%M%i%."+<)&")%<)&%#)%&"/%^#$34"%5#-%&"/%r,/&"/$"#-"%*</%0)&%4#)%08."$-"66-%





















die Porträts des Augustus wie simulacra%*<%8"40)&"6)%$"#")2%&#"%P#6&)#$$"%!</&")%06$%1@"%P"$-0)&-"#6"%#4/"/%L<+$-"66<).$,/-"%
0)."$"4")%<)&%!0/")%8"#5%r"/;0<+%&"/%c"!"#6#.")%X55,8#6#")%*<$055")%5#-%&#"$"/%*<%>"/:<J"/)E%r.6E%#)%&#"$"5%G<$055")-
40).%0<34%K6#)E%)0-E%km7%i7%&"/%8"/#34-"-7%&0$$%0<J")%05%f0<$%06$%G"#34")%&"$%'<-"$%&"/%f0<$"#.")-(5"/%I"#)&")%08."),55")"%
Waffen (spoliaR%$"68$-%8"#%"#)"5%r"/;0<+%&#"$"/%f:<$"/%)#34-%")-+"/)-%!"/&")%&</+-")2%$E%&0*<%fE%>E%HESBERG, Die Häuser der 




 131 S 8%;0))%5#-%#4/")%qU%;.%6"#34-%>,)%*!"#%K"/$,)")%4#"/4"/%."8/034-%!,/&")%$"#)E
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4.4 Raum 38d
V0<5%kU&%!0/%$"#-%M//#34-<).%&"/%M%i%"#)%f0<9-/0<5%05%vO_5.0).%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8132%Qo0+E%kkCghgkkDRE%




den so Raum hohe Nischen, die einander gegenüber lagen und mit einer Streublumenmalerei134 dekoriert 
!0/")E%H#"%!</&")%#)%P0<940$"%Xr%8#$%#)%"#)"%fN4"%>,)%30E%D%5%08."50<"/-7%<)&%&#"%$,%)"<%."$340++")")%
0)&)#$34")%5#-%'0/5,/%>"/;6"#&"-%Qo0+E%kkqghgkkiRE%:4/")&%0<34%&"/%V"$-%&"$%V0<5"$%>,/%P0<940$"%Xr%
mit Wandmalerei geschmückt war, wurden neben den Wandnischen auch die Sockelzonen der Wände in 
P0<940$"%Xr%5#-%'0/5,/960--")%>"/;6"#&"-%Qo0+E%jCBghgjCmRE%r,)%&"/%0)&506"/"#%&"/%P0<940$"%XX%86#"8%0<+%
&"/%HO0)&%&#"%F0/$-"66<).%"#)"$%o/0);,9+"/$%"/406-")135%Qo0+E%jCj2%jkq%L88E%BmRE%v8!,46%#)%&")%^#$34")%
bzw. den Wandnischen im hinteren Raumteil Standorte für Statuen bzw. Statuetten vorhanden waren, wurde 
4#"/%)</%&0$%I/0.5")-%"#)"/%o"//0;,--01.</%TK 52%Qo0+E%BUiR%")-&"3;-E%F0%"$%$#34%8"#%&"5%H-(3;%<5%"#)"%
f0)&%5#-%"#)"/%v9+"/$3406"%40)&"6-7% $-"66-"%$#"%"#)"%K"/$,)%8"#5%o/0);,9+"/%&0/7%"#)%o4"507%&0$% #)%&"/%
Wandmalerei der Phase II umgesetzt war. Vermutlich ist sein Aufgreifen auf die real am Altar im Peristyl-
4,+%kU8%&</34."+(4/-")%v9+"/40)&6<).")%*</(3;*<+(4/")136. Vielleicht hat TK 52 in einer Wandnischen 
>,)%V0<5%kU&%."$-0)&")E









stammen aus dem Schutt des als IVc bezeichneten Bereichs A&),"#"*), S 45 (Taf. 276) sowie ;V&$,"#"+(&
Qo0+E%BUURE%L<$%&"/%F,;<5")-0-#,)%."4-%6"#&"/%)#34-%4"/>,/7%,8%"$%$#34%<5%&")%H34<--%&"/%G"/$-N/<).%&"$%
f%B%40)&"6-%,&"/%"#)"%&0/(8"/%"#)."8/034-"%c()."/"%L<++(66<).E%F0%066"%H;<69-</")%;0#$"/*"#-6#34%$#)&%<)&%
ihre Themen mit jenen im H 2 üblichen übereinstimmen, möchte ich sie wenn nicht der WE 7, so zumindest 
&"5%f%B%*<!"#$")E%r,)%&")%H9,6#")%S 43 und S 44 dürfte aber nur erstere zur Ausstattung der WE 7 gehört 
408")a%:4/")&%&"/%(8"/6"8")$./,J"%M#)$0-*;,9+%&"/%L-4")0%'"&#3#%S 44 vermutlich zu einem Kultbild 
."4N/-"%<)&%&"$4068%#)%"#)"5%o"59"6%."$-0)&")%408")%$,66-"DkU, ist bei der unterlebensgroßen Statue der 
v9+"/&#")"/#)%5#-%"#4/0<34;:$-34")%S 43 nicht nur aufgrund ihrer Größe, sondern auch aufgrund des The-
mas an eine Aufstellung in der WE 7 zu denken. Sie lag wie ein Foto ihres Fundortes zeigt, etwas östlich des 
P0&"8"3;")$%>,)%kU"%#)%!")#."/%06$%D%5%fN4"%Qo0+E%Uk%L88E%DiUR%<)&%;N))-"%&04"/%#5%G<."%&"/%80<6#34")%
Maßnahmen in diesem Bereich gefunden und auch gleich vor Ort als Baumaterial verwendet worden sein. 
Das Thema wird im H 2 nur in der WE 7 in Form einer Wandmalerei (Taf. 436 Abb. 25) und einer Terrakot-
 132% G</%P0<."$34#34-"%<)&%P0<940$")%>,)%kU&%$E%RATHMAYR,%?09E%XXXEq%<)&%XrEBEDghgBEjE
133%:4/")&%&#"%`/NJ"%&"/%o(/%$"#-%P0<940$"%X%<)>"/:)&"/-%86#"87%;0))%&#"%X)$-066#"/<).%&"/%I")$-"/%)</%/"60-#>%*!#$34")%P0<940$"%X%
und IV datiert werden, s. RATHMAYR,%?09E%XXXEqnO'0<"/7%o(/7%I")$-"/%D%<)&%BE
134 ZIMMERMANN,%?09E%rXXEBEDEqE
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5  DIE SKULPTURENAUSSTATTUNG IM GESAMTKONTEXT
5.1 Art und Dauer der Aufstellung
L<$%&"/%M%i%!</&")%(8"/%DCC%H;<69-</")%0<$%'0/5,/%QA&!"#"?, A&,"#"*?), Bronze (S 8) und Ton (;V&!"#"+() 
."+<)&")E%r,)%&#"$")%$-055")%BU%0<$%&")%<)-"/%&")%c().$-")%PN&")%&</34."+(4/-")%H,)&0.")7%5#-%L<$-
nahme von S 8141%8#6&"-")%066"%0)&"/")%8#$%*</%G"/$-N/<).%<)&%L<+.08"%&"/%M%i%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%






Erstausstattung gehörten bzw. nach Errichtung des Hauses in der 2. H. des 1. Jhs. n. Chr. hier aufgestellt 
worden waren143E%L66"%0)&"/")%$34"#)")%$<;*"$$#>"%"/!,/8")%!,/&")%*<%$"#)2% c"&,34%;N))")%&#"$"%)#34-%
"@0;-%&0-#"/-%<)&%&05#-%0<+%8"$-#55-"%P0<O%,&"/%L<$$-0--<).$940$")%8"*,.")%!"/&")7%!#"%"$%8"#$9#"6$-
!"#$"%+(/%H;<69-</")%&"/%M%j%<)&%q%5N.6#34%!0/144. Auch sind in der WE 7 nur wenige durch die Archi-
-";-</%>,/."."8")"%L<+$-"66<).$,/-"%+(/%H;<69-</")%!#"%Q0)&OR%^#$34")%,&"/%QX)$34/#+-")OR%P0$")%"/406-")%




TK 52 zusammen mit anderen Figuren und Gegenständen gestanden haben.
Das bereits seit dem Hellenismus in Wohnhäusern zu beobachtende Mittel, Nischen Eingängen gegen-










 143% G<%."!034$")")%H;<69-</")0<$$-0--<).")7%&#"%(8"/%60)."%G"#-/:<5"%#)%&")%c"!"#6#.")%f:<$"/)%0<+."$-"66-%!0/")%$E%VORSTER, 
I#0)"66,%H08#),7%mkE%mU%+E2%SCAGLIARINI CORLÀITA U. A.7%F"$")*0),7%mT2%KOPPEL7%H;<69-</")0<$$-0--<).7%BCDE
 144 s. RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXrEiEDE
 145% P#$%P0<940$"%Xr%8"+0)&%$#34%)"8")%&"/%*")-/06")%^#$34"%&"/%HO'0<"/%c"%"#)"%$34506"%^#$34"%<)&%!"#-"/"%^#$34")%!0/")%0)%&"/%
vO%<)&%O'0<"/%>,/40)&")2%$E%RATHMAYR,%?09E%XXXE%XrEBEB%<)&%BEjE
5616  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen
6  KATALOG DER MARMOR- UND BRONZESKULPTUREN
Raum 32e
S 1 Linker Unterarm (Taf. 259)
Lva%`fF7%K%kmnUCL
IvnIAa%kB"7%DTUC
Mat.: grobkörniger, weißer Marmor
'0J"a%"/4E%=%DB7B%35
Erh.: Unterarm erh.
Beschr.: etwas nach innen abgewinkelter l. Unterarm
Dat.: nicht datierbar
S 2 Mulleus (Taf. 259)
Lva%`fF7%K%kmnUC
IvnIAa%kB"7%DTUC
Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 10,6 cm
Erh.: Bruch an OS und US. Bestoßen. Teilweise bräunliche Pa-
-#)0E%</*"6+0$"/$9</")E%v8"/:34"%.".6:--"-
Beschr.: Frgt. eines bis über die Fußknöchel reichenden mul-
leus
Dat.: Kaiserzeit
Deutung und Datierung: Das Fragment dürfte aufgrund seiner 
Größe zu einer lebensgroßen Statue gehört haben. Der mulleus 
wird von unterschiedlichen Figuren getragen, weshalb über die
Schuhform alleine keine näheren Aussagen zum Darstellungs-
inhalt möglich sind146E% G</% *"#-6#34")% M#),/&)<).% ;,))-"% fE%
R. Goette nachweisen, dass der mulleus%#)%0<.<$-"#$34"/%G"#-%
"/$-506$%<)&%&0))%>,)%360<&#$34"/%8#$%#)%0)-,)#)#$34"%G"#-%0<+-
tritt147. S 2 ist aber zu fragmentarisch erhalten, als dass eine 
genauere Datierung innerhalb dieser Periode möglich wäre. 
Außer diesem mulleus stammt aus dem H 2 noch ein weite-
/"/2%&#"$"/% #$-% 0<$%,3;"/+0/8#."5%?06*#-%<)&%."4N/-"%*<%"#)"/%
StatuetteDjU.




Beschr.: keine weiteren Angaben möglich, da das Stück nicht 
0<+1)&80/%#$-E
S 4 Gliedmaßenfragment (Arm) (Taf. 259)
Lva%`fF7%K%kinUC
IvnIAa%kB"7%DTUC
Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor
'0J"a%"/4E%=%DB7q%35
M/4Ea%P/<34% 0)% 8"#&")%M)&")E%="#34-% 8"$-,J")E%</*"6+0$"/-
$9</")
 146 GOETTE, Mulleus, 422 f. nennt Mars, Mars-Silvanus, 
Roma, Virtus, Honos und Diana, Figuren des dionysischen 
?/"#$"$7% K0)*"/1.</")% >,)% ?0#$"/)7% &")% genius populi 
Romani, den genius senatus%<)&%&#"%=0/")E
 147 GOETTE, Mulleus, 423.
% DjU RATHMAYR7%P<)-"5%H-"#)7%BUD%+E
Raum 34 bis 35
S 5 Asklepios, Typus Giustini (Taf. 259)
AO: EM, InvNr 32/44/75, P 2/75
FO/FJ: vor Raum 27, 1975
Mat.: fein- bis mittelkörniger weißer Marmor
'0J"a%f%Dj7q%357%50@E%P%DB%35
M/4Ea%?,9+%+"46-E%P/<34%05%f06$7%$34/:."/%P/<34%#)%fN4"%&"/%





2. Jh. n. Chr.)
F0-Ea%$9:-"$%DE%8#$%BE%A4E%)E%Y4/E
Beschreibung: Aufrecht stehende, mit einem Himation beklei-




Ein breiter, faltenreicher Bausch ist unter der rechten Achsel 
eingeklemmt, verläuft von hier unter der Brust auf die linke 
?N/9"/$"#-"% <)&% &0))% 0<+% &#"% VH7% !,% "/% &#"% /"34-"% H34<6-"/%
+/"#6:$$-%<)&%)034%<)-")%$34!#).-E%F"/%?,9+%!0/%&"5%f06$0)-
satz zufolge etwas nach links gewendet. Der rechte Oberarm 
ist gesenkt, der Unterarm war leicht nach innen abgewinkelt. 
Der linke, gänzlich vom Gewand verdeckte Arm stützt sich in 
&"/%f(+-"%08E%F#"%P/<$-90/-#"%#$-%8/"#-%<)&%034%0<$."+(4/-7%&"/%
,8"/$-"% V#99")8,.")% -/#--% >,/E% F#"% 8"/.:)."% *!#$34")% &")%
"#)*"6)")%?N/9"/90/-#")%$#)&%#"J")&%."$-06-"-E
?<)$-4#$-,/#$34"% M#),/&)<).a% ?N/9"/406-<).% <)&% `"!0)&-
&/09#"/<).%60$$")%#)%&"/%I#.</%S 5%"#)")%L$;6"9#,$%#5%oS9<$%
Giustini erkennen149. Dieser zeigt den Gott stehend mit linkem 
Stand- und einem leicht abgewinkelten und zur Seite gestell-
ten rechten Bein. Der linke Arm ist unter dem Gewand in die 
Hüfte gestützt, der rechte auf einem Stab, der unter der Ach-
$"6%1@#"/-% #$-7%0<+."$-(-*-E%F"/%'0)-"6%/"#34-%8#$%0<+%&#"%I(J"%
4"/087% "/% 6:$$-%&#"%P/<$-90/-#"%<)&%&")% /"34-")%L/5%+/"#E%M#)%
faltenreicher Mantelwulst verläuft von der rechten Achsel un-
terhalb der Brust über den linken Arm auf die Rückseite der 
I#.</E%F"/%oS9<$%*"#.-%"#)"%6"#34-"%?,9+!")&<).%)034%6#);$E%
Der Gott trägt einen Vollbart, sein lockiges Haar reicht bis auf 
den Nacken herab.
F"/%oS9<$% #$-% #)%<)*:46#.")%?,9#")%(8"/6#"+"/-%<)&%!#/&%0<+%
ein Original aus dem 1. V. des 4. Jhs. v. Chr. zurückgeführt150. 
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'0J"a% `"$05-f% 5#-% P($-"% mC% 357% ?,9+f% Bq% 357% ?,9+% 5#-%
Hals 37 cm
M/4Ea%?,9+%5#-%f06$%<)&%P($-"%+0$-%>,66$-:)&#.%"/4E
=#-E% Q#)% L<$!046Ra% AURENHAMMER7% ^"<"% I<)&"7% DDBghgDDU%
(caliguläisch-+/(4360<&#$34R2%RATHMAYR, Götter- und Kaiser-
;<6-7%DBjghgDBU2%ROSE, Dynastic Commemoration, 174 Kat. 113 
Q0<.<$-"#$34R2%MEGOW7%o#8"/#<$7%BmC7%BTm%L88E%mghgT%Q$9:--#8"-
/#$34O306#.<6:#$34R2%BOSCHUNG U. A., Caligula, 91
Dat.: ca. 14 bis 29 n. Chr.
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Der Porträt-
;,9+%&"$%o#8"/#<$% #$-% #)%"#)"%K0)*"/8($-"%."$"-*-153. Die Büs-
te ist auf der Brust mit einem Gorgoneion geschmückt, auf 
&"/% 6#);")%L34$"6;6099"%QM9,5#&"$R% 6#".-%&0$%K06<&05")-<5%
0<+7% 0<+% &"/% <)8"&"3;-")% /"34-")% 8"1)&"-% $#34% "#)%P6#-*8()-
del154. Während mit Gorgoneia geschmückte Panzer bereits 
0<+% "#)"/% K0)*"/1.</% &"$% K0/-4"),)+/#"$"$% h% 4#"/% c"&,34% 05%
P0<34%h%>,/;,55")1557%-/"-")%P6#-*8()&"6%"/$-506$%8"#%L6"@-
0)&"/%&E%`/E%<)&%$"#)")%^034+,6."/)%0<+%&")%M9,5#&"$%0<+156. 
F"/%?,9+% &"$%o#8"/#<$% $#-*-% 0<+% "#)"5%;/:+-#.")%5<$;<6N$")%
Hals, ist leicht in den Nacken gelegt und stark nach rechts ge-
!")&"-E%#"% &0$%K,/-/:-% &"/%=#>#0%S 7 hat es große mandel-
+N/5#."% <)&% >,/<"66")&"%L<.")E% G</% I/0."7% ,8% P($-"% <)&%
M#)$0-*;,9+%0<34%</$9/().6#34%"#)"%M#)4"#-%8#6&"-")7%!#/&%'0-
ria AURENHAMMER gefolgt. Nach ihr gehört die Büste »nach 







 153% G<%"#)"/%0<$+(4/6#34")%P"$34/"#8<).%$E%AURENHAMMER, 
^"<"%I<)&"7%DDBghgDDUE
 154% r.6E%#)%&#"$"5%G<$055")40).%0<34%&")%L&6"/%0<+%P6#-*-
bündel am Altar im Hof.
 155 STEMMER, Panzerstatuen, 150 f.
 156 STEMMER, Panzerstatuen, 151.
 157 Es handelt sich um keine Palmetten, sondern um ein Blitz-




G"#-%$-055")&")%P"#$9#"6")%&0$%P6#-*8()&"6%0)%S 6 viel 
detaillierter und qualitätsvoller gestaltet ist. Auch die 
?,58#)0-#,)%5#-%&"5%0<+%&"/%M9,5#$%0<#".")&")%`,/-
.,)"#,)%#$-%0)%&#"$")%P"#$9#"6")%*<%1)&")7%c"&,34%8"$#-*")%
diese Gorgoneia mehrheitlich verknotete Schlangen unter 
dem Kinn.
&")%*<5%K,/-/:-;,9+\DmU. Ferner stimmt mit dieser Datierung 
auch die geringe Größe des Büstenausschnittes, in den der 
M#)$0-*;,9+% 400/.")0<% 90$$-7% (8"/"#)E% F#"$"% <)&% $"#)"% "3;#-
ge Form können gut mit jener Büste verglichen werden, die 
&"/%o,.0-<$%8*!E%P/<-<$%P0/8"/#)#%h%"#)"%H-0-<"%0<.<$-"#$34"/%
G"#-$-"66<).%h% #)%$"#)"/% 6#);")%f0)&%4:6-159E%?0#$"/9,/-/:-$% #)%
K0)*"/8($-")%$#)&%$"#-%&"/%0<.<$-"#$34")%G"#-%#)%&"/%V<)&960$-
tik bekannt, jedoch fast ausschließlich aus der Kleinkunst160. In 
Bezug auf die Datierung nimmt M. AURENHAMMER für Porträt 
und Büste aus stilistischen und formalen Gründen eine Ent-
$-"4<).%#)%306#.<6:#$34O+/(4360<&#$34"/%G"#-%0)161, während das 
Porträt von Charles B. ROSE augusteisch und von Wolf-R. ME-
GOW%$9:--#8"/#$34-caliguläisch datiert wird. Die Büste des Ti-
berius S 6%!0/%*<$055")%5#-%&"/%P($-"%&"/%=#>#0%S 7%06$%`/<9-
9"%."0/8"#-"-E%F#"$%6".")%)#34-%)</%&#"%8"/"#)$-#55<).")%#)%
den Maßen und im Material nahe, sondern vor allem auch die 
starke Wendung der beiden Porträts zueinander. Vergleichbare 
`/<99")%>,)%o#8"/#<$%<)&%=#>#0%!</&")%>,/%066"5%*!#$34")%
14 und 29 n. Chr. errichtet, um die dynastische Nachfolge zu 
betonen162.








=#-E% Q#)% L<$!046Ra% AURENHAMMER7% ^"<"% I<)&"7% DCUghgDDC%
(caliguläisch-+/(4360<&#$34R2%RATHMAYR, Götter- und Kaiser-
;<6-7%DBjghgDBU2%ROSE, Dynastic Commemoration, 174 Kat. 113 
Q0<.<$-"#$34R2%WINKES7% =#>#07% DiB%?0-E% TU% Q$9:-306#.<6:#$34-
+/(4360<&#$34R2% BARTMAN7% =#>#07% DiB% ?0-E% qD% Q0<.<$-"#$34O
tiberisch)
Dat.: ca. 14 bis 29 n. Chr.
Beschreibung und Kunsthistorische Einordnung: Der Porträt-
;,9+%&"/%=#>#0%5#-%^,&<$+/#$</%<)&%H-#/)+/0)$")%S 7 sitzt auf 
% DmU AURENHAMMER7% ^"<"% I<)&"7% DDj2% )#34-% $-/#).")-% $#)&%
die Ausführungen von BOSCHUNG U. A., Caligula, 91 zu 
dieser Büste, da hier einerseits darauf hingewiesen wird, 
&0$$%o#8"/#<$%&"/%"/$-"%?0#$"/%!0/7%Z&"$$")%/<)&960$-#$34"%
P#6&)#$$"%5#-%K0)*"/8($-")%>"/8<)&")%!0/")\7%8"#%S 6 die 
P($-"%08"/%!#"&"/>"/!")&"-%$"#%<)&%&#"$"%</$9/().6#34%"#)%
Porträt des Caligula oder des Seianus getragen hätte.
 159 JOHANSEN7%V,50)%K,/-/0#-$%X7%DC%L88E%UE
 160 BOSCHUNG U. A.7% Y06#.<607% TC7% 8"#% &"/% /<)&960$-#$34")%
Arbeit handelt es sich um ein Bronzebüstchen, das auf 
=E%Y0"$0/%8"*,.")%!#/&E
 161 AURENHAMMER, Neue Funde,122 f.





K00/%.""4/-2% $E%SMITH7%H"80$-"#,)7%qmghgqU2%P"/-%SMITH / 
v@+,/&%$"#%0)%&#"$"/%H-"66"%4"/*6#34%+(/%F#$;<$$#,)")%*<%
diesen Porträtbüsten gedankt.
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einem langen kräftig gestalteten Hals163. Er ist leicht in den Na-
cken gelegt und stark nach links gewendet. Am Nacken liegen 
Gewandfalten auf164. Auffallend sind die großen vorquellenden 
und mandelförmigen Augen sowie Altersmerkmale wie die an 
den Mundwinkeln ansetzenden tief eingegrabenen Falten und 
&0$%F,99"6;#))E%F0$%K,/-/:-%!</&"%>,)%'E%AURENHAMMER als 
r0/#0)-"% '0/50/#$OM94"$,$OL94/,&#$#0$% &"$% oS9<$% '0/8</S%
Hall erkannt165. Während sie das Bildnis der caliguläisch-früh-
claudischen Periode zuordnet, wird es von Rolf WINKES und 
Elizabeth BARTMAN%#)%&#"%0<.<$-"#$34O-#8"/#$34"%G"#-%&0-#"/-E%
L<+./<)&%&"/%G<$055")$-"66<).%5#-%&"5%o#8"/#<$9,/-/:-%S 6 
wird in dieser Publikation einer zeitlichen Stellung zwischen 
14 und 29 n. Chr. der Vorzug gegeben.
In der letzten Aufstellung war das Porträt »in eine niedrige 
rechteckige Basis mit runder Eintiefung aus grünlich-schwar-
zem Stein und zusammen mit einem darin eingebundenen 
Marmorfragment neben dem rechten Büstenrand so eingesetzt, 
daß die Mittelachse des Büstenausschnitts mit einer Basisecke 
;,//"$9,)&#"/-"%<)&%&"/%?,9+%$-0/;%)034%$"#)"/%V"34-")7%*<5%
K,/-/:-%&"$%o#8"/#<$%4#)%86#3;-"\166. Nach M. AURENHAMMER 
sei das Porträt aufgrund der Gewandfalten an Halsansatz und 
^03;")%$,!#"%&"5%f06$0<$$34)#--%5#-%G09+")%0<34%</$9/().-
6#34%"#)."$"-*-%."!"$")7%0<+./<)&%&"/%G<$055")$-"66<).%5#-%
der Tiberiusbüste aber nicht in eine Statue, sondern ebenfalls 
in eine Büste1672%&#"$%!#/&%*<&"5%&</34%&")%`/0&%&"/%v8"/:-
34")8"0/8"#-<).%0)."*"#.-7%&"/%c")"/%>,)%P($-")%")-$9/#34-DqU.
S 8 Schlange (Taf. 471)
Lva%M'7%X)>^/%UknmTnUC7%K%UCnDj
IvnIAa% kU7% Z&0>,/% s&"/% 0)&)#$34"% #)% &"/% H(&50<"/u% #)%
den Schutt gefallen, aber auf den untersten Windungen ste-
4")&% "#)"% C7UB% 5% 4,4"% H3460)."% 5#-% i% #)&<).")7% ?,9+%
08."8/,34")\1697%CjECTEDTUC
Mat.: massives Bronzeblech












G"#-% &0-#"/-")% K,/-/:-% 0<$%L94/,&#$#0$% $E% c().$-% SMITH, 
V,50)%K,/-/0#-%H-0-<0/S7%DTighgDTT%?0-E%UC%o0+E%qCghgqDE




ROSENBAUM,% K,/-/:-960$-#;7% ?0-E% i% o0+E% q% Q360<&#$34R2%
JOHANSEN, Roman Portraits I, 94.
% DqU Für diesen Hinweis sei Bert SMITH%n%v@+,/&%."&0);-E
 169 VETTERS7%M94"$,$%DTUC7%DjT%+E
 170% F#"%L).08"%1)&"-%$#34%8"#%VETTERS, Weiterer Schlangen-
gott, 315.
 171% F#"%L).08"%1)&"-%$#34%8"#%VETTERS, Weiterer Schlangen-
gott, 315.
dunklem Stein aus Antiochia, s. PADGETT7% H3<69-</"7% Bmj f. 
Nr. 95 mit Abb.1722%=X'Y%Xr%QDTUUR%^/E%BD%Q<)-"/%ZF,3<5")-#%
#)3"/-#\R%$E%>E%`6S;,)%Q`E%PE%BATTAGLIA)
Dat.: kaiserzeitlich
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Dargestellt ist 
"#)"%./,J"%H3460)."7%!,46%"#)"%z$;<609)0--"/173, die sich mit 
$#"8")%#)&<).")% 0<+/#34-"-E% H#"% -/:.-% 05% ."$05-")% ?N/9"/%
/0<-")+N/5#."% H34<99")E% ^034&"5% f"/50))% VETTERS eine 
X&")-#1;0-#,)%06$%`6S;,)%"/!,.1747%!</&"%&#"$"%)</%!")#.%$9:-
-"/%>,)%=,<#$%ROBERT aufgrund der unterschiedlichen Ikono-
./094#"% &"/% H3460)."% 0<$% &"/%M%i% *<%`6S;,)% 08."6"4)-1752%
#5%="@#;,)0/-#;"6%>,)%BATTAGLIA erscheint S 8 aufgrund des 
+"46")&")% ?,9+"$% h% `6S;,)$% `"$#34-% 40-% 5")$346#34"% G(."%
<)&%60)."$%f0<9-400/%h%)#34-%<)-"/%&")%$#34"/")%F0/$-"66<).")%
dieses Gottes176. Jedoch ist die Haltung von S 8 zu jener des 
Glykon so verschieden, dass dieser nicht dargestellt gewesen 
$"#)%;0))E%:4/")&%8"#%`6S;,)%)</%&"/%?,9+%0<+."/#34-"-%#$-7%
trifft dies bei S 8%0<+%&")%.0)*")%?N/9"/%*<E








Oberarm und an Falten bestoßen bzw. Teile ausgebrochen und 
Mantelrand unterhalb der Oberarme weggebrochen
o"34)#;a%v8"/:34"%.".6:--"-7%I06-")%."8,4/-
=#-Ea AURENHAMMER7% H3<69-</"$7% Bqk% L88E% DD% QoS9<$% &"/%
Athena Ince Blundell Hall)
Datierung: kaiserzeitlich, wahrscheinlich 1. bis 2. Jh. n. Chr.
 172 PADGETT7% H3<69-</"a% "$% 40)&"6-% $#34% <5% &0$% I/0.5")-%
einer lebensgroßen Schlange, und zwar unmittelbar im 
L)$346<$$%0)%&")%?,9+7%&"/%6"#&"/%+"46-2%ZX)%-4"%08$")3"%
,+%5,/"%$<8$-0)-#06%/"50#)$7%#-%9/,>"$%&#+13<6-%-,%/"3,)$-
-/<3-%-4#$%$3<69-</"%!#-4%0)S%9/"3#$#,)E%The only certainty 
#$%-40-%#-%#)36<&"&%0)%099/,@#50-"6S%6#+"O$#*"&%$"/9")-%#)%0%
3,)-,/-"&%9,$"\E%I"/)"/%!#/&%0)."),55"/)7%&0$$%&#"%H34-
lange Begleiter einer Gottheit war.
 173 So die Beurteilung von Gerhard FORSTENPOINTNER von 
der Veterinärmedizinischen Fakultät an der Universität 
Wien.
 174% P"/"#-$% 05%o0.% &"/%L<+1)&<).% !</&"% &#"% H3460)."% #5%
foP%>,5%CjECTEDTUC%06$%`6S;,)%8"*"#34)"-2%VETTERS, 
M94"$,$%DTUC7%DjT%+E%o0+E%BkghgBU2%0<34%)034%&"/%r"/N++")--
lichung von ROBERT, maison, wurde von VETTERS, Wei-
terer Schlangengott, 320 an seiner Deutung festgehalten: 
ZM$%50.%$"#)7%&0J%<)$%8#$4"/%)</%"#)%oS9<$%&"$%`6S;,)%
bekannt ist. Wer kann aber beweisen, daß es nicht auch 
0)&"/"%F0/$-"66<).")%&"$%`,--"$%.08b\
 175 ROBERT7%50#$,)7%DBT2%&#"$"5%+,6.")&%0<34%_E%VICTOR in 
&"/%M#)6"#-<).%*<%=<;#0)%>,)%H05,$0-07%L6"@0)&/,$%,&"/%
&"/%=(.")9/,94"-%QDTTiR%k%L)5E%DDE
 176 =X'Y% Xr% QDTUUR% ^/E% BD% Q<)-"/% ZF,3<5")-#% #)3"/-#\R%
s. v. Glykon (G. B. BATTAGLIA): »anche se l’eccessiva 
6<).4"**0%Q5E%UR%&"9,)"%0%+0>,/"%&"6%./0)&"%$"/9")-"%&#%
L8,),-#34,$\E
564 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
Beschreibung: Ruhig stehende weibliche Figur mit rechtem 
H-0)&O% <)&% 6#);"5%H9#"68"#)E%F#"% /"34-"% H34<6-"/% 6#".-% "-!0$%
4N4"/%06$%&#"%6#);"E%F"/%/"34-"%v8"/0/5%#$-%)"8")%&"5%?N/9"/%
gesenkt, der Unterarm war leicht abgewinkelt und wies zum 
?N/9"/E%F"/%6#);"%v8"/0/5%#$-%"8")+066$%."$");-%<)&%&"/%_)-"/-
arm war rechtwinkelig nach vorne gestreckt. Der Unterarm war 
in eine runde Ausnehmung (Dm 2,5 cm), in der sich noch Mör-
-"6/"$-"%8"1)&")7%8"+"$-#.-%QV"90/0-</bRE%F#"%I#.</%-/:.-%"#)")%
ärmellosen reich gefältelten bis auf die Basis herab reichenden 
K"96,$%5#-% >O+N/5#."5%f06$0<$$34)#--% <)&%8"/+066E%F0/(8"/%
trägt sie einen Mantel, der um den linken Unterarm geschlungen 




Kunsthistorische Einordnung: Wie bereits M. AURENHAMMER 
erkannte177, folgt die Statuette S 9% #)%?N/9"/406-<).%<)&%`"-
!0)&8"40)&6<).% &"5%oS9<$% &"/%L-4")0% X)3"% P6<)&"66% f0667%
&"/% 0<+% "#)%v/#.#)06% &"$% $9:-")%mE% A4$E% >E%Y4/E% *</(3;."+(4/-%
wirdDiU. Jedoch fehlt, wie bei einigen anderen Wiederholungen 
&#"$"$%oS9<$7%&#"%z.#$179E%L6$%L--/#8<-"%!"/&")%+(/%&")%oS9<$%
X)3"%P6<)&"66%f066% <)&% $"#)"%#"&"/4,6<).")% "#)"%=0)*"% #)%
&"/%6#);")%<)&%"#)"%^#;"%,&"/%H9")&$3406"%#)%&"/%/"34-")%f0)&%
angenommenDUCE% F#"% +/(4"$-")% ?,9#")% <)&% #"&"/4,6<).")%
&"$%oS9<$%X)3"%P6<)&"66%f066%-/"-")%#5%"$-")%<)&%#5%v$-")%
des römischen Reiches in der frühen Kaiserzeit aufDUD. Die auf 
Vorderansicht gearbeitete Statuette S 9 ist ebenfalls eine kai-
$"/*"#-6#34"%L/8"#-E%L<+./<)&% &"/% .".6:--"-")%v8"/:34"7% &"/%
wenigen tief unterbohrten Falten und der teigigen Ausführung 
&"$%<)-"/")%8"/+066/0)&"$7%!#/&%"#)"%F0-#"/<).%>,5%$9:-"/")%
1. bis ins frühere 2. Jh. n. Chr. erwogenDUB.
S 10 Köpfchen/Aphrodite? (Taf. 263)
Lva%M'7%X)>^/%UUnmTnUC7%K%BmnUC
IvnIAa% kU7% q% 5% )N/&6#34% HO'0<"/% Ql% % % )N/&6#34$-"/%o"#6% &"$%
V0<5$R7%BiECUEDTUC
Mat.: mittelkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 4,9 cm
M/4Ea%?,9+%"/4E
Bearb.: Gesicht geglättet, Haare rauer belassen. Da die Pu-
9#66")%)#34-%0)."."8")%$#)&7%$,)&"/)%$-0--&"$$")%$"#34-"%L<$-
höhlungen vorhanden sind, waren diese vermutlich aus einem 
 177 AURENHAMMER7%H3<69-</"$7%BqkE
% DiU% G<5%oS9<$% X)3"%P6<)&"66%f066% $E%=X'Y% XX% QDTUjR% DCUm%




ALTRIPP, Athenastatuen, 7 mit Anm. 33.
% DUC KARANASTASSIS7% _)-"/$<34<).")% XX7% kqm2% ALTRIPP, 
L-4")0$-0-<")7%ighgTE
% DUD KARANASTASSIS7%_)-"/$<34<).")%XX7%kqBghgkqj2%ALTRIPP, 
L-4")0$-0-<")7%BB%+E%?0-E%D%o0+E%qm7%Dghgj2%HE%BmghgBi%?0-E%k%
o0+E%qi7Dghgj2%HE%kCghgkB%?0-E%qE
% DUB Vgl. eine Statuette aus dem H 1, für die von AUREN-
HAMMER, Hanghaus 1 Funde, S 109 Taf. 116 eine Datie-
/<).%#5%DE%A4E%)E%Y4/E%>,/."$3460.")%!#/&2%>.6E%0<34%"#)"%
H-0-<"--"%&#"$"$%oS9<$%0<$%0>#$34"/%G"#-% 0<$%L-4")%8"#%




Dat.: 1. Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a% ^034% 6#);$% ."!")&"-"$% !"#86#34"$% ?N9+34")%
mit tief liegenden Augen, einer schmalen Nase, einem kleinen 
'<)&%<)&%"#)"5%$9#-*")%?#))E%F0$%`"$#34-%!#/&%>,)%"#)"5%
Haarkranz gerahmt, der im Nacken zu einem Knoten zusam-
5")."+0$$-%#$-E%8"/%&"5%f00/;/0)*%8"1)&"-%$#34%"#)%$34506"$%
Band.
Kunsthistorische Einordnung: Das jugendliche weibliche 
?N9+34")% 40-% 0<+./<)&% &"/% #&"06")% F0/$-"66<).$!"#$"% !04/-
scheinlich eine Göttin dargestellt. Unter diesen tragen bei-
$9#"6$!"#$"% <)-"/$34#"&6#34"% oS9")% &"/% L94/,&#-"% #)% H-0-<-
ettenformat dieselbe Frisur wie S 10DUk. Nach der lebendigen 
Ausführung von Inkarnat und Haaren, wird eine Datierung im 
1. Jh. n. Chr. erwogenDUj.
S 11 Köpfchen/Nemesis? (Taf. 263)
Lva%M'7%X)>^/%UTnmTnUC7%K%DinUCL
IvnIAa%kU%^%Q!"$-6#34%kU8%HR7%CTECTEDTUC
Mat.: mittelkörniger, hellgrauer Marmor




des l. Auges ist ein Kreis gezogen
Dat.: 1. H. 2. Jh. n. Chr.
Beschreibung: Das leicht nach rechts gewendete weibliche 
?N9+34")%40-%"#)%,>06"$%`"$#34-%5#-%>,66"5%X);0/)0-E%M$%!#/&%
durch vortretende, hoch liegende und runde Backenknochen, ein 
rundes schweres Kinn, eine niedere Stirn und tief liegende sch-
male Augen bestimmt. Die stark bestoßene Nase und der Mund 
sind klein. Das Gesicht wird von welligen Haarsträhnen ge-
rahmt, die im Nacken zu einem Knoten zusammengefasst sind.
Kunsthistorische Einordnung: Frisur, Gesichtsform und der 
5"60)34,6#$34O$-/")."%L<$&/<3;%$#)&%&"5%?,9+%&"/%^"5"$#$%
von Rhamnous ähnlichDUm, jedoch fehlt ihm das bei Pausanias 
QK0<$E%X7%kk7kEiR%.")0))-"%F#0&"5E%F0$%?N9+34")%;N))-"%5#-%
dem vom selben Fundort stammenden Torso einer weiblichen 
Gewandstatuette S 12 verbunden gewesen sein, mit dem es in 
Material und Größe übereinstimmt. Die weiche Behandlung 
&"$%X);0/)0-$%<)&%&#"%'0/;#"/<).%&"/%K<9#66")%60$$")%0)%"#)"%
M)-$-"4<).% #)% &"/% 40&/#0)#$34O% +/(40)-,)#)#$34")% G"#-% &")-
kenDUq.
% DUk% r.6E%=X'Y%XX%QDTUjR%^/E%BkmE%237.402. 412. 565. 1072 s. v 
L94/,&#-"%QLE%DELIVORRIAS).
% DUj% r.6E%0<$%M94"$,$%"#)%$9:-4"66")#$-#$34"$%?N9+34")%0<$%&"/%
WE 6 im H 2 bei RATHMAYR7%M%q7% H;<69-</")+<)&"7%
?09E%WXr7%?0-E%H%DT7%<)&%*!"#%$9:-4"66")#$-#$34O+/(4;0#-
$"/*"#-6#34"%?N9+34")%0<$%&"5%f%D%8"#%AURENHAMMER, 
Hanghaus 1 Funde, Kat. S 1 und S 51.
% DUm DESPINIS7%L.,/0;/#-<7%jmghgmC%o0+E%mjghgmma%?,9+% #$-%0<34%
,4)"%H-"940)"E
% DUq Vgl. bei !'3'454:#$&'+31;<%K,/-/0#-$7%?0-E%BB%o0+E%BB2%
$,!#"% ?N9+"% &"$% "94"$#$34")% K0/-4"/5,)<5")-$% 8"#%
OBERLEITNER U. A., M94"$,$7%qqghgTj%5#-%L88E2%*<%X)406-%
Q+"#"/-%&0$%L&,9-#>;0#$"/-<5R%<)&%&"/%4#"/%."+,6.-")%I/(4-
5656  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen
S 12 Weibliche Statuette/Nemesis? (Taf. 264)
Lva%M'7%X)>^/%UinmTnUC7%K%DinUCP
IvnIAa%kU%^%Q!"$-6#34%kU8%HR7%CTECTEDTUC
Mat.: mittelkörniger hellgrauer Marmor




Dat.: 1. bis 1. H. 2. Jh. n. Chr.
Beschreibung: Dargestellt ist eine aufrecht stehende weibli-
che Figur mit einem linken Standbein. Das rechte entlastete 
Bein war abgewinkelt und seitlich etwas zurück gestellt. Beide 
Oberarme sind gesenkt. Die Figur trägt ein fein gefälteltes Un-
tergewand, das unter den Brüsten einen Überfall bildet. Darü-
ber trägt sie einen Mantel. Dessen oberer Saum führt in einem 
Bogen von der rechten Hüfte unter den linken Arm. Die linke 
Brust, das Standbein und die Glutäen zeichnen sich unter dem 
Gewand ab. Die Rückseite ist weniger gut ausgearbeitet.
?<)$-4#$-,/#$34"% M#),/&)<).a% ?N/9"/406-<).7% ?6"#&<).% <)&%
`"!0)&&/09#"/<).% $#)&%&"5%oS9<$%&"/%^"5"$#$%>,)%V405-
nous ähnlichDUi, eine Statue, die auch in kaiserzeitlichen Sta-
tuetten überliefert wirdDUUE% H#"% !#/&% 5#-% "#)"5% G!"#.% #)% &"/%
."$");-")%6#);")%f0)&%<)&%"#)"/%v9+"/$3406"%#)%&"/%)034%>,/-
ne gestreckten rechten Hand rekonstruiertDUTE% F#"% V"*"9-#,)%
der Nemesis von Rhamnous beginnt in der 1. H. des 1. Jhs. 
n. Chr.190. Für S 12 wird aufgrund der lebendigen Gestaltung 
>,)%?N/9"/%<)&%`"!0)&7%0)%&"5%),34%;"#)%M#)$0-*%&"$%P,4-
rers vorhanden ist, eine Datierung vom 1. bis in die 1. H. des 
2. Jhs. n. Chr. vorgeschlagen.












NIS7%L.,/0;/#-<7% DghgqB2% KNITTLMAYER7% ^"5"$#$7% DghgDU2%
eine Deutung auf Tyche/Fortuna, ist aber aufgrund der 




Tyche/Fortuna (F. RAUSAR2%NIPPE, Fortuna.
% DUU% =X'Y%rX% QDTTBR%?,55")-0/% 0<+%HE%imU%<)&%^/E%B0hB,%
s. v. Nemesis (P. KARANASTASSIS).
% DUT% =X'Y%rX% QDTTBR% ?,55")-0/% 0<+% HE% imm% $E% >E% ^"5"$#$%
(P. KARANASTASSIS).




S 14 Faltenfragment von Statue (Taf. 264)
AO: GHD, ohne Nummer
IvnIAa%kU7%DTUD
Mat.: mittelkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 11,5 cm, erh. B 17,7 cm
M/4Ea%I/.-E%/<)&<5%."8/,34")E%v8"/:34"%$-0/;%>"/!#--"/-
P"0/8Ea%v8"/:34"%5#-%V0$9"6%.".6:--"-E%I06-")%$#)&%8/"#-%<)&%
mit Meißel angelegt. Keine Bohrung
Peristylhof 38b
S 15 Hekate Epipyrgidia (Taf. 265)
Lva%M'7%X)>^/%DkBnmTnUC7%K%UCnkj
IvnIAa%kU8%$(&N$-6#34%&"/%H34!"66"%>,)%kU7%DiECTEDTUC






=#-Ea% AURENHAMMER7% H3<69-</"$7% BmT% L88E% q2% RATHMAYR, 
Götter- und Kaiserkult, 115 mit Anm. 39
F0-#"/<).a%$9:-4"66")#$-#$34%8#$%;0#$"/*"#-6#34
Beschreibung: Das Hekateion hat drei unterschiedlich breite 
Seiten auf denen in hohem Relief jeweils eine Hekate vor ei-




fassen auf Höhe der Oberschenkel ins Gewand. Die Figuren 
-/0.")%"#)")%K"96,$7%&"/%&#"%L/5"%<)8"&"3;-%6:$$-E%M/%#$-%<)-"/%
die Brust gegürtet, der Überfall reicht bis auf die Oberschenkel 
4"/08E%r,)%&")%?)#")%*#"4")%H90))+06-")%0<+%&#"%V(3;$"#-"E
Kunsthistorische Einordnung: S 15 stellt die dreigestaltige He-
;0-"%M9#9S/.#&#0%&0/191, die nach Pausanias (Paus. 2, 30, 2) erst-
mals von Alkamenes geschaffen worden sein soll192. Sie ent-
$9/#34-%&"/%0/340#$-#$34")%r0/#0)-"%&#"$"$%oS9<$193. Die Drei-
gestalt ist in Kleinasien erst seit dem Hellenismus zu fassen194, 
womit auch ein grober Datierungsanhalt gegeben ist. Eine zeit-
liche Einordnung der Hekateia ist aufgrund der archaisierenden 
Formgebung, der meist geringen künstlerischen Qualität und 
der technischen Ausführung, die sich von der Klassik bis in 
die römische Kaiserzeit kaum änderte, generell schwierig195. 
F#"% ."6:).-")% K/,9,/-#,)")% >,)% S 15 und das Merkmal der 
$34506$-")%H-"66"%&"$%?N/9"/$% #5%P"/"#34%&"/%`(/-<).%<)-"/%
&")%P/($-")%6:$$-%08"/%0)%"#)"%F0-#"/<).%>,5%$9:-")%f"66")#$-
mus bis ins 1. Jh. n. Chr. denken196. Die Statuette könnte dem-
)034%8"/"#-$%*</%9/#5:/")%L<$$-0--<).%&"/%M%i%."4N/-%408")E
 191% G</% f";0-"% M9#9S/.#&#0% $E% =X'Y%rX% QDTTBR% DCDjODCDq%
Q?,55")-0/R%^/E%DDBghgDTC%$E%>E%f";0-"%QfE%SARIAN).
 192 =X'Y%VI (1992) 1015 s. v. Hekate (H. SARIAN).
 193% =X'Y%rX%QDTTBR%DCDjghgDCDq%Q?,55")-0/R%^/E%DDjghgDjj%
s. v. Hekate (H. SARIAN).
 194 Th. KRAUS, Hekate (1960) 161.
 195 Th. KRAUS7%f";0-"%QDTqCR%DDT%+E2%HARRISON,%H3<69-</"7%
UiE
 196% r.6E% 8"#$9#"6$!"#$"%HARRISON,% H3<69-</"7%?0-E% Dki7% &#"%
ins 1. Jh. n. Chr. datiert wird.
566 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
X)%M94"$,$%#$-%"#)"%r"/"4/<).%&"/%f";0-"%&</34%6#-"/0/#$34"%<)&%
"9#./094#$34"%<"66")%<)&%&</34%H;<69-</")%8#$%#)%&#"%H9:-0)-
tike belegt197. Aus den Hanghäusern stammen jedoch nur zwei 
M@"5960/"%h%8"#&"%0<$%&"5%f%BE%L<J"/%S 15 wurde eine Hekate 
M9#9S/.#&#0%"8")+066$%#)%&"/ WE 1 gefundenDTU, auch sie stammt 
aus einem Peristylhof.
S 16 Priapos im Anasyrma Typus (Taf. 266)
Lva%M'7%X)>^/%DDDnkUnUD7%K%qnUD
IvnIAa%kU8%H34<--7%DTECUEDTUD





l. Arm, neben und unterhalb des Penis, teilweise an den Falten 
und zwischen den Bartlocken. Auf RS unten größerer Ansatz-
rest
=#-Ea AURENHAMMER7% H;<69-</")7% UB% +E% ?0-E% qD% o0+E% jk% 0O8%
(kaiserzeitlich)
Dat.: kaiserzeitlich, vermutlich 1. oder 2. Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a%K/#09,$%#$-%0<+/"34-%$-"4")&%<)&%5#-%").%*<$05-
menstehenden Beinen dargestellt. Er ist mit einem bis auf die 
Knie reichenden Mantel bekleidet, der auch Arme und Hände 
bedeckt. Sein Saum ist über den erigierten Penis hochgezogen. 
Während der linke Arm nach unten gestreckt ist und die Hand 
in den Saum fasst, ist der rechte Arm zur Brust hin abgewinkelt 
und liegt hier auf. Der linke Oberschenkel ist etwas vor den 
rechten geschoben, so dass dieses Bein stärker abgewinkelt 
gewesen sein dürfte als das rechte. Unter dem festen Stoff des 
`"!0)&"$%*"#34)")%$#34%&#"%?N/9"/;,)-</")%<)&%&#"%V<)&<).%
des Bauches ab. Gewandfalten sind nur wenige angegeben, 
die, wie etwa am linken Arm, als tiefe Kerben ausgeführt sind. 
Auf der Rückseite ist das Gewand als nicht näher differenzierte 
H-,++804)%."$-06-"-E%F"/%?,9+%&"/%I#.</%#$-%6"#&"/%)#34-%"/406-
ten, trug jedoch einen langen Bart, wie durch die auf die Brust 
reichenden Bartzotteln zu belegen ist.
Kunsthistorische Einordnung: Bei der Statuette handelt es sich 
<5%&#"%F0/$-"66<).%&"$%K/#09,$199. Darauf weist der übergroße 
und erigierte Penis sowie der zottelige Bart200. Aufgrund der 
?N/9"/406-<).%<)&%P"#)$-"66<).%$,!#"%&"/%`"!0)&&/09#"/<).%
40)&"6-%"$%$#34%<5%&")%L)0$S/50%oS9<$%5#-%").%*<$055")$-"-
henden Beinen201, der in der 1. H. des 3. Jhs. v. Chr. entstanden 
sein dürfte202. Dieser ist durch das Hochheben des Gewandes 
bis über das Glied gekennzeichnet. Über dem Glied bildet das 
`"!0)&%8"#%&")%5"#$-")%I#.</")%&#"$"$%oS9<$%"#)")%P0<$347%#)%
dem Früchte liegen, der jedoch, wie bei der Statuette S 16, auch 
 197 Dazu ausführlich AURENHAMMER7%H3<69-</"$7%BmighgBqC2%
OSTER7%M94"$<$7%DqTq%5#-%L)5E%BUD%QL^V%XX%DUEkRE
% DTU% G<% &#"$"5% RATHMAYR7% M% D% <)&% B7% H;<69-</")7% kkj%
?0-E%LhH%B%o0+E%DmBE
 199% G</% F0/$-"66<).")% &#"$"$% `,--"$% $E% =X'Y% rXXX% H<996E%
QDTTiR%$E%>E%K/#09,$%QEOVE%MEGOW).
 200 =X'Y% rXXX% H<996E% QDTTiR% DCjB% $E% >E% K/#09,$% QEO
R. MEGOW).
 201 =X'Y%rXXX% H<996E% QDTTiR%^/E% qUghgTm% $E% >E% K/#09,$% QEO
R. MEGOW).
 202 =X'Y% rXXX% H<996E% QDTTiR% DCjB% $E% >E% K/#09,$% QEO
R. MEGOW).
leer sein kann. Mit dem Ansatz auf der Rückseite war S 16 ver-
5<-6#34%5#-%"#)"/%./NJ"/")%f0<9-1.</%>"/8<)&")203, die S 16 
folgend unterlebensgroß gewesen sein dürfte. Als Stütz- und 
P"#1.</%;,55-%K/#09,$%8"#%L94/,&#-"O%<)&%F#,)S$,$&0/$-"6-
lungen vor, als deren Sohn er verehrt wurde204. In dieser Funk-
-#,)%$,66-"%"/%!,46%0<+%&")%I/<34-80/;"#-$0$9";-%&"/%f0<9-1.</%
hinweisen205E% F#"% 5"#$-")% K/#09,$&0/$-"66<).")% ")-$-0)&")%
zwischen 100 v. Chr. und ca. 200 n. Chr.206. Für S 16 wird eine 
kaiserzeitliche Datierung vorgeschlagen, wahrscheinlich han-
delt es sich um eine Arbeit des 1. oder 2. Jhs. n. Chr.
S 17 Weibliches Köpfchen/Porträt? (Taf. 266)
Lva%M'7%X)>^/%DDBnkUnUD7%K%DBnUD
IvnIAa%kU8%)"8")%&"5%L6-0/7%CjECTEDTUC
Mat.: feinkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 5,2 cm
M/4Ea%?,9+%"/4E%P/<34%05%f06$
Technik: Brauenbögen, Nasenrückenlinie und Innenzeichnung 







Mittelscheitelfrisur gerahmt wird. Die Haare sind aus dem Ge-
sicht in breiten voluminösen Strähnen nach hinten gestrichen 
<)&%#5%^03;")%*<%"#)"5%8/"#-")%G,9+%*<$055")."+0$$-E%L5%
v8"/;,9+%6#".")%&#"%)</%,8"/:346#34%<)&%$34"50-#$34%0<$."-
führten Haare eng an. Das Gesicht zeichnet sich durch große, 
ovale, vorquellende Augen, die unter schön geschwungenen 
Brauenbögen liegen und ein breites Ober- und schmales Un-
terlid besitzen sowie vortretenden Backenknochen, eine lange 
schmale Nase mit schmalen Flügeln, einen kleinen Mund und 
"#)%50/;0)-"$%>,/$9/#).")&"$%?#))%0<$E
?<)$-4#$-,/#$34"%M#),/&)<).a%F0$%?N9+34")%#$-%0<+./<)&%&"/%
'"J!0/*")%06$%?,9#"%0)*<$9/"34")BCU. Die Merkmale der vor-
<"66")&")%./,J")%L<.")%$,!#"%&#"%L<$+(4/<).%&"/%'<)&90/-
tie, die einen leicht säuerlichen Ausdruck bewirkt, erinnert an 
Porträts des julisch-claudischen Kaiserhauses, weshalb eine 
 203 Ebenso AURENHAMMER7%H;<69-</")7%UB%5#-%L)5E%kE
 204% =X'Y%XX%QDTUjR%^/E%mDkE%mUTE%qUC%$E%>E%L94/,&#-"%QLE%DELI-
VORRIASR2% SCHOCH7%L94/,&#-"7% mBghgmm% Q06$% H-(-*"% >,)%
L94/,&#-"RE%DCk%Q06$%H-(-*"%&"$%F#,)S$,$RE
 205 Die Aussage von SCHOCH7%L94/,&#-"7%DjjE%Dqj%+E7%K/#09,$%
<)&% 066"% 0)&"/")%5:))6#34")% H-(-*1.</")% &#"$"/%`N--#)%




ebenso zu eng gefasst.




ren aus dem H 1 bei AURENHAMMER, Hanghaus 1 Funde, 
H%DB%o0+E%Um%<)&%H%Dq%o0+E%UiE
% BCU% r.6E%&0*<%&")%o"@-%8"#%?0-E%S 46, einem Büstchen Hadri-
ans, das ebenfalls Messwarzen aufweist.
5676  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen




verbunden sind, ist dies auch für S 17 anzunehmen. Die Iden-
-#1;0-#,)%5#-% "#)"/%8"$-#55-")%K"/$,)% #$-% 0<+./<)&%&"/%&,34%
bescheidenen Ausführung jedoch nicht möglich.





Beschr.: keine weiteren Angaben möglich, da das Stück nicht 
5"4/%0<+1)&80/%!0/E
S 19 Erosköpfchen (Taf. 267)
Lva%M'7%X)>^/%DDknkUnUD7%K%DCnUD
IvnIAa%#5%o(/&</34.0).%kU8hkB"7%CDECTEDTUD
Mat.: fein- bis mittelkörniger, weißer Marmor
Maße: erh. H 4,3 cm
M/4Ea%?,9+%<)&%o"#6%&"$%f06$"$%"/4E%`"$#34-$,8"/:34"%#$-%."-
.6:--"-7% &#"%f00/"% /0<"/% 8"60$$")E%P,4/9<);-"% 0)% &")%=,3;"-
)")&")7%'<)&$906-"%<)&%^0$")4N46")%$#)&%."8,4/-
=#-Ea%AURENHAMMER7% H;<69-</")7% TD% +E% ?0-E% iB% o0+E% mD% 0h&%
Q$9:-"$%BE%8#$%kE%A4E%)E%Y4/ER
Dat.: 2. H. 2. Jh. bis 1. H. 3. Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a%M-!0$%*<%$"#)"/%V"34-")%."!")&"-"$%?N9+34")%
"#)"$%?)08")%5#-%60).")%=,3;")7%&#"%8#$%0<+%&")%^03;")%4"/08%
reichen. Das Gesicht ist oval, die Details fein ausgeführt. Das 
Gesicht zeichnet eine hohe Stirn, schmale Augen mit gewölb-
-")%v8"/O%<)&%_)-"/6#&"/)7%"#)"%$34506"%^0$"7%"#)%$345066#9-
9#."/7%6"#34-%."N++)"-"/%'<)&7%"#)%$9#-*"$%?#))%<)&%>,/-/"-")&"%
P03;");),34")% 0<$E% M#)% =:34"6)% #$-% 0)."&"<-"-E% F#"% f00/"%
sind über der Stirn zu einem kurzen nach oben abstehenden 
G,9+%*<$055")%."+0$$-7%0)$,)$-")%+066")%$#"%#)%60).")%=,3;")%
auf den Nacken herab. Das rechte Ohr wird von den Haaren 
>"/&"3;-7%8"#5%6#);")%6#".-%&0$%v4/6:9934")%+/"#E
?<)$-4#$-,/#$34"%M#),/&)<).a%F0$%;)08")40+-"%?N9+34")%40-%
seiner Frisur zufolge wahrscheinlich zur Statuette eines Eros/
Amor gehört210. Aufgrund des Gegensatzes zwischen geglätte-
-"/%`"$#34-$,8"/:34"%<)&%/0<"/%8"60$$")")%f00/")%$,!#"%&")%
Bohrungen an Haaren und im Gesicht wird eine Datierung ab 







etwa an folgende Porträts bei JOHANSEN, Roman Por-
-/0#-$%X7%DDUghgDBDE%DBq%+E%Dmj%+E
 210% r.6E%8"#$9#"6$!"#$"%=X'Y%XXX% QDTUqR%^/E%DDUE%DUDE%BCBE%
461. 512 s. v. Eros/Amor (N. BLANC%h%IE%GURY).
 211% r.6E%#)%&#"$"/%f#)$#34-%8"#$9#"6$!"#$"%&0$%K,/-/:-%&"$%'0/3%
L</"6% 0<$% &"/% M% q% #5% f% B2% $E%AURENHAMMER, Neue 
I<)&"7%DBmghgDBq%L88E%T2%RATHMAYR7%M%q7%H;<69-</")-
+<)&"7%?09E%WXr7%?0-E%H%kqE





Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor
'0J"a%"/4E%=%DC7m%35










S 23 Linkes Knie (Taf. 268)
Lva%`fF7%K%kDnUC
IvnIAa%kU8%H7%H34<--7%DqECTEDTUC
Mat.: grobkörniger, weißer Marmor
'0J"a%"/4E%=%T7k%357%"/4E%P%i7j%35




S 24 Rechtes Knie (Taf. 268)
Lva%`fF7%K%BinUCM
IvnIAa%kU8%H7%H34<--7%DqECTEDTUC
Mat.: grobkörniger, weißer Marmor
Maße: erh. H 7,1 cm
Erh.: Teil des Oberschenkels mit Knie erh. Bruch unter Knie-
gelenk
P"0/8Ea%v8"/:34"%.".6:--"-
Beschr.: leicht nach innen gewendetes Bein mit hervortreten-
&"5%?)#"."6");E%V"34-"%?)#"90/-#"%>,5%H9#"68"#)%"#)"/%<)-"/O%
8#$%6"8")$./,J")%H-0-<"E%L<+./<)&%&"$%'0/5,/$7%&"/%v8"/:-
chenbehandlung und des Formats dürften S 23 und S 24 zu-
sammengehört haben.
S 25 Bein (Taf. 268)
Lva%`fF7%K%BqnUCL
IvnIAa%kU8%H7%H34<--7%DqECTEDTUC





S 26 Gliedmaßenfragment (Taf. 268)
Lva%`fF7%K%BinUCI
IvnIAa%kU8%H7%H34<--7%DqECTEDTUC
Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 5,2 cm
Erh.: Frgt. von r. Bein erh.
P"0/8Ea%0<+%"#)"/%H"#-"%9,6#"/-7%0<+%&"/%0)&"/")%V0$9"60/8"#-
Beschr.: S 26 und S 25 sind aus demselben Material und zeigen 
&#"%.6"#34"%v8"/:34")8"0/8"#-<).7%$#)&%08"/%)#34-%0)90$$")&











Beschr.: keine weiteren Angaben möglich, da das Stück nicht 
5"4/%0<+1)&80/%!0/E
Raum 38e




Beschr.: keine weiteren Angaben möglich, da das Stück nicht 
5"4/%0<+1)&80/%!0/E
Raum 38f
S 30 Marmorplatte mit Relief der Victoria (Taf. 268)
Lva%M'7%X)>^/%DUnkBnUB7%K%mnUB7%I)%UBnkk
IvnIAa%kU+%^7%BmECUEDTUB
Mat.: weißer, grobkörniger Marmor




Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei S 30 han-
&"6-%"$%$#34%<5%"#)"%#5%K/,16%&0/."$-"66-"%$34!"8")&"%r#3-,/#0%
mit einer Bewegungsrichtung nach rechts. Sie hat weit ausge-
breitete große Flügel und ist mit einem dünnen Gewand beklei-
det, das bis auf die unbeschuhten Füße herab reicht und zwi-
schen und neben den Beinen bewegte Falten wirft. Es liegt eng 
0)%<)&%6:$$-%&#"%?N/9"/+,/5")%&</34$34"#)")E%r,)%&"/%/"34-")%
Schulter verläuft ein bauschiger Saum unter der rechten Achsel 
auf die Vorderseite. Wie bei Darstellungen dieser Göttin üb-
lich, lag die rechte Brust frei. Victoria hält in der nach vorne 
gestreckten rechten Hand einen Kranz und in der gesenkten 
linken einen Palmzweig. Sie hat ein jugendliches Gesicht, die 
f00/"%$#)&%05%f#)-"/;,9+%<)&%(8"/%&"/%H-#/)%*<%"#)"5%?),-")%
*<$055")."+0$$-E%F0$%V"6#"+%!</&"%#5%G"/$-N/<).$$34<--%."-
funden, seiner Ausführung zufolge wird eine zeitliche Stellung 
im 1. oder 2. Jh. n. Chr. erwogen. S 30 war Teil einer größeren 
Platte, auf der zwei antithetisch angeordnete Viktorien eine In-
schrift oder eine Darstellung gerahmt haben könnten212.
 212% G<%r#3-,/#")%06$%/045")&"%M6"5")-"%$E%*E%PE%#)%&")%G!#-
3;"6:34")%&"$%f"/0;6"$-,/$%#)%M94"$,$2%&0*<%$E%SCHER-
RER7% I(4/"/7% DCC2% <)&% !"#-"/"% #5% =X'Y% rXXX% QDTTiR%
^/E% BDBE% BDmE% BDiE% BBBghgBBkE% BBiE% BjUE% BmB% Q/045")&"%
I#.</")%"#)"/%X)$34/#+-R2%^/E%BmjE%kmT%Q/045")&"%I#.</")%




FO/FJ: aus dem Mühlenkanal (= von Südwest nach Nordost 
+(4/")&"/%'0<"/*<.%#)%V0<5%jCR7%CBECTEDTUC
Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor





(2. Jh. n. Chr.)
Dat.: 2. H. 2. bis 3. Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a%^034%/"34-$%."!")&"-"$%?N9+34")%"#)"$%:6-"/")%
'0))"$%5#-%r,6680/-E%F#"%;</*")%f00/6,3;")%6#".")%05%?,9+%
an, Buckellocken fallen tief in die leicht gewölbte Stirn. Die 




stellungen des Herakles, die ihn älter und bärtig zeigen. Auf-
grund dieser Merkmale, der Gestaltung von Haar und Bart so-
!#"%&"/%")&<).%&"$%?,9+"$%)034%6#);$%<)&%&"5%)034%/"34-$%
unten gerichteten Blick, ist S 31%0<+%&")%oS9<$%P,$-,)nv@+,/&%
zu beziehen213. Dieser zeigte den Halbgott stehend mit gesenk-
-"/%?"<6"% #)%&"/% /"34-")%f0)&%<)&%&"5%=N!")+"66%(8"/%&"5%
linken Unterarm, auf das sein Blick gerichtet ist. Das Original 
wird unterschiedlich von der frühklassischen bis in die nach-
;60$$#$34"%G"#-%&0-#"/-214E%I(/%&0$%?N9+34")%S 31 wird der ge-
.6:--"-")%v8"/:34"%<)&%&")%P,4/<).")%*<+,6."%"#)"%*"#-6#34"%
H-"66<).%>,)%&"/%BE%fE%&"$%BE%A4$E%)E%Y4/E%8#$%*</%G"/$-N/<).%&"$%
H 2 im 3. V. des 3. Jhs. n. Chr. vorgeschlagen.
S 32 Erostorso (Taf. 270)
Lva%M'7%X)>^/%TBnmTnUC7%K%UCnBDLhUCnBkL
IvnIAa%jC%^7%DqECTEDTUC
Mat.: grobkörniger, hellgrauer Marmor
Maße: erh. H 42,7 cm, Stegansatz am l. Glutaeus 3,5 × 3 cm, 
H-".0)$0-*%05%/E%v8"/$34");"6%i7m%%U%35
Erh.: Torso mit Oberschenkeln, Flügeln und Armansätzen erh. 
`"8,.")"/%L)$0-*%4#)-"/%L)$0-*%&"$%6E%v8"/0/5$E%f06$7%?,9+7%
_)-"/$34");"67%L/5"7%I6(."6$9#-*")7%K")#$$9#-*"%<)&%I6(."60)-
sätze weggebrochen. Teilweise bestoßen. Modern geklebt
Bearb.: VS geglättet, an RS Reibeisenarbeit. Nabel und um 
Scrotum gebohrt
=#-Ea%AURENHAMMER7% H;<69-</")7% Uq% +E% ?0-E% qm% o0+E% jU% 0h3%
(hadrianisch-antoninisch)
Dat.: 1. H. 2. Jh. n. Chr.
Beschreibung: Figur mit einem leicht zurückgesetzten linken 
und einem weit nach vorne und zur Seite gesetzten rechten, 
 213 Ebenso AURENHAMMER7% H;<69-</")7% DDq% +E2% *<% &#"$"5%
oS9<$% $E% =X'Y% Xr% QDTUUR% ^/E% jkDghgjjq% $E% >E% f"/0;6"$%
(J. BOARDMAN%h%vE%PALAGIA%h%HE%WOODFORD).
 214 z. B. frühklassisch von VIERNEISEL-SCHLÖRB7%H;<69-</")7%
DBk2% <)&% +/(4"$-")$% 4"66")#$-#$34% >,)% SISMONDO-RIDG-
WAY, Severe Style, 130 f.
5696  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen
stark abgewinkelten Bein. Der rechte Arm war zur Seite ge-
streckt, der linke gesenkt. Die rechte Schulter liegt höher als 
&#"%6#);"7%&#"%f(+-6#)#"%#$-%0/-#;<6#"/-7%&"/%V#99")8,.")%-/#--%>,/E%
F0$%`")#-06% #$-% ;6"#)% <)&% ")-$9/#34-% &"5% "#)"$%?)08")E%L<+%
der VS verläuft ein Band von der rechten Schulter zur linken 
f(+-"7%0)%&"5%&"/%0<+%&"/%VH%0<#".")&"%?N34"/%8"+"$-#.-%#$-E%
F#"%I6(."6%$#)&%."N++)"-E%G!#$34")%&")%I6(."6)7% 6#);$%)"8")%
dem Köcher sind Reste von langen auf den Nacken fallenden 
=,3;")%"/406-")%."86#"8")E
Kunsthistorische Einordnung: Bei dem Jüngling mit Flügeln 
und Köcher kann es sich nur um einen Eros gehandelt haben215. 
In der linken Hand ist dem bogenförmigen Ansatz hinter der 
linken Schulter zufolge ein Bogen zu ergänzen216, in der rech-
ten Hand ein Pfeil217. Aufgrund der formalen Ausführung mit 
.".6:--"-"/%v8"/:34"% <)&% &"/%!")#.% $90))<).$/"#34")%',-
&"66#"/<).% &"$% X);0/)0-$% $,!#"% &"5% $90/$05")% M#)$0-*% &"$%
Bohrers wird eine Datierung in der 1. H. des 2. Jhs. n. Chr. 
vorgeschlagen.
S 33 Gliedmaßenfragment? (Taf. 271)
Lva%`fF7%K%kCnUC
IvnIAa%jC%^7%H34<--7%DqECTEDTUC












Beschr.: l. Ende mit zwei breiten Falten, wahrscheinlich Teil 
einer Büste
Dat.: Kaiserzeit




Erh.: Scham und r. Gluteus erh.
Beschr.: Keine weiteren Angaben möglich, da das Stück nicht 
0<+1)&80/%!0/
 215 Auch bei AURENHAMMER7% H;<69-</")7% Uq% +E% ?0-E% qm%
o0+E%jU%0O3%1)&"-%$#34%&"/%o,/$,%<)-"/%&")%M/,$&0/$-"66<)-
gen.




 217 Ebenso AURENHAMMER7%H;<69-</")7%UqE
Raum 41d
S 36 Linker beschuhter Fuß (Taf. 271)
Lva%`fF7%K%DUnUCL
IvnIAa%jD&7%DqECTEDTUC





Beschr.: l. Fuß in Sandale
Dat.: nicht datierbar
Raum 44
S 37 Männlicher Porträtkopf (Taf. 272)
Lva%M'7%X)>^/%qnkBnUB7%I)%DDnUB
IvnIAa%H34<--%>,/%jj07%BCECUEDTUB
Mat.: mittelkörniger, hellgrauer Marmor
'0J"a%"/4E%f%BB%357%?,9+f%Q?#))OH34"#-"6R%DT7i%357%50@E%P%
16,9 cm
Erh.: Gesicht- und Stirnhaarlinie sind zerstört
Dat.: julisch-claudisch
Beschreibung und kunsthistorische Auswertung: S 37 stellte 
ein nicht kaiserliches männliches Porträts darBDU.
Raum 44b




Maße: erh.   H 16 cm
M/4Ea%$34/:."/%P/<34%&</34%&")%f06$E%^0$")$9#-*"7%"#)#."%=,-





Dat.: 2. H. 2.  Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a% ="#34-% )034% /"34-$% ."!")&"-"$% ?)08");N9+-
chen mit einer Mütze, unter der lange bis auf den Nacken rei-
34")&"%=,3;")%4"/>,/<"66")E%F#"%'(-*"%#$-%<)-"/%&"5%G#9+"67%
der abgebrochen ist und nach vorne wies, etwas zusammen-
geschoben, so dass hier bogenförmige Falten entstehen. Das 
`"$#34-%#$-%90<$803;#.7%40-%./,J"%!"#-%."N++)"-"%L<.")7%$34N)%





% BDU% F#"$"/%?,9+%!#/&%>,)%'E%AURENHAMMER bearbeitet und 
in der Publikation zu den hellenistischen und kaiserzeitli-
34")%K,/-/:-$%0<$%M94"$,$%"/$-506$%9<86#*#"/-%!"/&")E
570 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
Kunsthistorische Einordnung: Während M. AURENHAMMER 
&0$% ?N9+34")% 06$% `0)S5"&% 0)$9/#34-219, würden sowohl die 
Z'(-*"%,4)"%=0$34")\%06$%0<34%&0$%Zr")<$3,66#"/\%)034%L)-
dreas LINFERT%+(/%&#"%F0/$-"66<).%"#)"$%L--#$%$9/"34")220. Das 
Problem der Deutung ergibt sich daraus, dass auch andere my-
-4,6,.#$34"%I#.</")%&#"%94/S.#$34"%'(-*"%-/0.")221. Aufgrund 
des jugendlichen Alters von S 38 kommen aber eigentlich nur 
Ganymed oder Attis in Frage. Während Attis meist in Aktion 
wiedergegeben ist, wurde Ganymed auch in Ruhe gezeigt. S 38 
könnte zu einer stehenden Darstellung des Ganymed mit einem 
Adler an der Seite gehört haben222. Unter diesen besitzen einige 
wie S 38%"#)"%?,9+!")&<).%)034%/"34-$223. Eine Datierung in 
der 2. H. des 2. Jhs. n. Chr. wird aufgrund der Haargestaltung 
5#-%60).")%&</34%P,4/;0):6"%."-/"))-")%=,3;")%5#-%$-"4")."-




S 39 Rechte Hand
Lva%`fF7%K%mnUD
IvnIAa%Xr37%DUECUEDTUD
Mat.: grobkörniger, weißer Marmor
Maße: 4 cm
M/4Ea%&/"#%+"#).6#"&/#."%I#)."/%QF0<5")7%G"#."O%<)&%'#--"61)-
ger) einer r. Hand





Mat.: grobkörniger, weißer Marmor
Maße: 4,4 cm
Erh.: Frgt. mit Angabe von Haarsträhnen
P"$34/Ea%?,9+90/-#"%5#-%f00/$-/:4)")
Dat.: nicht datierbar
S 41 Statuette der Aphrodite Anadyomene (Taf. 273)
Lva%M'7%X)>^/%DDjnkUnUD7%K%BnUD
IvnIAa%H34<--%!"$-6#34%Xr37%DBECUEDTUD
Mat.: mittelkörniger, weißer Marmor




Dat.: 2. H. 2. bis 3. Jh. n. Chr.
Beschreibung: Dargestellt ist eine stehende, nackte weibliche 
 219 AURENHAMMER7%H;<69-</")7%DBk%+E%?0-E%DCkE
 220 LINFERT, Rez. AURENHAMMER, 424.
 221% X5% =X'Y% XXX% QDTUqR% kT% $E% >E%L--#$% QAE% VERMASEREN% h%
M. B. DE BOER) werden neben Attis noch Ganymed, Ale-
@0)&/,$7%'#-4/0$%<)&%K"/$"<$%0)."+(4/-E
 222% r.6E% =X'Y% Xr% QDTUUR% ^/E% DCqghgDki% $E% >E% `0)S5"&"$%
(H. SICHTERMANN).
 223% r.6E%=X'Y%Xr% QDTUUR%^/E%DBBE%DBjE%DkCghgDkDE%Dkk%$E%>E%
Ganymedes (H. SICHTERMANN).
Figur mit einem rechten Stand- und einem linken entlasteten 
H9#"68"#)E%F"/% 6#);"%L/5% #$-% "/4,8")%<)&% $-0/;% 08."!#);"6-7%
0<+%&")%v8"/0/5")%6#".")%M)&")%>,)%60).")%=,3;")%0<+E%F"/%
Ansatz des rechten Oberarms ist etwas zur Seite und nach vor-
ne gerichtet, auch hier liegt das Ende einer Haarsträhne auf. 
Die Figur hat kleine hoch sitzende Brüste und eine stärkere 
Einziehung an der rechten Hüfte. Der Nabel ist als seichte 
Delle angegeben, die Scham wird durch Kerben gebildet. Am 
/"34-")%v8"/$34");"6%0<J")%8"1)&"-%$#34%&#"%P/<34:34"%"#-
nes rechteckigen Ansatzes. Die Rückseite ist ebenso gut aus-
."+(4/-%!#"%&#"%r,/&"/$"#-"E%F"/%?,9+%&(/+-"%&"5%f06$0)$0-*%
zufolge leicht nach links gewendet gewesen sein.
Kunsthistorische Einordnung: Bei der Statuette S 41 hat es 








S 42 Weiblicher Idealkopf/Aphrodite? (Taf. 273)
Lva%M'7%X)>^/%DDinkUnUD7%K%jnUD
IvnIAa%Xr37%H34<--7%DiECUEDTUD
Mat.: fein- bis mittelkörniger weißer Marmor









Dat.: 2. Jh. n. Chr.
P"$34/"#8<).a% H-0/;% )034% 6#);$% ."!")&"-"/% !"#86#34"/% ?,9+%
auf schlankem Hals mit mädchenhaften Gesichtszügen. Der 
'<)&% #$-% ;6"#)7% *!#$34")% &"/% $34506")% _)-"/6#99"% <)&% &"5%
50/;0)-")%?#))% 8"1)&"-% $#34% "#)%`/(834")E%F#"%f00/"% $#)&%
05%f#)-"/;,9+% #)% "#)"5%?),-")% *<$055")."+0$$-7% >,)% &"5%
*<5#)&"$-%"#)"% 60)."%=,3;"%0<+%&#"% /"34-"%H34<6-"/%1"6E%F0$%
Gesicht wird von breiteren Haarsträhnen, die ihrerseits in fei-
nere Strähnen unterteilt sind, gerahmt. Ein in sich gedrehter 
G,9+7%#)%&"5%I/(34-"%"#).",34-")%$#)&7%#$-%<5%&")%v8"/;,9+%
."6".-7%!,8"#%&#"%f00/"%&04#)-"/%./N8"/%<)&%034"/%0<$."+(4/-%









5716  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen
Princeton, verglichen werden227E%G<%&#"$"5%8"$-"4")%0<34%+,/-
male Übereinstimmungen in den voluminös ausgeführten Haa-
ren, die scharf vom Gesicht abgesetzt sind, und in der an der 
v8"/:34"%86"#8")&")%',&"66#"/<).%&"/% "#)*"6)")%H-/:4)")7%
&#"%"#)")%9"/(3;")0/-#.")%M#)&/<3;%"/!"3;-E%I"/)"/%$-#55")%
&#"%?N9+"% #)% &"/% .6:)*")&%9,6#"/-")%v8"/:34"% (8"/"#)E% I(/%
S 42 wird aufgrund der genannten formalen Merkmale eine 
F0-#"/<).%#5%BE%A4E%)E%Y4/E%08%40&/#0)#$34"/%G"#-%>,/."$3460-
gen. Als Darstellungsinhalt ist der starken Bewegtheit des 
?,9+"$%*<+,6."%"4"/%"#)"% #&"06"%I#.</% #)%P"-/034-%*<%*#"4")E%





FO/FJ: IVc, »0,66 m hohe weibliche Frauenstatuette. 3,25 m 
von der westlichen Innenecke in der nördlichen Trockenmauer 
>,)%Xr%3\%QoP7%CDECTEDTUDR
Mat.: mittelkörniger, hellgrauer Marmor
'0J"a%H-0-<"a%"/4E%f%qj%357%?:$-34")a%=%DD%357%f%i7m%357%o%
i7m%357%_H%K6#)-4"a%50@E%P%kB7m%357%o%BD7m%357%f%j7m%357%F=a%
H 3,5 cm, B 2,5 cm, T 2,5 cm
M/4Ea%0<J"/%f06$%<)&%?,9+%.0)*%"/4E%="#34-%8"$-,J")E%L<+%rH%
bräunliche Patina, RS stark versintert
o"34)#;a% '"#J"60/8"#-7% ;"#)"% P,4/<).7% v8"/:34"% .".6:--"-7%
RS und US grob ausgeführt, in der Mitte des Rückens ist ein 
F=%>,/4E
Dat.: 1. bis frühes 2. Jh. n. Chr.
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: S 43 ist zu-
sammen mit der Plinthe gearbeitet und dürfte eine Höhe von 
CETC%8#$%D%5%8"$"$$")%408")E%H#"%-/:.-%"#)")%K"96,$%5#-%>O+N/-
migem Halsausschnitt, der unter den Brüsten mit einem schma-
len Band gegürtet ist und auf Höhe der Oberschenkel einen 
Überfall bildet. Dieser wird von vertikalen und v-förmigen 
Falten überzogen, darunter fallen zwischen den Beinen Steil-
falten bis auf die Plinthe herab, während bogenförmige Falten 
um das zurückgesetzte und unter dem stoffreichen Gewand 
4"/>,/-/"-")&"%H9#"68"#)%*#"4")E%_)-"/%&"5%K"96,$%-/"-")%&#"%
Beine und die rechte Brust hervor, die linke Brust wird jedoch 
vom Kästchen, das sie in der linken Hand hält, verdeckt. Das 
linke Bein ist das Standbein, das rechte etwas zur Seite und 
)034%4#)-")%."$"-*-E%F"/%f06-<).%")-$9/"34")&%6#".-%&#"%6#);"%
Schulter etwas höher als die rechte. Auf dem waagrecht nach 
vorne gestreckten linken Arm und der linken Hand trägt S 43 
ein rechteckiges Kästchen. Der rechte Arm ist vor dem Kör-
9"/%08."!#);"6-7%&#"%/"34-"%f0)&%8"/(4/-%5#-%&")%I#)."/$9#--
*")%>,)%F0<5")%<)&%G"#."1)."/%&#"%/"34-"%<)-"/"%M3;"%&"$%
 227 PADGETT, H3<69-</"7%DUq%?0-E%mB%5#-%L88E2%0)%/N5#$34")%




VORRIASR2% =X'Y% XX% QDTUjR% ^/E% km4E% kq&% $E% >E%L/-"5#$n
Diana (E. SIMON%h%`E%BAUCHHENSS).
 229% G<%&")%>#"6")%F0/$-"66<).")%&"/%L94/,&#-"%#)%&")%f0).-
4:<$"/)% >,)% M94"$,$% $E% AURENHAMMER, Hanghaus 1 
I<)&"2%CHRISTOF,%M%B7%H;<69-</")2%RATHMAYR, WE 1, 
H;<69-</")E
Kästchens. Dieses hat niedere Füßchen sowie einen oberen 
<)&%<)-"/")%>,/$-"4")&")%V0)&E%F"/%+"46")&"%?,9+%&(/+-"%&"/%
6"#34-")%F/"4<).%&"$%v8"/;N/9"/$%*<+,6."%)034%6#);$%."!")-
det gewesen sein. Die linke Nebenseite ist gröber ausgeführt 
als die rechte, die Finger der linken Hand sind nicht gänzlich 
aus dem Stein herausgearbeitet. Ebenso ist die Rückseite nur 
$<550/#$34% 0<$."+(4/-2% &0$% F(8"66,34% #)% &"/% '#--"% &"$% V(-
3;")$% 40-% !04/$34"#)6#34% &"/% I#@#"/<).% &"/% H-0-<"% 0)% #4/"5%
Standort gedient. S 43 war demnach auf eine Betrachtung von 
links vorne ausgerichtet.
?<)$-4#$-,/#$34"% M#),/&)<).a% F#"% X;,),./094#"% >,)% S 43% h%
c<)."$%':&34")%5#-%?:$-34")%#)%>,/."$-/"3;-"/%6#);"/%f0)&%h%
")-$9/#34-% F0/$-"66<).")% 0<+% 4"66")#$-#$34")% o,-")5046/"-
liefs230. Werden die Kästchen auf diesen Reliefs von Johan-
na FABRICIUS allgemein dem häuslichen Rahmen zugewiesen, 
können vergleichbare Kästchen auf klassischen Weihreliefs als 
P"4:6-)#$$"%+(/%"#4/0<34%."&"<-"-%<)&%5#-%&"5%V0<34,9+"/%
verbunden werden231. Da das Kästchen von S 43 aufgrund sei-
ner rechteckigen Form als acerra7%"#)%+(/%"#4/0<34,9+"/%8"-
$-#55-"$%`"+:J7%0)."$9/,34")%!"/&")%;0))232, dürfte es sich 
8"#% &"/% H-0-<"% <5% "#)"% v9+"/&#")"/#)% ."40)&"6-% 408")E% H#"%
&(/+-"%o"#6%&"$%H;<69-</")9/,./055$%#5%K"/#$-S64,+%kU8%."!"-
sen sein, in dem aufgrund des Vorhandenseins des Altars MI 1 
<)&%v9+"/-#$34"$%MI 2 kultische Feiern nachzuweisen sind233.
In Rom und im Westen des römischen Reiches oblag nach 
schriftlicher und bildlicher Überlieferung die Bereitstellung der 
acerra%8"#5%v9+"/%ministri, die die Gefäße je nach Größe mit 
einer oder beiden Händen, manchmal auch auf der Schulter tra-
gen234E%^"8")%&#"$")%-/"-")%4N4"/"%?<6-9"/$,)")%!#"%1'2%&*+ 
und promagistri und darüber hinaus einmal auch eine Angehö-
rige des Kaiserhauses mit einer acerra in dieser Funktion auf. 
Ministri waren seit der Kaiserzeit vor allem schöne Knaben mit 
langen Haaren. Wenn Günther SCHÖRNER zu den Weihrauch-
gefäßen im griechischen Osten nun feststellt, dass die runden 
`"+:J"%h%&#"%KS@#&")%h%#)%?6"#)0$#")%5"4/4"#-6#34%>,)%I/0<")%




f% DqD2%o0+E% DC0% f% DqC2%o0+E% DD0% f% Dqq&% Q066"% H05,$R2%
Taf. 19a H PM 1547 (Rhodos).
 231 DENTZER7%P0)<"-7%kBU%o0+E%UU%L88E%mkk%V%BUj2%o0+E%UB%
Abb. 493. 495 R 240. 242: das Kästchen wird auf diesen 
Reliefs aber nicht von einer Dienerin gehalten, sondern 
von der zusammen mit dem Heros auf der Kline sitzenden 
Frau.
 232% G<%acerrae im Westen und Osten des römischen Reiches s. 
o4"$YVL%r%QBCCmR%BBkghgBBq%$E%>E%acerra (T. HÖLSCHERR2%
SIEBERT7% X)$-/<5")-07% BUghgkDE% kC% 5#-%L)5E% DiE% BCj% +E2%
FLESS7%v9+"/&#")"/7%DighgDTE
 233 Dazu ausführlich RATHMAYR7%?09E%WWXXX2%#)%&#"$"5%P0)&%
s. S 6 und S 77%&#"%K,/-/:-8($-")%&"$%o#8"/#<$%<)&%&"/%=#>#0%
0<$%V0<5%kU%&"/%M%i7%&")")%&"/%#5%f,+%*"6"8/#"/-"%?<6-%
galt.
 234 Die Ausführungen zur acerra und dem für dieses Gefäß 
*<$-:)&#.")% ?<6-9"/$,)06% $-(-*")% $#34% >,/% 066"5% 0<+%
ThesCRA V (2005) 223 f. s. v. acerra (T. HÖLSCHER).
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andere Orte nicht zu235E%X)%M94"$,$%4:6-%S 43, die ein Mädchen 
wiedergibt, eine acerra7%<)&%!04/$34"#)6#34%40-%0<34%"#)"%v9-
ferdienerin auf einer Platte des sog. Parthermonumentes eine 
solche getragen236. S 43 und die anderen Bildwerke aus dem 
Osten belegen, dass hier (auch) junge Mädchen für das Weih-
/0<34,9+"/% >"/0)-!,/-6#34% $"#)% ;,))-")E% v8% &#"$% &</34% "#)"%
0<34%.")"/"66%0)&"/"%G<$055")$"-*<).%&"$%?<6-9"/$,)06$%#5%
Osten des römischen Reiches zu erklären ist oder aber ande-
re Gründe hat, bedürfte einer differenzierteren und breiteren 
Studie zu diesem Thema237. Festzuhalten ist aber allemal, dass 
&0$%!"#86#34"%`"$346"34-%&"$%+(/%&0$%"#4/0<34,9+"/%>"/0)--
!,/-6#34")% ?<6-9"/$,)06$% 06$% N$-6#34O./#"34#$34% "#)*<$-<+")%
$"#)%&(/+-"7%4#).".")%&#"%8#6&6#34"%F0/$-"66<).%&"$%v9+"/$%06$%
solches wohl auf römischen Traditionen fußt, wo »Weihrauch 
und acerra%"#)"%$9"*#1$34"%I<);-#,)%#)%&"/%/N5#$34")%?<6-</%
als Ausdruck kultischer pietas und öffentlich inszenierter di-
gnitas%40--")\BkU. Synthesen von römischen und griechischen 
o/0&#-#,)")%!#"%&#"$"%$#)&%#)%M94"$,$%$"#-%&"5%DEnBE%A4E%)E%Y4/E%
*<%8",8034-")E%f#"/8"#%$"#%#)$8"$,)&"/"%0)%&#"%G<$055")$"--
zung der in der Salutaris-Stiftung genannten Statuen und der 
V"6#"+$% #)%&"/%r,/4066"%&"$%f0&/#0)$-"59"6$%&"/% -/0#0)#$34")%
und frühhadrianischen Periode erinnert239.
S 44 Einsatzkopf der Athena vom Typus Medici (Taf. 275)
Lva%M'7%X)>^/%DCTnkUnUD7%K%knUD
IvnIAa%Xr37%DkECUEDTUD










weibliche Statuen aus dem Osten des römischen Reiches 
acerrae: COMSTOCK%h%VERMEULE7%H3<69-</"7%BBj%^/E%kmm7%
wobei an dieser Statue zwar beide Hände fehlen, aufgrund 
der Armhaltung aber eine Rekonstruktion mit einer patera 
in der rechten und einem Weihrauchkästchen in der linken 
f0)&%*<%>"/5<-")%#$-2%VERMEULE7%H3<69-</"7%DDD%?0-E%UB%
I0/8-0+E%DD7%1)&"-%$#34%&#"%`/08$-0-<"%"#)"/%v9+"/&#")"/#)%
0<$%&"5%$9:-"/")%jE% A4E%>E%Y4/E7%&#"%!#"%S 43 ein Weih-
rauchkästchen in der linken Hand trägt.
 236% L<+% &#"$"/% K60--"% $#)&%K/#"$-"/#))")% <)&n,&"/%v9+"/&#"-
nerinnen dargestellt, von denen eine wahrscheinlich ein 
rechteckiges Kästchen in der linken Hand hielt, das aber 
ausgebrochen ist und daher nur mehr in seinen Konturen 
"/406-")% #$-2% $E% OBERLEITNER U. A,% M94"$,$7% iU% ^/E% qC%
Abb. 50. 57.
 237% _)-"/$34#"&"% #)% &"/% P#6&$9/034"% *!#$34")% &"5% "$-")%
und dem Osten des römischen Reiches wurden bereits 
5"4/506$% +"$-."$-"66-2% $E% #)$8"$,)&"/"% SMITH, Cultural 
Y4,#3"7%mqghgTk%8"$E%UighgTB2%+"/)"/%0<34%LANDSKRON, Par-
therdenkmal, 166.
% BkU ThesCRA V (2005) 224 s  v. acerra (T. HÖLSCHER).
 239 In beiden Fällen werden lokale griechisch-hellenistische 
`N--"/% <)&%f"/,")%5#-% /N5#$34")%;,58#)#"/-2% $E% RATH-
MAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDE
ßig geglättet, die VS ist stark geglättet, jedoch nicht glänzend 
9,6#"/-2%P,4/<).")%$#)&%0)%'<)&$906-"7%v4/.:).")7%05%?,)-
-</%&"$%f"65$7%I#6-/<5%<)&%^0$")6N34"/2%P,4/9<);-"%#)%#))"-
ren Augenwinkeln und Mundwinkeln




Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Der auf einem 
8/"#-")%50$$#.")%f06$%$#-*")&"%M#)$0-*;,9+%#$-%6"#34-%)034%6#);$%
gewendet. Auf seiner nach hinten abgeschrägten und auf der 
v8"/$"#-"%.60--")%?06,--"%!0/%&"/%8"4"65-"%v8"/;,9+%$"90/0-%
0)."$"-*-E%G</%P"+"$-#.<).%8"1)&"-%$#34%4#"/%"#)"%>,)%&"/%/"34-
ten bis fast zur linken Nebenseite reichende rechteckige Aus-
)"45<).E%F#"%;6"#)")%=N34"/%0<+%&"/%H-#/)%<)&%0)%&")%H346:-




unter leicht geschwungenen bis zu den äußeren Augenwinkeln 
reichenden Brauen. Ober- und Unterlider sind schmal und kan-
tig gebildet. Die Oberlider überschneiden außen die Unterlider. 
F"/%'<)&%40-%>,66"%=#99")7%&#"%v8"/6#99"% #$-% ."$34!<).")E%
Der starre Ausdruck des Gesichtes resultiert aus den großen, 
.60--")7%<)8"!".-")%`"$#34-$:34")7%&#"%;"#)"%'#5#;%")-$-"-
hen lassen. Unter dem Helm quellen wellige Haarsträhnen auf 
den Nacken herab.
Kunsthistorische Einordnung: Wie bereits M. AURENHAMMER 
+"$-$-"66-"7%#$-%&"/%?,9+%"#)"%?,9#"%#5%oS9<$%&"/%L-4")0%'"-
dici2407%&"/%+(/%M94"$,$%&</34%"#)"%!"#-"/"%V"96#;%8"6".-%#$-241. 
S 44 hat seiner kolossalen Größe zufolge zu einem Kultbild 
."4N/-E%H"#)"%M)-$-"4<).%#)%40&/#0)#$34O+/(40)-,)#)#$34"/%G"#-%
lässt an ein Gebäude aus dieser Periode denken. Die nahe ge-
legene Bibliothek, erscheint aufgrund der Deutung als Kult-
bild aber eher nicht in Frage zu kommen. M. AURENHAMMER 
verwies darauf, dass Athena bereits im Gründungsmythos des 
L)&/,;6,$%"#)"%V,66"% $9#"6-"7%0<$%&"5%0<34%4"/>,/."4-7%&0$$%
an dem Platz, an dem die Eberjagd ihr Ende fand, ein Athena-
4"#6#.-<5%"//#34-"-%!,/&")%!0/E%F#"$"$% 60.%*</%G"#-%H-/08,)$%
außerhalb der Stadt242. Da dieser Bau bereits in archaischer 
G"#-%"@#$-#"/-"7%5<$$%#)%#45%0<34%&0506$%$34,)%"#)%?<6-8#6&%&"/%
Göttin gestanden haben, das natürlich zerstört und durch ein 
jüngeres ersetzt worden sein kann. Überlegenswert erscheint 
mir hingegen eine Aufstellung in der Cella des in hadrianischer 
G"#-%"//#34-"-")%f0&/#0)$-"59"6$7%"#)"5%`"8:<&"7%&0$%0)%&"/%
Kuretenstraße und gegenüber dem H 2 und damit in unmittel-
 240% M/$-506$%9<86#*#"/-%!</&"%&"/%jq%35%4,4"%?,9+%>,)%VET-
TERS7% M94"$,$% DTUD7% iq%o0+E%WrXX2% 0<$+(4/6#34"/% $"-*-"%
sich mit diesem Bildwerk AURENHAMMER, Athena Medici, 
BDBghgBDm%o0+E%Bm%0<$"#)0)&"/2%$#"%"/;0))-"%#5%?,9+%"#)"%
V"96#;% &"/%L-4")0% '"&#3#% <)&% &0-#"/-% #4)% #)% $9:-40&/#-
anischghg+/(40)-,)#)#$34"% G"#-7% *<5% oS9<$% &"/% L-4")0%
Medici s. KARANASTASSIS7%_)-"/$<34<).")%XX7%kkTghgkmCE
 241% F"/% 6"#34-% (8"/6"8")$./,J"% ?,9+% !</&"% 0)."86#34% *!#-
$34")%o4"0-"/%<)&%P#86#,-4";%."+<)&")%<)&%8"1)&"-%$#34%
#)% X-06#")2% "/% !</&"% >,)% LIBERTINI7% L-4")07% DBmghgDkm%
L88E%DghgB%o0+E%U%9<86#*#"/-E
 242 AURENHAMMER, Athena Medici, 214.
5736  Katalog der Marmor- und Bronzeskulpturen
barer Nähe des Fundortes liegt243E%M#)"%G<."4N/#.;"#-%*<%&#"-
sem Bau wird zudem durch die zeitliche Stellung von S 44 aber 
auch durch die Themen der Reliefs in der Vorhalle dieses Tem-
9"6$%<)-"/$-(-*-E%_)084:).#.%&0>,)7%*<%!"634"5%P0<%)<)%&0$%
Kultbild gehörte, ist davon auszugehen, dass es dort bis zur Er-
/#34-<).%&"/%^O'0<"/%>,)%Xr3%#)%$9:-0)-#;O+/(4%8S*0)-#)#$34"/%
G"#-%$-0)&2447%!,%$"#)%?,9+%S 44 als Baumaterial Verwendung 
fand.
S 45 Männliche Statuette (Taf. 276)
Lva%M'7%X)>^/%DDqnkUnUD7%K%UDnDj
IvnIAa%Xr3%#5%H34<--7%DmECTEDTUD
Mat.: mittel- bis grobkörniger, weißer Marmor





Technik: Bohrung des Bauchnabels, zwischen den Glutäen, um 
das Geschlecht und die Gewandkontur
Dat.: kaiserzeitlich
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: S 45 ist eine 
männliche Figur mit einem rechten Stand- und einem linken 
")-60$-"-")%H9#"68"#)E%F"/% 6#);"%v8"/$34");"6% #$-% )034%>,/)"%
geschoben und etwas nach außen gedreht. Der Stellung der 
P"#)"%")-$9/"34")&%6#".-%&"/%/"34-"%`6<-0"<$%4N4"/%06$%&"/%6#)-
;"%<)&%8"$#-*-%"#)"%$-:/;"/"%H90))<).E%L)%&"/%H"#-"%+:66-%"#)"%
schmale Stoffbahn (eines Mantels) bis auf Höhe der Ober-
schenkel herab.
Umfeld der WE 7
S 46 Paludamentumbüstchen des Hadrian245&:;3<=&'??"#"'?-@
Lva%M'7%X)>^/%DBqnmTnUC7%K%TnUC










tenfuß sind unfertig ausgearbeitet, der Büstenfuß ist nur an 
seiner l. NS geglättet, am Nacken ist eine Nackenbosse stehen 
gelassen
 243% X)% &"/% P0<#)$34/#+-% QX?% M94"$,$% jBTR% !#/&% 0)."+(4/-"7%
dass Publius Quintilius Valens Varius und seine Familie 
den Naos, den Schmuck und wohl das Kultbild (agalma 
ist ergänzt) gestiftet haben.
 244% G</%L<$$-0--<).%&"$%N++")-6#34")%V0<5$%5#-%`N--"/$-0-<")%
<)&% X&"06960$-#;% #5% $9:-0)-#;O8S*0)-#)#$34")%M94"$,$% $E%
AUINGER%h%RATHMAYR7%L<$$-0--<).%7%BkighgBqTE
 245 Für wichtige Hinweise und Diskussionen zu diesem Stück 
möchte ich mich bei Johanna AUINGER/Wien sehr herzlich 
bedanken.
=#-Ea% RATHMAYR7% `N--"/O% <)&% ?0#$"/;<6-7% DBUghgDkC%L88E% Dq2%
RATHMAYR7% M% q7% H;<69-</")+<)&"7% ?09E% WXrEBEB% <)&%
WXrEBEk7%AUINGER, Porträts
Dat.: hadrianisch
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Der unfertige 
?,9+%#$-%$-0/;%)034%6#);$%."!")&"-%<)&%$#-*-%0<+%"#)"5%;/:+-#-
.")%5<$;<6N$")%f06$E%L5%v8"/;N/9"/% 6#".-% "#)% +06-")/"#34"$%
Paludamentum, das an der rechten Schulter von einer großen 
scheibenförmigen Fibel zusammengehalten wird. Die Büste 
<5+0$$-%&")%."$05-")%v8"/;N/9"/%5#-%&")%L)$:-*")%&"/%v8"/-
arme. Darunter ist in der Mitte der Vorderseite ein rechteckiges 
X)&"@-:+"634")%>,/40)&")7%&0$%*<5%<0&"/+N/5#.")%P($-")+<J%
überleitet. Die Rückseite ist wie die Vorderseite nur teilweise 
fertiggestellt. Aufgrund der Messwarzen246 sollte es sich bei 
S 46%<5%"#)"%?,9#"%40)&"6)7%&#"%$"4/%!04/$34"#)6#34%f0&/#0)%
wiedergegeben hat. Dies ergibt sich nicht allein aus den Über-
einstimmungen zu Porträts dieses Kaisers, sondern vor allem 
auch durch das Tragen des Feldherrnmantels, einem Klei-
dungsstück, das den Kaisern vorbehalten war. Eine Entstehung 
des Büstchens in der Regierungszeit Hadrians ist allein schon 
aufgrund seiner geringen Größe und seiner formalen Ausfüh-
rung zu vermuten.
Durch die Messwarzen an S 46% <)&% &"5% !"#86#34")% ?N9+-
chen S 17%#$-%"#)%5"340)#$34"$%?,9#"/>"/+04/")%)<)%0<34%0)%
kleinformatigen Porträts zu belegen. Während dieses Verfah-
ren von namhaften Porträtforschern nicht nur für maßstabs-
.6"#34"7%$,)&"/)%0<34%+(/%?,9#")7%&#"%./NJ"/%8*!E%;6"#)"/%06$%
die Vorlage werden sollten, vorausgesetzt worden war247, hatte 
es Karsten DAHMEN% #)% $"#)"/%',),./094#"% *<%;6"#)+,/50-#-
gen Porträts jüngst ausgeschlossenBjU. Es sei, so DAHMEN »in 
;"#)"5% I066% s#$-u% "#)% $-"#)"/)"$% ;6"#)+,/50-#."$% P#6&)#$% 8"-
;0))-7% !"634"$% '"$$!0/*")% 8*!E% ?,9#"/50/;")% ,&"/% :4)6#-
che Vorrichtungen aufweist und somit Rückschlüsse auf das 
I"/-#.<).$>"/+04/")%*<6#"J"\E%H,634"%'"$$!0/*")%86#"8")%0)%
relativ vielen steinernen Bildwerken erhalten. Da das Abarbei-
-")%&"/$"68")%06$%6"-*-"/%L/8"#-$$34/#--%#5%f"/$-"66<).$9/,*"$$%
angesehen wird, nur durch sie die Maße bis zum Schluss kon-
-/,66#"/-% !"/&")% ;,))-")% h% <)&% &#"% '"4/*046% &"/% H;<69-</")%
mit Messwarzen unfertig sind, sieht Michael PFANNER in den 
Messwarzen nur in Ausnahmefällen ein »besonderes Gütezei-
34")\7%"8")$,%$346#"J-%"/%0<$7%Z&0J%&#"%<)$%"/406-")")%K,/-/:-$%
5#-%K<)-"66#%&#"%v/#.#)06O',&"66"%&0/$-"66")\249.
Sowohl das Hadriansbüstchen S 46 als auch das weibliche 
?N9+34")%S 17, bei dem die letzte Glättung fehlt, sind unfertige 
H-(3;"E%v8%&0$%#5%G"/$-N/<).$$34<--%8*!E%)</%;)099%&0/(8"/%
 246 Außer an diesem Stück sind auch an dem iulisch-clau-
&#$34")%K,/-/:-;N9+34")%S 17%0<$%&"/%M%i%'"$$9<);-"%
vorhanden.
 247 So z. B. PFANNER7%K,/-/:-$7%DmighgBmi%8"$E%DTBghgDTm%<)&%
Bkq%+E2%BOSCHUNG U. A.7%Y06#.<60%mi%+E2%FITTSCHEN, Prin-
zenbildnisse, 11.
% BjU DAHMEN, Untersuchungen, 41: »Auch gibt es keinerlei 




 249 PFANNER, Porträts, 195.
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."+<)&")"%?N9+34")%S 17 in der WE 7 aufbewahrt wurde, er-
$34"#)-%5N.6#342%4#).".")%&(/+-"%&0$%P($-34")%S 46 aufgrund 
der Tagebuchaufzeichnungen nicht den Wohneinheiten im H 2 
zuzuweisen sein250, sondern aus dem Schutt von T IV.UG stam-
men251. Dieser ist ein großer Raum, für den in der Kaiserzeit bis 
*</%G"/$-N/<).%&"$%f%B%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%0<+./<)&%$"#-
ner Wandmalereiausstattung252 eine Wohnfunktion angenom-
5")%!#/&E%F#"$"%40--"%"/%c"&,34%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#-
nischen Periode verloren, in der er mit Schutt gefüllt und seine 
Türe in der N-Mauer abgemauert worden war. Aufgrund der 
Unfertigkeit von S 46 ist wahrscheinlich davon auszugehen, 
dass man das Büstchen an seinem Fundort entsorgt hatte. Auf-
./<)&%$"#)"$%;6"#)")%I,/50-$%;N))-"%"$%+(/%"#)"%9/#>0-"%L<$-
stattung bestimmt gewesen sein. Für vergleichbare kleinfor-
matige Büsten von Kaisern aber auch von besonders verehrten 
Personen wird jedenfalls durch literarische und archäologische 
Belege eine religiös-kultische Funktion nahe gelegt253.
S 47 Porträt des Tiberius




=#-Ea% MEGOW7% o#8"/#<$7% BmCghgBmi% Q5#-% :6-"/"/% =#-ERE% BTm%
L88E%Dghgj2%AURENHAMMER, Porträts
Dat.: nach MEGOW, Tiberius, 295 augusteisch, noch vor der 
G"#-")!")&"
 250% F#"$%!</&"% >,)%&"/%r"/+0$$"/#)% 8#$4"/% 0)."),55")2% $E%
RATHMAYR7% `N--"/O% <)&% ?0#$"/;<6-7% DBUghgDkC%L88E% Dq%
und RATHMAYR7%M% q7% H;<69-</")+<)&"7% ?09E% WXrEBEB%
und 2.3.
 251% G<%&#"$"5%V0<5%<)&%$"#)"/%Y4/,),6,.#"%$E%RATHMAYR – 
OBERMANN7%?09E%LEXr2%RATHMAYR7%?09E%LErXXE
 252% G<%&#"$"/%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErE
 253 DAHMEN7% _)-"/$<34<).")7% mT% +E2% KAUFMANN-HEINI-
MANN7%`N--"/7%kCT%?0-E%`IDDjghgDDmE
5757  Katalog der Terrakotten
7  KATALOG DER TERRAKOTTEN
Raum 32c
TK 1 Leier spielender Eros mit phrygischer Mütze
 (Taf. 279)
Lva% M'7% X)>^/% jinBCnTT7% KE^/E% DUnUknTT7% =+&E^/E% TTniD%
Ql%TTnqjBn'BUR7%0<$%?#$-"%UknTT%Q06-"%^/ER
FO/FJ: 32c, B6-O (Fundamentgraben, lehmige Erde), 1999, 
aus derselben Schicht wie der silberne Henkel
VS und RS aus Matrizen gezogen
Erh.: fast vollständig erh. Schwarzer Überzug
Maße: H 6,9 cm, Dm/Basis 3,2 cm
Dat. nach FK: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Die Figur 




Das linke Bein ist leicht abgewinkelt, das rechte ist durchge-
$-/"3;-E%F"/%?,9+%#$-%)034%>,/)"%."/#34-"-E%F#"%I#.</%$-"4-%0<+%
einer halbrunden Basis, die an der Rückseite eine Öse besitzt. 
Aufgrund der Flügel handelt es sich um Eros254.
TK 2 Weiblicher Kopf mit Diadem/Göttin? (Taf. 280)
Lva% M'7% X)>^/% mBnBCnTT7% KE^/E% DiniUnTT7% X)>^/% TTniq%
Ql%TTniBkn'kkR7%06-"%?#^/%iUnTT
FO/FJ: 32c, B6 gesamte Fläche bis 21,540 abs. H, ca. 0,55 m 
von Süden und 2,60 m von Osten, N-Mauer, Putzen des locke-
ren Erdmaterials, 1999
Ton: HUE 10R 7/2
VS und RS aus Matrize gezogen
Maße: H 4,3 cm
M/4Ea%?,9+%"/4E%P/<34%05%f06$E%"#J"%M).,8"%-"#6!"#$"%"/4E
Dat. n. FK: 3. bis 2. H. 1. Jh. v. Chr. (LÄTZER,%I<)&;,596"@7%
?0-E%DUBR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 2 ist der 
?,9+%"#)"/% c()."/")%I/0<%5#-%'#--"6$34"#-"6+/#$</%<)&%4,4"5%
Diadem. Die voneinander abgesetzten breiten Strähnen sind 
0<+% &")% f#)-"/;,9+% ."$-/#34")7% !,% $#"% *<% "#)"5% f00/;),-")%
zusammen genommen gewesen sein dürften. Darauf deutet die 
P/<34$-"66"%05%f#)-"/;,9+E%L<J"/&"5%8"1)&"-%$#34%"#)"%!04/-
$34"#)6#34% 8#$% 0<+% &#"% H34<6-"/% +066")&"% =,3;"% 0)% &"/% 6#);")%
H"#-"%&"$%f06$"$E%r"/.6"#3480/"%?N9+"%$#)&%0<34%>,)%0)&"/")%
Fundorten mit einer chronologischen Verteilung vom Hellenis-
mus bis in die römische Kaiserzeit bekannt255.
 254% r.6E% 8"#$9#"6$!"#$"% "#)")% M/,$% #)% ,/#")-06#$34"/%o/034-7%








 255 LEYENAAR-PLAISIER7% ?0-E% ="#&")7% ?0-E% jjmghgjmD%
o0+E%iC%QH5S/)07%DE%fE%BE%A4E%)E%Y4/ER7%?0-E%iTqE%UCmE%UjC%
TK 3 Figur mit Gans/Ganswürger? (Taf. 280)
AO: EM, ohne InvNr, GHD InvNr 13/46/99, Fn 99/702/M104, 
alte KiNr 46/99









Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Auf höherer 
9/,16#"/-"/%P0$#$%Q<6$-%h%f,46;"46"%h%<6$-R%$-"4")&"%5:))-
liche Figur mit einem nach links ausschreitenden linken Bein. 
Sie drückt den Hals einer Gans/Schwans mit ihren Händen fest 
an ihre linke Seite, wobei auch das linke Bein gegen das Tier 
."$-"55-%#$-E%04/$34"#)6#34%$-"66-"%&#"%I#.</%"#)")%`0)$!(/-
."/%&0/256.
TK 4 Männliche Karikatur (Taf. 280)
Lva% M'7% X)>^/% mmnBCnTT7% KE^/E% DBnjjnTT7% =+&E^/E% TTniT%
Ql%TTnqUqn'kqR7%06-"%?#^/%jjnTT
IvnIAa% kB37% PqO7% ?#"$./<8"7% D7B% >,)% H% <)&% B7TB% >,)% v2%
BDETkD%5%08$E%f2%DTTT
o,)a%f_M%DCV%qnU
VS und RS aus Matrizen gezogen
Maße: H 3,7 cm, B 2,6 cm, T 3 cm
M/4Ea%?,9+%"/4E2%!"#J"%M).,8"7%&0/(8"/%,3;"/%I0/8"%"/4E
Dat. n. FK: 1. Jh. v. Chr. bis 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
o08E%BB7%^/E%UR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 4 ist der 
?046;,9+%"#)"$%:6-"/")%'0))"$%0<+%"#)"5%;/:+-#.")%f06$7%&"$-
sen faltenreiches Gesicht durch vortretende Backenknochen 
<)&%"#)")%./,J")%."N++)"-")%'<)&%5#-%!<6$-#.")%=#99")%5#-%
nach unten gezogenen Mundwinkeln gekennzeichnet ist. Der 
f#)-"/;,9+%#$-%$-0/;%."!N68-7%&#"%v4/")%$#-*")%-#"+%<)&%$-"4")%
nach vorne ab. Insgesamt wirkt der Ausdruck gequält. Der 
?,9+%."4N/-%0<+./<)&%&#"$"/%'"/;506"%*</%`/<99"%&"/%?0/#-




Taf. 165 (ionische Küste, tiberisch).
 256% F#"%`/<99"%&"$%$,.E%`0)$!(/."/$7%"#)"$%;6"#)")%?#)&"$7%
das unbeholfen eine Gans an sich drückt und in Marmor-
;,9#")%(8"/6#"+"/-%#$-7%."4-%0<+%"#)%4"66")#$-#$34"$%P/,)*"-
original (3. Jh. v. Chr.) des Bildhauers Boethos von Chal-
;"&,)% *</(3;2% $E% LULLIES7% K60$-#;7% DBqghgDBi%L88E% Bmk2%
KUNZE7%H-#694:),5")"7%DjBghgDmmE
 257 Vgl. FISCHER7%o"//0;,--")7%?0-E%jkqghgjkiE%jjkE%jjmE%jmC%
o0+E%jjghgjm2%LEYENAAR-PLAISIER7%?0-E%="#&")7%?0-E%qjkE%
qjqE% qjTE% qmDghgqmB% o0+E% TCghgTD% Q066"% 0<$% H5S/)0% <)&%
0<$%&"/%/N5#$34")%?0#$"/*"#-R2%RUMSCHEID, Terrakotten, 
Kat. 275 Taf. 116 (aus Haus 33 in Priene, vor 135 v. Chr.).
576 XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
TK 5 Tierkopf?/Ente? (Taf. 280)
Lva% M'7% X)>^/% mjnBCnTT7% KE^/E% DDnjmnTT7% X)>^/% TTniU%
(= 99/711/M35), alte KiNr 45/99
IvnIAa% kB37% Pq7% ^,/&,$-")7% V0<55#--"2% BBETDk% 5% 08$E% f7%
DTTT7%*<$055")%5#-%=059"%TTniDDn'Bi%."+<)&")
Ton: HUE 5YR 7/4
Aus Matrize gezogene VS und RS
Maße: H 4,7 cm
M/4Ea%?,9+%"/4E%L<."%0).0/)#"/-
P"$34/Ea%?,9+% "#)"/%M)-"n`0)$%5#-% "#)"5%$"90/0-% ."+"/-#.-")%
runden Auge
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 4)
TK 6 Weibliche Gliederpuppe (Taf. 280)
Lva% M'7% X)>^/% jUnBCnTT7% KE^/E% UnkTnTT7% X)>^/% TTniD%
Ql%TTnqkmn'BUR7%06-"%?#^/%kTnTT
IvnIAa% kB37% Pq7% ."$05-"% I6:34"7% P0<$34<--2% 8#$% BBEji% 5%
08$E%f2%DTTT7%*<$055")%5#-%=059"%TTnqkmn'DC%."+<)&")
o,)a%f_M%DCV%qnU




;N/9"/$% "/4E% ?,9+% "#)"/% c<).")% I/0<% 5#-% 4,34."),55")")%
f00/")2%!"#J"%M).,8"%"/4E%L)%&")%H34<6-"/)%0<J")%c"%"#)%;6"#-
)"$%=,34%*</%P"+"$-#.<).%&"/%L/5"
Dat. n. FK: -
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 6 ist eine 
gerade aufgerichtete weibliche Figur mit einem nach vorne ge-
/#34-"-")%?,9+E%M$%40)&"6-%$#34%<5%"#)"%c<)."%I/0<%5#-%-/0#-
0)#$34"/% ',&"+/#$</E%L)% &")% H34<6-"/)% 8"1)&")% $#34% 0<J")%
;6"#)"%=N34"/%*</%P"+"$-#.<).%&"/%L/5"E%K<99")%5#-%8"!".6#-
34")%`6#"&50J")%$#)&%0<$%M94"$,$%8";0))-7%5"#$-%$-"66")%$#"%
Fischer darBmU. Im H 2 wurden solche mit beweglichen Glied-
maßen in den WE 2 und 6 gefunden259. Aufgrund der Frisur 
wird TK 6 #)%-/0#0)#$34"%G"#-%&0-#"/-260.
TK 7 Eros (Taf. 281)
AO: EM, InvNr: nicht bekannt, GHD, InvNr. 6/24/99, 
I)%TTniBUn'DCC7%06-"%?#^/%BjnTT
IvnIAa%kB37%PqO7%M/&50-"/#06%<5%?06;./<8"%8#$%P0<$34<--2%
% BmU LANG-AUINGER, Hanghaus 1 Funde, TK 16 Taf. 124 
Q&#"% 8"#% o?% Dq% &/"#% !"#-"/"% <)9<86#*#"/-"% H-(3;"% 0<$%
M94"$,$% #5% ?<)$-4#$-,/#$34")% '<$"<5% #)%#")% )"))-a%
X)>^/%r%BDDjE%r%BmiBE%r%BmUCR2%LANG-AUINGER, WE 1 
<)&%B7%o"//0;,--")7%qUB%+E%?0-E%POo?%Dq%o0+E%BTi2%MERIÇ, 
Schachtbrunnen, 144 Kat. TK 34 Taf. 111 (FK: 2. V. 1. Jh. 
)E%Y4/ER2%BURN  – HIGGINS7%?0-E%=,)&,)7%?0-E%BjmqghgBjmU2%
RATHMAYR,%M%q7%?09E%WXr7%?0-E%o?%B2%*<%!"#86#34")%
)03;-")%K<99")%5#-%8"!".6#34")%L/5")%>,)%0)&"/")%Iv%
s. z. B. LEYENAAR-PLAISIER7%?0-E%="#&")7%?0-E%BjighgBmq%
(aus Samos, aus dem 4. bis 2. Jh. v. Chr.).
 259 LANG-AUINGER7% M% D% <)&% B7% o"//0;,--")7% qUB% +E%
?0-E%POo?%Dq%o0+E%BTi2%RATHMAYR,%M%q7%H;<69-</")-
+<)&"7%?09EWXrEkEj%<)&%?0-E%o?%BE






Maße: H 9,5 cm
M/4Ea% ?N/9"/% "/4E% M$% +"46")% ?,9+7% L/5"7% _)-"/$34");"67% 6E%
P/<$-2%&<);"6/,$0%I0/8/"$-"%0<+%!"#J"/%`/<)&#"/<).%05%'0)-
telsaum
Dat. n. FK: 2. V./Mitte 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 9)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 7 stellt 
"#)"% 8"!".-"% I#.</% 5#-% "#)"5% ;)08")40+-")% ?N/9"/% &0/7% &#"%
0<J"/% "#)"/% )"8")% #4/"/% 6#);")% ?N/9"/$"#-"% 4"/08% 4:).")&")%
+06-")/"#34")%H-,++804)%<)8";6"#&"-% #$-E%F"/%?N/9"/% #$-%0)."-
$90))-%<)&%&</34."$-/"3;-7%&#"%FS)05#;%.#9+"6-% #)%&"5%)034%
oben gestreckten rechten Arm bzw. in der Aktion desselben. 
Der rechte Fuß war durchgestreckt, das linke Bein etwas zur 
Seite und nach vor gestellt. Die Rückseite ist ebenso gut aus-
."+(4/-%!#"%&#"%r,/&"/$"#-"7%4#"/%&/(3;-%$#34%&#"%L)$90))<).%
in den zusammengezogenen Glutäen aus. Der knabenhafte 
?N/9"/%<)&%&#"% X;,),./094#"% 60$$")%0)%&#"%F0/$-"66<).%"#)"$%
#".")&")%M/,$%&");")7%"#)%$"#-%4"66")#$-#$34"/%G"#-%8"6#"8-"$%
Darstellungsmotiv261. Figuren dieser Thematik wurden in Hei-
ligtümern und Privathäusern gefunden, einige waren mittels 
Nackenlöchern zum Aufhängen bestimmt262.
TK 8 Amor und Psyche (Taf. 281)
AO: EM, InvNr: nicht bekannt, GHD, InvNr 2/3/99, Fn 99/624/
M92, alte KiNr 3/99





Maße: B 3,1 cm
M/4Ea%?N9+"%0<J"/%?#))90/-#"%"/4E
Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei dem 
Fragment TK 8%40)&"6-%"$%$#34%<5%*!"#%?N9+"7%&#"%$#34%"#-
nander zu einem Kuss zuwenden. Wahrscheinlich war eine 
M/,$OK$S34"O`/<99"% &0/."$-"66-2637% &#"% ),34% #)%!"#-"/")%M@-
"5960/")% #)%o"//0;,--0%<)&%'0/5,/%0<$%&"5%f%B%8"6".-% #$-E%
:4/")&%.")"/"66%066"%'0/5,/./<99")%>,)%L5,/%<)&%K$S34"%
in die römische Kaiserzeit datiert werden264, stammen einige 




 262 RUMSCHEID, Terrakotten, 275 f.
 263% F#"%v/#.#)06./<99"%!#/&% #)%&")%f"66")#$5<$%&0-#"/-E% X5%
=X'Y%rXX% QDTTjR%?,55")-0/% *<%^/E% DjD0% $E% >E% K$S34"%
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o"//0;,--0O`/<99")% h% &0/<)-"/% *!"#% P"#$9#"6"% 0<$% &"5% f% D%
sowie TK 8%0<$%&"/%M%i%h%0<$%&"5%$9:-")%f"66")#$5<$%8*!E%
der frühen römischen Kaiserzeit265E%'#-%"#)"/%!"#-"/")%`/<99"%
0<$%&"/%M%q7%&#"%0<$%&"5%G"/$-N/<).$$34<--%*<%o0."%;05%<)&%
&05#-%#)$%kE%A4E%)E%Y4/E%&0-#"/-%!"/&")%;0))7%#$-%&#"%60)."%=0<+-
zeit und damit Beliebtheit dieser Darstellung zu belegen266.
TK 9 Athena (Taf. 281)
Lva%M'7%X)>^/a%)#34-%8";0))-7%̀ fF7%X)>^/%knUnTT7%I)%TTnqBBn
M103, alte KiNr 7/99
FO/FJ: 32c, B6, Abhub von 10 cm unter der Rollierung, bis 






der Basis sind noch blaue und rote Farbreste vorhanden
F0-E%)E%I?a%DE%fE%DE%A4E%)E%Y4/Eb%QWALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 12)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 9 
handelt es sich um eine lang gewandete weibliche, frontal aus-
gerichtete Figur mit einem großen runden Schild neben ihrem 
linken Bein, die auf einer hohen qualitätsvoll ausgeführten 
P0$#$%$-"4-E%F#"$"%40-%?,9+O%<)&%I<J9/,167%<)-")%"#)"%/"34--
eckige und darüber eine zylindrische Form. Die Beine stehen 
eng zusammen, zwischen ihnen fallen schmale Steilfalten bis 
auf die Oberseite der Basis herab. Der Schild verweist auf eine 
Darstellung der Göttin Athena, die in archaisierender Beinstel-
lung wiedergegeben ist267. Die hieratische Pose ruft den Ein-
druck eines Kultbildes hervor. Ob die Figur eine Nachahmung 
eines bekannten Werkes oder vielleicht sogar der Kultstatue 
&"$% "94"$#$34")% L-4")0-"59"6$% #$-7% &"/% &</34% 6#-"/0/#$34"%




sich bei KELL, Formuntersuchungen, 109 Anm. 362.
 265 KELL7% I,/5<)-"/$<34<).")7% DDD% 5#-% L)5E% kiB2% *<5%
H 1 LANG-AUINGER, Hanghaus 1 Funde, TK 3 Taf. 122. 
DqB% QI<)&;,)-"@-a% $9:-0<.<$-"#$34ghg-#8"/#$342% F0-Ea%
jCghgDC%>E%Y4/ER2%o?%j%o0+E%DBB%QI<)&;,)-"@-a%$9:-0<.<$-
-"#$34ghg-#8"/#$34R2% )"8")%o?%U%!</&"% ),34% "#)"%!"#-"/"%
`/<99"%8"#%"#)"/%`/08<).%."+<)&")7%&"/")%.")0<"%F0-#"-
/<).%8#$4"/% 08"/%)#34-% 8";0))-% #$-2% $#"% ;,55-% 0<$% "#)"/%
Sondage in H2/45c (EM, InvNr 2/3/99). Ein Marmorfrag-
5")-7% &0$% *<% "#)"/%;0#$"/*"#-6#34")%M/,$OK$S34"O`/<99"%
gehört haben dürfte, wurde im Bauschutt von Raum 3 in 
&"/%Ho`%D%."+<)&")2%&0$%H-(3;%#$-%<)9<86#*#"/-%<)&%8"1)-
det sich im EM, ohne InvNr, die KiNr ist 62/23.
 266 RATHMAYR,%M%q7%H;<69-</")+<)&"7%?09E%WXr7%?0-E%o?%iq%
(3. Jh. n. Chr.).
 267 Ruhig stehend, den Schild mit der linken Hand neben 
ihrem linken Bein abgestellt, erscheint sie ab klassischer 
G"#-7%$E%=X'Y%XX%QDTUjR%^/E%DTU2%BCj02%BDqghgDU2%BBCghgBBD%




bleiben. Einerseits ist TK 9 für eine solche Deutung zu frag-
5")-0/#$34%"/406-")7%0)&"//$"#-$%$#)&%!"&"/%&"/%o"59"6%),34%
&0$%?<6-8#6&%8#$4"/%#&")-#1*#"/-E
TK 10 Maske (Taf. 281)
AO: GHD, Ki 99/656, alte KiNr 13/99
FO/FJ: 32c, in der Grube im SO-Eck, 1999, zusammen mit 
Beinobjekt 99/656/M12 gefunden
Ton: 7.5YR 7/4, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
'0J"a%=%k7m%357%L<.")N++)<).%F5%D7U%35
Erh.: Teil des l. Auges und l. Nasenrückens erh.
Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 14)
TK 11 Tierköpfchen/Löwe? (Taf. 282)
Lva%`fF7%?#%TTniDU7%06-"%?#^/%UCnTT




Ton: HUE 2.5YR 6/6, hart mit Glimmer






Dat.: 4. V. 2. Jh. v. Chr. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%DR
TK 12 Basis
AO: GHD, Ki 99/654, alte KiNr 21/99





Beschr.: Ecke mit einem abgesetzten Feld
Dat. n. FK: Mitte 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%
Nr. 13)
TK 13 Gegenstand (Taf. 282)
Lva%`fF7%I)%TTnqmB%^/E%D7%06-"%?#^/%mUnTT
FO/FJ: 32c, B6-W, 1999
Ton: 5YR 7/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
'0J"a%"/4E%=%k7m%357%=,34F5%B7q%35




Dat. n. FK: -
 269 Ein ähnlicher Wulst, hier als Kerbband bezeichnet, stellt 
die Rahmenverzierung der Seite einer Trommel aus dem 
H 1 dar, s. LANG-AUINGER, Hanghaus 1 Funde, 233. 237 
Kat. TK 13 Taf. 124.
miU XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
TK 14 Fragment/Öse (Taf. 282)
Lva%`fF7%X)>^/%DmnmUnTT7%?#%TTnqmB7%06-"%?#^/%mUnTT
IvnIAa%kB37%PqO7%8#$%BDEik%5%08$E%f2%DTTT





Dat. n. FK: -
TK 15 Arm eines Athleten?/einer Groteske? (Taf. 282)
AO: GHD, InvNr 16/67/99, Fn 99/67, Ki 99/726, alte 
KiNr 67/99
IvnIAa% kB37% PqOv7% ."$05-"% I6:34"7% BDEmqk% % % 5% 08$E% f2%
30.03.1999




Engobe, orange und schwarze Farbreste
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
Beschreibung: Erhalten blieb ein stark abgewinkelter muskulö-
ser linker Arm mit einer geöffneten Hand.
TK 16 Tier
Lva% `fF7% X)>^/% TTnqmU7% I)% DjnqDnTT7% ?#% TTnqmU7% 06-"%
KiNr 61/99
IvnIAa% kB37% PqOv7% ."$05-"% I6:34"7% 8#$% BDEqqC% 5% 08$E% f2%
26.03.1999
Ton: HUE 2.5YR 6/6
'0J"a%"/4E%=%j7T%35
M/4Ea%?N/9"/-"#6%5#-%I"667%V"$-"%>,)%!"#J"/%M).,8"
Beschr.: gewölbtes Frgt. mit Fell
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 2)
TK 17 Kopf (Taf. 282)
AO: GHD, InvNr 10/42/99, Ki 99/649 (= alte KiNr 99/42)
IvnIAa%kB37%Pq7%<)-"/%P0<$34<--2%BBECqj%5%08$E%f2%DTTT
Ton: HUE 5.YR 7/6, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: erh. H 2,2 cm
Erh.: l. Gesichtshälfte, Nase und Mund und Halsansatz. Nase 
8"$-,J")7%v8"/:34"%>"/!0$34")
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 6)
TK 18 Gewandfragment (Taf. 282)
AO: GHD, InvNr 9/41/99, Ki 99/712, alte KiNr 41/99
IvnIAa%kB37%Pq7%."$05-"%I6:34"7%P0<$34<--")&"2%8#$%BBEDUT%5%
08$E%f2%DTTT
Ton: HUE 2.5YR 7/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: H 2,7 cm
Erh.: Frgt. von faltenreichem Gewand
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 6)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Das faltenrei-
che Fragment TK 18 stammt von einer weiblichen Figur mit 
60)."5%`"!0)&7%"$%#$-%o"#6%&"/%6#);")%?N/9"/$"#-"E%8"/%"#)"5%
reich gefältelten Chiton trug die Frau einen Mantel, der ver-
mutlich um den linken Arm geschlungen war und von dem eine 
H-,++804)%4"/08%1"6270.
TK 19 Basis (Taf. 282)
Lva%`fF7%X)>^/%inBUnTT7%?#%TTnqBm7%06-"%?#^/%BUnTT
FO/FJ: 32c, B6   W, Entfernen der ersten Steinlage d. Bau-
$34<--"$2%8#$%BBEqmq%5%08$E%f2%DiECkEDTTT




Beschr.: rechteckige Basis, die an einer der beiden erhaltenen 
H"#-")%"#)%?,9+O%<)&%I<J9/,16%8"$#-*-
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 22, Nr. 6)
TK 20 Gewandfragment (Taf. 283)
AO: GHD, InvNr 5/14/99, Ki 99/644, Fn 99/24, alte KiNr 24/99
FO/FJ: 32c, B6-O, Erdmaterial um die Kalkgrube bis zum 
P0<$34<--% 5#-% M/&"7% G#"."6)7% H-"#)")% <)&% `/,8;"/05#;2% 8#$%
BBEikD%5%08$E%f2%DqECkEDTTT
Ton: HUE 5YR 7/6, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: H 4 cm
M/4Ea%o"#6%&"$%6E%?)#"$%5#-%`"!0)&0<0."
P"$34/Ea%I/.-E%"#)"/%`"!0)&1.</%5#-%"#)"5%6E%")-60$-"-")%P"#)E%
Das l. Knie ist abgewinkelt und hebt sich unter den Gewand-
falten ab
Dat. n. FK: 2. V./Mitte 1. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%
22, Nr. 9)









Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 21 ist das 
Fragment einer großen Maske mit einem stark verzogenen Ge-
sicht mit übertrieben dargestellten Gesichtsmerkmalen, für die 
eine Höhe von 15 bis 20 cm rekonstruiert werden kann. Das 
tief zwischen wulstförmigen Ober- und Unterlidern liegende 
linke Auge ist schräg nach innen gestellt. Die Nase ist ebenso 
wie die Nasenlöcher übertrieben groß, der linke Backenkno-
chen markant und der Mund war weit geöffnet. Das Fragment 
stammt von einer Maske der Neuen Komödie, die vom Hel-
lenismus bis in die römische Kaiserzeit hergestellt wurden271. 
 270% r.6E% 8"#$9#"6$!"#$"% "#)"%`"!0)&1.</% 0<$%&"/%DE%fE%&"$%
3. Jhs. v. Chr. bei FISCHER7%o"//0;,--")7%?0-E% kk%o0+E%m2%
LEYENAAR-PLAISIER7% ?0-E% ="#&")7% ?0-E% qUi% o0+E% TU%
(Myrina, augusteisch).
 271 RUMSCHEID7% o"//0;,--")7% ?0-E% kUDE% kUj% o0+E% DmUghgDmT%
Q8"#&"%>,/% Dkm%>E%Y4/ER2%FISCHER, Terrakotten, Kat. 327 
Q+/(4"% 8#$% 5#--6"/"% ?0#$"/*"#-R% <)&% kkC% Q$9:-"$% BEnkE% A4E%
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TK 22 Gewandfragment (Taf. 283)
Lva%`fF7%?#%TUnm
IvnIAa%kB"7%H,)&0."%DTTU




rosa Farbe vorh. Aufgrund von Ton und rosa Farbton dürfte es 
zu TK 23 gehört haben
Dat. n. FK: 3. Drittel 1. Jh. v. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%




Ton: HUE 2.5YR 6/6, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen




Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr./augusteisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%kR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 23 
handelt es sich um die Vorderseite einer Figur, die ein reich 
."+:6-"6-"$%`"!0)&%-/:.-E%G<%&#"$"/%I#.</%;N))-"%0<34%&"/%0<$%
derselben Schicht stammende Arm TK 23 gehören, da bei-
de Stücke im Ton übereinstimmen. Wahrscheinlich war eine 
!"#86#34"%I#.</%5#-% "#)"5% 05%?N/9"/% ").% 0)6#".")&"5%`"-
wand, das die Arme unbedeckt ließ, wiedergegeben. Eventuell 
hat es sich um eine Darstellung gehandelt, bei der die linke 
Hand auf einen Pfeiler aufgestützt war, während sich die rechte 
in die Hüfte stützte272.
TK 24 Rechter Arm (Taf. 283)
Lva%`fF7%?#%TUnj
IvnIAa%kB"7%H,)&0."%DTTU
Ton: HUE 2.5YR 6/6, hart mit Glimmer




Beschr.: nach innen abgewinkelter r. Arm einer weiblichen Fi-
.</E%L5%v8"/0/5%8"1)&"-%$#34%"#)%L/5/"#+")%5#-%"#)"5%/<)-
&")%M6"5")-E%M/%;N))-"%*<%&")%I/0.5")-")%"#)"/%`"!0)&1.</%
mit derselben Fn gehört haben, da es sich um denselben Ton 
handelt und dieselbe rosa Farbe noch in Resten vorh. ist
Dat. n. FK: 2. H. 1. Jh. v. Chr./augusteisch (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%kR
)E% Y4/ER% o0+E% kD2% LEYENAAR-PLAISIER7% ?0-E% ="#&")7%
Kat. 1373 Taf. 177 (ionische Küste, kaiserzeitlich).
 272 Vgl. RUMSCHEID, Terrakotten, Kat. 115 Taf. 47.
Raum 33
TK 25 Füße (Taf. 283)
Lva%`fF7%I)%iUniU
IvnIAa%kknkk07%DTiU




Beschr.: es handelt sich um eine Figur mit einem r. leicht nach 
innen geneigten r. Fuß und einen seitlich nach vor gesetzten l. 
Fuß. Der r. Fuß ist kürzer ausgeführt als der l.
Dat. n. FK: -
Raum 34/34a
TK 26 Kopf einer alten Frau/Karikatur (Taf. 283)
AO: GHD, InvNr 362
FO/FJ: 34a, SE 1002, 2001
Ton: 7.5YR 6/6
Aus Matrize gezogene VS und RS
'0J"a%"/4E%f%B7U%357%o%B7m%35
M/4Ea%?,9+%"/4E%P/<34%05%f06$
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
Beschreibung und Deutung: Bei TK 26 handelt es sich um 
einen auf einem dünnen Hals sitzenden und nach rechts ge-
!")&"-")%?,9+%"#)"/%:6-"/")%I/0<E%F0$%`"$#34-% #$-% +06-#.7%<)-
ter der dünnen Haut zeichnen sich die Gesichtsknochen ab. 
F#"%^0$"%#$-%$345067%&"/%'<)&%$9#-*%*<60<+")&%<)&%&0$%?#))%
"8")+066$%$9#-*E%F"/%?,9+% #$-%>"/$346"#"/-7%&0$% 6#);"%v4/% 6#".-%
+/"#7%&0$%/"34-"%4"8-%$#34%<)-"/%&"/%?,9+8"&"3;<).%08E%_)-"/%
&"5%H346"#"/%8*!E%<)-"/%&"5%(8"/%&")%?,9+%."*,.")")%'0)-"6%
quellen im Stirnbereich und an der rechten Schläfe Haarsträh-
)")%4"/>,/E%F"/%f#)-"/;,9+%#$-%$-0/;%."!N68-E%TK 267%&"/%?,9+%
einer älteren verschleierten Frau, dürfte aufgrund seiner über-
triebenen Gesichtsmerkmale zur Darstellung einer Karikatur/
Grotesk gehört haben273.
TK 27 Rechter Unterarm mit Hand (Taf. 283)
AO: GHD, InvNr 365




Erh.: am Ellbogen gebrochen
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
TK 28 Linke Hand (Taf. 283)
Lva%`fF7%X)>^/%DUnCDnkD
FO/FJ: 34a, HM%DCDU7%2001
Ton: 7/5YR 7/4, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogene VS und RS
'0J"a%"/4E%=%B7U%35
 273 Vgl. z. B. Karikaturen mit ähnlichen Merkmalen aus 
Smyrna aus dem 1. Jh v. und n. Chr. bei LEYENAAR-PLAI-
SIER7%?0-E%="#&")7%?0-E%qCmE%qCT%o0+E%UqE
mUC XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
M/4Ea%f0)&."6");%5#-%f0)&E%P/<34%;)099%4#)-"/%f0)&."6");
P"$34/Ea%)034%#))")%."8,.")"%6E%f0)&2%F0<5")%<)&%G"#."1)-
ger sind zueinander gebogen und dürften etwas gehalten haben
Dat. n. FK: 1. bis 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%
Nr. 12)
TK 29 Gegenstand/Altar? (Taf. 284)
AO: GHD, InvNr 360
FO/FJ: 34a, SE 1002, 2001
Ton: 5YR 6/6, enthält keinen sichtbaren Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: Dm ca. 9 cm, erh. H 12,4 cm
Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten
Beschr.: Frgt. eines wohl zylindrischen Gegenstandes, der an 
der AS mit langen herab hängenden Bändern geschmückt ist, 
&#"%#)%"#)"/%H9#-*"%*<60<+")
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
TK 30 Gegenstand/Altar? (Taf. 284)
AO: GHD, InvNr 361
FO/FJ: 34a, SE 1002, 2001
Ton: 5YR 7/4, enthält viel Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: Dm ca. 9 cm, erh. H 5,1 cm
Erh.: Frgt. an dem der untere Rand erh. ist
Beschr.: Frgt. eines wohl zylindrichen Gegenstandes, der über 
dem Rand mit ovalen blattartigen Motiven geschmückt ist, die 
jenen an TK 29%:4)"6)7%c"&,34%#)%;"#)"/%H9#-*"%")&")
Dat. n. FK: augusteisch-tiberisch bis 2. H. 1. Jh. n. Chr. (WALD-
NER7%?09E%WXX7%o08E%Bj7%^/E%qR
TK 31 Männliche Karikatur (Taf. 284)
Lva%M'7%X)>^/%iCnkCnii7%?#%iinU
FO/FJ: 34, 1977
Ton: HUE 2,5YR 5/2
Maße: erh. H 2,7 cm
M/4Ea%?,9+%<)&%o"#6%>,)%f06$%"/4E%L5%?,9+%$34!0/*"%I0/8"
Dat. n. FK: -
Dat.: kaiserzeitlich
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 31 ist ein 
6"#34-% )034% 6#);$% ."!")&"-"$% ?N9+34")% "#)"$% ;046;N91.")%
'0))"$E%F"/%?,9+% 6:<+-% *<5%?#))%4#)% $9#-*% *<7% &0$%`"$#34-%
wird durch wulstige zusammengezogene Brauen, Stirnfalten, 
kleine Augen, eine sehr breite Nase, einen geöffneten Mund 
5#-% !<6$-#.")% =#99")% <)&% ./,J"% v4/")% 8"$-#55-E%L<+./<)&%
&#"$"/% '"/;506"% ."4N/-% &"/% ?,9+% *</% `/<99"% &"/% ?0/#;0-<-
ren/Grotesken274. TK 31 aus dem Schutt des Raumes 34/34a 
stammt von einer Figur der jüngsten Ausstattung des 3. Jhs. 
n. Chr. Die Figur muss nicht unbedingt zum Inventar der WE 7 
gehört haben, sondern kann ebenso gut von der WE 5 auf der 
nächst höheren Terrasse hierher herab gestürzt sein.
 274% G<%&#"$")%$E%TK 4.
Raum 35
TK 32 Gladiator (Taf. 284)
AO: EM, ohne InvNr, Fn 77/29
FO/FJ: 35 Schutt, 06.10.1977
Maße: H 6,5 cm, B 2,2 cm
Erh.: stark abgewinkeltes muskulöses r. Bein. Reste von weißer 
Engobe
Dat. n. FK: -
Dat.: kaiserzeitlich
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Das in Schritt-




AO: GHD, ohne InvNr
IvnIAa%ki7%<)-"/%M$-/#34%N$-6#34%&"/%o/"99"7%DDECmEBCCC
'0J"a%"/4E%f%D7m%357%"/4E%=%B7B%35
Erh.: l. Fuß. Bruch am Knöchel und an Fußsohle
Dat. n. FK: -
TK 34 Rechte Hand
Lva%)#34-%0<+1)&80/7%?#%UCnDB7%X)>^/%UCnDTD
IvnIAa%ki7%0<$%?0)06%>,/%V0<5%km7%BqECUEDTUC
Maße: erh. H 4,5 cm
Erh.: Frgt. Bruch an allen Seiten
Beschr.: r. angewinkelter Arm mit Hand, die ins Gewand fasst
Dat. n. FK: -
TK 35 Kopffragment/Dionysos?/Apollon? (Taf. 284)
AO: GHD, ohne Nr.
FO/FJ: 37O, aus dem Gefäß, das in situ in der NO-Ecke stand
Ton: 2.5YR 7/4, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: erh. H 3,6 cm
Erh.: Bruch rundum
Dat. n. FK: -
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 35 
40)&"6-%"$%$#34%<5%"#)")%5:))6#34")%?,9+%5#-%8#$%0<+%?#))-
4N4"% 4"/08% /"#34")&")% =,3;")E%L<+./<)&% &"$% <5% &")% ?,9+%
."6".-")%/"34-")%L/5$7%"#)%',-#>7%&0$%>,/%066"5%8"#%L9,66,)%
und Dionysos-Darstellungen vorkommt, war vermutlich einer 
dieser Götter wiedergegeben275.
 275% G<%F0/$-"66<).")%>,)%F#,)S$,$%<)&%L9,66,)%5#-% "#)"5%
<5%&")%?,9+%."6".-")% /"34-")%L/57%>,)%&")")%&#"% +/(-
4"$-"%&#"%&"$%L9,66,)%=S;"#,$%0<$%&"5%jE%Jh. v. Chr. war, 
$E% =X'Y% XX% QDTUjR% ^/E% DiE% DU02% kT2% qq02% DTq2% DTT% $E% >E%
L9,66,)%QE%LAMBRINUDAKIS%h%K4E%BRUNAEU%h%vE%PALA-
GIAR2% =X'Y% XXX% QDTUqR% ^/E% BCC0E% BiU02% BiT2% imj2% imm%




Küste, 1. Jh. n. Chr.).
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;V&)+&%0_34EMGF1& :;3<=&'-$@
AO: GHD, ohne Nr.
FO/FJ: 37O, aus dem Gefäß, das in situ in der NO-Ecke stand
Ton: 2.5 YR 6/4, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
Maße: erh. H 5 cm
Erh.: rundum gebrochen. Reste von weißer Engobe und rosa 
Farbe
Dat. n. FK: -
TK 37 Basis (Taf. 285)
AO: GHD, ohne Nr.
FO/FJ: 37O, aus dem Gefäß, das in situ in der NO-Ecke stand
Ton: 2.5YR 7/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
'0J"a%"/4E%f%j7U%357%"/4E%P0$#$f%k7k%35
Erh.: Ecke mit Teilen von zwei Seiten einer Basis
P"$34/Ea% P0$#$% 5#-% 034")% H"#-")% <)&%L)$0-*% "#)"/% I#.</% 0)%
der OS
Dat. n. FK: -
TK 38 Basis (Taf. 285)
AO: GHD, ohne Nr.
FO/FJ: 37O, aus dem Gefäß, das in situ in der NO-Ecke stand
Ton: 2.5YR 6/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
'0J"a%"/4E%f%j7T%357%P0$#$f%k7U%35
Beschr.: Seite einer Basis mit Figurenrest an OS
Dat. n. FK: -
TK 39 Basis? (Taf. 285)
AO: GHD, ohne Nr.




Erh.: Teile von zwei Seiten einer Basis mit Rest der OS
Beschr.: Basis mit gerahmten Feld an der VS
Dat. n. FK: -
TK 40 Kopffragment (Taf. 285)
AO: GHD, ohne Nr.
FO/FJ: 37O, aus dem Gefäß, das in situ in der NO-Ecke stand
Ton: 10R 7/4, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
'0J"a%"/4E%f%D7U%35
Erh.: Hals mit auf die Schultern herab fallenden gedrehten 
GN9+")
Dat. n. FK: -
Raum 38
TK 41 Sarapisköpfchen (Taf. 285)




Maße: erh. H 4,7 cm, B 4,1 cm
M/4Ea%,E%o"#6%&"$%?,9+"$%"/4E%P/<34%"-!0$%<)-"/%&"5%L)$0-*%&"/%
Nase. Der l. Teil des Kalathos ist weggebrochen
Aus Matrize gezogene VS
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
Dat.: kaiserzeitlich, 2. Jh. bis 3. V. 3. Jh. n. Chr.
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 41 ist ein 
H0/09#$;,9+% 5#-% L)0$-,6"+/#$</% <)&% 4,4"5% ?060-4,$276. Das 
`"$#34-%!#/&% >,)% >,6<5#)N$")%;</*")%=,3;")%."/045-E%_)-
ter zusammengezogenen wulstigen Brauen liegen kleine ver-
schattete Augen. Der Kalathos verbreitert sich etwas nach oben 
zu. Eventuell handelt es sich bei TK 47 um die Rückseite von 
TK 41E%F"/%?,9+%;0))%*<%"#)"/%I#.</%&"$%-4/,)")&")%H0/09#$%
oder einer Büste des Gottes gehört haben. Beide Darstellungs-
+,/5")%!</&")%."/)"%06$%=059")0<+$:-*"%08"/%0<34%06$%$"68-
ständiges Votiv verwendet277. Deren Produktion reicht vom 1. 
bis ins frühe 3. Jh. n. Chr. BiU.
TK 42 Verschleiertes weibliches Köpfchen (Taf. 285)
Lva% M'7% X)>^/% DBBnmTnUC7% ?#% UCnBm7% I)% UCnUC7% `fF7%
X)>^/%UCnjCq
IvnIAa%kU%H34<--7%DmECTEDTUC
Ton: HUE 2,5YR 6/6, hart mit Glimmer
Maße: erh. H 2,9 cm
M/4Ea%?,9+%<)&%f06$%"/4E%="#34-%8"$-,J")
Aus Matrize gezogen
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
Dat. n. Stück: kaiserzeitlich
P"$34/"#8<).%<)&%;<)$-4#$-,/#$34"%M#),/&)<).a%F0$%?N9+34")%
TK 42%40-%$34506"%L<.")%5#-%!<6$-#.")%=#&"/)7%"#)")%;6"#)")%
Mund und eine relativ breite Nase. Es trägt einen Schleier, der 
nur die das Gesicht rahmenden Haare einer Mittelscheitelfrisur 










Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%
Nr. 1)
TK 44 Basis mit Ansatz einer Figur?
Lva%`fF7%?#%UDnDB
IvnIAa%kU%#5%H34<--7%L<.<$-%DTUD
Ton: HUE 2.5R 7/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogen
 276% r.6E% 8"#$9#"6$!"#$"% H0/09#$% =X'Y% rXX% QDTTjR% ^/E% BmE%
qqE%Uk+2%Uj%$E%>E%H0/09#$%Q`E%CLERC%h%AE%LECLANTR2%*<5%
L)0$-,6"-S9<$7% &"/% >,5% f"66")#$5<$% 8#$% *<5% M)&"% &"/%
F0/$-"66<).%&"$%`,--"$%)"8")%&"5%I/0)$")-S9<$%0<+-/#--%$E%
HORNBOSTEL,%H0/09#$7%DkkghgBCqE
 277 FISCHER, Terrakotten, 96 f.
% BiU FISCHER, Terrakotten, 96 f.
 279 Vgl. z. B. RUMSCHEID7%o"//0;,--")7% Bjj% ?0-E% DBmghgDBU%
Taf. 55.
mUB XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
'0J"a%"/4E%f%j%357%=,34F5%30E%D7B%35




Dat. n. FK: (3. V.) 3. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%B7%
Nr. 1)




Maße: erh. H 5,3 cm, B 3,5 cm
M/4Ea%f06$%<)&%'<)&90/-#"%5#-%^0$")$9#-*"%"/4E
Dat. n. FK: 1. V. 1. Jh. n. bis 4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 2, Nr. 2)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Der nur mehr 
+/0.5")-0/#$34%"/406-")"%?,9+%TK 45 hat eine breite Nase und 
"#)")%'<)&%5#-%./,J")%!<6$-#.")%=#99")E%M/%."4N/-"%*<%"#)"/%











gur, die ein reich gefälteltes Gewand trägt, das über der r. Brust 
eng anliegt und diese vortreten lässt. Ein Gewandwulst verläuft 
unter der r. Brust und über die l. Brust auf die l. Schulter. Unter 
der l. Brust ziehen bogenförmige Falten
Dat. n. FK: -





Erh.: Bruch u. und an den seitlichen Rändern
Dat. n. FK: 3. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%k7%
Nr. 2)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 47 
40)&"6-%"$%$#34%<5%&#"%V(3;$"#-"%"#)"$%?N9+34")$7%&0$%"#)")%
?060-4,$%-/:.-E%M$%&(/+-"%*<%"#)"/%I#.</%&"$%H0/09#$%."4N/-%40-
ben, wahrscheinlich hat es sich um die Rückseite von TK 41 
0<$%V0<5%kU%."40)&"6-7%*<%&"5%0<34%&#"%`/NJ"%90$$")%!(/&"E
Raum 38b






Reste von schwarzer Farbe im Haar
Dat. n. FK: -
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 48 ist ein 
6"#34-%)034%6#);$%."!")&"-"$%?N9+34")7%&0$%8";/:)*-%#$-E%F0$%
Gesicht wird von Buckellocken gerahmt, auf der RS reichen 
die Harre bis auf die Schultern herab. Das Gesichtsfeld ist oval 
und wird von runden Augen unter halbrunden ebenmäßigen 
Brauenbögen, einer langen schmalen Nase und einem kleinen 
6:34"6)&")%'<)&%$,!#"%>,/-/"-")&")%P03;");),34")%."9/:.-E%
Die längeren Haare und die Bekränzung lassen an eine Darstel-
6<).%&"$%L9,66,)%?#-40/,#&,$%&");")BUC.
TK 49 Hand mit Kranz/Victoria? (Taf. 286)
Lva%`fF7%?#%UknT7%X)>^/%Uknkmj
IvnIAa%kU8%05%',$0#;8,&")7%CDECqEDTUk
Ton: 2.5YR 7/6, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogene VS und RS
'0J"a%"/4E%=%q7k%35
M/4Ea%V"$-%>,)%!"#J"/%M).,8"%<)&%/,$0%I0/8$9</")
Beschr.: gerade ausgestreckter r. Arm der einen runden Gegen-
$-0)&%5#-%5#--#."5%=,34%Q?/0)*bR%4:6-
Dat. n. FK: -
Beschreibung und Deutung: Das Fragment eines rechten Arms 
TK 497%&"$$")%f0)&%"#)")%?/0)*%QbR%4:6-7%;N))-"%*<%"#)"/%I#-
gur der Nike/Victoria gehört haben, da diese Göttin mit die-
sem Attribut in der rechten und einem Palmzweig in der linken 
Hand gezeigt wirdBUD.
Raum 38c
TK 50 Herme (Taf. 286)
Lva%`fF7%X)>^/%UDnjqq7%?#%UDnBq
IvnIAa%kU3%^7%H"9-E%DTUD
Ton: 2.5YR 6/6, hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogene VS und RS
Maße: erh. H 5,3 cm, B 4,9 cm
M/4Ea%?,9+%<)&%_)-"/;N/9"/%8*!E%K+"#6"/%$#)&%!".."8/,34")
Dat. n. FK: Ende 2. Jh. v. bis 2./3. Jh. n. Chr. (WALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%j7%^/E%DR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 50 
40)&"6-%"$%$#34%<5%"#)"%f068;N/9"/4"/5"%5#-%$"#-6#34%!".$-"-
4")&")%L/5$-(59+")E%F#"%f"/5"% #$-%5#-%"#)"5%`"!0)&%8"-
kleidet, das auf der Brust bogenförmige und dreieckige Falten 
!#/+-%<)&%0<+%&#"%V(3;$"#-"%*#"4-E%F"/% 6#);"%L/5$-<59+% 6#".-%
etwas tiefer als der rechte. Bei TK 50 kann es sich sowohl um 
eine einzelne Figur als auch um die Stütze einer anderen grö-
ßeren Figur gehandelt haben.
TK 51 Weibliches Köpfchen (Taf. 286)
Lva%M'7%,4)"%X)>^/7%?#%UDnT7%X)>^/%UDnkCi
% BUC Vgl. z. B. eine Terrakottastatuette aus Myrina aus dem 
DE% A4E% >E%Y4/E% #5%=X'Y% XX% QDTUjR%^/E% BBT% $E% >E%L9,66,)%
(W. LAMBRINUDAKIS%h%K4E%BRUNAEU%h%vE%PALAGIA).
% BUD =X'Y%rXXX%QDTTiR%$E%>E%r#3-,/#0%QVE%VOLLKOMMER).
mUk7  Katalog der Terrakotten
IvnIAa%kU3%7%BUECUEDTUD
Aus Matrize gezogen
Maße: erh. H 4,3 cm, B 3,4 cm, T 3,7 cm
M/4Ea%o"#6%&"$%`"$#34-"$%0<$."8/,34")2%8"$-,J")
Dat. n. FK: 2./3. Jh. bis 5. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%
Tab. 4, Nr. 3)
Raum 38d





Erh.: r. Hand und Teil des Unterarms mit Gewandansatz erh. 
f0)&%4:6-%v59406,$$3406"
Dat. n. FK: -
?<)$-4#$-,/#$34"%M#),/&)<).a%P"#%&"/%/"34-")%f0)&%5#-%v9+"/-




TK 53 Model mit Gelagedarstellung (Taf. 287)
Lva%)#34-%0<+1)&80/7%?#%UDnDT7%I)%UDnUB7%X)>^/%UDnjUq
IvnIAa%kU"%H34<--7%DqECTEDTUD
Maße: erh. H 7,3 cm, erh. B 6,9 cm, T 2,4 cm
Erh.: Frgt. eines Models mit Griff
P"$34/Ea%`"60."&0/$-"66<).E%?6#)"%5#-%K,6$-"/0<0."7% 0<+%&"/%
eine lagernde lang gewandete Figur mit aufgerichtetem Ober-
;N/9"/%."*"#.-%#$-E%L<+%&"/%VH%8"1)&"-%$#34%"#)%`/#++
F0-E% )E% I?a% $9:-4"66")#$-#$34% 8#$% mE% A4E% )E% Y4/E% QWALDNER, 
?09E%WXX7%o08E%DD7%^/E%jR
Raum 38h
TK 54 Männliche Karikatur (Taf. 287)
Lva%M'7%X)>^/%mBnkBnUB7%I)%UBnqj7%X)>^/%UBnBjq
IvnIAa%kU47%CkECTEDTUB
Ton: HUE 2,5YR 7/6, hart mit Glimmer
Maße: erh. H 5,5 cm
M/4Ea%?,9+%5#-%f06$%"/4E%"#J"%M).,8"%<)&%/,$0%I0/8/"$-"
Aus Matrize gezogene VS
Dat. n. FK: -
Dat.: kaiserzeitlich
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 54 
40)&"6-%"$%$#34%<5%"#)")%5:))6#34")%?046;,9+%5#-%(8"/-/#"8"-
nen Gesichtsmerkmalen. Diese sind große abstehende Ohren, 
% BUB% r.6E% *E% PE% &#"% 0)&506"/"#% #)% V0<5% kU&7% &#"% 0)% &"/%
HO0)&%"#)"Q)R%v9+"/)&"Q)R%5#-%H9")&"$3406"%#)%&"/%/"34-
ten Hand zeigt, s. ZIMMERMANN,%?09E%rXXEBEDEq2%,&"/%"#)%
Relief auf einem römischen Altar, das neben anderen Figu-
ren auch eine Frau capite velato%5#-%v9+"/$3406"% #)%&"/%
V"34-")%*"#.-2%$E%EDMONDSON%h%KEITH, Dress, Abb. 7,1.
"#)"%./,J"%>,/$9/#).")&"%^0$"7%$34/:.%."$-"66-"%$34506"%L<-
gen unter zusammengezogenen Brauen, eine in Falten gelegte 








IvnIAa% )N/&6#34% kU47% *!#$34")% G#"."650<"/% <)&%o/"))!0)&%
WE 6/7, -2.50 m unter OK/O-Mauer, 
kDECUEDTUB
Ton: HUE 5YR 7/6, sehr hart mit Glimmer
L<$%'0-/#*"%."*,.")b
Maße: erh. H 4,5 cm, B 5,1 cm
M/4Ea%*!"#%;</*"%P"#)"%5#-%L)$0-*%&"$%?N/9"/$%"/4E%f#)-"/6:<+"%
"#)"$%H:<."-#"/$b
Dat. n. FK: -




Erh.: hinterer Teil des Models weg gebrochen
Beschr.: Hase
Dat. n. FK: -
Beschreibung: Bei TK 56 handelt es sich um das Model eines 
Hasen. Die Hohlformen setzten sich aus nach außen gewölb-
ten Teilenstücken gleicher Größe zusammen, die man mit ih-
/")%V:)&"/)%0)"#)0)&"/%+(.-"2%$#"%-/<.")%0<J")%"#)")%;6"#)")%
Griff, mit dem man die Modelhälften Anfassen konnteBUk. Als 
F0/$-"66<).$5,-#>%!</&")%."/)"%o#"/1.</")%>"/!")&"-BUj.
Raum 40
TK 57 Rechter Arm (Taf. 287; 471)
Lva%`fF7%X)>^/%UCnBkq7%?#%UCnDk7%I)%UCnDB
IvnIAa%)N/&6#34%jC7%DTUC




Beschr.: stark abgewinkelter und nach vorne gestreckter r. 
L/52%&#"%f0)&%#$-%,++")7%&#"%I#)."/$9#-*")%!"#$")%)034%#))")%
Q*<5%o/0.")%"#)"$%v8c";-$bR
Dat. n. FK: -
% BUk SALOMONSON7%o,)+,/5")7%UT7%&#"%*!#$34")%BD%8#$%Bk%35%
lang und zwischen 7,5 und 12 cm hoch sind.
% BUj SALOMONSON, Tonformen, 95.
% BUm% M>")-<"66% V"$-% "#)"$% .,6&")")% L/5/"#+$2% *</% I0/8"%
und Vergoldung ausführlich RUMSCHEID, Terrakotten, 
kqTghgkimE
mUj XIX  SKULPTUREN (Elisabeth RATHMAYR)
Raum 41
TK 58 Togatus (Taf. 288)







Aus RS der Basis steht eine SignaturBUq
=#-Ea%RATHMAYR, Terrakotten
F0-E% )E% I?a% BE% 8#$E% kE% A4E% )E% Y4/Eb% Q$E% WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 26, Nr. 19)
Dat. n. Schrift: 3. Jh. n. Chr. (s. TAEUBER7%?09E%rXXX7%X?=%kDR
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 58 
40)&"6-% "$% $#34% <5% &")% _)-"/;N/9"/% "#)"$% o,.0-<$7% &"/% 0<+%
"#)"/%/"34-"3;#.")%0)%&"/%r,/&"/$"#-"%9/,16#"/-")%P0$#$%$-"4-E%
Das linke Bein ist durchgestreckt, das rechte zur Seite gestellt, 
der Fuß ist leicht nach außen gedreht. Der Sinusbogen liegt auf 
dem rechten Oberschenkel auf, zwischen den beschuhten Füs-
$")%+:66-%&#"%=03#)#0%4"/087%)"8")%&"5%6#);")%P"#)%"#)"%H-,++-
bahn. Auf der Rückseite der Basis stehen zwei BuchstabenBUi. 
Diese Signatur ist in den Ton vertieft und wurde demnach vor 
dem Brand in den noch weichen Ton geritztBUU. Es könnte sich 






Ton: HUE 5.R 7/6, sehr hart mit Glimmer
Aus Matrize gezogene VS und RS
'0J"a%"/4E%f%i7U%357%P0$#$a%f%B7j%357%P%m7j%35
Erh.: Basis mit Unterschenkeln einer Figur erh. Teil von Basis 
an r. Seite ausgebrochen. Basis und Figur innen hohl. Reste 
von weißer Engobe
Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%
21, Nr. 1)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: Bei TK 59 
handelt es sich im eine Figur mit einem rechten Stand- und 
"#)"5%6"#34-%*</(3;%<)&%*</%H"#-"%."$"-*-"5%6#);"5%H9#"68"#)E%
G!#$34")%&")%P"#)")% +:66-% "#)"% $-"#6"%I06-"%8#$% 0<+%&#"%P0$#$%
4"/087% <5% &")% 6#);")% _)-"/$34");"6% *#"4")% H90))+06-")% 0<+%
% BUq% G<%&#"$"/%TAEUBER7%?09E%rXXXE
% BUi% G<%&#"$"/%?6"#)#)$34/#+-%TAEUBER7%?09E%rXXXE
% BUU Signaturen sind generell selten, eine größere Menge von 
o?%5#-%H#.)0-</")%$#)&%08"/%0<$%'S/#)0%8";0))-2%$E%RUM-
SCHEID%o"//0;,--")7% kUjghgkUq% Q*<%K/#")"R2% *<%'S/#)0% $E%
KASSAB, Statuettes.
% BUT RUMSCHEID% o"//0;,--")7% kUq% .#8-% 06$% !"#-"/"% 'N.6#34-
keiten an, dass die Abkürzungen auf den Terrakotten auch 




nebeneinander liegende vertikale Falten gegliedert, die bis auf 
die Basis herabreichen. Die Figur trägt geschlossene Schuhe. 
Die Basis ist an der Vorderseite und der rechten Nebenseite 
9/,16#"/-E
L<+./<)&% &"$% +/0.5")-0/#$34")% G<$-0)&"$% >,)% TK 59 lässt 
sich nur soviel sagen, dass eine weibliche oder männliche Fi-
gur mit einem langen Gewand dargestellt war. Um ein Hima-
tion kann es sich aufgrund der Steilfalte zwischen den Beinen 






Aus Matrize gezogene VS
Maße: erh. H 9 cm, BasisH 0,6 cm
Erh.: Beine erh. R. Oberschenkel und l. Fuß fehlen
Dat. n. FK: Ende 3./4. Jh. n. Chr. (WALDNER7% ?09E% WXX7%
Tab. 21, Nr. 1)
Beschreibung und kunsthistorische Einordnung: TK 60 ist 
"#)"% !"#86#34"% `"!0)&1.</% 5#-% "#)"5% /"34-")% H-0)&O% <)&%
"#)"5%*</(3;%<)&%6"#34-%*</%H"#-"%."$"-*-")%6#);")%H9#"68"#)E%
Die Beine sind gänzlich von dem bis zum Boden reichenden 
`"!0)&%>"/&"3;-7%!,8"#%$#34%&0$%H9#"68"#)%<)-"/%&")%I06-")%
durchdrückt. Unter dem rechten Knie ist ein Gewandüberfall, 
0<+%&"/%L<J")$"#-"%&"$%6#);")%P"#)$%8"1)&")%$#34%H90))+06-")E%
G!#$34")% &")% P"#)")% +:66-% "#)"% >"/-#;06"% I06-")804)% 8#$% 0<+%
die Basis herab. Die Falten sind durch tiefe Kerben voneinan-
der getrennt. Dargestellt war eine weibliche Figur mit langem 
Gewand290.
Elisabeth RATHMAYR








archäologischen Nachuntersuchungen, die unterhalb von kaiserzeitlichen Böden durchgeführt wurden12%$#"%
!"/&")%0<+%`/<)&60."%&"/%+,-,./01$34")%F,;<5")-0-#,)%;60$$#1*#"/-2. Die weißgrundigen in situ erhal-
-")")%'06"/"#:34")%"/!"#-"/)%&0$%V"9"/-,#/"%8#$4"/%8";0))-"/% $9:-4"66")#$-#$34"/%F";,/"%0<$%M94"$,$%
"8")$,%!#"%&#"%!")#.")7%;6"#):34#.")%I/0.5")-"%0<$%&")%H,)&0.")3.







es sich um den Rest einer unbemalten Sockelzone handeln, die gleichzeitig mit der Aufschüttung des 
Bodenniveaus um die Mitte des 1. Jhs. v. Chr. entstand4E%F"/%</$9/().6#34%./NJ"/"%V0<55 war demnach in 
der Sockelzone sicher undekoriert weiß belassen. Es gibt keine Informationen zum weiteren Wandaufbau. 
',),34/,5"%<)&";,/#"/-"%:)&"%."4N/")%#)%F"6,$%*<%&")%4:<1.$-")%0)&&";,/")7%$#"%$#)&%&,/-%-S9#$34%
+(/%H"/>#3"/:<5"7%1)&")%$#34%08"/%0<34%#5%/"$-6#34")%f0<$6E%F"/%!"#J"%r"/9<-*%86#"8%8#$%*</%P0<940$"%X%
sichtbar und wurde dann von einer über 1 m hohen Einschüttung verdeckt7E%M$%40)&"6-%$#34%#)%V0<5%kU0H%
<)&%kB3%#)%&"/%4"66")#$-#$34")%P0<940$"%<5%"#)"%$"4/%"#)+034"%'N.6#34;"#-%&"/%V0<50<$$-0--<).E%H#"%*"#.-%
den relativ geringen Stellenwert des Raumes im Baugefüge dieser Phase.
In Raum 37%8"1)&")%$#34%#)%&"/%HvOM3;"%+()+%'06$34#34-")%in situ%(8"/"#)0)&"/%Qo0+E%kj%L88E%jqghgjU2%
km%L88E%jTghgmD2%kq%L88E%mBRUE%G<5#)&"$-%&#"%<)-"/$-"%&(/+-"%*</%M/80<<).$*"#-%&"$%'0<"/!"/;$%."4N/")7%
 1% G<%&#"$")%H,)&0.")%$E%PLOYER7%?09E%WXE
 2 Der VERFE%!0/%"$%)#34-%5N.6#34%&#"%I/0.5")-"%0<$%&"/%H,)&0."%#)%V0<5%kB"%9"/$N)6#34%>,/%v/-%*<%8"0/8"#-")7%$,&0$$%o"@-%<)&%
?0-06,.%0)40)&%>,)%I,-,$%>"/+0$$-%!</&")E%I(/%&#"%"@*"66")-")%I,-,$%&"/%I/0.5")-"%&0);"%#34%^#;#%GAIL (Wien). Die Fragmente 





Stils bzw. mittelkaiserzeitlicher Wandmalereien: Vgl. TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWED2%TOBER, WE 6, Wandmalereien, 
?09E%WWEmE%L<$%,8")%.")0))-"5%`/<)&%5<$$%0<34%0<+%&#"%L).08"%>,)%&"/%fN4"%8*!E%o#"+"%>,)%L8$:-*")%>"/*#34-"-%!"/&")E%
Wenn eine Einschätzung dazu möglich ist, wird auf Vergleiche verwiesen.













etwa in 1.16 m Höhe11. Oberhalb dieser horizontalen Ritzlinie wurde die unbemalte Fläche durch senk-
rechte Ritzlinien in ein 46 cm breites Feld und ein anschließendes mindestens 47,5 cm breit erhaltenes Feld 





F";,/0-#,)")7%&#"%$#34%0<34%#)%F"6,$%1)&"-%<)&%&,/-%06$%oS9%B%;60$$#1*#"/-% #$-12. Ein Bezug zur üblichen 
`/<)&"#)-"#6<).%$9:-4"66")#$-#$34"/%&"6#$34"/%:)&"%QK6#)-4"%h%v/-4,$-0-")*,)"%h%I/#"$%h%<0&"/*,)"R%#$-%
hier nicht erkennbar13.
Der rudimentäre Erhaltungszustand lässt keine nähere Bestimmung zu. Es sollte auch die Möglichkeit, 
dass es sich nur um die Vorzeichnung eines nicht vollendeten einfachen Felder- oder Rahmensystems han-
delt, in Betracht gezogen werden.
F#"%"#)+034"%F";,/0-#,)%90$$-%*</%V0<5+<);-#,)7%&#"%&</34%&")%0/34:,6,.#$34")%P"+<)&%06$%#/-$340+-$-
raum zur Vorratshaltung angezeigt ist14E%X)%F"6,$%1)&")%$#34%V#-*6#)#")&";,/0-#,)")%0<34%#)%=0-/#)")15.
M#)"%;6"#):34#."%!"#J"%K<-*,8"/:34"%0)%&"/%^O0)&%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%8"1)&"-%$#34%#5%P"/"#34%
der drei kaiserzeitlichen Malschichten16 (Taf. 429 Abb. 1) auf der hellenistischen Terrassenmauer TM 317 
Qo0+E%kBTRE%F0%&#"%!"#J%8"60$$")"%K<-*$34#34-%<)-"/%&"5%^#>"0<%&"$%',$0#;+<J8,&")$%&"/%P0<940$"%XX%
6#".-7%5<$$%$#"%#)%4"66")#$-#$34"/%G"#-DU%,&"/%!:4/")&%&"/%_5."$-06-<).")%#)%P0<940$"%X%")-$-0)&")%$"#)19.
"#-"/"%<)&";,/#"/-"%K<-*,8"/:34")%&"/%4"66")#$-#$34")%P0<940$"%+0)&")%$#34%#)%Raum 34a20. An den 
v%>"/60<+")&")%:)&")%&"/%H-"#)$:."%$,66")%$#34%<)&";,/#"/-"%0)&9<-*"%8"1)&")7%&#"%8"/"#-$%4"66")#-
stisch sein könnten21. Von mehreren übereinanderliegenden Putzschichten am hellenistischen Mauerwerk in 
&"/%$9:-"/")%^vOM3;"%&"$%K"/#$-S6<5.0).$%;N))-")%&#"%:6-"$-")%),34%>,/%P0<940$"%X%&0-#"/")22.





Pickungen versehen: Vgl. ZIMMERMANN – LADSTÄTTER7%0)&506"/"#7%Dkk%L88E%BjU2%FALZONE7%K#--</"7%UT%L88E%jC2%LAIDLAW, 
First Style, Taf. 39 b.
 11 Das Bodenniveau der hellenistischen Phase wird an der Felsoberkante angenommen, da in den Felsen Vorratsgefäße eingelassen 
waren: PLOYER,%?09E%WXEj2%RATHMAYR,%?09E%XrED
 12% ZK$"<&,-S9,6,.#"\%oS9%Ba%ALABE, Intérieurs, 195.
 13% X)%F"6,$%4:<1.%0<34%8"#%&"/%"#)+034$-")%?0-".,/#"a%IE%ALABE, o"34)#<"7%&3,/%"-%"$903"%Õ%F"6,$7%#)a%MOORMANN, Wall Pain-
ting, DjD2%BULARD7%F6,$7%TD%+E%L88E%BighgkCE
 14 PLOYER,%?09E%WXEjE





 20 Rosa Putz: PLOYER,%?09E%WXEkE





mUi2  Wandmalereifragmente aus den Sondagen
*046/"#34"%;6"#)-"#6#.%."8/,34")"7%9,6S34/,5"%0)&506"/"#+/0.5")-"%0)."-/,++")23. Der einst oberhalb 
der Sondage liegende Mosaikboden, wurde aufgrund des Fundmaterials24, der Baugeschichte25 und der 
stilistischen Einordnung26%#)%&"/%P0<940$"%XX%>"/6".-2%!,8"#%08"/%0<34%#)%P"-/034-%*<%*#"4")%#$-7%&0$$%"#)%
8"$-"4")&"/%P,&")%&"/%P0<940$"%X%#5%G<."%"#)"$%_580<$%"/)"<"/-%!</&"27. Die vergesellschaftete Kera-
5#;%0<$%&"5%H-/0-<5%5#-%&")%0)&506"/"#+/0.5")-")%&0-#"/-%#)%$9:-4"66")#$-#$34"%8#$%0<.<$-"#$34"%G"#-BU. 
Die augusteischen Formen können noch bis in die Mitte des 1. Jh. n. Chr. auftreten.29 Demnach stammen 
alle Wandmalereifragmente aus dieser Sondage von Dekorationen, die vor der Mitte des 1. Jh. n. Chr. 
entstanden sind.
M#)#."%I/0.5")-"%0<$%&"5%&,;<5")-#"/-")%I<)&;,596"@%Q?#%jnTUR30%60$$")%"#)&"<-#."%'"/;506"%$9:--
4"66")#$-#$34"/%0)&&";,/0-#,)")%"/;"))")7%&"))%$#"%8"$#-*")%"#)"%9/,16#"/-"%v8"/:34"31. Aufgrund der 
."/#).")%"/406-")")%'").")%<)&%`/NJ")%&"/%I/0.5")-"%#$-%"#)"%?60$$#1;0-#,)%$34!#"/#.%<)&%"#)"%V";,)-
struktion von Wandsystemen ist nicht möglich. Die Fragmente stammen wohl von mehreren Wänden.
M#)%F";,/%8"$-"4-%0<$%<0&"/)%,&"/%v/-4,$-0-")7%&#"%&</34%/,-"%=#)#")%340/0;-"/#$#"/-%$#)&%QdT9&!"#"*). 
M#)%./()"/%V045")%8"./")*-%&#"%G,)"%<)&%#$-%&</34%"#)"%)#"&/#."%L8$0-*;0)-"32 von der marmorierten 
Deckschicht abgegrenzt (dT9&!"#"'=&!*"#"!-).
I(/% &#"$"% `/<99"% .#8-% "$% "#)")% +0/86#34% 0)&"/$% ."$-06-"-")% 08"/% #)% &"/%L8+,6."% #&")-#$34")% F";,/E%
Schwarze Quaderlinien auf weißem Grund grenzen an einen roten Rahmen, dessen niedrige Absatz-
;0)-"% 0)% $34!0/*"%<)&%."68"% +,6.")&"%G,)")% $-NJ-%h%>#"66"#34-%9,6S34/,5"%<0&"/% "#)"/%F"3;$34#34-%
(dT9&$"#",=&!!).
Ein rotes Fragment (WMh 12) und ein gelbes Fragment (WMh 13) mit niedriger Absatzkante sind 
Reste von einfärbigen Quadern oder Orthostaten.
Das Stuckfragment (WMh 19R% /"9/:$")-#"/-% 06$% "#)*#."$% H-(3;% &")% ,8"/")%0)&08$34)#--% 5#-% &"/%
P";/N)<).%<)&%$-055-%!,46%>,)%"#)"5%L/34#-/0>E%L<+./<)&%&"/%."/#).")%fN4"%&"/%o0")#0%#$-%&#"%G<."-
hörigkeit zu einer dorischen Miniaturarchitekturdekoration anzunehmen33.
F#"%"#)*"6)")%I/0.5")-"%$9:-4"66")#$-#$34"/%F";,/0-#,)")%$-055")%>,)%9,6S34/,5")%F";,/0-#,)")7%
&#"%#5%`".")$0-*%*<%`/<99"%X%0<$%&"/%M%q%"#)%"4"/%034"$%V"6#"+%0<+!"#$")E%L<++066")&%#$-%&#"%L8$")*%
>,)%4,4")%L8$0-*;0)-")%QoS9%8R34 und Ornamentbändern, sodass es sich um Reste schlichterer Dekorati-
onen mittleren Ranges handeln dürfte35E%X)%M94"$,$%8#$%c"-*-%)#34-%8";0))-%#$-%&#"%?,58#)0-#,)%"#)"/%50/-








 26 SCHEIBELREITER, ?09E%WEjE
 27 PLOYER,%?09E%WXEB2%RATHMAYR,%?09E%XrEBEDE
% BU WALDNER,%?09E%WXXEBEBBE
 29 WALDNER,%?09E%WXXEBEBB2%$34/#+-6#34"%'#--"#6<).%L6#3"%WALDNER am 24.01.2013.
 30% L<+./<)&%&"/%>,/40)&")")7%>,66$-:)&#.")%+,-,./01$34")%F,;<5")-0-#,)%$:5-6#34"/%'06"/"#+/0.5")-"%0<$%&#"$"5%I<)&;,)-"@-%
wurden alle in den Katalog aufgenommen, während die Stücke aus den übrigen Fundkisten nur beschrieben werden.
 31 TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWED%<)&%BEDE
 32 Vgl. TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEBED7%oS9%0E
 33 Priene: Vgl. WARTKE, Stuckdekoration, 55. 35ghg40 Nr. 35ghgBU2%F"6,$a%BEZERRA DE MENESES7%/">Ö-"5")-%5</067%Dqi%L88E%DBk2%
K,59"c#a%LAIDLAW, First Style, kB%o0+E%jD7%0h8E%qi7%0E
 34 TOBER7%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEBEDE
 35% M-!0%ZK$"<&,-S9,6,.#"\%oS9%kghg5: ALABE, Intérieurs, 195ghg196. Vgl. TOBER7%8"/86#3;7%BDm%5#-%L)5E%mi2%TOBER, WE 6, 
0)&506"/"#")7%?09E%WWEjE
 36 FALZONE%h%TOBER, Pittura, 637 mit Anm. 33.
 37 Vgl. TOBER, Stuckfragmente, 239ghgBjC2%TOBER, Überblick, 215 mit Anm. 57.
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F#"%.60--")7%)#34-%9/,16#"/-")%I/0.5")-"%0<$%&"5$"68")%I<)&;,)-"@-%;N))")%,4)"%&#"%F"-0#6;"))-)#$%
-"34)#$34"/%M#.")$340+-")%)#34-%$#34"/%&")%$9:-4"66")#$-#$34")%'06"/"#")%*<."!#"$")%!"/&")E%F0$%I/0.-
ment mit Marmorimitation (WMh 25) und die weißgrundigen Stücke mit Rahmen (dT9&'(=& ''"#"')) 
;N))-")%>,)%$9:-4"66")#$-#$34")%<0&"/&";,/0-#,)")%$-055")E%I(/%066"%.60--")%I/0.5")-"%!:/"%0<34%"#)"%
Herkunft von weißgrundigenkU% <)&%9,6S34/,5")%F";,/0-#,)")% *!"#-")%H-#6$% &");80/39. Bemerkenswert 
ist der unscheinbare und nicht benennbare Rest der Malerei eines Objektes auf weißem Grund, das wohl 
als Mittelemblem oder Dekor eines weißgrundigen Feldes angebracht wurde und damit der früheste Beleg 
+(/%&";,/#"/-"%!"#J"%I"6&"/% #)%M94"$,$% #$-% Q'4%BjR40E%L<+./<)&%&"/%,8")%.")0))-")%$-/0-#./094#$34")%
?"))-)#$$"%<)&%&"/%>"/."$"66$340+-"-")%?"/05#;%")-$-0)&")%&#"%*<."4N/#.")%F";,/0-#,)$;,)-"@-"%$#34"/%
>,/%P0<940$"%XE
Aus der Sondage B6 in Raum 32c stammen aus den Grabungen41 unter dem Mosaikboden der Bau-
940$"% XX42% $9:-4"66")#$-#$34"% <)&% +/(4;0#$"/*"#-6#34"% H-(3;"% Q?#% qBBnTT437% ?#% qDUnTT44, Ki 664/9945, 
Ki 620/9946, Ki 640/9947, Ki 641/99jU). Neben den üblichen Fragmenten von monochromen schwarzen 
v/-4,$-0-")960--")%,&"/%<0&"/)%QTOBER7%M%q7%?09E%WW7%oS9%02%`/<99"%LR%#$-%!".")%&"/%8#$4"/%#)%M94-
"$,$% ),34% )#34-% )034."!#"$")")%I0/8;,58#)0-#,)% &0$%I/0.5")-% "#)"/% $34!0/*")%v/-4,$-0-")960--"%5#-%
."68"5%."+:/8-"5%L8$0-*%<)&%."68"5%H9#"."6%8"5"/;")$!"/-49 (Taf. 474 Abb. 1). Das schwarzgrundige 
H-(3;%5#-%."68")7%/,$0%<)&%!"#J")%H9/#-*"/)%;N))-"%>,)%"#)"5%50/5,/#5#-#"/")&")%<0&"/%"#)"/%F";,-
/0-#,)% "/$-")%H-#6$% ,&"/% "#)"/% H,3;"6&";,/0-#,)% &"/% &0/0<+% +,6.")&")%M9,34")% $-055")50E%F"/% -S9#$34"%









malereifragmente stammen, beziehen sich auf die Dokumentation der Grabung durch Elisabeth JUEN und die Publikation des 
Fundmaterials aus dieser Sondage durch A. LÄTZER, S. LÄTZER7%I<)&;,596"@E
 42% "#-"/"%V"$-"%"#)"$%',$0#;8,&")$%&"/%P0<940$"%X%8"1)&")%$#34%<)-"/%&"5%P,&")%&"/%K40$"%XXa%SCHEIBELREITER-GAIL, ?09E%WETE
 43% L<$$346#"J6#34%I/.-E%5#-%.60--"/%v8"/:34"a%D%I/.-E%!"#J%5#-%$34!0/*")%=#)#")2%D%I/.-E%./()O!"#J2%D%I/.-E%"#)+0/8#.%!"#J2%m%
Frgt. einfarbig rot. Die Malereifragmente befanden sich unter einer Rollierung (Stratum 3) und unter einem Mörtelestrich, der 
*</%P0<940$"%X%."4N/-a%PLOYER,%?09E%WXEDE%"#-"/"%I<)&"%0<$%&#"$"5%H-/0-<5a%RATHMAYR,%?09E%WrXXX7%?0-E%o?%T2%SCHÄTZ-
SCHOCK,%?09E%WXr%Q?#%TTnURE%F0-#"/<).%#)%&#"%DE%fE%DE%A4E%)E%Y4/Ea%WALDNER,%?09E%WXXEBEBB7%o08E%BB7%^/E%DBE
 44% D%"#)+0/8#.%/,-"$%I/.-E%L8$0-*;0)-"%Q<)8"$-E%oS9RE%G</%H-/0-#./094#"%>.6E%PLOYER,%?09E%WXEDa%H-/0-<5%U%)034%ME%JUEN = Stratum 
1 nach LÄTZER7%I<)&;,596"@%l%%WALDNER7%?09E%WXX7%o08E%BB7%^/E%q%QF0-Ea%0<.<$-"#$34n-#8"/#$342%terminus post quem 25 v. Chr. 
Münze).







(Dat.: Mitte 1. Jh. n. Chr.).




 50% H9/#-*&";,/%0<+%9,6S34/,5")%I6:34")%1)&"-%$#34%#)%M94"$,$%0<+%H,3;"6&";,/0-#,)")%*!"#-")%H-#6$a%TOBER, WE 6, Wandmale-
/"#")7%?09E%WWEkED0E%WWEkEB02%0<+%"#)"/%H,3;"6&";,/0-#,)%>,/%P0<940$"%XXa%ZIMMERMANN7%M%q7%0)&506"/"#7%?09E%WXEPEDEDC2%





mUT3  Auswertung der Fundkontexte




^vOM3;"%>,)%K"/#$-S64,+%kU852. Fragment f ist ein größerer Rest einer Quaderdekoration mit Marmorimi-
tation, das an einen gelbgrundigen Dekor grenzt. Die netzartige Marmorimitation mit roten, gelben, grünen 
und blauen Flecken unterscheidet sich von den bisher bekannten Dekoren hellenistischer Wandmalerei aus 
M94"$,$53E%F0$%;6"#):34#.%"/406-")"%I/0.5")-%.%5#-%&"5%V"$-%"#)"$%6"$8#$34")%?S50-#,)$%$-055-%>,)%
&"/%v/)05")-6"#$-"%"#)"/%F"3;$34#34-%<)&%"/.:)*-%&#"$")%F";,/7%>,)%&"5%0<$%M94"$,$%8#$%&0-,%)</%*!"#%
Fragmente bekannt sind54. Mit den bekannten Ornamentleisten stimmt die Farbgebung in Gelb-, Braun- und 
V,--N)")%(8"/"#)E%P"#&"%I/0.5")-"%0<$%&#"$"5%I<)&;,)-"@-%$-055")%>,)%"#)"/%9,6S34/,5")%0)&%5#-%
einer Deckschicht mit Ornamentleisten.
3  AUSWERTUNG DER FUNDKONTEXTE
F#"%;6"#):34#.%"/406-")")%'06"/"#+/0.5")-"%,4)"%L)90$$<).")%0<$%&"/%H,)&0."%DTTU%#)%Raum 32e stam-
men von verschiedenen, nicht rekonstruierbaren Malsystemen und sind aufgrund dieser Merkmale als mehr-
+034%<5."60."/-"$%I<)&50-"/#06%*<%;60$$#1*#"/")E%F0$%;6"#)-"#6#."%M/$34"#)<).$8#6&%&"/%'06"/"#")%$-#55-%
mit den wenigen, kleinen Terrakottafragmenten und Bronzeblechen, sowie der Keramik aus dem Stratum 
überein55. Im Gegensatz zu den großen, homogenen Flächen der Wandmalereien ersten und zweiten Stils 
sowie den Ganzgefäßen der Wandmalereischuttverfüllung in Sondage 4 (SO4) der WE 6, handelt es sich 
bei dem Fundmaterial aus der Sondage in Raum 32e wohl um mehrfach umgelagertes Planiermaterial unbe-
$-#55-"/%f"/;<)+-E%F"$4068%86"#8-% #)%&#"$"5%I066%&"/%</$9/().6#34"%L)8/#).<).$,/-%&"/%0)&506"/"#")%
<)8";0))-7%,8!,46%o"#6"%&"/%HO'0<"/%>,)%kB"%8"/"#-$%#)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%8"$-0)&")56. Die Wandde-
korationen, von denen die Fragmente stammen, könnten auch außerhalb der WE 7 oder des gesamten H 2 
gelegen haben.
Das trifft auch auf die Stücke aus der Sondage 1999 in Raum 32c%*<7%&#"%>,/%P0<940$"%X%>"/5#$34-%5#-%
Fundmaterial, das bis zur Mitte des 1. Jh. n. Chr. datiert, in den Boden kamen57 und ebenfalls nur kleine 
Fragmente und Einzelstücke sind. Insgesamt sind auch hier die Fragmente zu kleinteilig und zu wenige 
<5%"#)"%L)960)#"/<).%>,)%08."$3460.")")%'06"/"#")%0<$%&#"$"5%V0<5%,&"/%"#)"5%0)./")*")&")%V0<5%
anzuzeigen. Es gibt keine Anzeichen, dass die in Raum 32 c gefundenen Stücke zu den in situ Malereien 
des Raumes gehört haben.
Nur die Fragmente aus FK 15mU%."4N/")%*<%"#)"5%;0#$"/*"#-6#34")%H-/0-<5%#)%&"5%&#"%$9:-4"66")#$-#$34")%
H-(3;"%06$%/"$#&<06$% #)%&")%P,&")%;05")59. Ebenso verhält es sich mit den beiden Fragmenten aus der 
^vOM3;"%>,)%K"/#$-S64,+%kU87%&#"%0<$%&"5%H34<--%(8"/%&"5%;0#$"/*"#-6#34")%',$0#;8,&")%$-055")60.
 52% fBnkU0%?#$-"%j%Hv%+O.a%>.6E%ZIMMERMANN7%?09E%rXXEBEDEC%<)&%rXXEkEBEDE
 53 TOBER7%8"/86#3;2%TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")2 TOBER7%H-<3;+/0.5")-"7%BkUE
 54 Vgl. zwei lesbische Kymata: TOBER, Überblick, 212. Ionische Kymata scheinen im Moment in der Überzahl zu sein: Vgl. 
TOBER7%8"/86#3;%7%BCTE%2 TOBER7%H-<3;+/0.5")-"7%BkUE%Bmm%L88E%D2%TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%BEDE2%'XODOq7%o0+E%
jCU2
 55 Durch die Kleinteiligkeit des Fundmaterials, die geringen Reste von Holzkohle und die chronologische Einordnung ähnelt diese 
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37, 34a, NO-Ecke Peristylumgang, Steinsäge.
Fundkategorie 2: Entsorgungshorizonte mit hoher Quantität und großen Malereifragmenten, die eine 
Rekonstruktion von Malsystemen erlauben und wahrscheinlich aus dem nahen Umfeld des Fundortes stam-
men: H 2/WE 6 Sondagen im Peristylhof62.
I<)&;0-".,/#"%ka%?6"#)-"#6#."%QM#)*"6OR%H-(3;"%0<$%&"5%!,46%<5."60."/-")%G"/$-N/<).$$34<--%$9:-4"6-
6")#$-#$34"/%P0<-")%8*!E%0<$%K60)#"/$34#34-")%Q>,/%f%BnP0<940$"%XR%+(/%&#"%;"#)%V0<5;,)-"@-%4"/."$-"66-%
werden kann: H 1632%f%BnM%q642%PS*0)-#)#$34"/%K060$-652%f%BnM%inH,)&0."%DTTT%#)%V0<5%kB3%<)&%H,)-
&0."%DTTU%#)%V0<5%kB"2%I/0.5")-%>,5%'0.)"$#$34")%o,/66.






/0<"7%!"#J%8"60$$")"%0)&%#)%V0<5%kB3nkU0H71. Einen Rang höher rangiert die weiße Wand mit Ritzlinien 
in Raum 37 für die durch den Grabungsbefund eine eindeutige Raumnutzung als Wirtschaftsraum festgelegt 
ist. Danach folgen die fragmentarischen Reste aus den Sondagen in der WE 7 von mindestens zwei Deko-




M94"$,$% oS9% D73: weiße Wand ohne gemaltem oder geritztem Dekor und ohne Relief: H 2/WE 7 
V0<5%kB3nkU0H2%f%D74.
M94"$,$%oS9%B75: weiße Wand mit Ritzlinien: H 2/WE 7 Raum 37.
M94"$,$%oS9%k76a%$346#34-"$%9,6S34/,5"$%0)&$S$-"5%5#-%I/#"$*,)"%5#-%034")%V"6#"+$77 ohne Orna-
5")-8:)&"/a%f%BnM%i7%'4%DghgDDE
 61 TOBER, Stuckfragmente, 242 mit Anm. 43.
 62 TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEjE
 63 TOBER7%H-<3;+/0.5")-"7%BkT%5#-%L)5E%DU2%TOBER, Überblick, 211 mit Anm. 25.
 64 TOBER,%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEjE
 65 TOBER, Überblick, 211 f.







 72% G</%ZK$"<&,-S9,6,.#"\%#)%F"6,$a%ALABE, Interieurs, 195 f.
 73% M)-$9/#34-%F"6,$%ZK$"<&,-S9,6,.#"\%oS9%DE





chischen Abstufung: Vgl. ALABE7%X)-"/#"</$2%WESTGATE7%H903"7%kTi2%ANDREOU7%0)&&";,/0-#,)")7%DmmghgDUqE
5914  Ergebnisse
M94"$,$% oS9% jiUa% 9,6S34/,5"% 0)&% 5#-% I/#"$*,)"% 5#-% v/)05")-8:)&"/)7% $-0/;"% K/,16#"/<).a% f% Bn
WE 6792%f%DUC2%'0.)"$#$34"$%o,/UD2%PS*0)-#)#$34"/%K060$-UB.
M94"$,$%oS9% ma% 9,6S34/,5"%0)&% h% !,46% !#"%oS9% j% h% 5#-% '#)#0-</$-<3;0/34#-";</")a% f% BnM% i7%
'4%DT2%f%DUk.
F#"%$9:-4"66")#$-#$34")%0)&506"/"#")%0<$%&"/%M%i%-/0.")%)#34-$%^"<"$%*</%Y4/,),6,.#"%&#"$"/%'06"-
reigattung beiUjE% F#"% I/0.5")-"% $9:-4"66")#$-#$34"/% F";,/0-#,)")% ."4N/")% "#)506% 5"4/% *<5% -S9#$34")%
I<)&50-"/#06%#)%K60)#"/$34#34-")7%&#"%>,/%P0<940$"%X%0<+%&"/%<)-"/")%,4)-"//0$$"%0<+."8/034-%!</&")Um. 
X4/%8"$,)&"/"/%"/-%6#".-%#)%&"/%M/!"#-"/<).%&"$%V"9"/-,#/"$%$9:-4"66")#$-#$34"/%0)&506"/"#")%#)%M94"$,$%
um die einfachen, nicht oder nur wenig gestalteten Wände und zumindest in einem Fall der sicher belegten 
Verbindung mit der Raumfunktion.
% iU% M)-$9/#34-%F"6,$%ZK$"<&,-S9,6,.#"\%oS9%qE




% Uk TOBER7%8"/86#3;7%BDD2%TOBER, Stuckfragmente, 239 f.
% Uj TOBER7%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEj%<)&%WWEBEB2%TOBER, Überblick, 214 f.
% Um Bisher nur im H 2 und nur in den WE 6 und WE 7 nachgewiesen: TOBER7%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEBE%=#60%H,3;"6&";,/%
wie bei den Dekorationen 2. Stils auch in WE 5: TOBER7%M%q7%0)&506"/"#")7%?09E%WWEkEDE0E%<)&%WWEkEk2%LADSTÄTTER U. A., 
Grabungen 2004, 260.
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5  KATALOG DER WANDMALEREIFRAGMENTE
Deckschicht
Marmorimitierende Deckschicht an weißgrundigen 
Quadern mit roter Quaderlinie









eine Raumkante mit umbiegendem Putz
F0-E% )034% I?a% BE% fE% DE% A4E% >E% Y4/Eh0<.<$-"#$34% Q06&)"/7%
?09E%WXX7%o08E%m7%^/E%kRUq






Weißgrundige Quader mit roter Quaderlinie an 
gelb






Farbresten vom folgenden Dekor




Weißgrundige Quader mit schwarzer Quaderlinie 
an rot























Diverse Rahmen und Felder
WMh 10 (Taf. 473)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%B7Ti%352%f%B7iB%352%F%<)8";0))-
vHa% "/4E% C7jj% 35%"#J% 5#-% V"$-% >,)% &<);"6/,-"/% '06"/"#% h%
0,42 cm breite rot bemalte Rille wie TOBER, M%q7%?09E%WW7%
'%X%mE%X%ighgTE%X%kk%h%D7UD%35%P%"/4E%$34!0/*"%I6:34"
WMh 11 (Taf. 473)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%B7Bq%357%f%B7jU%352%F%<)8";0))-
OS: 0,17 B erh. gelber Absatz wie TOBER, WE 6, WM I 2. 
X% DjghgDmE% X% DUghgBDE% X% BkE% X% BT% h% D7qB% 35% P% /,-"/% H-/"#+")% h%
C7jT%35%"/4E%!"#J"%=#)#"%h%"/4E%C7Cm%35%H34!0/*
Polychrome Quader oder 
Orthostatenplatten





I 29 Abb. 1





I 29 Abb. 1
5935  Katalog der Wandmalereifragmente
Marmorimitionen mit braunviolettem 
Grund
WMh 14 (Taf. 473)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%j7mU%352%f%j7jj%352%F%<)8";0))-
OS: braunviolette Grundierung mit großem weißem und grau-
em rundlichem Fleck, gelber Malerei und weißen, gelben, 
./()6#34")%H9/").$"6
WMh 15 (Taf. 473)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%k7DT%352%f%j7Di%352%F%<)8";0))-
OS: braunviolette Grundierung mit zwei großen weißen ovalen 
I6"3;")7%!"#J")%<)&%./()6#34")%H9/").$"6)
WMh 16 (Taf. 473)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%B7iB%352%f%B7qB%352%F%<)8";0))-
OS: braunviolette Grundierung mit einem großen ovalen Fleck, 
!"#J")7%./()6#34")%<)&%."68")%H9/").$"6)




und weißen Flecken, unregelmäßiger gelber Malerei















WMh 20 (Taf. 474)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%m7DU%352%f%j7CU%352%F%<)8";0))-
OS: 2,09 cm B schwarzer Rahmen mit aufgebogenem Rand 
(Raumkante) an 1,45 cm B weißem Feld/Rahmen mit 0,37 cm 
P%/,-"/%=#)#"





mit aufgebogenem Rand (Raumkante) mit 0,69 cm B weißer 
Trennlinie an 1,51 cm B erh. gelbem Feld oder Rahmen
Schmale Rahmen weißgrundiger Felder
WMh 22 (Taf. 474)
Lva%H,)&0."%#)%kB"2%?#%TUnj
'0J"a%=%k7Bj%352%f%B7ik%352%F%<)8";0))-
OS: auf weißem Feld 0,53 cm B grüne rechtwinkelig umbie-
.")&"%=#)#"%QI"6&"//045")R



















XXI  Ernährungsgewohnheiten der kaiserzeitlichen Bewohner  
des Hanghauses 2 anhand der tierischen Überreste
1  EINLEITUNG
F#"%!#34-#.")%<)&%9/,5#)")-")%I<)&96:-*"%#)%<)&%<5%M94"$,$7%&"/%'"-/,9,6#$%L$#0"7%"/+<4/")%(8"/%&#"%
letzten Jahre substantielle Aufarbeitungen mannigfaltiger archäozoologischer Befunde, die bereits teil-
!"#$"%#)%9<86#*#"/-"/%I,/5%>,/6#".")1E%L/34:,*,,6,.#$34"%/"6">0)-"%9/:4#$-,/#$34"%I<)&8"/"#34"%8"-/"++")%
"#)"/$"#-$%&0$%v9+"/."$34"4")%#5%f"#6#.-<5%&"/%L/-"5#$2 und andererseits die ökologische Entwicklung 
und Subsistenz des relativ neuen neolithischen bis früh-bronzezeitlichen Siedlungshügel Çukuriçi Höyük3. 
L)&"/"%I<)&96:-*"% #)%M94"$,$%"/8/034-")%0/340#$34"4, hellenistische5, römisch-kaiserzeitliche bis hin zu 
byzantinischen Befunden, wobei die intensive Besiedlung oft auch chronologische Siedlungsabfolgen in 
den Grabungsarealen6 verursachte. Ein besonderer mittelalterlicher Befund ergab sich aus einer Brunnen-
>"/+(66<).%&"$%f0505%XXX% #)%LS0$<6<;nM94"$,$7. Die bioarchäologische Aufarbeitung der Funde aus der 
Wohneinheit 7U ist eine Fortsetzung der Untersuchungen an Tierresten aus verschiedenen Wohneinheiten 
#5%f%B%#)%M94"$,$E%^"8")%"#)#.")%8"/"#-$%"/$34#")")%L/8"#-")9%$#)&%),34%!"#-"/"%'0)<$;/#9-"%#)%r,/8"/"#-
tung10 bzw. in Druck11E%X)$."$05-%5034")%&#"$"%_)-"/$<34<).")%&#"$")%,4)"4#)%8"$,)&"/")%I<)&960-*%0<34%




Anwendung feinster Bergemethoden sind die Befunde oft gut datierbar.
 1% F#"%P"0/8"#-<).7%L)06S$"7%M/$-"66<).%&"/%P"+<)&"%<)&%&"$%'0)<$;/#9-"$%!</&")%0<34%5#-%'#--"6)%&"$%II%QK/,c";-)<55"/%
IIOK/,c";-"$%K%BBDCBO`DTR%."+N/&"/-%<)&%."$3404%#)%G<$055")0/8"#-%<)-"/%&"/%="#-<).%>,)%M6#$08"-4%RATHMAYR am Institut 
für Kulturgeschichte der Antike der Österreichischen Akademie der Wissenschaften in Wien. An dieser Stelle möchte ich mich 
bei E. RATHMAYR und allen Mitarbeitern, die mich in entgegenkommendster und großzügiger Art und Weise für die Auswertung 
&"/%$,%*046/"#34")%?,)-"@-"%<)-"/$-(-*-%408")7%0<+%&0$%066"/%f"/*6#34$-"%8"&0);") 
 2% L/-"5#$#,)%>,)%M94"$,$a%FORSTENPOINTNER, Artemision 1; FORSTENPOINTNER, L/-"5#$#,)%B7%jTghgiD; FORSTENPOINTNER U. A., 
L/-"5#$#,)7%UmghgTDE
 3 Çukuriçi Höyük: HOREJS,%Ø<;</#d#%BCCqghgBCCi7%TDghgDCq; HOREJS U. A.7%Ø<;</#d#7%kDghgqq; GALIK h%HOREJS, Çukuriçi Höyük, 
UkghgTjE
 4% M94"$,$a%FORSTENPOINTNER U. A.7%=S/07%BmqghgBmTE2%FORSTENPOINTNER U. A., Tierreste Agora, DBqghgDkCE
 5 M94"$,$a%FORSTENPOINTNER U. A.7%P0)<"-$%M94"$,$E
 6% M94"$,$a%FORSTENPOINTNER7%f0).40<$%D7%o#"/;),34")+<)&"7%BCTghgBBD2%FORSTENPOINTNER U. A.,%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"2%GALIK 
U. AE7%$,.E%=<;0$./08E
 7% M94"$,$a%GALIK U. A.7%LS0$<6<;nM94"$,$7%iighgTT2%KANZ – GROSSCHMIDT7%LS0$<6<;nM94"$,$7%DCD=5=DDD2%KANZ U. A., Ayasuluk/
M94"$,$7%DiiE
% U% G</%I,/$34<).$."$34#34-"%$E%RATHMAYR7%?09E%XEBE
 9% M94"$,$a%FORSTENPOINTNER U. A.7%P0)<"-$%M94"$,$2%FORSTENPOINTNER U. A.,%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"2%LADSTÄTTER U. A., 
`/08<).")%BCCj2%GALIK U. A.7%1$4%+,,&E
 10 GALIK U. A.7%`/<8")>"/+(66<).2%GALIK U. A., WE 3 und 5, Tierreste.
 11 GALIK U. A.,%M%q7%L/34:,*,,6,.#$34"%I<)&"7%?09E%WWXE
596 XXI  ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN (A. GALIK – G. FORSTENPOINTNER – G. WEISSENGRUBER)
2  MATERIAL UND METHODEN
Das tierische Material aus der WE 7 im H 2 wurde teilweise rein händisch geborgen und stammt zum Teil 
0<$%H"&#5")-9/,8")%Qo08E%DRE%F#"%4:)&#$34%0<+."$055"6-")%o#"//"$-"%;,55")%0<$%&")%V:<5")%kU0%<)&%
kU&%<)&%&"5%vO_5.0).%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8E%F#"%?"/05#;+<)&"%0<$%&")%V:<5")%kU0%<)&%kU8%$-/"<")%




Die Probe Ki 640/99 wurde aus einem Auffüllmaterial mit Schotter und Holzkohlenreste in einer Kalkgrube 
geborgen und datiert vom 1. bis ins 2. Jh. n. Chr. Die Probe Ki 690/99, 704/99 und 711/9913 stammt aus der 
Raummitte und wurde aus einer Schicht mit dunkler Erde, die mit wenigen Steinen, Kohleresten, viel Kera-
5#;O%<)&%!")#.")%G#"."6+/0.5")-")%&</34$"-*-%!0/7%")-),55")2%$#"%!#/&%#)%&#"%BE%fE%&"$%DE%A4$E%>E%Y4/E%
8#$%#)%&#"%0<.<$-"#$34"%G"#-%&0-#"/-E%F#"%M/&9/,8"%?#%iCknTT14 entstammt einem in situ geborgenen Gefäß15, 
&0$%CEkU%5%>,)%&"/%HO'0<"/%<)&%BEiT%5%>,)%&"/%vO'0<"/%")-+"/)-%0<+."+<)&")%!</&"7%"$%!#/&%>,)%&"/%
BE%fE%&"$%DE%A4$E%>E%Y4/E%8#$%#)%&#"%0<.<$-"#$34"%K"/#,&"%&0-#"/-E%F#"%K/,8"%0<$%?#%qUknTT16 stammt aus einer 
Schicht, die die gesamte Fläche des Raumes bedeckte, sie wird vom 3. bis 4. V. des 1. Jhs. v. Chr. datiert.
F#"% "8")+066$% /"60-#>%!")#.")%I<)&"% 0<$% &"5%V0<5% kj0%!</&")% 066"$05-% 0<$% "#)"5%=0-/#)"*<$05-
5")40).%<)&%0<$%&")%r"/+(66<).")%&"$%=0-/#)");0)06$%-"#6$%06$%H"&#5")-9/,8")7%-"#6$%08"/%0<34%4:)&#$34%
."8,/.")E%F#"%I<)&;,596"@"%!"/&")%<)-"/$34#"&6#34%&0-#"/-a%H#"%<5$90))")%"#)")%G"#-/0<5%>,5%$9:-")%
Hellenismus bis ins 3. Jh. n. Chr. (Tab. 1).
Im Raum 37 des Obergeschoßes wurde ein in situ% 8"1)&6#34"$% r,//0-$."+:J% ."+<)&")% Qo0+E% DmT%
L88E%jUghgjTR7%&"$$")%I(66<).%&</34%,++")$#34-6#34")%-#"/#$34")%?6"#)+<)&/"#34-<5%8"$,)&"/$%0<+1"6E%F"/%
."$05-"%X)406-%!</&"%&0/0<+4#)%."8,/.")7%,-#"/-%<)&%"/8/034-"%&#"%./NJ-"%L)*046%0)%>,/%066"5%$"4/%;6"#)")%
tierischen Überresten, die ihrerseits allerdings nicht datierbar sind.
Die Datierungen der archäozoologischen Befunde streuen mehr als die grobchronologische Gliederung, 





Vergleichssammlung am Institut für Anatomie, Histologie und Embryologie der Veterinärmedizinischen 








turDU herangezogen wurde. Die Datenaufnahme wie auch die Analysemethoden19 sind für alle Wohnein-




 14 Stratum 10 (LÄTZER7%I<)&;,596"@7%H-/0-<5%kRE
 15 s. PLOYER7%?09E%WXEDE
 16 Stratum 10 (LÄTZER7%I<)&;,596"@7%H-/0-<5%kRE
 17 HEISS – THANHEISER,%?09E%WWXXE
% DU HABERMEHL,%L6-"/$8"$-#55<).2%ZEDER,%L6-"/$8"$-#55<).7%UiODDUE
 19 FORSTENPOINTNER U. A.,%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"7%kmUE
5973  Ergebnisse
M#)%<0)-#-0-#>"/%r"/.6"#34%&"/%>"/$34#"&")")%I<)&;,596"@"%!#/&%)#34-%)</%&</34%&#"%>"/$34#"&")")%
Bergemethoden sondern auch durch die Unterschiedlichkeit der Funddichte erschwert. Die mit Abstand 
4:<1.$-")%I<)&"%$-055")%0<$%&")%."$#"8-")%H"&#5")-9/,8")%&"/%)#34-%&0-#"/80/")%r"/+(66<).%&"$%r,//0-$-
."+:J"$%0<$%V0<5%kiE%L)&"/"/$"#-$%$#)&%0<$%&")%H"&#5")-9/,8")%&"/%?0)06>"/+(66<).")%#)%V0<5%kj0%<)&%
aus den Proben aus Raum 32c deutlich weniger Funde nachweisbar, die zum Teil geringere Fundintensitäten 
06$%&#"%9"/%f0)&%0<+."$055"6-")%I<)&"%#)%&")%V:<5")%kU0%<)&%kU&%<)&%&"5%K"/#$-S64,+%kU8%"/8/034-")%
(Tab. 1). Aus diesem Grund werden die verschiedenen Befunde vorerst gesondert dargestellt.
Tab. 1: Übersicht der Befunde mit chronologischer Zuordnung
hand sieb Total
Raum Datierung Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
kU0 2./3. Jh-Byz 69 352,5   69 352,5
kU8 1. Jh. v-7. Jh. n. Chr. 206 604   206 603,6
kU& 1.-3. Jh. n. Ch 366 939,2   366 939,2
32c/Ki 640/99 2. H. 1. Jh. n. Chr.20   76  76  
32c/Ki 690/99 704/99 
711/99 BE%fE%DE%A4E%>E%Y4/Eh0<.E21   61  61  
32c/Ki 703/99 3. Drittel 1. Jh. v. Chr.22   46  46  
kB3n?#%qUknTT 3. Drittel 1. Jh. v. Chr.23   DU  DU  
34/SE1001 2. Jh. n. Chr.24 27 51,6   27 51,6
34/SE1002 Aug-tib/1. H. 2. Jh. n. Chr.25 59 165,6   59 165,6
34/SE1009 L<.h0>nkE%A4E%)E%Y4/E26 27 Bjq7U   27 Bjq7U
34/SE1010=SE 1004 3. Jh. n. Chr.27   10  10  
34/SE1016 3. Jh. n. Chr.BU 6 14,2 49  55 14,2
kjnHMDCDU DEhkE%A4E%)EY4/E29   67 15,9 67 15,9
34/SE1019 1. H. 1. Jh. n. Chr.30   3  3  
34/SE1025 2. H./Ende 2. Jh. v. Chr.31   9  9  
VG OOOOQV?GbR   kUDk 309 kUDk 309
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*<.",/&)"-%!"/&")%;,))-"E%G!"#%'#--"6+<J;),34")%$-055")%>,)%;6"#)")%^0."/)7%)"8")%"#)"5%o#8#,-0/$<$-









kleine Schneckengehäuse neben einem nicht weiter bestimmbaren Schädelfragment eines Fisches und zwei 
"/406-")")%K<990/#")E%F#"%/"$-6#34")%P"+<)&"%Qo08E%DDghgDqR%!"/&")%."5"#)$05%06$%V?GOI<)&"%8"$9/,34")7%
trotzdem sich unter SE 1001 (Tab. 11) vielleicht auch hellenistische Reste verbergen könnten. Die Funde 




an Meeresmuscheln. Die gesiebten Funde erbrachten dagegen deutlich mehr Kleinfunde wie Fischreste, 
`"(."67%`0$-/,9,&")7% X)$";-")% 08"/% 0<34%^0."-#"//"$-"% 06$%f0<$-#"/;),34")E%F#"%5"#$-")%I#$34"% $#)&%
*!0/%)#34-%.")0<"/%8"$-#5580/7%08"/%<)-"/%&")%8"$-#5580/")%?),34")%1)&")%$#34%5"4/%H(J!0$$"/O%06$%
'""/"$1$34"E




"#$34/"#34"/")% =0).;),34")0)-"#6")% #$-% 8"#% H34!"#)% <)&% ;6"#)")% f0<$!#"&"/;:<"/% &</340<$% :4)6#34E%
L66"/&#).$%$#)&%8"#5%H34!"#)%!")#."/%'"-09,&#")%<)&%&0+(/%5"4/%G"4");),34")%>,/40)&")7%&#"%8"#%&")%
;6"#)")%f0<$!#"&"/;:<"/)%!"#-."4")&%+"46")E%^"8")%!")#.")%H34:&"6O7%H-055O%<)&%=0).;),34")%>,5%
Rind befanden sich auffälliger Weise Sesambeine im Material.
Auf Grund der geringen Materialmenge kann zum Schlachtalter der Rinder nichts ausgesagt werden. 
o/,-*&"5%8"#%H34!"#)%<)&%;6"#)")%f0<$!#"&"/;:<"/)%"8")+066$%/"60-#>%."/#)."%H-#349/,8")<5+:)."%>,/6#"-
gen, können für die Schweine keine ausgewachsenen Individuen nachgewiesen werden. Die Verteilung des 
Schlachtalters ist bei den kleinen Hauswiederkäuern durchaus ähnlich, jedoch mit dem Unterschied, dass 





versale Portionierung mehr oder weniger mittig durch den Schädel. Ein Wirbel zeigt eine sagittale Durch-
-/"))<).%>,)%&,/$06%<)&%"#)"%V#99"%!</&"%5#--#.%>,)%60-"/06%<)&%0<34%6:).$%&#$-,30<&06%&</34403;-E%G!"#%









(StylohyoidR% "#)"$%V#)&"$%)034."!#"$")%!"/&")E%I"<"/"#)!#/;<).% 6:$$-% $#34% 0)% "#)"5%'0@#660+/0.5")-%
eines kleinen Hauswiederkäuers durch schwarze Verfärbung erkennen.
Der Anteil an Wild fällt mit jeweils einem Hasenknochen aus der händischen Bergung und den Flotaten 
bescheiden aus. Die meisten der zahlreichen Nagetierreste ließen sich schlecht oder nicht artlich zuordnen, 
erkennbar sind aber Ratten wie auch echte Mäuse in der Fundvergesellschaftung. Die händisch geborgenen 
`"(."6;),34")%/"9/:$")-#"/")%40<9-$:346#34%f(4)"/7%)"8$-%"#)"/%`0)$7%"#)"/%o0<8"7%"#)"5%Y4<;0/Of<4)%
und zwei Rabenknochen. Die meisten Vogelknochen aus den Flotaten sind zwar nicht genauer bestimmbar, 
liegen aber meistens in der Größe von Hühnern. Neben diesen üblichen Knochen konnten auch vier Kno-
chenfragmente in der Größe von kleinen Singvögeln ausgelesen werden.




G03;")80/$34")% .".")(8"/*<$-"66")% $#)&E% F#"% ',66<$;")% !"/&")% #)% &")% ?0)06>"/+(66<).")% &</34% $"4/%
;6"#)"% H34)"3;")7% 5#-% *<5%o"#6% -/0)$90/")-")% `"4:<$")7% &,5#)#"/-E% F0)"8")% 6#"J")% $#34% ),34% !")#."%
Miesmuscheln, essbare Herzmuscheln und Pilgermuscheln nachweisen. Aus den Befunden der SE 1016 
QD%H-(3;R%<)&%HM%DCDU% QDq%H-(3;R%!0/")% #)%&")%I6,-0-#,)$/(3;$-:)&")%0<34% X)$";-")/"$-"% #)%I,/5%>,)%
K<990/#")%>,/40)&")E
3.3 Räume 38a und 38b und Peristylhof 38d34
L<$%&")%&/"#%V:<56#34;"#-")%kU07%kU8%<)&%kU&%Qo08E%BghgqR%;,55")%&</340<$%>"/.6"#3480/"%-#"/#$34"%I<)&-
;0-".,/#")7%&#"%$#34%066"/&#).$%)#34-%)</%#)%&")%I<)&5").")%06$%<)-"/$34#"&6#34%"/!"#$")E%L<$%V0<5%kU0%






Das Schwein dominiert die Haustiere in allen Befunden sowohl gewichtsanteilig, wie auch numerisch 
.".")(8"/%&")%;6"#)")%f0<$!#"&"/;:<"/)7%!,8"#%0<34%4#"/%!#"&"/%"-!0$%5"4/%G#".")%06$%H340+"%>,/6#".")E%




























<)&% >,)% "#)"5% &"<-6#34% :6-"/")% X)&#>#&<<5% $-055")% $,66-"E% `0/<).$$9</")% &</34% I"<"/"#)!#/;<).% 0)%
H34!"#)";),34")%1)&")%$#34%0)%"#)"5%$34!0/*%>"/;,46-")%P"3;")O%<)&%"#)"5%8/0<)%>"/;,46-")%v8"/-
0/5;),34")+/0.5")-%0<$%kU&E%M#)%H34<6-"/860--7%&"$$")%Spina scapulae schwarz angekohlt ist, kommt aus 
kU0%<)&%"#)%f06$!#/8"6% #$-% 0)%&"/%H9#-*"%&"$%Processus spinosus% 0).";,46-% QkU8RE%f03;$9</")%;,))-")%
0)%H34!"#)"/"$-")% 0<$% 066")% &/"#% I<)&;,596"@")% ")-$9/"34")&% #4/"/% I<)&#)-")$#-:-% 6,;06#$#"/-%!"/&")E%
L<$%kU0%;,55-%"#)%H34<6-"/860--+/0.5")-7%&0$%)04"%05%Y,66<5%<"/%>,)%60-"/06%&</34403;-%!</&"E%M#)%
Oberarmknochenfragment ist quer von kaudal durch den Epicondylus medialis, ein Halswirbel ist kaudal 
quer von dorsal, ein weiterer rechts sagittal von dorsal, mittig quer von dorsal und ein weiterer Halswirbel 




*"#.-%"#)"%f03;$9</7%&#"%$34/:.%>,)%;0<&06%&</34%&")%Epicondylus lateralis verläuft. Sowohl ein Halswirbel 
06$%0<34%"#)%P/<$-!#/8"6% #$-%5"&#0)%>,)%&,/$06%&</34-/"))-E%M#)"%V#99"% #$-%5#--#.%<"/%>,)%5"&#067%"#)"%




den Schweineknochen beschreiben. Ein Schädelfragment ist von lateral quer durch den Jochbogen und ein 
weiterer ist transversal von lateral eingehackt worden. Ein Handwurzelknochen (Os carpi ulnare) weist 
















lein und Individuen, die unter einem Jahr geschlachtet wurden, vermuten (Tab. 23). Die restlichen Knochen 
!"#$")%0<+%"#)"%H346034-<).%>,/%&"5%M//"#34")%&"$%>#"/-")%="8")$c04/"$%4#)7%<)&%)</%"#)%?),34")%!"#$-%0<+%








eine weitere beidseits quer von lateral und eine dritte rechts sagittal von dorsal durchgehackt worden. Ein 
H34<6-"/860--%0<$%kU&%*"#.-%")-60).%&"$%?0<&06/0)&"$%>,)%5"&#06%<)&%<"/%&</34%&0$%M)&"%&"/%H9#)0%>,)%





























3;")%$#)&%V"$-"%./,J"/%=0)&$34)"3;")7%!,8"#%"#)%V"$-%06$%Helix cincta bestimmbar ist.




lung der Tierarten aus der Gefäßfüllung zeigt nun ein völlig anderes Bild als die zuvor beschriebenen Fund-
;,596"@"E%'#--"6./,J"%f0<$-#"/"%$#)&%5#-%/<)&%D%%>"/-/"-")7%V#)&"//"$-"%$#)&%)</%&</34%*!"#%V#99")+/0.-
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Krötenreste, deren bestimmbare Reste allesamt von der Syrischen Schaufelkröte stammen. Die Knochen 
/"9/:$")-#"/")%)#34-%)</%$:5-6#34"%P"/"#34"%&"$%H;"6"--$%$,)&"/)%!"#$")%0<34%>"/$34#"&")"%L6-"/$$-0&#")%




erweisen sich durchaus als mit den anderen Befunden vergleichbar, da etwas mehr Schwein numerisch wie 




unter einem Jahr geschlachteten Individuen nachweisen lassen. Der Großteil ist aber bis zu einem Alter 









wenige Nachweise für Schlachtungen unter einem Jahr, der Großteil wurde vor dem Erreichen des vierten 
="8")$c04/"$%."$346034-"-%<)&%)</%"#)%?),34")%!"#$-%0<+%"#)%X)&#>#&<<57%&0$%&#"$"$%H346034-06-"/%(8"/6"8-"E%
G"/6".<).$9</")%1)&")%$#34%8"#5%;6"#)")%f0<$!#"&"/;:<"/%0)%"#)"5%=")&")!#/8"67%&"/%4,/#*,)-06%&</34%
&0$%#/8"6&034% <)&% &"$$")%o/0)$>"/$06+,/-$0-*% 08."403;-%!</&"E% M#)%!"#-"/"/%=")&")!#/8"6% #$-%5"&#0)%
."$906-")E%M#)"%V#99"%#$-%5#--#.O>")-/06%>,)%5"&#06%&</34."403;-%<)&%&0$%H#-*8"#)%#$-%5#--#.%-/0)$>"/$06%<)&%
60-"/06%$0.#--06%&</34403;-%!,/&")%<)&%"#)"%?/"<*8"#)%*"#.-%"#)"%5"&#0)"%H906-<).E
Der Wildtieranteil besteht nur aus einem Brustwirbel eines Hasen. Die meisten der Nagetierknochen 
;,))-")%)#34-%.")0<"/%*<.",/&)"-%!"/&")7%&,34%+0)&")%$#34%"#)#."%V"$-"%>,)%"34-")%':<$")%Q'<$%$9ER%
&0/<)-"/E%F#"%#6&>N."6%<)-"/%&")%`"(."6/"$-")%#$-%&0$%Y4<;0/OH-"#)4<4)7%I#);")%<)&%"#)"/%F,46"E%L<34%
unter den nicht genauer bestimmbaren Vogelresten lassen sich Knochen kleiner Singvögel nachweisen. 
Der Großteil der Knochen stammt dagegen von Hühnern. In der Gefäßverfüllung waren allerdings auch 
zahlreiche Eierschalen, wahrscheinlich vom Huhn vorhanden, die eine Nutzung dieses Nahrungsmittels 
nachweisen.




gänzlich unbestimmbaren Fischresten. Trotzdem nur ein kleiner Anteil tatsächlich zuordenbar ist, lässt sich 
"#)%8/"#-"$%L/-")$9";-/<5%0<$%&"/%`"+:J>"/+(66<).%8"6".")E%_)-"/%&")%8"$-#5580/")%V"$-")%;,))-")%>#"/%
f0<-;),34")960--")%>,)%H-N/")%<)&% #)$."$05-%kC%o4,/0;06O%<)&%=<5806!#/8"6%>,5%L06%)034."!#"$")%











Die Vergesellschaftung der Weichtierarten besteht zum Teil aus vielen kleinen und sehr kleinen Gehäuse-
bruchstücken genutzter Arten und sehr kleinen Gehäusen terrestrischer Schnecken, die sicherlich in keinem 
G<$055")40).%5#-%&"/%5")$346#34")%M/):4/<).%$-"4")E%F#"%'<$34"6)%!"/&")%>,)%"$$80/")%f"/*5<$34"6)%
&,5#)#"/-7%!,8"#%08"/%)</%BC%/"34-"%<)&%Dm%6#);"%?6099")%#&")-#1*#"/80/%$#)&E%L)&"/"%#)%&"<-6#34%."/#)."/%
Frequenz nachweisbare Muscheln sind stark fragmentierte Reste von Miesmuscheln, eine linke Austern-
;6099"% <)&% >#"/%?6099")% >,)%F/"#"3;$5<$34"6)E% H34)"3;")% $#)&% &</34% &#"% K</9</$34)"3;"% <)&% &</34%
"#)#."%I/0.5")-"%>,)%"#)8"/.$34)"3;")%/"9/:$")-#"/-E
4  DISKUSSION
F#"% M#)506#.;"#-% &"/% ;0#$"/*"#-6#34")%,4)"#)4"#-")% #5% f0).40<$% B% #)% M94"$,$% #$-% )#34-% 066"#)% &</34%
ihren guten Erhaltungszustand der Architektur und der Ausstattung sowie der beweglichen archäologischen 
Funde bemerkenswert, sondern auch durch die Analyse der archäozoologischen Funde. Archäozoologisch 
untersuchte Fundstellen zur Nutzung tierischer Ressourcen in der Antike an der Küste Westkleinasiens 
stehen in keiner übermäßigen Anzahl zur Verfügung und sind oft nicht für einen direkten Vergleich heran-
ziehbar. Neben erheblichen zeitlichen Unterschieden bestehen auch befundbezogene funktionelle Unter-
schiede zwischen den Fundstellen. Vorgelegt sind archäozoologische Untersuchungen aus Heiligtümern, 
&"/")%34/,),6,.#$34"/%G"#-/045")%$#34%>,)%.",5"-/#$34"/%G"#-%Q&0$%L/-"5#$#,)%>,)%M94"$,$36), über die 
L/340#;%Qf"/0#,)%0<+%H05,$7%L94/,&#-"Of"#6#.-<5%#)%'#6"- 37R7%8#$%#)%4"66")#$-#$34O/N5#$34"%G"#-%Q_)-"/"$%
f"#6#.-<5%#)%o/,c07%L9,66,)OL/-"5#$-"59"6% #)%F#&S50kU) ausdehnt. Andere archäozoologische Untersu-




beitenden Werkstätte. Aus Pessinus in Galatien und vor allem aus Sagalassos in Pisidien42 sind reichhaltige 
archäozoologische Inventare aus Siedlungsbefunden bearbeitet worden, die ihrerseits wiederum wegen der 
.",./094#$34")%F#$-0)*%*<%M94"$,$%$34!"/6#34%>"/.6"#3480/%$#)&E
F#"%#)%$">"/#$34"/%G"#-%.")<-*-")%;6"#)")%V:<5"%HV%m0%<)&%HV%m3%#)%&"/%M%D%&"$%f%B%6#"+"/-")%f#)-
!"#$"7% &0$$% #4/"% I<);-#,)% #)% G<$055")40).% 5#-% &"/% G<8"/"#-<).% >,)% H9"#$")43% $-"4-E% X)% &#"% 0>#$34"%
G"#-%&0-#"/-"%I<)&"%0<$%&"/%M%D%!</&")%#)%HV%U%."+<)&")7%&#"%,++")80/%#)%;</*"/%G"#-%0;;<5<6#"/-")44. 
M/.:)*-%!#/&%&0$%I<)&")$"586"%0<$%M%B%&</34%$9:-4"66")#$-#$34"%Q0<$."4")&"$%BE%A4E%>E%Y4/ER%I<)&"%0<$%
Schichten der Sondage 5/97, die unter dem Boden entlang des Stylobats des kleinen Peristylhofes SR 27 
&</34."+(4/-%!</&"E%F#"%-#"/#$34")%I<)&"%0<$%&")%V:<5")%kU0%<)&%kU8%!#"%0<34%0<$%kU&%&"/%M%i%5($$")%
&0.".")%0)&"/$%8"</-"#6-%!"/&")7%&"))%$#"%$-055")%0<$%V"9/:$")-0-#,)$8"/"#34")%&"/%M%i%<)&%;05")%
wohl nachträglich als Einfüllmaterial dorthin. Der Wirtschaftsbereich befand sich in der WE 7 dagegen in 




 36 FORSTENPOINTNER, L/-"5#$#,)%B7%jTghgiDE
 37 Samos: BOESSNECK – VON DEN DRIESCH7%H05,$2%'#6"-a%PETERS – VON DEN DRIESCH7%'#6"-7%DDighgDBmE
% kU Troja: FABIÙ7%o/,S%DTTq2%F#&S50a%BOESSNECK – VON DEN DRIESCH7%F#&S507%qDDghgqmD2%BOESSNECK – SCHÄFFER, Didyma, 
249=5=301.
 39% F"9,)#"/<).%#)%`/:8"/)a%*E%PE%AARIS-SORENSEN7%f06#;0/)0$$,$7%TDghgDDC2%fN46")a%AMANDRY,%v$%"-%3,<#66"$7%kjighgkUC2%P/<)-
nenschächte: FORSTENPOINTNER U. A.,%P0)<"-$%M94"$,$; G. FORSTENPOINTNER7%f0).40<$%D7%o#"/;),34")+<)&"7%BCTghgBDUE
 40 Milet: PETERS – VON DEN DRIESCH7%'#6"-7%DDighgDBm2%ZIMMERMANN7%'#6"-2%o/,c0a%63+)>7%o/,S%DTTm2%UERPMANN%h%VAN NEER, 
o/,#07%DjmghgDiTE
 41 BOESSNECK – VON DEN DRIESCH, K"/.05,)2%VON DEN DRIESCH – BOESSNECK7%K"/.05,)7%mqkghgmijE
 42 Pessinus: DE CUPERE7%K"$$#)<$7%qkghgim2%H0.060$$,$: DE CUPERE, Sagalassos.
 43 FORSTENPOINTNER U. A.7%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"7%kmU2%FORSTENPOINTNER U. A.,%P0)<"-$%M94"$,$
 44 FORSTENPOINTNER U. A.7%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"7%kmT2%FORSTENPOINTNER U. A., P0)<"-$%M94"$,$E
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+/0.5")-"7%`"(."6O%<)&%I#$34;),34")%08"/%0<34%H34<99")%<)&%X)$";-")/"$-"%"/!0/-")E%F#"%5"#$-")%&#"-
ser Funde ließen sich aber auch im Raum 32c nachweisen und es scheint so, als ob diese Art von Abfall, 
!,/<)-"/%$#34%0<34%;0#$"/*"#-6#34"%?,)$<50-#,)$/"$-"%8"1)&")%;N))")7%#)%&")%>"/$34#"&")$-")%P"/"#34")%
der Wohneinheiten akkumulierte.
Die Verfüllung des Gefäßes (Probennummer Ki 59/99) erbrachte eine Fundassoziation mit einem Vogel-
knochen, kleine terrestrische Schnecken, einer essbaren Herzmuschel, einem Miesmuschelfragment, 35 
I#$34$34<99")%<)&%"#)"5%H""#."6/"$-E%F#"%G<$055")$"-*<).%6:$$-%$34!"/6#34%K60-*%+(/%"#)"%X)-"/9/"-0-#,)%
06$%#)-")-#,)"66"%F"9,)#"/<).7%$#"%!"#$-%"4"/7%!#"%0<34%#)%&")%0)&"/")%P"+<)&")7%0<+%L8+066%4#)E






erschlagenen und dann entsorgten Schädlingen herrühren. Die vielen sehr kleinen Schnecken, wie auch die 
L594#8#")/"$-"45 sind wahrscheinlich natürlich und sekundär nach der Verwendung als Mülleimer in die 
Verfüllung gelangt.
In ähnlicher Vergleichbarkeit gestalten sich auch die anderen Befunde der übrigen Wohneinheiten im 
f%BE%F#"%I<)&"%0<$%V:<5")%&"/%M%k%<)&%m%<5$90))")%"#)")%*"#-6#34")%V045")%>,)%$9:-4"66")#$-#$34"/%
G"#-%8#$% #)%&#"% /N5#$34"%?0#$"/*"#-46. Im Raum 12a der WE 5 wurde eine in den Fels eingetiefte Grube 
>,/."+<)&")7%&"/")%;,596"--"/%H"&#5")-#)406-%."8,/.")%<)&%,-#"/-%!</&"7%!,8"#%&"/%`/,J-"#6%&"$%#)%&0$%
DE%A4E%)E%Y4/E%&0-#"/")&")%I<)&;,596"@"$%8"/"#-$%<)-"/$<34-%!"/&")%;,))-"47. In der WE 6jU%1)&")%$#34%:4)-
6#34%;,596"@"%I<)&$#-<0-#,)")7%&#"%>,)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%8#$%#)%&#"%/N5#$34"%?0#$"/*"#-%<)&%&0/(8"/%
4#)0<$%8#$%#)%&#"%H9:-0)-#;"%/"#34")E%F#"%I<)&"%0<$%&"/%M%q%$-055")%!#"%#)%&"/%M%i%0<$%>"/$34#"&")")%




höheren Anteil an Rinderresten aufweisen. Im Vergleich zu den anderen chronologisch ähnlichen Fund-
stellen erscheinen die Gewichtsanteile von meist um zwanzig Prozent relativ hoch. Ähnliche Verhältnisse 




und 7. Jh. datierenden Proben, die im Vediusgymnasium genommen wurden, lässt sich sehr gut illustrieren, 
!#"%<)-"/$34#"&6#34%o#"/0/-")%<)&%#4/"%?N/9"/8"/"#34"%*</%L860."/<).%;,55")%;N))")50.
Bei einer Nutzung als Küche sammelt sich in den Räumen SR 5a und SR 5c der WE 1 im H 2 ein 
8"$-#55-"$%L8+066$9";-/<5%0)%-#"/#$34")%8"//"$-")%0)517%&0$%$9"*#1$34"%o/0&#-#,)")%<)&%L/-")%&"/%H9"#$"-
zubereitung wiedergeben kann. Für die WE 7 ergibt sich ein durchaus ähnliches Verteilungsmuster an Tier-
/"$-")E%H34!"#)%<)&%;6"#)"%f0<$!#"&"/;:<"/%$#)&%)034%#4/")%/"34-%<)$9"*#1$34")%?),34")/"9/:$")-0)*")%
offenbar in Teilen oder ganz in die Wohneinheiten gebracht worden, wobei letzteres vor allem für die Ferkel 
<)&%G#3;6"#)n=:55"/%."6-")%&(/+-"E%F#"%*046/"#34")%f03;O%<)&%G"/-"#6<).$$9</")%0)%&")%?),34")%60$$")%
ersteres für ausgewachsenere Individuen am wahrscheinlichsten erscheinen. Fein zerteiltes Fleisch war die 
 45 FORSTENPOINTNER U. A., Vediusgymnasium, 232. In den Kanälen unter dem Vediusgymnasium wurden ebenfalls Knochen der 
Syrischen Schaufelkröte nachgewiesen.
 46 GALIK U. A., WE 3 und 5, Tierreste.
 47 GALIK U. A.7%`/<8")>"/+(66<).2%LADSTÄTTER U. A, Grabungen 2004.
% jU GALIK U. A.,%M%q7%L/34:,*,,6,.#$34"%I<)&"7%?09E%WWXE
 49 GALIK U. A.,%$,.E%=<;0$./087%kiiE
 50 FORSTENPOINTNER U. A., Vediusgymnasiumin, 233=5=234.
 51 FORSTENPOINTNER U. A., WE 1 und 2, Tierreste, 364=5=366.
6054  Diskussion
P0$#$%+(/%>#"6"%H9"#$")%Q3+%L9#3E%XX7%kOmRE%I6"#$34$-(3;"7%&#"% #4/"%?),34")%),34%")-4#"6-")7%$#)&%.";,34-%
!,/&")7%!#"%*<5%P"#$9#"6%H34!"#)"$34<6-"/%Qspatulam procinam coctam tesselatim concides…. L9#3E%Xr7%
3, 3), oder Frikasse und minutal matianum52. Diese Knochen gelangten dann mitsamt dem Fleisch auf den 
o#$347%)034%#4/"/%M)-$,/.<).%/"9/:$")-#"/")%$#"%H9"#$"08+066%#5%")."/")%H#))"E
L<++066")&%#$-%&#"%(8"//0$34")&%4,4"7% #)%50)34")%P"+<)&")%."/0&"*<%8"/9/,9,/-#,)%>,)%H34!"#)"-
resten. Diese für die WE 1 und WE 7 beobachteten Verteilungen von Haustierresten bewahrheiten sich 
auch für die kaiserzeitlichen Befunde aus den WE 3, 5 und 6, wo in manchen das Knochengewicht der 
Schweinereste das der Rinderreste deutlich übertrifft. Die Ernährung in vergleichbaren Fundstellen53, wie 
Troia, Pergamon, Sagalassos und Pessinus, basierte dagegen auf einer deutlich intensiveren Nutzung von 
kleinen Hauswiederkäuern und Rind. Diese Ergebnisse bekräftigen die Vermutung, dass die Bewohner des 
f%B%>"/$<34-")% $#34% $"#-% $9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-% "#)"5% #-06#$34O/N5#$34")%="8")$$-#654% 0)*<90$$")E%F0$%
K/"#$"&#;-% <)-"/%F#,;6"-#0)%!"#$-%H34!"#)""#$34% -"</"/% 06$%V#)&O% ,&"/%=055"#$34% 0<$7%!,&</34%&0$%
8"/!#".")%>,)%H34!"#)""#$34;,)$<5%!,46%0<34%0<+%&#"%4,4"%$,*#06"%H-"66<).%<)&%&05#-%"#)4"/."4")&%
0<+%"#)%./NJ"/"$%1)0)*#"66"$%r"/5N.")%&"/%f%BOP"!,4)"/%*<%8"*#"4")%#$-E






höhle erkennen lassen. Auffällig ist jedenfalls, dass die zuvor beschriebenen Rinder Sesambeine sich in 
>#"6")%,4)"#)4"#-")%;0#$"/*"#-6#34"/%^<-*<).%!#"&"/1)&")E
Diese kleinen Knöchelchen dürfen als Indikator für eine sorgfältige und genaue Ausgrabung gewertet 
!"/&")E%H#"%$#)&%$#34"/6#34%)#34-%#$,6#"/-%$,)&"/)%#5%H"4)")O%<)&%P0)&0990/0-%&"/%&#$-06")%P"/"#34"%05%I<J%
#)%&#"%,4)"#)4"#-")%."8/034-%!,/&")E%F"/%f#)!"#$%0<+%&#"%^<-*<).%&#"$"/%"#$340/5")%?N/9"/90/-#")%#$-%













dies auch für die Antike zu, dann kann man diese Austernansammlung auch als Hinweis für Küchenabfall 
werten.
 52 FORSTENPOINTNER U. A., Fashion.
 53 63+)>7% X6#,)7% BkT2%BOESSNECK% h% VON DEN DRIESCH7% K"/.05,)7% DmghgUm2%UERPMANN U. A.7%o/,#07% DCmghgDBD2%DE CUPERE – 
WAELKENS7%H0.060$$,$7%BiighgBUC2%DE CUPERE7%K"$$#)<$7%qm2%ALBARELLA h%ROBERTS, S. Giacomo, DmighgBkC2%FORSTENPOINT-
NER U. A., WE 1 und 2, Tierreste, 367.
 54 Die hohe Funddichte von Schweinen, auch in der WE 1 (FORSTENPOINTNER U. AE7%M%D%<)&%B7%o#"//"$-"7%kqUR7%;N))-"%#5%r"/-
.6"#34%5#-%-(/;#$34")%<)&%#-06#")#$34")%I<)&$-"66")%0<+%"#)")%#-06#$34O/N5#$34%8""#)<$$-")%="8")$$-#6%4#)!"#$")%QDE GROSSI 
MAZZORIN, Y")-/06%X-06S7%kUghgjTRE%L/34:,6,.#$34"%^034!"#$"%*<%"#)"5%/N5#$34O#-06#$34"5%M#)<$$%#)%M94"$,$%<)&%?6"#)0$#")%
werden im Kolloquiumsband MEYER7%^"<"%G"#-")%0<$+(4/6#34%&#$;<-#"/-E
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Der Hase stellte offenbar das wichtigste Jagdwild dar55, er ist nicht nur in der WE 7 sondern auch in 





stammen, und die Nutzung derselben belegen56. Neben den Hühnern sind Gänse und vielleicht auch Stock-
enten und Tauben als Haustiere gehalten worden, wobei dem Pfau als Nahrungsmittel wohl eine besondere 
P"&"<-<).% *<;05E%#6&."(."657% $9#"6-"% #)% &"/% A0.&%>#"66"#34-% "#)"% ./NJ"/"%V,66"7%!#"% &#"% *046/"#34")%
Arten in den verschiedenen Wohneinheiten offenbaren, wobei aus der WE 7 neben der Dohle auch RabenmU 
$-055")E%F")%0$$"/>N."6)%$-"66-"%50)%$#34"/6#34%0)%&")%P/<-96:-*")59 am Küçük Menderes nach. Reste 
des im Freiland lebenden Chukar-Steinhuhns lassen sich in zahlreichen Befunden des H 2 nachweisen, es 
;,55-%"8")$,% #)%H0.060$$,$%<)&%=#5S/0% #5%I<)&50-"/#06%>,/60. Auf eine Nutzung von kleinen Vögeln 
#)%H#).>,."6./NJ"%."8")%>"/"#)*"6-"%<)&%)#34-%.")0<"/%8"$-#5580/"%?),34")+/0.5")-"%L<+$346<$$2%&#"%
Verfüllung des Vorratsgefäßes in Raum 37 enthielt Reste von Finken, die wohl eine Neigung zu römischen 
Gaumenfreuden bekräftigen.
F0$%H9";-/<5%&"/%"#34-#"/0/-")%#$-% #5%K/#)*#9%&"5%^<-*<).$5<$-"/%&"/%M%D%<)&%B%08"/%0<34%&"/%
anderen Wohneinheiten sehr ähnlich61E%F#"%"$$80/"%f"/*5<$34"6%!0/%!,46%"#)"%&"/%!#34-#.$-")%H9"#$"5<-
$34"6)7%&#"%."5"#)$05%5#-%&"/%F/"#"3;$5<$34"67%&")%r")<$5<$34"6)%<)&%&"/%o"99#345<$34"6%#5%H0)&%#5%
Flachwasser ausgegraben wurden. Die Größen der essbaren Herzmuscheln erstrecken sich von rund zwei 
8#$%/<)&%>#"/%G")-#5"-"/7%$#"%/"9/:$")-#"/")%;6"#)!(34$#."%X)&#>#&<")%QL88E%DRE%L<$-"/)%<)&%'#"$5<$34"6)%
wurden dagegen an Hartsubstrat anhaftend im Flachwasser gesammelt und man tauchte auch nach Jakobs- 
<)&%?0555<$34"6)E%F#"%L<$-"/);6099")%*"#.")%"#)"%:4)6#34"%`/NJ")>"/-"#6<).%!#"%&#"%"$$80/")%f"/*-
5<$34"6)E%H#"%6#".")%#)%"#)"/%`/NJ")>0/#0-#,)%>,)%&/"#%8#$%$"34$%G")-#5"-"/)%<)&%/"9/:$")-#"/")%"8")+066$%
recht kleinwüchsige Individuen (Abb. 2). Einerseits kann dieser Kleinwuchs mit ungünstigen ökologischen 
P"&#).<).")%#)%G<$055")40).%$-"4")7%0)&"/"/$"#-$%&0/+%"/!0/-"-%!"/&")7%&0$$%&"/%P"1$34<).$&/<3;%0<+%
`/<)&%N;,),5#$34"/% X)-"/"$$")% #5%V0<5"%M94"$,$% /"34-%4,34%."!"$")% $"#)%5<$$7%!,8"#% "#)"%8"/1-




WE 7 wurde ein Gehäuse gefunden, das als die gegürtete Weinbergschnecke bestimmbar war. Gehäusefrag-
5")-"%&#"$"/%=0)&$34)"3;")%1)&")%$#34%"8")+066$%#)%*046/"#34")%P"+<)&")%#)%&")%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%
<)&%/"9/:$")-#"/")%$#34"/6#34%0<34%^04/<).$/"$-"%&"/%P"!,4)"/%&"/%,4)"#)4"#-")%#5%H#))"%>,)%r0//,64.
 55% P"#$9#"6"%+(/%f0$")c0.&a%DE CUPERE,%H0.060$$,$7%kT2%BOESSNECK – VON DEN DRIESCH,%K"/.05,)7%qT2%ERVYNCK U. A., Pessinus, 
kiU2 DENIZ U. A.7%H0/&#$7%jTghgmqE
 56% Y,6<5E%U7%m7%k%8"$34/"#8-7%&0$$%f(4)"/%0)%5#6&")%v/-")%8"/"#-$%05%DE%A:))"/%5#-%&"5%M#"/6".")%8".#))")%!(/&")%<)&%.#8-%0<34%
'"-4,&")%*</%=0."/<).%<)&%?,)$"/>#"/<).%&"/$"68")%0)E
 57% X)%&"/%M%D%!</&")%"8")+066$%V"$-"%>,)%#6&."(."6%."+<)&")2%$E%FORSTENPOINTNER U. A., WE 1 und 2, Tierreste, 359.
% mU Auch in der Verfüllung des Schachtbrunnen im Hamam III in Ayasuluk konnten Rabenreste nachgewiesen werden, s. GALIK 
U. AE7%LS0$<6<;nM94"$,$7%iTE
 59% G046/"#34"%$"6-")"%G<.>N."6%8/(-")%),34%4"<-"%#5%P"/"#34%&"$%P0+0OH""$2%$E%KASPAREK7%P0+0$""72%KASPAREK, Birds of Turkey.
 60% I<)&"%>,5%Y4<;0/OH-"#)4<4)%1)&")%$#34%#)%H0.060$$,$a%DE CUPERE7%H0.060$$,$7%BBghgBi7%<)&%#)%=#5S/0a%FORSTENPOINTNER – 
GAGGL7%=#5S/07%jBmE
 61 FORSTENPOINTNER U. A., WE 1 und 2, Tierreste, 371.
 62 ÇAKIRLAR, Troia, diskutiert anhand von Funden aus Troia, Yenibademli und Uluçak ausführlich die verschiedenen Mechanis-
5")7%&#"%&0$%`/NJ")!034$-<5%>,)%'<$34"6)%8""#)<$$")%;N))")E
 63 Colum.%U7%Dq7%U%8"$34/"#8-%&#"$"%F"6#;0-"$$"7%&#"%#)%'""/"$8"3;")%5#-%$346055#."5%_)-"/./<)&%.<-%*<%406-")%$"#")E
































































Abb. 1: Größenverteilung der essbaren Herzmuscheln (Cerastoderma glaucum), 
F/"#"3;$5<$34"6)%QF,)0@%$9ER%<)&%QChamelea gallinea).
Abb. 2: Größenverteilung der Austern (Ostrea edulis).
qCU XXI  ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN (A. GALIK – G. FORSTENPOINTNER – G. WEISSENGRUBER)
Die Fundbereiche der WE 7 förderten, wie auch in der WE 1 und den anderen Wohneinheiten des H 2 
+(/%&#"%^:4"%*<5%'""/%"#)")%"/$-0<)6#34%4,4")%L)-"#6% 0)%H(J!0$$"/1$34")%*<%o0."65. Die zahlreichen 
#/8"6%&"$%M</,9:#$34")%L06"$%8"6".")%&#"%^<-*<).%&#"$"$%;0-0&/,5")%I#$34"$%+(/%&#"%L)-#;"%#)%M94"$,$E%
Nachweise für diesen Fisch fehlen dagegen aus anderen türkischen Fundstellen66E%L06"%$346(9+")% #)%&"/%
H0/.0$$,$""%<)&%!0)&"/)%&0))%8#$%0)%&#"%"</,9:#$34"%<)&%;6"#)0$#0-#$34"%?($-"E%H#"%$34!#55")%&,/-%#)%
die Flüsse, hier in den Küçük Menderes677%$-/,50<+%<5%#5%=0)&"$#))"/")%4"/0)*<!034$")E%G<5%=0#34")%
wandern sie durch die Flüsse wieder zurück ins Meer und bis in die Sargassosee. In der WE 7 konnte mit 
dem im Mittelmeer vorkommenden StörqU (Accipenser sturio) ein weiterer wandernder Fisch erstmals für 
M94"$,$%)034."!#"$")%!"/&")E%L)&"/$%06$%&"/%L06%!0)&"/-%&#"$"/%0)0&/,5"%I#$34%*<5%=0#34")%<$$0<+%
um danach wieder ins Mittelmeer zurückzukehren. Die WE 7 erbrachte auch weitere Nachweise für den 
"@,-#$34")%H(J!0$$"/1$347%&")%V0<8!"6$%QY60/#0$%$9ER7%!"634"/%0<34%#)%&"/%M%D69 und im Bereich des 
$,.E%=<;0$./08"$70%)034."!#"$")%!"/&")%;,))-"E%L<J"/&"5%1)&")%$#34%),34%*!"#%!"#-"/"%Y60/#0$%?),34")%
#)%&"/%M%qE%Y60/#0$%$9E%;0))%)<)%+(/%M94"$,$%>,)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%8#$%#)%&#"%?0#$"/*"#-%)034."-
wiesen werden. Funde dieses Fisches in Sagalassos wurden auf Grund seines antiken Verbreitungsgebietes 
<)&%0)40)&%.")"-#$34"/%_)-"/$<34<).")%06$% X)&#*#")% +(/%!"#-"%ZI#$34Of0)&"6$!"."\% #)-"/9/"-#"/-71, die 
,++")80/% 0<34% 8#$% )034%M94"$,$% ."/"#34-% 408")% ;N))-")7%!"))%50)% "#)% )0-(/6#34"$%r,/;,55")%&#"$"$%
I#$34"$%#)%&"/%L)-#;"%0<$$346#"J-E%F"/%4,4"%L)-"#6%0)%H(J!0$$"/1$34")%#$-%+(/%&#"%)04"%05%'""/%."6".")"%
H-0&-% c"&")+066$% 0<++:66#.7% 8"$,)&"/$%!"))%50)%&#"%)".0-#>"%M#)$34:-*<).%>,)%H(J!0$$"/1$34")% #)%&"/%
/N5#$34")%=#-"/0-</%8"&");-72E%X)%o/,c0%!0/")%'""/"$1$34"%!#34-#.%<)&%"#)%L)$-#".%>,)%H(J!0$$"/1$34")%
wird mit der voranschreitenden Verlandung der Küste erklärt73E%F#"%I<)&"%0<$%&")%G#$-"/)")%#)%K"/.05,)%
8"6".")%&0.".")% "#)"% #)-")$#>"/"%^<-*<).%>,)%H(J!0$$"/1$34")74. Die in der WE 7, aber auch in den 
0)&"/")%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%."+<)&")")%H(J!0$$"/1$34"%<)-"/60.")%,++")80/%"#)"/%$-0/;")%H"6";-#,)7%
&0%)</%?0/9+")0/-#."7%5#-%?0/9+")7%P/034$"%<)&%H34!0/*5""/96N-*"%<)&%&"/%G0)&"/%)034!"#$80/% $#)&E%
P"#%"#)"/%#)-")$#>"/")%P"1$34<).%5($$-")%066"/&#).$%0<34%0)&"/"%H(J!0$$"/1$340/-")75 gefangen worden 
sein. Offenbar drückt die Auswahl dieser wenigen Arten ihre Bedeutung für die Ernährung der Bewohner 
im H 2 aus.
Der Fischfang unterliegt jährlichen Schwankungen und die größten Erträge werden üblicherweise in 
&"/%=0#34*"#-%"/*#"6-E%_5%"#)"%r"/+(.80/;"#-%>,)%H(J!0$$"/1$34")%&0$%.0)*"%A04/%(8"/%."!:4/6"#$-")%*<%
können, ist es durchaus vorstellbar, dass eine Kultivierung von Fischen in Teichen in der Umgebung von 
M94"$,$%$-0--."+<)&")%408")%;N))-"E%F0$%-"34)#$34"%?),!4,!%*<5%P0<%>,)%$,634")%I#$34-"#34")76 war 
jedenfalls vorhanden.
 65% X)%&"/%M%D%&"$%f%B%!0/%"8")+066$%"#)%4,4"/%L)-"#6%0)%H(J!0$$"/1$34")%)034!"#$80/a%FORSTENPOINTER U. A., WE 1 und 2, 
o#"//"$-"7%kiDE%M#)"%G<$055")$-"66<).%&"/%8#$%*</%K<86#;0-#,)%8";0))-")%I#$340/-")%0<$%&"5%f%B%1)&"-%$#34%#)%GALIK U. A., 
1$4%+,,&7%qqi=5=674.
 66% r"/.6"#3480/"%I<)&$-"66")%5#-%")-$9/"34")&"/%P"0/8"#-<).%&"/%I#$34/"$-"%!:/")%"-!0%H0.060$$,$a%VAN NEER U. A., Sagalas-
$,$%Xr7%miDghgmUq%,&"/%o/,#0%QVAN NEER – UERPMANN7%o/,S7%BjkghgBmj2%UERPMANN%h%VAN NEER7%o/,#07%DjmghgDiTRE
 67% G</%4"<-#.")%*,,6,.#$34")%r"/8/"#-<).%<)&%^<-*<).%>,)%L06")%#)%&"/%"$--(/;"#%$E%KÜÇÜK U. A.7%M6>"/$7%DCqDghgDCqq2%YALÇIN-
ÖZDILEK U. A.7%M</,9"0)%M"67%mmghgqjE
% qU AKBULUT U. A.7%H-</.",)7%jDmghgjDT%*</%r"/8/"#-<).7%`"+:4/&<).%<)&%G<34-%>,)%H-N/")%#)%&"/%o(/;"#E
 69 FORSTENPOINTNER U. A., WE 1 und 2. Tierreste, 363.
 70 GALIK U. A., $,.E%=<;0$./087%kiqa%4#"/%;,))-"%#)%"#)"/%4"66")#$-#$34")%_)-"/+(66<).%"#)"$%/N5#$34")%P,&")$%"#)%P/<$-,$$")-
$-/046%>,)%Y60/#0$%$9E%)034."!#"$")%!"/&")E
 71 ARNDT U. A.7%H0.060$$,$7%DCTmghgDDCm2%VAN NEER U. A.7%H0.060$$,$%1$47%BCqghgBDm2%VAN NEER U. A.7%H0.060$$,$%Xr7%miDghgmUqE
 72 THÜRY, Römische Küche, 113=5=DDi2%`E%ME%THÜRY%"/6:<-"/-%<)&%8"$9/#34-%&#"%V,66"%>,)%H(J!0$$"/1$34")%#)%&"/%/N5#$34")%
?(34"%0)40)&%6#-"/0/#$34"/%P"#$9#"6"E
 73 VAN NEER – UERPMANN, Troy, 246.
 74 BOESSNECK – VON DEN DRIESCH, Pergamon.
 75% I(/%&#"%H9:-)<-*<).%&"$%r"&#<$.S5)0$#<5%QM)&"%mE%A4E%)E%Y4/ER%;,))-"%&#"%P"1$34<).%>,)%I6<$$80/8")%)034."!#"$")%!"/&")a%
FORSTENPOINTNER U. A., Vediusgymnasium, 231.
 76 Colum.%UE%Di7%D=5=q2%r0//, rust. 3. 17, 1=5=B2%HIGGINBOTHAM, K#$3#)0"7%DkghgDmE%BCghgBB%&#$;<-#"/-%0<34%&#"%P"&"<-<).%>,)%H(J!0$-




&")%r#66")0)60.")%#)%K,59"#c%iU nachweisen, wie in der Casa di D. Octavius Quartio (II 2,2) oder die Casa 
&"6%Y")-")0/#,%QXW%U7qR79. Die Fischbecken befanden sich oft in Gartenanlagen umgeben von Portiken. Die 
o"#340)60.")%!0/")%5#-%*#/;<6#"/")&"/%I/#$34!0$$"/>"/$,/.<).%0<$."$-0--"-%<)&%,+-%06$% H9/#).8/<))")%
dekorativ gestaltet. In Rom befand sich in der Domus Augustana ein relativ großer Teich inmitten des 
oberen PeristylgartensUC.
Das H 2 liegt inmitten dicht bebauten urbanen Gebiets und bot keinen ausreichenden Platz für weitläu-
1."%`0/-")0)60.")E%'0)%>"/$<34-"%,++")80/%&")%9/#)*#9#"66")%P0<960)%5#-%"#)"5%*")-/06")%K"/#$-S64,+%5#-%
Brunnen- und WasserbeckenanlagenUD, die mit Frischwasser versorgt waren, innerhalb der Wohneinheiten 
*<%>"/!#/;6#34")7%!,8"#%#)%>#"6")%X))")4N+")%08%&"/%P0<940$"%XX%0<34%<)-"/$34#"&6#34%./,J"%=0<+8/<))")%
errichtet waren. Die großen Einbauten dagegen, ein Bodenbecken in der WE 4 und ein weiteres großes 
P"3;")%#5%L9$#&")$006%U%&"/%M%q7%$-"4")%$#34"/6#34%5#-%&"5%$,*#06")%H-0-<$%&"/%P"!,4)"/%&"/%c"!"#6#.")%
,4)"#)4"#-% #)%G<$055")40).7% $#)&% 08"/%!,46% 0<34% 06$%',&""/$34"#)<).7% ">")-<"66% >,)%V,5nX-06#")%
8""#)<$$-7%*<%8"!"/-")E%F0$%0$$"/8"3;")UB%#)%&"/%M%j%8"1)&"-%$#34%#5%K"/#$-S64,+7%&"/%#)%P0<940$"%XX%
Q#)%+/(4O40&/#0)#$34"/%G"#-R%"//#34-"-%<)&%8#$%#)%P0<940$"%XXX%Q5#--6"/"$%BE%A4E%)E%Y4/ER%8")<-*-%!</&"E%F#"%
M%q%!"#$-%$,.0/%*!"#%0$$"/8"3;")%0<+a%"#)%$"4/%./,J"$%8"1)&"-%$#34%#5%L9$#&")$006%UUk, es steht mit 
&")%_580<-")%#)%P0<940$"%XXX%#)%G<$055")40).E%F#"%I/#$34!0$$"/>"/$,/.<).%"/+,6.-"%&</34%"#)")%$"4/%
großen Kanal im Süden. Der Eingang des ebenfalls sehr großen östlichen Abwasserkanals war mit einem 
#)-")$#>%&</348,4/-")%'0/5,/86,3;%86,3;#"/-E%M#)%!"#-"/"$%;6"#)"$%I/#$34!0$$"/8"3;")%8"1)&"-%$#34% #)%
V0<5% kq0% &"/$"68")%M% q7% !"634"$% !04/$34"#)6#34% 8"/"#-$% #)% P0<940$"% X% "//#34-"-% !</&"% <)&% 8#$% *</%
G"/$-N/<).%#5%kE%A4E%)E%Y4/E%#)%r"/!")&<).%$-0)&Uj. Das Becken ist mit einer Tonne überwölbt, die Wände 
tragen eine Wandmalerei mit FischdarstellungenUm.
Die Wasserver- und -entsorgung aber auch die Dimensionen der angeführten Becken in den Wohnein-




der triclinia errichtet waren. Die Bewohner hätten ihren Gästen nicht nur frische, sondern sogar lebende 
I#$34"%*</%L<$!046%0)8#"-")%;N))")E%F"5%`"$34503;%")-$9/,34")%408")%&08"#%,++")80/%)</%&#"%!")#.")%
H(J!0$$"/1$34"7%!#"%?0/9+")7%P/034$"7%H34!0/*5""/96N-*"%,&"/%G0)&"/E




barsche, Makrelen, Stachel/Bastardmakrelen, aber auch die Goldsardine. Damit belegen diese Funde aus 
den Wohneinheiten des H 2, dass ihre Bewohner, alles Personen der städtischen Elite, neben den wenigen 
H(J!0$$"/1$340/-")%&#"%H9"#$"-#"/"%0<$%&"5%'""/%#)%#4/"/%>,66")%V"#34406-#.;"#-%."),$$")E
 77 HIGGINBOTHAM, Piscinae, 21.
% iU HIGGINBOTHAM,%K#$3#)0"7%BBE%UT2%JASHEMSKI7%`0/&")$%<)&%A0$4"5$;#7%`0/&")$%B2%A. MARZANO, Harvesting the Sea. The 
M@96,#-0-#,)%,+%'0/#)"%V"$,</3"$%#)%-4"%V,50)%'"&#-"//0)"0)%QBCDkR.
 79% X)%&"5%P"3;")%!</&")%I#$34;),34")%0<$."./08")7%&#"%06$%G#"/1$34/"$-"%&#$;<-#"/-%!"/&")%JASHEMSKI, `0/&")$%B7%DCU%+E
% UC HIGGINBOTHAM7%K#$3#)0"7%DBCghgDBD2%_E%WULF-REIDT, Die Bedeutung der neuen Erkenntnisse zum Versenkten Peristyl der 
F,5<$%L<.<$-0)0%+(/%&")%$(&N$-6#34")%o"#6%&"$%?0#$"/9060$-"$7%#)a%^E%SOJC (Hrsg.), Domus Augustana: neue Forschungen zum 
r"/$");-")%K"/#$-S6%0<+%&"5%K060-#)%l%#)>"$-#.0-#).%-4"%H<);%K"/#$-S6"%,)%-4"%K060-#)"%f#66%QBCDBR%BmTghgBimE
% UD THÜR,%M%j%Q<)&%qR7%jighgmC2%MICHALCZUK,%P/<))")0)60.")2%GALIK U. A.,%1$4%+,,&E
% UB THÜR,%M%j%Q<)&%qR7%mB2%THÜR,%BCCm7%mjghgmm2%MICHALCZUK7%M%j7%P/<))")7%DiCghgDiDE
% Uk THÜR, WE 4 (und 6), 61 f.
% Uj THÜR, WE 4 (und 6), 61 f.
% Um ZIMMERMANN – LADSTÄTTER7%0)&506"/"#7%DkBghgDki%5#-%"#)"/%<5+0$$")&")%G<$055")$-"66<).%&"/%8#6&6#34")%F0/$-"66<).")%
von Fischen im H 2.


































































Bt  OC Ch  Sd =""<  GM GG  A Gado  Anans Total
kU0 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm.      1 3,9    1 1,1     2 5
&")$%$<9E   1 0,6   1 2,3          2 2,9
Mandibula      21 165,9          21 165,9
H309<60      1 3,1          1 3,1
Coracoid             1 C7U  1 C7U
Humerus      2 20,3 1 3,6     1 1,1  4 25
Radius       1 3,3        1 3,3
Ulna   1 1,9          1 1,3  2 3,2
'"-030/9<$ 1 Bk7U              1 Bk7U
Vert. cerv.      4 17          4 17
Costa   1 1   7 9          U 10
Os sacrum      1 2,9          1 2,9
Femur      1 m7U          1 m7U
Tibia   1 3,2   1 5,5          2 U7i
Metatarsus    1 10,1 1 1,3          2 11,4
Tarsome-
tatarsus             1 0,4  1 0,4
K4060)@               1 0,3 1 0,3
=0).;),-
chen           2 3,2 3 U7k 1 0,3     6 DD7U





Bt  OC Oa  Ch Sd  Leeu GM  GG A  Gado Anpl  Colum
38b Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm.       9 17,3  4 1,1        
dens sup.   1 6,6                
dens 1 1,5                 
Mandibula 1 4,8     1 5,7           
dens inf.       4 7,7           
Scapula       3 13,2       6 2,2    
Coracoid               3 2,9    
Humerus   1 1,4    2 6,6        1 2,2  
Radius         1 0,9    1 0,2 2 0,7    
Ulna                 1 0,9
Carpus    1 0,8  1 2           
Metacarpus       2 11,6           
Carpometa-
carpus               1 0,6 1 1,5  
Vert. cerv.   2 4,3    3 7,4           
Vert. thor.   3 5,6    2 7,7           
Vert. lumb. 1 2,6 1 2,5      1 1,1          
Costa 3 12,1 15 22,8    11 33,2  2 1    2 0,3    
Coxa   1 2    1 3,7           
Os sacrum       1 9,7           
Femur               1 2,2    
Tibia   2 10,6   1 2,7             
Fibula       2 1,9       1 0,2    
Tibiotarsus             1 0,3 1 1,3    
Talus    1 4  4 22,6           
Metatarsus       4 13,7           
Tarsome-
tatarsus               3 6,2    
Phalanx 
prox.      1 4,1 1 3,8           
Phalanx 
med.       3 7,9           
Langkno-
chen             14 16 2 3,7 2 0,7       


































































Bt  OC Oa  Ch Sd  =""< Rara  GM GG  Total
kU& Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm.   5 6,1 1 1,6  7 44,3    4 0,6 1 4,2 DU mq7U
&")$%$<9E       1 4,5       1 4,5
Mandibula   1 2,2    1 4,9  1 0,2    3 7,3
dens inf.   1 0,7    4 6,4       5 7,1
H309<60   2 4,2 1 5,6  2 DB7U       5 22,6
Humerus   1 k7U    3 mi7U       4 61,6
Ulna 1 0,9 1 2,5            2 3,4
Y0/9<$       3 6,3       3 6,3
'"-030/9<$      1 2,4 1 0,7       2 3,1
Vert. cerv. 1 5,1     3 U7U       4 13,9
Vert. thor.   3 4,1    9 46,6       12 50,7
Vert. lumb. 1 4,7     4 DU7D 3 2,4      U 25,2
Sternum   1 0,6            1 0,6
Costa 1 7,1 10 11,5    26 40,9 1 0,3   2 0,7   40 60,5
Y,@0       1 j7U  1 0,1    2 4,9
Os sacrum       1 1,3       1 1,3
Femur   1 2,7   1 DC7U 1 U7B  2 0,4    5 22,1
Patella       1 1,9       1 1,9
Tibia      1 7,1 1 2,7  1 0,2    3 10
Fibula       1 1,2       1 1,2
Talus    2 U7i          2 U7i
Calcaneus      1 6,3         1 6,3
Tarsus       1 3,3       1 3,3
Metatarsus   1 0,7            1 0,7
'"-09,&#<5       1 2,1       1 2,1
K4060)@      1 3,4 1 3,1       2 6,5
K4060)@%
9/,@E 1 11,4  1 4 1 4 4 6,6       7 26
K4060)@%
med.       2 4,6       2 4,6
K4060)@%&#$-E      1 2,4 1 0,3       2 2,7
Os sesamoi-
deum 4 21,9             4 21,9
=0).;),-
chen               22 19,4 4 11 26 30,4
Total 9 51,1 27 39,1 5 19,9 7 36,4 UC 292,2 4 2,7 5 0,9 BU 20,7 5 15,2 170 jiU7B
6134  Diskussion
Tab. $e&fF345/M235/I4&E01&.IG0B10750&3F7&J3FC&)-E
A  Gado L)96  Pacr Alect  Total
kU& Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
=0).;),-
chen 10 3,3       10 3,3
cran. Fragm.   1 0,4      1 0,4
H309<60   2 0,9      2 0,9
Coracoid   2 D7U      2 D7U
Furcula   2 0,7      2 0,7
Humerus   2 3      2 3
Radius 1 0,1 3 1,1      4 1,2
Y0/9,5"-0-
30/9<$   2 1,3 1 0,1 1 0,7   4 2,1
Vert. thor.       1 0,3 1 0,3
Sternum   3 3,3    1 0,4 4 3,7
Costa   6 0,7      6 0,7
Y,@0   4 1      4 1
Os sacrum   1 0,2      1 0,2
Femur   4 3,4   1 0,7   5 4,1
Tibiotarsus   4 4,6    1 C7U 5 5,4
Tarsome-
tatarsus   2 1,4       2 1,4
Total 11 3,4 kU Bk7U 1 0,1 2 1,4 3 1,5 55 30,2
Tab. +e&fF345/M235/I4&E01&TIBBF720410750&3F7&)-3K&)-N&F4E&)-E
kU0  kU8 kU&  Total
 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
f"6#@   2 4,6 2 C7U 4 5,4
Heci   1 7,7   1 7,7
Bobr   4 45,6 7 36,5 11 UB7D
Govu   1 9,4   1 9,4
Cegl 4 7,7 43 122,3 DU kk7U 65 Dqk7U
Osed 2 jD7U 7 94,2 37 BUi7q 46 423,6
Myga 1 C7U 3 1,7 10 7,2 14 9,7
F,)0@    45 BU 45 BU
Tade 1 0,9  2 3,1 3 4
Vega    16 26,2 16 26,2
Chlam   1 1,1   1 1,1
Chgl     1 6,6 1 6,6
Total U 51,2 62 BUq7q DkU jBT7U BCU 767,6
Tab. ?e&fF345/M235/I4&E01&;/0110750&E01&Y1IN0&3F7& 
Ki 640/99 aus der Sondage in Raum 32c
Gastr Cegl Pisces Total
Ki 640/99 Knz. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew.
Gehäuse 30  30
?6099"  15 7,5  15 7,5
H34<99"  31 31


































































ind  Nager Am Gado f"6#@  Cegl Osed  Myga Tade  Pisces H93/  Total
Ki 690/99, 
704/99, 
711/99 Knz. Gew. Knz. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew. Knz. Gew.
Vert. 
9/0"30<&E               1 0,2 1 0,2
Tibiotarsus     1 1,3           1 1,3
Metatarsus   2               2  
ind. 9 5,7               9 5,7
=0).;),-
chen   1 0,3             1 0,3
Gehäuse       1 0,3         1 0,3
?6099"         12 13,7 2 0,9 13 2,3 1 0,2   BU 17,1
H34<99"               DU   DU  











Tab. ,e&fF345/M235/I4&E01&;/0110750&E01&Y1IN0& 3F7&V/& ?()O,,& 3F7&E01&AI4E3G0& 
in Raum 32c
Ak Gastr Cegl  Myga Pisces Echin Total  
Ki 703/99 Knz. Knz. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Knz. Knz. Gew.
Femur 1     1
Gehäuse  7     1 U
?6099"  1 2,3 1 1,2  2 3,5
H34<99"       35  35  
Total 1 7 1 2,3 1 1,2 35 1 46 3,5
Tab. !(e&fF345/M235/I4&E01&;/0110750&
der Probe aus Ki 683/99 aus 
der Sondage in Raum 32c
Gastr Pisces Total
?#%qUknTT Knz. Knz. Knz.
Gehäuse 3 3
H34<99"  15 15
Total 3 15 DU
Tab. !!e&fF345/M235/I4&E01&;/0110750&E01&Y1IN0&3F7&AZ&!((!&3F7&E01&AI4E3G0&/4&J3FC&)*3
Bt  OC Sd  GM Gado  Colum Cegl  Myga Total
SE1001 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
&")$%$<9E   1 1          1 1
Mandibula    1 3,7        1 3,7
Humerus       1 1     1 1
Radius    1 0,5        1 0,5
Y0/9,5"-0-
30/9<$         1 0,1    1 0,1
Costa   3 1,7 1 0,7        4 2,4
Y,@0    2 5,7        2 5,7
Femur   1 2,5          1 2,5
K4060)@%
9/,@E    1 1,7        1 1,7
Os sesamoi-
deum 1 k7U           1 k7U
?6099"          2 2,5 5 2,7 7 5,2
=0).;),-
chen       4 22,4         4 22,4


































































Bt  OC Oa  Sd =""<  GM GG  Gado Anans  Coco Alect  Peja Total
SE1002 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm. 2 2,5 1 1,3   2 10,5   2 2,7          7 17
&")$%$<9E      1 2,4             1 2,4
Mandibula   1 4,1   4 Di7U             5 21,9
H309<60 1 9,7                 1 9,7
Coracoid               1 1,6    1 1,6
Ulna             1 0,9 1 1,6    2 2,5
Vertebra      2 2,7             2 2,7
Vert. lumb.   1 1,1                1 1,1
Sternum            1 C7U       1 C7U
Costa 1 7,4 1 0,4   4 U7m             6 16,3
Y,@0   1 3,3   1 10,4             2 13,7
Femur      2 i7U             2 i7U
Tibia   3 10,5    1 2           4 12,5
Calcaneus    1 9,6              1 9,6
Metatarsus   1 2                1 2
Tarsome-
tatarsus                1 0,6  1 0,6
K4060)@%
med.      1 3,3             1 3,3
Os sesamoi-
deum 1 3,1                 1 3,1
=0).;),-
chen         9 11,7 2 7,2        11 DU7T
?6099"                       2 4,7 2 4,7












Bt  OC Oa  Ch Sd  GG Gado  M9#) Total
SE1009 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm.   1 4,9 1 61,5 1 19,1       3 Um7m
&")$%$<9E   1 q7U          1 q7U
dens inf.   1 U7m          1 U7m
Radius    1 5,3 1 16       2 21,3
Ulna   1 1,9   1 7,3       2 9,2
'"-030/9<$       1 13,7     1 13,7
Vert. cerv.   1 C7U          1 C7U
Vert. thor.       1 4,1    1 C7U 2 4,9
Vert. lumb.   3 45,1          3 45,1
Costa   2 3,2    1 1,6     3 j7U
Y,@0   1 3,1          1 3,1
Os sacrum 1 Dm7U           1 Dm7U
Femur          1 C7U  1 C7U
Tibia   1 10          1 10
Calcaneus      1 U7k       1 U7k
=0).;),-
chen           2 6,9     2 6,9




sammlung  Flotat Total  
Sd Pisces Total Pisces Sd Total Pisces Total  
SE1016 Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew. Knz. Gew.
cran. Fragm. 1 0,5 1 2,1 2 2,6 1 0,5 1 2,1 2 2,6
Vertebra   12 12 12 12  
Patella 2 10,2   2 10,2  2 10,2    2 10,2



































































OC  Ch Sd  =""< Nager  Rat Rara  Mus GM  Ak Am  Pisces Total
HMDCDU Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew. Knz. Knz. Gew.
Mandibula          2 0,4      2 0,4
dens inf. 2 D7U               2 D7U
Humerus            1 0,2     1 0,2
Radius       1 0,2         1 0,2
Vertebra             1 0,5   1 2 0,5
Vert. cerv.       1 0,2         1 0,2
Sternum 1 2               1 2
Costa       2 0,4     4 2,3 2 1 U 3,7
Y,@0         1 0,2        1 0,2
Femur       2 0,4         2 0,4
Tibia       1 0,2         1 0,2
'"-09,&#<5   1 1,2   1 0,2           2 1,4
K4060)@               4   4  
K4060)@%
9/,@E     1 3,2              3 1,5  4 4,7
Total 3 k7U 1 1,2 1 3,2 1 0,2 7 1,4 1 0,2 2 0,4 1 0,2 5 B7U 4 5 2,5 1 32 15,9
Tab. !+e&fF345/M235/I4&E01&;/0110750&E01&Y1IN0&3F7&AZ&!(!(K&AZ&!(!,&F4E&AZ&!('$& 
aus der Sondage in Raum 34a
Am Gastr Total Nager Gastr Pisces Insekt






Gehäuse 9 9 6
K<990/#<5 2












Bt  OC Sd  =""< Nager  Mus GM  Hs ind  L594 Pesy Insekt Total
VG Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Gew. Knz. Knz. Knz. Knz. Gew.
cran. Fragm.    1 2          20 16 37 2
&")$%$<9E   1 0,5 1 0,1  2 0,2 1 0   1 0,2    6 1
Mandibula               1 1 0
dens inf.   2 0,5             2 0,5
dens   1 0,2             1 0,2
H309<60               12  12 0
Humerus       2 0,2       44 15 61 0,2
Ulna   1 1,4    2 0,2 1 0       4 1,6
Radioulnare               22 7 29 0
Vertebra               52 52 104 0
Vert. cerv.   1 3    2 0,1        3 3,1
Vert. thor.      1 0,7          1 0,7
Vert. lumb.   2 1,6 2 2,4  1 0,1  1 0,1     6 4,2
Vert. caud.   1 0,1 1 1,7  3 0,2 4 0      10 19 2
Sternum    1 1,6           1 1,6
Costa 2 2,6 2 0,3 U 4,7           12 7,6
Y,@0   1 D7U            67 30 TU D7U
Os sacrum   2 1,9 1 1,1           3 3
Urostyl               22  22 0
Femur       2 0,2       kU 20 60 0,2
Tibia    1 6,3  1 0,1 1 0       3 6,4
o#8#,18<60/"               49 23 72 0
Os maleo-
lare   1 2,5             1 2,5
Calcaneus    1 1,9  1         2 1,9
Tarsus   1 3,6 2 5,6           3 9,2
Metatarsus    1 0,6  1 0,1        2 0,7
'"-09,&#<5    1 1,4           1 1,4
K4060)@%
med.    2 0,7           2 0,7
K4060)@%&#$-E    1 1,3           1 1,3
K<990/#<5                BUC 245 0
ind.                 BUi 53,3    BUi 53,3
Total 2 2,6 16 17,4 24 31,4 1 0,7 17 1,4 7 0 1 0,1 1 0,2 BUi 53,3 326 174 BUC 1423 160,4
620 XXI  ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN (A. GALIK – G. FORSTENPOINTNER – G. WEISSENGRUBER)
Tab. !-e&fF345/M235/I4&E01&.IG0B10750&3F7&E01&.01<LBBF4G&E07&%0<`h07& 
 in Raum 37
VG A Ak Am Gado Alect Fring Bienenfr Total
=0).;),34") 54 1   55
cran. Fragm.   1   1
Mandibula   1   1
H309<60   2  1 3
Coracoid  1 1 2  4
Furcula   1   1
Humerus   2 1 1  4
Y0/9,5"-030/9<$   1   1
Vert. cerv.   4   4
Vert. thor.   1   1
Sternum   1  1
Costa  3 13   16
Y,@0 20 1 1   22
Femur   1 1 1  3
Fibula  1   1
Tibiotarsus  2    2
K4060)@%9/,@E  4   4
K4060)@%5"&E  1  1   2
K4060)@%&#$-E  2   2
Eierschale 240    240
ind. 16       16












VG Pisces Acc Anan YS9/ Abbr Cyca Rufr Salu Clar H90/ H90< Mugil Mull Caran Saau Scomb Plat H93/ Total
cran. Fragm. 12  7 DU 3 3 3  5 4 1  1 2 1 1 2 63
dens   2        2
Schultergürtel   4 3  1  1  2    1 12
Vertebra 105         105
Vert. cerv.    1       1
Vert. thor.  17 DU  1  7 1  22  1  1 qU
r"/-E%9/0"30<&E   3     5 1   1 10
Vert. caud. 3 13 29   2 1 10  41 23 5  3 U DkU
Costa 73         73
H34<99" 256  1        257
?),34")960--"  4         4
Flossenstrahl 556   2       mmU
K-"/S.#,94,/" 57         57
96"</06"%Y,$-0 71         71
"9#96"</06"%Y,$-0 13         13
P0$#9-"/S.#<5 1  1 1 1  1      5
ind. 117                  117
Total 1264 4 30 65 22 U 3 14 2 16 4 71 24 6 3 1 4 13 1554
622 XXI  ERNÄHRUNGSGEWOHNHEITEN (A. GALIK – G. FORSTENPOINTNER – G. WEISSENGRUBER)
Tab. '(e&fF345/M235/I4&E01&TIBBF7204&3F7&E01&.01<LBBF4G&E07&%0<`h07&/4&J3FC&)?
Gehäuse ?6099" Gehäuse ?6099" Total Total
VG Knz. Gew. Gew. Knz. Knz. Gew.
Gastr 30  30
f"6#@ 2 5 2,6 0,7 7 3,3
Hetr 1 0,1 1 0,1
Cegl  260  UC7i 260 UC7i
Osed  1  10 1 10
Myga  5  0,4 5 0,4
F,)0@  4  D7U 4 D7U
Total 33 275 2,7 93,6 kCU 96,3
Tab 21.: Altersbeurteilung der postkranialen Reste vom Schwein
  kU0 kU8 kU& SE1001 SE1002 SE1009 SE1016 HMDCDU VG
H309<60 juv  1    
Humerus 9",   1       
Radius juv   1    
Vertebra Eo 4 5 12  1  1
Costa 2-4 m   3      1
Costa 4-6m     1
Costa juv 2 4 4      5
Y,@0 juv   2    
Os sacrum eo 1 1 1      1
Femur c<>7%9", 1  2   
Tibia deo         1
Tibia 9",   1       
'"-09,&#<5 deo  4 1  1  2
K4060)@%
9/,@E
9",   3       
K4060)@%
9/,@E
9",n*  1 2 1    
K4060)@%
9/,@E
9"*        1  
K4060)@%
med.
9",  1  1  2
K4060)@%
med.
9",n*  1 1    
K4060)@%
med.
9"*  1 1    
K4060)@%&#$-E juv   1       
6234  Diskussion
Tab. 22: Abkauungsstadien an Schweinezähnen
 Abkauung kU0 kU8 kU& VG
&")$%$<9E id3++  1
i1++ 1   
 m2+   1  
dens inf. id2+++  1  
9&j 1   
i3+++ 1  
9B  1  
9j  1  
m2+  1  
m3+ 20   
m3+++ 1  
Tab. 23: Altersbeurteilung der postkranialen Reste von kleinen Hauswiederkäuern
  kU0 kU8 kU& SE1001 SE1002 SE1009 HMDCDU VG
H309<60 juv  3   
Humerus juv  1       
Radius 9"*    1  
Radius deo/z    1  
Ulna juv        1
Vertebra Eo  6 3 1 4  4
Costa 1-2m  2    
Costa 2-4m  1 1   
Costa 9", 1 2 2 2  2
Costa 9"*  1    
Y,@0 1-2m  1       
Y,@0 juv        1
Tibia 4-6m  1    
Tibia deo  1    
Tibia deo/z  1   
Calcaneus Tuber-o   1      
Calcaneus Tuber-o/z   1  
Calcaneus Tuber-z      1   
'"-09,&#<5 deo  1  1
K4060)@%
9/,@E
9"*  1 3      
Tab. 24: Abkauungsstadien an Zähnen kleiner Hauswiederkäuer
 Abkauung kU8 kU& SE1001 SE1009 VG
dens 
$<9E
9&kÚÚ   1
9&j  1  
m3+ 1   
 m3+++    1  
dens inf. id2+   1
9&kÚÚ   1
9&j  1   















.")&")% ?,)-"@-")% <)&% G"#-$-"66<).")% >,/% Q34/,),6,.#$34% .",/&)"-Ra% 0<$% &"/% H#"&6<).% Ø<;</#d#% fNS(;%
Q9/:4#$-,/#$34R27%&"5%L/-"5#$#,)%Q9/,-,.",5"-/#$34%8#$%0/340#$34R3, dem H 2 (WE 2: hellenistisch42%M%Da%








(Kleiner Mäander), deren stetige Ablagerung die Verschiebung der Küstenlinie nach Westen und die Verlan-
&<).%&"$%f0+")$%>,)%M94"$,$%(8"/%&#"%A04/4<)&"/-"%>"/</$034-"E%_5."8")%#$-%&#"%M8")"%>,)%*!"#%./,J")%
`"8#/.$$-N3;")%5"-05,/94"/%K/:.<).a%#5%H(&")%>,5%LS&Û)%F0Ü60/Û12%QLS&Û)O`"8#/."R%<)&%)N/&6#34%>,5%
 1 Wir danken Hans-Peter STIKA und Maria KNIPPING (beide Universität Hohenheim, Stuttgart) für die zusätzlichen Informationen 
*<%r"."-0-#,)$")-!#3;6<).%<)&%L/34:,8,-0)#;%#)%&"/%V".#,)%Ý*5#/7%<)&%M6")0%MARINOVA-WOLFF%Q?_%="<>")R%+(/%&#"%F#$;<$-
$#,)")%*</%_)-"/$34"#&80/;"#-%>,)%o0))")O%<)&%G"&"/)4,6*%#)%>"/;,46-"5%G<$-0)&E




 6 THANHEISER – HEISS7%v9+"/./<8"%f%BE
 7 WALTER, Vediusgymnasium.
% U STIKA7%'#6"-%r,/8"/#34-7%DmihDqk2%STIKA7%'#6"-%K0)*")/"$-"E
 9 ASOUTI – HATHER, ?,)S07%BkhkB2%ASOUTI, Ø0-064NS(;7%BDkhBmUE%jmThjqi.
 10 ASOUTI, KÛ)0/80ÙÛ7%DDUmhDBCD.
 11 RIEHL, Troad2%RIEHL – MARINOVA, o/,0&7%BTihkDB.
    12 STOCK%<E%0E2%f0/8,</$E
626 XXII  HELLENISTISCHE UND RÖMERZEITLICHE PFLANZENRESTE (A. G. HEISS – U. THANHEISER)
o"@-088E%Da%=0."%>,)%M94"$,$nH"6d<;%0)%&"/%-(/;#$34")%z.:%#$;($-"%Q?0/-")./<)&60."a%H9#"$$7%"6-0--
las, verändert).
o"@-088E%B: ?6#50&#0./055% >,)% Ý*5#/% QF0-")% 0<$% '(4/7% ?6#% F#0./055"/$-"66<).% $#"4"% f0)#$34% h%
H34<6*7%`",?=X'LR%5#-%&")%5,)0-6#34")%'#--"6-"59"/0-</")%0)%&"/%6#);")7%&")%5,)0-6#-
chen Niederschlagssummen an der rechy-Achse aufgetragen. Monatsnamen abgekürzt an 
&"/%WOL34$"E%





2  MATERIAL UND METHODEN
P"#%&")%</$9/().6#34")%`/08<).")%#)%&"/%M%i%!:4/")&%&"/%A04/"%DTim%8#$%DTUk%!</&")%8#,0/34:,6,.#$34"%
I/0."$-"66<).")%),34%)#34-%8"/(3;$#34-#.-7%&"5")-$9/"34")&%0<34%;"#)"%K/,8")%+(/%0/34:,8,-0)#$34"%L)0-




Auge sichtbar ist15. Aufgrund ihrer unterschiedlichen Auswertungsweise16 werden Hölzer bzw. Holzkohlen 
>,)%&")%(8/#.")%'0-"/#06#")7%>,/%066"5%H05")%<)&%I/(34-")%Q#5%I,6.")&")%>"/"#)+034-%06$%Z`/,J/"$-"\%
8"*"#34)"-R7% ."-/"))-% 8"40)&"6-E% F"/% f0<9-0)-"#6% &"/% H05")% <)&% I/(34-"% 0<$% &")% <)-"/$<34-")% K/,8")%
&"/%M%i%6#".-%#)%5#)"/06#$#"/-"5%G<$-0)&%>,/E%G</%'#)"/06#$#"/<).%>,)%K0)*")/"$-")%;0))%"$%#)%"#)"5%
3063#<5O%<)&%94,$940-/"#34")%'#6#"<%;,55")7%!#"%"$%8"#$9#"6$!"#$"% #)%=0-/#)")%<)&%L8!0$$"/;0):6")%
herrscht. Nicht alles Gegessene wird bis zur Unkenntlichkeit verdaut und so können auf diese Art Nahrungs-
5#--"6%#)%./,J"/%G046%"/406-")%86"#8")7%&#"%#)%>"/;,46-"/%I,/5%>"/4:6-)#$5:J#.%$"6-")%)034*<!"#$")%$#)&E%
'#)"/06#$#"/-"%K0)*")/"$-"%-/"-")%#)%."/#)."/%F#34-"%08"/%0<34%#)%0)&"/")%?,)-"@-")%0<+17.
Ein mengenmäßig geringerer, aber dennoch aussagekräftiger Teil der Großreste wurde in verkohltem 
G<$-0)&%>,/."+<)&")7%&#"%>"/5<-6#34%>,)%<)>,66$-:)&#.%>"/8/0))-"5%?"4/#34-%4"//(4/")E%f,6*/"$-"%60.")%
0<$$346#"J6#34%>"/;,46-%>,/E%r"/;,46-"%K0)*")/"$-"%8#"-")%"8")$,%!#"%5#)"/06#$#"/-"$%'0-"/#06%&")%r,/-"#67%
dass sie auch in gut durchlüfteten bzw. wechselfeuchten Böden über Jahrtausende erhalten bleiben können, 
auch unabhängig von etwaigen konservierenden Faktoren in der Bodenlösung (die oben erwähnten calcium- 
<)&%94,$940-/"#34")%H"&#5")-"RE%F"5%.".")(8"/% $-"4-% c"&,34% &"/%^034-"#67% &0$$% >"/;,46-"%V"$-"% $-"-$%
)</%"#)")%;6"#)")%L<$$34)#--%&"$%"#)$-%>,/40)&")")%K0)*")$9";-/<5$%/"9/:$")-#"/")E%F#"$%#$-%*<5%"#)")%
8"&#).-%&</34%&#"% $9"*#"66")%r,/0<$$"-*<).")% +(/% #4/"%P#6&<).% Q?,)-0;-%5#-%I"<"/7% c"&,34%<)-"/%H0<"/-
$-,++50)."6R7%<)&%*<5%0)&"/")%&</34%&#"%G"/$-N/<).%,&"/%F"+,/5#"/<).7%&"/%"#)%`/,J-"#6%&"$%90)*6#34")%
Materials im Kontakt mit Feuer ausgesetzt istDU.







 13 MÜLLENHOFF, Mäander.
 14 DAVIS, Flora.
 15% A"%)034%F"1)#-#,)%08%C7D%55%,&"/%C7k%55%I/0.5")-./NJ"%0<+!:/-$7%c"&")+066$%08"/%#)%&"<-6#34"/%L8./")*<).%*<%'#;/,/"$-")%
wie Pollenkörnern und Phytolithen.
 16 PEARSALL, Palaeoethnobotany2%SMART – HOFFMAN, charcoal.
 17 JACOMET – KREUZ, Archäobotanik, 62.
% DU JACOMET%h%KREUZ7%L/34:,8,-0)#;7%mThqBE
 19 s. PLOYER,%?09E%WXE











































































99/640 Auffüllmaterial Grube in 
?06;./<8"2%H34,--"/%<)&%
Holzkohlenreste










2,79 m von O-Mauer
3. Drittel 1. Jh. v. Chr. V?GD> 2,5
TTnqUk ."$05-"%I6:34"2%M/&9/,8" 3. bis 4. Viertel 1. Jh. v. Chr. keine * C7U
99/666 Erde mit Steinen und etwas 




3. bis Mitte 1. Jh. v. Chr. keine * 1,2
Raum 34a
SE1010 )N/&6#34"/%o"#6%&"/%=0-/#)" 3. Jh. n. Chr. V?Gk 5
SE1016 Kanalverfüllung 3. Jh. n. Chr. V?Gk 15
HMDCDU Kanalverfüllung 1. bis Anfang 3. Jh. n. Chr. V?GDOk 15
SE1019 Kanalverfüllung 1. Hälfte 1. Jh. n. Chr. V?GD 10





Inhalt des Vorratsgefäßes nicht datierbar n. dat. 5
Tab. 1: Übersicht der botanisch analysierten Proben aus WE 7, *  fundleer, deshalb auch nicht in den Ergebnistabel len angeführt. 
Die organischen Reste wurden durch Flotation21%0<$%&"/%'0-/#@%"@-/04#"/-7%!,8"#%&#"%M/&9/,8"%#)%"#)"%
vorwiegend organische und eine mineralische Fraktion getrennt wird. Die kleinste dabei verwendete 
'0$34")!"#-"%8"-/<.%C7m%55E%P"#&"%I/0;-#,)")%!</&")%05%L<#34-5#;/,$;,9%)034%`/,J/"$-")%<)&%f,6*-
kohlen durchsucht und diese für die Bestimmung ausgelesen.
L<$%066")%K/,8")%!</&")%`/,J/"$-"%QF"1)#-#,)%$E%,ER%<)-"/$<34-E%f,6*;,46")0)06S$")%!</&")%4#).".")%
)</%0)%M/&9/,8")%0<$%&"/%?06;./<8"%#)%V0<5%kB3%Q8*!E%&"5%r"/+(6650-"/#06%0<$%&"/%`/<8"7%&#"%06$%c()."/"%
Störung in die bereits verfüllte Kalkentnahmegrube eingetieft worden war) sowie aus dem Kanal durchge-
+(4/-E%F08"#%!</&")%&#"%K/,8")%0<$%&"5%?0)06%$,634"/0/-%0<$."!:46-7%&0$$%$#"%&")%G"#-/0<5%>,5%DE%8#$%#)$%
kE%A4E%)E%Y4/E%(8"/$90))")E%,%5N.6#347%!</&")%c"%K/,8"%!0466,$%mC%I/0.5")-"%")-),55")%<)&%<)-"/$<34-E%
G!"#%K/,8")% 0<$%&"/%?0)06>"/+(66<).% ")-4#"6-")%)#34-% 0<$/"#34")&%f,6*;,46")$-(3;"%5#-% 40)&40880/"/%
I/0.5")-./NJ"a%4#"/%!</&"%*!0/%")-$9/"34")&%!")#."/%'0-"/#06%0)06S$#"/-7%&#"%H-#349/,8"%<5+0$$-"%08"/%
dennoch jeweils mehr als die Hälfte der insgesamt enthaltenen Holzkohlen.
 21% F#34-"-/"))<).%#)%0$$"/%5#-%0)$346#"J")&"/%I/0;-#,)#"/<).%&"/%K0/-#;"6./NJ")2%$E%*E%PE%JACOMET – KREUZ, Archäobotanik, 
DDjhDBkE
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4  IDENTIFIKATION
`/,J/"$-"%!</&")%05%L<#34-5#;/,$;,9%Qr"/./NJ"/<).%8#$%DCCO+034R%<)-"/%^<-*<).%&"/%<5+0)./"#34")%



















wird nach dem Dreschen des Getreides durch Worfeln von den Körnern getrennt und kann verbrannt, als 
Viehfutter verwendet oder Dungziegeln beigemengt worden sein. Ihr Fehlen in der WE 7 deutet darauf hin, 
&0$$%4#"/%&0$%+(/%&")%&#/";-")%r"/8/0<34%."/"#)#.-"%M)&9/,&<;-%>,/6#".-E%F#"%?N/)"/%&"/%#)%I/0."%;,55")-
den Weizen-Arten Hart-Weizen (Triticum durum) und Saat-Weizen i.w.S. (T. aestivum s.l.) sind einander so 
:4)6#347%&0$$%"#)"%$#34"/"%G<,/&)<).%8"#5%&"/*"#-#.")%#$$")$$-0)&%)#34-%5N.6#34%#$-E%F"/%L)80<%<)&%&#"%
^<-*<).%8"#&"/%L/-")%$#)&%#5%N$-6#34")%'#--"65""//0<5%#)%&"/%VN5#$34")%?0#$"/*"#-%5N.6#342%8"#&"%."6-
ten als Grundnahrungsmittel. Nacktweizen wurde zu Mehl vermahlen, woraus dann in Abhängigkeit vom 




als keineswegs erstrebenswert und zumindest als Ausdruck eines geringen gesellschaftlichen Status27. Da 
8"/"#-$%+/(4"/"%_)-"/$<34<).")%#5%f%B%0)40)&%&"/%o#"//"$-"%&")%&"<-6#34")%P/<34%>,)%$9:-4"66")#$-#$34"/%
zu römischer Esskultur dokumentiert habenBU, ist davon auszugehen, dass die Bewohner des Hanghauses 
5N.6#34"/!"#$"%0<34%&#"$"%Z-S9#$34%/N5#$34"\%M#)$-"66<).%*</%`"/$-"%-"#6-")E
P"#%&")%f(6$")+/(34-6"/)%#$-%)</%&#"%=#)$"%QLens culinaris) sicher nachzuweisen: zwei verkohlte Samen 
fanden sich in einem Gefäß in Raum 32c. Fünfzehn verkohlte Bruchstücke weiterer Arten mit großen 
 22 SCHWEINGRUBER7%fN6*"/2%HEISS7%fN6*"/2%HEISS – MARINOVA, woods.
 23 vgl. MEHOFER%h%KUCERA7%V0$-"/"6";-/,)")5#;/,$;,9#"%D7%mmhqk2%MEHOFER%h%KUCERA7%V0$-"/"6";-/,)")5#;/,$;,9#"%B7%
mqhqkE
 24 DAVIS, Flora.
 25 TUTIN U. A., Flora.
 26 CHABAL7%340/8,)$7%DUThBCm2%SMART – HOFFMAN, charcoal.
 27% H,%&#$;<-#"/-%L<6<$%`"66#<$%#)%&")%^,3-"$%L--#30"%Q`"66E%Xr7%DR%8"#$9#"6$!"#$"7%,8%f#/$"7%`"/$-"%<)&%M#34"6)%(8"/40<9-%06$%
Nahrungsmittel (penus) im eigentlichen Sinn gelten sollten.













Raum 32c Raum 37, 
Gefäß
Probennummer SE1010 SE 1025 SE 1019 SE1018 SE1016 99/690 99/703 99/640 124
Archäologische Datierung RKZ 3 Hell RKZ1 RKZ1-3 RKZ3 RKZv1/1 RKZ1v RKZ2 n. dat.
Probenvolumen [l] 5 10 10 15 15 7,4 2,5 18,6 5
AFCC0&k012I9B50&Y634j0410750 0 4 4 25 12 12 3 72 26
Getreide
Hordeum distichon/vulgare h 1 h h h h h 1 h H9"6*."/$-"%<)&#++E
Triticum aestivum s.l./durum/turgidum h h h 1 h h h 1 h Nacktweizen
Cerealia h 1 h h h h h 1  2 Getreide
Hülsenfrüchtler
Lens culinaris h h h h h h 2 h h =#)$"
Fabaceae (kult.) h h h h h h h 15 h Hülsenfrüchte 
Q0)."80<-bR
Obst
Ficus carica h h h 6 h h h 6 h Feige
v6"0%"</,90"0%$$9E%europaea h h 4 DU 9 h h U 19 Olive
r#-#$%>#)#+"/0%$$9E%vinifera h h h h h h h 16 h Weintraube
d/BEa634j04
'"&#30.,%$9E h h h h h h h 3 h Schneckenklee
K4060/#$%$9E h h h h h h h 1 h Glanzgras
3+E%K60)-0.,%$9E h h h h h h h 1 h wahrsch. Wegerich
K,6S.,)<5%$9E h 1 h h h h h h h Knöterich
o/#+,6#<5OoS9 h h h h h h h 1 h ?6""OoS9
V<5"@%$9E h h h h h h h 1 h L59+"/
Asteraceae h h h h h h h 1 h Korbblütler
YS9"/03"0" h h h h h h h 1 h Sauergräser
Panicoideae h h h h 1 h h h h Hirseartige
Poaceae h h h h h h h 2 h Süßgräser
Indeterminata h 1 h h 2 12 1 13 5 unbestimmte 
K0)*")/"$-"
Tab. 2 a%M/."8)#$$"%&"/%`/,J/"$-0)06S$")a%>"/;,46-"%K0)*")%./,J/"$-"E
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Samen, wie es etwa Erbse (Pisum sativum) oder Ackerbohne (Vicia faba) wären, konnten mangels erhalten 
gebliebener diagnostischer Merkmale nicht genauer zugeordnet werden (Fabaceae kult.).
P"#5%v8$-%;,))-")%!#"&"/<5%&#"%#)%M94"$,$%066.".")!:/-#.")%v6#>")%QOlea europaea%$$9E%europaea), 
Feigen (Ficus carica) und Weintrauben (Vitis vinifera%$$9E%vinifera) nachgewiesen werden, wobei von Oli-
>")%)</%>"/;,46-"%H-"#)"%>,/6#".")%Qo08E%B7%o"@-088E%kRE%I"#."%<)&%"#)-/0<8"%6#".")%$,!,46%>"/;,46-%06$%
0<34%5#)"/06#$#"/-%>,/E%F0*<%;,55")%5#)"/06#$#"/-"%V"$-"%>,)%G<3;"/O'"6,)"% QCucumis melo), Echten 
Brombeeren (Rubus fruticosus agg.) und Schwarzer Maulbeere (Morus nigra), die allerdings durchwegs 
$"6-")%$#)&%Qo08E%k7%o"@-088E%mRE
F#"%V"$-"%!#6&!034$")&"/% ;/0<-#."/% K0)*")% /"9/:$")-#"/")%!,46% (8"/!#".")&%L3;"/<);/:<-"/% <)&%




F#"% r"/-"#6<).% &"/% `/,J/"$-"% #$-% $"4/% #)4,5,.")E% H,% ")-406-")% *!"#% I6:34")9/,8")% 0<$% V0<5% kB3%
Q?#%TTnqUk%<)&%?#%TTnqqqR%;"#)"/6"#%8,-0)#$34"%V"$-"%<)&%$#)&%&"$4068%#)%&")%M/."8)#$-08"66")%0<34%)#34-%
0)."+(4/-E%F0$%L<++(6650-"/#06%0<$%&"/%?06;./<8"%Q?#%TTnqjCR%4#).".")%*"#.-%"#)%/"#34"$%H9";-/<5%>"/-
kohlter Reste mit einer Dominanz kultivierter Hülsenfrüchte und Obst, allen voran Weintraube und Olive. 
Die mineralisierten Reste in diesem Bereich beschränken sich (erwartungsgemäß) auf wenige Feigenkerne.
X5%?0)06% #)%V0<5%kj0%4#).".")%&,5#)#"/")% #)%066")%K40$")%5#)"/06#$#"/-"%K0)*")/"$-"7%!,8"#%&#"%
L)*046% &"/%I<)&"% 0<$%4"66")#$-#$34"/%G"#-% QHM%DCBmR% $"4/% ."/#).% #$-E%F,5#)0)-% $#)&% $-"-$%I"#.");"/)"7%
&#"%08%&"/% /N5#$34")%?0#$"/*"#-% *<%o0<$")&")%>,/6#".")E%L8"/%0<34%"#)-/0<8"7%G<3;"/O'"6,)"7%M34-"%
Brombeere und Schwarze Maulbeere konnten nachgewiesen werden. Die Anzahl der verkohlten Reste ist 
$"4/%."/#).7%<)&%!#"&"/%&,5#)#"/")%v6#>")E%F#"%5"#$-")%>"/;,46-")%V"$-"%!</&")%#)%HM%DCDU%."+<)&")7%
&0/<)-"/%0<34%"#)%^03;-!"#*")E%M#)"%r"/$34#"8<).%&"/%o0@07%!#"%$#"%+(/%&#"%f,6*;,46"%+"$-."$-"66-%!</&"%
(s. u.), kann für die Großreste nicht nachgewiesen werden.
Der Inhalt des hellenistischen Aufbewahrungsgefäßes aus Raum 37 ist nicht datierbar. Da jedoch bereits 
während der Grabung eine große Anzahl tierischer Reste sichtbar wurde29, wurde die Verfüllung auch archä-
,8,-0)#$34%<)-"/$<34-E%F08"#%+0)&")%$#34%$"4/%!")#."%40<9-$:346#34%>"/;,46-"%K0)*")/"$-"%5#-%&"/%8"/"#-$%
bekannten Dominanz von Oliven.
 29 s. GALIK – FORSTENPOINTNER – WEISSENGRUBER,%?09E%WWXE
o"@-088E%ja%I<)&$9";-/<5%&"/%>"/;,46-")%`/,J/"$-"%0<$%&"/%=0-/#)"%<)&%&"/%?0)06>"/-













Raum 32c Raum 37, 
Gefäß
Probennummer SE1010 SE 1025 SE 1019 SE1018 SE1016 99/690 99/703 99/640 124
Archäologische Datierung RKZ 3 Hell RKZ1 RKZ1-3 RKZ3 RKZv1/1 RKZ1v RKZ2 n. dat.
Probenvolumen [l] 5 10 10 15 15 7,4 2,5 18,6 5
AFCC0&C/4013B/7/0150&Y634j0410750 ~2236 42 >5007 >5008 >5013 23 2 8 0
Obst
Cucumis melo 1 h h h 9 h h h h G<3;"/O'"6,)"
Ficus carica ÞBDUC 40 mCCC mCCC mCCC 19 h U h Feige
Rubus fruticosus agg. 3 h h h h h h h h Echte Brombeeren
Morus nigra 1 h h h h h h h h Schwarze Maulbeere
r#-#$%>#)#+"/0%$$9E%vinifera 26 h 3 2 4 h h h h Weintraube
d/BEa634j04
Y4"),9,&#<5%068<5%0..E 1 h h h h h h h h Weißer Gänsefuß
cf. Origanum vulgare 11 h h h h h h h h wahrsch. Wilder 
Majoran
K,6S.,)<5%$9E h 1 h h h h h h h Knöterich
Sideritis lanata 1 h 2 h h h h h h Wolliges 
Gliederkraut
L9#03"0" h h h 1 h h h h h Doldengewächse
Y0/S,94S6603"0" h h h 1 h h h h h Nelkengewächse
Cucurbitaceae 1 h h 1 h h h h h Kürbisgewächse
YS9"/03"0" h 1 h h h h h h h Sauergräser
=05#03"0" 1 h h h h h h h h =#99")86(-6"/
Malvaceae h h 1 h h h h h h Malvengewächse
Panicoideae h h h 1 h h h h h Hirseartige



































































Befund  Raum 34a, Kanal ver füllung Raum 32c, Grube
Probennummer SE 1025 SE 1019 SE 1016 99/640
Archäologische Datierung Hell RKZ1 RKZ3 RKZ2
Probenvolumen [l] 10 10 15 18,6
Holzkohlengehalt [g] 6,22 10,53 37,16 17,6
davon bestimmt 68% 53% 42% 26%
Stück Gew. [g] Stück Gew. [g] Stück Gew. [g] Stück Gew. [g]
Eumediterrane Stufe
Arbutus%$9E 2 (7%) 0,26 (6%) h h 3 (6%) 0,9 (6%) h h Erdbeerbaum
Olea europaea s.l. h h 1 (3%) 0,09 (2%) 3 (6%) 0,4 (3%) h h Ölbaum
cf. Olea europaea s.l. h h h h 1 (2%) 0,6 (4%) h h vermutl. Ölbaum
Phillyrea%$9E%n%Rhamnus alaternus h h h h 2 (4%) 0,3 (2%) h h Steinlinde / 
Immergrüner 
Kreuzdorn
Pinus Subsect. Pinaster h h kD%QUTR 5,31 (96%) 17 (34%) m7U%QkiR 15 (30%) D7iD%QkUR Strand-Kiefern i.w.S.
Quercus%$9E%#55"/./() U%QBiR 0,54 (13%) h h Dj%QBUR 4,2 (27%) 3 (6%) 0,23 (5%) Eiche immergrün
Höhere Lagen
cf. Cytisus scoparius h h 1 (3%) 0,05 (1%) h h h h vermutl. 
Besenginster
Fagus%$9E%n%Platanus%$9E h h h h 1 (2%) 0,3 (2%) h h Buche / Platane
Fraxinus%$9E h h h h h h T%QDUR 0,67 (15%) Esche
Quercus%$9E%60<8!"/+")& 16 (53%) B7Ui%QqUR 2 (6%) 0,1 (2%) 6 (12%) 2,1 (14%) j%QUR C7ki%QUR Eiche laubwerfend
Ulmus minor h h h h 1 (2%) 0,2 (1%) h h Feld-Ulme
Hölzer aus Fernhandel
Abies%$9E%n%Cedrus%$9E h h h h h h Dj%QBUR 1,33 (29%) o0))"%n%G"&"/
Tilia%$9E h h h h h h 5 (10%) 0,22 (5%) =#)&"
Sonstige
Maloideae 4 (13%) 0,54 (13%) h h 2 (4%) 0,7 (5%) h h Kernobstartige
SUMME 30 4,21 35 5,55 50 15,50 50 4,53




der nachgewiesenen Gehölze (Tab. 4), die Schwankungsbereiche zwischen diesen beiden Auswertungskri-
terien sind im Folgenden angeführt.







römerzeitlichen Verfüllungsschicht (1. H. 1. Jh. n. Chr.) hingegen stammen fast ausschließlich von Arten 
&"/%`/<99"%&"/%H-/0)&O?#"+"/)%QUThTq%RE%X)%&"/%c().$-")%r"/+(66<).$$34#34-%QkE%A4E%)E%Y4/ER%(8"/!#".")%
H-/0)&O?#"+"/)%QkjhBi%R%<)&%#55"/./()"%M#34")%QBihBU%R7%&#"%L)*046%&"/%)034."!#"$")")%K0)*")-
-0@0% Q*"4) R% #$-% #)% &#"$"/% 6"-*-")%H34#34-% &#"% 4N34$-"% &"/% 0;-<"66")%_)-"/$<34<).7% &"/%H34!"/9<);-% &"/%
F#>"/$#-:-%6#".-%8"#%`"4N6*")%&"/%"<5"&#-"//0)")%?6#50@>"."-0-#,)%Q$E%<ERE
6  DISKUSSION
6.1 Vegetationsgeschichtliche Daten, sowie aktuelle und potenzielle Vegetation
#"% 0<$% &")%M/."8)#$$")%&"/%f,6*;,46")0)06S$")% Q$E% 0<34%o08E% jR% 4"/>,/."4-7% $#)&% $-"-$% )</%K0)*")-
.0--<).")%,&"/%.0)*"%L/-")O%,&"/%`0--<).$./<99")%.")0))-E%F#"$%6#".-%&0/0)7%&0$$%&#"%4,6*0)0-,5#$34")%
H-/<;-</")%5"#$-%./<)&$:-*6#34%;"#)"%"#)&"<-#."% X&")-#1*#"/<).%>,)%L/-")%"/5N.6#34")30. Auch der Ver-
kohlungsvorgang hat darüber hinaus den Verlust bestimmter Charakteristika (Farbe, manche Feinstruk-
-</")R%*</%I,6."E%L66"$%#)%066"5%60$$")%&#"%)034."!#"$")")%o0@0%"#)#.")%X)-"/9/"-0-#,)$$9#"6/0<5%,++")7%&"/%
>,/%066"5%>,/%&"5%f#)-"/./<)&%>"."-0-#,)$."$34#34-6#34"/%F0-")%$,!#"%&"/%0;-<"66")%<)&%&"/%9,-")*#"66")%
Vegetation gesehen werden muss. Diese seien im Folgenden kurz umrissen:
Vegetationsgeschichte: Mehrere auf Pollenanalysen fußende Untersuchungen dokumentieren die Vege-
-0-#,)$")-!#3;6<).%H(&!"$-OL)0-,6#")$%!:4/")&%&"$%f,6,*:)$%Q&"5%G"#-08$34)#--%$"#-%&"/%6"-*-")%M#$*"#-RE%
F0/#)%$9#"."6-%$#34%&"/%5")$346#34"%M#)<$$%05%$-:/;$-")%!:4/")&%&"/%$,.E%P"SÙ"4#/%v33<90-#,)%K40$"%
QPvR7%&#"%$#34%(8"/%&")%G"#-/0<5%>,)%30E%DEjmC%>E%Y4/E%8#$%30E%qCC%)E%Y4/E%"/$-/"3;-31: einhergehend mit 
f#)!"#$")%0<+%#)-")$#>"%06&/,&<).%-/"-")%#)%&#"$"/%K40$"%>"/5"4/-%K,66")%&"$%`"-/"#&"-S9$%$,!#"%>,)%
Ackerunkräutern und Obstgehölzen auf und dokumentieren damit eine intensive landwirtschaftliche Über-
9/:.<).%&"/%V".#,)%h%8"/"#-$% 60)."%>,/%&"5%0;-<"66%8"-/034-"-")%G"#-/0<5 %I(/%&#"%VN5#$34"%?0#$"/*"#-%




gewiesen wurden, bei gleichzeitig geringerem Auftreten immergrüner Eichen, was als deutlicher Hinweis 
auf aufgelichtete Waldbestände gesehen wird. Die Macchie als Degradationsstadium der eumediterranen 
Gehölzvegetation (s. u.) und die stark übernutzte krautig-strauchige Phrygana waren in den Jahrhunderten 
<5%Y4/#$-#%`"8</-%06$,%!,46%8"/"#-$%&"<-6#34%0<$."9/:.-E
Die Potenzielle natürliche Vegetation (PNV)33%8"$34/"#8-%&#"%4S9,-4"-#$34")%r"."-0-#,)$>"/4:6-)#$$"7%
&#"%$#34%8"#%".+066")%&"$%5")$346#34")%M#)<$$"$%8"#%.6"#34%86"#8")&")%_5!"6-+0;-,/")%Q?6#507%^#"&"/-
 30 s. etwa SCHWEINGRUBER, Hölzer.
 31 EASTWOOD U. A.7%P"SÙ"4#/7%qThUq2%EASTWOOD U. AE7%f,6,3")"7%qiDhqTmE
 32 KNIPPING U. A., Bafa Gölu.
 33 TÜXEN, Vegetation7%mhjBE
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schlag und Bodenbeschaffenheit) einstellen würden34E% X5%`"8#"-%&"/%z.:#$%!#/&%&#"$"%9,-")*#"66"%r"."-
-0-#,)%#)%&"/%"<5"&#-"//0)")%fN4")$-<+"%QChUCC%5R%#5%"$")-6#34")%>,)%&")$"68")%#55"/./()")%L/-")%
."9/:.-%!#"%&#"%'0334#"35, wobei allerdings baumförmige Wuchsformen vorherrschen.
Daten zur aktuellen Vegetation% #5%`,6+%>,)%?<Ù0&0$Û36 liegen für die unmittelbare Umgebung von 
M94"$,$37%<)&%&0$%`"8#"-%&"$%$(&6#34%0)./")*")&")%^0-#,)0690/;$%&"$%H05$<)%F0Ü60/Û%>,/7%$,!#"%+(/%&0$%
30E%jC%;5%$(&6#34%>,)%H"6d<;nM94"$,$%."6".")"%F"6-0%&"$%P(S(;%'")&"/"$%Q`/,J"/%':0)&"/RkU:
In der eumediterranen Höhenstufe%QChUCC%5R%&,5#)#"/")%&#"%`"4N6*"%'0$-#@$-/0<34%QPistacia lentis-
cus), Stein-Eiche (Quercus ilex), Kermes-Eiche (Q. coccifera), Westlicher (Arbutus unedo) und Östlicher 
Erdbeerbaum (A. andrachne), Wild-Olive (Olea europaea% $$9E% oleaster), Johannisbrotbaum (Ceratonia 
siliqua) und Immergrüner Kreuzdorn (Rhamnus alaternusRE% X)%&")%"-!0$%4N4"/")%=0.")%;,55")%),34%
Breitblatt-Steinlinde (Phillyrea latifolia), Terebinthe (Pistacia terebinthus) und baumförmig wachsende 
Kermes-Eichen hinzu, außerdem die Kalabrische Kiefer (Pinus brutiaRE%f:<1.% -/#--%4"<-"%08"/%0<34%&#"%
$-0/;%&"./0&#"/-"%r"."-0-#,)$+,/5%&"/%K4/S.0)0%0<+7%&#"%&</34%G!"/.$-/:<34"/%<)&%?/:<-"/%."9/:.-%!#/&E%
Charakteristische Elemente der Phrygana sind in der Region Dornige Bibernelle (Sarcopoterium spinosum), 
G#$-/,$")%QCistus creticus, 345.')6%1!)7+, C. salvifoliusR7%?,9+Oo4S5#0)%QThymus capitatus), Silberweiße 




In der supramediterranen Höhenstufe% QUCChDBCC% 5R% 4"//$34")% 60<8!"/+")&"% M#34")5#$34!:6&"/%
>,/E%=,;06%>,/;,55")&"%M#34")0/-")%$#)&%v/#")-06#$34"%"#JOM#34"%QQuercus aucheri), Ungarische Eiche 
(Q. frainettoR7%G"//O%QQ. cerris) und Gall-Eiche (Q. infectoriaRE%I(/%&#"%<$$8".6"#-")&"%r"."-0-#,)%!"/&")%
Morgenländische Platane (Platanus orientalis), Oleander (Nerium oleanderR7%'N)34$9+"++"/%QVitex agnus-
castus) und (vermutlich verwilderte) Feigenbäume (Ficus carica) angegeben, dazu Morgenländische Erle 
(Alnus orientalisR7%G!"/.O_65"%QUlmus minor), Schmalblatt-Esche (Fraxinus angustifolia), Blumen-Esche 
(Fraxinus ornusR7%=,/8""/%QLaurus nobilis) und Bruch-Weide (Salix fragilis).
6.2 Interpretation des Holzkohlenspektrums anhand der vegetationsgeschichtlichen 
Vergleichsdaten
Die in allen vier Proben nachgewiesene Gattung der Eichen ist holzanatomisch eindeutig in immergrüne (im 
Gebiet vertreten durch Quercus ilex und Q. suber) und laubwerfende Arten (lokal vorkommend: Q. aucheri, 
Q. frainetto, Q. cerris, Q. infectoria) differenzierbar. Eine weitere Unterscheidung ist höchstens zwischen 
Untergattungen sinnvoll möglich41, wurde in der vorliegenden Analyse aber nicht angewandt. Für die Inter-
9/"-0-#,)%&"$%r"/$,/.<).$/0&#<$%&"/%H#"&6<).%5#-%f,6*%#$-%08"/%8"/"#-$%&#"$"%./<)&6".")&"%_)-"/$34"#&<).%
ausreichend: die reichlichen Belege laubwerfender Eichen weisen offensichtlich auf die Notwendigkeit hin, 
&")%f,6*8"&0/+%0<34%0<$%4N4"/")%=0.")%8*!E%0<$%&"5%f#)-"/60)&%*<%&"3;")42.
Noch deutlicher wird dies anhand weiterer Gehölzarten, die nicht in der eumediterranen Stufe anzu-
treffen sind, sondern wie die laubwerfenden Eichen aus dem hügeligen Umland des heutigen Selçuk ent-
nommen worden sein müssen: etwa die Esche (Fraxinus%$9ER7%5#-%&")%L/-")%H34506860--O%QF. angustifolia) 
und Blumen-Esche (F. ornus), sowie die Feld-Ulme (Ulmus minorRE%="-*-"/"%#$-%*!0/%4,6*0)0-,5#$34%)#34-%
eindeutig auf Artniveau bestimmbar, jedoch die einzige im weitesten Umkreis vorkommende Art der Gat-
 34  MAYER, Wälder.
 35 HORVAT U. A., Vegetation.
 36 RAUS – WOLFF-STRAUB, Botanisieren.
 37 WALTER, Vediusgymnasium.
% kU KNIPPING U. A., Bafa Gölu.
 39 WALTER, Vediusgymnasium.
 40 AXELROD7%H36"/,94S667%BUCh334.
 41 SCHWEINGRUBER, Hölzer.
 42 THANHEISER%h%HEISS,%v9+"/./<8"%f%BE
6376  Diskussion
tung43. Ob der Fagus/PlatanusOf,6*-S9%)<)%0<+%&#"%P<34"% QFagus sylvatica oder F. orientalis) oder die 
Morgenländische Platane (Platanus orientalis) zurückgeht, konnte anhand des einzelnen nachgewiesenen 
f,6*;,46")+/0.5")-$% )#34-% .";6:/-%!"/&")E% I"$-% $-"4-7% &0$$% 0<34% &#"$"/%f,6*-S9% 0<+% "#)"%f"/;<)+-% 0<$%
fN4")60.")%Q08%qCC%5R%4#)!"#$-7%!,8"#%&#"%K60-0)"%#5%_560)&%>,)%M94"$,$%4"<-"%),34%0)*<-/"++")%#$-7%&#"%




misch in der Region gilt als ungeklärt45, weshalb die (ohnehin unsichere) Bestimmung eines Fragments 
als cf. Cytisus scoparius%*<5#)&"$-%5#-%./,J"/%r,/$#34-%8"-/034-"-7%&"/%f,6*-S9%)#34-%#)%&"/%X)-"/9/"-0-#,)%
berücksichtigt werden soll.
F#"%L/-")./<99"%&"/%H-/0)&O?#"+"/)%#5%!"#-"/")%H#))"%QPinus Subgen. Pinus Sect. Pinus Subsect. Pina-
sterR%#$-%5#-%L<$)045"%"#)"/%K/,8"%Q0<$%HM%DCDTR%"#)%;,)$-0)-"$%<)&%$"4/%4:<1."$%M6"5")-%#)%&")%0)06S-
$#"/-")%f,6*;,46")a%8#$%*<%Tq%%&"/%<)-"/$<34-")%I/0.5")-"%$-055")%0<$%&#"$"/%`/<99"E%f,6*0)0-,5#$34%
ist sie nicht eindeutig weiter aufzugliedern und umfasst im östlichen Mittelmeerraum die vier Arten Strand-
Kiefer (P. pinasterR7%L6"99,O?#"+"/%QP. halepensis), Kalabrische Kiefer (P. brutia) und Pinie (P. pinea). Nur 
Pinus brutia%-/#--%&0>,)%4"<-"%#5%_)-"/$<34<).$."8#"-%$9,)-0)%0<+7%<)&%$#"%#$-%>"/5<-6#34%"8")$,%!:4/")&%
der Römischen Herrschaft als Bestandteil der natürlichen Vegetation anzunehmen46. Die Inselbestände der 
Pinie, die auch heute noch in der Türkei anzutreffen sind, gehen vermutlich auf die großräumige Verbrei-




Mit Ausnahme der bereits erwähnten immergrünen Eichen sind weitere Vertreter der natürlichen eume-
diterranen Vegetation nur wenig vertreten und vorwiegend in der jüngsten Verfüllschicht des Kanals in 
Raum 34a anzutreffen: der Phillyrea-/Rhamnus alaternusOf,6*-S9%"-!07%&"/%$#34%0)40)&%>,)%f,6*;,46")%
)</%$"4/%$34!"/%"#)"/%&"/%8"#&")%`/<99")%*<,/&)")%6:$$-7%!"#$-%#)%8"#&")%I:66")%0<+%"#)%M6"5")-%&"/%'03-
chie (s. o.) hin, wie sie auch heute noch in der Region verbreitet ist. Auch der Erdbeerbaum (Arbutus%$9ER7%
>,)%&"5% #)% &"/% "<5"&#-"//0)")%fN4")$-<+"% &"$%`,6+% >,)%?<Ù0&0$Û% *!"#%L/-")% 4:<1.% 0)*<-/"++")% $#)&%
(A. unedo und A. andrachne), konnte anhand der Holzkohlen nachgewiesen werden. Die beiden Arten sind 
jedoch holzanatomisch nicht voneinander zu unterscheiden. Die ebenfalls nachgewiesene Gattung Olea ist 
im Mittelmeergebiet nur durch die Echte Olive im weiteren Sinne (Olea europaea s.l.) vertreten, die neben 
der domestizierten Olive (O. europaea%$$9E%europaea) in mehreren wildwachsenden Unterarten vorkommt. 
Im Untersuchungsgebiet ist davon nur die Wild-Olive (O. europaea% $$9E%oleaster) heimisch. Wilde und 
domestizierte Formen sind jedoch holzanatomisch nicht zu unterscheiden49.




verloren50, weshalb aus Vorsicht nicht zwischen beiden Hölzern unterschieden wurde. In beiden Fällen han-
&"6-%"$%$#34%08"/%)#34-%<5%fN6*"/7%&#"%0<$%):34$-"/%^:4"%>,)%M94"$,$%$-055")%;N))")a%&#"%):34$-")%o0)-
nenvorkommen (Troja-Tanne, Abies nordmanniana%$$9E%equi-trojani) liegen heute in erheblicher Distanz 
*<5%`,6+%>,)%?<Ù0&0$Û7%#5%30E%DmC%;5%)N/&6#34%."6".")")%X&0O`"8#/."51. Noch etwas weiter entfernt, fast 
 43 RAUS – WOLFF-STRAUB, Botanisieren.
 44 DAVIS, Flora.
 45 DAVIS, Flora.
 46 KNIPPING U. A., Bafa Gölu.
 47 KISLEV7%K#)<$7%ikhiTE
% jU AXELROD7%H36"/,94S667%BUCh334.
 49 Vgl. TERRAL, v6#>"7%kUkhkTi.
 50 E. MARINOVA7%9"/$N)6#34"%'#--"#6<).E
 51 DAVIS, Flora.
qkU XXII  HELLENISTISCHE UND RÖMERZEITLICHE PFLANZENRESTE (A. G. HEISS – U. THANHEISER)
BCC%;5%#5%H(&,$-")%#)%&"/%K/,>#)*%'<Ü607%6#".")%&#"%4"<-"%):34$-."6".")")%r,/;,55")%&"/%=#80),)OG"&"/%





G"&"/)4,6*%0<$%?6"#)0$#")%&,/-4#)%."60).-%$"#)%5<$$-"53. Für die Tanne sind solche weiträumigen Handels-
beziehungen in oder aus Kleinasien noch nicht im Detail dokumentiert. Sie sind aber zumindest vorstellbar54, 
&0%5"4/"/"%o"@-<"66")7%066")%>,/0)%r#-/<>%#)%$"#)"5%"/;%De architectura, Tannenholz55 als hervorragendes 
Konstruktionsholz für Gebäude und für den Schiffsbau56 ansahen. In der Konstruktion von Gebäuden kam 
r#-/<>%*<+,6."%&"5%G"&"/)4,6*%(8/#.")$%"8")$,%"#)"%4,4"%P"&"<-<).%*<E
#"%8"#%&"/%o0))"%6#".")%0<34%&#"%):34$-")%4"<-#.")%r,/;,55")%&"/%=#)&"%QTilia%$9E2%o"@-088E%qR%!"#-%
)N/&6#34%>,)%M94"$,$%#5%X&0O`"8#/."%Q5#-%&")%L/-")%T. cordata, T. platyphyllos und T. rubra)57. Für diesen 
Baum liegen jedoch archäologische Belege für ihre Bedeutung als Fernhandelsgut in der römischen Antike 
>,/%h%8#$%)034%z.S9-")E%F"))%"#)#."%&"/%'<5#")9,/-/0#-$%0<$%&"5%I0c<5%QDEhBE%A4E%)E%Y4/ER%!</&")%0<+%
=#)&")4,6*%."+"/-#.-mU, was ein zumindest teilweise entwickeltes Fernhandelsnetz für dieses Holz voraussetzt.
X)%&")%c().$-")%r"/+(66$34#34-")%&"$%?0)06$%1)&")%$#34%"#)#."%I/0.5")-"%>,)%?"/),8$-."4N6*")%Q'06,-
#&"0"RE%F#"$"%$#)&%0<+./<)&%"#)"/%./,J")%G046%>,)%'"/;506$(8"/6099<).")%*!#$34")%&")%`0--<).")%<)&%
der großen Variabilität der einzelnen Arten holzanatomisch nur äußerst schwer aufzugliedern. Es kann 
 52 DAVIS, Flora.
 53 s. etwa DE VARTAVAN U. A.7%Y,&"@E
 54 Dass Tannenholz begehrt war und nach Rom importiert%!</&"%h%*<%&</340<$%4,4")%K/"#$")%h%8"6".-%"#)&/<3;$>,66%&0$%K/"#$"-
&#;-%>,)%F#,;6"-#0)%QM&#3-E%F"%K/"-##$%V"/<5%r")06#<5%WXXR%>,5%L)+0).%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%F#"%f0<9-$-0&-%!</&"%08"/%)0-(/-
6#34%>,)%)04"%."6".")")%o0))")8"$-:)&")%8"6#"+"/-7%"-!0%0<$%&")%L69")%<)&%&"5%L9"))#)E
 55 Oder zumindest ein Nadelholz, das Vitruv und weitere Autoren als abies%8"*"#34)"-") %H#"4"%4#"/*<%8"#$9#"6$!"#$"%MEIGGS, 
o/""$7%L99")&#@%kE
 56 M. H. MORGAN, r#-/<>#<$%K,66#,7%o4"%o")%P,,;$%,)%L/34#-"3-</"%QDTDjR%kkD%+E%Q#5%v/#.#)06a%r#-/E%=#8"/%B7%TEm%$,!#"%=#8"/%m7%
DEkR2%"8")$,%K6#)#<$%QK6#)E%)0-E%Q^fR%Dq7%km2%$,!#"%Dq7%jBE%Dq7%jUE%Dq7%DTmE%Dq7%BBB%<)&%Dq7%BBmR7%$,!#"%=#>#<$7%L8%</8"%3,)&#-0%
Q=#>E%BU7%jm7%DURE
 57 DAVIS, Flora2%066"/&#).$%.#8-%"$%$9:/6#34"%f#)!"#$"7%&0$$%#)%&"/%L)-#;"%0<34%6,;06"%=#)&")>,/;,55")%*<5#)&"$-%&");80/%$#)&7%
s. STOCK U. A.7%f<50)%#5903-E.
% mU DE VARTAVAN U. A.7%Y,&"@E
o"@-088E%ma%I<)&$9";-/<5%&"/%5#)"/06#$#"/-")%`/,J/"$-"%0<$%&"/%=0-/#)"%<)&%&"/%?0)06-




"#%)"$% f,6*;,46"+/0.5")-$% >,5% o0))"nG"&"/O
f,6*-S9%QL8#"$n%Y"&/<$R%0<$%&")%I<)&$34#34-")%
in H 2, in den drei anatomi schen Schnittebe-
nen. Wichtigste holzanatomische Merkmale 








aus den Fund schichten in H 2, in den drei ana-
tomischen Schnittebenen. Wichtigste holzana-
tomische Merkmale a) Querschnitt: zerstreut-
9,/#."$% f,6*% 5#-% &())!0)&#.")% I0$"/)2% 8R%
o0).")-#%06$34)#--a% f,6*$-/046")% k% h% m% G"66")%
8/"#-% <)&% 0<++066")&% 4,34% QK+"#6"R2% 3R% V0&#06-
schnitt: Stockwerkbau der Gefäße (Pfeile) und 
*0/-"% H9#/06>"/$-:/;<).")% #)% 066")% `"+:J")%
(Aufnahmen: M. Mehofer, A. G. Heiss).
640 XXII  HELLENISTISCHE UND RÖMERZEITLICHE PFLANZENRESTE (A. G. HEISS – U. THANHEISER)
&"$4068%)#34-%")-$34#"&")%!"/&")7%,8%&"/%)034."!#"$")"%'06,#&"0"Of,6*-S9%>,)%&")%#5%`"8#"-%!#6&%>,/-
;,55")&")%?"/),8$-."4N6*")%!#"%L9+"6O%QMalus%$99ER7%P#/)")O%QPyrus%$99ER%<)&%'"468""/")OL/-")%QSor-
bus%$99ER%,&"/%&"5%I"<"/&,/)%QPyracantha coccinea)59 stammt, oder ob es sich eventuell auch um Holzreste 
&,5"$-#*#"/-"/%L/-")%!#"%?<6-</09+"6%QMalus domestica), Kulturbirne (Pyrus communisR7%'#$9"6%QMespilus 




























zu lassen. Um jedoch stichhaltige Aussagen treffen zu können, müssten sehr viel mehr Holzkohlen aus 
*"#-6#34%+"#)"/%0<N$80/")%H34#34-")%<)&%*<$:-*6#34")%I<)&;,)-"@-")%#)%M94"$,$%4"/0)."*,.")%!"/&")E
F#"%>"/5<-6#34% 05% $34!"/$-")%<)&% 05% -"<"/$-")% *<% "/406-")&")%fN6*"/% &"$%I<)&$9";-/<5$7% &#"% 0<$%
./,J"/%M)-+"/)<).%$-055")&"%o0))"%,&"/%G"&"/%$,!#"%&#"%=#)&"%1)&")%$#34%0<++066")&"/%"#$"%)</%#)%&")%
Schichten der Grube in Raum 32c, nicht jedoch im Abwasserkanal. Ob dies ursächlich mit dem vermuteten 
"/-%&#"$"/%fN6*"/%h%<)&%&0/0<$%+,6."/)&%5#-% #4/"/%r"/!")&<).%#5%f%B%h%*<$055")4:).-7%;0))%&"/*"#-%
noch nicht erörtert werden.
8  ZUSAMMENFASSUNG
Bei Sondagen in den Räumen 32c, 34a und 37 der WE 7, die in den Jahren 1999 und 2000 im Vorfeld der 
M//#34-<).%&"$%H34<-*80<$%+(/%&0$%f%B%&</34."+(4/-%!</&")7%!</&")%5"4/"/"%M/&9/,8")%0<$%4"66")#$-#$34%
8#$%;0#$"/*"#-6#34%&0-#"/-")%I<)&;,)-"@-")%QBE%A4E%>E%Y4/E%8#$%kE%A4E%)E%Y4/ER%")-),55")E%F#"%&0/0<$%."!,)-
nenen botanischen Großreste und Holzkohlen wurden analysiert. Vor allem in der Verfüllung des Abwas-
 59 TUTIN U. A., Flora.
6418  Zusammenfassung
serkanals in Raum 34a fanden sich neben tausenden mineralisierten Kernen der Feige (Ficus carica) auch 
H:5"/"#")%0)&"/"/%v8$-90)*")%!#"%&"/%G<3;"/O'"6,)"%QCucumis melo), der Weintraube (Vitis vinifera%$$9E%
vinifera) und der Schwarzen Maulbeere (Morus nigra), die gemeinsam mit einigen ebenfalls mineralisierten 
V"$-")%>,)%#6&90)*")%!,46%0<$%I:;06#")%$-055")E%F0$%H9";-/<5%>"/;,46-%"/406-")"/%?<6-</90)*")%
<5+0$$-%H9"6*."/$-"%QHordeum distichon/vulgare), Nacktweizen (Triticum aestivum s.l./durum/turgidum), 
=#)$"%QLens culinaris) sowie unbestimmte Getreide und Hülsenfrüchtler. Gemeinsam mit den enthaltenen 
#6&90)*")%/"9/:$")-#"/")%&#"$"%V"$-"%>"/5<-6#34%>"/8/0))-")%?"4/#34-E%F#"%>"/;,46-")%fN6*"/%*"#.")%
c"%)034%P"+<)&%<)&%F0-#"/<).%$-0/;%>,)"#)0)&"/%08!"#34")&"%L/-")$9";-/")a%!:4/")&%&#"%#)%&")%:6-"/")%
r"/+(66$34#34-")% &"$%?0)06$% >,)%V0<5% kj0% >,/."+<)&")")%fN6*"/% >,/% 066"5% 0<$% 4N4"/")%=0.")% $-05-
men (laubwerfende Eichen, Quercus%$9ER%<)&%0<+%>,5%'")$34")%0<+."6#34-"-"%:6&"/%4#)!"#$")%QH-/0)&O
Kiefern, Pinus Subsect. PinasterR7%1)&")%$#34% #)%&"/% c().$-")%H34#34-%"4"/%fN6*"/%0<$%&"/%<5."8")&")%















Umgänge an der W-, N- und O-Seite, von denen der N-Umgang wie auch bei anderen Peristylhäusern eine 





#/-$340+-$/:<5"%<)&% "#)"%=0-/#)"% 6#".")% "8")+066$% #5%v`7% c"&,34% 08$"#-$% &"/% 8"#&")%K"/#$-S64N+"E%H#"%
befanden sich in der unmittelbaren Nähe der Wasserver- und -entsorgung5% Qo0+E%kkT2%kjDRE%#"%8"#%066")%
,4)"#)4"#-")%0)%&"/%OH"#-"%&"$%f%B%"/+,6.-"%0<34%8"#%&"/%M%i%&"/%G<.0).%>,)%&"/%Ho`%k6% Qo0+E%k2%
m2%Um2%jim%L88E%D2%jiq%L88E%jRE%X)%L)06,.#"%*<%8";0))-")%M#).0).$$#-<0-#,)")%#)%K"/#$-S64:<$"/%!#/&%"#)%
f0<9-"#).0).%/";,)$-/<#"/-7%>,)%&"5%50)%<)5#--"680/%#)%&")%K"/#$-S64,+%kU8%."60).-"7. Er kann direkt von 
der Gasse auf demselben Niveau ins Haus geführt habenU2 vorstellbar ist aber auch, dass ein Stiegenhaus auf 
dem Areal von WT 1 und 2 (Taf. 1) bestand, das nicht nur die WE 7, sondern auch die auf der nördlichsten 
Terrasse liegenden Räume 46, 45, 45a, 45b und 45c (Taf. 477) zugänglich machte9. Ein zweiter Nebenein-











 5 In dem langgestreckten Bereich 37 waren Kanäle und die Frischwasserzuleitung installiert, in Raum 34/34a ist ein Tiefbrunnen 
>,/40)&")2%$E%RATHMAYR,%?09E%XrEUE
 6 Während die Wohneinheiten auf der W-Seite des H 2 von der westlich liegenden STG 3 zugänglich waren, waren jene an der 
O-Seite mit Ausnahme der von Norden erschlossenen WE 6 von der östlich am Hanghaus entlang führenden STG 1 zu betreten. 
F#"%M%D%<)&%B%40--")%*<$:-*6#34%M#).:)."%>,)%&"/%#5%H(&")%>,/8"#%+(4/")&")%f0).40<$$-/0J"2%*<%&")%M#).:).")%#)%&#"%,4)-
einheiten s. RATHMAYR7%M%D%<)&%B7%L<$!"/-<).7%#)a%?/#)*#)."/7%M%D%<)&%B7%kiiE%qUU%+E%qTq2%THÜR, WE 4, Rekonstruktion 
&"/%P0<940$")7%TqhDCD2%THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEmED%<)&%XXXEmEB2%ADENSTEDT, WE 3 und 5.
 7% r.6E%0<34%&0$%$9:-4"66")#$-#$34"%K"/#$-S640<$%0<+%&"/%I6:34"%&"$%f%D7%!,%&"/%f0<9-"#).0).%>,)%&"/%Ho`%D%(8"/%"#)")%?,//#&,/%
direkt in den N-Umgang des Peristylhofes führte, s. LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%DUk2%*<%!"#-"/")%M#).0).$$#-<0-#,)")%#)%
Peristylhäuser s. WULF7%H-0&-./08<).7%Dim2%TRÜMPER7%F"6,$7%kmhki2%THÉBERT, Domestic Architecture, 353.
% U% M#)%$,634"/%M#).0).%#$-%0<+%&")%K6:)")%/";,)$-/<#"/-%Qo0+E%kkD2%kkk2%kki2%kkT%<)-")RE
 9% G</%V";,)$-/<;-#,)%"#)"$%$,634")%o/"99")40<$"$%$E%&#"%L<$+(4/<).")%8"#%RATHMAYR7%?09E%LEXr%<)&%LErXXE
646 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
.0).%#$-7%066"#)%$34,)%0<$%9/0;-#$34")%`/()&")7%#)%&")%r"/-"#6"/8"/"#34%ki%#5%v`%0)*<)"45")7%&0%$#34%0<+%












(Taf. 5). Als oecus maior%#$-%0<34%&"/%05%vO_5.0).%6#".")&"%`/,J/0<5%kB"nkU&%0)*<$9/"34")7%&"/%*!"#%
8/"#-"%o(/N++)<).")% 0<+% &")% K"/#$-S64,+% kU8% 40--"E% M#)"% >"/.6"#3480/"% V0<5+,/5% 8"$0J")% #5% f% B% &#"%
V:<5"%HV%DDnDB%<)&%HV%DmnHV%DU%#)%&"/%M%D%$,!#"%&"/%V0<5%kq"nkq&%#)%&"/%M%q15. Die Form von oeci 
minores%408")%#)%&"/%M%i%&#"%;6"#)"/")%f0<9-/:<5"%kU07%kU3%<)&%jC7%>,)%&")")%kU3%"#)")%<0&/0-#$34")%
`/<)&/#$$7%kU0%<)&%jC%4#).".")%"#)")%/"34-"3;#.")%8"$#-*")E%H#"%;N))")%+(/%o/"++")7%0<34%*<5%H9"#$")%#)%
einem kleineren Kreis und dem Ruhen/Schlafen gedient haben.
L)%&"/%HOH"#-"%&"$%K"/#$-S6$%kU87%.".")(8"/%&"5%oecus maior%kU"7%N++)"-%$#34%&"/%./,J"%V0<5%kU%#)%
>,66"/%V0<58/"#-"% 0<+% &")% X))")4,+% &"$%K"/#$-S6$% kU8E%L<+./<)&% $"#)"/%=0."% 05%f,+7% &"/% /0<58/"#-")%
++)<).%<)&%$"#)"/%L<$$-0--<).%+,6.-%"/%&"5%V0<5-S9<$%"#)"/%exedra16. Die Errichtung des Puteals MI 5 
über dem Schacht des hellenistischen Tiefbrunnens und wahrscheinlich auch der Marmorboden sind mit 
dieser frühen Phase zu verbinden17%Qo0+E%jk%L88E%iD2%kjq%L88E%jRE%L6$%!"#-"/"%L<$$-0--<).%>"/+(.-"%"/%(8"/%
^#$34")%0)%066")%:)&")% Qo0+E%kkC2%kTjhkTiRE%:4/")&% $#34% c"% *!"#% "#)0)&"/%.".")(8"/6#".")&"% $34-
male Nischen an der O- und W-Mauer befanden, dürfte die S-Wand vermutlich über drei Nischen verfügt 
habenDUE% X)%P0<940$"%Xr%!</&")%0<J"/%&"/%*")-/06")%^#$34"%0)%&"/%HO'0<"/%066"%0)&"/")%08."50<"/-19, 
<)&% #5%)N/&6#34")%o"#6%&"/%vO'0<"/%"#)"%)"<"%./,J"%^#$34"%."$340++")% Qo0+E% kU%L88E%mU2%jj%L88E%ik2%
kkq2%kTjhkTmRE%X4/%^#$34")8,&")%60.%!"$")-6#34%-#"+"/%06$%c")"/%&"/%r,/.:)."/)#$34")7%&#"%$"4/%4,34%9,$#-
-#,)#"/-%!0/")%<)&%,4)"%="#-"/%,&"/%:4)6#34"$%)#34-%"//"#3480/%!0/")E%F#"%$S55"-/#$34"%L),/&)<).%&"/%
^#$34")%#)%P0<940$"%X%<)&%#4/"%L<$/#34-<).%0<+%&")%M#).0).%40-%K0/066"6")%#)%oeci maiores hellenistischer 
 10% r.6E% #5%f%B%&#"%M%D7%&#"%"8")+066$%)"8")%"#)"5%#)%&")%K"/#$-S64,+%+(4/")&")%f0<9-"#).0).%"#)")%*!"#-")%M#).0).%#)%&")%
#/-$340+-$-/0;-%40--"2%$E%RATHMAYR7%M%D%<)&%B7%L<$!"/-<).7%#)a%?/#)*#)."/7%M%D%<)&%B7%kii2%>.6E%0<34%&#"%K"/#$-S64:<$"/%#)%
K"/.05,)7%>,)%&")")%"#)"%./NJ"/"%L)*046%(8"/%*!"#%M#).:)."%>"/+(.-"2%>,)%&")")%"#)"/%#)$%K"/#$-S6%+(4/-"7%&"/%0)&"/"%4#).".")%





 13% G</%P"*"#34)<).%>,)%V:<5")%06$%oecus maior s. TRÜMPER7%F"6,$7%Di%5#-%!"#-"/+(4/")&"/%=#-"/0-</E
 14% F0%kU"%#)%P0<940$"%XX%#)%"#)")%?06-80&"/0<5%<5."!0)&"6-%!</&"7%#$-%>,)%&"/%"//#34-<).$*"#-6#34")%L<$$-0--<).%)#34-$%"/406-")%
geblieben.
 15% G!"#%(8"/"3;%0).",/&)"-"%oeci maiores%40--"%8"#$9#"6$!"#$"%0<34%&0$%K"/#$-S640<$%X),9,$%L%0<+%F"6,$2%$E%TRÜMPER, Delos, 
241 f. Abb. 34 (Räume d und f).





Peristylhäuser auf Delos20. Monika TRÜMPER bezeichnet hier Räume, die mit sieben Nischen ausgestattet 
$#)&7%06$%Z0<+!")&#.$-"%H"-$\E%L<34%#)%&#"$")%60.")%c"%*!"#%^#$34")%0)%&")%$"#-6#34")%:)&")%<)&%&/"#%0)%




<)&%"#)")%v9+"/-#$34%MI 2 belegt sind22%Qo0+E%kjU%L88E%iRE%04/$34"#)6#34%40--")%0<34%&#"%#)%P0<940$"%Xr%
08."50<"/-")%$34506")%0)&)#$34")%"#)"%I<);-#,)%#5%V045")%&"$%?<6-"$E%H,%;N))-")%#)%#4)")%8"#$9#"6$-
!"#$"%*</%F</34+(4/<).%&"/%v9+"/%8")N-#.-"%`".")$-:)&"%0<+8"!04/-%!,/&")%$"#)23. Der Annahme, dass in 
&")%^#$34")%P(34"/$34/:);"%"#)."80<-%!0/")%<)&%V0<5%kU%"#)"%P#86#,-4";%!0/7%!#"%>,)%fE%THÜR vorge-
schlagen wurde, wird nicht gefolgt, da die Nischenböden mit 1.97 m Höhe über Boden sehr hoch lagen und 
daher nur schwer zu erreichen waren24E%F0$%-/#++-%*!0/%+(/%066"$%*<7%!0$%50)%4#"/%&"9,)#"/-"7%c"&,34%!</&")%
`".")$-:)&"% +(/% &")%?<6-% $#34"/% $"6-")"/% >"/!")&"-% 06$%P<34/,66")2% >,/$-"6680/%!:/"% c"&,347% &0$$%50)%
Urkunden oder ähnliches, das sich auf den Kult oder seine Einrichtung im Haus bezog, hier aufbewahrte, 
sodass der Raum u. a. als Hausarchiv gedient haben könnte. Die in diesen Nischen aufbewahrten Objekte 
!0/")%0<$%&"5%9/,+0)")%P"/"#34%4"/0<$."4,8")%<)&%)#34-%+(/%c"&"/50))%<)&%c"&"/*"#-%"//"#3480/E
In Bauphase II kam es zu umfangreichen Umbauten, die mit Neuausstattungen von Böden und Wän-
&")%"#)4"/.#).")7%<)&%-"#6!"#$"%0<34%&#"%I<);-#,)%>,)%V:<5")%8"-/0+")%Qo0+E%kkBhkkm2%jiq%L88E%khjRE%
X)%&")%_5.:).")%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8%!</&"%"#)%',$0#;8,&")%>"/6".-% Qo0+E%jDT2%jBkR%<)&%&#"%:)&"%




liche Mauerzunge abgetragen und weiter östlich, auf der Fläche der WE 6 eine neue O-Mauer aufgezogen. 
F#"%'0<"/*<).")%!</&")%5#-%"#)"5%P,.")%(8"/$90))-%<)&%&"/%&04#)-"/%6#".")&"%V0<5-"#6%&05#-%8"$,)-
&"/$%8"-,)-E%X)%&#"$"5%!0/")%*!#$34")%&")%G<).")50<"/)%<)&%&"/%)"<")%vO'0<"/%V0<5%4,4"%^#$34")%
entstanden, die man mit einer Streublumenmalerei dekoriert hatte. Sie können der Aufstellung von Statuen 







bereich war durch eine größere Höhe des Türsturzes im Vergleich zur Säulenordnung des anschließenden 
K"/#$-S6$%kU8%4"/>,/."4,8")E%L)$-0--%"#)"/%o(/%;,))-"%"/%*<5%f,+7%#)%&"5%&"/%L6-0/%MI 1%<)&%&"/%v9+"/-
 20 TRÜMPER, Delos, 70 f.
 21 TRÜMPER, Delos, 71.




aufgrund der schweren Erreichbarkeit von hoch liegenden Nischen wird von TRÜMPER, Delos, 69 mit Anm. 377 der Einbau von 
Wandschränken in diesen abgelehnt.
 25 s. RATHMAYR,%?09E%WWXXXEBEDEDE
 26% M#)"%L<+$-"66<).%&"/%?0#$"/9,/-/:-$%#$-%08"/%0<$*<$346#"J")7%&0%&#"$"%&</34%#4/"%P6#3;/#34-<).%0<+"#)0)&"/%P"*<.%)"45")%<)&%
)"8")"#)0)&"/%."$-0)&")%408")%5($$")2%$#"%&(/+-")%8"/"#-$%08%P0<940$"%X7%$9:-"$-")$%P0<940$"%XX%#)%&"/%^#$34"%>,)%V0<5%kU%
aufgestellt worden sein, dazu RATHMAYR7%?09E%WXWEjEk%<)&%WWXXXXEBEDEDE
 27% G<%&#"$"/%'06"/"#%$E%ZIMMERMANN7%?09E%rXXEBEDEqE
% BU% G<%&#"$")%G"#34)<).")7%>,)%&")")%8"#%*!"#%0<34%&"/%^05"%&"$%`60&#0-,/$%06$%P"#$34/#+-%.")0))-%#$-7%$E%TAEUBER7%?09E%rXXX7%
GR 374, GR 375 und GR 377.
qjU XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
tisch MI 2%$-0)&")%Qo0+E%Bmk2%kjq%L88E%k2%jim%L88E%BR7%&</34%H34/0);")%."-/"))-%!"/&")29E%F#"$"%V0<5%kU%
von den anderen Räumen unterscheidenden Merkmale dürften durch den Standort der Kaiserbildnisse S 6 
(Tiberius) und S 7%Q=#>#0R%#)%&"/%&"5%M#).0).%.".")(8"/%6#".")&")%^#$34"%&"/%HO'0<"/%Qo0+E%kjq%L88E%kR%
zu erklären sein. Durch die Abschrankung zum Hof war zudem die Möglichkeit gegeben307%&")%G<-/#--%#)%
&")%V0<5%*<%/".<6#"/")E%r"/5<-6#34%!0/%&0$%P"-/"-")%)</%0<$."!:46-")%K"/$,)")%!#"%?<6-9"/$,)06%."$-0--"-%
bzw. mag der Raum bei den Kultfeiern auch als Bankettraum genutzt worden sein. Interessant ist in diesem 
G<$055")40).7%&0$$%&#"%V:<5"%U7%kU07%kU37%kU&%<)&%kU+%>,)%P0<940$"%XX%8#$%Xr%Q30E%DBC%8#$%BkC%)E%Y4/ER%
(8"/%o(/")%5#-"#)0)&"/%>"/8<)&")%!0/")% Qo0+E% kkBhkkk7%jiq%L88E%jR7% "#)%'"/;5067%&0$%"#.")-6#34%)</%
durch die (zeitweise) gemeinsame Nutzung diese Räume zu erklären ist.
,4)+<);-#,)")%!#"%&#"%>,)%H9"#$"O7%M59+0).$O%<)&%H3460+/:<5")%$#)&%4#).".")%+(/%&#"%/"$-6#34")%
M`OV:<5"%jC7%kU07%kU3%<)&%kB"%$,!#"%&#"%)#34-%"/406-")")%OV:<5"%0)*<)"45")7%*<%&")")%0<34%"#)"%
=0-/#)"%."4N/-%408")%&(/+-"31. Für diese Räume ist eine Neuausstattung der Böden und Wände in Bau-
940$"%XX%*<%8",8034-")%Qo0+E%jDT2%jkURE%V0<5%kU3%40--"%&0/(8"/%4#)0<$% #5%G<."%>,)%<5+0)./"#34"/")%
Umbauten auch ein Gewölbe erhalten32%Qo0+E%mT%L88E%DDThDBC2%qC%L88E%DBD2%kkBhkkkRE%M/%#$-%&"/%"#)*#."%
f0<9-/0<5%#5%M`7%&"/%)#34-%>,5%K"/#$-S6%*<%8"-/"-")%#$-7%$,)&"/)%(8"/%"#)")%&"/%f0<9-/:<5"%QkB"7%kU0RE%
F#"$%<)&%$"#)%`"!N68"%5034-")% #4)%*<%"#)"5%;(46")%v/-%08$"#-$%&"$%f0<$*")-/<5$2%"/%50.%0)%4"#J")%




von Banketten auch von Gästen.
"#-"/"%f0<9-/:<5"%!"/&")%08%P0<940$"% X%(8"/%&")%M`OV:<5")% #5%v`%/";,)$-/<#"/-7%&0$% #)%P0<-
940$"%XX%0<+./<)&%&"/%<5+0)./"#34")%_580<-")%#5%M`%Q*E%PE%M#)80<%&"$%P0&"$%#)%kU"%<)&%kU4%$,!#"%&"$%
`"!N68"$% #)%kU3R%0<34%./,J")%_5."$-06-<).")%<)-"/*,.")%!,/&")%!0/%Qo0+E%kkm2%jiq%L88E%kRE% X5%v`%
bestand zudem seit der Errichtung eine Türverbindung zur benachbarten WE 634% Qo0+E%khm2%o"@-088E%Bn
_)-"/;09E%kEDRE%:4/")&%&"/%#/-$340+-$8"/"#34%5#-%?(34"7%=0."//:<5")%<)&%"#)"/%=0-/#)"%#5%$(&6#34$-")%
Areal des OG abseits der Wohnräume liegt und nur über den Verteilerbereich 37 zu betreten war, waren 
&#"%f0<9-/:<5"%<5%"#)")%./,J")%QkU8EDR%<)&%;6"#)"/")%QkB37%kB&7%kU0ED%<)&%kB"EDR%K"/#$-S64,+%./<99#"/-E%
Auch sie waren von dem Bereich 37 zu betreten: Einerseits über die Räume 40.1 und 32b (dieser hatte eine 
o(/%*<5%o/"99")40<$%kB0%&"/%M%qR7%0)&"/"/$"#-$%8"$-0)&%"#)"%o(/N++)<).%)034%kB37%&")%HO_5.0).%&"$%
kleineren Hofes (Taf. 335). Diese Höfe, die miteinander verschränkt rekonstruiert werden, hatten Umgänge 
0)%&/"#%H"#-")%Qo0+E%kkjhkkmRE%r,5%./,J")%v`OK"/#$-S6%<)&%&")%0)$346#"J")&")%V:<5")%86#"8%)</%!")#.%
erhalten. Dennoch wissen wir, dass es sich um ein Peristyl ionischer Ordnung handelte und zwischen den 
Säulen Brüstungen bestanden haben. Außerdem dürften die Umgangshallen mit Mosaikböden geschmückt 
gewesen sein. Darauf verweisen Tesserae, die vom OG herabgestürzt noch heute im westlichen Bereich des 
^O_5.0).$%>,)%kU8%6#".")35 (Taf. 54 Abb. 106). Eine gute Ausstattung besaß aber nicht allein der große 
OG-Hof, sondern auch das kleinere Peristyl (Taf. 426). Sein Innenhof ist mit Marmor ausgelegt, seine 
_5.:)."%5#-%"#)"5%',$0#;90>#5")-E%F#"%:)&"%&"/%_5.:)."%-/<.")%0)&506"/"#7%0<+%&")")%!#"%0<+%
c")"/% #5%M`OV0<5%kU&%`60&#0-,/")%"#)."/#-*-%$#)&36% Qo0+E%DBqhDBiRE%="-*-"/"%."8")%;"#)"%V(3;$346($$"%
auf die Funktion des Hofes, der aber neben seiner Verteilerfunktion nach Karin KOLLER vielleicht auch als 





 32 Dazu ausführlich RATHMAYR,%?09E%XrEBEBE
 33% G<5%P0&%$E%RATHMAYR7%?09E%WXXXEBEDEBE
 34% G</%r"/$34/:);<).%&"/%M%q%<)&%i%$E%RATHMAYR7%?09E%WXXXEkEDE
 35 s. SCHEIBELREITER-GAIL7%?09E%WEUE
 36 TAEUBER7%?09E%rXXX7%`V%kUChkUmE
6492  Raumfunktionen
Sommer-triclinium genutzt wurde37. Ebenso gut ausgestattet wie die Peristyle hat man sich auch die von den 
fN+")%*<.:).6#34")%V:<5"%>,/*<$-"66")E%L<34%!"))%>,)%&#"$")%f0<9-/:<5")%6"#&"/%;0<5%"-!0$%"/406-")%
#$-7%;0))%<)$%&0$%!")#."7%&0$%#)%V0<5%kq&ED%),34%>,/40)&")%#$-7%"#)")%M#)&/<3;%>,)%&"/%"#)$-%9/:34-#.")%




0).")"45")%V0<5;6#50$% 8"#-/0.")E%0$% &#"% I<);-#,)")% &"/%f0<9-/:<5"% #5%v`%8"-/#++-7% $,% #$-% &0>,)%





Funktionen antiker Wohnhäuser zu: In der WE 7 sind sie wie auch in den anderen WE des H 2 ausschließ-
6#34%0<+%&")%0)&506"/"#")%&"/%f0<9-/:<5"%*<%1)&")39E%_)-"/%&")%`/0+1-#%$#)&%&#"%$34,)%0)."+(4/-")%
Gladiatorendarstellungen, die die Faszination und große Beliebtheit dieser von den Römern eingeführten 
r"/0)$-06-<).")%/"";-#"/")E%I"/)"/%8"1)&")%$#34%0<+%&")%0)&506"/"#")%&"/%f066")%&"$%K"/#$-S6$%kU8%
#$,9$"94#$34"%V:-$"67%&#"%"#)%`"$"66$340+-$$9#"6%$#)&7%&0$%8"#%P0);"--")%."/)"%."$9#"6-%!</&"40. In diesen 
V:-$"6)%$,66-"%"#)%&</34%G046*"#34")%>"/$346($$"6-"/%^05"%"#)"/%Z."6#"8-")\%K"/$,)%"//0-")%!"/&")E%r,)%
diesen beziehen sich zwei Rätsel auf eine Klodia417%!,46%"#)"%P"!,4)"/#)%,&"/%"#)")%4:<1.")%`0$-%&"$%
Hauses. Die Deutung von GR 317 ebenfalls auf einer Wand der Umgangshallen ist unsicher, möglicher-
weise handelt es sich aber um die Auszahlung einer Summe für den Unterricht der Kinder des Hauses 
durch einen gewissen Iucundus42E%X)$."$05-%8"-/034-"-%>"/!"#$")%&#"%`/0+1-#%#5%M`%&"/%M%i%0<+%$"#)"%
^<-*<).%*<%,4)O%<)&%V"9/:$")-0-#,)$*!"3;")E%#/%!($$-")%)<)%."/)"7%,8%$#34%&#"%X)406-"%&"/%`/0+1-#%
im OG von jenen im EG unterschieden haben. Jedoch sind hier aufgrund des äußerst schlechten Erhal-
-<).$*<$-0)&"$%0<J"/%&")%$34,)%.")0))-")%`60&#0-,/")O`/0+1-#%0<+%&"/%HO'0<"/%>,)%kB3%;"#)"%!"#-"/")%
erhalten geblieben.
Während Bauphase III so gut wie keine Auswirkungen auf den Grundriss und die Ausstattung des 
f0<$"$%40--"7%$#)&%#)%&"/%0<+%"#)"%?0-0$-/,94"%+,6.")&")%Bauphase IV%#)%$9:-$">"/#$34"/%G"#-%_580<50J-
nahmen, Renovierungen und Neuausstattungen zu beobachten43 (Taf. 334). Erstere verursachten jedoch 
keine Veränderungen der Raumschnitte. Nur die zuvor von dem kleineren OG-Peristyl zugänglichen 
Räume an der O-Seite (Räume 36c.1, 36d.1 und 36e.1) wurden an das Obergeschoß der WE 644 angebun-
den und waren nun ausschließlich vom W-Umgang des OG-Peristyls 31a.1 zugänglich45%Qo0+E%kkj2%kkURE%
Das kleinere OG-Peristyl der WE 7 bestand aber weiter, wahrscheinlich hatte man hier Brüstungsmauern 




im Freien gehandelt haben, in dem auch convivia in einem intimen Kreis vorstellbar sind. Rekonstruiert 
50)%&#"%P0);%0<+%&"/%."$05-")%=:)."%&"/%vOH"#-"7%&0))%40--")%&/"#%K"/$,)")%8"<"5%K60-*E%L<J"/%"#)"/%
Polsterung der Bank wären dann für die Abhaltung eines convivium nur noch Tischchen nötig gewesen.
 37 Dies wird von KOLLER7%?09E%XWEi%>,/."$3460.")7%&0%$#34%05%P,&")8"60.%"#)%_O+N/5#."/%H-/"#+")%>,)%TC%35%P/"#-"%08*"#34)"-E





 43 Dazu im Detail RATHMAYR,%?09E%XrEBEjE
 44% G</%r"/$34/:);<).%&"/%M%q%<)&%i%$E%RATHMAYR7%?09E%WXXXEkEDE
 45 s. dazu THÜR7%M%q7%V";,)$-/<;-#,)%&"/%P0<940$")7%?09E%XrEmELE
650 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
L<34%0<+%&")%0)&506"/"#")%&"/%P0<940$")%XXX%<)&%Xr%1)&")%$#34%`/0+1-#7%&#"%V(3;$346($$"%0<+%&0$%
066-:.6#34"%="8")%&"/%P"!,4)"/%"/60<8")E%GR 347%0<+%"#)"/%'06"/"#%&"/%K40$"%XXX%#5%K"/#$-S64,+%kU8%#$-%
>"/5<-6#34% 0<+% H9"#$")% ,&"/% `"-/:);"% *<% 8"*#"4")7% &#"% 50)% .";(46-% Z.";0<+-% ,&"/% +(/% "#)% HS59,$#,)%
;06-."$-"66-%40--"\46. GR 348%.#8-%"#)"%?059+$*")"%!#"&"/47, allerdings ohne charakteristische Elemente 
&"/%`60&#0-,/")/($-<).E%`/0+1-#%0<+%0)&506"/"#")%&"/%K40$"%Xr7%&#"%M#)86#3;"%#)$%="8")%&"/%P"!,4)"/%
#)%&"/%6"-*-")%,4)9"/#,&"%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E% 6#"+"/)7%$#)&%!#"&"/<5%0<+%convivia zu beziehen (GR 356 
#5%K"/#$-S64,+%kU8R%8*!E%$#)&%0<$%&#"$"/%K"/#,&"%0<34%L<$.08")6#$-")%+(/%#5%f0<$406-%8")N-#.-"%Q="8")$OR
Mittel erhalten geblieben (GR 355 und GR 359%#5%K"/#$-S64,+%kU8RjUE%F#"%#)%&"/%=#$-"%GR 35749 im Peri-
$-S64,+%kU8%0)."+(4/-")%P/,-"7%`"5($"7%`"/$-"7%KN;"6"#$347%.";,34-")%f04)7%f"90-,$OI#$347%o#)-")1$34%
und Garum wurden wahrscheinlich für ein convivium eingekauft. Dasselbe ist auch für GR 368 und GR 370 
in Raum 32e anzunehmen50. Die Blutsauce in GR 368%;0))%"#)"%v9+"/.08"51%$"#)7%&#"%="8")$5#--"6%0<+%
&"/$"68")%=#$-"%;N))-")%&0))%0<+%"#)%P0);"--%#5%V045")%>,)%?<6-40)&6<).")%*<%8"*#"4")%$"#)E
2.1.1 RÄUME MIT RELIGIÖS KULTISCHER FUNKTION
X)%&"/%M%i%$#)&%+(/%&")%K"/#$-S64,+%kU8%?<6-40)&6<).")%&</34%"#)%M)$"586"%>,)%L<$$-0--<).$.".")-
$-:)&")%5#-%1@"5%H-0)&,/-%)034*<!"#$")E%G<%&#"$")%."4N/")%&#"%#5%I,6.")&")%*<%8"$9/"34")&")%v8c";-"%
eines Altars MI 17%"#)"$%Qv9+"/OR%o#$34"$%MI 2 und eines Puteals MI 5%Qo0+E%Bmk2%kjT%L88E%DC2%jim%L88E%B2%
476 Abb. 4).
Der zylindrische Altar MI 17%&"/%05%H340+-%&0$%V"6#"+%"#)"$%L&6"/$%-/:.-%Qo0+E%BmCR7%!</&"%#5%G")-/<5%
des offenen Hofbereichs in situ angetroffen522% "/% $-"4-%!,46% *</% 8"$$"/")%I<)&05")-#"/<).% 0<+% "#)"5%
<0&/0-#$34")%H,3;"67% 0)%&")%&#"%K60--")%&"$%'0/5,/8,&")$%&"/%P0<940$"% XX% 0)."$"-*-% $#)&% Qo0+E% kjU%
L88E%iRE%oS9,6,.#$34%")-$9/#34-%"/%&"/%#)%`/#"34")60)&%$"#-%&"/%H9:-;60$$#;%<)&%>,/%066"5%#5%f"66")#$5<$%









Häuser 13 und 19 in Priene bei RUMSCHEID7%o"//0;,--")7%jk2%jq%+E%P"#60."%k7%DhB2%m7%D%<)&%k2%L6-:/"%#)%&")%K"/#$-S64:<$"/)%#)%
M/"-/#0%Q'0#$,)%0<@%',$0¢<"$R7%F"6,$%<)&%L59</#0$%8"#%?E%REBER, Die Altarfragmente aus Hof a, in: DUCREY%h%METZGER 
h%REBER7%M/"-/#07%qm%+E%DjB%+E2%YAVIS7%`/"";%06-0/$7%Diq%^/E%khDC%QF"6,$R2%TANG7%F"6,$7%DmDE%kkC%+E%QL59</#0$RE%X)%&"/%X)$<60%










 53% F"/%L6-0/%."4N/-%*<5%oS9<$%&"/%*S6#)&/#$34")%L6-:/"7%&#"%$"#-%)034;60$$#$34"/%G"#-%0<+-/"-")7%$E%YAVIS, Greek altars, 142 f. 
L88E%ikhim2%FRASER7% +<)"/0/S%5,)<5")-$7%BmhBi2%*<%M@"5960/")%5#-%1.(/6#34")%V"6#"+$7%&#"%>,/%066"5%08%&"/% /N5#$34")%
G"#-%>,/;,55")7% $E% "8")&0%Djk2% *<%V<)&06-:/")% $E% 0<34%HERMANN7%`/0806-:/"7%BThkB2%DRAEGER7%V"6#.#,)"5%$#.)#130/"2%
GABELMANN7%V<)&06-:/"7%V'%im2%"#)%>"/.6"#3480/"/%"8")$,%./,J"/%L6-0/%!#"%&"/%#)%&"/%M%i%$-"4-%#)%&"/%M%B%05%OH-S6,80-%
des Peristylhofs SR 22/23 in situ2%$"#)"%I<);-#,)%$-"4-%>"/5<-6#34%#)%G<$055")40).%5#-%"#)"5%f"/,$%M<#-0)$OV"6#"+%0)%&"/%






0<+% /N5#$34")%M#)<$$% *</(3;*<."4")55. Einen konkreten Datierungshinweis für seine Herstellung ist 
"#)"/$"#-$% &</34% &#"% V"60-#,)% &"$% I<)&05")-$,3;"6$% <)&% &"$% #)% P0<940$"% XX% >"/6".-")% '0/5,/8,&")$%
gegeben (= terminus ad bzw. ante quemR7%0)&"/"/$"#-$%&</34%&0$%V"6#"+7%&0$%)034%$"#)"/%960$-#$34")%<)&%
realistischen Ausführung sowie dem zurückhaltenden Einsatz des Bohrers zwischen dem 1. und dem 
frühen 2. Jh. n. Chr. entstanden sein dürfte56. Der Altar MI I%!</&"%&"5)034%$9:-"$-")$%#)%P0<940$"%XX%
0<+."$-"66-7%;0))%08"/%8"/"#-$%*</%L<$$-0--<).%&"/%"/$-")%,4)9"/#,&"%."4N/-%408")%QBE%rE%DE%8#$%L)+0).%
2. V. 2. Jh. n. Chr.).
Unmittelbar südlich des Altars und mit diesem ein Ensemble bildend steht der Marmortisch MI 257 (Taf. 
BmD2%kjU%L88E%ihURE%F#"$"/%!</&"%*!0/%#)%5"4/"/"%o"#6"%."8/,34")%0<+."+<)&")%Qo0+E%mC%L88E%TDhTkR7%
sein antiker und auch heutiger Standort zeichnet sich jedoch durch die Abdrücke der Tischfüße am Boden 
eindeutig abmU. Er folgt hellenistischen Tischformen59E%M#)"%*"#-6#34"%H-"66<).%#5%$9:-")%f"66")#$5<$%,&"/%
&"/%+/(4"/")%/N5#$34")%?0#$"/*"#-%!#/&%&</34%&#"%L<$0/8"#-<).%&"/%06$%I"6#&")9/0);")%."$-06-"-")%o#$34-
+(J"%)04"%."6".-7%&0%0)%&#"$")%#5%_)-"/$34#"&%*<%M@"5960/")%&"/%4,4")%?0#$"/*"#-%;"#)"%_)-"/8,4/<).%
mit stehen gelassenen Stegen vorhanden ist60. Diese Entstehungszeit wird ferner durch die Ausführung 
&"$%0<+%&"/%o#$34960--"%"#)."/#-*-")%XII ScriptaOH9#"6$%<)-"/$-(-*-%Qo0+E%BmDR7%&0$%8"/"#)$-#55<).")%5#-%
solchen des früheren 2. Jhs. n. Chr. besitzt und damit einen weiteren zeitlichen Rahmen für die Nutzung 
des Tisches gibt61.
^N/&6#34%<)&%0@#06%*<5%L6-0/%MI 1 und zum Tisch MI 2 ;05%0<+%&"5%^OH-S6,80-%"#)%9/,16#"/-"$7%0<+%















 56% G<%!"#-"/")%L6-:/")%5#-%V"6#"+$%>,)%L&6"/)%$E%RAMALLO ASENSIO7%&"3,/03#ß)%"$3<6-,/#307%kiD2%SCHRAUDOLPH, Götterweihun-
.")7%BBm%?0-E%=mT%o0+E%kB%$-"66-%"#)")%/"34-"3;#."/%"#406-0/%&0/7%&"/%0<+%"#)"/%^"8")$"#-"%"#)%P6#-*8()&"6%<)&%0<+%&"/%0)&"/")%
"#)")%L&6"/%-/:.-2%0<+%&"/%r,/&"/$"#-"%#$-%Z9/,%$06<-"%n%L<.<$-#%n%X,>#%v68#,%n%!--"abae !---"ongus / !---"\%*<%6"$")E
 57 RATHMAYR,%?09E%XXXEDno#$342%QUATEMBER,%?09E%WrXXXE
% mU% X5%'<$"<5%>,)%H"6d<;%8"1)&")%$#34%5,&"/)"%L8.($$"%>,)%L6-0/%<)&%o#$347%&#"%v/#.#)06"%$-"4")%#)%&"/%M%iE
 59% G<%$,634")%o#$34-S9")%$E%DEONNA7%F6,$7%BjhBT2%MENDEL7%Y0-06,.<"7%?0-E%BmDE%BmB2%fE%SCHRADER, Das Heilige Haus an der 
Westthorstrasse, in: WIEGAND – SCHRADER7%K/#")"7%Diq%+E%L88E%DqT%+E2%RICHTER7%+</)#-</"7%iD%+E%QoS9"%mR7%DDk%QoS9"%mR2%#)%&"/%
',),./094#"%>,)%MOSS7%'0/86"%-086"$7%*<%/N5#$34")%'0/5,/-#$34")%!#/&%&#"$"/%oS9<$%)#34-%8"40)&"6-2%>.6E%0<34%&")%0<$%>#"/%
P"#)")%<)&%"#)"/%$"90/0-%4"/."$-"66-")%K60--"%."+"/-#.-")%'0/5,/-#$34%0<$%&"5%f%D%#)%M94"$,$7%&"/%>,)%LANG-AUINGER um 100 
>E%Y4/E%&0-#"/-%!#/&2%$E%LANG-AUINGER, Marmorinventar, in: LANG-AUINGER, Hanghaus 1 Funde, 124.






 63% r.6E%*<5%oS9<$%&#"$"$%'0/5,/8"3;")$%$,634"%#5%`0/-")9"/#$-S6%&"/%Y0$0%&"#%r"--##%#)%K,59"c#%QrX%Dm7DR%8"#%DICKMANN, Pom-
9"c#7%DDj%+E%M#)%/"34-"3;#."$%0<+%I(J")%$-"4")&"$%H-"#)8"3;")%!#/&%0<34%+(/%&#"%'0#$,)%&"%I,</)#%#)%F"6,$%06$%L<$$-0--<).$"6"-
5")-%.")0))-2%TRÜMPER, clubhouses, 123 erwog eine Aufstellung in den Portiken des Peristylhofes dieses Hauses zusammen 
5#-%&")%&,/-%"//#34-"-")%L6-:/")7%+<);-#,)06%;N))-"%"$%/#-<"66")%0$34<).")%."&#")-%408")2%6"#&"/%1)&"-%$#34%8"#%TRÜMPER kein 
r"/!"#$%0<+%=#-E%,&"/%"#)"%L88#6&<).%&#"$"$%v8c";-$E
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H"#)"%I,/5%")-$9/#34-%$9:-4"66")#$-#$34O+/(4;0#$"/*"#-6#34")%oS9")E%F0$$"68"%.#6-%0<34% +(/%&#"%<)-"/%&")%
L<$$-0--<).")%&"/%"94"$#$34")%f0).4:<$"/%)</%#)%&#"$"/%,4)"#)4"#-%<)&%"#)"/%!"#-"/")%M%&"$%f%D%>,/-
kommenden Putealia64. Von diesen sicherte MI 6 &#"%++)<).%"#)"$%o#"+8/<))")$%#5%V0<5%kU7%&0$%0)&"/"%
MI 5 &#"%++)<).%&"$%o#"+8/<))")$%#5%^O_5.0).%&"$%K"/#$-S6$%kU865%Qo0+E%jk%L88E%iD2%kji%L88E%qRE
F#"%046% &"/% K<-"06#0% $,66-"% h% $,% #$-% *<% >"/5<-")% h% 0<+./<)&% #4/"/% <)5#--"680/")% ^:4"% *<5%L6-0/O
o#$34OM)$"586"%#5%X))")4,+7%*<%"#)"/%/"6#.#N$O$0;/06")%L-5,$94:/"%8"#-/0.")E%X)%&#"$"5%G<$055")40).%
sei auch darauf hingewiesen, dass die hier vorliegende Kombination von Altar und Tisch keine singuläre 
M/$34"#)<).%#$-E%P"#$9#"6$!"#$"%"/$34"#)-%$#"%0<+%"#)"5%4"66")#$-#$34")%"#4/"6#"+66, ferner dürfte eine sol-
34"%G<$055")$-"66<).%0<34%*<5%X)>")-0/%"#)"$%$9:-;60$$#$34O+/(44"66")#$-#$34")%f0<$"$%#)%M/"-/#0%."4N/-%
haben67. Ein ähnliches Ensemble war auch im Peristylhof des Hermeshauses auf Delos vorhanden: Dieses 
setzte sich aus einem Marmortisch, einem Altar und wohl auch einem Puteal zusammen, wobei bei diesem 
zwar der Standort des Altars in der SO-Ecke des Hofes aus dem Baubefund nachzuweisen ist, während für 
den Tisch der Hof nur als Fundort und vermutlicher Standort feststehtqU.
Dass Altar und Tisch generell im religiös-kultischen Bereich als Ensemble vorkommen, geht insbeson-
&"/"%0<$%X)$34/#+-")%0<$%f"#6#.-(5"/)%4"/>,/7% #)%&")")%Zà%¥«à%¹á%â%ª°ãäå\%4:<1.%#$-69. Tische 
!</&")%#5%?<6-%+(/%v9+"/7%&#"%)#34-%*</%r"/8/"))<).%05%L6-0/%>,/."$"4")%!0/")7%>,/%066"5%08"/%06$%L860."-
:34"%+(/%8"#5%v9+"/%8")N-#.-"%`".")$-:)&"%>"/!")&"-70. Sie eigneten sich zur Bereitstellung von Geräten, 





nicht aufgegeben, sondern blieben weiterhin in Verwendung. Dies dürfte damit zu begründen sein, als die 
9/#5:/"%I<);-#,)%&"/%K<-"06#0%*!0/%&#"%H#34"/<).%>,)%P/<))")!0$$"/%8*!E%O$34:34-")%0)*<$"4")%#$-7%#4/"%









 67 K. REBER, Die Altarfragmente aus Hof a, in: DUCREY%h%METZGER%h%REBER, Eretria, 142 f.
% qU G<5%X)>")-0/%&"$%f0<$"$a%AE%MARCADÉ7%="$%-/,<>0#66"$%&"%60%'0#$,)%&#-"%&"%=¡f"/5$7%L%F6,$7%PYf%ii7%DTmk7%jTihqDm2%
M. TRÜMPER, Cult in Clubhouses of Delian Associations. L%Y0$"OH-<&S%,+%L/-#13#06%`/,--,"$7%#)a%LE%CAZEMIER%h%HE%SKALTSA 
Qf/$.ER7%L$$,3#0-#,)$%#)%Y,)-"@-a%V"-4#);#).%L$$,3#0-#,)$%0)&%V"6#.#,)%#)%-4"%K,$-O360$$#306%K,6#$ (in Druck).
 69 Vgl. z. B. SOKOLOWSKI7%K0)#,)#07%DCThDDB%GE%Dj%+E2%oL'%XXX7D7%TDq7%GE%B2%&0*<%<)&%*<%!"#-"/")%X)$34/#+-")%$E%CRAMPA7%=08-
raunda, 122 f.
 70 ThesCRA V (2005) 230 s. v. Kultinstrumente (I. KRAUSKOPFR2%SIEBERT7%X)$-/<5")-07%TUhDCBE%BmkhBmm2%*<%?<6--#$34")%$E%+"/)"/%
S. DOW%h%FE%fE%HILL7%o4"%`/"";%Y<6-%o086"7%LAL%qT7%DTqm7%DCkhDDj2%*<%'0/5,/-#$34")%<)&%#4/"/%I<);-#,)%06$%v9+"/-#$34")%













Y4/E%#)%&0$%f"#6#.-<5%&"/%P,)0%F"0%."!"#4-%40--"2%$E%RIEGER, Heiligtümer, 239 Abb. 204.
6532  Raumfunktionen
0$$"/%#5%?<6-%+(/%&#"%V"#)#.<).%>,/%&"/%"#.")-6#34")%v9+"/40)&6<).%8")N-#.-74. »Kultische Reinheit war 
r,/0<$$"-*<).%+(/%&#"%0;-#>"%!#"%90$$#>"%o"#6)045"%8"#%066")%f0)&6<).")7%&#"%&#"%'")$34")%5#-%&")%`N--
-"/)%#)%?,)-0;-%8/034-")\75E%P"#5%/N5#$34")%v9+"/7%<5%&0$%"$%$#34%4#"/%0<+./<)&%&"/%M59+:)."/%40)&"6-"76, 
/"#)#.-"%&"/%v9+"/4"//%*<%P".#))%c"&"/%v9+"/40)&6<).%$"#)"%f:)&"77, »da jede Unreinheit Schaden durch 
8N$"%?/:+-"%,&"/%F:5,)")%*</%I,6."%408")%;,))-"\iU.
Neben den bereits genannten Marmorgegenständen im Hof, sei noch auf die große Marmorbasis 
MI 379%Qo0+E%mm%L88E%DCT2%kji%L88E%qR%#5%^O_5.0).%4#)."!#"$")E%^"8")%&")%K<-"06#0%MI 5 und MI 6 
(Taf. 346 Abb. 3) hat auch sie eine Rundaltären vergleichbare Form, weshalb sie vom Ausgräber der 
WE 7, Hermann VETTERS,%06$%L6-0/%0)."$9/,34")%!</&"E%L<34%!"))%&#"$%&#"%</$9/().6#34"%I<);-#,)%
warUC, ist im letzten Aufstellungszusammenhang eine andere zu vermuten: Einerseits steht MI 3 in unmit-
telbarer Nähe des Altars MI 1 (Taf. 347 Abb. 6), andererseits eignet sich der Standort durch das enge 
f"/0)/(3;")%0)%"#)"%'0<"/%)#34-%+(/%v9+"/E%F"$4068%!#/&%+(/%MI 3 in dieser sekundären Verwendung 
eine Funktion als Basis angenommen. MI 3%;0))%08%P0<940$"%XX%QL)+0).%BE%rE%BE%A4E%)E%Y4/ER%4#"/%0<+."-
$-"66-%."!"$")%$"#)7%$9:-"$-")$%08%P0<940$"%Xr%Q$9:-$">"/#$34R%#$-%$#"%#5%P0<8"+<)&%)034*<!"#$")UD. Auf-
./<)&%&"$%*<>,/%8"$9/,34")")%?,)-"@-"$%#$-%&0>,)%0<$*<."4")7%&0$$%0<+%MI 3 ein auf die Funktion des 
f,+"$%08."$-#55-"$%v8c";-%$-0)&E%_)-"/%&")%H;<69-</")+<)&")%;:5"%&#"%<)-"/6"8")$./,J"%H-0-<"%"#)"/%




unterstützt, dass nach Constantine G. YAVIS%L6-:/"%#)%fN+")%./#"34#$34"/%,4)4:<$"/%5"#$-")$%G"<$%f"/-
keios geweiht warenUj bzw. nach Werner HERMANN der Reliefschmuck Auskunft über die jeweils verehrte 
Gottheit gabUm. Die Darstellung des Adlers auf dem Altar MI 1 mit weit geöffneten Flügeln auf einem 
P6#-*8()&"6% #)%&")%?/066")% Qo0+E%BmCR%.6"#34-% c")"/% 0<+% /N5#$34")%F");5:6"/)%08%&"/% $9:-")%V"9<86#;E%
Der römische Adler ist auf diesen Denkmälern (Reliefs auf Monumenten, Darstellungen auf Münzen und 
`"55")% "-3ER%L--/#8<-% <)&%HS58,6% )#34-% )</% A<9#-"/$7% $,)&"/)% 0<34% 8"$-#55-"/%F#;-0-,/")% &"/% $9:-")%






 75 ThesCRA 5 (2005) 165 s. v. 2.b Kultinstrumente / strumenti di culto (I. KRAUSKOPF).




in Rom, s. SIEBERT, Instrumenta, 31 Kat. R 5 Taf. 3b







% Uk QUATEMBER, Hausheiligtümer, 125 f.




H"80$-"#,)7%DBUhDkD%8"$E%DkC%QZ$S58,6%,+%5,)0/34#3%9,!"/\R%L88E%UB7%o0+E%jq2%MEGOW, Kameen, Kat. A 10 Taf. 3 (Gemma 
L<.<$-"07%L&6"/%$#-*")&%<)-"/%&"5%-4/,)")&")%L<.<$-<$R%L%UD%o0+E%kD%Q`"550%Y60<&#07%L&6"/%5#-%0<$."8/"#-"-")%H34!#).")%
auf Blitzbündel) A 91 Taf. 26 (Adlerkameo, Adler auf Palmzweig mit Kranz), A 99 Taf. 35,3 (Nero, Adler mit ausgebreiteten 
H34!#).")%0<+%P6#-*8()&"6R7%L%DCU%o0+E%kq7m%QF,5#-#0)7%L&6"/%5#-%0<$."8/"#-"-")%H34!#).")%0<+%P6#-*8()&"6RE
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besondere Verehrung durch das Militär erfuhrUiE%I"/)"/%."4-%0<$%"#)"/%X)$34/#+-%0<$%L;/0#94#0#%#)%PN,-#")%
4"/>,/7%&0$$%06$%F0);%+(/%&#"%,46-0-")%^"/,$%&"/%P"$346<$$%."+0$$-%!,/&")%!0/7%"#)")%8#$4"/%&"5%G"<$%
H,-"/%."!"#4-")%L6-0/%&</34%&#"%X)$34/#+-%ZI(/%G"<$%M6"<-4"/#,$%^"/,)%0<+%#55"/\%0<+%&")%?0#$"/%*<%!"#-




weltlichen Stellvertreter zu denken90E%X)%&#"$"5%G<$055")40).%5N34-"%#34%0<+%&#"%;0#$"/6#34")%P($-")%S 6 
und S 7%*</(3;;,55")7%&#"%#)%&"/%*")-/06")%^#$34"%&"/%HO'0<"/%>,)%V0<5%kU%."+<)&")%!</&")91 (Taf. 
jD%L88E%qmhqq2%jB%L88E%qihqT2%BqCR2%)#34-%)</7%!"#6%"$%$#34%<5%;0#$"/6#34"%K,/-/:-$%40)&"6-7%$,)&"/)%>,/%
allem auch, weil sie durch ihren Standort in unmittelbarer Wechselwirkung zum Altar MI 1%<)&%v9+"/-#$34%
MI 2%#5%f,+%kU8%$-0)&")%Qo0+E%Bmk2%kjU%L88E%i2%kjU%L88E%iRE%="-*-"/"%;N))")%#4/"/%+,/506")%L<$+(4/<).%
*<+,6."%8"/"#-$%*</%L<$$-0--<).%&"/%P0<940$"%X%."4N/-%408")927%$9:-"$-")$%#)%P0<940$"%XX%$#)&%$#"%0<$%&"5%
Baubefund nachzuweisen. Die Nische, in der die Büsten des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 standen, dürfte 
$34,)%$"#-%&"/%M//#34-<).%&"$%f0<$"$%8"$-0)&")%408")7%_5."$-06-<).")%$#)&%+(/%&#"%P0<940$")%XX%<)&%Xr%*<%












% UU% X=H%UiTj%l%HX`3%UDj2%*</%F"<-<).%&"$%o"@-$%8*!E%&"/%4#"/%*#-#"/-")%G"#6")%jqhjT%$E%Y4/E%AUFFARTH, Herrscherkult und Chris-
tuskult, in: CANCIK%h%HITZEL7%f"//$34"/>"/"4/<).7%BTjhBTU%5#-%L)5E%jC%*<%:6-"/"/%=#-E








 93 Dazu ausführlich PLATTNER7%?09E%rE




!0/")2%$E%TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DDT2 TRÜMPER7%H0);-<0/#<57%kDChkBD7%kDk%L)5E%Dmi7%8"$E%kDm%+E%$,!#"%'E%TRÜMPER, ‘Agora des 
X-06#")$¡%#)%F"6,$a%P0<."$34#34-"7%L/34#-";-</7%L<$$-0--<).%<)&%I<);-#,)%"#)"/%$9:-4"66")#$-#$34")%K,/-#3<$OL)60."7%X)-"/)0-#,)06"%
L/34:,6,.#"%DCj%QBCCUR%DjBhDmB7%&#"%$,634"%`#--"/$34/0);")%0<34%+(/%*!"#%^#$34")%0<+%&"/%L.,/0%&"/%X-06#;"/%#)%F"6,$%0))#55-7%
&#"%"8")+066$%"#)"/%H-0-<")0<+$-"66<).%&#")-")%Q#)%"#)"/%$-0)&%&#"%H-0-<"%&"$%YE%v+"66#<$R2%+"/)"/%>"/5<-"-%TRÜMPER, Delos, 239, 
&0$$%#5%f0<$%&"$%f"/5"$%#)%F"6,$%"#)%H;<69-</")")$"586"%#5%oecus maior%QFR%&</34%"#)"%L8$34/0);<).%4"/>,/%."4,8")%!0/E%G</%




    95 Für diesen Hinweis möchte ich mich bei Kaja HARTER-UIBOPUU/Universität Hamburg, Arbeitsbereich Alte Geschichte bedan-
;")2%*<%&#"$")%4"66")#$-#$34")%<)&%;0#$"/*"#-6#34")%X)$34/#+-")7%&0>,)%>#"6"%0<$%F"6,$7%$E%LUPU7%H03/"&%=0!7%DUhBD2%CRAMPA, 
=08/0<)&07%DDThDBk%^/E%qC7%GE%DDhDq%QF";/"-%0<$%'S60$07%BE%A4E%)E%Y4/ER2%$E%&0*<%0<34%MATTERN7%?<6-8#6&$34/0);")7%DjDhDmk7%
der aufgrund von archäologischen Befunden und literarischen Quellen drei Arten von Kultbildschranken unterscheidet.
 96 SALVIAT7%£{Òp¿Á£|[7%BmBhBqj%8"$E%BqChBqk%L88E%BE
6552  Raumfunktionen
des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 bereits in der Kaiserzeit in der Nische dieses Raums aufgestellt waren. 




Die Verehrung römischer Kaiser ist im griechischen Osten seit Augustus gut zu belegen. Augustus trat 
4#"/5#-%#)%&#"%^034+,6."%&"/%4"66")#$-#$34")%f"//$34"/7%&#"%#)%#4/")%?N)#./"#34")%<)&%&")%./,J")%90)4"6-




sicherstellte. Viele der für die Kaiser errichteten und ihnen geweihten Monumente, sind auf konkrete 
L)6:$$"%*</(3;*<+(4/")E%F#"%M4/<).")%&"$%o#8"/#<$% #)%M94"$,$%$-"66")% #)%&#"$"/%P"*#"4<).%;"#)"%L<$-
)045"%&0/E%G<5#)&"$-%"#)#."%&"/%M4/<).")%0)%o#8"/#<$%&(/+-")%0<+%$"#)"%_)-"/$-(-*<).%)034%&"5%M/&8"-
ben von 23 n. Chr. zurückzuführen sein99E%="-*-"/"$%40--"%#)%M94"$,$%)#34-%)</%50$$#>"%G"/$-N/<).")%0<+%
&"/%o"-/0.,),$%L.,/0%0)."/#34-"-7%$,)&"/)%!04/$34"#)6#34%0<34%*</%L<+.08"%"#)"$%#)%$9:-4"66")#$-#$34"/%
G"#-%"//#34-"-")%,4)40<$"$%0<+%&"/%I6:34"%&"$%$9:-"/")%f%D%<)&%*<%H34:&")%#)%&")%)N/&6#34")%L/"06")%
des H 2 geführt100. Beim Erdbeben von 23 n. Chr. wurden die hellenistischen Strukturen auf der Fläche 
&"/%$9:-"/")%M%q%h%!04/$34"#)6#34%"8")+066$%"#)%K"/#$-S640<$%h%0<+."."8")%<)&%0)$346#"J")&%&#"%;0#$"/-
zeitliche WE 6 errichtet, in der WE 7 dürften Bauvorgänge im Raum 32c ebenfalls als Folge dieses Erd-
bebens aufzufassen sein101E%F#"%f#6+"%&"$%o#8"/#<$%8"-/0+%08"/%)#34-%)</%M94"$,$7%$,)&"/)%0<34%0)&"/"%>,)%
&")%P"8")%&"/%A04/"%Di%<)&%Bk%)E%Y4/E%8"-/,++")"%H-:&-"E%F#"%M/"#.)#$$"%$9#"."6)%$#34%#)%'()*6".")&")7%
Inschriften und einem Monument wieder, das diese Städte auf dem Forum Iulium in Rom zu Ehren des 







 97% G<%v9+"/-#$34")%<)&%?<6-8#6&$34/0);")%$E%MATTERN7%?<6-8#6&$34/0);")7%DmihDmT2%MYLONOPOULOS, Divine images, 16 Tab. 1.
% TU% G</%?0#$"/>"/"4/<).%#)%M94"$,$%$E%<E%?09E%BEDEDEDE




ser in Tunica und Toga als Kolossalstatue auf einer sella curulis%$#-*")&7%!:4/")&%&#"%H-:&-"%#)%I,/5%>,)%H-:&-"9"/$,)#1;0-#,)")%







stylhauses und die Errichtung der Domus, in: LANG-AUINGER7%f0).40<$%D%I<)&"7%Uk%+E2%*</%M%q%$E%RATHMAYR U. A., WE 6, 
f"66")#$-#$34"%H-/<;-</")%<)&%I<)&"a%M/."8)#$$"%<)&%X)-"/9/"-0-#,)7%?09E%WWXXXED2%+"/)"/%$#)&%!04/$34"#)6#34%0<34%_580<-")%
#)%&"/%M%m%06$%I,6."50J)045")%)034%&#"$"5%M/&8"8")%*<%#)-"/9/"-#"/")2%$E%LADSTÄTTER, WE 3 und 5.
 101 WALDNER7%?09E%WXXEBEBED7%o08E%BB7%^/E%q%<)&%T2%PLOYER7%?09E%WXEDE
 102% G<%&#"$"5%F");506%$E%L)5E%TTE




656 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
ist demnach archäologisch und durch die genannten Inschriften nachzuweisen. Die Unterstützung des Kai-
sers hat wohl nicht nur zu dem von den betroffenen Städten in Rom gestifteten Ehrenmonument geführt, 
sondern auch zu Ehrungen in diesen Städten selbst105. Da die Erdbebenzerstörungen auch Auswirkungen 
0<+%&#"%,4)"#)4"#-")%#5%f%B%40--")7%;N))-"%&#"%r"/"4/<).%>,)%o#8"/#<$%<)&%=#>#0%#)%&"/%M%i%#)%G<$05-
5")40).%5#-%&"/")%_)-"/$-(-*<).%+(/%M94"$,$%$-"4")E%F#"%M#)/#34-<).%&"$%?0#$"/;<6-"$%#)%&"/%M%i%!:/"%





&0/(8"/%4#)0<$%06$%&#"%M59+:)."/%&"/%#5%f,+%*"6"8/#"/-")%?<6-40)&6<).")%0)*<$"4")107. Aus diesem Grund 
ist davon auszugehen, dass die Büsten, die als Stellvertreter der Dargestellten wahrgenommen wurdenDCU, 
geweiht waren109E%L66."5"#)"/%?<6-9/0@#$%")-$9/"34")&7%!</&"%&")%?0#$"/)%c"&,34%)#34-%-:.6#34%.",9+"/-7%
sondern an ganz bestimmten jährlich wiederkehrenden Tagen, darunter am Regierungsantritt (dies imperii) 
und am Kaisergeburtstag (dies natalis), an Neujahr und an weiteren Festtagen110. Im Fall der WE 7 ist vor 
allem an einen Tag zu denken, an dem man Kaiser Tiberius für seine Hilfeleistungen zum Wiederaufbau 
&"/%H-0&-%)034%&"5%M/&8"8")%>,)%Bk%)E%Y4/E%&0);-"E%L6$%v9+"/%$#)&%+(/%?0#$"/%ture ac vino, das Rauch- und 
"#),9+"/7%8"6".-111.
Auf die in der WE 7 durchgeführten Kulthandlungen können außer den genannten noch weitere Ausstat-
-<).$"6"5")-"%8"*,.")%!"/&")a%X)%P0<940$"%XX%,&"/%&0>,/%!</&"%0<+%&#"%K60--"%&"$%'0/5,/-#$34"$%MI 2 
ein XII ScriptaOH9#"6%"#)."/#-*-% Qo0+E%BmD2%kjU%L88E%ihUR7%&0$% #)%G<$055")40).%5#-%&"5%?0#$"/;<6-%*<%
#)-"/9/"-#"/")%$"#)%&(/+-"112. Denn wie Ulrich SCHÄDLER%;60/%4"/0<$$-/"#34-7%!</&"%&0$%H9#"68/"--%&</34%&#"%
feste und andauernde Verbindung mit dem Tisch und dadurch auch mit dem neben diesem stehenden Altar 








von unterschiedlichen Bildhauern hergestellt worden waren (u. a. Thrasonos, Seilanion, Agatharchos Sohn des Peionios von 
H05,$7%P,"-4,$%H,4)%&"$%L9,66,&,/,$%>,)%?0/-40.,R7%*<%&")%X)$34/#+-")a%X>M%mDC7%X>M%mDC07%X>M%mDD7%X>M%mDD07%X>M%mDB7%
IvE 513, IvE 514, IvE 514a.
 106% X)%&#"$"/%f#)$#34-%!:/"%"-!0%0<34%*<%<)-"/$<34")7%,8%&#"%H-0-<")%<)&%P($-")%&"$%o#8"/#<$%0<$%M94"$,$%0<$%&"/%G"#-%)034%&"5%
M/&8"8")%$-055")%<)&%#)%!"634"5%?,)-"@-%&#"%P#6&!"/;"%9/:$")-#"/-%!,/&")%$#)&2%8"#%&")%#)%L)5E%DCm%.")0))-")%H-0-<")80-
sen ist davon auszugehen, dass sie im öffentlichen Bereich/Gebäuden der Stadt und im Artemision aufgestellt waren.
 107 Während nach PRICE7%V#-<06$7%BDChBDm7%&#"%v9+"/%)#34-%&"5%c"!"#6#.")%?0#$"/%$"68$-%.06-")7%$,)&"/)%$"#)"5%,46"/."4")%<)&%
seinem Erfolg, wurde nach PEKÁRY7%?0#$"/8#6&)#$7%DBq%&"5%f"//$34"/%.",9+"/-7%!,8"#%&#"$%08"/%)#34-%8"&"<-"-7%&0$$%&05#-%0<34%
religiöse Gefühle einhergegangen wären.




 110 P. HERZ7%?0#$"/+"$-"%&"/%K/#)*#90-$*"#-7%L^V%XX%DqEB%QDTiUR%DDkmhDBCC%8"$E%DDmBhDDmU%+(/%=#>#0%<)&%o#8"/#<$2%PEKÁRY, Kai-
$"/8#6&)#$7DBj%+E2%LE%CHANIOTIS7%F"/%?0#$"/;<6-%#5%v$-")%&"$%VN5#$34")%V"#34"$%#5%?,)-"@-%&"/%*"#-.")N$$#$34")%V#-<069/0@#$7%
in: CANCIK%h%HITZEL7%f"//$34"/>"/"4/<).7%q%+E2%KE%HERZ, Neue Forschungen zum Festkalender der römischen Kaiserzeit, in: 
CANCIK%h%HITZEL7%f"//$34"/>"/"4/<).7%jihqUE
 111 PEKÁRY7%v9+"/7%TU2%PEKÁRY7%?0#$"/8#6&)#$7%DBj%5#-%L)5E%TBhTm7%&"/% #)%&#"$"5%G<$055")40).%0<34%0<+%v>#&7%K,)-E%k7%D7%
DqDhDqj%Qimposito sanctis altaribus igni tura fer ad magnos vinaque pura deos, e quibus ante omnis Augustum numen adora, 






-/#@%"/406-")%$#)&115 (Taf. 431). Die Göttin Victoria war als Victoria Augusta seit Augustus mit den Kaisern 
verbunden116. Sie war »Ausdruck für Schutz, Wohlfahrt und Glück, also für alles, was der Bürger vom 
/N5#$34")%H-00-%"/!0/-"-"\117E%I(/%M94"$,$%$"#%0)%&#"%#)%&"/%H9:-0)-#;"%0<+."$-"66-")%r#3-,/#0$-0-<")%")-60).%
der Kuretenstraße erinnert, die zusammen mit weiteren Elementen wie Ehreninschriften einen würdigen 




6#34")% M/$34"#)<).$+,/5")% Q*E% PE% F<@7% V"&<@% "-3ER% ;<6-#$34% >"/"4/-2% &"/% ?<6-% !</&"% >,)% &")% ?0#$"/)%




mag eine Prozession derselben das Thema dieser Wandmalerei gewesen sein. Der genaue Anbringungsort 
&"/%I"6&"/%5#-%r#3-,/#0%<)&%z$;<609% #$-%)#34-%"#)&"<-#.%)034!"#$80/7%5N.6#34"/!"#$"%!0/")%$#"%08"/%0)%
der N-Wand des Peristyl-Umgangs angebracht124. Mit den Mitteln der Wandmalerei konnte eine sakrale 
L-5,$94:/"%+(/%&#"%v9+"/40)&6<).")%."$340++")%!"/&")7%&#"%$#34%)#34-%066"#)%#)%&")%."!:46-")%o4"5")%
0<$&/(3;-"7%$,)&"/)%0<34%#)%&"/%P";/:)*<).%>,)%r#3-,/#0%<)&%z$;<609%<)&%#5%`#/60)&")$345<3;%&#"$"/%
Figurenfelder125. Diese inhaltlich auf die kultischen Vorgänge im Erdgeschoß der WE 7 abgestimmte Wand-
&";,/0-#,)%!</&"% #5%5#--6"/")%BE% A4E%)E%Y4/E%(8"/506-2%,8%0<34%&#"$"% c()."/"%'06"/"#&";,/0-#,)% #)406--
lich auf die religiös-kultische Funktion des Hofes Bezug nahm, ist zu vermuten, lässt sich aufgrund des 





 116 HÖLSCHER, Victoria Romana, 164: »Die Victoria Augusta hat sich mit dem Kaisertum wie der Name Augustus auf Tiberius ver-
"/8-\E%F#"%$9:-"/")%?0#$"/%Z(8"/)045")%$"#)"%s&"$%L<.<$-<$u%9"/$N)6#34"%H#"."$.N--#)%*<):34$-%#)%&S)0$-#$34"/%o/0&#-#,)7%&0))%
"#)+034%5#-%&"/%8"/-/0.<).%&"/%?0#$"/."!06-7%5#-%&"/")%/"34-6#34"/%I,/5<6#"/<).%&#"%r#3-,/#0%&"$%?0#$"/$%").%*<$055")4#).\2%
zur Victoria s. auch Kleiner Pauly (1979) 1263 s. v. Victoria (D. WACHSMUTH).








 120 IvE 719.
 121% ?6"#)"/%K0<6S%B%QDTiTR%mTihqCC%$E%>E%I,/-<)0%QE%EISENHUT).
 122 Ch. FRATEANTONIO, Heiligtum und Orakel der Fortuna Primigenia in Praeneste (Italien), in: EGELHAAF-GAISER%h%PAUSCH%h%
RÜHL7%?<6-</7%DUk2%?E%LATTE, Römische Religionsgeschichte HBAW 5, 4 (1960) 193.
 123 MADERNA-LAUTER7%`6S9-#;7%jqDa%ZP"#&"%`,--4"#-")7%&"/")%$9"*#1$34"%M#.")$340+-")%<)-/"))80/%5#-%Y0"$0/%<)&%L<.<$-<$%
verbunden sind, weisen, …, auf den princeps als eigentlichen Begründer der aurea aetas hin. Sie versinnbildlichen weiterhin 
&")%5S-4#$34")%_/$9/<).%<)&%&#"%$-08#6"%?,)-#)<#-:-%&"/%c<6#$34")%gens sowie die glücklichen Folgen, welche die Vorherrschaft 
&#"$"$%`"$346"34-$%+(/%V,5%)034%$#34%*#"4-\2%*</%P"*#"4<).%>,)%oS34"7%I,/-<)07%r")<$%r#3-/#@%8*!E%`")"-/#@%<)&%Y0"$0/7%$E%
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v9+"/&#")"/#)%S 43 (Taf. 274), die vielleicht auf der Rundbasis MI 3%#5%^O_5.0).%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8%
0<+."$-"66-%!0/%Qo0+E%kji%L88E%qRE%I"/)"/%#$-%<)-"/%&")%H;<69-</")%0<+%"#)%V"6#"++/0.5")-%5#-%F0/$-"66<).%
einer Victoria S 30 hinzuweisen130% Qo0+E% BqUR7% &#"%!#"% 8"/"#-$% ,8")% 0<$."+(4/-7% 06$% comes des Kaisers 
.06-7%<)&%0<34%0<+%&"/%0)&506"/"#%&"/%f,+<5.:)."%!#"&"/;"4/-%Qo0+E%jkDRE%M#)"%I<);-#,)%#)%G<$05-
5")40).%5#-%&"5%?<6-."$34"4")%;0))%0<34%&"/%=,/8""/;/0)*%0<$%>"/.,6&"-"/%P/,)*"%B 254 (Taf. 236) 
gehabt haben131. Seiner Größe zufolge kommt die Bekränzung einer (im Kult tätigen) Person oder eines 
der kaiserlichen Porträts in Frage132. Außerdem mögen bei den Kulthandlungen die Bronzekannen B 239 
und B 240%Qo0+E%Bkj2%jqTR%8")<-*-%!,/&")%$"#)133. Aufgrund ihrer größeren Ausgussöffnungen sind sie für 
&#"%)</%-/N9+34")!"#$"%&0/."8/034-"%"#)$9")&"%c"&,34%!")#."/%.""#.)"-134, sie mögen aber als Behälter 
für das zum Waschen der Hände benötigte Wasser verwendet worden sein135E%I(/%o/0);,9+"/%&(/+-"%"#)%




Es handelt sich um den T-förmigen Stab aus Bronze B 167% Qo0+E%BkD2%jqTR7%&"$$")%"#)"$%M)&"%#)%*!"#%
"#)0)&"/%*<."!0)&-")%H3460).");N9+")%")&"-E%r#"66"#34-%40)&"6-%"$%<5%&#"%X)$#.)#"%"#)"$n/%K/#"$-"/$n#)137 
vergleichbar lituus und commoetaculumDkU. Die Schlangen an diesem Objekt sind mit der ihnen zugeschrie-
8")")%09,-/,9:#$34")%#/;<).$!"#$"%*<%"/;6:/")139.
F"/%#)%&"/%M%i%9/0;-#*#"/-"%?0#$"/;<6-%$9#"."6-%$#34%)<)%)#34-%)</%#)%&")%.")0))-")%L<$$-0--<).$"6"-
menten und beweglichen Funden wieder, sondern vermutlich auch in Inschriften aus diesem Haus140. Ein 








!#"&"/."8")7%#)-"/9/"-#"/-%!"/&")%;N))")2%$E%TRÜMPER, Delos, 250 f.
 130% G<%&#"$")%H;<69-</")%0<$+(4/6#34%RATHMAYR,%?09E%WXWE
 131% G</%P"&"<-<).%>,)%?/:)*")7%5#-%&")")%v9+"/-#"/"7%K/#"$-"/7%v9+"/-"#6)"45"/7%&"/%I"$-,/-%<)&%`N--"/8#6&"/%."$345(3;-%!</&")7%
s. BLECH7%?/0)*2%POLAND, Vereinswesens, 265.






 137 Insignien ebenso wie Geräte waren abhängig vom Kult.
% DkU Commoetaculum%#$-%"#)%;</*"/%"#)+034"/%H-,3;nH-087%&")%&"/%I605")%8"#5%v9+"/*<.%8")<-*-"7%<5%&#"%'")$34")%>,)%$#34%+"/)-
*<406-")2%"/%!</&"%0<34%>,)%&")%$0;/06")%=#3-,/")%<)&%&")%v9+"/."4#6+")%&"/%./,J")%K/#"$-"/;,66".#")%>"/!")&"-2%&"/% lituus 
!0/%"8")+066$%"#)%H-087%"/%!0/%X)$#.)#"%<)&%`"/:-%&"/%L<.</")2%$E%SIEBERT, Instrumenta, 267 f.









im Relief dargestellt143E%M#)%*!"#-"/%#)%I,/57%`/NJ"%<)&%o"@-#)406-%#&")-#$34"/%K+"#6"/%IST 12144 (Taf. 136) 
stammt ebenfalls aus dem H 2145E%H"#)%.")0<"/%I<)&,/-%!#/&%#)%&")%I<)&8"/#34-")%6"#&"/%)#/.")&$%"/!:4)-2%
&0%&#"$"/%K+"#6"/%08"/%*!#$34")%DTUj%8#$%DTUq%."+<)&")%!</&"7%;0))%"/%)</%0<$%&"/%M%i%,&"/%&"/")%
Umkreis stammen146. Nahe liegend ist, dass er mit jenem aus Raum 40 ein Ensemble bildete. Einen Hin-
!"#$%*</%K60-*#"/<).%&"/%"-!0%CEUC%5%4,4")7%CEmC%5%8/"#-")%<)&%30E%CEkC%5%-#"+")%P/($-<).$9+"#6"/%."8")%
ihre rau belassenen Nebenseiten, die einen Ansatz an eine Mauer oder ein Architekturglied anzeigen147. 
M#)%H-0)&,/-%#5%K"/#$-S64,+%kU8%,&"/%#5%G<.0).$8"/"#34%*<%"#)"5%>,)%4#"/%*<%8"-/"-")&")%V0<5%8#"-"-%
$#34%0)7%c"&,34%6#"+"/-%&#"%"/406-")"%L/34#-";-</%;"#)"%L)406-$9<);-"DjU. Darüber hinaus wurden außer die-
$")%f0&/#0)%."!#&5"-")%o"@-")%#5%<)-"/")%H34<--%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%&#"%K60--")+/0.5")-"%IST 10149 
."+<)&")7% &"/")% X)$34/#+-% "#)")% P/#"+% &"$% =<3#<$%r"/<$% 0)% &#"% M94"$#"/% !#"&"/.#8-150 (Taf. 133). Der 
?0#$"/8/#"+%;N))-"%)</%06$%?,9#"%"#)"$%,+1*#"66")%H34/"#8")$%*</%L<$$-0--<).%&"$%f0<$"$%."4N/-%408")E%
Da der Inschriftenträger aber mehrmals gebrochen ist und die Fragmente an unterschiedlichen Orten im 
K"/#$-S64,+%kU8%*<%o0."%;05")7%&(/+-"%"$%$#34%c"&,34%"4"/%<5%'0-"/#06%&"/%L<++(66<).%40)&"6)151.
Während die Inschriftenfunde (IST 11 und 12) aus der WE 7 zumindest Kaiser Hadrian ehren, wurden 
die Porträts des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 durch keine der Folgekaiser ergänzt. Sie verblieben bis 
*</%G"/$-N/<).%<)&%L<+.08"%&"$%f0<$"$%#)%&"/%0)&)#$34"%>,)%V0<5%kUE%M/;6:/80/%#$-%&#"$%&05#-7%&0$$%
Kaisergalerien in Wohnhäusern nicht üblich waren152 und ein Austausch auf aktuelle Porträts wohl nicht 
zulässig war153E%I"/)"/%&(/+-"%>"/5<-6#34%0<34%&#"%o0-$034"%"#)"%V,66"%."$9#"6-%408")7%&0$$%&#"%P($-")%0)%
einen bestimmten Anlass gebunden waren, und zwar die Hilfe des Kaisers Tiberius in Folge des Erdbebens 
von 23 n. Chr. Der Bezug auf dieses Ereignis wäre durch die Aufstellung weiterer Kaiserbilder nicht mehr 
eindeutig gegeben gewesen, sondern, ähnlich wie bei Kaisergalerien wäre dann allgemein die Verehrung 




 143 Im SB 4059 (!-.)*/)#0.1) wird dieser Gegenstand von B. !-.)*/)#0.1%*!0/%06$%V,$"--"%0)."$9/,34")7%"$%&(/+-"%$#34%08"/7%
!#"%&</34%r"/.6"#34"%0<+%0)&"/")%',)<5")-")7%<5%"#)"%K0-"/0%40)&"6)2%"#)"%$,634"%#$-%*E%PE%0<34%0<+%&")%V"6#"+$%&"$%L6-0/$%
."*"#.-7%&"/%>,/%&"5%F,5#-#0)$-"59"6%$-0)&2%$E%SCHERRER7%I(4/"/7%TD2%paterae waren beliebte Dekorelemente auf Altären und 
in Kultstätten, die der Herstellung der pax deorum%&#")-")2%$E%SIEBERT, Instrumenta, 200.
 144% G</%X)$34/#+-%$E%TAEUBER7%?09E%rXXXE
 145 KNIBBE%h%ENGELMANN%h%!-.)*/)#0.1, Neue Inschriften 11, 163 Nr. 2.
 146% G</%Y4/,),6,.#"%&"/%I/"#6".<).%&"/%M%i%$E%RATHMAYR7%?09E%XEBEBE
 147 Im SB 4059 von B. !-.)*/)#0.1%06$%ZH,3;"69#60$-"/%0<$%+,/-60<+")&"/%V"#4"\%8"*"#34)"-E















660 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
2.1.1.1 Exkurs: Kaiserkult in Ephesos
M#)%8"/86#3;%*<5%?0#$"/;<6-%#)%M94"$,$%!</&"%#)%&#"$"/%K<86#;0-#,)%&"$4068%0<+."),55")7%&0%"#)"%;<6-O
ische Verehrung römischer Kaiser durch die Befunde in der WE 7 nun nicht allein im öffentlichen Raum 
dieser Stadt nachzuweisen ist, sondern auch in diesem nicht-öffentlichen Bereich155E%I(/%M94"$,$%8"/#34-"-%
Y0$$#<$%F#,%QY0$$E%F#,%mD7%BC7%qhUR7%&0$$%L<.<$-<$%BT%>E%Y4/E%&#"%/N5#$34")%P(/."/%#)%&")%K/,>#)*")%L$#0%
<)&%P#-4S)#0%>"/0)60$$-%408"7%"#)")%o"59"6%+(/%F"0%V,50%<)&%F#><$%X<6#<$%#)%&")%H-:&-")%M94"$,$%<)&%












im 2. Jh. n. Chr. archäologisch nachzuweisen ist160, handelt es sich bei den beiden anderen Gebäudekom-
96"@")%<5%$,634"%&"/%0<.<$-"#$34")%G"#-161. Ihre Funktion liegt im religiös-kultischen Bereich. Während 
&0$%K/S-0)"#,)%06$%v/-%&"/%f"$-#0%P,<60#0%<)&%&"/%"94"$#34")%L/-"5#$7%06$%L5-$6,;06%&"/%K/S-0)")%<)&%06$%
Ort, in dem geehrte Bürger und Fremde auf Staatskosten verköstigt wurden, fungierte162, steht im östlich 






des Prokonsuln dieser Provinz, s. SCHERRER7%M94"$,$7%Bk2%ELLINGER7%M94"$,$7%qDE
 157% G<5%?0#$"/;<6-% #)%M94"$,$% $E% <E% 0Ea%KE%SCHERRER7%L)5"/;<).")% *<5%$-:&-#$34")%<)&%9/,>#)*#06")%?0#$"/;<6-a%K0/0&#.50%
M94"$,$%h%M)-!#3;6<).$6#)#")%>,)%L<.<$-<$%8#$%f0&/#0)7% #)a%THÜR7%K/#"$-"/7%TkhTU2%c().$-%0<34%IE%KRINZINGER7%H9"3-03<60%
und Kaiserkult, in: EBNER%h%ESCH-WERMELING7%?0#$"/;<6-7%DBDhDBi2%AE%FISCHER7%f"//$34"/>"/"4/<).%#5%0)-#;")%M94"$,$7%#)a%
DANEK%h%HELLERSCHMID7%V#-<06"7%DkThDmq%8"$E%DjmhDmkE
% DmU% G</%v8"/")%L.,/0%066."5"#)%$E%SCHERRER7%I(4/"/7%UChUB%5#-%L88E2%*<%&")%06$%0<.<$-"#$34%8"*"#34)"-")%P0<-")%$E%ALZINGER, 
V".#"/<).$>#"/-"67%BBThkCC2%ALZINGER7%L<.<$-"#$34"%L/34#-";-</7%jThmDE
 159 SCHERRER7%I(4/"/7%UBhUj%5#-%L88E2%*<5%I<)&50-"/#06%0<$%&")%`/08<).")%#5%P"/"#34%&"/%P0$#6#;0%$E%MITSOPOULOS-LEON, 
H-00-$50/;-2%MITSOPOULOS-LEON%h%LANG-AUINGER, Staatsmarkt.




 163% M#)"%08$346#"J")&"%M/+,/$34<).%5#-%K<86#;0-#,)%$-"4-%*<%&#"$")%P0<%),34%0<$2%>,/6:<1.%SCHERRER7%I(4/"/7%Uq2%ALZINGER, 
V".#"/<).$>#"/-"67%BjThBmk2%ALZINGER7%L<.<$-"#$34"%L/34#-";-</7%mmhmiE




f#$-,/#306%o,9,./094S%,+%M94"$,$7%#)a%PARRISH, Urbanism, 71 mit Anm. 59, der diesen Ort als Temenos für Augustus und Arte-
5#$%&"<-"-2%#)%&#"$"5%G<$055")40).%!:/"%*<%<)-"/$<34")7%,8%)#34-%&"/%:6-"/"%?<6-%$9:-"/%>,)%&"5%&"$%L<.<$-<$%(8"/60."/-%
worden war, wie von P. HERZ7%G</%`"$34#34-"%&"$%?0#$"/;<6-"$%#)%?6"#)0$#")E%F#"%?<6-</,/.0)#$0-#,)%+(/%&#"%cives Romani, 
in: HEEDEMANN, Religionsgeschichte, 136 f. und F. KRINZINGER7%H9"3-03<60%<)&%?0#$"/;<6-7%#)a%EBNER%h%ESCH-WERMELING, 
Kaiserkult, 125 vermutet wird.




lung einer Statue dieses Herrschers und die Einweihung eines als Temenos bezeichneten Baus Sorge trug166. 
F#"%X)$34/#+-%!</&"%Z#)%"#)"/%H,)&0."%0)%&"/%"$-$"#-"%&"$%v&"#,)$\%<)&%&05#-%#)%<)5#--"680/"/%^:4"%&"/%
Basilika Stoa und des Temenos mit Rhodischem Peristyl gefunden167. Aus zwei weiteren identischen bilin-
.<")%X)$34/#+-")%0<$%M94"$,$7%&#"% #)%"#)"/%'0<"/% #5%L/-"5#$#,)%>"/80<-%!0/")7%"/+04/")%!#/%0<J"/&"57%
dass Augustus in seinem 12. Konsulat (= 5 v. Chr.DqU) dafür Sorge trug, eine Mauer um das Dianae fanum 
und das Augusteum/Sebasteion zu bauen169E%G<%&")%),34%#55"/%)#34-%/"$-6,$%.";6:/-")%I/0.")7%,8%&"/%#)%
&"5%:6-"/")%o"@-%.")0))-"%o"5"),$%<)&%&0$%Augusteum/Sebasteion &"$%c()."/")%o"@-"$%&")%.6"#34")%P0<%
5"#)")%<)&%!,%&#"$"%#)%&"/%H-0&-%*<%6,;06#$#"/")%$#)&%h%&#$;<-#"/-%!"/&")%&0$%L/"06%&"$%L/-"5#$#,)%,&"/%
&#"%v8"/"%L.,/0%h%!(/&")%&")%V045")%&#"$"/%K<86#;0-#,)%08"/%8"#%!"#-"5%$9/").")170. Neben den Bauten 
)N/&6#34%&"/%P0$#6#;0%&(/+-"%+"/)"/%0<34%&"/%o"59"6%#5%G")-/<5%&"/%v8"/")%L.,/0%o"#6%&"$%0<.<$-"#$34")%
P0<9/,./055$%."!"$")%$"#)E%^034%r"/,)#;0%MITSOPOULOS-LEON verweist das Fundmaterial aus den Gra-
8<).")% #5%P"/"#34%&#"$"$%o"59"6$% 0<+% "#)"%M//#34-<).%Z"-!0%.6"#34*"#-#.%5#-% &"/%P0$#6#;0\7%!,8"#% $#"%
eine auch immer wieder vorgebrachte zeitliche Stellung des Gebäudes im 1. Jh. v. Chr. ausschließt171. Ob 










Asia 29 v. Chr. durch diesen Herrscher175E%'N.6#34"/!"#$"%#$-%&"/%L<.<$-<$;,9+%5#-%corona civica auf diese 
Statue zu beziehen176E%:4/")&%06$%H-0)&,/-"%&#"$"/%H;<69-</")%&#"%f066"%8*!E%"#)"$%&"/%Y406;#&#;")%>,/-
geschlagen wurden1777%!:/"%0<34%"#)"%L<+$-"66<).%#)%&"5%,8")%.")0))-")%o"59"6%#5%G")-/<5%&"/%v8"/")%





% DqU KIENAST, Kaisertabelle, 65.
 169% YX=%XXX%qCiC7%iDDUE
 170 s. dazu JOBST7%H"80$-"#,)OL<.<$-"<57%BjDhBqC2%PRICE7%V#-<06$7%Bmj%^/E%BU2%SCHERRER7%L<.<$-<$7%UihDCD2%IE%KRINZINGER, 
H9"3-03<60%<)&%?0#$"/;<6-7%#)a%EBNER%h%ESCH-WERMELING, Kaiserkult, 126 mit Anm. 115.
 171 V. MITSOPOULOS-LEON7%G</%Y4/,),6,.#"%&"$%;6"#)")%o"59"6$%0<+%&"5%H-00-$50/;-%#)%M94"$,$a%#)a%KRINZINGER,%HS)"/.#07%BCi2%
*</%F#$;<$$#,)%&"/%P0<*"#-%<)&%P")"))<).%&"$%o"59"6$%$E%PRICE7%V#-<06$7%Bmj%^/E%BT2%IE%KRINZINGER7%H9"3-03<60%<)&%?0#$"/-
kult, in: EBNER%h%ESCH-WERMELING, Kaiserkult, 126 f.
 172 JOBST, Sebasteion-Augusteum, bes. 256 f., der in den augusteischen Bauten (Prytaneion, Temenos mit Rhodischem Peristyl, 
P0$#6#;0%H-,0%<)&%o"59"6%#5%G")-/<5%&"$%K60-*"$R%0<+%&"/%v8"/")%L.,/0%&0$%#)%&")%X)$34/#+-")%.")0))-"%Augusteum/Sebasteion 
"/;"))")%!,66-"2%IE%KRINZINGER7%H9"3-03<60%<)&%?0#$"/;<6-7%#)a%EBNER%h%ESCH-WERMELING, Kaiserkult, 127.





 176 Das nahm bereits KNIBBE7%^"<"%X)$34/#+-")%jhi7%BC7%0)E
 177 s. dazu AURENHAMMER7%X59"/#06%9,/-/0#-$7%DCm%+E%DDC%+E%5#-%:6-"/"/%=#-E
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In den Provinzstädten stellte die Verleihung einer Neokorie die höchste Auszeichnung durch den Kaiser 
&0/E%:4/")&7%!#"%8"/"#-$%,8")%0)."+(4/-7%#)%K"/.05,)%<)&%^#;,5"&#0%$,634"%o"59"6%8"/"#-$%<)-"/%L<.<-
stus und in Smyrna unter Tiberius für die jeweiligen Herrscher eingerichtet worden warenDiU, ist ein Neoko-
/#"-"59"6%#)%M94"$,$%"/$-506$%<)-"/%&")%I60>#"/)%8"6".-179E%"#-"/"%^",;,/#")%"/4#"6-%M94"$,$%$9:-"/%<)-"/%
Hadrian (131/132 n. Chr.), Geta/Caracalla (210/211 n. Chr.) sowie Valerianus und Gallienus (zwischen 255 
<)&%BmU%)E%Y4/ERDUCE%I(/%&#"%G"#-%&0)034%$#)&%;"#)"%!"#-"/")%^",;,/#")%(8"/6#"+"/-E
Im Rahmen der Kaiserverehrung fanden an den Kaisern vorbehaltenen Festtagen wie Kaisergeburts-
tagen, Neujahr etc. Feste, gymnische und musische AgoneDUD, muneraDUB%<)&%K/,*"$$#,)")%$-0--2%8"#%="-*-





K6,-#)07%`")#<$%H")0-<$7%`")#<$%K,9<6#%V,50)#7%ordo equesterDUm, um nur einige zu nennen. Auffällig ist 
&#"%")."%r"/8#)&<).%*!#$34")%&"5%/N5#$34")%?0#$"/%<)&%&"/%H-0&-.N--#)%L/-"5#$%M94"$#0DUq.
Diese Verklammerung von lokalen und römisch-westlichen Traditionen kommt aber nicht nur in dieser 
H-#+-<).%*<5%L<$&/<3;7%$,)&"/)%0<34%#)%&")%V"6#"+$%05%$,.E%f0&/#0)$-"59"6%0)%&"/%?</"-")$-/0J"E%f#"/%
war auf einem von Robert FLEISCHER%06$%P%8"*"#34)"-")%P6,3;%"#)%/N5#$34"$%v9+"/%5#-%&"5%?0#$"/%06$%
v9+"/)&"5%&0/."$-"66-DUi. Der Kaiser trägt mit Panzer, Paludamentum und mullei die Kaisern in ihrer Rolle 
als (siegreiche) Feldherrn zustehende KleidungDUU. Er steht links neben einem mit Girlanden umkränzten 
% DiU% o03E%0))E%Xr7%Dm7%k%8"/#34-"-7%&0$$%Bk%)E%Y4/E%&#"%H-:&-"%&"/%K/,>#)*%L$#0%&</34%#4/")%K/,>#)*#0660)&-0.%"#)")%o"59"6%+(/%o#8"/#<$7%
$"#)"%'<--"/%=#>#0%<)&%&")%/N5#$34")%H")0-%8"0)-/0.-")7%&"5%o#8"/#<$%*<$-#55-"E




% DUD% G</%r"/;)(9+<).%&"/%L.,)#$-#;%5#-%&"5%?0#$"/%<)&%&"5%?0#$"/;<6-%$E%LEHNER, Agonistik, 42. 55 f.





wird von Kaja HARTER-UIBOPUU / Universität Hamburg, Arbeitsbereich Alte Geschichte, Hans Taeuber/Universität Wien, Insti-







den Reliefblöcken folgt VERF. jener von Robert FLEISCHER in seinen zuvor genannten Publikationen. Während eine Deutung 
&"$%v9+"/)&")%P%j%06$%?0#$"/%>,)%+,6.")&")%I,/$34"/)%>"/-/"-")%!#/&a%^E%SAPORITI7%L%+/#"*"%+/,5%-4"%o"59"6%,+%f0&/#0)%0-%
M94"$<$7%#)a%=E%IE%SANDLER (Hrsg.), Essays in memory of Karl LEHMANN%QDTqjR%BiD%+E2%BRENK7%f0&/#0)$-"59"67%BkT%L)5E%
T2%BOL7%L50*,)"$7%Dkk%L)5E%iUkE%iUj7%+,6."%)034%FLEISCHER7%L50*,)")7%DTChDTB%&#"%F0/$-"66<).%+,/506%*!0/%c")"/%>,)%








% DUU Ursula QUATEMBER7%&#"%$#34%#5%V045")%"#)"$%I,/$34<).$9/,c";-"$%QII7%KBCTjiR%5#-%&#"$"5%`"8:<&"%0<$"#)0)&"/%."$"-*-%
40-7%#)-"/9/"-#"/-%&#"$"%V"6#"+$"#-"%066."5"#)%06$%F0/$-"66<).%0<$%&"/%5S-4#$34")%I/(4*"#-%&"$%L/-"5#$4"#6#.-<5$2%$E%QUATEMBER, 
f0&/#0)$-"59"67%qk%+E%L88E%qE%v4)"%4#"/%#5%M#)*"6)")%0<+%&#"%X)-"/9/"-0-#,)%>,)%QUATEMBER eingehen zu können, ist diese 
066"#)#."%F"<-<).%>,)%P0<#)$34/#+-7%V"6#"+$%<)&%&"/%"#)$-%0<+%&"/%P0$#$%$-"4")&")%Q?<6-OR%H-0-<"%08"/%*<%$"4/%0<+%&#"%"94"$#$34"%
6632  Raumfunktionen





$,!#"%6,;06"%<)&%/N5#$34"%`,--4"#-")%8*!E%K"/$,)#1;0-#,)")%!#"&"/."."8")190. In dieser Hinsicht, also im 
Nebeneinander von lokalen und römischen Göttern bzw. Heroen, kann der Fries der zuvor genannten Salu-
taris-Stiftung gegenübergestellt werden191. Darüber hinaus mögen auf der Wandmalerei, die in der WE 7 
&#"%_5.:)."%&"$%K"/#$-S64,+$%kU8%#)%&"/%+/(440&/#0)#$34")%P0<940$"% XX%$345(3;-"7%<)&%&#"% #)%G<$05-






dass er dem ktistes >,)%M94"$,$7%L)&/,;6,$7%06$%neos ktistes gegenübergestellt worden war193.
L/-"5#$%"#)."").-E%'E%ME%!0/")%#5%P#6&9/,./055%&"/%V"6#"+$%6,;06O"94"$#$34"%o/0&#-#,)")%<)&%;0#$"/6#34O/N5#$34O/"#34$!"#-"%
Elemente letztendlich in der Person des Kaisers verklammert.
% DUT% F#"$"%V";,)$-/<;-#,)%"/60<8-%&#"%P/<34$-"66"%0)%&"/%/"34-")%H34<6-"/2%&#"%5:))6#34"%I#.</%4#)-"/% #4/%;0))%$34,)%066"#)%0<+-





rahmen würden: kurz gefasst würden die Figuren links des Kaisers für seine Sieghaftigkeit, seine Stärke und für seinen Ver-
-"#&#.<).$!#66")%&"$%V"#34"$%$-"4")%h%&#"%I#.</")%!:/")%!#"%#5%VN5#$34")%(86#34%06$%HS58,6"%+(/%M#.")$340+-")%&"$%?0#$"/$%
8*!E%&"/%;0#$"/6#34")%f"//$340+-%*<%>"/$-"4")%h7%!:4/")&%0<+%&"/%/"34-")%H"#-"%&#"%r"/-"#&#.<).%>,)%M94"$,$%#)%5S-4#$34"/%G"#-%
durch Androklos und die Amazonen erzählt worden wäre. Die Gegenüberstellung von Androklos und dem Kaiser ist damit gut 



















 193% G</%P"&"<-<).%&"$%L)&/,;6,$%$E%*<6"-*-%<)&%5#-%:6-"/"/%=#-E%RATHMAYR, Androklos, 19hqC%2%*<%M4/<).")%>,)%?0#$"/)%06$%ktistes 
$E%8"#$9#"6$!"#$"%+,6.")&"%X)$34/#+-")%0<$%M94"$,$a%X>M%BmB%QL<.<$-<$R%X>M%BiB7%Bij7%mCD7%kjBC%Q066"%f0&/#0)R2%X>M%BUB7%DmCj7%
BCmC%QL)-,)#)<$%K#<$R7%XrM%BTj%QH"9-#5#<$%H">"/<$RE
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2.1.2 BAD (TEXTABB. 1)
L6$%&0$%f%B%#)%P0<940$"%XX%#)%+/(440&/#0)#$34"/%G"#-%0)%"#)"%I/#$34!0$$"/6"#-<).%0)."8<)&")%!,/&")%!0/7%
!</&")%#)%&")%,4)"#)4"#-")%=0<+8/<))")%<)&%P:&"/%"#)."/#34-"-194. In der WE 7 wurde im N-Umgang ein 
0<+%&")%X))")4,+%,/#")-#"/-"/%=0<+8/<))")%#)$-066#"/-%Qo0+E%mC%L88E%Tj2%BmjhBmmR%<)&%#)%&")%^OV:<5")%"#)%
5"4//:<5#."$%P0&E%F#"$"$%$"-*-"%$#34%*<5#)&"$-%0<$%"#)"5%?06-O%<)&%"#)"5%0/580&"/0<5%QkU"%<)&%kU4R%
zusammen195. Sie nahmen mit 31.27 m2 eine für Privatbäder große Fläche ein196%Qo0+E%qq%L88E%DkqhDkU2%qi%
L88E%DkThDjC2%qU%L88E%DjDhDjB2%qT%L88E%Djk2%iC%L88E%DjqhDji2%ik%L88E%DmBhDmk2%ij%L88E%DmjhDmq2%im%
L88E%DmihDmT2%iq%L88E%DqChDqD2%kkBhkkk2%kjCRE%F0%0<J"/%&"5%#5%H(&")%0)./")*")&")%K"/#$-S64,+%kU8%
alle anderen an das Bad angrenzenden Bereiche nicht oder nur sehr schlecht erhalten sind, muss offen 
bleiben, ob es, wie das Bad in der WE 6 (ebenfalls ein mehrräumiges Bad, das man in den O-Umgang des 
Peristylhof 31a eingebaut hatte), über weitere Räume verfügte197E%L<$%&"5$"68")%`/<)&%#$-%0<34%&"/%G<.0).%
*<5%P0&%&"/%M%i%)#34-%.";6:/-7%"/%&(/+-"%08"/%>,)%"$-")%"/+,6.-%$"#)E%f#"/%8"$-0)&%")-!"&"/%"#)%G<.0).%
>,5%O_5.0).%&"$%f,+"$%kU8%#)%&")%!"$-6#34")%P"/"#34%&"$%V0<5"$%kU"7%,&"/7%+066$%),34%"#)%!"#-"/"/%
Baderaum (wohl ein apodyteriumR% 0<+% &"/% I6:34"% &"$% +/(48S*0)-#)#$34")%o%D% "@#$-#"/-"7% "#)%G<.0).%




Erwärmung der Räume bei200. Trotz der sehr schlechten Erhaltung der Baderäume, ist dem Befund zu ent-
)"45")7%&0$$%$#"%)#34-%)</%./,J7%$,)&"/)%0<34%$"4/%.<-%0<$."$-0--"-%!0/")E%H,%40--"%&"/%?06-80&"/0<5%kU"%
nicht nur einen Marmorboden, sondern auch mit Marmor verkleidete Wände und ein Marmor verkleidetes 
großes Badebecken201 (Taf. 450 Abb. 12), das einen direkten Anschluss an die Frischwasserleitung besaß 
Qo0+E%kkT%<)-")RE%M#)"%H-<+"%0<+%&"/%."$05-")%=:)."%&"/%r,/&"/$"#-"%&"$%P"3;")$%40--"%!,46%)#34-%066"#)%
die Aufgabe, leicht ins Becken steigen zu können, sondern bot als Sitzbank zwei Personen bequem Platz. 
Außer diesem Badebecken wäre in dem Großteils nicht erhaltenen mittleren und nördlichen Bereichen 
>,)%kU"%0<34%0<$/"#34")&%K60-*%+(/%*<5#)&"$-%"#)%!"#-"/"$%P0&"8"3;")%<)&%&05#-%+(/%!"#-"/"%K"/$,)")n
Benutzer gewesen202.








 196 Vgl. das Bad SR 3 mit 27.45 m2 und das Bad im O-Umgang des Peristyls 31a der WE 6 mit 39.57 m2E%G</%`/NJ"%>,)%K/#>0-O
8:&"/)%#)%K,59"c#%$E%DE HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%UD%o08E%m%<)&%q7%!,)034%&0$%;6"#)$-"%"#)/:<5#."%)</%"#)"%I6:34"%>,)%jEBD%52 
hatte, das größte mit drei Räumen hingegen 26.92 m2.
 197 Dieses hatte drei Baderäume: ein apodyterium/frigidarium (M 3), ein tepidarium(?) (M 2) und ein caldarium (M 1), von denen 
M 2 im mittleren 2. Jh. n. Chr. vermutlich in ein sudatorium%<5+<);-#,)#"/-%!,/&")%!0/2%$E%THÜR – RATHMAYR, WE 6, Auswer-
-<).7%?09E%WWXXXEDEBEkE
% DTU Es kann davon ausgegangen werden, dass die WE 7 auf der Fläche der frühbyzantinischen Räume WT 1, den 41er- und 44er-
Räumen über weitere Räume verfügte. Die aufgehenden Mauern dieser Räume sind nicht erhalten, jedoch dürften jene, die mit 
&")%;0#$"/*"#-6#34")%'0<"/)%&"$%f0<$"$%<34-")7%8"/"#-$%0<$%&"/%?0#$"/*"#-%$-055")%<)&%>,)%&")%c()."/")%'0<"/)%(8"/80<-%
worden sein. Ein vergleichbarer Vorgang ist auch für viele kaiserzeitliche Mauern zu fassen, die ihrerseits auf hellenistischen 
'0<"/)%"//#34-"-%$#)&2%*<%&#"$")%RATHMAYR,%?09E%XXE
 199 Vgl. das Bad in der WE 6, bei dem sich in der W-Mauer und in der Rückwand des Badebeckens an der O-Seite des Bade-


























östlichen Bereich unterteilt206, von denen der östliche direkt an das Praefurnium angebunden war und stärker 
erhitzt werden konnte. Wahrscheinlich steht damit die in dieser Phase durchgeführte Verlängerung des Prae-




 204 Tubuli7%&#"%#)%X-06#")%#5%=0<+"%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%tegulae mammatae ersetzten, bewirkten nach DE HAAN, Privatbäder 1, 67 f. 
"#)")%Z"/4"86#34")%o"59"/0-</0)$-#".\2%*<&"5%!0/%"$%#5%_)-"/$34#"&%*<%&")% tegulae mammatae möglich, auf der Tubulatur 
eine Marmorverkleidung anzubringen.




940$"), TD2%<)&%1)&"-%$#34%0<34%8"#%&"5%;0#$"/*"#-6#34")%P0&%&"$%./,J")%K"/#$-S640<$"$%#)%K"/.05,)7%$E%WULF, Stadtgrabung, 
Tk%L88E%mD%o0+E%T7%kE%DD7%khjE
 207 RATHMAYR7%?09E%XrEBEjE
666 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
<)&%UC%35%8"-/0.")%408")BCU. Die testudo war ein halbzylinderförmiger Behälter aus Bronze, der zwischen 
Heizraum und Warmbaderaum direkt über dem Praefurnium installiert209 und mit seiner Vorderseite zum 
P"3;")%4#)%,++")%!0/2%&0&</34%&0$$%$"#)%P,&")%"-!0$% -#"+"/%06$%&"/%&"$%P"3;")$% 60.7%!0/% #)% 6"-*-"/"5%
eine ständige Strömung vorhanden. Wahrscheinlich wurde das Wasser des Warmbadebeckens in der WE 7 
wie beim Bad in der WE 6 nur durch eine testudo%"/!:/5-2%&#"$%#$-%&"$4068%0)*<)"45")7%&0%"$%#)%8"#&")%





vOO?0)-"%Q=%CETC%5R%08211. Auf dieser Fläche ist mittig zur O-W-Kante und unmittelbar an diese angren-
*")&%"#)%oO+N/5#."/%L8&/<3;%#5%M$-/#34%>,/40)&")%Qo0+E%iq%L88E%DqDR7%&"/%>"/5<-6#34%#)%G<$055")40).%













zu, dann hätte ab Bauphase II ein Bad bestanden, das sich wenigstens aus zwei Räumen zusammensetzte: 
dem frigidarium/apodyterium%kU"%5#-%*<5#)&"$-%"#)"5%P0&"8"3;")%0)%&"/%HOH"#-"%&"$%V0<5$%<)&%&"5%
caldarium%5#-%&"5%0/580&"8"3;")%#5%N$-6#34")%o"#6%>,)%kU4E%X)%Bauphase IV hätten dann durch die 
L<+-"#6<).%>,)%kU4%#)%*!"#%P"/"#34"7%>,)%&"5%&"/%!"$-6#34"%06$%tepidarium und der besser zu erwärmende 
östliche als caldarium%8")<-*-%!,/&")%!:/")7%*<5#)&"$-%&/"#%P0&"/:<5"%"@#$-#"/-E%F0$%P0&%;N))-"%&0/(8"/%
hinaus einen weiteren Raum im Westen, ein eigenständiges apodyterium, besessen haben. Diese Reihung 
apodyterium%h%frigidarium%h%tepidarium%h%caldarium%")-$9/#34-%/N5#$34")%P:&"/)%<)&%#$-%06$%M#)<$$%0<$%
dem römischen Westen aufzufassen212. Die gleiche Aneinanderreihung an einer Seite des Hofes und die 
gleiche Reihenfolge von Baderäumen hatte auch das Bad im EG der WE 6213.
% BCU Vgl. eine testudo%0<$%&"/%r#660%&"66"%L/.")-"/#"%#)%P,$3,/"06"%5#-%"#)"5%F5%>,)%kC%35%<)&%"#)"/%=:)."%>,)%qC%35%8"#%DE 
HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%iB%+E%o0+E%iU%L88E%jm2%iT%L88E%jiE%F"/%L8&/<3;%"#)"/%testudo wurde auch im caldarium M3 der WE 6 im 
f%B%+"$-."$-"66-2%$E%&0*<%THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEBETEk%Q,4)"%'0J0).08")RE
 209% G</%I<);-#,)%&"/%testudo alvei s. DE HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%iD%+E%o0+E%iU%L88E%jm2%iT%L88E%jiE
 210% G</%0/5!0$$"/8"/"#-<).%$E%DE HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%qThik7%)034%&"/%f#)!"#$"%+(/%&")%H-0)&,/-%"#)"$%?"$$"6$%V"$-"%>,)%
Mauermänteln oder Mauerzungen vor dem Praefurnium sind. Ein ganz erhaltener Bleikessel zylindrischer Form mit einer H von 
DETB%5%<)&%"#)"5%F5%>,)%CEmU%5%$-055-%0<$%&"/%r#660%&"66"%L/.")-"/#"%#)%P,$3,/"06"%Qo0+E%iThUD%8"#%DE HAAN, Privatbäder 1). 
M/%$-0)&%&#/";-%>,/%&"5%K/0"+</)#<57%0<+%M#$")806;")7%&#"%<"/%0<+%'0<"/*<).")%&"$%f"#*;0)06$%0<0.")E%F#"%0$$"/*<+<4/%
und der Wasserauslauf des Kessels wurden mittels Bleirohren (#+(7-'*) geregelt.
 211 RATHMAYR,%?09E%XXXEDCn_)-"/;,)$-/<;-#,)%+(/%M#)80<E%F#"$"%`/NJ"%!:/"%+(/%"#)"%0))"%0<$/"#34")&2%>.6E%&0*<%DE HAAN, 
K/#>0-8:&"/%D7%ii%L)5E%DmB7%!,%"#)"%0))"%5#-%"#)"/%=:)."%>,)%DEiB%5%.")0))-%#$-E
 212 Dazu DE HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%iUhUCE%DkjhDkqE
 213 THÜR - RATHMAYR7%M%q7%L<$!"/-<).7%?09E%WWXXXEBEj%o"@-088E%DE%r.6E%*</%L)"#)0)&"//"#4<).%>,)%P0&"/:<5")%&0$%P0&%#)%
&"/%Y0$0%&"6L68"/.,%#)%f"/;<60)"<57%#)%&"/%Y0$0%&"6%o,/"66#%<)&%#)%&"/%Y0$0%&"66"%^,**"%&#%L6"$$0)&/,%#)%K,59"c#7%&"/%'0#$,)%
&"%^"/"#&"$%#)%r,6<8#6#$%<)&%#)%,4)4:<$"/)%#)%^"!9,/-%<)&%"6!S)%Q`PR2%*<%&#"$")%P:&"/)%$E%DE HAAN, Privatbäder 1, Kat. 
K.1, K.13, K.17, K.42, K.56, K.60 mit Plänen auf den Taf. 3, 12, 16, 39, 50 und 54.
6672  Raumfunktionen
Nicht nur in der WE 7, sondern im gesamten H 2 scheint der Einbau von Bädern mit Fußboden- und 
0)&4"#*<).")%#)%P0<940$"%XX%"#)%5<$-%40>"%+(/%&#"%P"!,4)"/%&"/%,4)"#)4"#-")%."!"$")%*<%$"#)214. 
Da alle Wohneinheiten über Tiefbrunnen ausreichend mit frischem Wasser versorgt waren, dürften nicht 
40<$!#/-$340+-6#34O9/0;-#$34"%L$9";-"% 0<$$3460.."8")&% +(/% &")%L)$346<$$% 0)% "#)"% I/#$34!0$$"/6"#-<).%
gewesen sein, sondern der Wunsch der Bewohner ihre Häuser durch den Einbau von äußerst qualitätsvoll 
0<$."$-0--"-")%P:&"/)%<)&%=0<+8/<))")%6<@</#N$"/%*<%."$-06-")%<)&%$#"%&05#-%&"/%',&"%&"/%G"#-%<)&%#4/"5%
$,*#06")%<)&%4S.#")#$34")%H-0-<$%")-$9/"34")&%*<%5,&"/)#$#"/")215. Das Argument eines zu weiten Weges 
zu den städtischen Thermen kann keine Erklärung für den Einbau von Bädern sein, da in unmittelbarer 
Nähe des H 2 in derselben Periode, in der die Bäder errichtet worden waren, mit dem Variusbad eine große 
innerstädtische Therme entstanden war216. Vergleichbare Beobachtungen wie hier machte Jens-Arne DICK-
MANN% #)%P"*<.%0<+%&#"%P:&"/%#)%&")%,4)4:<$"/)%K,59"c#$7%!,%"8")+066$%&#"%N++")-6#34")%P:&"/%#)%&"/%
unmittelbaren Nachbarschaft jener Häuser liegen, in die man Bäder eingebaut hatte217. Auch hier handelt es 
sich bei den Bädern der Wohnhäuser um kleinere zweiräumige Anlagen, die wie das Bad SR 3 der WE 1 




der Bäder im Vordergrund2207%$,)&"/)%>#"65"4/%"#)"%&#/";-"%L)8#)&<).%0)%&#"%/"9/:$")-0-#>$-")%P"/"#34"%&"/%
Häuser, was den zusätzlichen Effekt hatte, dass sie von Gästen und Besuchern beim Betreten dieser Häuser 
wahrgenommen werden konnten. Umgekehrt gestatteten die mit dünnem Glas versehenen Innenfenster der 
Bäder Ausblicke in die benachbarten Räume. Die enge Verbindung von convivium und Badbesuch zeigt 
sich aber nicht nur in der unmittelbaren Nähe dieser Bereiche zueinander, sondern auch in der Ausstattung 
&"/%P0&"/:<5"7%&#"%0)%c")"%&"/%H9"#$"*#55"/%<)&%0)./")*")&")%V:<5"%0)."90$$-%!0/E%H,%>"/+(.-")%&#"%







Bathing Culture in Hellenistic Domestic Architecture, in: LADSTÄTTER – SCHEIBELREITER7%,4)")7%mBThmqiE
 215% P"#$9#"6$!"#$"%$#)&%#)%K,59"c#%4S9,;0<$-#"/-"%P:&"/%#)%,4)4:<$"/)%$"#-%&"5%5#--6"/")%BE%A4E%>E%Y4/E%)034!"#$80/7%!#"%*E%PE%
jenes in der Casa del Granduca (VI 5,5), s. D. D‘AURIA7%=0%Y0$0%&"6%`/0)&<30%'#34"6"%0%K,59"#E%Y0590.)0%&#%$30>,%&"6%BCDD7%
VH-K,59%BB7%BCDD7%TmhDCD2%c")"$%#)%&"/%Y0$0%&"6%I0<),%!#/&%)<)%)#34-%5"4/%#)$%$9:-"%BE%A4E%>E%Y4/E7%$,)&"/)%#)$%DE%rE%DE%A4E%>E%
Y4/E%&0-#"/-2%$E%*<%&#"$"5%P0&%DICKMANN7%F,5<$7%BmU%5#-%L)5E%BmE%HE%Bqi%Q5#-%&"5%:6-"/")%F0-#"/<).$0)$0-*R%<)&%LE%HOFF-
MANN – A. FABER7%F#"%Y0$0%&"6%I0<),%#)%K,59"c#%D%QrX%DBRE%P0<4#$-,/#$34"%L)06S$"7%FLX%L/34:,6,.#$34"%I,/$34<).")%Bm%
(Wiesbaden 2009) 52 (HOFFMANN) und 66 (FABER) mit der neuen Datierung.
 216% G<%&"5%>,)%K<86#<$%<#)-#6#<$%r06")$%r0/#<$%."$-#+-"-")%r0/#<$80&%<)&%$"#)"/%*"#-6#34")%H-"66<).%$E%SCHERRER7%I(4/"/7%DBB2%*<%
"#)"5%80<6#34")%G<$055")40).%*!#$34")%&"5%r0/#<$80&%<)&%&"5%f0&/#0)$-"59"67%+(/%&")%&"/$"68"%H-#+-"/%&</34%&#"%P0<#)-
schrift belegt ist, s. jüngst QUATEMBER7%o"596"%,+%f0&/#0)7%kiqhkTj2%QUATEMBER7%f0&/#0)$-"59"67%mThqqE
 217 DICKMANN, Domus, 256.
% BDU DICKMANN7%F,5<$7%Bmq%+E%G<%P:&"/)%#)5#--")%&"$%F#")$--/0;-"$%$E%0<34%DE HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%UDE
 219% r.6E%#)%&#"$"/%f#)$#34-%,4)4:<$"/%#)%K,59"c#7%!,%"#)"%$,634"%L)8#)&<).%"8")+066$%8",8034-"-%!</&"2%$E%DICKMANN, Domus, 
BqChBqB%QY0$0%&"6%'")0)&/,7%X%DC7jR7%BqBhBqj%QY0$0%&"6%Y/#9-,9,/-#3,%X%q7BEjEDqR%<)&%%8"$E%BqjhBqi%Q;6"#)"/"%P:&"/%#)%&"/%
^:4"%>,)%,4)/:<5")RE%G</%=0."%<)&%P"&"<-<).%>,)%P:&"/)%#)5#--")%&"/%,4)/:<5"7%,+-%#)%&"/%^:4"%>,)%triclinia auch DE 
HAAN7%K/#>0-8:&"/%D7%UDE%DBB7%&#"%8"-,)-7%&0$$%&</34%&#"$"/%=0."%&"/%".%>,)%P"$<34"/)%0)%6<@</#N$")%G#55"/)%>,/8"#+(4/-"%
und damit der Status der Hausherrn herausgestrichen wurde.
 220 Wurden die an Wirtschaftsbereiche angebundenen Bäder von Ersteren beheizt, mussten bei jenen in den WE 6 und 7 erst kleine 
f"#*/:<5"%."$340++")%!"/&")E%F0$%P0&%&"/%M%q%!0/%#)%P0<940$"%XX%#)%&")%vO_5.0).%&"$%K"/#$-S64,+"$%kD0%"#)."80<-%!,/&")2%
ein kleiner Heizraum wurde im Norden des Umgangs eingerichtet, ein weiteres Praefurnium lag in der Trennmauer zur STG 1 und 
wurde von hier, also von außen, bedient, s. THÜR, WE 6, Heizung der Baderäume, in: THÜR – RATHMAYR7%M%q7%?09E%rXXXED2%#)%
&"/%M%i%!0/%V0<5%kU+7%"4"506$%"#)%f0<9-/0<57%*<%"#)"5%f"#*/0<5%&"./0&#"/-%!,/&")7%$E%RATHMAYR,%?09E%XrEBEB%<)&%XrEBEjE
 221% G</%/:<56#34")%<)&%+<);-#,)06")%r"/$34/:);<).%&"/%M%q%<)&%i%$E%&0$%_)-"/;09E%kEDE
 222% G<%K/#>0-8:&"/)%06$%H-0-<$$S58,6%$E%0<34%DE HAAN, Privatbäder 1, 130 f.
qqU XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
M59+:).")%<)&%r"/0)$-06-<).")%>,)%H-0)&"$."),$$")%<)&%4N4"/%$-"4")&")%K"/$,)")./<99")E%#"%6#-"/0-
/#$34")%<"66")%<)&%0/34:,6,.#$34")%P"+<)&")%*<%")-)"45")%#$-7%$9#"6-"%#)%&")%f:<$"/)%&#"$"/%M6#-")%&"/%
Badbesuch, der vor dem Gastmahl stattfand, eine nicht unwesentliche Rolle223. Aufgrund von Hinweisen in 
&"/%0)-#;")%=#-"/0-</%&(/+-")%>,/%066"5%Q./NJ"/"R%K/#>0-8:&"/%!#"%c")"%#)%&")%M%q%<)&%i%)#34-%<)<)-"/8/,-
chen beheizt worden sein, sondern vor allem dann, wenn man Gäste erwartete224.








schaftsbereich dieses Hauses führte, konnten auch bei der WE 1 im H 2 festgestellt werden225 (Taf. 6). Ein 
solcher Nebeneingang kann damit begründet werden, dass die in den Wirtschaftsräumen benötigten Güter 
<)&%`".")$-:)&"%)#34-%(8"/%&#"%,4)/:<5"%-/0)$9,/-#"/-%!"/&")%5<$$-")7%!0$%"#)"/$"#-$%!"#-"%"."%&</34%
das Haus und andererseits auch einen Störfaktor für die Bewohner dargestellt hätte (Taf. 341). Außer der 
=0-/#)"%#)%kjnkj0226 sind die Nebenräume der WE 7 aber zu schlecht erhalten227, als dass die Funktionen im 
M#)*"6)")%*<%8"$-#55")%!:/")E%r,)%&"/%M@#$-")*%"#)"$%?(34")8"/"#34"$%#$-%066"#)"%$34,)%&"$4068%0<$*<."-
hen, da selbst die kleineren WE 2 und 4 Küchen mit größeren gemauerten Herden hattenBBU. Die bei diesen 
Räumen allgemein übliche schlichte Wand- und Bodenausstattung weisen auch die Nebenräume der WE 7 
auf229. Dieses Merkmal und ihre unmittelbare Nähe zur Wasserver- und -entsorgung (Taf. 339) verbindet sie 
nicht nur mit den Wirtschaftsbereichen im H 2, sondern mit Räumen derselben Funktion in antiken Häusern 
generell230. Mit diesen zu vergleichen ist ferner, dass die Wirtschaftsbereiche meist nicht nur einen, sondern 
mehrere, auch große Räume umfassten, eine größere Fläche der jeweiligen Häuser einnahmen und abseits 
&"/%f0<9-/:<5"%60.")E
Die Latrine 34/34a liegt inmitten der hauswirtschaftlich genutzten Räume im südlichsten Bereich des OG 




 223 Auf die enge Beziehung zwischen nachmittäglichem Badbesuch und abendlichem convivium machte bereits DICKMANN, Domus, 
266 f. aufmerksam und lehnt es aus diesem Grund auch ab, in den balnea%/"#)"%I05#6#")8:&"/%8*!E%H-:--")%9/#>0-")%P0&">"/-
gnügens zu sehen. 
 224 Y#3E%L--E%B7k2%Y#3E%I05E%T7m2%Y#3E%I05E%T7Dq2%*<%&#"$")%<)&%!"#-"/")%H-"66")%<)&%#4/"/%X)-"/9/"-0-#,)%$E%DE HAAN, Privatbäder 1, 
121. 127.




% BBU THÜR7%M%j7%P0<8"$34/"#8<).7%mi%+E2%RATHMAYR, WE 1 und 2, Auswertung, #)a%?/#)*#)."/7%M%D%<)&%B7%kiUE%kiTE%kUDE%qTm%+E
 229% F#"%V:<5"%40--")%"#)+034"%="458N&")7%&#"%:)&"%-/<.")%5"#$-")$%)</%"#)"%?06;$34#34-2%$E%&0*<%`E%JANSEN, Private toilets at 
K,59"##7%#)a%BON%h%JONES,%K,59"##7%DBi2%TRÜMPER, Delos, 64.
 230 s. FOSS7%?#-34")$7%DkqhDkU2%`E%JANSEN7%K/#>0-"%-,#6"-$%0-%K,59"##7%#)a%BON%h%JONES,%K,59"##7%DBU%+E
 231% G</%=0-/#)"%$E%PLOYER,%?09E%WXEk%5#-%!"#-"/")%K6:)")%<)&%L88#6&<).")E
 232% G<%&#"$")%=0-/#)")a%WIPLINGER – RATHMAYR, WE 1, Baubeschreibung, 26–BU%QHV%D0R%kmhki%QHV%B0R2%WIPLINGER, WE 1, 
0$$"/7%DmU%+E2%WIPLINGER – RATHMAYR, WE 2, Baubeschreibung, 420–jBB%QHV%BTR2%WIPLINGER7%M%B7%0$$"/7%mBq2%THÜR, 














=0."%&"/$"68")%#)%&")%"#)*"6)")%,4)"#)4"#-")a%:4/")&%&#"%=0-/#)")%HV%D0235 (WE 1), SR 29 (WE 2) und 





und 34/34a eigene Räume darstellen. Unterschiede betreffen ferner die Wand- und Bodenausstattungen: 
H,%8"$#-*-%&#"%=0-/#)"%kq8=% #)%&"/%M%q%5#-%"#)"5%'0/5,/8,&")%<)&%'0/5,/%>"/-:+"6-")%:)&")%&#"%
8"$-"%L<$$-0--<).7%&#"%&"/%4,34!"/-#.")%F";,/0-#,)%&"$%f0<$"$%0)."90$$-%#$-7%&0$%#)%&")%P0<940$")%XX%<)&%
XXX%50$$#>%<5O%<)&%0<$."80<-%<)&%9/:34-#.%0<$."$-0--"-%!,/&")%!0/236. Ebenfalls mit Marmor verkleidete 
:)&"%<)&%"#)")%'0/5,/8,&")%40--"%&#"%=0-/#)"%HV%T0%#5%v`%&"/%M%j7%&#"%#)%P0<940$"%XXX%"//#34-"-%&#"%
<06#-:-$>,66"%L<$$-0--<).%&"$%"/$-")%v`%!#"&"/$9#"."6-237. Eine ebenfalls gute Ausstattung mit Steinboden 
<)&%0)&506"/"#")%8"$#-*-%&#"%=0-/#)"%HV%BT%#)%&"/%M%B7%&#"%0)%&")%;6"#)"/")%&"/%8"#&")%K"/#$-S64N+"%




weiß gekalkte Wände und einfache Steinböden, wobei dieses Merkmal bei SR 2a aufgrund der zentralen 
=0."%05%K"/#$-S64,+%&,34%(8"//0$34-E
Wenn wir nun zur WE 7 zurückkommen, so dürfte auch dieses Haus analog zu den anderen Wohnein-
4"#-")%&"$%f%B%"#)"%=0-/#)"%#5%M`%8"$"$$")%408")E%L)8#"-")%!(/&"%$#34%4#"/+(/%"#)"/%&"/%)#34-%"/406-")")%
V:<5"%#5%"$-")%&"$%K"/#$-S64,+$%kU87%&0%4#"/%)#34-%)</%"#)"%<)5#--"680/"%^:4"%*<%&")%,4)O%<)&%V"9/:-
sentationsräumen gegeben war, sondern auch zum Sammelkanal unter der STG 3 (Taf. 339 unten).
G</% I/0."7%!"/% &#"%=0-/#)")% #)% &")% *<5#)&"$-% 8#$%P0<940$"% Xr% *<$055")."4N/")&")%M%q% <)&% i%
8")<-*-"% Qo"@-088E%Bn_)-"/;09E%kEDR7% $"#% +,6.")&"$% +"$-."$-"66-a% X)%&"/%M%q%.08%"$%08%P0<940$"% XX%"#)"%
9/:34-#.%5#-%'0/5,/%0<$."$-0--"-"%=0-/#)"%kq8=%#5%M`%#)%<)5#--"680/"/%^:4"%&"/%M59+0).$O%<)&%P0);"--O
räume. Es ist davon auszugehen, dass diese der Bewohnerfamilie und Gästen zur Verfügung standen. Ob 
&#"%P"!,4)"/7%&"/")%9/#>0-"/"%,4)/:<5"%#5%v`%60.")7%0<34%&#"%=0-/#)"%#)%kjnkj0%8")<-*-")7%$"#%08"/%#)%
I/0."%."$-"66-7%&0%&#"$"%#)5#--")%&"$%#/-$340+-$-/0;-"$%6#".-7%#)%&"5%&0$%F#")$-9"/$,)06%-:-#.%!0/239. Unter-
bestehender Geländeterrassen auf dem Areal des H 2 beim Bau der WE 7 s. RATHMAYR7%?09E%XED2%*</%=0-/#)"%#5%v`%&"/%M%j%
s. THÜR7%M%j7%P0<8"$34/"#8<).7%UjhUqE
 234 s. G. JANSEN7%o4"%o,#6"-$%,+%M94"$<$E%L%K/"6#5#)0/S%V"9,/-7%#)a%WIPLINGER7%0$$"/%+(/%M94"$,$7%Tq%+E%o08E%D7%!,)034%&#"%=0--
rinen im H 2 zwei bis acht Personen Platz boten.
 235% F#"$"%!</&"%"/$-%#)%P0<940$"%Xr%"/80<-7%$E%RATHMAYR7%M%D7%P0<940$")7%TqE
 236% G</%=0-/#)"%kq8=%&"/%M%q%$E%THÜR, M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEBEDjE
 237 THÜR7%M%j7%UjhUq%<)&%TT%+E%Q*</%L<+!"/-<).%&"$%v`%&"/%M%j%#)%&#"$"/%K"/#,&"7%&#"%&</34%V0<5>"/6<$-%#5%M`%#)%&")%K40-
sen II und III zu erklären ist).
% BkU Dazu TAEUBER7%M%D%<)&%B7%`/0+1-#7%DBk%<)&%jiB%+E
 239 Vgl. dazu A. O. KOLOSKI-OSTROW7%F,5"$-#3%o,#6"-$%h%P"40>#,/$%0)&%_$"/$7%#)a%JANSEN%h%KOLOSKI-OSTROW%h%MOORMANN, 
V,50)%o,#6"-$7%DjC%+E%F0$$%=0."%<)&%L<$$-0--<).%>,)%=0-/#)")%Z0<+%&0$%$,*#06"%`"+(."%#4/"/%P")<-*"/%*<%8"*#"4")%$#)&\%;,))-"%
etwa NEUDECKER7%#)%$"#)"/%_)-"/$<34<).%*<%&")%=0-/#)")%#)%&"/%r#660%f0&/#0)0%*"#.")7%$E%VE%NEUDECKER, Case Study: Villa 
Hadriana, in: JANSEN%h%KOLOSKI-OSTROW%h%MOORMANN7%V,50)%o,#6"-$7%DjDhDjmE




den Haussklaven/Dienstboten als Abort und zum Entleeren der von den Hausherren verwendeten lasana 
benutzt241.
3 DIE BESITZERFAMILIE DER WE 6 UND 7
)=!&\/0&1`FCB/890&.017891`42F4G&E01&dZ&+&F4E&?&:;0S53NN=&'@
Bevor wir uns abschließend der Frage einer vereinsmäßigen Organisation des Kaiserkultes in der WE 7 
zuwenden, seien in aller Kürze die räumlichen und funktionalen Verschränkungen der WE 6 und 7 
zusammen gefasst, zwei Peristylhäuser, die zusammen eine Fläche von 1414 m2 im EG und von 1230 m2 im 
v`7%$,5#-%"#)"%`"$05-:34"%>,)%30E%Bqjj%52 besaßen242.
Ab der Errichtung der WE 6 und 7 bestand zwischen beiden Häusern eine Verbindung über den OG-
V0<5%kB8%Qo"@-088E%B2%o0+E%jRE%F#"$"/%40--"%$,!,46%o(/")%*<%&"5%#)$%M`%+(4/")&")%H-#".")40<$%kB0%&"/%
WE 6, als auch in die nördlich angrenzenden Bereiche 32c und 37 der WE 7. Während über 32c die OG-
,4)/:<5"%"/$346,$$")%!</&")7%$,%(8"/%ki%&"/%#/-$340+-$8"/"#34%5#-%&"/%QF#")$-8,-")OR=0-/#)"E%G<%&")%
Obergeschoßen beider Häuser sei festgehalten, dass über dem gesamten EG-Areal der WE 7 ein OG rekon-
$-/<#"/-%!#/&7%!:4/")&%#)%&"/%M%q%8#$%#)%P0<940$"%Xr%Q30E%BBCnBkC%)E%Y4/ER%)</%&#"%!"$-6#34")%V:<5"%"#)%
solches besaßen. Die Wohnräume im OG der WE 7 sind um einen Peristylhof angeordnet, der über jenem 





Umfangreiche Umbauten und Neuausstattungen von Böden und Wänden fanden in den WE 6 und 7 in 
den Bauphasen II (ca. 120 n. Chr.) und III (mittleres 2. Jh. n. Chr.) statt: In der WE 6 wurden mit dem 
'0/5,/$006%kD%<)&%&"5%L9$#&")$006%U%$"4/%./,J"%<)&%(8"/0<$%9/:34-#.%5#-%'0/5,/7%`60$5,$0#;")%<)&%
Wandmalereien (in den Oberzonen über der Marmorinkrustation) ausgestattete Festsäle gebaut, die über 
die S-Halle des Peristyls 31a mit dem Bad, das man in dieser Phase in den O-Umgang eingebaut hatte, 
>"/8<)&")%!0/")E%F0$$"68"%.#6-%0<34%+(/%&#"%9/:34-#.%0<$."$-0--"-"%=0-/#)"%kq8=7%&#"%#)%&"/%!"$-6#34")%r"/-
längerung des S-Umgangs liegt. In der WE 7 fanden in dieser Phase zwar auch größere Veränderungen statt, 
c"&,34%!</&")%&#"%V0<5./<)&/#$$"%&"/%P0<940$"%X%5"4/%,&"/%!")#."/%8"#8"406-")E%F#"%"#)*#."%L<$)045"%
$-"66-% &"/% 60)./"34-"3;#."%V0<5%kB"nkU&%&0/7% &"/% &</34% "#)"%o/"))50<"/% #)% *!"#% "#.")$-:)&#."%V:<5"%
."-/"))-%!,/&")%!0/7%!,8"#%&#"%I6:34"%>,)%kU&%)034%v$-")%0<+%&#"%I6:34"%&"/%M%q%"/!"#-"/-%!,/&")%
!0/E%I<);-#,)06%!</&")%&#"%0)%&")%^O_5.0).%0)."$346,$$")")%V:<5"%kU4%<)&%kU"%#)%"#)%5"4//:<5#."$%
Bad umgestaltet. Die räumliche Verbindung zwischen den WE 6 und 7 im OG bestand fort: Während die 
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Q0<+%&"/%I6:34"%>,)%kB3nkB&nkU0EDnkB"EDR7%&"/%f0<9-/:<5"%#5%^7%H%<)&%v%"/$346,$$E%F"/%#/-$340+-$-/0;-%




tion durch ihre Größe und Ausstattungen offensichtlich. Der Hausherr und Auftraggeber der Umbauten der 
P0<940$")%XX%<)&%XXX7%`0#<$%I60>#<$%I</#<$%L9-<$7%40-%#5%M`%&"/%M%q%H-0)&"$."),$$")%"59+0).")7%<)&%
+"/)"/%8"$-#55-"%V:<5"%+(/%G<$055");()+-"% c")"$%F#,)S$,$>"/"#)$%.")<-*-7%&"$$")%K/#"$-"/%"/%!0/245. 
Religiös-kultische Handlungen sind durch in situ%#5%f0<$%>,/40)&")"%X)$34/#+-")%<)&%*<."4N/#."%H;<69-
-</")%0<+%F#,)S$,$%<)&%L94/,&#-"%*<%8"*#"4")246E%'N.6#34"/!"#$"%+0)&%&"/%?<6-%#5%$,.E%H-<3;*#55"/%U0%
statt2477%!:4/")&%$#34%&#"%H:6"%U%<)&%kD%.<-%+(/%P"/0-<).")%<)&%convivia eigneten. Eine religiös-kultische 
Funktion wird auch weiterhin für Raum 31b angenommenBjUE%X5%G<."%&"/%+"$-6#34")%r"/0)$-06-<).")%<)&%
r"/"#)$-/"++")%!#/&%0<34%&0$%)"<%"/80<-"7%9/034->,66%5#-%'0/5,/%<)&%H-<3;%&";,/#"/-"%P0&%>"/!")&"-%
worden sein249.







In Bauphase IV (220/230 n. Chr.) wurde die Türe zwischen dem Stiegenhaus 32a und dem OG-
V0<5%kB8% 0<+."."8")2% &#"% *<>,/% >,5%;6"#)")%K"/#$-S64,+% QkB3nkB&nkU0EDnkB"EDR% *<.:).6#34")%V:<5"%
(36c.1, 36d.1 und 36e.1) waren nun nach Osten orientiert und nur mehr vom OG-Peristyl 31a.1 der WE 6 zu 
betreten. Die Konsequenz daraus kann unterschiedlich beurteilt werden: Einerseits wäre an einen Besitzer-
wechsel zu denken, andererseits kann auch weiterhin eine Türverbindung zwischen den WE bestanden 




ist aber, dass zwischen den WE 6 und 7 auch weiterhin eine Türverbindung bestand, die aber nun aus dem 
P0<8"+<)&%)#34-%5"4/%*<%8"6".")%#$-a%I(/%&#"$"%L))045"%$9/#34-7%&0$$%"$%#)%&"/%M%q%-/,-*%&"/%_)*046%
0)% *<5%o"#6% $"4/%./,J")%H9"#$"/:<5")%0<34% #)%&"/% 6"-*-")%<)&% c().$-")%,4)9"/#,&"%;"#)"%f#)!"#$"%
0<+%?(34")O%<)&%#/-$340+$-/:<5"%.#8-E%L<J"/&"5%#$-%"#)"%r"/;)(9+<).%&"/%8"#&")%,4)"#)4"#-")%0<34%
&0&</34%),34%+0$$80/7%06$%&0$%fS9,;0<$-<5%&"$%V0<5$%kq3ED% #5%v`%&"/%M%q%)</%>,)%V0<5%kB3%&"/%





% BjU QUATEMBER, WE 6, Aedicula in Raum 31b, in: THÜR  RATHMAYR7%M%q7%?09E%rEj2%THÜR7%V"9/:$")-0-#,)$/:<"7% #)a%THÜR 
RATHMAYR7%M%q7%?09E%WWXXXEBEkE
 249 THÜR, Badeanlage, in: THÜR  RATHMAYR7%M%q7%?09E%WWXXXEBEjE
 250% $E%&0$%_)-"/;09E%BEDEDE
 251% G</%+"$-")%r"/;)(9+<).%>,)%v9+"/%<)&%P0);"--7%>,)%&")")%#)%&")%6#-"/0/#$34")%G"<.)#$$")%&0$%"#.")-6#34"%v9+"/%$,.0/%5"#$-%
übergangen wird, während es in den Darstellungen oft umgekehrt ist, s. RÜPKE%h%NÜSSLEIN%h%PANNKE7%I0$-#%$03"/&,-<57%DjBT2%
*<%&")%8#6&6#34")%v9+"/&0/$-"66<).")%$E%FLESS7%v9+"/&#")"/2%<)&%SIEBERT, Instrumenta.
 252 Vgl. dazu z. B. die Vorgaben für die cultores Dianae et Antinoi, denen vor Festmählern des Vereins Öl zur Reinigung in einem 
N++")-6#34")%P0&%*</%r"/+(.<).%."$-"66-%!</&"2%$E%&0*<%AUSBÜTTEL, Untersuchungen, 52.
6733  Die Besitzerfamilie der WE 6 und 7
WE 7 zu beheizen war253, und Regenwasser aus dem Hof des kleinen Peristyls der WE 7 über das Kanal-
system der WE 6 abgeleitet wurde254.





räume im OG der WE 7255.
2) X)%G<$055")40).%5#-%DR%#$-%*<&"5%>,)%P"&"<-<).7%&0$$%&#"%V:<5"%kq3ED7%kq&ED%<)&%kq"ED%*!0/%








dem Hof 32d der WE 7 in den Kanal der WE 6 eingeleitet und über dieses Haus in das Kanalsystem 
der Stadt abgeführt.
Abschließend sei zur gemeinsamen Nutzung bestimmter Bereiche angrenzender Wohneinheiten fest-
gestellt, dass eine solche nicht nur zwischen den WE 6 und 7 zu beobachten ist, sondern ebenso zwischen 
anderen Wohneinheiten des H 2256. Während jedoch dort diese Verbindungen in Randbereichen liegen 
<)&%&</34%"#)"%."5"#)$05"%^<-*<).%>,)%=0-/#)")%<)&%!#/-$340+-6#34%.")<-*-")%P"/"#34")%*<%"/;6:/")%
sind, lag die Türverbindung zwischen den WE 6 und 7 (32a-32b-32c) zentral und erschloss auch die 
Wohnräume im OG.
3.2 Die Familie des C. Fl. Furius Aptus
Die zuvor dargestellte Verbindung der WE 6 und 7 ist sehr wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass 
diese Häuser im Besitz ein und derselben Familie standen. Diese Familie ist seit dem 1. Jh. v. Chr. aus 
&"/%K/,$,9,./094#"%>,)%M94"$,$%>,)%&"/%+/(4")%?0#$"/*"#-%8#$% #)$%$9:-"/"%BE%A4E%)E%Y4/E%.<-%8";0))-257 
(Tab. 1/Stammbaum). Sie hatte unter den Flaviern das römische Bürgerrecht erhalten und übte ab dem 
DE% A4E% )E% Y4/E% 4,4"% $-:&-#$34"% z5-"/% 0<$E%:4/")&% 066"% 0)&"/")% '#-.6#"&"/% &#"$"/% I05#6#"% &</34% "9#O
./094#$34"%<"66")%0<$%&"5%N++")-6#34")%V0<5%&"/%H-0&-%.<-%8";0))-%$#)&7%8".".)"-%`0#<$%I60>#<$%I</#<$%
L9-<$%&0/(8"/%4#)0<$%#)%in situ-Inschriften in seinem Haus der WE 6BmUa%X5%K"/#$-S64,+%kD0%8"1)&"-%$#34%
"#)%;</*"/%o"@-7% #)%&"5%"/%06$%K/#"$-"/%&"$%Dionysos Bakchios Oreios pro poleos%0)."$9/,34")%!#/&259, 
 253% F0$%fS9,;0<$-<5%!</&"%#)%P0<940$"%Xr%#)%&")%V0<5%kq3ED%"#)."80<-7%&0$%*<."4N/#."%K/0"+</)#<5%60.%#)%&"/%o/"))50<"/%*<5%
V0<5%kB3%&"/%M%i7%>,)%&"5%"$%*<%8"4"#*")%!0/2%$E%&0*<%RATHMAYR,%?09E%XrEBEjE
 254% G<%/:<56#34")%r"/8#)&<).")%*!#$34")%"#)*"6)")%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%$E%RATHMAYR, WE 1 und 2, Rekonstruktion der Bau-
940$")%<)&%L<$!"/-<).,%#)a%?/#)*#)."/7%M%D%<)&%B7%TDE%TjE%kiTE%kUDE
 255% G<%&")%P0<940$")%$E%RATHMAYR7%?09E%XrEB2%*<%c")")%&"/%M%q%$E%THÜR7%M%q7%V";,)$-/<;-#,)%&"/%P0<940$")7%?09E%XrE
 256 In bestimmten Perioden gab es Türverbindungen zwischen den WE 1 und 4, zwischen den WE 2 und 3 sowie zwischen den 
M%j%<)&%q2%$E%RATHMAYR, WE 1 und 2, Auswertung, kiTE%qTm2%THÜR7%M%j7%P0<8"$34/"#8<).7%iB%+E2%THÜR, WE 6, Baube-
$34/"#8<).7%?09E%XXXEBEBDE
 257% G<%&")%"#)*"6)")%'#-.6#"&"/)%$E%&")%I05#6#")$-05580<5%05%M)&"%&"$%o"@-"$2%&#"$"/%<)-"/$34"#&"-%$#34%>,)%c")")%#)%X>M%rXXnD%
S. 63 und bei SCHULTE7%`/0550-"#$7%?0-EO^/E%DDjE%DDiE%DBj2%c().$-%RATHMAYR7%I</#<$%L9-<$2%RATHMAYR, WE 6, Die Besitzer-
+05#6#"7%?09E%WWXXXEkEBE
% BmU% G<%&#"$")%*<5%o"#6%),34%)#34-%9<86#*#"/-")%X)$34/#+-")%$E%TAEUBER7%M%q7%`/0+1-#7%?09E%WXXETEjE
 259% G<%pro poleos, das einerseits als Ortsangabe, andererseits als Vorrangstellung, z. B. gegenüber anderen Vereinen, übersetzt 
wird: KLOPPENBORG%h%ASCOUGH7%L$$,3#0-#,)$7%kUj2%&#"$"/%P"./#++%;,55-%8"#%F#,)S$,$>"/"#)")%#)%M94"$,$7%#)%H5S/)0%<)&%#)%
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einem Kult, der, wie Inschriften nahelegen, zumindest in der Kaiserzeit durch einen Verein organisiert 
war260E%M#)"%!"#-"/"% X)$34/#+-% #)%&"/%M%q7%&#"%"8")+066$%0<+%I</#<$%L9-<$%*<%8"*#"4")% #$-7% #$-%"#)%M9#-
gramm auf einer Statuenbasis in Raum 36. In diesem wird er zusammen mit einem Perikles, wohl einem 
.<-")%I/"<)&7%06$%>,/-/"+#34"/%`0$-."8"/%<)&%`0$-%."9/#"$")261. Ferner erfahren wir durch Inschriften 
0<$%&"5%N++")-6#34")%V0<5%>,)%M94"$,$2627%&0$$%"/%&0$%"9,)S5"%L5-%"#)"$%L6S-0/34")263, eines obersten 
H#34"/4"#-$34"+$% <)&% v/&)<).$4(-"/$% 8"#% &")% "94"$#$34")% v6S59#0% #))"% 40--"2% &#"$"% !0/")% "#)% <)-"/%
F,5#-#0)%"#)."+(4/-"/%L.,)%*<%M4/")%&"$%G"<$%v6S59#,$7%&"/%").%5#-%&"5%?0#$"/;<6-%>"/;)(9+-%!0/264. 
r#"66"#34-%!0/%"/%*<&"5%^",;,/,$%Q"#)"$%?0#$"/;<6--"59"6$%&"/%H-0&-bRE%r,)%P"&"<-<).%)#34-%)</%+(/%&#"%
soziale Stellung und das Ansehen dieser Familie, sondern auch für die Verortung eines Kaiserkultes in der 





und einen wesentlichen Teil der Ausstattung bildeten, dürften sich die Besitzverhältnisse der WE 6 und 7 





!#"&"/$9#"."6)7% &#"% #4/"/$"#-$% 0<+% c")"%I<);-#,)")% *</(3;*<+(4/")% $#)&7% &#"% &#"% 8"#&")%f:<$"/% )"8")%
einer reinen Wohnnutzung auch zu erfüllen hatten: Auf der einen Seite konnte Hilke THÜR überzeugend 










 260% X>M%Bim2%KNIBBE7%^"<"%X)$34/#+-")%jhi7%imhii%^/E%q%5#-%L88E%Q*<%&#"$"/%X)$34/#+-%$E%0<34%<ER2%'S$-")%&"$%Dionysos pro poleos 
werden auch in einer 2013 gefundenen Inschrift genannt, zu diesem Neufund s. H. TAEUBER, Institut für Alte Geschichte, 
M9#./094#;%<)&%K09S/,6,.#"%&"/%_)#>"/$#-:-%#")%Q#)%r,/8"/"#-<).R2%>,/6:<1.%$E%fE%TAEUBER%h%YE%SAMITZ7%XEDEqEB%M9#./0-
94#;7%#)a%LXE%#$$")$340+-6#34"/%A04/"$8"/#34-%&"$%$-"//"#34#$34")%L/34:,6,.#$34")%X)$-#-<-$%BCDk%QBCDkR%kT%+E%5#-%L88EE%
G</%H-/<;-</%"#)"$%r"/"#)$%&"$%F#,)S$,$%<)&%&"/%Demeter pro poleos%&"/%?0#$"/*"#-%#)%M94"$,$7%$E%MERKELBACH, Dionysos-
5S$-")7%DmDhDmq2%X)$34/#+-")%5#-%=#$-")%&#,)S$#$34"/%'S$-")%$-055")%*E%PE%0<$%&"5%o4"0-"/%>,)%M94"$,$%Q0<+%50/5,/)")%
r"/;6"#&<).$960--")7%X>M%DqCDhDqCkR%<)&%0<+%"#)"/%+/0.5")-#"/-")%K60--"7%&#"%,8"/4068%&"$%f%D%."+<)&")%!</&"%QX>M%DBqURE













ferner sei auf eine Inschrift hingewiesen, in der Hadrian von den Mysten des Breiseus Dionysos pro poleos (!) geehrt wird 
(ISmyrn 622).
6753  Die Besitzerfamilie der WE 6 und 7
")."%r"/8#)&<).%*!#$34")%F#,)S$,$O%<)&%?0#$"/;<6-%#$-%+(/%M94"$,$%"-!0%&</34%"#)"%X)$34/#+-%0<+%"#)"5%


















einer Kirche in Tire verbaut war, und die Dionysos und Traian als Thiasot gleichermaßen gilt.
% BqU% G<%$"#)"/%z5-"/60<+804)%$E%HALFMANN7%H")0-,/")7%DDBhDDm%^/E%Di%<)&%DkT%QH-05580<5RE
 269% X>M%rXX%D7%kCkk7%BChBm2%kCkj7%DThBkE
676 XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
TAB. 1: STAMMBAUM 270
K"/#.")"$%QX>M%DmiULR
K"/#.")"$%QX>M%DmiULR
Pythion: Sohn eines Perigenes, der 




Pythion271: Sohn eines Pythion (KNIB-
BE%h%ENGELMANN%h)-.)*/)#0.1, 
Neue Inschriften 11, 203 e. Inv. 4625, 
."4N/#.%*<%X>M%DqUi
m




T. Fl. Pythion (IvE qij2%UmU2%DmCC2%BCji2%
kCkk2%kCkj2%jkjBR
Archiereus Asias, Grammateus, Asiarch,  
Archiereus, Gymnasiarch der Artemis
I60E%'S/-,)%QX>M%DmCC2%kCkk2%kCkjR% 
Gymnasiarchin der Artemis
      ê
T. Fl. Aristobulus (IvE qiCL2%
DmCC2%DkUj2%kCkk2%kCkjR
Grammateus, Asiarch, Prytan















Bakchios Oreios pro poleos2%
^",;,/,$b






 270 Dieser Stammbaum wurde bereits von RATHMAYR7% I</#<$%L9-<$7% kBi7% <)&% RATHMAYR7%M% q7% F#"% P"$#-*"/+05#6#"7% ?09E%
WWXXXEkEB%9<86#*#"/-2%"/%#$-%"-!0$%0&09-#"/-%<)&%")-$9/#34-%c")"5%#)%RATHMAYR7%M59"/,/%Y<6-E
 271 Dieser in der großen Spenderliste IvE 1687 genannte Pythion, der hier als Sohn eines Pythion genannt ist, könnte aufgrund der 
zeitlichen Stellung der Liste und des seltenen Vorkommens des Namens Pythion in Ephesos Sohn des Pythion neopoios gewesen 
sein; s. u. Rathmayr, Kap. XXIII.4.
6774  Wohnhaus versus Vereinshaus?





7 zusammensetzten, oder aber, ob darüber hinaus auch an Personen von außen zu denken ist, und, ob diese 
5N.6#34"/!"#$"%#)%"#)"5%r"/"#)%*<$055")."$346,$$")%!0/")E%X5%G<."%&#"$"/%L)06S$"%!#/&%&#"%M%q%5#--
berücksichtigt, da sie und die WE 7 im Besitz ein und derselben Familie gestanden sein dürften272. Um aber 




Gebäuden vorhanden sind273. Während zu Vereinshäusern im Westen des römischen Reiches eingehende, 
0<34%5,),./01$34"%_)-"/$<34<).")%>,/6#".")274, setzte eine Analyse zu solchen im Osten erst in jüngerer 
G"#-%"#)275E%`"/0&"%="-*-"/"%&(/+-")%c"&,34%06$%&#"%):34$-")%K0/066"6")%*<%&")%*<>,/%&0/."$-"66-")%H#-<0-#,)")%
im H 2 anzusehen sein, zumal der Osten des Römischen Reiches in religiös-kultischen Angelegenheiten bis 
#)%&#"%H9:-0)-#;"%./#"34#$34O4"66")#$-#$34")%o/0&#-#,)")%>"/9#34-"-%!0/276.
Für Delos hat Monika TRÜMPER%>"/$34#"&")"%r"/"#)$4:<$"/%):4"/%<)-"/$<34-7%#5%$9"*#"66")%c")"$%&"/%
Poseidoniasten von Berytos277 und die Maison de FourniBiU.
Das Haus der Poseidoniasten von Berytos% !0/% &0$% \r"/"#)$40<$% &"/% ?0<"<-"7% H34#++$"#.)"/% <)&%
=0."/406-"/%0<$%P"/S-,$7%&#"%K,$"#&,)%06$%#4/")%H34<-*.,--%>"/"4/-")Z279. Dieses um 153/152 v. Chr. errich-
tete Gebäude nimmt eine Fläche von ca. 1.400 m2%"#)E%P#$%*<%$"#)"/%G"/$-N/<).%<)&%L<+.08"%UU%8*!E%qT%
v. Chr. wurden an diesem Bau mehrere Umbaumaßnahmen und Neuausstattungen beobachtet, wobei die 
wesentlichen baulichen und funktionalen Elemente (Räume für den Kult und ein großer Bankettsaal) von 
Anfang an fester Bestandteil warenBUC. Der Eingang (Y) führte von einer größeren Straße in einen kleineren 
f,+%QWR%>,)%&"5%"#)"/$"#-$%"#)%./,J"/%K"/#$-S64,+%QIR%*<%8"-/"-")%!0/7%<)&%0)%&")%0)&"/"/$"#-$%"#)"%K,/-#;<$%
 272 s. o. RATHMAYR7%?09E%WWXXXEkEBE




marmornen Eingangstür und auf einer Säule des Peristylhofes als ein solches ausgewiesen wird, wobei die Inschrift auf der Säule 
0<34%&"5%?0#$"/40<$%.#6-2%$E%&0*<%>);>&*7%=0,&#;"#0%0&%=S3<57%kBUhkkkE
 274% G<%r"/"#)")%<)&%r"/"#)$4:<$"/)%#5%"$-")%&"$%/N5#$34")%V"#34"$%$E%<E%0E%BOLLMANN7%r"/"#)$4:<$"/2%STEUERNAGEL, Kult, bes. 
DiqhBCT%Q*<%?<6->"/"#)")%<)&%r"/"#)$;<6-")R2%fE%CANCIK7%f0<$7%H34<6"7%`"5"#)&"a%G</%v/.0)#$0-#,)%+/"5&")%V"6#.#,)")%
#)%V,5%QDEhkE%A4E%)E%Y4/ER7%#)a%RÜPKE7%`/<99")/"6#.#,)")7%kDhjU2%AUSBÜTTEL7%_)-"/$<34<).")2%*<%/N5#$34")%<)&%$9"*#"66")%
Vereinen in Griechenland, in Kleinasien und im Balkanraum s. EGELHAAF-GAISER%h%SCHÄFER7%r"/"#)"2%SCHÄFER, Dionysische 
`/<99")7%DqDhDUCE
 275% G<%r"/"#)$4:<$"/)%<)&%r"/"#)")%#5%./#"34#$34")%V0<5%#5%$9:-")%f"66")#$5<$%<)&%#)%&"/%/N5#$34")%?0#$"/*"#-%$E%<E%0E%KREEB, 





 276% I(/%M94"$,$%$E%RATHMAYR, Götter und Kaiserkult.
 277 TRÜMPER7%H0);-<0/#<57%BqmhkkC2%TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DDkhDmCE
% BiU TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DBBhDBjE%Inwieweit das Haus des Hermes auch für Vereinsaktivitäten genutzt wurde, wird in einer leider 
),34%<)9<86#*#"/-")%H-<&#"%>,)%',)#;0%TRÜMPER%*<%&#"$"5%f0<$%&#$;<-#"/-2%$E%M. TRÜMPER, Cult in Clubhouses of Delian 
Associations. L%Y0$"OH-<&S%,+%L/-#13#06%`/,--,"$7%#)a%LE%CAZEMIER%h%HE%SKALTSA%Qf/$.ER7%L$$,3#0-#,)$%#)%Y,)-"@-a%V"-4#);#).%
Associations and Religion in the Post-classical Polis (in Druck).
 279 TRÜMPER, Sanktuarium, 266.
% BUC% G<%&")%P0<940$")7%&#"%5#-%L<$)045"%&"/%M//#34-<).$*"#-%)#34-%08$,6<-7%$,)&"/)%6"&#.6#34%/"60-#>%9/#5:/%#)%&#"%BE%fE%&"$%BE%A4$E%
v. Chr. datiert werden können, s. TRÜMPER7%H0);-<0/#<57%kBBhkBi%5#-%&")%F0-#"/<).$0)$:-*")%0)&"/"/%I,/$34"/%0<+%HE%kBBE
qiU XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
QrR%5#-%>#"/%;6"#)"/")%?<6-/:<5")%QXhXrR%0)."$346,$$")%!0/E%X)$34/#+-")%*<+,6."%!0/%"#)"/%&#"$"/%V:<5"%
dem Poseidon von Berytos (Raum II), ein anderer der Dea Roma (Raum I) geweihtBUD. Die Portikus (V) wird 
als Pronaos der Heiligtümer verstanden, der davor liegende Hof mit seinen Altären und Ehren inschriften 
06$%Zv9+"/O%<)&%M4/")4,+\BUB. Von der S- und O-Halle des großen Peristyls (F) waren vier Räume (E, G, 
7%GR%*<.:).6#34BUk: Der sehr große und qualitätsvoll ausgestattete Raum E (ca. 211 m2) wurde als »Ban-
;"--OnI"$-/0<5\BUj und Versammlungsraum genutztBUmE%G<%8"-/"-")%!0/%"/%(8"/%"#)"%8/"#-"%*")-/06"%<)&%*!"#%
$345:6"/"%$"#-6#34"%o(/")2%"/%&(/+-"7%!#"%TRÜMPER annimmt, überdacht gewesen seinBUq. Der am besten 
0<$."$-0--"-"%V0<5%QGR%!0/%5#-%30E%Dki%52 ebenfalls sehr groß. Er war von der S-Portikus des Peristyl-
hofes über drei Türen zu betreten. Nach TRÜMPER hatte er wie Raum E die Funktion eines Bankettraums, 
in dem ca. 30 Personen Platz fandenBUiE%F"/%!"$-6#34%>,)%V0<5%G%<)&%"8")+066$%>,)%&"/%HOf066"%*<.:).-
liche Raum G (ca. 59 m2R%#$-%*<%$346"34-%"/406-")7%06$%&0$$%$"#)"%I<);-#,)%8"$-#55-%!"/&")%;N))-"2%)034%
TRÜMPER%;N))-"%"$%$#34%<5%"#)")%Z$"/>#3"%/,,5\%,&"/%"#)")%"#)+034"/%0<$."$-0--"-")%!"#-"/")%P0);"--O
raum gehandelt haben. Das Vereinsgebäude setzte sich demnach funktional aus einem vorderen Bereich, in 
dem Kulthandlungen zu lokalisieren sind, und einem von hier zugänglichen hinteren Bereich, der Treffen, 
Festen und Banketten etc. des Vereins diente, zusammen. Ehrungen von Vereinsmitgliedern und anderen 
verdienten Personen sind für beide Bereiche zu verzeichnenBUUE%L6$%Z$"/>#3"%$903"\7%&E%4E%06$%=0-/#)"7%?(34"%
etc. könnten nach TRÜMPER Raum G und der kleine, schmale Raum Q fungiert haben, während die sich auf 
&#"%H-/0J"%N++)")&")%V:<5"%06$%Z3,55"/3#06%$903"\%8"*"#34)"-%!"/&")BUT. Nach TRÜMPER folge Grundriss 
und Architektur des Vereinshauses nicht Wohnhäusern, sondern öffentlichen und sakralen Bauten290.
Das zweite von TRÜMPER untersuchte Gebäude, die Maison de Fourni, wird von ihr ebenfalls als Ver-
"#)$40<$%0)."$9/,34")291E%F0$%f0<9-."$34,$$%!0/%(8"/%"#)")%M#).0).%>,)%&"/%H-/0J"%*<.:).6#347%&"/%#)%
einen großen Peristylhof führt. Ebenso wie beim Vereinshaus der Poseidoniasten von Berytos öffneten sich 
r"/;0<+$O7%=0."/O%<)&%"#)+034"/"%,4)<).")7%&#"%>,)%r"/"#)$5#-.6#"&"/)%.")<-*-%."!"$")%,&"/%>"/5#"-"-%
sein können, auf diese Straße292. Was die Funktion der Räume anbelangt, können hier außer den auch im 
Haus der Poseidoniasten von Berytos nachzuweisenden Räumen für kultische und soziale Vereinsaktivi-
-:-")%Qr"/$0556<).")7%I"$-"7%P0);"--"R%"#)"%=0-/#)"%<)&%!"#-"/"%#/-$340+-$/:<5"7%&#"%0)%"#)")%^"8")-
eingang angebunden waren, aus dem Baubefund ermittelt werden293. Kultische Aktivitäten sind durch die 
zwei in den drei Portiken des Peristyls errichteten Altäre gut belegt2942%#4/"%1@")%H-0)&,/-"%*"#.")%0)7%&0$$%
% BUD Während anfangs wahrscheinlich nur zwei Kulträume für die theoi patrioi%QK,$"#&,)%<)&%"#)"%!"#-"/"%94N)#;#$34"%`,--4"#-R%
>,/40)&")%!0/")7%;05%c")"/%+(/%F"0%V,50%"-!0$%$9:-"/%4#)*<7%>"/5<-"-%!#/&%"#)%G"#-9<);-%)034%Djq%8*!E%Dkk%>E%Y4/E%06$%"#)%





% BUj TRÜMPER, Sanktuarium, 314.
% BUm% F"/%P,&")%0<$%!"#J")%'0/5,/$96#--"/)%#$-%5#-%L<$)045"%"#)"$%/,-")%H-/"#+")7%&"/%$#34%#)%"#)"5%L8$-0)&%>,)%DEmC%5%*<%&")%
:)&")%&"$%V0<5$%8"1)&"-%<)&%&05#-%"#)"%L<+$-"66<).%>,)%?6#)")%>,/.#8-7%)#34-%&";,/#"/-2%$E%TRÜMPER, clubhouses, 119.
% BUq TRÜMPER, clubhouses, 119.
% BUi TRÜMPER, clubhouses, 120 Abb. 5.
% BUU TRÜMPER, clubhouses, 120 f.
% BUT TRÜMPER, clubhouses, Abb. 4 mit einer Kartierung der Raumfunktionen.
 290 TRÜMPER, clubhouses, 122.
 291 TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DBBhDBj2%TRÜMPER7%F"6,$7%kDi%+E2%&#"%K<86#;0-#,)%*<%&#"$"5%`"8:<&"%!#/&%>,)%fE%WURMSER und 
St. ZUGMEYER%>,/8"/"#-"-2%>,/"/$-%$E%fE%WURMSER%h%H-E%ZUGMEYER7%-<&"%&"%60%'0#$,)%&"%I,</)#7%PYf%Dkj7%BCDC7%mUmhmUU7%
!,8"#%4#"/%"#)"%X&")-#1*#"/<).%,++")%."60$$")%!#/&2%*<%&#"$"5%P0<%$E%0<34%LE ROY7%'0#$,)%&"%I,</)#7%DqihDik2%*<%&")%H;<69-
turen aus diesem Haus: MARCADÉ,%V"6#"+$7%kBThkqT% Q&0/<)-"/%o4"5")%0<$%&"5%P"/"#34%&"/%L94/,&#-"%<)&%&"$%F#,)S$,$7%
:.S9-#$34")%`,--4"#-")%$,!#"%V"6#"+$%5#-%L9,66,)%<)&%f"6#,$7%$,!#"%"#)%o,-")5046/"6#"+R2%*<%&")%'06"/"#")%$E%HASENOHR, 
Y,59#-06#07%BCqhBCUE
 292 TRÜMPER, clubhouses, 123. 125.
 293 TRÜMPER, clubhouses, 123 f. und Abb. 7 (Plan der Raumfunktionen).
 294 Ferner haben eventuell zwei Wasserbecken, für die TRÜMPER eine Aufstellung in den Portiken vorschlägt, im Rahmen der 
?<6-40)&6<).")%/#-<"66")%0$34<).")%."&#")-2%"#)"%?<6-$-0-<"%;N))-"%#)%&"/%06$%^S594:<5%8"*"#34)"-")%*")-/06")%^#$34"%Q;%
05%K60)R%0<+."$-"66-%."!"$")%$"#)2%$E%&0*<%0<$+(4/6#34%TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DBk%L88E%q%<)&%i2%*<%)"<"/")%M/."8)#$$")%&#"$"%
6794  Wohnhaus versus Vereinshaus?
in diesem Gebäude die Bereiche für die religiös-kultischen und die sozialen Aktivitäten des Vereins nicht in 
unterschiedlichen Bereichen des Hauses angesiedelt waren295, sondern die eine die andere Funktion überla-
gerte. Ein weiterer Unterschied zum Poseidoniastenhaus besteht darin, dass die Maison de Fourni zumindest 
über ein Obergeschoss mit mehreren Räumen verfügte, die eine ebenso qualitätsvolle Ausstattung besaßen 
!#"%&0$%f0<9-."$34,J2%$#"%!"/&")%06$%-"59,/:/"%Z6#>#).%,/%6,&.#).%<0/-"/$\%8"*"#34)"-296. Ferner fehlen 
in diesem Gebäude die im Vereinshaus der Poseidoniasten zahlreich vorkommenden Ehreninschriften und 
-statuen. Dies könnte laut TRÜMPER damit zu erklären sein, dass sich dieser Verein nach außen abgrenzen 
!,66-"%<)&%9/#5:/%&")%'#-.6#"&"/)%>,/8"406-")%!0/E%Zo4"/"+,/"7%#-$%5"58"/$%)"#-4"/%)""&"&%),/%30/"&%-,%
40>"%0%9<86#3%$"6+O/"9/"$")-0-#,)%#)%-4"#/%36<84,<$"\297.
In Pergamon wurde das Vereinshaus der Bukoloi jüngst von Holger SCHWARZER%9<86#*#"/-E%P"#%&#"$")%
handelt es sich um einen dionysischen KultvereinBTU, der durch seine Teilnahme an den vom städtischen 
F#,)S$,$9/#"$-"/% ."6"#-"-")% o/#"-"/#&")% 0<34% #5% N++")-6#34")% ="8")% K"/.05,)$% "#)"% 8"&"<-")&"% V,66"%




schoss war von der östlichen Seitengasse zugänglich. Die hier situierten Räume dienten Vereinsagenden, 
sie waren in der hellenistischen Phase des Gebäudes um einen dreiseitigen Peristylhof angeordnet301. Die 







in der unter Hadrian eine Blüte des Vereins festzustellen ist, behielt man zwar den Hof bei, gab aber die 
Säulenstellungen mit Ausnahme jener an der W-Seite auf302, während der Podiensaal mit 144 m2 nun noch 
größere Ausmaße als in der hellenistischen Periode hatte303. Auf die kaiserzeitliche Ausstattung können 
5"4/"/"%L6-:/"%8"*,.")%!"/&")7%&0/<)-"/%*!"#%06$%K")&0)-$%."+"/-#.-"7%&#"%"#4#)$34/#+-")%Z"#)"$%v8"/9/#"-
$-"/$%s&"/%P<;,6,#u%)05")$%f"/,&"$%0)%F#,)S$,$%?0-4"."5,)%<)&%L<.<$-<$\304 tragen. Sie belegen nicht 
nur eine enge Verbindung der Bukoloi zu diesem Herrscher, sondern bezeugen eine kultische Verehrung 
&"$%?0#$"/$%#)%#4/"5%r"/"#)$40<$E%F#"%I<);-#,)%&"$%`"8:<&"$%$9#"."6-%$#34%08"/%)#34-%)</%#)%&#"$")%<)&%
weiteren Altären und den darauf angebrachten Inschriften und Reliefs wieder305, sondern darüber hinaus 
Ausstattung betreffend, darunter auch die Korrektur von neun auf zwei Altäre, s. M. TRÜMPER, Cult in Clubhouses of Delian 
Associations. L%Y0$"%H-<&S%,+%L/-#13#06%`/,--,"$7%#)a%LE%CAZEMIER%h%HE%SKALTSA%Qf/$.ER7%L$$,3#0-#,)$%#)%Y,)-"@-a%V"-4#);#).%
Associations and Religion in the Post-classical Polis (in Druck).
 295 TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DBm2%+"/)"/%-/<.")%&#"%:)&"%&"$%>,)%&"/%H-/0J"%#)$%f0<9-."$34,$$%+(4/")&")%H-#".")40<$"$%"#)"%'06"-
/"#%5#-%v9+"/$*")")%0)%&#"% lares compitales, die sicherlich auf Veranlassung von Mitgliedern des in diesem Haus ansässigen 
r"/"#)$%4#"/%0)."8/034-%!</&")2%$E%&0*<%TRÜMPER, clubhouses, 126. DBU2%HASENOHR7%Y,59#-06#07%BCqhBCU%L88E%BChBDE
 296 TRÜMPER7%36<84,<$"$7%DBj%+E2%TRÜMPER, Delos, 317.
 297% o/(59"/7%36<84,<$"$7%DBUE
% BTU SCHWARZER7%?<6->"/"#)7%DmkhDqi2%SCHWARZER7%K,&#")$0062%fE%SCHWARZER, Vereinslokale im hellenistischen und römischen 
Pergamon, in: EGELHAAF-GAISER h%SCHÄFER,%r"/"#)"7%BBDhBqCE




 303 SCHWARZER, Kultverein, 154 Abb. 4.
 304 SCHWARZER7%?<6->"/"#)7%Dmm2%SCHWARZER7%K,&#")$0067%Uk%+E%?0-E%H%DU%<)&%H%DT%o0+E%kUE
 305% L<J"/%&")%8"#&")%,8")%.")0))-")%'0/5,/06-:/")%$-055")%0<$%&"5%`"8:<&"%!"#-"/"%./,J"7%08"/%0<34%;6"#)"7%-/0.80/"%L6-:/"2%
s. SCHWARZER, Kultverein, 156.
qUC XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
in den Wandmalereien mit ihren dionysischen Motiven306. Wie beim Vereinshaus der Poseidoniasten von 
P"/S-,$%#$-%0<34%8"#%&#"$"5%r"/"#)%"#)"%")."%r"/"34-<).%*!#$34")%?<6-O%<)&%$,*#06")%r"/"#)$0;-#>#-:-")%
zu beobachten. Hier wie dort befanden sich den Verein betreffende Inschriften sowohl in den Klubhäusern 
als auch im öffentlichen Raum307, letztere auf eine vom Verein gewünschte Außenwirkung abzielend. Den 
Inschriften zufolge kamen die Mitglieder, darunter auch Frauen, aus der oberen Mittelschicht der StadtkCU.
G<%L<$$"4")%<)&%L<$$-0--<).")%&"/%Vereinshäuser im Westen des Römischen Kaiserreiches liegt 
"#)"% 5,),./094#$34"% H-<&#"% >,)% P"0-"% BOLLMANN vor309. In dieser kommt sie unter anderem zu dem 
M/."8)#$7%&0$$%&#"%r"/"4/<).%&"/%f"//$34"/+05#6#")%+(/%066"%r"/"#)"%-S9#$34%$"#E%F#"$"%Z8";<)&"-"%08"/%>,/%
066"5%#4/"%=,S06#-:-%s*<5%?0#$"/40<$u%<)&%>"/$-:/;-"%*<&"5%&#"%L).6"#34<).%&"/%H34,60"%0)%N++")-6#34"%
P0<-")\310. Die Ausstattung der Vereinshäuser sei ihrer Funktion als Ort von Kulthandlungen und Banketten 
0)."90$$-%."!"$")311E%:4/")&%$#"%$#34%#)%L/34#-";-</%<)&%L<$$-0--<).%9/#5:/%0)%N++")-6#34")%`"8:<&")%
orientierten3127%1)&")%$#34%Z#5%r"/.6"#34%&0*<%syu%)</%!")#."%r"/"#)$80<-")7%&"/")%L/34#-";-</"6"5")-"%
-"#6!"#$"%,&"/%>,66$-:)&#.%0<$%&"/%9/#>0-")%,4)0/34#-";-</%")-6"4)-%!</&")\313. Erst die im 3. und 4. Jh. 
)E%Y4/E%"//#34-"-")%r"/"#)$4:<$"/%$"#")%>,)%&")%9/#>0-")%F,5<$%;0<5%5"4/%*<%<)-"/$34"#&")E%F#"%r"/-
eine hätten wohlhabenden Angehörigen der Unterschichten eine feste Organisation geboten, mit der sie 




Während sich BOLLMANN mit dem Aussehen und der Ausstattung von scholae der wohlhabenden Unter-
$34#34-")%0<$"#)0)&"/."$"-*-%40-7%+(/%&#"%)"8")%&")%9/#5:/")%X)-"/"$$")%&"/%c"!"#6#.")%r"/"#)"%0<34%?0#$"/O
verehrung bezeugt ist, gibt es darüber hinaus im Westen des römischen Reiches auch Belege für eine kul-
-#$34"%?0#$"/>"/"4/<).%#)%,4)4:<$"/)%>,)%K"/$,)")%4,4")%$,*#,O9,6#-#$34")%V0)."$kDUE%P"#$9#"6$!"#$"%
wurden in Rom die Wohnhäuser der sacerdotes publici und vermutlich auch die domus publica des Ponti-
fex maximus als Amtslokale genutzt3197%$,&0$$%$#34%4#"/%N++")-6#34O$0;/06O9/#>0-"%I<);-#,)")%*<%8"$-#55-
-")%G"#-")%(8"/$34)#--")E%I"/)"/%$"#% #)%&#"$"5%G<$055")40).%"#)"%*<5%o4"50%&"/%?0#$"/>"/"4/<).%#5%
Wohnhaus oft zitierte Stelle bei Tacitus ann. 1, 73 angeführt, aus der hervorgeht, dass es cultores Larum 
et imaginum Augustum in vielen Wohnhäusern gab320. Diese Stelle belegt darüber hinaus die gemeinsame 
;<6-#$34"%r"/"4/<).%>,)%?0#$"/%<)&%=0/")E%F#"$"% #$-%0<34%>,)%&")%$"5#O9/#>0-")%?,59#-064"#6#.-(5"/)%
&"/%Dj%H-0&-8"*#/;"%V,5$%8";0))-7%&#"%<)-"/%L<.<$-<$%"#)."/#34-"-%!,/&")%!0/")E%</&"%#)%&")%=0/0/#")%
 306 SCHWARZER, Kultverein, 156.
 307 SCHWARZER7%?<6->"/"#)7%DmUhDqCE
% kCU SCHWARZER, Kultverein, 160.
 309 BOLLMANN, Vereinshäuser.
 310 BOLLMANN, Vereinshäuser, 143 und 150: »Die Kollegien schufen sich in ihren Gebäuden zumeist eine Umgebung mit einer 
nicht am otium%&"/%K/#>0-4:<$"/7%$,)&"/)%05%N++")-6#34")%P"/"#34%&"/%/N5#$34")%`"$"66$340+-%,/#")-#"/-")%L-5,$94:/"\E
 311 BOLLMANN, Vereinshäuser, 134.
 312 BOLLMANN, Vereinshäuser, 205.
 313 BOLLMANN, Vereinshäuser, 205.
 314 BOLLMANN7%r"/"#)$4:<$"/7%BDB2%"8")$,%STEUERNAGEL7%?<6-7%Dii%+E7%&"/%DiU%&0/0<+%4#)!"#$-7%&0$$%\L)."4N/#."%&"/%5<)#*#906")%
Oberschichten mit den collegia fast ausschließlich durch die Übernahme eines Patronats verbunden» waren.
 315 D. FISHWICK7%o4"%X59"/#06%3<6-%#)%-4"%=0-#)%"$-E%H-<&#"$%#)%-4"%V<6"/%Y<6-%,+%-4"%"$-"/)%K/,>#)3"$%,+%-4"%V,50)%M59#/"%XXED%
QDTTDR%mkT7%)#55-%0)7%&0$$%&#"$"%H-0-<")%0)%4,4")%I"#"/-0.")%v9+"/%Qture ac vino) erhielten, während BLANCK, Rez. NIEMEYER, 
90 f. in ihnen reine Ehrenstatuen sieht.
 316 BOLLMANN7%r"/"#)$4:<$"/7%DjD%+E7%>,)%&")")%&#"%'"4/*046%&"/%?0#$"/.06"/#")%0<$%c<6#$34O360<&#$34"/%G"#-%$-055-7%!,8"#%&#"$"%




 319 RÜPKE%h%NÜSSLEIN%h%PANNKE, Fasti sacerdotum, 1426.
 320 So bei H. CANCIK7%f0<$7%H34<6"7%`"5"#)&"a%G</%v/.0)#$0-#,)%>,)%+/"5&"/%V"6#.#,)%#)%V,5%QDEhkE%A4E%)E%Y4/ER7%#)a%RÜPKE, 
`/<99")/"6#.#,)")7%km7%)034&"5%&#"%cultores Augusti%Z)034%L/-%>,)%Y,66".#")a%06$,%5#-%r,/$#-*7%?0$$"7%?06")&"/\%0.#"/-")7%
jedoch nicht »mit einem eigenen Sitz bei oder in einem Heiligtum, da sie »keine oder noch keine collegia licita\%$"#")E
qUD4  Wohnhaus versus Vereinshaus?
der Wohnhäuser der Genius des pater familias%*<$055")%5#-%&")%=0/")%>"/"4/-7%$,%#)%&")%Y,59#-0%0)%&")%
Straßenkreuzungen dieser vici ebenfalls diese Hausgötter, hier aber gemeinsam mit dem genius Augusti 
bzw. dem Genius seiner Nachfolger321. Die kultische Verehrung des Kaisers in unmittelbarer Nähe der 
Wohnhäuser der vici%#)-"./#"/-"%&#"$"%."!#$$"/50J")%0<34%#)%&0$%-:.6#34"%="8")%&"/%P"!,4)"/%&#"$"/%f:<-
ser. Abschließend sei zur kultischen Verehrung von Kaisern in Wohnhäusern noch eine viel zitierte Stelle 
8"#%v>#&%Qv>E%K,)-E%j7%T7%DCmhDDBR%0)."+(4/-7%#)%&"/%&"/%F#34-"/%0<+%"#)%Zsacrum Caesaris\%#)%$"#)"5%f0<$%
#)%o,5#%P"*<.%)#55-7%#)%&"5%"/%H-0-<"--")%&"$%F#><$%X<6#<$7%&"$%F#><$%L<.<$-<$7%&"/%=#>#0%06$%K/#"$-"/#)%
<)&%&"/%M);"6%&"$%L<.<$-<$7%!,46%`0#<$%<)&%=<3#<$%Y0"$0/7%0<+."$-"66-%40--"322. Dass Ovid das regierende 
Kaiserhaus kultisch verehrte, ergibt sich aus »his ego do totiens cum ture ac precantia verba\7%&")%>,)%#45%
>,/%&")%H-0-<"--")%&0/."8/034-"5%"#4/0<34,9+"/%<)&%`"8"-E
Nach diesem Überblick zu Vereinshäusern einerseits und zur Nutzung von Wohnhäusern von Vereinen 
0)&"/"/$"#-$7%;,55"%#34%!#"&"/%)034%M94"$,$%<)&%&")%WE 6 und 7 im H 2 zurück, insbesondere zur Situa-
tion der in dieser Publikation vorgelegten WE 7323E%G<>,/%$"#%08"/%)#34-%<)"/!:4)-%."60$$")7%&0$$%&#"%M%q%
<)&%i%)#34-%&#"%"#)*#.")%,4)4:<$"/%#)%M94"$,$%$#)&7%&#"%06$%v/-"%>,)%r"/"#)$-/"++")%8*!E%&"/%Q;<6-#$34")R%
r"/"4/<).%>,)%?0#$"/)%."&#")-%408")%;N))")E%X)%&#"$"5%G<$055")40).%$"#%"#)"/$"#-$%&#"%Domus im H 1 
.")0))-7%&#"%#)%$9:--/0#0)#$34O40&/#0)#$34"/%G"#-%"//#34-"-%!</&"7%<)&%5N.6#34"/!"#$"%"8")+066$%o/"++9<);-%
"#)"$%F#,)S$,$>"/"#)$%!0/%<)&%#)%&"/%#)%&")%DUC"/OA04/")%Y,55,&<$%Q;<6-#$34R%>"/!"4/-%!,/&")%!0/324. 




und Verteilungen zu verwenden seien326, sondern auch die Herstellung von 29 goldenen und silbernen 
H;<69-</")%Q!,46%H-0-<"--")%<)&%P($-")R%>,)%`,--4"#-")7%6,;06")%<)&%/N5#$34")%K"/$,)#1;0-#,)")%$,!#"%
von verstorbenen und noch lebenden Kaisern327E%F#"%X)$34/#+-%8"$-#55-"7%&0$$%&#"%H;<69-</")%#5%K/,)0,$%
&"$%L/-"5#$-"59"6$%0<+*<8"!04/")%<)&%#5%G<."%8"$-#55-"/%M/"#.)#$$"%QV0-$>"/$0556<).")7%H"80$-"#0%
"-3ER%#)%"#)"/%K/,*"$$#,)%*<%#4/")%1@")%H-0)&96:-*")%#5%o4"0-"/%<)&%!#"&"/%*</(3;%*<5%L/-"5#$#,)%*<%8/#)-






bildnisse bei den diversen Veranstaltungen mit ins Theater führte, ist allein schon deshalb anzunehmen, da 
ihn dies neben den anderen Ehrungen, die er bei den Versammlungen im Theater erhalten hatte, besonders 
 321 K. LATTE7%VN5#$34"%V"6#.#,)$."$34#34-"%fPL%m7%j%QDTqCR%kCqhkCT7%&"/%kCi%+"$-$-"66-7%&0$$%&#"$"%0<.<$-"#$34"%V"+,/5%i%>E%
Y4/E%08."$346,$$")%!0/%<)&%$"4/%806&%&0)034%Z&#"%=0/")%<)&%&"/%`")#<$%<)-"/%P"*"#34)<).%=0/"$%L<.<$-#%*<%"#)"/%M#)4"#-%
*<$055")."*,.")% s!"/&")u7%&#"% #5%!"$")-6#34")%&"5%?0#$"/;<6-%.#6-\2%*</%P"&"<-<).%&#"$"/%V"+,/5%&"$%L<.<$-<$% c().$-%
WALLACE-HADRILL7%Y<6-</06%V">,6<-#,)7%BiqhBTC%8"$E%BiU%+E%BTCE
 322% G<%&#"$"/%H-"66"%<)&%#4/"/%P"&"<-<).%+(/%&")%?0#$"/;<6-%#5%,4)40<$%$E%DAHMEN, Untersuchungen, 253 Nr. 11 mit weiterfüh-
/")&"/%=#-E%*<%&#"$"/%H-"66"2%fE%CANCIK7%f0<$7%H34<6"7%`"5"#)&"a%G</%v/.0)#$0-#,)%>,)%+/"5&"/%V"6#.#,)%#)%V,5%QDEhkE%A4E%
n. Chr.), in: RÜPKE7%`/<99")/"6#.#,)")7%kj%+E%
 323 Eine ausführlichere Analyse zur Stellung der WE 6 und 7 als von Vereinen genutzten Wohnhäusern würde den Rahmen dieser 
K<86#;0-#,)%$9/").")7%#$-%08"/%>,)%&"/%VERFASSERIN%#5%G<."%"#)"$%."960)-")%08$346#"J")&")%?,66,<#<5$%*<%&")%f0).4:<$"/)%
#)%M94"$,$%."960)-E
 324 Dazu RATHMAYR7%H3<69-</06%K/,./05$2%8"/"#-$%LANG-AUINGER, Hanghaus 1, 205 f. nahm an, dass die Domus Sitz eines Ver-
"#)$%!0/2%&#"%4#"/%."5034-"%I"$-$-"66<).7%&0$$%&#"$"$%f0<$%(8"/%;"#)"%9/#>0-")%,4)/:<5"%>"/+(.-"7%50.%0<+%&0$%M`%*<-/"++")7%
berücksichtigt jedoch nicht das bereits seit der Errichtung vorhandene gut ausgestattete OG.
 325% G</%X)$34/#+-%5#-%").6#$34"/%8"/$"-*<).%<)&%?,55")-0/%$E%ROGERS, Sacred identity.
 326 ROGERS7%H03/"&%#&")-#-S7%jDhiTE
 327 ROGERS7%H03/"&%#&")-#-S7%UjhUqE
qUB XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
ausgezeichnet hättekBUE%F0$%,4)40<$%&#"$"/% #)%M94"$,$%.<-%8";0))-")%<)&%.""4/-")%K"/$,)%;N))-"%&#"%
M%B%#5%f%B%."!"$")%$"#)7%&0%H06<-0/#$%#)%&#"$"5%f0<$%#)%`/0+1-#%.")0))-%#$-329. Unabhängig davon, ist 
jedoch in jedem Fall davon auszugehen, dass die Kaiserbildnisse in einem eigenen Kultraum, einem sacra-
rium7%>"/.6"#3480/%V0<5%kU%&"/%M%i%0<+8"!04/-%!</&")E%v8%$#"7%!#"%+(/%o#8"/#<$%<)&%=#>#0%)034*<!"#$")%
war, auch im Wohnhaus des Vibius Salutaris kultisch verehrt worden waren, hängt von der Übersetzung des 
#)%G<$055")40).%5#-%#4/"/%L<+$-"66<).%>"/!")&"-")%P"./#++$%©¼ª%08330.
Während über den Aufstellungsort der Bildnisse des Traian und der Plotina nur gemutmaßt werden kann, 
dass es sich dabei um die WE 2 im H 2 handelte, zeigt im Fall der WE 7 die archäologische Hinterlassen-
$340+-%QL/34#-";-</%<)&%L<$$-0--<).R%&#"%;<6-#$34"%r"/"4/<).%&"$%o#8"/#<$%<)&%&"/%=#>#0%#)%&#"$"5%f0<$%
an. Diesen in lebensgroßen Porträtbüsten (S 6 und S 7R%>,/%v/-%9/:$")-")%f"//$34"/)7%&(/+-")%&#"%05%)</%




lungen der dem Kult dienenden Räume nicht nur religiös-kultischen Inhalts, sondern darüber hinaus eng 
mit den römischen Kaisern verbunden. Es könnte sich daher einerseits um eine einheitliche Installierung 
&"/%P0<940$"%XX%40)&"6)3317%,&"/%08"/%0)&"/"/$"#-$%<5%"#)"%L)90$$<).%&"/%L<$$-0--<).%&"/%P0<940$"%XX%0)%
bereits Bestehendes. Da davon auszugehen ist, dass diese dem Kaiserkult dienenden Elemente von den 
Bewohnern der WE 6/7 gewollt und ganz gezielt in die Architektur eingebunden worden waren, kann der 
&0+(/%r"/0)-!,/-6#34"%YE%I60>#<$%I</#<$%L9-<$%."!"$")%$"#)%Q8"#%M#)/#34-<).%#)%P0<940$"%XXR%,&"/%08"/7%
8"#% &"/%L))045"% "#)"/% X)$-066#"/<).% #)%P0<940$"% X% ,&"/% ;</*% &0)0347% "#)"/% $"#)"/%r,/+04/")E%:4/")&%




Wie schon an anderer Stelle bemerkt, ist zu vermuten, dass der Anlass zur Einrichtung dieses Kultes 
die Unterstützung des Tiberius nach dem Erdbeben von 23 n. Chr. war. Dass die Unterstützung des Kai-
$"/$%+(/%M94"$,$%<)&%&#"%0)&"/")%>,)%&")%M/8"8")%Di%<)&%Bk%)E%Y4/E%8"-/,++")")%;6"#)0$#0-#$34")%H-:&-"%
8"-/:34-6#34%."!"$")%$"#)%5<$$7%$9#"."6-%$#34%#)%&"5%',)<5")-%!#"&"/7%&0$%&#"$"%H-:&-"%&"5%?0#$"/% #)%
Rom auf dem Forum Iulium errichtet hatten332. Dieses ist zwar nicht erhalten, kann aber durch Inschriften, 
Münzdarstellungen und die Basis der Augustalen von Puteoli rekonstruiert werden333: Es ehrte den Kaiser 
06$%o,.0-<$%#)%"#)"/%(8"/6"8")$./,J")%H#-*$-0-<"7%!:4/")&%&#"%H-:&-"%#)%I,/5%>,)%H-:&-"9"/$,)#1;0-#,)")%




ebenso vorstellbar ist aber auch, dass er sie mit sich trug. Diese und weitere offene Fragen diese Stiftung bestreffend sollen 





 331 In diesem Fall wäre davon auszugehen, dass die Büsten zuvor an einem anderen Ort aufgestellt waren.
 332% YX=%W%DqBj%l%X=H%Dmq2%$E%&0*<%0<34%RATHMAYR7%?09E%WWXXXEBEDEDE















Archiereus, einen eigenen Priester erhalten hatte336. Mit der Einrichtung dieses Priesteramtes und weiterer 
Priesterämter für Tiberius im Osten des römischen Reiches3377%")-$9/#34-%&#"%V"06#-:-% #)%&#"$"5%o"#6%&"$%
Reiches nicht dem, was uns Sueton in seiner Tiberius-Vita über diesen Herrscher in Bezug auf die Vereh-
rung seiner Person berichtet. Dieser teilt uns nämlich in Tib. 26 folgendes mit: 8*2.-'951'2%&*+95+'$*)/!+5
decerni prohibuit, etiam statuas atque imagines nisi permittente se poni; permisitque ea sola condicione, 
ne inter simulacra deorum sed inter ornamenta aedium ponerenturkkUE%F"5)034%>"/8,-%"/%o"59"67%1'2%&*+ 
und Priester (für ihn) zu beschließen, auch, dass Statuen und Bilder aufgestellt werden, außer er hätte es 
"/60<8-2%<)&%"/%"/60<8-"%"$%<)-"/%&"/%"#)")%P"&#).<).7%&0$$%$#"%)#34-%*!#$34")%`N--"/8#6&"/)%0<+."$-"66-%
wurden, sondern zwischen den ornamenta der aedesE%F0/(8"/%4#)0<$%$#)&%9/#>0-"%?0#$"/;<6->"/"#)"% +(/%
den Osten des römischen Reiches nachzuweisen339E%X)%&#"$"5%G<$055")40).%!"/&")%#)%"#)"/%X)$34/#+-%0<$%
M94"$,$%9/#>0-"%H-#+-<).")%+(/%`0$-5:46"/%05%`"8</-$-0.%&"$%?0#$"/$%0)."+(4/-340. Ob man für die Aufstel-
lung der Porträtbüsten des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 in der WE 7 in Rom um Erlaubnis gebeten hat, ist 
5N.6#347%08"/%)#34-%*!#).")&E%F#"%G<$055")$-"66<).%$"68$-%!#&"/$9/034%*<5#)&"$-%)#34-%&")%>,)%H<"-,)%
wiedergegebenen Vorgaben des Kaisers, da sein Bildnis hier weder in einem aedes stand, noch zusammen 




Träfe dies zu, dann hätte bereits in der früheren Kaiserzeit eine Verbindung zwischen dieser Familie und 
&"5%/N5#$34")%?0#$"/40<$%8"$-0)&")E%L8%&"/%0>#$34")%G"#-7%#)%&"/%&#"%I05#6#"%&0$%/N5#$34"%P(/."//"34-%
erhalten hatte, ist für viele Mitglieder durch die Übernahme von Ämtern wie der Asiarchie und des Archier-





!0/7%+0)&")%_5."$-06-<).")%#5%M`%$-0--7%&#"%&#"%L<+$-"66<).%&"$%v9+"/-#$34"$%MI 2, die Darstellung einer 
`N--"/9/,*"$$#,)%0<+%&"/%0)&506"/"#%&"/%f066")%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%<)&%&#"%M//#34-<).%>,)%P/($-<).")%
 335% F#"%X)$34/#+-%QX)>E%jmqiR7%"#)%F";/"-7%!0/%#5%L/-"5#$#,)%9<86#*#"/-2%$E%KNIBBE%h%ENGELMANN%h%)-.)*/)#0.1, Neue Inschrif-
-")%DD7%^/E%ki%DTUhBDC%8"$E%BCq%+E2%X>M%DqUiE
 336 Nach PEKÀRY7%?0#$"/8#6&)#$7%DBB%5#-%L)5E%ij7%!0/%&"/%ª¾®²%>"/.6"#3480/%&")%1'2%&*+%4:<1.%>"/9#34-"-%"#)"%?0#$"/$-0-<"%
zu errichten.





Inschriften 12, 117 f. Nr. 9.
% kkU% G<%&#"$"/%H-"66"%$E%HITZEL, Kultstätten, 100.
 339 PRICE7%V#-<06$7%UjE
 340 IvE 3245.




qUj XXIII  HAUSTYPUS, HAUS- UND RAUMFUNKTIONEN, DIE BESITZERFAMILIE (E. RATHMAYR)
IST 11 und IST 12342%Qo0+E%DkjhDkqR%5#-%?0#$"/%f0&/#0)%"4/")&")%X)$34/#+-")%8"-/,++")%408")E%H#"%;N))")%
$,!,46%0<+%I</#<$%L9-<$%#)%$"#)"/%V,66"%06$%K/#"$-"/%&"$%Dionysos pro poleos als auch auf das von ihm im 
Kaiserkult ausgeübte Amt eines Alytarchen bezogen werden. Wie aus einer Inschrift auf einem Altar aus 
M94"$,$%4"/>,/."4-7%"4/-")%&#"%'S$-")%&"$%Dionysos pro poleos auch Hadrian343E%I</#<$%L9-<$%!0/%&04"/%
über beide von ihm ausgefüllte Ämter eng mit dem Kaiserkult verbunden.
X5%_)-"/$34#"&%*<%&")%8#$4"/%8";0))-")%r"/"#)$4:<$"/)%#5%./#"34#$34")%v$-")%&"$%$9:-"/")%f"66")#$-
mus und der römischen Kaiserzeit, handelt es sich bei den WE 6 und 7 ganz eindeutig um Wohnhäuser, 
&#"%&"5%oS9<$%&"$%#5%v$-")%>,/4"//$34")&")%K"/#$-S640<$"$%+,6.")E%f#"/%!0/")%)#34-%)</%*"#-!"#$"%>,)%
Vereinsmitgliedern etwa zum Schlafen, Kochen und für Bankette genutzte Räume vorhanden, sondern hier 
/"$#&#"/-"%<)&%9/:$")-#"/-"%$#34%&#"%P"$#-*"/+05#6#"%#5%G")-/<5%&"/%H-0&-E%:4/")&%#)%&")%M/&."$34,$$")%
L;-#>#-:-")%*<%6,;06#$#"/")%$#)&7%&#"%"#)"%./NJ"/"%`/<99"%06$%&#"%I05#6#"%8"-/0+")7%8"+0)&")%$#34%&#"%9/#-
vateren Wohnräume in dem weiter von den Hauseingängen entfernten Obergeschoss. Sowohl in der WE 7 
als auch in der WE 6 waren in den Erdgeschossen nicht nur einzelne Bereiche bzw. Räume für bestimmte 
kultische Aktivitäten vorgesehen, sondern darüber hinausgehend wurden die jeweiligen Kulte (Dionysos- 
<)&%?0#$"/;<6-R%9/,./0550-#$34%#)%&#"%L/34#-";-</%<)&%L<$$-0--<).%5#-"#)8"*,.")E%X)%&"/%$-0/;")%K/:$")*%
von Kultbereichen in den WE 6/7 bestehen Übereinstimmungen mit den als Vergleich herangezogenen 
r"/"#)$4:<$"/)% #5% ./#"34#$34")% v$-")E% F0$$% &#"% M% qni% c"&,34% 9/#5:/% "#)% ,4)$#-*% 5#-% 8"$,)&"/")%
Funktionen waren, die auf bestimmte öffentlich-sakrale Ämter der Bewohnerfamilie zurückzuführen sind, 
wird außer durch die bereits genannten Gründe auch dadurch nahegelegt, dass hier die in Vereinshäusern 
anzutreffenden Ehrungen von Vereinsmitgliedern fehlen.
F#"% #)%&#"$"5%?09#-"6%&#$;<-#"/-"%I/0."%&"/%r"/"#)80/;"#-%>,)%,4)40<$%<)&%r"/"#)$40<$7% #$-%)#34-%
)</%&</34% 0/34:,6,.#$34"7% 6#-"/0/#$34"%<)&%"9#./094#$34"%<"66")% *<%8"6".")7% $,)&"/)% +(.-% $#34% *<&"5%
$"4/%.<-%#)%&0$%P#6&%>,)%,4)4:<$"/)%&"/%$9:-4"66")#$-#$34O$9:-/"9<86#;0)#$34O;0#$"/*"#-6#34")%M6#-")7%&#"%
an ihren Wohnorten die höchsten öffentlichen und sakralen Ämter ausübten. Die damit einhergehenden 
Agenden nahmen diese Personen nicht nur in den Heiligtümern und im öffentlichen Raum wahr, sondern 







 343% G<%&#"$"/%X)$34/#+-%$E%X>M%Bim2%KNIBBE, Neue Inschriften 4-7, 75-77 Nr. 6.
 344 s. z. B. RÜPKE%h%NÜSSLEIN%h%PANNKE7%I0$-#%$03"/&,-<57%DjBi7%&"/%)"8")%&"5%M59+0).%&"/%?6#")-")%&"$%K0-/,)<$7%0<34%P0)-
kette für Freunde und die CENA SACERDOTALIS%0)+(4/-7%&0*<%8"$E%0<+%DjBUa%Z'0)%Q&#"%K/#"$-"/nr"/"#)"R%-/0+%$#34%)#34-7%<5%*<%
$9"#$")%oder zu beraten oder zu wählen, sondern man verband normalerweise diese Aktivitäten miteinander. Das heißt nicht, 
&0J%&#"$"%L;-#>#-:-")%)#34-%0<34%5#-<)-"/%#$,6#"/-%0<+-/"-")%;,))-")7%y\E
ANHANG:  
DIE RÄUME 45, 45a, 45b, 45c UND DER  






6#34")%K<86#;0-#,)$;,)*"9-% )#34-% >,/."$"4")1. Dazu konnte auf umfangreiche Vorarbeiten wie die Gra-
bungsdokumentation, die Ergebnisse aus den Sondagen dieser Räume in den 1990er Jahren2, die bereits 
;</*%)034%#4/"/%I/"#6".<).%#)%=#$-")+,/5%>,)%H-"+0)%KARWIESE3 und für die Chronologie wichtigen Münzen 
0<$%&"5%G"/$-N/<).$O%<)&%L<++(66$34<--%&#"$"/%V:<5"%$,!#"%)#34-%*<6"-*-%0<+%"#)"%8#$60).%<)9<86#*#"/-"%
Masterarbeit von Astrid OBERMANN zu diesen Räumen zurückgegriffen werden4. A. OBERMANN stellte die 
im Rahmen dieser Arbeit erstellten Wandabwicklungen der 45er-Räume für eine Veröffentlichung zur Ver-
+(.<).2%$#"%$#)&%&</34%c")"%>,)%o%XrE_`7%"#)"5%V0<5%&"/%*<5#)&"$-%#)%8"$-#55-")%G"#-08$34)#--")%"#)"%
Einheit mit den hier untersuchten Räumen bildete, ergänzt.
G#"6% #$-%"$7%&#"$"%V:<5"%"8")+066$%!#$$")$340+-6#34%*<%"/$346#"J")E%F#"$"%!"#$")%0<+./<)&%&"$%'0<-
"/!"/;$%<)&%&"/%H-/<;-</%)#34-%)</% "#)"%")."%80<6#34"%r"/;)(9+<).%5#-%&"/%M%i%0<+7% $,)&"/)%!0/")7%
wie sich im Verlauf der Arbeit gezeigt hat, vermutlich auch räumlich zumindest in der letzten Nutzung 
(ca. 230 bis 270 n. Chr.) mit diesem Haus verbunden. Darüber hinaus dürften sie ohnehin im Besitz jener 
Familie gestanden haben, der die WE 6 und 7 gehörten5. Die einzelnen Perioden ihres Bestehens wurden in 
L8./")*<).%*<%&")%06$%P0<940$")%8"*"#34)"-")%_580<-")%&"/%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%06$%K"/#,&")%L%8#$%
C benannt. Basierend auf diesen chronologischen Ergebnissen wurde unter Berücksichtung der Bebauung 
im Norden dieser Räume (= sog. Ehrenmonumente) ihre Funktion in den unterschiedlichen Perioden ihres 
P"$-"4")$%8"6"<34-"-E%X)%&#"$"5%G<$055")40).%;,))-"%."/0&"%&#"%0)&506"/"#0<$$-0--<).7%&#"%#)%&#"$")%
Räumen auch in den oberen Geschoßen zumindest teilweise noch erhalten ist, wichtige Hinweise zur Funk-
tion dieser Räume geben.
Elisabeth RATHMAYR – NORBERT ZIMMERMANN
1%F0$%K<86#;0-#,)$;,)*"9-%."4-%0<+%&")%>,/506#.")%F#/";-,/%&"/%L7%&"$%LX%<)&%`/08<).$6"#-"/%>,)%M94"$,$7%I/#"&/#34%KRIN-
ZINGER,%<)&%$"#)"%^034+,6."/#)%05%LX%<)&%06$%`/08<).$6"#-"/#)%>,)%M94"$,$7%H08#)"%LADSTÄTTER, zurück. Auch im wissen-
$340+-6#34")%K/,./055%&"$%IIOI,/$34<).$9/,c";-"$%K%BBDCBO`%DT%*</%M%i%!0/%"#)"%P"0/8"#-<).%&#"$"/%V:<5"7%&#"%)N/&6#34%






H#"%!</&"%0)%&"/%o_%P"/6#)%#5%#)-"/$"5"$-"/%BCCUnT%08."$346,$$")%<)&%!</&"%>,)%A,40))"$%CRAMER und Sabine LADSTÄT-
TER betreut.
5 Dazu s. RATHMAYR7%?09E%WWXXXEk%<)&%LErXXE

qUT





rung des Bodens deren Aufbau frei lag. Somit lassen sich keine eindeutigen Aussagen zu den Fundamenten 
aller Mauern machen.
Die Fundamente unterscheiden sich selten hinsichtlich Material, Mauertechnik oder Mauerstärke vom 
aufstrebenden Mauerwerk. Es gibt verschiedene Arten von Fundamentierungen, die auch in anderen Wohn-
einheiten des H 1 und H 2 beobachtet wurden7. So wurde aufstrebendes Mauerwerk auf dem anstehenden 
Fels, auf älteren Mauern und älteren Böden errichtet.
P"#% &"/% $9:-4"66")#$-#$34")% O'0<"/% >,)% V0<5% jm8% #$-% &0$% I<)&05")-50<"/!"/;% &#/";-% 0<+% &")%
."!034$")")%I"6$%0<$%H"/#*#-OK4S66#-%h%"#)"5%$34!0/*")%`6#55"/$34#"+"/%h%."./()&"-U. Das Mauerwerk 
8"$-"4-%0<$%P/<34$-"#)")%>,)%860<./0<"5%'0/5,/E%F#"%0)):4"/)&%#)%=0."%>"/80<-")%H-"#)"%$#)&%)</%./,8%
gebrochen und unterscheiden sich stark in Form und Größe9 (Taf. 302 Abb. 34). Auf dem anstehenden Fels 
."./()&"-%#$-%!04/$34"#)6#34%0<34%&#"%;,596"--"%)N/&6#34"%I/,)-%&"/%V:<5"%jm%<)&%jm810, wobei die Eck-
8"/"#34"%0<$%./,J")%4"66")%?06;$-"#)<0&"/)%8"$-"4")%&(/+-")%Qo0+E%kCj%L88E%jkghgjj2%kCm%L88E%jqRE
Oft wurden jüngere Mauern auf bereits bestehende gesetzt. Die eigentliche Fundamentierung der 
^O'0<"/%>,)%V0<5%jm3%#$-%)#34-%.";6:/-E%A"&,34%*"#.-%$#347%&0$$%$#"%#5%"$-")%&0$%#)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%
erbaute Oktogon überbaut und hier mit O-Mauer 2 im Verband steht, welche ihrerseits auf die O-Seite des 
Oktogons gesetzt ist. Somit sind diese Mauern nicht nur auf eine bereits bestehende Mauer, sondern sogar 




chem der Durchgang zwischen Raum 45 und Raum 45c verkleinert wurde11, sind Bruchsteine von blau-
 6 Für die Mitarbeit auf der Grabung und die Betreuung im Rahmen meiner Masterarbeit danke ich der Grabungsleiterin Sabine LAD-
STÄTTERE%I(/%&#"%'N.6#34;"#-%5"#)"%M/."8)#$$"%*<%9<86#*#"/")%$,!#"%&#"%")."%G<$055")0/8"#-%<)&%$-"-$%;,)$-/<;-#>"%?/#-#;%
danke ich Elisabeth RATHMAYRE%I(/%+/"<)&$340+-6#34"%_)-"/$-(-*<).%<)&%;,66".#06"%G<$055")0/8"#-%5N34-"% #34%8"$,)&"/$%
Niki GAIL, Christian KURTZE, Veronika SCHEIBELREITER-GAIL, Hans TAEUBER, Hilke THÜR und Norbert ZIMMERMANN danken 
(alle Wien).
 7 Vgl. THÜR7%M%j7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%BkghgBq2%RATHMAYR, WE 1 und 2, Materialien und Bautechnik, 9 f.
% U Es ist nicht zu erkennen, ob, wie bei LADSTÄTTER, WE 1, ^034<)-"/$<34<).")7%DqCghgDiD%8"$34/#"8")7%&0$%I<)&05")-50<"/-
werk in eine in den Fels gearbeitete Grube gesetzt und mit einem sehr harten Mörtel vergossen wurde. Vgl. auch LANG-AUIN-
GER7%f0).40<$%D7%BBa%&#"%'0<"/)%#5%f%D%!</&")%0<+%&"5%0)$-"4")&")%I"6$%"//#34-"-7%!,8"#%&#"%90/066"6%*<5%f0).%>"/60<+")&")%
hellenistischen Mauern in Fundamentgruben gesetzt wurden.
 9% F#"%O'0<"/%>,)%V0<5%jm8%")-$9/#34-%&"/%vO'0<"/%>,)%V0<5%jmE%F0%&"/%!"$-6#34%&"/%o(/%)034%jm3%8"1)&6#34"%L8$34)#--%&"/%
^O'0<"/%>,)%V0<5%jm8%Q")-$9/#34-%V0<5%jm37%HO'0<"/7%L8$34)#--%BR%#5%'0<"/>"/80)&%5#-%&"/%O'0<"/%$-"4-7%#$-%$#"%!04/-
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grauem Marmor erkennbar. Mit diesen wurde auch, wie die Sondage 9/93 von 1993 zeigte, der Bereich 
zwischen der heute erkennbaren Schwelle12% <)&% "#)"/% <5% 30E% CEUC%5% -#"+"/% 6#".")&")% :6-"/")%H34!"66"%
>"/50<"/-E%F0$%I"6$)#>"0<%60.%),34506$%30E%CEiC%5%-#"+"/E%F#"%0<$%G#"."6)%8"$-"4")&"%L850<"/<).%&"$%
Durchganges wurde somit auf Fundamentmauern gesetzt, welche direkt auf einem älteren Bodenbelag, bzw. 
einer älteren Türschwelle erbaut wurde. Anscheinend brachte man nach dem Bau der Mauer Auffüll- und 
K60)#"/$34#34-")%"#)7%!0$%*<%"#)"/%M/4N4<).%&"$%P,&"))#>"0<$% +(4/-"% Qo0+E% BTm%L88E%DqghgDi2%kCj%L88E%
jkghgjjRE
Die Fundamentierung aller anderen Mauern der 45er-Räume ist bisher nicht geklärt. Möglicherweise 
$#)&%"#)#."%c()."/"%'0<"/)%0<$%+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-%0<+%&")%H34<--%"#)"$%G"/$-N/<).$4,/#*,)-"$%,&"/%
auf Auffüll- und Planierschichten gesetzt, wie bei Raum 45, W-Mauer, Abschnitt 3 vermutet werden kann13.
2  BAUSTOFFE
Beim Bau des aufstrebenden Mauerwerks wurden materialtechnische Unterschiede bei Mauern mit tra-
gender Funktion und Mauern ohne tragende Funktion, wie bei einfachen Trennmauern, festgestellt. Für 
Mauerstirnen wurden etwa andere Materialien und Werksteingrößen als für die an sie anschließenden Mau-
erteile eingesetzt14. Die geringen Unterschiede bei den aus zeitlich weit auseinander liegenden Perioden 
$-055")&")%'0<"/)%$#)&%&05#-%*<%8"./()&")7%&0$$%9/#5:/%6,;06"/%H-"#)%*<5%M#)$0-*%;05%<)&%0<34%G#"."6%
oft wiederverwendet wurden.
In den 45er-Räumen können jedoch unterschiedliche Mauerstrukturen erfasst werden: Quadermauer-








chen Bodenbelägen oder -niveaus der durch die Türe getrennten Räume. Der erhabene nördliche Teil liegt um ca. 3 cm höher 
als der niedrigere Teil im Süden. Durch die Erhebung lässt sich der Türanschlag erkennen, die Türe hat sich zu Raum 45 
."N++)"-E% X)%&"/%H34!"66"%1)&")%$#34%>"/$34#"&")"%M#)0/8"#-<).")a%*!"#%"3;#."%=N34"/%QU%%j%35R%$#)&% #5%)N/&6#34")%o"#6%
jeweils am äußeren Rand vorhanden und dienten wohl der Aufnahme des Türstockes oder eines Blendrahmens. Die beiden 
unterschiedlich hohen Teile sind durch eine Rinne (46 × 5,5 cm) getrennt, welche vor allem im äußeren östlichen Bereich stark 
0<$."9/:.-%#$-7%<)&%&,/-%>,5%N$-6#34")%V0)&%8#$%*<%"#)"/%/<)&")%r"/-#"+<).%/"#34-E%H346"#+$9</")%60$$")%$#34%)#34-%#)%&"/%V#))"%
erkennen. Möglicherweise wurde hier die Türöffnung mit einem Brett dauerhaft verschlossen. In der Rinne gibt es zwei runde 
r"/-#"+<).")%QF5%q%35RE%F#"%"#)"%#$-%"#)")%;)099")%4068")%'"-"/%>,5%N$-6#34")%V0)&%")-+"/)-7%&#"%0)&"/"%8"1)&"-%$#34%05%
äußersten westlichen Rand direkt hinter der Ausnehmung für den Türstock. Die runden Vertiefungen sind mit ihren deutlichen 
;/"#$+N/5#.")%H346"#+$9</")%!,46%06$%L)."66N34"/%0)*<$9/"34")E%M#)"%/"34-"3;#."%r"/-#"+<).%Q=%q7m%357%P%B%35R7%$34)"#&"-%#5%




Ausarbeitungen zu erkennen, was eventuell durch die erhaltene Höhe der Mauer zu erklären ist. Dieser Befund lässt nun mehrere 
X)-"/9/"-0-#,)")%*<7%&#"%08"/%;"#)"/%P0<940$"%$#34"/%*<,/&)")%$#)&a%r,/"/$-%$"#%0<+./<)&%&"$%P0<8"+<)&"$%08"/%&#"%'N.6#34;"#-%
"#)"/%H34#"8"-(/%0<$."$346,$$")7%0<J"/%&#"%M#)0/8"#-<).")%$-055")%>,)%"#)"/%:6-"/")%r"/!")&<).%&"/%H34!"66"2%"#)"%I06--(/"%




stört, dass dieses möglicherweise im Gegensatz zu dem westlichen Angelloch nicht mehr in Funktion verblieb.
 13 s. auch WEFERS, Mühlen.






Der Mauerkeil in Raum 45a17 macht seine tragende und stützende Funktion mit einer Tiefe von 0.57 bis 
CETT%5%&"<-6#34E%L8$34)#--%D%&"/%O'0<"/%>,)%V0<5%jm%!"#34-%5#-%"#)"/%'0<"/$-:/;"%>,)%CEiU%5%"8")$,%
von der gewöhnlichen Mauerstärke ab sowie die 0.71 m starke N-Mauer von Raum 45a mit ihrer Türöff-
nung nach 45bDU.
Beim Bau der Mauern und Fundamente fanden zu einem Großteil lokale Steinvarianten als Bruchsteine 
oder Werksteine Verwendung. Ein hellgrauer, teils gelblicher, recht homogener Kalkstein19%1)&"-%$#34%5"#$-%
in Form großer Quader bei Mauerstirnen, welche die Türöffnungen der Front der Räume 45 und 45b rahmen 
Qo0+E%BTm%L88E%Dq2%BTT%L88E%BqghgBi2%kCC%L88E%BTghgkC2%kCD%L88E%kk2%kCk%L88E%kT2%kCj%L88E%jkghgjj7%kCm%
Abb. 46). Ein Kalkstein-Brekzien-Quader20 kommt im unteren Bereich der S-Mauer von Raum 45a vor, 
welche einen Teil der hellenistischen W-O-verlaufenden Terrassenmauer TM 3 zwischen dem EG der WE 7 
<)&%&"/%<)-"/$-"/%f%BOo"//0$$"%&0/$-"66-%Qo0+E%BTU%L88E%Bk0RE%M#)%./0<860<"/%'0/5,/21 stellt das am häu-
1.$-")%>"/!")&"-"%'0-"/#06%&"/%jm"/OV:<5"%&0/E%M/%!</&"%5"#$-%06$%P/<34$-"#)%,&"/%#)%I,/5%5#--"6./,J"/%
Quader verbaut. Die Bruchsteine unterscheiden sich hinsichtlich Bearbeitungsgrad, Regelmäßigkeit, Form 
und Größe stark voneinander. Die Kantenlänge beträgt zwischen 0.10 und 0.54 m. Während sich das Fun-
damentmauerwerk mit seinen Bruchsteinen aus graublauem Marmor eher unregelmäßig darstellt, besteht 
das aufstrebende Mauerwerk aus regelmäßigeren Bruchsteinen und grob zugehauenen Quadern. Im Bereich 
>,)%L<+50<"/<).")%,8"/4068%&"/%'0<"/$-#/)")%0<$%4"66"5%?06;$-"#)%1)&")%$#34%$"4/%0;;</0-%*<."40<")"%
P6N3;"%<)&%./NJ"/"%K60--")%0<$%./0<860<"5%'0/5,/% Qo0+E%kCC%L88E%BT2%kCk%L88E%kT2%kCj%L88E%jBRE% X)%










bei Abschnitt 2 der N-Mauer von Raum 45 als Abmauerung zur Verkleinerung des Türdurchgangs nach 
 16 V0<5%jm7%^O'0<"/7%L8$34)#--%B%")-$9/#34-%V0<5%jm37%HO'0<"/7%L8$34)#--%k%QG#"."650<"/R2%V0<5%jm7%^O'0<"/7%L8$34)#--%D%%k%
")-$9/#34-%V0<5%jm37%HO'0<"/7%L8$34)#--%j%%B%Q<0&"/OP/<34$-"#)O'0<"/Ra%o%CEqB%5E
 17 Raum45a, W-Mauer, Abschnitt 1.
% DU s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm7%O'0<"/7%L8$34)#--%D%<)&%V0<5%jm07%^O'0<"/E
 19% F#"%?06;$-"#)O<0&"/%408")%/"60-#>%.6"#345:J#."%=0."/4N4")%>,)%3#/30%CEkm7%CEjC7%CEjm%<)&%CEqC%5%<)&%"#)"%=:)."%>,)%CEDC%
bis 0.63 m. Kürzere Quader wurden als Binder verbaut.
 20% r,/;,55")%>,)%?06;$-"#)OP/";*#"%1)&")%$#34%0)%&")%L84:).")%&"$%P(68(6&0Ü%<)&%K0)0S#/&0Ü7%$E%KOLLER, WE 4, Marmor-
0<$$-0--<).7%BD%5#-%L)5E%B2%?06;$-"#)OP/";*#"%!</&"%0<34%#5%f%D%>,/%066"5%#)%./,J")%P6N3;")%>"/!")&"-7%$E%LANG-AUINGER, 
f0).40<$%D7%BB2%$E%OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm07%HO'0<"/E
 21% r,/;,55")%>,)%./0<860<"5%'0/5,/%1)&")%$#34%#)%M94"$,$%05%P(68(6&0Ü%<)&%K0)0S#/&0Ü7%$E%KOLLER, WE 4, Marmorausstat-
-<).7%BD2%THÜR, WE 4, Materialien und Bautechnik, 24.
 22 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm7%O'0<"/7%L8$34)#--%D





&#"%#55"/%"#)%./,J"$%I,/50-%40--")7%)045%#4/"%`/NJ"%>,)%P0<940$"%X%8#$%P0<940$"%Xr%$<;*"$$#>"%082%$E%&0*<%THÜR, WE 4, 
Materialien und Bautechnik,%Bj%Qo08ER2%RATHMAYR, WE 1 und 2, Materialien und Bautechnik, 10 f. Im H 1 verwendete man im 
$9:-4"66")#$-#$34")%K"/#$-S640<$%G#"."6%5#-%"#)"5%I,/50-%>,)%kq%%kq%%m%357%$E%LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%Uq%+E
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45c25%Qo0+E%BTm%L88E%Dq2%kCj%L88E%jk0%<)&%jjR7%,&"/%08%3#/30%BEmm%5%(8"/%&"5%0;-<"66")%P,&"))#>"0<%#5%
Abschnitt 2 der O-Mauer von Raum45b26%Qo0+E%BTU%L88E%Bj2%kCC%L88E%BU2%kCk%L88E%jC2%kCj%L88E%jBRE%I"/-
ner besteht Abschnitt 1 der O-Mauer von Raum 45b ab dem 2. OG aus kleinteiligem Bruchsteinmauerwerk 
5#-%5"4/"/")%G#"."660.")%&0/(8"/27% Qo0+E%BTD%L88E%mRE%G#"."6%;,55")%+"/)"/%0<34%8"#%'#$3450<"/!"/;%
>,/7%!,%G#"."6O%5#-%P/<34$-"#)60.")%08!"34$"6)BU%Qo0+E%kCm%L88E%jmghgjq2%kCq%L88E%ji2%jTCghgjTDRE%G<5%o"#6%
$#)&%8"#%&#"$"5%'0<"/!"/;%0<34%H9,6#")%0<$%!"#J"5%'0/5,/%,&"/%4"66"5%?06;$-"#)%>"/80<-29 (Taf. 305 
L88E%jq2%kCq%L88E%jiRE
Aus Marmor besteht auch ein Wandbord an der W-Mauer des Raums 45b30, von dem der noch erhaltene 
o"#6%0<$%&"/%0)&%>,/$-"4-%Qo0+E%kCC%L88E%kD2%kCD%L88E%kkRE
M#)"% P"$,)&"/4"#-% $-"66")% ="45*#"."6% &0/7% &#"% #5% $(&6#34")%o"#6% >,)%L8$34)#--% B% &"/% vO'0<"/% &"$%
Raums 45b verbaut sind, da diese in den Wohneinheiten von H 2 nur selten vorkommen31. Dieser Mauerab-
schnitt, der eine Ausbesserung bzw. Renovierung darstellt und zum Teil mit Wandmalerei bedeckt ist, kann 
0<+./<)&%&"$%'06$S$-"5$%#)%"#)")%*"#-6#34")%?,)-"@-%."$-"66-%!"/&")32% Qo0+E%kCk%L88E%jC2%kCD%L88E%kBRE%




I"$-#.;"#-%<)&% $"#)"$%,8"/:34#.")%L8$34<99")$%"#)"%"4"/%<)-"/.",/&)"-"%V,66"% 06$%P0<$-,++% Qo0+E% kCU%
Abb. 56). In den 45er-Räumen ist jedenfalls nur ein Quader im unteren Bereich der S-Mauer des Raums 45a 
>"/80<-E%G<%8",8034-")%#$-%08"/7%&0$$%&"/%0)$-"4")&"%I"6$%+(/%I<)&05")-#"/<).")%8"0/8"#-"-%!</&"7%!,8"#%
von hier anfallende kleine Stückchen gerne als Mörtelzuschlag verwendet wurden.
Bauteile aus Holz haben sich nur selten erhalten347%"$%1)&")%$#34% c"&,34% #)&#/";-"%f#)!"#$"%0<+% #4/"%
r"/!")&<).E%G<%&#"$")%."4N/")%G09+")6N34"/%#)%o(/60#8<).")%<)&%H34!"66")7%P06;")6N34"/%,&"/%L8&/(-
3;"%>,)%f,6*,8"/:34")%#5%'N/-"6E%L<$%f,6*%!0/")%8"#$9#"6$!"#$"%P06;")&"3;")7%o/"99")7%o(/")O%<)&%
Fensterrahmen und unterschiedliche Einbauten35% Qo0+E%BTC%L88E%DghgB2%BTB%L88E%qghgi2%BTm%L88E%Di2%BTi%







 26 siehe OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm87%vO'0<"/7%L8$34)#--%Ba%G#"."6%#5%P"/"#34%&"$%<)-"/")%'0<"/0);"/$a%k7m%%
BTghgkC%%DC352%G#"."6%#5%P"/"#34%*!#$34")%M`%<)&%DE%v`a%j7mghgm%%BUghgBT%%DB357%j%%kD%%b%357%j7mghgm%%kk%%b%352%G#"."6%
#5%P"/"#34%&"$%,8"/")%'0<"/0);"/$a%q%%kq%%kq7m%357%q%%Bjb%%b%357%m%%BT%%b%35E
 27 Vergleiche OBERMANN% h%RATHMAYR7%?09E%LEXXXa% "$% 40)&"6-% $#34%<5%&0$%.6"#34"%'0<"/!"/;%!#"%8"#% &"/%8"/80<<).%&"/%
vO'0<"/)%>,)%kU#%Ql%BE%v`%jm0R%<)&%kU.%&"/%M%iE
% BU s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LXXX7%V0<5%jm37%^O'0<"/7%vO'0<"/%D%<)&%O'0<"/E
 29 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXXE%V0<5%jm37%O'0<"/2%V0<5%jm37%^O'0<"/2%V0<5%jm37%vO'0<"/%BE
 30 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5jm87%O'0<"/E
 31% ^"8")%&")%="45*#"."6)%!</&"%0<34%="455N/-"6%>"/!")&"-2%&#"%/N-6#34O8/0<)")%="45*#"."6%408")%"#)"%`/NJ"%>,)%3#/30%U%%
26 cm, s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm87%vO'0<"/7%L8$34)#--%B2%THÜR7%M%j7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%Bq2%
$,!#"%="45*#"."6%"#)"/%4"66")#$-#$34"%'0<"/%8"#%M6#$08"-4%JUEN7%oP%DUECkEDTTT2%L850<"/<).%#5%;0#$"/*"#-6#34")%'0<"/!"/;%
bei RATHMAYR,%?09E%LEXXXEBUnvO'0<"/7%o(/2%*<%;0#$"/*"#-6#34"5%="45*#"."650<"/!"/;%#)%&"/%M%B%$E%RATHMAYR, WE 1 und 
B7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%DCE%G</%0)&506"/"#%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE
 32% G</%Y4/,),6,.#"%&"/%0)&506"/"#")%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE
 33 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm87%O'0<"/%")-$9/#34-%V0<5%jm7%vO'0<"/E
 34% V"$-"%>,)%f,6*806;")%"#)"/%F"3;"%!</&")%08"/%#)%&"/%M%q%&"$%f%B%."+<)&")2%$E%&0*<%THÜR, WE 6, Materialien und Bautech-
)#;7%?09E%XXEDEjE
 35 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm7%^O'0<"/7%o(/N++)<).%*<%V0<5%jm3a%V(3;$346($$"%0<+%o(/86:--"/7%o(//045")%
und Türsturz.
 36% f,6*0);"/%*</%L<$$-"#+<).%&"$%'0<"/!"/;$%;,55")%$,!,46%#5%P/<34$-"#)O%06$%0<34%#5%G#"."650<"/!"/;%>,/E%F#"$"%1)&")%$#34%




tuell sind jedoch die Funde von bunten Marmorstückchen und Terrakotta-Platten als Reste einstiger Boden-
beläge aufzufassen. Die Schwelle zwischen den Räumen 45 und 45c besteht aus rhyolithischem Ignimbrit37 
Qo0+E%BTm%L88EDqghgDi2%BTU%L88E%Bk2%kCD%L88E%kk2%kCB%L88E%ki2%kCq%L88E%jU2%kCi%L88E%mCRE
F#"%8"#%&")%4#"/%8"$9/,34")")%'0<"/)%>"/!")&"-")%'N/-"6%$"-*")%$#34%0<$%P#)&"5#--"6%<)&%G<$3460.%
zusammen. Sande, vermutlich Flusssande aus der näheren Umgebung, haben keine einheitliche Farbigkeit, 
$,)&"/)%8"$-"4")%*<5"#$-%0<$%>"/$34#"&")%+0/8#.")%?N/)"/)E%F#"$"%$#)&%5"#$-%."/<)&"-7%$"6-")%1)&")%$#34%
."8/,34")"%G<$346:."7%!#"%'0/5,/O7%?06;$-"#)O%,&"/%H"/#*#-OK4S66#-OL8$346:."E%G#"."6$96#--%<)&%G#"."6-
mehl wurden neben ihren färbenden Eigenschaften vermutlich auch aufgrund ihrer hydraulischen Eigen-
schaften zugefügt. Die Mörtel können in Fugen-, Versetz- und Verfüllmörtel unterteilt werden, jedoch ist zu 
beobachten, dass oft das gleiche Material für verschiedene Funktionen eingesetzt wurde.
^034%50;/,$;,9#$34"/%P"</-"#6<).%!"#$")%066"%'N/-"6%"#)"%/"34-%:4)6#34"%G<$055")$"-*<).%0<+E%M#)%
leicht variierendes Aussehen kann durch einen unterschiedlichen Grad der Mischung oder eine leicht vari-
#"/")&"%G<$055")$"-*<).%4"/>,/."/<+")%!,/&")%$"#)7%!0$%"#)"%F0-#"/<).%"/$34!"/-kU. Dennoch stellt die 
,9-#$34"%P"</-"#6<).%&"/%'N/-"6,8"/:34"%"#)")%!#34-#.")%P"$-0)&-"#6%*</%Y40/0;-"/#$#"/<).%&"/%'N/-"6%
und somit auch des Mauerwerkes dar. Manche Fugenmörtel wirken wie aus den Fugen herausgequollen, 










'0<"/2%THÜR7%M%j7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7% kD2 DODGE7%P<#6&#).%50-"/#06$7% BqghgkC2%GROSSMANN, Holzbewehrung, 
mqghgqBE
 37 s. OBERMANN%h%RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm7%^O'0<"/7%o(/%)034%jm3E
% kU% M#)"%F0-#"/<).%>,)%'0<"/)%0)40)&%&"$%>"/!")&"-")%'N/-"6$%#$-%$34!#"/#.7%&0%$#34%&0$%'#$34>"/4:6-)#$%&"/%G<$3460.$-,++"%<)&%
damit auch Färbung, Härte und Körnung bei jeder neuen Anrührung änderte. s. auch KULELI U. A., Mortars, 169=5=?@AE%G<5%
Mörtel s. auch RATHMAYR, WE 1 und 2, Materialien und Bautechnik, 11.
 39% G<%0)&506"/"#%$E%ZIMMERMANN,%?09E%LErE
 40 s. RATHMAYR, WE 1 und 2, Materialien und Bautechnik, 9=5=DD2%#5%f%D%$#)&%&#"%$9:-4"66")#$-#$34")%'0<"/)%,4)"%,&"/%)</%5#-%
wenig Mörtel geschichtet, s. LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%BB2%LADSTÄTTER7%M%D%<)&%B7%f"66")#$-#$34"%P"80<<).7%jBq2%#)%




 41 Vgl. THÜR7%M%j7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%HE%Bj%o08E2%RATHMAYR7%M%D%<)&%B7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%DCghgDD2%&#"%
Mauern der domus aus dem Ende des 1. Jhs. n. Chr. sind immer mit Mörtel gemauert, s. LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%BB2%
.")"/"66%$"-*")%$#34%5#-%?06;5N/-"6%."8<)&")"%'0<"/)%#5%N$-6#34")%'#--"65""//0<5%"/$-%#)%/N5#$34"/%G"#-%&</342%&0*<%DODGE, 




1  RAUM 45
Grabung DTUB%<)&%DTUk%!</&"%&"/%V0<5%<)-"/%="#-<).%>,)%f"/50))%VETTERS frei-
gelegt. 1993 wurde eine archäologische Grabung unterhalb dem jüngsten 
P,&"))#>"0<%<)-"/%&"/%="#-<).%>,)%Y60<&#0%LANG-AUINGER durchgeführt








Wanddekoration Dicke, weiße Farbschichten an W-, S-, O- und N-Mauer und Putzreste an 
O- und N-Mauer, Abschnitt 1 + 3
Boden `"$-059+-"%M/&"E%X)%&"/%^OM3;"%$#)&%5"4/"/"%="45$34#34-")%"/;"))80/%
(Taf. 295 Abb. 16)
Schutthügel F#"% HvOM3;"% !</&"% )#34-% ;,596"--% 0<$."./08")E% f#"/% 8"1)&"-% $#34% "#)%





Einbauten K,&"$-7% &0$% 0)% &#"% O'0<"/7%L8$34)#--% k% <)&% &#"% G!#$34")50<"/% 0)."-
$"-*-%#$-a%`/NJ"%jT%%DDk%%iB%35E%=0."a%BEqi%8#$%kEUi%5%>,)%^,/&")%<)&%
4.06 m von Osten. Die OK liegt in der Mitte bei 12.59 m abs. H. Es besteht 
im unteren Teil aus Bruchsteinen von blaugrauem Marmor und im oberen 
P"/"#34%0<$% /N-6#34O,/0)."+0/8")"/%G#"."6)%>"/$34#"&")"/%`/NJ"% Qk7mghgq%%









denniveau eine senkrechte Baufuge vorh.
G<$-0)& Mauerwerk zu 75 % erh., Fugennetz zu 60 % erh., Putz zu 2 % erh., WM/
Fassung zu 5 % erh.
W-Mauer, Abschnitt 1 o0+E%BTj%L88E%DBghgDk2%jUB
=0." Südlichster Teil der W-Mauer bis Baufuge, die 0.76 m von SW-Ecke liegt
 42 Die Baubeschreibung erstellte Astrid OBERMANN%BCCU%06$%'0$-"/OL/8"#-%0)%&"/%o_%P"/6#)E%F#"%P0<8"$34/"#8<).%>,)%LE%OBER-
MANN wurde im Juni 2012 von Elisabeth RATHMAYR%#)%G<$055")0/8"#-%5#-%LE%OBERMANN überarbeitet.
696 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Maße H kEqq%57%=%CEiq%57%o%CEiU%5
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
W-Mauer, Abschnitt 1 steht im Verband mit der S-Mauer
Material Das zweischalige Mauerwerk besteht aus mittelgroßen bis großen Quadern 
aus blaugrauem Marmor. Die Steine sind grob zugehauen. Im oberen Bereich 
gibt es quaderförmige Bruchsteine und Schichten mit schmalen Bruchsteinen
Größe Quader aus blaugrauem Marmor 16 × 32 cm, 13 × 30 cm, 7 × 24 cm, 20 × 
kk%357%BD%%jD%352%<0&"/+N/5#."%P/<34$-"#)"a%BB%%Dj%352%$34506"%P/<34-
steine: 43 × 12 cm
Mörtel "#J"/7% !"#34"/% I<.")5N/-"6% 5#-% 5#--"6O% 8#$% ./,8;N/)#.")% G<$346:.")7%
schwarzen und grünen Sande sowie Feinkies. Ein weiterer Fugen- oder Ver-
setzmörtel ist gelblich-braun, mit weißen Kalkeinschlüssen, braunen und 
schwarzen Sande sowie tonigen Bestandteilen
Fugen f%D7mghgk%35
Ausstattung M#)"%&#3;"%!"#J"7%>"/5<-6#34%?06;+0/8"%8*!E%?06;$346:55"7%8"&"3;-%90/-#-
ell Steine und Mörtel
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%UC%%"/4E7%I<."))"-*%*<%mC%%"/4E7%K<-*%*<%B%%"/4E2%'n
Fassung zu 5 % erh.
Dat. BE%rE%DE%A4E%)E%Y4/E%Ql%M%i7%P0<940$"%XR
W-Mauer, Abschnitt 2 o0+E%BTj%L88E%DBghgDk%<)&%Dj02%jUB
Maße f%BEUC%57%=%BEmm%57%o%CEqC%5
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
Mit Baufuge an W-Mauer, Abschnitt 1 angesetzt. Der Mauerabschnitt reißt 
nach ca. 3 m aus, wobei der nun anschließende Abschnitt 3 stärker nach 
Osten orientiert ist. Der Übergang zwischen den Abschnitten 2 und 3 wurde 
nicht sauber geschlossen
Material Das zweischalige Mauerwerk besteht aus fast quaderförmigen mittelgroßen 
Steinen aus blaugrauem Marmor. Die Steine sind grob zugehauen bzw. rela-
tiv glatt gebrochen
Größe blaugrauer Marmor 40 × 19 cm, 39 × 14 cm
Mörtel Harter Kalkmörtel mit Beimengung von Serizit Phyllit
Fugen f%D7mghgB7m%35
Ausstattung Eine dicke weiße Fassung, vermutlich Kalkfarbe bzw. Kalkschlämme, be-
&"3;-%90/-#"66%H-"#)"%<)&%'N/-"6
G<$-0)& Mauerwerk zu 55 % erh., Fugennetz zu 50 % erh., Putz zu 2 % erh., WM/
Fassung zu 5 % erh.
Dat. Relativchronologisch jünger als Abschnitt 1, vermutlich aber gleichzeitig 
5#-%L8$34)#--%D2%:6-"/%06$%L8$34)#--%k7%&"/%"/$-%0<$%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#-
$34"/%G"#-%$-055-
W-Mauer, Abschnitt 3 o0+E%BTk%L88E%DD2%BTj%L88E%Dj02%jUB
=0." Im Anschluss an W-Mauer, Abschnitt 2
Maße f%30E%BEkCghgjEUC%57%=%30EjEmC%57%o%CEqC%5
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
Die Mauer überbaut Abschnitt 2 und setzt sich über Raum 45 nach Norden 
fort und bildet hier die W-Mauer von Raum 45c
Material v9<$%5#@-<57%<)/"."65:J#."%=0.")%>,)%P/<34$-"#)")%<)&%G#"."6%!"34$"6)%
"#)0)&"/%08E%M$%.#8-%#5%<)-"/")%P"/"#34%;"#)"%."/0&"%&</3460<+")&")%G#"."6-
bänder. Die mittelgroßen bis kleineren Steine sind aus blaugrauem Marmor. 
F#"%H-"#)"% $#)&%./,8%,&"/%*E%oE% 0<34%960--")+N/5#.%."8/,34")E%F#"%G#"."6%
haben unterschiedliche Formate und sind oft beschädigt, was auf eine Wie-
derverwendung hindeutet. In der Mauer ist ein Tonrohr (Dm 16 cm) verbaut. 
X5%,8"/")7%$(&6#34")%o"#6%&"/%'0<"/%$#)&%>"/5"4/-%G#"."6%*<%8",8034-")7%
">")-<"66%"#)"%$9:-"/"%L<+50<"/<).
6971  Raum 45
Größe Mittelgroße bis kleinere Steine aus blaugrauem Marmor 16 × 27 cm, 10 × 
jU%357%Dm%%Bj%357%Di%%kC%352%G#"."6a%k7mghgq%%DighgBi%35
Mörtel Der gelblich-graue Fugenmörtel ist grobkörnig, mit kantigem schwarzem 
?#"$%<)&%40-%"#)"%/0<"%v8"/:34"E%X)%&"/%,8"/")%0)&*,)"%!</&"%"/%.".6:--
tet, und mit einem Kellenstrich versehen. In der unteren Wandzone, bis in 
"#)"%f%>,)%30E%CEUmghgCETC%5%#$-%"/%)#34-%>"/$-/#34")7%$,)&"/)%<#66-%"/%0<$%&")%
Fugen hervor. Die Mauer wurde wahrscheinlich gegen das Erdreich gesetzt. 
Dieser Bereich befand sich folglich wahrscheinlich unterhalb des damaligen 
Fußbodenniveaus.
Ein tiefer in der Mauer liegender Mörtel, wahrscheinlich ein Versetzmörtel, 
ist hellgrau-braun, fein- bis grobkörnig, mit schwarzen, roten und gelben 
H0)&")7% $,!#"% 5#-% `6#55"/7% G#"."6$96#--% <)&% '<$34"6$3406")$-(3;34")E%




G<$-0)& Mauerwerk zu 75 % erh., Fugennetz zu 65 % erh., Putz zu 0 % erh., WM/






Angesetzt an / Ver-
band mit
=:<+-%)034%v$-")%!"#-"/2%$-"4-%5#-%&"/%O'0<"/7%L8$34)#--%D%#5%r"/80)&
Material Das Mauerwerk ist zweischalig und besteht aus vielen großen und wenigen 
kleinen, grob zugehauenen Quadern aus blaugrauem Marmor
Größe Quader aus blaugrauem Marmor 31 × 46 cm, 29 × 75 cm, 22 × 50 cm, 19 × 
jj%357%DB%%BU%357%kT%%jB%357%Bq%%jB%357%jC%%qk%357%BD%%mC%35
Mörtel Fugenmörtel oder Verfüllung der Mauerwerksschalen lassen sich manchmal 
nicht von dem während der Verschüttung in den Fugen abgelagertem Erd-
reich unterscheiden. In wenigen Teilbereichen ist ein weißer, fein- bis mittel-
körniger Fugenmörtel erh., kalkgebunden mit schwarzem Sand. Ein weiterer 
Mörtel stellt sich als lehmige gelb-braune Masse mit schwarzen und weißen 
Sanden, Feinkies, Putzbröckchen, Glimmer und Marmorstückchen dar. Die 





dern, eventuell eine Tünche
Anm. Die S-Mauer ist nach Norden gewölbt. Sie stellt das Fundament der N-Mau-
"/%>,)%kU4%&0/%F"/%,8"/"%P"/"#34%#$-%"#)."8/,34")%<)&%o"#6"%$#)&%)034%^,/-
&")%08."$-(/*-E%F04#)-"/%#$-%&#"%L<++(66<).%+(/%&")%P,&")%&"$%V0<5"$%kU4%
der WE 7 zu sehen. Bei der Ausgrabung wurde aufgrund der Einsturzgefahr 
in der SO-Ecke des Raumes ein Schutthügel stehen gelassen, weshalb dieser 
P"/"#34%)#34-%;,596"--%"#)$"480/%#$-
G<$-0)& Mauerwerk zu 75 % erh., Fugennetz zu 60 % erh., Putz zu 2 % erh., WM/
Fassung zu 3 % erh.
Dat. K"/#,&"%P%Ql%f%B7%P0<940$"%X%#5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/ER
O-Mauer Taf. 292 Abb. 6ghgi2%BTk%L88E%TghgDC2%jUC
Maße f%BEkCghgjETq%57%=%mEmm%57%o%CEqC%5
Fundamentierung Anstehender Fels, siehe Raum 45b, W-Mauer
Angesetzt an / Ver-
band mit
Die O-Mauer steht im Verband mit dem östlichen Teil der N-Mauer (= Ab-
schnitt 3) und ist an die S-Mauer angesetzt
qTU A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Material X)%/"."65:J#.")%=0.")%0).",/&)"-"$%P/<34$-"#)50<"/!"/;%0<$%860<./0<"5%
Marmor
Größe Steine aus blaugrauem Marmor 17 × 34 cm, 13 × 15 cm, 16 × 50 cm, 17 × 
35 cm, 16 × 25 cm, 22 × 30 cm.




Fugenmörtel, der mit einer Kelle glattgestrichen ist
Fugen f%Dghgk7m%352%0)%&"/%v8"/:34"%*E%oE%5#-%&"/%?"66"%.60--%."$-/#34")%<)&%"#)%
Fugenstrich um Steine gezogen
Ausstattung In manchen Bereichen zeigt sich direkt auf den Steinen eine dicke weiße 
I0/8$34#34-E%X5%<)-"/")%8#$%*<5%5#--6"/")%P"/"#34%1)&"-%$#34%"#)%4"66./0<"/%
8#$%!"#J6#34"/7%!"#34"/%K<-*%5#-%./()"5%<)&%./0<"5%./,8")%H0)&%06$%G<-




(Taf. 293 Abb. 10)
Besonderheiten F#"%'0<"/%8#6&"-%#5%$(&6#34")7%,8"/$-")%o"#6%"#)%'0<"/40<9-7%&0$%"#)%f#)-
weis auf eine Fensteröffnung oder einen Durchgang nach Osten sein könnte 














G<$-0)& Mauerwerk zu 75 % erh., Fugennetz zu 65 % erh., Putz zu 10 % erh., WM/
Fassung zu 5 % erh.




Fassung zu 3 % erh.
N-Mauer, Abschnitt 1 o0+E%BTm%L88E%Dq2%jiT
=0." Von Westen bis zum westlichen Gewände der Tür nach 45c
Maße f%DEUU%57%=%CEik%57%o%CEqB%5
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
Mauer setzt sich nach Westen fort, sie wird von Abschnitt 3 der W-Mauer 
von Raum 45 überbaut
Material F#"% '0<"/% #$-% *!"#$3406#.E% G!#$34")% &#"% '0<"/$3406")% !</&")% ;6"#)"/"%
Bruchsteine, Tonscherben, Sand, Erde und wohl auch Mörtel gefüllt. Der 
Eckverband besteht bis zu einer H von 1.67 m aus großen hellen Kalkstein-
<0&"/)%#)%/"."65:J#.")%=0.")E%F#"%f%&"/%<0&"/60.")%>0/##"/-%6"#34-E%F#"%
v8"/:34")% &"/% <0&"/% $#)&% *<."$9#-*-% <)&% /"60-#>% .60--7% &#"% V(3;$"#-")%
wurden nur grob bearbeitet und haben keine scharf ausgearbeiteten Kanten. 




16 × 24 cm, 14 × 32 cm
6991  Raum 45
Mörtel Ob die Mauer im unteren Bereich vermörtelt ist, oder es sich um eine Tro-
ckenmauer handelt, ist nicht einwandfrei feststellbar. In den restlichen, obe-
ren Mauerbereichen kommen aber mindestens zwei verschiedene Fugen-
mörtel und ein Putz vor. Ein weißer Fugenmörtel, weich bis mittel-hart, mit-
-"6;N/)#.%5#-%./,8")%G<$346:.")E%_)&%"#)%./0<"/%I<.")5N/-"67%5#--"640/-7%
+"#);N/)#.%5#-%./,8")%G<$346:.")E
I"/)"/% #$-% "#)% 4"66O./0<8/0<)"/%K<-*7%5#--"6;N/)#.%5#-% ./,8")%G<$346:.")7%
G#"."6$96#--%*<%8",8034-")
Fugen f%C7mghgB%357%I<.")5N/-"6%-"#6!"#$"%(8"/%&#"%?0)-")%&"/%H-"#)"%>"/$-/#34")
Ausstattung Reste von Putz, aber keine Farbschicht erh.
Dat. Um 100 v. Chr.
N-Mauer, Abschnitt 2 o0+E%BTm%L88E%Dq2%kCj%Abb. 43a2%jiT
=0." Von Türöffnung nach 45c bis Baufuge bzw. Abschnitt 3
Maße f%DEkk%57%=%CETk%57%o%CEqB%5
Fundamentierung _)-"/%&"/%G#"."650<"/%$#)&%#5%<)-"/$-")%P"/"#34%P/<34$-"#)"%0<$%'0/5,/%
vorh. Mit diesen wurde auch, wie die Sondage von 1993 erwies, der Bereich 
*!#$34")%&"/%4"<-"%"/;"))80/")%H34!"66"%<)&%"#)"5%"-!0%C7UC%5%-#"+"/%6#"-
gendem, älteren Schwellstein vermauert
Angesetzt an Ist mit Baufuge an die N-Mauer, Abschnitt 3angesetzt
Material G#"."6
Größe G#"."6a%kghgk7m%%Bq7mghgBU%%DjghgDm7m%35
Mörtel Harter Kalkmörtel mit Beimengung von Serizit Phyllitt
Fugen f%Bghgk%357%'N/-"6%5#-%?"66"%.60--%."$-/#34")
Ausstattung Keine erh.
Dat. Jünger als N-Mauer, Abschnitt 1 und 3. Gleichzeitig mit der jüngeren 
H34!"66"%#)%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-
N-Mauer, Abschnitt 3 o0+E%BTm%L88E%Dq2%jiT2%>.6E%^vO'0<"/%L8$34)#--%D
=0." Ab Baufuge bis NO-Eck
Maße f%DEUT%57%=%CEik%57%o%CEqB%5




zweischalig mit einer Verfüllung aus kleineren Bruchsteinen, Sand, Erde und 
wohl auch Mörtel. Der Eckverband besteht bis zu einer H von 1.50 m aus 
4"66")%?06;$-"#)<0&"/)7%&0/(8"/%+,6.-%"#)"%=0."%5#-%860<./0<"5%'0/5,/E%
Auch die restliche Mauer besteht aus quaderförmigen großen bis mittelgro-
J")%H-"#)")%0<$%860<./0<"5%'0/5,/7%&#"%#)%=0.")%0).",/&)"-%$#)&E%M$%+:66-%
0<+7%&0$$%$#34%0)%&"/%M3;"%)#34-%=:<+"/%<)&%P#)&"/%c"!"#6$%08!"34$"6)7%$,)-








Dat. Um 100 v. Chr.
Tür nach 45c Qo0+E%BTm%L88E%DqghgDi2%kCj%L88E%jk02%jiTR
Art Vermutlich mehrteilige Tür
=0." Ältere Tür: in der N-Mauer, zwischen den Abschnitten 1 und 3.
Jüngere Tür: in der N-Mauer, zwischen den Abschnitten 1 und 2
700 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Maße B (ältere Tür) 2.60 m, B (jüngere Tür) 1.70 m, T 0.62 m
Schwelle Die heute sichtbare Schwelle gehört zur jüngeren, verkleinerten Tür (H 
T%357%=%DmU%357%P%jT%35RE%F#"%#)%"#)"5%'N/-"68"--%>"/$"-*-"%H34!"66"%8"-
steht im Süden aus einem niedrigeren Teil und hat im Norden einen um ca. 
k%35%4N4"/")%L)$3460.7%&E%4E%&#"%o(/(."6%N++)"-")%$#34%#)%&")%V0<5%jmE%
Ihre OK liegt im Westen bei 12.69 m abs. H, im Osten bei 12.65 m abs. H. 
G!#$34")%&"/%H34!"66"%<)&%&")%o(/."!:)&")%8"$-"4-%"#)%L8$-0)&7%!,46%+(/%
den Türrahmen.
F#"% H34!"66"% 8"$#-*-% 5"4/"/"% M#)0/8"#-<).")a% G!"#% "3;#."% =N34"/% QU% %
j%35R%8"1)&")%$#34%0<+%&"5%L)$3460.%05%V0)&%0<J")%<)&%&#")-")%!,46%&"/%
Aufnahme des Türstockes. Unmittelbar südlich der Anschlagkante sind zwei 
Angellöcher (Dm 6 cm). Etwas aus der Mitte nach Osten versetzt liegt et-
was hinter der Anschlagkante eine schmale, rechteckige Ausnehmung (6,5 × 
2 cm), die als Öffnung für einen Riegel zum Verschließen der Tür anzusehen 
ist.
Material Jüngere Schwelle aus rhyolithischem Ignimbrit
G<$-0)& In fünf Teile gebrochen
Dat. z6-"/"%H34!"66"a%<5%DCC%>E%Y4/E2%c()."/"7%4N4"/%6#".")&"%H34!"66"%.6"#34*"#-
-#.%5#-%^O'0<"/7%L8$34)#--%B%#)%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-
Westliche Wange der Tür 
nach 45c
o0+E%kCm%L88E%jq2%jiT









Östliche Wange der Tür nach 
45c
Taf. 479
Maße H 0.77 m (ab OK Schwelle), B 0.60 m
Anm. Die ältere Türwange (= Mauerstirn von Abschnitt 3) liegt nur z. T. frei, da an 
sie Abschnitt 2 mit der jüngeren Türwange angesetzt ist. In der Wange der 
älteren Tür ist in einer H von 1.54 m vom Boden eine runde Ausarbeitung 
in einem Kalksteinquader (Dm 4 cm), über der eine Platte aus blaugrauem 
Marmor liegt. Könnte der Befestigung eines Türrahmens gedient haben
Zwischenmauer o0+E%BTk%L88E%T02%BTj%L88E%Dj%<)&%Dj0
=0." Verlauf NW-SO, zwischen W-Mauer und O-Mauer. Die Mauer zeichnet sich 
durch Ansätze an der W- und O-Mauer sowie durch Steinlagen in BodenH 
ab, die sich aber nur unmerklich über das aktuelle Bodenniveau erheben. Wo 
der Durchgang zwischen den Bereichen lag, ist nicht mehr bestimmbar
Maße f% DEm% 57% "/4E% =% 0)% vO'0<"/a% CEjk% 57% "/4E% =% 0)% O'0<"/a% DEBj% 57% o%
CEkmghgCEjm%5E%F#"%v?% 6#".-% #5%v$-")%8"#% DBEmT%5%08$E%f7% #5%"$-")%8"#%
12.40 m abs. H
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
Der noch vorh. Teil der Mauer im Osten scheint im Verband mit der O-Mauer 
zu stehen
Material Sie ist zweischalig und besteht aus blaugrauem Marmor mit einer Verfüllung 
aus Erde und kleineren Bruchsteinen
Größe P60<./0<"/%'0/5,/%DT%%DC%357%Bm%%m%352%P6,3;%0<$%4"66./0<"5%?06;$-"#)%
13 × 35 × 41 cm
Mörtel Kalkmörtel mit Beimengung von Serizit Phyllit
Fugen Nicht feststellbar, da nur die Maueroberseite sichtbar ist
G<$-0)& Nur auf Bodenniveau erh.
Dat. 04/$34"#)6#34%.6"#34*"#-#.%5#-%&"/%vO'0<"/2%$9:-4"66")#$-#$34%,&"/%K"/#,-
de B (2. V. 1. Jh. n. Chr.)
7012  Raum 45a





Fläche Ca. 3.33 m2 (ohne Bereich des Durchgangs nach 45b) bzw. 4.16 m (mit Be-




aber keine Türverbindung aus dem Baubefund zu belegen ist
Türen G<%V0<5%jm8%$,!#"%"#)"%08."50<"/-"%o(/%)034%o%XrE_`
Fenster Wahrscheinlich Oberlicht über dem Durchgang nach 45
Wanddekoration L)%066")%'0<"/)%),34%"/4"86#34"%V"$-"%&"/%'%"/4E7% *!"#%8#$%50@E%&/"#%
Schichten vorh.: nach VETTERS7%M94"$,$%DTUk7%L88E%Dk%0<+%vO0)&%*!"#%
und auf W-Wand drei Putzschichten
Boden `"$-059+-"%M/&"% Qo0+E%BTU%L88E%BkRE%F0%$#34%V"$-"%"#)"/%!"#J")%M$-/#34O
Schicht in der SW- und NO-Ecke haben ev. einen Bodenbelag aus Terrakotta- 
,&"/%'0/5,/OK60--")%."-/0.")E%F0$%</$9/().6#34"%P,&"))#>"0<%!#/&%&</34%
die untere Begrenzungslinie des WM-Systems angezeigt: Bei vergleichbaren 
'%6#".-%"$%30E%CEqBghgCEqU%5%<)-"/%&#"$"/%=#)#"E%F#"%P"./")*<).$6#)#"%&"$%
Mittelfeldes der Vogel-Malerei liegt in 45a nun um 15 cm im Osten und um 
20 cm im Westen tiefer als im Raum 45b (Taf. 296 Abb. 19), weshalb davon 
0<$*<."4")%#$-7%&0$$%&0$%I<J8,&"))#>"0<%>,)%V0<5%jm0%*</%G"#-%&"/%r,."6O
Malerei um ca. 15 cm tiefer lag als jenes in Raum 45b
Decke X$-%)#34-%"/4E2%!04/$34"#)6#34%"#)"%^OH%."$90))-"%f,6*806;")&"3;"%5#-%*046-
reichen in W-O-Richtung darüberliegenden Hölzern von geringerem Durch-
schnitt, welche sichtbar in die O-Wand einbanden






Die W-Mauer kann in zwei Abschnitte gegliedert werden: eine ältere W-
Mauer (= W-Mauer, Abschnitt 2) und eine an diese im EG-Bereich vorge-
setzte Mauer (= W-Mauer, Abschnitt 1)
G<$-0)& Mauerwerk zu 90 % erh., Fugennetz zu 75 % erh., Putz zu 70 % erh., WM 
zu 65 % erh.
W-Mauer, Abschnitt 1 o0+E%BTq%L88E%DUghgDT2%BTU%L88E%Bk2%jUm
Maße f%BETB%57%=%BEiCghgkEDU%57%o%CEmighgCETT%5
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
F"/%0)):4"/)&%-/09"*+N/5#."%'0<"/;"#6%#$-%#5%M`OP"/"#34%"#)"/%:6-"/")%O




Mörtel I<.")5N/-"6% ,&"/% `/,89<-*% &"/%'a% !"#J% 8#$% 4"66./0<7% 5#-% G<$346:.")7%
v8"/:34"%!#"%6"#34-%0<$."$#)-"/-7%/0<7%40/-7%!"#J./0<"/%<)&%!"#J/N-6#34"/%
Marmorsand, Glimmerschiefer, dunkelbrauner Sand, weiße Kalkstückchen
Fugen Nicht bestimmbar, da von WM verdeckt
702 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Ausstattung X5%M`%!#/&%&#"%0)&%+0$-%>,66$-:)&#.%>,)%"#)"/%I"6&"/O=#$")")O'06"/"#%#5%
oS9<$%&"$%r,."6*#55"/$%8"&"3;-E%F#"%'#--"6*,)"%#$-%&</34%$");/"34-"%<)&%
!00./"34-"% 8/"#-"7% /,-"% =#)#")% <)-"/-"#6-E% G<% H"#-")% >,)% V0);")O=#$")")7%
bestehend aus grünen Ranken sowie roten und gelben Elementen mit einer 
&())")%$34!0/*")%$");/"34-")%f#6+$6#)#"7%8"1)&"-%$#34%"#)%P#6&+"6&%5#-%"#-
)"5%;6"#)")%H#).>,."67% &"/% 0<+% "#)"5%./()")7% 8"60<8-")%G!"#.% $#-*-% <)&%
nach innen blickt. Ein Vogel links ist gelb mit grünlich-blauen Flügeln, der 
andere ist gelb und hat blaue Flügel. Die Vögel werden von einem gelben 
<)&%/,-")%F,99"6/045")%<5."8")7%!"634"/%0<J")%"#)")%&())")%$34!0/*")%
Begleitstrich mit kleinen Eckverzierungen aufweist. Die untere Frieszone 
zeigt ein Ornamentband, bestehend aus grünen, bogenförmigen und roten, 
eckigen Ornamenten, welche ein kleines vegetabiles Ornament in der jeweils 
gegensätzlichen Farbe umschließen. Darüber gibt es ein weiteres rot gerahm-
tes Feld mit einem Blätterband, welches aus hellgrünen und dunkelgrünen 
Blättern sowie roten Blüten mit gelber Füllung besteht. Dieses Blätterband 
!#/&%>,)%"#)"/%$34506")%$34!0/*")%<)&%"#)"/%/,-")%=#)#"%c"!"#6$%,8"/O%<)&%
unterhalb gerahmt. Unter den Bildfeldern sind in der Sockelzone Pfeilvolu-
ten vorh. Die WM bedeckt fast zur Gänze zwei ältere Malschichten, weshalb 
bei diesen auf kein bestimmtes Dekorationssystem zu schließen ist
Besonderheiten L<+%&"/%,8"/$-")%'%$#)&%`/0+1-#7%"/;*"<.$9</")%>,)%"#)"5%`6:--!"/;-
zeug (Kelle), Pinselstriche und Fingerabdrücke
Öffnungen im Mau-
erwerk
Im EG sind in der WM Kittungen, die eventuell auf zwei abgemauerte Ge-
/($-6N34"/%QDD%%T%35%<)&%DD%%DC%35R%4#)&"<-")2%$#"%6#".")%5#-%$,634")%0)%
&"/%vO0)&%+0$-%0<+%.6"#34"/%fE%H#"%8"1)&")%$#34%#)%DEkq%5%f%<)&%#)%"#)"5%
Abstand von ca. 1.52 m zueinander
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%TT%%"/4E7%I<."))"-*%*<%TT%%"/4E7%K<-*%*<%TU%%"/4E7%'%
zu 95 % erh.
Dat. Jünger als W-Mauer, Abschnitt 2





Angesetzt an / Ver-
band mit
An die S-Mauer von 45a und die S-Mauer von 45b angesetzt







telhart, rötliche Sande, braune Sande, dunkelgraue Sand, Glimmerschiefer, 
?06;90/-#;"6E% ="455N/-"6% #5% )N/&6#34")%o"#6a% /N-6#34% 8/0<)7%?06;90/-#;"67%
rötliche, braune und dunkelgraue Sande, Glimmerschiefer
Fugen f%C7mghgB%35
Ausstattung F#"%0)&7% 06$,% &"/% $#34-80/"%r"/"#34% #5% v`7% !#/&% ./,J:34#.% >,)% "#)"/%
Streublumenmalerei bedeckt. Ein breiter roter horizontaler Streifen trennt 
das Mittelfeld von der Sockelzone. Teilweise gibt es Ausbesserungen, wie 
Kittungen von Rissen
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%UC%%"/4E2%I<."))"-*%*<%jC%%"/4E7%K<-*%*<%km%%"/4E7%'%
zu 25 % erh.
Dat. z6-"/%06$%O'0<"/7%L8$34)#--%D2%H9:-4"66")#$-#$34%,&"/%P0<940$"%X








Sockelbereich sind sehr große, grob bearbeitete Quader blaugrauen Mar-












+"#)O% 8#$% ./,8;N/)#.7% 5#--"640/-7% ;0)-#.% ."8/,34")"% G<$346:."7% ."68"% <)&%
4"668/0<)"% H0)&"7% M/&"7% ="457% `6#55"/$34#"+"/7% &<);"6./0<"% H0)&"% <)&%
blaugraue Marmorsande, Glimmerschiefer und Kalkstückchen
Fugen f%C7mghgB%35
Ausstattung Im EG-Bereich gleicht die WM bis auf geringe Unterschiede jener der O-
'0<"/E%M$%40)&"6-%$#34%<5%"#)"%'%#5%oS9<$%&"$%r,."6*#55"/$7%&#"%8#$%




und roten und gelben Elementen, mit einer dünnen schwarzen senkrechten 
Hilfslinie, auf der anderen Seite eine nach links blickende hellblaue Tau-
be mit gelben Flügeln und roten Beinen auf grünem Boden. Die Taube ist 
<5."8")%>,)%"#)"5%."68")%<)&%/,-")%F,99"6/045")7%!"634"/%0<J")%"#)")%
dünnen schwarzen Begleitstrich mit kleinen Eckverzierungen hat. Die unte-
re Frieszone zeigt ein Ornamentband, bestehend aus grünen bogenförmigen 
und roten eckigen Ornamenten, welche ein kleines vegetabiles Ornament in 
der jeweils gegensätzlichen Farbe umschließen. Darüber gibt es ein weite-
res rot gerahmtes Feld mit einem Blätterband, welches aus hellgrünen und 
dunkelgrünen Blättern sowie roten Blüten mit gelber Füllung besteht. Dieses 
P6:--"/80)&%!#/&%>,)% "#)"/% $34506")% $34!0/*")%<)&% "#)"/% /,-")%=#)#"% c"-
weils ober- und unterhalb gerahmt. Die Sockelzone ist größtenteils zerstört. 
Die zwei bis drei unter der jüngsten Schicht vorh. Malschichten lassen sich 
0)40)&%#4/"/%<)-"/$34#"&6#34")%v8"/:34"%h%"#)"%#$-%/0<"/%h%<)-"/$34"#&")E%
Das Malsystem ist nicht rekonstruierbar, da nur weiße Flächen frei liegen.
DE% v`a% f#"/% 40)&"6-% "$% $#34% <5% "#)"% H-/"<86<5")506"/"#E% F#"% /,-"% =#)#"%
Qq7m%35R7%!"634"%&")%H,3;"68"/"#34%>,5%'#--"6+"6&%-/"))-7%6#".-%30E%CEUm%5%
,8"/4068%&"/%P=7%06$,%30E%CEqmghgCEUC%5%(8"/%&"5%P,&"))#>"0<%&"$%DE%v`E%
Die Blumen mit grünen Stängeln und kleinen Blättern haben rote Blüten-
86:--"/%<)&%$#)&%*E%oE%."68%."+(66-E%X)%&"/%'#--"%8"1)&"-%$#34%"#)"%/,-O."68"%
Rosen-Girlande mit Bändern und Schleifen. Im Sockelbereich ist auf der 
westlichen Seite eine Störung (56 × 40 cm) im Putz festzustellen, welche auf 
eine Ausbesserung schließen lassen könnte
Öffnungen im Mau-
erwerk
In einer H von ca. 3.45 m über dem aktuellen Bodenniveau gibt es drei große 
P=%Q>,)%v$-")%)034%"$-")a%BC%%Dq%357%BC%%DU%357%DU%%Dk%35RE%F#"$"%
!0/")%."5"#)$05%5#-%&")%;6"#)"/")%<)&%-#"+"/%6#".")&")%=N34"/)%#)%&"/%vO
Mauer Teil der Deckenkonstruktion des EG bzw. der Bodenkonstruktion des 
DE%v`E%H#"%6#".")%#)%kEBU%5%08$E%f
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%TU%%"/4E7%I<."))"-*%*<%Tm%%"/4E7%K<-*%*<%im%%"/4E7%'%
zu 65 % erh.
Dat. H9:-4"66")#$-#$34




Angesetzt an / Ver-
band mit
Ist an die S-Mauer (= O-W-Terrassenmauer TM 3) angesetzt und läuft nach 
^,/&")%!"#-"/2%$#"%8#6&"-%#)%!"#-"/"/%I,6."%&#"%vO'0<"/%>,)%jm8%<)&%jm3
Material Bruchsteinmauerwerk. Die Steine aus blaugrauem Marmor sind grob gebro-
34")%<)&%$"4/%./,8%8"0/8"#-"-2%$#"%!</&")%#)%0)):4"/)&%/"."65:J#.")%=0.")%




5 cm, 4 × 15 cm
Mörtel M)-$9/#34-%&"5%'N/-"6%>,)%vO'0<"/7%L8$34)#--%B
Fugen f%D7mghgB%357%v8"/:34"%*E%oE%5#-%?"66"%#)%I,/5%"#)"/%f,46;"46"%."$-/#34")7%







(3 × 5 cm, 5 × 5 cm, 7 × 9 cm). Insgesamt sind sechs klar erkennbar, im 
Norden wurden offensichtlich mindestens drei mit Mörtel und kleinen Stei-
nen verschlossen. Diese Öffnungen dienten der Aufnahme der Querhölzer 
&"/%F"3;"2%$#"%6#".")%&#/";-%<)-"/4068%&"/%-/0.")&")%P06;")7%!"634"%#)%^O
S-Richtung verliefen (s. S-Mauer). Die Decke des EG bzw. der Boden des 
1. OG lag zwischen ca. 3.37 bis 3.59 m
Ausstattung M`OP"/"#34a%'%#5%oS9<$%&"$%r,."6*#55"/$% +0$-%>,66$-:)&#.%8#$% #)%"#)"%
f%>,)%BEjC%5%"/4E%<)&%&0/(8"/%8#$%kEjm%5%90/-#"66E%F#"%'#--"6*,)"%#$-%&</34%
8/"#-"%/,-"%$");/"34-"%<)&%!00./"34-"%=#)#")%<)-"/-"#6-E%=#);$%8"1)&"-%$#34%
"#)"% V0);")O=#$")"7% 8"$-"4")&% 0<$% ./()")% V0);")% <)&% /,-")% <)&% ."68")%
Elementen, mit einer dünnen schwarzen senkrechten Hilfslinie, rechts ein 
nach rechts blickendes hellblaues Täubchen mit gelben Flügeln und roten 
Beinen auf grünem Boden. Die Taube ist umgeben von einem gelben und 
/,-")%F,99"6/045")7%!"634"/%0<J")%"#)")%&())")%$34!0/*")%P".6"#-$-/#34%
mit kleinen Eckverzierungen hat. Die untere Frieszone zeigt ein Ornament-
band, bestehend aus grünen bogenförmigen und roten eckigen Ornamenten, 
welche ein kleines vegetabiles Ornament in der jeweils gegensätzlichen Far-
be umschließen. In der Sockelzone ist nur andeutungsweise eine schwarze 
K+"#6>,6<-"%<)-"/%&"5%r,."6% $,!#"%"#)% $34!0/*"/%F,99"6$-/#34%5#-%f0;")%
<)-"/%&"/%V0);")O=#$")"%*<%"/;"))")E%F#"%*!"#%8#$%&/"#%&0/<)-"/%6#".")&")%
'OH34#34-")% 60$$")% $#34% 0)40)&% #4/"/% <)-"/$34#"&6#34")%v8"/:34"% <)-
terscheiden. Die Dekoration der Schichten ist nicht rekonstruierbar, denn es 
liegen nur weiße Flächen frei
1. OG: Hier ist WM nur in Ansätzen erkennbar. Die Putzschicht ist größ-
-")-"#6$%08%"#)"/%f%>,)%kEiC%5%"/4E7%&#"%'%+"46-%c"&,34%+0$-%;,596"--E%M$%
40)&"6-%$#34%<5%H-/"<86<5")506"/"#E%F#"%/,-"%=#)#"7%&#"%&")%H,3;"68"/"#34%
vom Mittelfeld trennt, ist aber erkennbar. Die Blumen haben rote Blüten-
blätter und grüne Stängel mit kleinen Blättern. Im Sockelbereich gibt es eine 
Störung im Putz, die auf eine Ausbesserung hinweist
Anm. Die Mauerbereiche auf H des 2. OG und die Überbauung darüber bei RATH-
MAYR7%?09E%LEXXX%QV0<5%kU#7%vO'0<"/R%<)&%?09E%LEXr%8"$9/,34")%!"/&")
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%DCC%%"/4E7%I<."))"-*%*<%TU%%"/4E7%K<-*%*<%TC%%"/4E7%'%
zu 70 % erh.
Dat. H9:-4"66")#$-#$34




Angesetzt an / Ver-
band mit
Die N-Mauer steht im Verband mit der O-Mauer
Material Quadermauerwerk aus relativ regelmäßigen, grob bearbeiteten kleineren 
Steinen blaugrauen Marmors mit abgerundeten Kanten. In ausgebesserten 
P"/"#34")%$#)&%0<34%G#"."67%G#"."68/<34$-(3;"%<)&%;6"#)"/"%P/<34$-"#)"%#)%
r"/!")&<).E%X5%P"/"#34%&"$%M`%1)&"-%$#34%"#)"%./,J"%L<$8"$$"/<).$$-"6-






Mörtel Es kommen verschiedene Fugenmörtel vor: Fugenmörtel im ausgebesserten 
P"/"#34%h%/"*")-a%;06-O!"#J%8#$%$"4/%4"66./0<7%40/-7%?06;O%,&"/%?06;OG"5")-O
'N/-"67%v8"/:34"%/0<%<)&%;N/)#.7%5#--6"/"%?N/)<).7%G<$3460.7%&</34$#34-
tig-heller, weißlicher und gelblicher Marmorsand, schwarzer bis dunkelgrau-
"/%H0)&%<)&%`6#55"/$34#"+"/2%I<.")5N/-"6%Da%4"66./0<7%!"#34%8#$%5#--"640/-7%
G<$3460.7% !"#J"% H0)&"% ,&"/% ?06;90/-#;"67% &<);"6./0<"% H0)&"7% `6#55"/-
$34#"+"/7% &<);"6/,-"/% $"4/% 40/-"/% G#"."6$96#--% <)&% &</34$#34-#."/% '0/5,/-




gelbliche und graue Sande, weiße und rötliche Marmorsande, Glimmer
Fugen f%B7mghgk7m%35
Türöffnung Am westlichen Mauerende kragt in einer H von 2 m ein Marmorblock aus 
der Mauer hervor, bei dem es sich um einen Teil des Türsturzes handeln dürf-
-"E%"#-"/"%4"/0<$%/0.")&"%'0<"/-"#6"%8"1)&")%$#34%0<34%8#$%30E%kEmC%5%fE%
L5%!"$-6#34")%`"!:)&"%8"1)&"-%$#34%0<+%f%&"$%'0/5,/86,3;$no(/$-</*"$%




und schwarzen dünnen Begleitstrichen zur Feldereinteilung sowie im So-
3;"68"/"#34%"#)"%&())"%$34!0/*"%F,99"66#)#"%5#-%f0;")E%_)-"/%&#"$"/%'O
Schicht ist eine weitere weißgrundige Malschicht erkennbar. Darüber ist die 
Malerei von 2.40 bis 3.25 m über dem aktuellen Bodenniveau nur noch in 
Resten an der Raumecke erh.
G<$-0)& Mauerwerk zu 70 % erh., Fugennetz zu 65 % erh., Putz zu 40 % erh., WM 
zu 30 % erh.
Dat. Außer dem Maueransatz an der O-Mauer Periode A im 2. V. des 1. Jhs. n. Chr.
Westliche Wange der Tür 
nach 45b
o0+E%BTq%L88E%DUghgDT2%jUm
Maße H gesamt 5.33 m
Material etc. s. 45b, S-Mauer
Ausstattung X5% M`OP"/"#34% #$-% "#)"% I"6&"/O=#$")")O'06"/"#% #5% oS9<$% &"$% r,."6*#5-
5"/$%5#-%"#)"/%V0);")O=#$")"7%8"$-"4")&%0<$%./()")%V0);")%<)&%/,-")%<)&%
gelben Elementen, mit einer dünnen schwarzen senkrechten Hilfslinie. Im 
nördlichen Teil endet die Malschicht mit einer vertikalen Kante, die even-
-<"66%"#)")%o(//045")%0)*"#.-E%^"8")%"/;*"<.$9</")%#$-%0<+%&"/%'%&"/%
Abdruck eines Handballens zu sehen. Unter dieser WM sind keine älteren 
WM-Schichten erkennbar
706 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%UC%%"/4E7%I<."))"-*%*<%qm%%"/4E7%K<-*%*<%UB%%"/4E7%'%
#5%M`%*<%UC%%"/4E
Dat. s. 45b, S-Mauer
Östliche Wange der Tür nach 
45b
o0+E%BTU%L88E%Bk2%BTT%L88E%Bm2%jUi
Maße B 0.70 m
Ausstattung M$%$#)&%5"4/"/"%'%>,/4E2%$E%jm87%vO'0<"/E%L<+%&"/%0)&:34"%&"$%DE%v`%
sind wenige WM-Reste erh.
Dat. s.  N-Mauer 45a
3  RAUM 45b
Grabung F#"%L<$./08<).%"/+,6.-"%#)%&")%A04/")%DTUB%<)&%DTUk%<)-"/%&"/%="#-<).%>,)%
H. VETTERSE%F#"%DTUk%&</34."+(4/-"%H,)&0."%<)-"/%&"5%c().$-")%P,&"))#-





Niveau L;-<"66"%P,&"))#>"0<$a% DBEkD%5% 08$E%f% #5%G")-/<52% DBEBU%5% 08$E%f% #5%
Osten, 12.39 m abs. H im Norden, 12.24 m abs. H im Südwesten, 11.09 m 
abs. H in der SW-Ecke der Sondage an der W-Mauer
Angrenzend Räume 45, 45a, 45c, T IV
Türen Nach 45a und 45c im EG. Ehemals vermutlich nach 45.1 im 1. OG
Türschwelle Eine Türschwelle zwischen Raum 45b und Raum 45c ist nicht zu erkennen. 
M$%1)&")% $#34% c"&,34% #5%P"/"#34%&"/%o(/."!:)&"%H-"#)"7%!"634"% ">E% &")%
Unterbau einer Schwelle anzeigen
Fenster Wahrscheinlich Oberlicht nach 45a















grauen Schlieren, (3 × mindestens 45 × 35 cm). Dieses ist annähernd quadra-
-#$34%5#-%"#)"/%08."0/8"#-"-")%?0)-"7%V"$-%"#)"$%,9<$%$"3-#6"OP,&")$b
Sondage F#"%#5%A04/%DTUk%&</34."+(4/-"%H,)&0."%<)-"/%P,&"))#>"0<%8"1)&"-%$#34%
in der Mitte vor der W-Mauer des Raumes. Sie misst ca. 1.4 × 1.2 m. Ihre 
Erweiterung nach Norden schloss einen Schachtbrunnen mit ein. Der Be-
fund ist noch einsehbar, da die Sondage offen blieb. Sie reicht bis auf den 
gewachsenen Felsen aus Serizit-Phyllit bei 11.09 m abs. H in der NW-Ecke 
und liegt ca. 1.10 m unter dem heutigen Bodenniveau. Neben verschiedenen 
M/&$34#34-")%Q8/0<)./0<7%/N-6#348/0<)7%./0<%5#-%G#"."6R%$#)&%>,/%066"5%>"/-
schiedene WM-Schichten an der W-Wand, die unterschiedlich tief reichen, 




7073  Raum 45b
Decke ^#34-% "/4E2% !04/$34"#)6#34% "#)"% ^OH% ."$90))-"% f,6*806;")&"3;"% #)% "#)"/%
Höhe von 3.03 m
Einbauten Brunnen: Die OK des in den anstehenden Fels geschlagenen Brunnens liegt 
8"#%DDECT%5%08$E%f7%&#"%v?%&"$%."50<"/-")%,8"/")%L8$34)#--"$%8"#%DDEUi%5%
abs. H an der W-Ecke und bei 11,66 m abs. H an der SW-Ecke. Der Brunnen 
#$-%30E%qghgi7m%5%-#"+%<)&%40-%#))")%"#)")%F5%>,)%30E%CETC%5E%A"!"#6$%)"<)%
o/#--6N34"/%1)&")%$#34%0)%&"/%vO%<)&%&"/%OH"#-"%&"$%H34034-"$E%F"/%,8"/"%
L8$346<$$% Qim% 35R%8"$-"4-% 0<$% +()+%8#$% $"34$%=0.")%."$34#34-"-"/%P/<34-
steine (AußenDm der Bruchsteinaufmauerung ca. 1.55 m). Die blaugrauen 




Die Steine wurden meist mit Erde versetzt, z. T. aber wurde auch ein reiner, 
!"#J"/%<)&%40/-"/%?06;%,4)"%G<$346:."%>"/!")&"-E%F"/%P/<))")%40--"%"#)"%
zylindrische Einfassung aus weißem Marmor (H 40 cm, Dm außen 76 cm, 
F5%#))")%mU%357%V0)&&#3;"%ighgDD%35R7%&#"%$#34%)034%<E%*<%"-!0$%>"/c().-E%
X4/"%XH%#$-%./,8%."$9#-*-7%&#"%LH%#$-%."$9#-*-%<)&%+"#)%(8"/0/8"#-"-E%F"/%V0)&%
wurde geglättet. Die Brunneneinfassung ist in der SW-Ecke des Raumes auf-
."$-"66-%Qo0+E%kCB%L88E%kmghgkq%<)&%kUR
Fenster F"/%I<)&%"#)"$%./,J")%I")$-"/.#--"/$%Q=%DEim%5R%#)%V0<5%jm8%$-055-%>,)%
einem Fenster, wobei nicht klar ist, wo sich diese Öffnung befand und aus 
welcher Periode sie stammt (Taf. 303 Abb. 41)
=#-"/0-</ VETTERS7%M94"$,$%DTUB7%DDTghgDBB%L88E%qE%Dj%o0+E%DB07% "E% Dm&2%VETTERS, 






Fundamentierung Das Mauerwerk ist direkt auf den gewachsenen Fels (Serizit-Phyllit, schwar-
zer Glimmerschiefer) gegründet. Das Fundament besteht aus Bruchsteinen 
>,)%860<./0<"5%'0/5,/7%&#"%0)):4"/)&%#)%=0."%>"/80<-%!</&")E%H#"%$#)&%
sehr grob gebrochen und haben sehr stark unterschiedliche Formen und Grö-
ßen
Angesetzt an / Ver-
band mit
Verband mit N- und S-Mauer
Material Das Mauerwerk besteht im mittleren Bereich bis mindestens 2.40 m über 
dem aktuellen Bodenniveau aus grob zugehauenen Quadern und nur grob 
zugehauen, relativ gleichmäßigen, quaderförmige Steinen mit abgerundeten 
Kanten aus blaugrauem Marmor. Im südlichen Teil erreicht die Mauer eine 
H bis 4.30 m. Über der Mitte der Mauer und im Norden sind Reste einer 
Aufmauerung aus Trockenlehmziegeln zu beobachten





iCU A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Ausstattung M`a%M$%1)&")%$#34%8#$%*<%+()+%'OH34#34-")%<)&%*!"#%o()34"$34#34-")E%
Von den WM-Schichten lassen sich nur die obersten zwei eindeutig der Die-
ner-/Vogel-Malerei beziehungsweise der Fisch-/Vogel-Malerei zuordnen. 
F#"%0)&"/")%'OH34#34-")% $#)&%)</%90/-#"66% "#)$"480/E%F#"%_?%&"/% /,-")%
P"./")*<).$6#)#"% &"$% '#--"6+"6&"$% &"/% r,."6506"/"#% 8"1)&"-% $#34% 0)% &"/%
NW-Wand in der SW-Ecke bei 12.96 m:
DR%V,-"%4,/#*,)-06"%<)&%>"/-#;06"%=#)#")%0<+%!"#J"5%`/<)&%<)&%$34!0/*"$%
Ornament






















Einbauten Etwa in der Mitte der Wand (1.40 m von Süden und 1.60 m von Norden) 












Maße H 5.35 m, B 4.05 m, T 0.60 m
Fundamentierung Nicht geklärt



















7093  Raum 45b
Ausstattung Im EG-Bereich der Mauer: Hier sind vier WM- und zwei Tüncheschichten 
vorh. Davon lässt sich nur die oberste WMschicht eindeutig der Diener-/
r,."6O'06"/"#%*<,/&)")%<)&%&#"%&0/<)-"/%&"/%V"90/0-</$34#34-%&"/%I#$34On
Vogel-Malerei. Die UK der roten Begrenzungslinie des Mittelfeldes der Vo-
gelmalerei liegt bei 12.94 m abs. H
1) Roter horizontaler Streifen
2) Roter Rahmen mit Verzierung in Form von Widderhörnern
kR%I#$34Onr,."6O'06"/"#%O%V"90/0-</$34#34-
4) Diener-/Vogel-Malerei
5) Weiße Tünche mit roten vertikalen und horizontalen Streifen, die das Mit-
telfeld gliedern und die Frieszone umrahmen, rote Binnenrahmen für Bild-
felder
6) Weiße Tünche mit roter Rahmung des Mittelfeldes, rechts gelb gerahmte 
=#$")"%5#-%P60--$-08
'"4/"/"%`/0+1-#7%&0/<)-"/%ZPL=PXL\




O-Mauer o0+E% BTD%L88E% m2% BTU%L88E% Bj2% BTT%L88E% BqghgBi2% kCC%L88E% BUghgBT2% kCD%
L88E%kBghgkk2%kCk%L88E%jCghgjD2%jUi
Anm. Als östliche Begrenzung von 45b sind zwei Mauern vorh., eine ältere und 
eine an diese angesetzte jüngere Mauer. Die ältere Mauer ist gleichzeitig die 
Trennmauer zu T IV.UG





Angesetzt an / Ver-
band mit
Die Mauer setzt sich nach Norden und Süden fort, sie bildet die O-Mauer 
von 45c und wird von der N-Mauer von 45c überbaut. An die Mauer ist eine 
jüngere Mauer angesetzt, weshalb die Mauer nur mehr im obersten Bereich 
des 2. OG sichtbar ist
Material Das Mauerwerk im EG-Bereich und im Bereich des 1. OG ist nicht bestimm-




Größe Nicht messbar, da in zu großer H
Mörtel Nicht bestimmbar, da in zu großer H
Fugen ^#34-% 5"$$80/7% &0% #)% *<% ./,J"/% f2% 'N/-"6% <#66-% -"#6!"#$"% 0<$% &")% I<.")%
heraus
G<$-0)& Mauerwerk zu 70 % erh., Fugennetz zu 60 % erh., Putz zu 0 % erh., WM zu 
0 % erh. 
Dat. H9:-4"66")#$-#$34%5#-%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"/%8"/80<<).
O-Mauer, Abschnitt 2 
(= jüngere O-Mauer)




Angesetzt an / Ver-
band mit
Angesetzt an ältere O-Mauer, Abschnitt 1 und mit sichtbarer Baufuge an die 
HO'0<"/E%P0<+<.")%8"$-"4")%0<34%*<5%="45*#"."650<"/!"/;%#5%$(&6#34")%
Teil der Mauer
Material Im Bereich des EG wird das Mauerwerk größtenteils von WM bedeckt, es 
dürfte sich aber um Bruchsteinmauerwerk handeln. In ca. 2.55 m über dem 




$#)&% $"4/% !"#347% +"#)O% 8#$% 5#--"6;N/)#.7% 5#-% ;0)-#."57% $-0/;% ."/<)&"-"/% G<-
schlag und weiße Kalkstückchen, rötlich-braunem Sand und Glimmerschiefer









Die horizontalen Mauerausnehmungen stammen von hölzernen Mauer-
werks-Stabilisierungs-Balken, die durch Brand und Bewitterung nicht erh. 
blieben. Sie liegen in 2.55 m, 3.35 m und 4.35 m über dem aktuellen Boden-
)#>"0<%Qo0+E%kCC%L88E%BU2%kCk%L88E%jC2%kCj%L88E%jBR
Ausstattung EG-Bereich der Mauer: Bei der WM sind sieben Schichten voneinander un-
-"/$34"#&80/E%F0/(8"/%4#)0<$%1)&")%$#34%*!"#%o()34"$34#34-")E%F#"%_?%&"/%
/,-")%P"./")*<).$6#)#"%&"$%'#--"6+"6&"$%&"/%r,."6506"/"#%8"1)&"-%$#34% #5%
Süden bei 13.09 m abs. H und im Norden bei 13.19 m abs. H. Die Beschrei-
8<).%&"/%'OH34#34-")%"/+,6.-%>,)%<E%)034%,E%Qo0+E%BTT%L88E%BqghgBi2%kCD%
L88E%kBghgkk2%kCk%L88E%jCRa
DR% HS596".50% <)&% ?#):&")a% `6#"&"/<).% &"/% 0)&:34"% 5#-% $34!0/*")%
=#)#")7%&0/#)% /,-"%V045")%5#-%#&&"/4N/)"/)7% #)%&"/%I/#"$*,)"%5#-% /,-")%
Schleifen
2) Jagdszene: Gliederung mit breiten hellroten Streifen horizontal und verti-
kal, darin Rahmen in rot-braun mit Ecken mit kleinen Schlaufen, darin Wild-
katze auf grüner Wiese
kR%v/)05")-+/#"$a%>,)%*!"#%4"66/,-")%H-/"#+")%0);#"/-"/% /,-O./()"/%v/)0-
mentfries, darunter gelber mittelbreiter Streifen von Rahmung auf weißem 
Grund




genden roten und grünen Blattgirlanden
qR%I#$34Onr,."6O'06"/"#%h%V"90/0-</$34#34-
iR% F#")"/Onr,."6O'06"/"#% I"6&"/O=#$")")OHS$-"57% P#6&/045")% 5#-% F#")"/%
,&"/% r,."67% =#$")")% 5#-% P60--/0);")7% I/#"$*,)"% 5#-% v/)05")-80)&% <)&%
Blattband
UR%o()34"7%!"#J%5#-%&<);"6/,-"5%H-/"#+")
9) Tünche, weiß mit dunkelrotem Streifen
1. OG-Bereich der Mauer: Es sind zwei Schichten voneinander unterscheid-
80/7%!"634"%!04/$34"#)6#34%&"/%$"34$-")%<)&%&"/%$#"8-")%L<$$-0--<).$940$"%
zuzuordnen sind (Taf. 303 Abb. 40).
DR%F#"% :6-"/"7% -#"+"/% 6#".")&"%'OH34#34-% 8"1)&"-% $#34% )</% 05%="45*#"-
gelmauerwerk im südlichen Teil der Mauer, sie ist um bis zu 10 cm abge-
sackt. Sie zeigt in der mittleren Wandzone in einem hellroten Außenrahmen 
(6,5 cm) und einem gelben Innenrahmen (2,2 cm) einen gelblichen Vogel. 
Die Frieszone (ca. 9 cm) schmückt ein Ornamentband aus roten bogenför-
migen und grünen eckigen Elementen, welche ein kleines vegetabiles Orna-
ment in der jeweils gegensätzlichen Farbe umschließen. Die darüber liegen-
de Frieszone ist rot gerahmt und enthält sich überkreuzende rot-gelbe und 







einem Blattstab aus dunkel rotbraunen, roten, grünen und gelben Blättern). 
X)%&"/%H,3;"6*,)"7%&#"%),34%5#-%"#)"/%$34!0/*")%!00./"34-")%=#)#"%>,)%&"5%
Mittelfeld abgesetzt ist, ist der Rest einer schwarzen Verzierung in Form ei-
nes Dreizacks mit einem Band zu sehen. Die Frieszone wird von rötlich-
8/0<)")%=#)#")%<)&%,E%"#)"5%."68")%H-/"#+")%5#-%$34!0/*"5%P".6"#-$-/#34%
0);#"/-




zu 90 % erh.
Dat. Kaiserzeitlich, Periode B oder etwas jünger, jedenfalls lange vor der H 2 
G"/$-N/<).%#5%kE%rE%kE%A4E%)E%Y4/E
N-Mauer o0+E%BTT%L88E%BqghgBi2%kCC%L88E%BTghgkC2%kCD%L88E%kk2%kCq%L88E%jU2%jUq
Anm. Die N-Mauer wird in zwei Abschnitte gegliedert, einen östlich und einen 





lich der Tür nach 45c
o0+E%kCD%L88E%kk2%kCq%L88E%jU2%jUq
Maße f%BEmm%57%=%CEqB%57%o%CEqB%5%Q5#-%I0$$<).$90;"-%30E%CEqU%5R
Fundamentierung Da sie im Mauerverband mit der W-Mauer steht, ist sie wahrscheinlich wie 
diese auf dem anstehenden Fels erbaut
Angesetzt an / Ver-
band mit
Im Verband mit der W-Mauer
Material Die Mauer ist zweischalig und besteht aus grob zugehauenen großen hellen 
?06;$-"#)O<0&"/)E%F#"%,8"/")%=0.")%8"$-"4")%0<$%860<./0<"5%'0/5,/
Größe 4"66"%?06;$-"#)O<0&"/%qk%%Bj%352%860<./0<"/%'0/5,/%kC%%Di%35
Mörtel Sehr harter Kalkmörtel mit Beimengung von Serrizit Phyllit
Fugen f%C7mghgB7m%35
Ausstattung Es sind fünf WM-Schichten und eine Tüncheschicht erkennbar. Davon ist 
nur die oberste einwandfrei der Diener-/Vogel-Malerei zuzuordnen. Bei der 
zweiten WM-Schicht von o. handelt es sich wahrscheinlich um eine Fisch-/
Vogel-Malerei. Die WM-Schichten werden im Folgenden bei der untersten 
beginnend beschrieben:
DR%./()"%I6:34"%QK090."#7%`/0$%,&"/%0<$."+/0)$-"$%P60--bR%."/045-%>,)%"#-
nem schmalen roten Streifen innen (2 cm) und einem breiten roten Streifen 
außen (6,5 cm) (Abstand voneinander 7 cm)
2) Fisch mit rotem Rahmen
3) Vogel, gerahmt mit braunem Strich (1 cm) und rotem Strich (1,3 cm)
jR%I#$34Onr,."6O'06"/"#7%">E%?6""860--OV0);")O=#$")"
mR%r,."6OnF#")"/O'06"/"#7%V0);")O=#$")"
6)Tünche, weiß mit dunkelroten Streifen
V<JO%<)&%I"<"/$9</")%8"1)&")%$#34%*!#$34")%&")%H34#34-")%m%<)&%q
Anm. Das Mauerwerk ist aufgrund der WM bis auf die oberste Steinlage nicht 
einsehbar
G<$-0)& Mauerwerk zu 45 % erh., Fugennetz zu 45 % erh., Putz zu 45 % erh., WM 
zu 43 % erh.
Dat. H9:-4"66")#$-#$347%.6"#34*"#-#.%!#"%&#"%O'0<"/




Ausstattung Es sind drei WM-Schichten und eine Tüncheschicht erkennbar. Davon ist 
nur die oberste einwandfrei der Diener-/Vogel-Malerei zuzuordnen. Die UK 
&"/%/,-")%P"./")*<).$6#)#"%&"$%'#--"6+"6&"$%&"/%r,."6506"/"#%8"1)&"-%$#34%
0)%&"/%),/&!"$-6#34")%'0<"/!0)."%#5%H(&")%8"#%DBETU%5%08$E%fE%F#"%'O
Schichten werden im Folgenden bei der untersten beginnend beschrieben:
1) Gelb-rotes rautenförmiges Ornament und roter Streifen im Sockelbereich
BR% H-/"<86<5")506"/"#7%L/-%o<69")86(-")% 0<+% !"#J"5% `/<)&7% <)-"/"/% P"-
reich weiß, darauf eine weiß-graue Schicht, wahrscheinlich ein Kleber als 
Haftvermittler zur darüberliegenden WM-Schicht anstelle der Hacklöcher
kR%r,."6O'06"/"#7%V0);")O=#$")"
4) Tünche weiß mit rotem Streifen
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G<$-0)& Mauerwerk zu 45 % erh., Fugennetz zu 45 % erh., Putz zu 40 % erh., WM 
*<%kU%%"/4E
N-Mauer, Abschnitt östlich 




Angesetzt an / Ver-
band mit
Nicht zu beurteilen, da die Mauerecken gänzlich von WM bedeckt sind
Material Das Mauerwerk besteht aus großen hellen Kalkstein-Quadern und im oberen 
P"/"#34%0<$%;6"#)"/")%H-(3;")%>,)%860<./0<"5%'0/5,/7%&#"%-"#6!"#$"%960--
tenförmig gebrochen sind. Ab ca. 1.47 m H erfolgt ein Wechsel zu kleineren 




Mörtel Fugenmörtel: weicher Kalkmörtel, grau-gelblich, feine Sande und unregel-
mäßiger Feinkies
Fugen f%Dghgk7m%35
Ausstattung Es sind mindestens vier WM-Schichten und eine Tüncheschicht erkennbar. 
Die Beschreibung beginnt bei der untersten WM-Schicht:
1) Weiß
2) Orange-gelbe und roter Streifen auf weißem Grund
kR%I#$34Onr,."6O'06"/"#7%">E%?6""860--OV0);")O=#$")"
jR%F#")"/Onr,."6O'06"/"#7%">E%V0);")O=#$")"
5)Tünche, weiß mit dunkelrotem, eher bräunlich erscheinenden Streifen
G<$-0)& Mauerwerk zu 45 % erh., Fugennetz zu 40 % erh., Putz zu 40 % erh., WM 
zu 40 % erh.
Dat. H9:-4"66")#$-#$347%.6"#34*"#-#.%5#-%:6-"/"/%vO'0<"/




Ausstattung Es sind zwei WM-Schichten erkennbar. Sie lassen sich nicht eindeutig be-
stimmen WM-Systemen zuordnen. Sie werden von der untersten beginnend 
beschrieben:
1) Rötlicher horizontaler Streifen (ca. 6 cm) auf weißem Grund, die UK die-
ses Streifens liegt ca. 15 cm unterhalb der UK des Streifens von 45b, östliche 
G<).")50<"/E%"#-"/%,E%8"1)&"-%$#34%"#)"%L/-%f0;")%#)%"#)"/%/N-6#34")%8#$%
gelborangefarbenen, fast olivgrünen Farbigkeit, welcher an das gelb-orange-
farbene gleichartige Motiv der Vogelmalerei erinnert (vgl. 45b) Vermutlich 
40)&"6-%"$%$#34%4#"/%<5%"#)%&</34%f#-*"%Q*E%PE%I"<"/R%<5.";#99-"$%`/()E






G<$-0)& Mauerwerk zu 45 % erh., Fugennetz zu 35 % erh., Putz zu 30 % erh., WM 
zu 10 % erh.
7134  Raum 45c
4 RAUM 45c
Grabung F#"%L<$./08<).% "/+,6.-"% #)% &")% A04/")% DTUB% <)&% DTUk% <)-"/% &"/% ="#-<).%
von H. VETTERSE%H,)&0.")%<)-"/%P,&"))#>"0<%"/+,6.-")%DTTk%<)-"/%&"/%="#-
tung von C. LANG-AU#)."/%QH,)&0."%TnTkR%<)&%DTTT%<)-"/%&"/%="#-<).%>,)%
S. LADSTÄTTER%QH,)&0."%P%TnTTR2%$#"%6#".")%4"<-"%<)-"/%"#)"/%P"-,)&"3;"%
und sind nicht mehr einsehbar






SO-Teil bei 12.11 m abs. H und im äußersten südöstlichen Teilbereich bei 
12.21 m abs. H
Angrenzend jm7%jm87%jq7%v;-,.,)7%$,.E%^S5940"<5
Türen G<%jm%<)&%jm8
Türschwellen Eine Schwelle blieb in der Türöffnung zwischen den Räumen 45c und 45 
"/4E% X5% V045")% &"/% H,)&0."% TnTk% !</&"% CEUC% 5% <)-"/% &#"$"5% c()."/")%
Schwellstein ein älterer gefunden. Der Bereich zwischen den Schwellen war 
5#-% P/<34$-"#)")% 0<$% 860<./0<"5% '0/5,/% 4,34% ."50<"/-E% G!#$34")% &")%
V:<5")%jm8%<)&%jm3%"@#$-#"/-%*<5#)&"$-%4"<-"%;"#)"%o(/$34!"66"E%P"#%&")%
Türgewänden sind jedoch Steinblöcke vorh., die eventuell als Unterbau einer 
Schwelle fungierten.
Wanddekoration Auf der O-Mauer und den östlichen Teilen der S-Mauer bis östliches Gewän-




Einbauten X)% &"/% HvOM3;"% 8"1)&"-% $#34% "#)% K,&"$-E% H"#)"% v?% 6#".-% #5% "$-")% 8"#%
12.40 m abs. H, in der Mitte bei 12.29 m abs. H und im Osten bei 12.43 m 
08$E%fE%M$%#$-%#5%5#--6"/")%o"#6%0<$%G#"."6960--")%."50<"/-%<)&%0)%&")%H"#-")%
0<$%P/<34$-"#)")%Qo0+E%kCi%L88E%mCRE%M#)%!"#-"/"$%K,&"$-%8"1)&"-%$#34%#)%&"/%
SW-Ecke. Seine OK liegt in seiner S-Ecke bei 12.72 m abs. H. Es wurde aus 
sehr unregelmäßigen Bruchsteinen aus blaugrauem Marmor mit viel Mörtel 
gemauert und ist an die Mauer angesetzt (Taf. 306 Abb. 49).
P/<))")a%X5%P"/"#34%&"/%!"$-6#34")%0)."%&"/%o(/%)034%jm8%8"1)&"-%$#34%
eine eckige, annähernd quadratische Brunneneinfassung: Maße: H 10,5 cm, 
V045")%0<J")a%=%qm%357%P%qk%357%++)<).%#))")a%=%kj%357%P%kD%35E%F#"%
OK liegt im Osten bei 12.31 m abs. H und im Westen bei 12.34 m abs. H. Die 
v8"/:34")%$#)&%.".6:--"-7%&"/%X))")/0)&%#$-%5#-%"#)"/%?0)-"%0<$."0/8"#-"-%
<)&%&#"% #))"/"%I6:34"% #$-% ."$9#-*-E%L<+%&"/%v8"/$"#-"% $#)&%L<$0/8"#-<).")%
<)&%?=%>,/4E% X)%&")%>"/$34#"&")")%r"/-#"+<).")%!</&")%<)-"/$34#"&6#34"%
Mörtel und Ausarbeitungen festgestellt:
a) Ausarbeitung an der südwestlichen IS: 1,5 × 2 × 4 cm
b) Ausarbeitung im südwestlichen Rand: 7 × 1,5 × 1,5 cm
3R%L<$0/8"#-<).%05%)N/&6#34")%V0)&7%oO+N/5#.7%)034%/"34-$%.";#99-7%"#)%L/5%
geht nach links bis zur inneren Öffnung: 12 × 6 × 3 cm
&R%*!"#%L<$0/8"#-<).")%#5%)N/&6#34")%V0)&a%c"%B%%k%%DghgD7m%35
e) Ausarbeitung an der IS der Randes: 6 × 7,5 × 3 cm (Taf. 307 Abb. 51)
Decke X$-%)#34-%"/4E%L<+%"#)"%F"3;"7%!04/$34"#)6#34%^OH%."$90))-"%f,6*806;")&"-
cke, verweisen die WM-Systeme an der O-Mauer, die auf den EG- und den 
1. OG-Bereich bezogen werden können. Außerdem wird durch die WM an 
&"/%HO'0<"/%&"$%V0<5"$%h%$34/:."/%0)%o/"99"))"#.<).%0)."90$$-"/%V04-
5")%h%"#)"%f,6*$-#"."%0)."*"#.-
714 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
=#-"/0-</ R. HEBERDEY7% r,/6:<1."% P"/#34-"% (8"/% &#"% `/08<).")% >,)% M94"$<$7%
A4%DC7%DTCi7%P"#86E%qj2%VETTERS7%M94"$,$%DTUB7%DDTghgDBB%L88E%qE%DBE%DjE%
Dq%o0+E% DB07% "7% &2%VETTERS7% `/08<).$8"/#34-% DTUB7% kD%L88E% m2%VETTERS, 
M94"$,$%DTUk7%BBBghgBBj%L88E%ighgUE%DiE%DT2%WIPLINGER7%f0).40<$9/,c";-7%
UkghgTD%L88E%DE%B2%THÜR7%v;-,.,)7%jm%L88E%B2%YE%LANG-AUINGER7%M94"$,$%





Angesetzt an / Ver-
band mit
Setzt sich nach Süden als W-Mauer von Raum 45 fort und steht im Mauer-
verband mit der jüngeren N-Mauer von 46
Material v9<$% 5#@-<5% 0<$% G#"."68:)&"/)% <)&% P/<34$-"#)60.")E% M$% !</&")% G#"."6%
verschiedener Farbe (orange-rot, rot und gelblich) und Formate verwendet. 
Sie sind oft gebrochen oder beschädigt und wurden hier offensichtlich wie-








Fugen H 4,5 cm. Der Fugenmörtel ist über die Fugen hinaus auf die Steinränder 
."$-/#34")2%"/%40-%"#)"%.60--"%v8"/:34"%<)&%"#)")%4,46;"46")+N/5#.")%?"6-
lenstrich in den Fugen
Ausstattung Keine







S-Mauer, Abschnitt 1 o0+E%kCk%L88E%kT2%kCj%L88E%jB2%jTk
=0." Östlicher Mauerteil, östlich der Tür nach 45b. Verlauf SO-NW
Maße f%BEmm%57%=%DEBm%57%o%CEqB%5%Q5#-%I0$$<).$90;"-%CEqU%5R
Fundamentierung Nicht geklärt
Angesetzt an / Ver-
band mit
Steht im Verband mit der O-Mauer
Material Das Mauerwerk besteht im unteren Bereich aus großen, grob bearbeiteten 
hellgrauen Kalksteinquadern, die weiter oben zuerst von weniger hohen und 
breiten Steinen abgelöst werden und dann von kleinen blaugrauem Marmor-




7154  Raum 45c
Ausstattung Es sind drei WM-Schichten und eine Tünche-Schicht erkennbar:
1) Von der dritten WM-Schicht von o. ist nur ein waagrechter roter Streifen 
in dem Übergangsbereich zwischen Mittelzone und Frieszone zu sehen
2) Die zweite WM-Schicht von o. zeigt im Übergangsbereich zur Sockelzone 
"#)"%i%35%8/"#-"%/,-"%=#)#"%<)&%&#/";-%&0/<)-"/%"#)"%C7j%35%8/"#-"%$34!0/*"%
=#)#"E%L<34%#)%&"/%I/#"$*,)"%1)&"-%$#34%"#)"%8/"#-"%!00./"34-"%/,-"%=#)#"E%X)%
der mittleren Wandzone gibt es einen 2 cm breiten gelben Rahmen mit einem 
0,4 cm breiten schwarzen Begleitstrich, der an den Ecken blättchenartige 
Verzierungen aufweist
3) Die oberste Schicht ist eindeutig der Diener-/Vogel-Malerei zuzuordnen. 
Dargestellt ist ein Jüngling mit ockerfarbener Tunika, welcher in jeder Hand 
"#)"%H3406"%4:6-E%F#"%F0/$-"66<).% #$-%>,)%"#)"5%."68O/,-")%F,99"6/045")%
mit dünner schwarzer Begleitlinie umgeben. Das Mittelfeld wird von einer 
&#3;")%/,-")%=#)#"%<5."8")E%X)%&"/%H,3;"6*,)"%#$-%"#)"%K+"#6>,6<-"%"/;"))-
bar. Die Frieszone ist verloren. Die UK der unteren roten Begrenzungslinie 
&"$%'#--"6+"6&"$%&"/%F#")"/O'06"/"#%6#".-%8"#%DkEBU%5
4) Reste einer Tünche lassen einen waagrechten und einen senkrechten roten 
Streifen erkennen, welche die rechte o. Ecke eines Rahmens bilden. Diese 
=#)#"%!#/&%>,)%"#)"/%."686#34O./:<6#34O8/:<)6#34")%=#)#"%8".6"#-"-
Besonderheiten `/0+1-#
Anm. Bereich 1. OG: Über Abschnitt 1 EG-Bereich ist im Bereich des 1. OG ein 
nur mehr in einem kleinen Rest erh. Mauerstück zu sehen (erh. H 0.60 m, 
"/4E%=%CEBC%5R7%&0$%#5%r"/80)&%5#-%&"/%vO'0<"/%$-"4-2%"$%40)&"6-%$#34%&08"#%
um den Rest der S-Mauer von 45c im Bereich des 1. OG (45c.1). Die jüngste 
WM-Schicht der O-Mauer zieht über Eck auf dieses Mauerstück
G<$-0)& Mauerwerk zu 55 % erh., Fugennetz zu 55 % erh., Putz zu 50 % erh., WM 
*<%jU%%"/4E
Dat. H9:-4"66")#$-#$347%.6"#34*"#-#.%5#-%&"/%vO'0<"/
S-Mauer, Abschnitt 2 o0+E%kCj%L88E%jj2%jTk
=0." Abschnitt 2 ist der östliche, mittlere Teil (= 45b, N-Mauer und 45, N-Mauer, 
Abschnitte 3)
Maße f%30E%DEmmghgBEBC%57%P%BETq%57%o%CEqC%5%Q5#-%I0$$<).$90;"-%CEiB%5R
Fundamentierung Wahrscheinlich auf dem anstehenden Fels errichtet, siehe 45b, N- und W-
Mauer
Angesetzt an / Ver-
band mit
Die Mauer steht im Verbund mit der Trennmauer zwischen 45 und 45b
Material Die Mauer besteht nur in den Eckbereichen aus großen grob behauenen Qua-
dern aus hellem Kalkstein, vor allem an den Kanten. Im mittleren Bereich 
und im inneren Bereich zwischen den Mauerschalen ist sie mit kleineren 
Bruchsteinen aus blaugrauem Marmor ausgemauert. Im oberen Bereich gibt 
es einen Wechsel zu kleineren Quadern aus blaugrauem Marmor mit abge-
rundeten Kanten
Größe <0&"/%0<$%4"66"5%?06;$-"#)2%P/<34$-"#)"%0<$%860<./0<"5%'0/5,/
Mörtel Fugenmörtel: weiß, Kalkmörtel, weich, fein bis mittelkörnig, weiße und vor 
allem schwarze Sande, auch schwarzer Feinkies, grober rötlicher Sand und 
Muschelstückchen
Fugen f%C7mghgB7m%35
Ausstattung Auf dem O-Teil der Mauer sind zwei WM-Schichten und eine Tüncheschicht 
zu beobachten. Die WM zeigt ein von u. nach o. verlaufendes Blattband mit 
roten und grünen Blättchen. Sie weist durch eine schräge rote Rahmenlinie 
<)&%"#)"%<)/"."65:J#."%K<-*;0)-"% 0<+% "#)"% $-"#6"%o/"99"% #)%&")%N$-6#34")%
Bereich des OG (45c.1) hin. Ein stilistischer Vergleich des dargestellten 
P60--80)&"$%"/5N.6#34-%&0/(8"/%4#)0<$7%&#"%G<."4N/#.;"#-%&"/%'%#5%DE%v`%
*<%&")")%#5%M`%*<%"/5#--"6)E%F0$%P60--80)&%$-#55-%5#-%&"5%&"/%$9:-"/")%
WM im OG und mit der Diener/-Vogelmalerei des EG überein, und lässt so 
&#"%M#),/&)<).%&"/%'%#5%v`%*<%&#"$"/%L<$$-0--<).$940$"%*<E%F#"%*!"#%
WM-Schichten sind schwer voneinander unterscheidbar. Vermutlich wurde 
8"#%&"/%$9:-"/")%H34#34-%&#"%V045")6#)#"%"#)%!")#.%>"/:)&"/-E
716 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Besonderheit L<+% &"/%v8"/:34"%1)&"-% $#34% &"/%L8&/<3;% "#)"$% ./,8% ."!"8-")%H-,++"$E%
Dieser ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass Fresken oft mit ei-
nem angefeuchteten Stück Stoff verhängt wurden, um die Bearbeitungszeit 
zu verlängern
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%mm%%"/4E7%I<."))"-*%*<%kC%%"/4E7%K<-*%*<%U%%"/4E7%'%*<%
5 % erh. 
Dat. Um 100 v. Chr., gleichzeitig mit der Trennmauer zwischen 45 und 45b
S-Mauer, Abschnitt 3 o0+E%kCj%L88E%jk02%jj2%jTk
=0." L8$34)#--% k% #$-% 0)%L8$34)#--% B% 0)."$"-*-%<)&%0<$%G#"."650<"/!"/;% Ql%jm7%
N-Mauer, Abschnitte  2)
Maße f%DECk%57%=%CEUU%57%o%CEqC%5
Fundamentierung _)-"/% &"5% ."$05-")% G#"."650<"/!"/;% $#)&% P/<34$-"#)"% >,)% 860<./0<"5%
Marmor erkennbar. Mit diesen wurde, wie die Sondage von 1993 zeigte, der 
P"/"#34%*!#$34")%&"/%"/4E%H34!"66"%<)&%"#)"/%<5%30E%CEUC%5%-#"+"/%6#".")&")%
Schwelle abgemauert
Angesetzt an / Ver-
band mit









S-Mauer, Abschnitt 4 o0+E%kCj%L88E%jk2%jTk
=0." Abschnitt 4 ist der westlichste Teil (= 45, N-Mauer, Abschnitt 1)
Maße f%DEkmghgDEmm%57%=%CEiT%57%o%CEqB%5
Fundamentierung Nicht geklärt




Material Die Mauer besteht aus großen, hellen Kalkstein-Quadern und im obersten 
P"/"#34%0<$%"#)"/%=0."%;6"#)"/"/%H-"#)"%860<./0<")%'0/5,/$
Größe kk%%Dq%357%mU%%kj%35
Mörtel Sehr harter Kalkmörtel mit Beimengung von Serizit Phyllit
Fugen C7mghgD%35
Ausstattung Keine
G<$-0)& Mauerwerk zu 50 % erh., Fugennetz zu 0 % erh., Putz zu 0 % erh., WM zu 
0 % erh. 










Maße 10 × 15 cm, 19 × 53 cm, 30 × 32 cm
Mörtel Fugenmörtel sind Kalkmörtel mit unterschiedlichen Beimengungen
Fugen f%DghgB%35
7174  Raum 45c
Ausstattung EG: Bis zu fünf WM-Schichten und mindestens eine Tünche-Schicht.
H#34"/%*<,/&)")%6:$$-%$#34%)</%&#"%,8"/$-"%'7%"#)%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%
#5% oS9<$% &"/% F#")"/Onr,."6O'06"/"#E% X)% &"/% '#--"6*,)"% 8"1)&"-% $#34% 0<+%
&"/%6#);")%H"#-"%"#)"%./()."!0)&"-"%F#")"/#)%#)%"#)"5%."68O/,-")%F,99"6-
rahmen mit außen einem dünnen schwarzen Begleitstrich, an dessen Ecken 




Frieszone zeigt ein Ornamentband aus grünen geschwungenen und roten 
"3;#.")% M6"5")-")7% !"634"% c"!"#6$% "#)% ;6"#)"$% ?),$9")5,-#>% #)% &"/% c"-




südlich bzw. rechts bei 13.31 m abs. H.
Bei der Tüncheschicht handelt es um eine weißgrundige Malerei. Eine mög-
liche Verzierung der Sockelzone ist nicht sichtbar. Die mittlere Wandzone 
ist von einem 3 bis 5 cm breiten rot-orangefarbenen Streifen umgeben. Ob 
der 1,5 bis 2 cm breite rote Binnenrahmen eine bildliche Darstellung umgab, 
ist unbekannt. Die rot gerahmte obere Wandzone hat einen ca. 2 cm breiten 
Binnenrahmen, ein vegetabiles Friesband ist nur zu erahnen.
Von der WM der tiefer liegenden Schichten sind nur Teilbereiche sichtbar, 
welche keinen Rückschluss auf das Dekorationssystem zulassen, und die 
nur teilweise den einzelnen Malschichten zugeordnet werden können. In der 
Frieszone zeigt die zweite Schicht von o. eine weiße Fläche, die dritte ei-
nen waagrechten roten Streifen mit einer orangebraunen Fläche darüber, die 
vierte wiederum eine weiße Fläche und die fünfte Schicht zeigt eine roten 
V045")6#)#"%Qj7mghgm%35R7%!"634"%!00./"34-%>"/6:<+-%<)&%$#34%&0))%>,/%"#)"/%
Mauerwerksöffnung im rechten Winkel nach u. fortsetzt. Weiter Bereiche, 
!#"%"#)"%./()"%=#)#"%#)%&"/%'#--"%,&"/%"#)"%/,-"%#5%<)-"/")%P"/"#34%60$$")%
sich nicht eindeutig einer Schicht zuordnen.
DE%v`a%G!"#%'OH34#34-")7% &#"% >"/5<-6#34%&"/% $"34$-")%<)&%&"/% $#"8-")%
L<$$-0--<).$940$"%*<*<,/&)")%$#)&E
1) Die ältere, tiefer liegende WM-Schicht zeigt in der mittleren Wandzo-
ne in einen hellroten Außenrahmen (6,5 cm) und einen gelben Innenrahmen 
(2,2 cm) einen blaugrünlichen Pfau. Die Frieszone (ca. 9 cm) schmückt ein 
Ornamentband aus roten bogenförmigen und grünen eckigen Elementen, 
welche ein kleines vegetabiles Ornament in der jeweils gegensätzlichen Far-
be umschließen. Die darüber liegende Frieszone ist rot gerahmt, ein Muster 
ist nicht erkennbar
BR%F#"%,8"/"7%c()."/"%H34#34-%#$-%30E%k%55%$-0/;%<)&%#$-%#5%I"6&"/O=#$")")O
HS$-"5% 0<+."80<-E% =#);$% *"#.-% $#"% "#)")% V045")% 0<$% &<);"6/,-")7% 6"#34-%
86:<6#34O8/:<)6#34")% =#)#")% Qkghgk7m% 35R% <)&% "#)")% ."68")% X))")/045")%
QB7mghgk%35R7%/"34-$%8"1)&"-%$#34%"#)%5#-%."68")%=#)#")%0);#"/-"$%=#$")")-
+"6&E% X)% &"/%H,3;"6*,)"7% &#"% ),34%5#-% "#)"/% $34!0/*")%!00./"34-")%=#)#"%
von dem Mittelfeld abgesetzt ist, ist der Rest einer Verzierung in Form eines 
schwarzen Bandes zu sehen. Die Frieszone lässt sich nicht erkennen.
G<$-0)& '0<"/!"/;%*<%TC%%"/4E7%I<."))"-*%*<%UC%%"/4E7%K<-*%*<%iC%%"/4E7%'%
zu 65 % erh.
Dat. H9:-4"66")#$-#$34
O-Mauer 2 o0+E%kCm%L88E%jm2%jTD
Verband mit H#"% $-"4-% #5% r"/80)&% 5#-% &"/% $9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")% ^O'0<"/% <)&%
setzt sich nach Norden fort
Material Wie N-Mauer
Anm. Die Mauer überbaut die O-Seite des Oktogons
Dat. H9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34





Angesetzt an / Ver-
band mit
F#"%^O'0<"/%(8"/80<-%#5%"$-")%&0$%#)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%"/80<-"%v;-






50)34506% 1)&")% $#34% >"/"#)*"6-"% '0/5,/$9,6#")7% >,)% &")")% *!"#% ./,J"%
'0/5,/86N3;"%r"/$0-*50/;")%-/0.")%Q"#)"/%"#)%tì7%&"/%0)&"/"%"#)%ÁRE%F#"%
P/<34$-"#)"%$#)&%0<$%860<./0<"5%'0/5,/E%F#"%G#"."6%408")%>"/$34#"&")"%
Formate und Farbe (rot, rotorange, gelb), was auf eine Wiederverwendung 
hinweist
Größe Bruchsteine aus blaugrauem Marmor 15 × 30 cm, 15 × 20 cm, 13 × 17 cm, 
Dk%%kC%357%BC%%jC%352%G#"."6a%j7mghgi%%kCghgkm%%DmghgDi%35




Im unteren Bereich bis 0.60 m über dem Bodenniveau des östlichen Raum-
teils sind die Fugen nicht glatt verstrichen, sondern der Mörtel quillt aus den 
Fugen hervor. Wahrscheinlich wurde die Mauer gegen das Erdreich versetzt. 
Das Bodenniveau war also beim Bau der Mauer auf dieser Seite höher
Öffnungen im Mau-
erwerk
Es gibt vier unregelmäßige Reihen von Balken- oder Gerüstlöchern, die fast 
alle durch die Mauer gehen. In der untersten Reihe sind 2 Gerüstlöcher (ca. 
DD%%Dj%35R%8"1)&"-%$#34%8"#%DEUD%5%f%(8"/%&"5%5,&"/)")%P"-,)+<)&05")-E%
Die nächst höhere Reihe liegt bei 3.40 m über dem Betonboden und besteht 
0<$%&/"#%`"/($-6N34"/% Q30E%DC%%DB%35RE%F#"%&/#--"%V"#4"%8"1)&"-% $#34%30E%







Geschoßhöhe der angrenzenden Räume, weshalb es sich um Gerüstlöcher 






angezeigt wird. Etwa in der Mitte verläuft ein modernes Rohr, das der Da-
chentwässerung dient
G<$-0)& Mauerwerk zu 95 % erh., Fugennetz zu 95 % erh., Putz zu 0 % erh., WM zu 
0 % erh.
Dat. H9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34
7195  Raum T IV.UG
5  RAUM T IV.UG
Grabung DTUB
Größe Nördlicher Raumteil: Westen: 2.15 m, Süden: 4.34 m, Osten: 2.92 m, Nor-
&")a% jEkk% 52% 5#--6"/"/% V0<5-"#6a%"$-")a% kEji% 57% H(&")a% jEmT% 57% v$-")a%
kEki%57%̂ ,/&")a%jEkm%52%$(&6#34"/%V0<5-"#6a%"$-")a%BEUB%57%H(&")a%BEqC%57%
Osten: 2.25 m, Norden: 3.90 m





Boden Kein Bodenbelag erh. Boden dürfte etwas höher als der heutige gewesen sein
Decke Im nördlichen und mittleren Raumteil ein W-O-Gewölbe, im südlichen ein 
^OHO`"!N68"2%&#"%`"!N68"%$#)&%5#-%&")%'0<"/)%#)%"#)"5%"//#34-"-%<)&%!"#-
sen dasselbe Material wie die Mauern auf
Einbauten Keine
G<$-0)& ?"#)% P,&")8"60.% "/4E% `/,J"$7% <)/"."65:J#.% 4"/0<$% ."8/,34")"$% =,34% #)%
&"/% vO'0<"/% &"$% )N/&6#34")%V0<5-"#6$2% G#"."68,.")% (8"/% G<).")50<"/)%




Fundamentierung Wahrscheinlich anstehender Fels der im südlichen Raumteil noch Teile der 
W- und S-Mauer bildet
Verband mit W-Mauer des mittleren und südlichen Raumteils
Material P/<34$-"#)50<"/%#)%/"."65:J#.")%=0.")%#)%'N/-"68#)&<).
Größe kq%%Dk%357%jC%%Dq%357%BD%%Dk%357%jU%%T%35




S-Mauer Die südliche Begrenzung des Raumteils bildet jeweils eine an die O- und 
O'0<"/%0)."$"-*-"%G<).")50<"/2%o0+E%jTm2%jTT
Maße '0<"/40<9-a%P% CEiU% 5% Q"$-")R% <)&% CEUC%5% Qv$-")R7% =% DECB%5% QR% <)&%
CEii%5%Qv$-")R7%L)$0-*%&"$%G#"."68,.")$7%&"/%&#"%G<).")50<"/)%(8"/$90))-
te ist in 2.26 m H
















720 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Verband mit O-Mauer des mittleren und südlichen Raumteils, die Mauer reicht etwas wei-
-"/%)N/&6#34%06$%&#"%^O'0<"/%5#-%"#)"5%'0<"/40<9-7%&E%4E%$#"%/"#34-%(8"/%&#"%
)N/&6#34"%`/")*"%&"$%V0<5"$%4#)0<$2%0)%&0$%'0<"/40<9-%#$-%"#)"%+/(48S*0)-












Baufuge Ab Boden bis ca. 2.35 m H, und 0.97 m von O-Mauer
Verband mit / Ange-
setzt an
z6-"/"/%N$-6#34"/%o"#6%$"-*-%$#34%)034%v$-")%+,/-2%V"$-%0)%O'0<"/%0)."$"-*-
Material Von Osten bis Baufuge mit Mörtel gebundes Bruchsteinmauerwerk, sonst 
,9<$%5#@-<5a%0<$%08!"34$"6)&")%=0.")%>,)%P/<34$-"#)")%<)&%G#"."6)% #)%








0.50 m von der W-Mauer und 1.47 m von der O-Mauer
Dat. H9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$347%.6"#34*"#-#.%5#-%jm37%^O'0<"/
Mittlerer Raumteil
Ausstattung Eine WM-Schicht an allen Wänden und auch teilweise noch am Gewölbean-




Fundamentierung Wahrscheinlich anstehender Fels der im südlichen Raumteil noch Teile der 
W- und S-Mauer bildet








Fundamentierung Wahrscheinlich anstehender Fels der im südlichen Raumteil noch Teile der 
W- und S-Mauer bildet
Angesetzt an / in 
Verband mit
An W-Mauer angesetzt und im Verband mit O-Mauer
Größe, Mörtel, Fu-
gen
s. Nördlicher Raumteil, W-Mauer
Dat. H9:-4"66")#$-#$34




Fundamentierung Wahrscheinlich anstehender Fels der im südlichen Raumteil noch Teile der 
W- und S-Mauer bildet




s. Nördlicher Raumteil, W-Mauer
Dat. H9:-4"66")#$-#$34
N-Mauer s. nördlicher Raumteil, S-Mauer





Verband mit N- und S-Mauer, wobei der Fels bogenförmig herausgearbeitet ist, weshalb 
in diesem Bereich der SW-Ecke keine wirkliche Ecke besteht
Material Südlicher Teil der Mauer bis in 2.25 m H ist aus dem anstehenden Fels gebil-
det, sonst zweischaliges Bruchsteinmauerwerk in Mörtelbindung, wobei ein 
Großteil der östlichen Schale ausgebrochen ist
Größe, Mörtel, Fu-
gen
s. Nördlicher Raumteil, W-Mauer
Anm. In 0.77 m von Süden und in 1.69 m von Norden bilden mehrere Steinblöcke 
08%30E%CETC%5%8#$%BEBm%5%(8"/%P,&")%"#)"%>"/-#;06"%?0)-"n'0<"/40<9-7%&0$%
weiter nach u. reicht, aber hier von kleineren Steinen verdeckt ist, die wohl 






Verband mit Im Verband mit S-Mauer
Material Fels bis ca. 2.10 m H darüber Bruchsteinmauerwerk wie die anderen Mauern
Größe, Mörtel, Fu-
gen





Angesetzt an / Ver-
band mit
Ist an die S-Mauer angesetzt und im Verband mit der N-Mauer
Material Fels bis ca. 2.10 m H darüber Bruchsteinmauerwerk wie die anderen Mauern
Größe, Mörtel, Fu-
gen





Angesetzt an / Ver-
band mit
Verband mit O-Mauer, angesetzt an W-Mauer
722 A.III BAUBESCHREIBUNG (Astrid OBERMANN – Elisabeth RATHMAYR)
Material Fels bis ca. 2.10 m H darüber Bruchsteinmauerwerk wie die anderen Mauern
Größe, Mörtel, Fu-
gen









$-"4")% <)&% $,634"7% &#"% )034% &"/%G"/$-N/<).%&"$%f% B% $-0--+0)&")% <)&% #)% &#"% $9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"%
G"#-%&0-#"/-%!"/&")%;N))")E%F#"%P0<940$")%&#"$"/%P"/"#34"%!"/&")%06$% Perioden A, B und C bezeich-
)"-7%<5%$#"%>,)%&")")%06$%P0<940$")%X%8#$%Xr%8")0))-")%P0<50J)045")%&"/%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%*<%
unterscheiden44. Ihre chronologische Einordnung stützt sich auf datierende Funde aus Grabungen in die-
sen Bereichen457%0<+%&#"%'0<"/!"/;$-"34)#;%<)&%0<+%&#"%94S$#$34"%V"60-#,)%&"/%'0<"/)%*</%8")03480/-")%
Bebauung46. Ein weiteres Datierungskriterium stellt die Wandmalerei dar, deren jüngste Schicht, die sich in 
&")%V:<5")%jm0h3%<)&%#)%o%XrE_`%1)&"-7%>,)%^,/8"/-%ZIMMERMANN%#)%&#"%P0<940$"%Xr%&"$%f%B%&0-#"/-%
wird, die absolutchronologisch um 220/230 n. Chr. angesetzt wird47.
Einen wichtigen Hinweis für die absolute Chronologie der Mauern bzw. Räume geben zwei Sondagen, 
die 1993 und 1999 im westlichen Bereich des Raumes 45c zwischen dem Raum 45 und dem Stufenunter-
bau des Oktogon durchgeführt wurdenjU (Taf. 342). Bei diesen wurden ältere Mauerstrukturen, ein W-O 
verlaufendes Kanalstück und eine ältere Schwelle zu Raum 45 festgestellt (Taf. 304 Abb. 43a). Durch die 
zeitliche Einordnung der Keramik werden diese älteren Baumaßnahmen um 100 v. Chr. datiert49. Die Ver-
;6"#)"/<).%&"/%o(/N++)<).%*!#$34")%&")%V:<5")%jm%<)&%jm3%&</34%&")%L)$0-*%"#)"/%G#"."650<"/%0)%"#)"%
8"$-"4")&"%<0&"/OP/<34$-"#)50<"/%;0))%&"5%;"/05#$34")%I<)&50-"/#06%*<+,6."%)</%./,8%#)%&#"%$9:-0)-
-#;O+/(48S*0)-#)#$34"%G"#-%&0-#"/-%!"/&")50 (Taf. 304 Abb. 43a und 44). Die OK der älteren Schwelle liegt 
ca. 0.90 m unter der jüngeren, wobei auf dieses Niveau auch die Quader-Bruchsteinmauer zwischen 45c und 
45 herabreicht51%Qo0+E%kCj%L88E%jk0RE%F0$%:6-"/"%`"4)#>"0<%#5%G<.0).$8"/"#34%&"$%V0<5"$%jm%Ql%!"$-6#34"/%
P"/"#34%>,)%jm3R%;,//"$9,)&#"/-%5#-%c")"5%&"/%:6-"/")%H34!"66"%<)&%6#".-%8"#%DDEiB%5%08$E%f52. Eine Boden-
niveauerhöhung in diesem Bereich vor Raum 45 wird ins 2. V. des 1. Jhs. n. Chr. datiert, möglicherweise 
ging mit dieser die Aufgabe eines hier in O-W-Richtung verlaufenden Kanals einher53. Dieses jüngere, 
höhere Niveau der frühen Kaiserzeit lag bei 12.15 m abs. H und ist damit um rund 0.40 m höher als das 
:6-"/"E%F0%&#"%:6-"/"%H34!"66"%>,)%V0<5%jm%8#$%*<5%_580<%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%K"/#,&"%
8"#8"406-")%!</&"% Qo0+E%kCj%L88E%jk0R%h% c"&")+066$%!</&"%;"#)"%;0#$"/*"#-6#34"%H34!"66"% +"$-."$-"66-% h7% 




 46% A")"%&"/%M%i%#$-%#)%&#"$"5%P0)&%>,/."6".-2%&#"%P0<."$34#34-"%&"/%o%D%<)&%B%#)%MANGARTZ, Steinsäge, bes. zur Datierung s. 
LADSTÄTTER,%F0-#"/<).%H-"#)$:."7%mkghgmU2%&"/%V0<5%jq%<)&%jq8%8"#%WEFERS, Mühlen.
 47 ZIMMERMANN7%?09E%LErE
% jU Die Sondage von 1993 wurde von Claudia LANG-AUINGER7%."6"#-"-2% $E%LANG-AUINGER7%M94"$,$%DTTk7%BD2% c")"%DTTT%>,)%
Sabine LADSTÄTTER, s. LADSTÄTTER7%M94"$,$%DTTT7%kik%QPTR2%WALDNER7%f"/,,)%<)&%v;-,.,)7%BTjghgBTTE
 49 WALDNER, Heroon und Oktogon, 296.
 50 WALDNER, Heroon und Oktogon, 296, die hier Raum 45 als sog. Quaderbau bezeichnet.
 51% G</%'0<"/%OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jmn^O'0<"/7%L8$34)#--%kE
 52 WALDNER, Heroon und Oktogon, 296.
 53% =0<-%&"/%*"#-6#34")%M#),/&)<).%&"/%?"/05#;%0<$%&")%*<."4N/#.")%H34#34-")%#$-%&#"%M/4N4<).%&"$%P,&"))#>"0<$%>,/%&"/%'#--"%
&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E7%!04/$34"#)6#34%#)%-#8"/#$34"/%G"#-7%<)&%&#"%L<+.08"%&"$%?0)06$%+/(4"$-")$%<5%30E%mC%)E%Y4/E%0)*<$"-*")2%$E%
WALDNER, Heroon und Oktogon, 294 f.




ben in der Regierungszeit des Kaisers Tiberius 23 n. Chr. verursacht worden. Unmittelbar danach erfolgte 
#5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%&#"%M//#34-<).%&"/%,4)"#)4"#-")%#5%f%B%Ql%P0<940$"%XR55.
2  PERIODE A
Da, wie einleitend dargestellt wurde, die älteren Abschnitte 1 und 3 der N-Mauer des Raumes 45, die mit-
"#)0)&"/%<34-")%<)&%0<$%&"5$"68")%<0&"/OP/<34$-"#)50<"/!"/;%8"$-"4")56, bis auf die ältere Schwelle 
der Tür nach 45c herab reichen, kann die Anlage des Raumes gleichzeitig mit der Verlegung dieser Schwelle 
<5%DCC%>E%Y4/E%&0-#"/-%!"/&")%Qo0+E%BTm%L88E%Dq2%kCj%L88E%jk02%jiT2%jTkRE%F</34%&")%#5%r"/80)&%$-"4")&")%
Mauerabschnitt 3 der N-Mauer mit der O-Mauer ist deren Errichtung ebenfalls dieser Periode zuzuwei-
$")2%0<34%&#"$"%'0<"/%#$-%!#"%L8$34)#--%k%0<+%&"5%0)$-"4")&")%I"6$%"//#34-"-%Qo0+E%jUC2%kCj%L88%jk2%BTB%
L88E%jq2%BTm%L88E%DqhDiRE%F"/%8"/.0).%*!#$34")%L8$34)#--%D%&"/%^O'0<"/7%<)&%&"/%O'0<"/%#$-%c"&,34%




der Fläche des im Osten von 45 liegenden Raumes 46 zu sehen57. Bei der berechtigten Annahme, dass 
die Tür von Raum 45 in der Mitte der N-Mauer lag, kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die 
ältere W-Mauer einen ähnlichen Verlauf hatte wie diese. Hinzu kommt, dass Raum 46 als eigenständiger 
Raum ebenfalls schon seit dem Hellenismus bestanden haben dürfte, wie durch den Fund eines östlichen 
Gewändes einer älteren Tür in der N-Mauer dieses Raumes nahe gelegt wirdmU (Taf. 342). Die südliche 
P"./")*<).%>,)%V0<5%jm%;0))%#)%&#"$"/%$9:-4"66")#$-#$34")%K"/#,&"%L%Q<5%DCC%>E%Y4/ER%c"&,34%!"#-"/%#5%
Süden gelegen haben als in Periode B, der Errichtungszeit der WE 7 im 2. V. des 1. Jhs. n. Chr. (= H 2, 
P0<940$"%XRE%r"/5<-6#34%40-%$#"%8#$%*</%o"//0$$")50<"/%o'%k%."/"#34-7%"#)"/%#)%vOOV#34-<).%>"/60<+")&")%








baulich getrennt gewesen sein dürften. Vermutlich bestand in dieser frühesten Periode bereits eine Trennung 
des Raumes 45 in einen nördlichen und einen südlichen Bereich, wie durch das Vorhandensein einer nur 
 54 s. dazu ausführlich RATHMAYR7%?09E%XrED2%o4(/7%M%q7%r,/8"5"/;<).")7%?09E%XEjE
 55 s. RATHMAYR7%?09E%XrED%5#-%r"/!"#$")%0<+%&#"%")-$9/"34")&"%=#-E
 56% L<$%./,J")%<0&"/)%$#)&%&#"%'0<"/4:<9-"/%."+(.-7%&#"%0<34%06$%`"!:)&"%&"/%o(/%)034%jm3%+<).#"/-")7%!:4/")&%#5%L)$346<$$%
an diese größere, mörtelgebundene Bruchsteine verbaut sind, die durchaus auch von Erneuerungen der Mauer in der Kaiserzeit 
$-055")%;N))")2%*</%P0<."$34#34-"%$E%OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXXE









7252  Periode A
mehr in Höhe des jüngsten Bodenniveaus erhaltenen O-W-Mauer angezeigt wird61. Das Mauerwerk der im 
Verband stehenden älteren Abschnitte der N- und der O-Mauer besteht aus mörtelgebundenem Bruchstein-
50<"/!"/;E%L<$%<0&"/50<"/!"/;7%&0$%0<+%&0$%^#>"0<%&"/%:6-"/")%H34!"66"%/"#34-%Qo0+E%jiTghgjUC2%jTkR7%
$#)&%./,J"%o"#6"%&"/%^O'0<"/%h%L8$34)#--%D%<)&%k%h%."+(.-E
Wohl gleichzeitig mit dem Raum 45 entstand in Periode A um 100 v Chr. der östlich liegende Raum 45b. 
Grund für diese Annahme ist Abschnitt 3 der N-Mauer von Raum 45, dessen Entstehung um 100 v. Chr. gesi-
chert ist. Er setzt sich nach Osten hin fort und bildet hier den westlichen Teil der N-Mauer von Raum 45b 
Qo0+E%BTm%L88E%Dq2%kCC%L88E%kC2%kCD%L88E%kk2%kCj%L88E%jj2%jiiRE%X)%&"/%4"66")#$-#$34")%K"/#,&"%8"$-0)&%
08"/%0<34%$34,)%&#"%:6-"/"%vO'0<"/%>,)%jm87%&#"%o/"))50<"/%*<%&"5%"8")+066$% $"#-%&#"$"/%G"#-%"@#$-#"-
renden Gewölberaum T IV.UG62E%X)%&#"$"/%K"/#,&"%#$-%h%!#"%8"#%V0<5%jm%h%0<34%8"#%V0<5%jm8%06$%$(&6#34"%
Grenze die O-W-Terrassenmauer TM 3 anzunehmen. Wahrscheinlich war er ab seiner Errichtung über eine 
Tür im südlichsten Teil der O-Mauer, die durch eine Baufuge in der W-Mauer von T IV.UG angezeigt wird 
Qo0+E%kCU%L88E%mmR7%5#-%&#"$"5%V0<5%>"/8<)&")63.
Als Raum 45c wird der lange, schmale Bereich vor den Räumen 45 und 45b bezeichnet (Taf. 303 
L88E%kT2%kCj%L88E%jBghgjj2%kCm%L88E%jmghgjq2%kCq%L88E%jighgjT2%kCi%L88E%mCghgmD2%jTC2%jTkRE%:4/")&%&#"%
südliche und östliche Begrenzung, wie eben zu 45 und 45b ausgeführt, bereits in Periode A bestanden haben 
sollte64%Qo0+E%jTB2%jTkR7%86#"8%&"/%)N/&6#34"%L8$346<$$%)#34-%"/406-")E%F#"%4"<-"%$#34-80/"%4,4"%^O'0<"/%#5%
N$-6#34")%o"#6%>,)%jm3%$-"66-%"#)"%P0<50J)045"%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%G"#-%&0/%Qo0+E%jTCghgjTDR7%
während nördlich des westlichen Raumbereichs das auf die Kuretenstraße orientierte Oktogon anschließt, 
&0$%>"/5<-6#34%06$%`/085046%+(/%&#"%jD%>E%Y4/E%#)%M94"$,$%"/5,/&"-"%:.S9-#$34"%K/#)*"$$#)%L/$#),í%XrE%#5%
3. V. des 1. Jhs. v. Chr. erbaut wurde65%Qo0+E%BTq%L88E%DURE%L6$%)N/&6#34"/%L8$346<$$%&(/+-"%#)%&#"$"/%K"/#-
ode aber analog zu den im Osten liegenden und in ihrer Größe und Ausrichtung vergleichbaren T IV.UG 
und T III.UG eine Mauer mit einer breiten Türöffnung auf die unmittelbar vorbeiführende Kuretenstrasse 
bestanden haben, weshalb 45c als vorderer Bereich der Räume 45 und 45b anzusehen ist. Ob es sich in 
dieser Periode aber bereits um einen durchgehenden Bereich handelte, der sowohl 45 als auch 45b von der 
Straße her erschloss oder aber ein westlicher und östlicher Vorraum vor diesen Räumen auf dieser Fläche zu 
/";,)$-/<#"/")%#$-7%5<$$%,++")%86"#8")E%X)%&"/%$9:-4"66")#$-#$34")%o/"))50<"/%*<%&#"$")%V:<5")%Ql%HO'0<"/%
von 45c), die aus großen Quadern und Bruchsteinen gefügt ist, liegen breite Türöffnungen in die hinteren 
Bereiche dieser Räume. Sie waren in Periode A mit ca. 2.20 m in etwa gleich breit.
Der östlich liegende große Bereich T IV.UG wird deshalb in die Behandlung der 45er-Räume mitein-
bezogen, da er in einem frühen Stadium eine Tür in den südlichsten Bereich von 45b hatte (Taf. 307 
L88E%mBhmk2%kCU%L88E%mjhmq2%jTjhjTTR7%&"/%08%K"/#,&"%P%Ql%f%BnP0<940$"%X%#5%BE%rE%DE%A4E%)E%Y4/ER%06$%
"#.")$-:)&#."/%V0<5%jm0%*<%+0$$")%#$-%Qo0+E%BTq%L88E%DUhDT2%BTU%L88E%BkR66. T IV.UG liegt wie die bereits 
8"$9/,34")")%V:<5"%0<+%&"5%^#>"0<%&"/%#5%^,/&")%#)%HvO^OV#34-<).%>,/8"#+(4/")&")%?</"-")$-/0J"%
Qo0+E%BUT2%jiiRE%v8!,46% #5%P"/"#34%&"$%V0<5"$%;"#)"%H,)&0.")%&</34."+(4/-%!</&")%<)&%0<$%&#"$"5%
Grund auch keine seine Erbauung ermöglichenden Funde vorliegen, ist für ihn wie für die im Osten und 
"$-")%0)./")*")&"%P"80<<).%"#)"%M)-$-"4<).%#)%&"/%$9:-4"66")#$-#$34")%K"/#,&"%*<%>"/5<-")67. Darauf 






Baubefunde s. OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXX2%*</%0)&506"/"#%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErE
 64 s. dazu die Ausführungen o. zu den Räumen 45 und 45b.
 65% G</%I/0."%&"/%M//#34-<).$*"#-%&#"$"$%`"8:<&"$%$E%THÜR7%?</"-")$-/0J"7%DUghgBCE
 66 Diese Beobachtung machte bereits VETTERS7%M94"$,$%DTUk7%BBDE
 67% ="#&"/%.#8-%"$%*<%&")%oOV:<5")%)N/&6#34%&"$%f%B%8#$4"/%;"#)"%&"-0#66#"/-"%L)06S$"7%*<%&"/%0<34%H,)&0.")%+(/%"#)"%34/,),6,.#-
sche Einordnung der Baustrukturen notwendig wären. Es wurde bisher in den Plänen, die diesen Bereich darstellen, auch nicht 
zwischen den einzelnen Geschoßen unterschieden: So wurden die auf Ebene der Kuretenstraße liegenden T-Räume nun mit 
"#)"5%_`%>"/$"4")7%!:4/")&%o%XX%H7%o%XXX%<)&%o%Xr%&0/(8"/%6#".")2%&"/")%P,&"))#>"0<%#$-%4N4"/%06$%&0$%&"/%?</"-")$-/0J"7%08"/%
-#"+"/%06$%&0$%M`O^#>"0<%&"/%M%qE%M#)%(8"/%o%Xr%6#".")&"$%kE%`"$34,J%!#/&%06$%o%XrED%8"*"#34)"-7%$"#)%P,&"))#>"0<%8"1)&"-%
726 A.IV  REKONSTRUKTION DER BAUPHASEN (Elisabeth RATHMAYR – Astrid OBERMANN)
verweist auch die Mauerwerkstechnik, bei der es sich um regelmäßig geschichtetes Bruchsteinmauerwerk 
40)&"6-7%&0$%*!0/%0<34%+(/%&#"%M//#34-<).$*"#-%&"/%,4)"#)4"#-")%#5%f%B%-S9#$34%#$-7%c"&,34%$#)&%#)%o%XrE
UG alle drei Raumbereiche mit einem aus Bruchsteinen gemauerten Gewölbe gedeckt, vergleichbar jenen 
hellenistischen Gewölben der Räume T.II.G und T.III.G im Untergeschoß der WE 6qU. Im Unterschied dazu 
sind die Gewölbe der kaiserzeitlichen Räume in den Wohneinheiten des H 2 ausschließlich aus großen, qua-
&/0-#$34")%G#"."6)%4"/."$-"66-69. Alle Mauern von T IV.UG bestehen aus Mörtel gebundenen Bruchsteinen 
#)%/"."65:J#.")%=0.")7%<)-"/"%<)&%5#--6"/"%o"#6"%&"/%HO%<)&%O%'0<"/%#5%5#--6"/")%<)&%$(&6#34")%P"/"#34%
8"$-"4")%0<$%&"5%0)$-"4")&")%I"6$%Qo0+E%kCi2%mBghgmk2%kCU%L88E%mjghgmq2%jTjghgjTTRE%F#"%o(/%#)%&"/%^O'0<"/%
des nördlichen Bereichs, die sich in Periode A auf die Kuretenstraße öffnete, wurde dem für die Abmaue-
/<).%>"/!")&"-")%'0<"/!"/;%*<+,6."%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%G"#-%Ql%K"/#,&"%YR%0<+."."8")2%
von ihr zeugt noch eine Baufuge, die das östliche Gewände anzeigt (Taf. 494).
G</%G"#-%&"$%P"$-"4")$%&#"$"/%V:<5"% #)%K"/#,&"%L%&(/+-"%>,/%&"5%f%B%)</%&0$%4"66")#$-#$34"%P/<)-
)")40<$%#5%v$-")%"@#$-#"/-%408")7%&0$%0<+./<)&%>,)%L/34#-";-</%<)&%;"/05#$34")%I<)&;,596"@")%0)%&#"%
Wende 3./2. Jh. v. Chr. datiert wird70E%F#"%!"$-6#34%>,)%&#"$"5%P0<%6#".")&")%',)<5")-"%Qf"@0.,)7%v;-,-
.,)%<)&%f"/,,)R%!</&")%"/$-%$9:-"/7%#5%=0<+"%&"$%DE%A4$E%>E%Y4/E%"/80<-71. Die O-W verlaufenden Mauern 
der auf der nördlichsten Terrasse des H 2 liegenden Räume bzw. Gebäude, zu denen auch die 45er- und 
die 46er-Bereiche gehören, folgen dem Verlauf der Kuretenstraße72E%F"/%G<.0).%#)%&#"%4#"/%8"$9/,34")")%
Räume bzw. Kleingebäude kann direkt von dieser Straße oder über eine zwischengeschaltete Halle erfolgt 
$"#)%Qo0+E%BUT2%jiiRE






andererseits bestanden. Wahrscheinlich ging mit diesen Umbaumaßnahmen eine Funktionsänderung der 
4#"/%8"$9/,34")")%V:<5"%"#)4"/7%&#"%0)%0)&"/"/%H-"66"%&#$;<-#"/-%!#/&73.
3.1 Umbauten im 2. Viertel des 1. Jhs. n. Chr.
Mit dem Bau der WE 7 im 2. V. des 1. Jhs. n. Chr., wurde die EG-Fläche dieses Hauses nach Norden 
"/!"#-"/-E%G</%H340++<).%&"/%V:<5"%kU"%<)&%kU4%!</&")%)N/&6#34%&"$%^O_5.0).$%&"$%K"/#$-S64,+"$%kU8%
sich über dem EG-Niveau der WE 6, aber unterhalb des OG-Niveaus dieser Wohneinheit. Die T-Räume, die 45er- und die 46er-
V:<5"%!0/")%9/#5:/%0)%&#"%?</"-")$-/0J"%0)."8<)&")7%*<%&"/%#4/"%^O%<)&%HO'0<"/)%0<34%<34-")E%F0$%.6"#34"%.#6-%0<34%+(/%
die als Tabernen bezeichneten Räume an der N-Seite des Hanghauses 1.
% qU THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEmEj%<)&%XXXEmEmE
 69 s. THÜR7%M%q7%'0-"/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%?09E%XX2%THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXX2%RATHMAYR, WE 1 und 2, Mate-
/#06#")%<)&%P0<-"34)#;7%DC2%RATHMAYR7%?09E%XXE
 70 THÜR7%0$$"/>"/$,/.<).7%qqE%G<%!"#-"/")%P0<$-/<;-</")%0<$%&"/%")&"%kEnBE%A4E%>E%Y4/E%#5%f%B7%*<%&")")%)"8")%Qo"//0$$")OR%
Mauern und Pfostenlöchern auch Brunnen gehörten, s. RATHMAYR7%?09E%XrED%Q5#-%r"/!"#$")%0<+%:6-"/"%=#-ER%$,!#"%+(/%$,634"%
Strukturen auf der Fläche von WT 1 und WT 2 im H 2 s. LADSTÄTTER7%F0-#"/<).%H-"#)$:."7%mkghgmUE
 71% M$%40)&"6-%$#34%>,)%"$-")%)034%v$-")%<5%&0$%L)&/,;6,$Of"/,,)7%&0$%v;-,.,)%<)&%&0$%f"@0.,)2%*</%*"#-6#34")%H-"66<).%&"$%
Androklos-Heroon, dessen Errichtung von der Mitte des 2. bis zur Mitte des 1. Jhs. v. Chr. angesetzt wird, und des Oktogon 
aus dem 3. V. des 1. Jhs. v. Chr., s. THÜR7%?</"-")$-/0J"7%TghgBU%Q5#-%:6-"/"/%=#-E%<)&%0<34%*</%F#$;<$$#,)%&#"%F0-#"/<).%&#"-
$"/%`"8:<&"%8"-/"++")&R2%WALDNER7%f"/,,)%<)&%v;-,.,)2%&#"%M//#34-<).%&"$%f"@0.,)$%!</&"%>,)%,6+.0).%PIETSCH und 
Hilke THÜR% #)%&#"%BE%fE%&"$%DE%A4$E%>E%Y4/E%&0-#"/-2%$E%KARWIESE U. A.7%K/,*"$$#,)$-/0J"7%Dm2%PIETSCH7%?</"-")$-/0J"2%"8")$,%
WALDNER7%M58,6,$7%DBj7%&#"%0<+%H"#-"%BCi%&#"%6"-*-"%^<-*<).$940$"%&"$%$9:-"/%&</34%&0$%$,.E%^S594:<5%(8"/80<-")%`"8:<-
des ins 6. Jh. n. Chr. setzt.
 72 Im Unterschied zu der ebenfalls seit der Wende 3./2. Jh. v. Chr. vorhandenen Bebauung, deren Mauern anders orientiert sind, 
!,8"#%&"/")%r"/60<+%>,)%&")%;0#$"/*"#-6#34")%'0<"/)%(8"/),55")%!</&"2%$E%&0*<%RATHMAYR7%?09E%LErXXE
 73 s. dazu RATHMAYR7%?09E%LErXXE
7273  Periode B (Römische Kaiserzeit)
4,4"%L<+$34(--<).")%*!#$34")%&#"%o"//0$$")50<"/%o'%k%<)&%&")%90/066"6%&0*<%"/80<-")%H3406<).$50<"/)%
eingebracht, die deshalb notwendig waren, da das Gelände unmittelbar nördlich von TM 3 mehrere Meter 
tief auf die unterste H 2-Terrasse abfällt74% Qo0+E%BTB%L88E%qghgURE%f#)!"#$"%+(/%&#"%M/80<<).$*"#-%>,)%kU"%
<)&%kU4%#5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%.#8-%"$%&</34%"#)"%`/08<).%0)%&"/%HO'0<"/%>,)%jq8%Ql%)N/&6#34"%H340-
6<).$50<"/%>,)%kq"Ra%X5%G<."%&#"$"/%;05")%I<)&"%0<$%&"/%L<++(66<).%+(/%&")%P,&")%>,)%kU"%*<%o0."7%
&#"%0<+%"#)"%G"/$-N/<).%#)%-#8"/#$34"/%G"#-%4#)&"<-")75. Wichtig sind diese Funde, da sie vermutlich als ein 
!"#-"/"/%P"6".%>,)%G"/$-N/<).")%#5%f%B%>"/</$034-%&</34%&0$%M/&8"8")%Bk%)E%Y4/E%<)&%06$%terminus ad bzw. 
post quem%+(/%&#"%P,&")0<++(66<).%&"/%V:<5"%kU"%<)&%kU4%0)*<$"4")%$#)&E%F#"%'0<"/)%&"/%V:<5"%kU"%
<)&%kU4%!"#$")%&</34%&#"%L)8#)&<).%&"/%V:<5"%0)%&#"%M%i%&")%r"/60<+%&"/%'0<"/)%&#"$"$%f0<$"$%0<+7%
der sich von der Orientierung der Mauern im Bereich der 45er- und 46er-Räume sowie T IV.UG wesent-
6#34%<)-"/$34"#&"-% Qo0+E%Bghgk2% BUT2%jiiRE%F"/%r"/60<+%>,)% 6"-*-"/")% +,6.-7%!#"%8"/"#-$% 0<$."+(4/-7% &"/% #5%
^,/&")%>,/8"#+(4/")&")%?</"-")$-/0J"7%0)%!"634"%&#"$"%V:<5"%(8"/%o(/N++)<).")%>"/5<-6#34%</$9/().-
lich angebunden waren. Aus diesem Grund sind jene Mauern der 45er- und 46er-Räume, die an die WE 7 
0)$346#"J")7%)#34-%/"34-!#);"6#.%0)."$"-*-E%F</34%&#"%H340++<).%&"/%V:<5"%kU"%<)&%kU4%!</&"%*<&"5%&#"%
Ausdehnung der Räume 45, 45b und 46/46b76 nach Süden um die Fläche dieser Räume verkleinert. Ferner 
")-$-0)&%&0&</347%&0$$%V0<5%kU4%)#34-%8#$%*</%Q$9:-OR%4"66")#$-#$34")%vO'0<"/%/"#34-7% #5%$(&N$-6#34$-")%








angesetztiU, die dieselbe Orientierung wie die Trennmauer der Periode B besitzt und wahrscheinlich gleich-




L88E% Dj02% jii2% jUBRE%:4/")&%&#"% $9:-"%'0<"/% 08!"34$"6)&"%=0.")%>,)%P/<34$-"#)")%<)&%G#"."6)% #)%
Mörtelbindung aufweist, handelt es sich bei den älteren Abschnitten 1 und 2 der W-Mauer um mörtelge-
8<)&")"$%P/<34$-"#)50<"/!"/;%#)%/"."65:J#.")%=0.")E
3.2 Umbauten zwischen dem 2. Viertel des 1. Jhs. n. Chr. und der spätseverischen Zeit
X)%&"/%?0#$"/*"#-%!</&")%&"/%$9:-"$-")$%#5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%)E%Y4/E%"/80<-")%O'0<"/%>,)%jm%<)&%&"/%$9:--
hellenistischen O-Mauer von 45b Mauern vorgeblendet (Taf. 477). Da die jüngste Malschicht dieser Mauern 
#)%&#"%$9:-$">"/#$34"%K"/#,&"%&0-#"/-%!#/&79, und diese Wandmalereien auf mehreren älteren Malschichten 
aufgebracht sindUC%Qo0+E%jUiR7%#$-%&0>,)%0<$*<."4")7%&0$$%$#"%!04/$34"#)6#34%),34%0<$%&"5%DE%,&"/%+/(4"/")%
2. Jh. n. Chr. stammen. Ihre Errichtung stellte insofern einen größeren Aufwand dar, als die Baumaßnahmen 
durch die tragende Funktion dieser Mauern auch einen Umbau der darüber liegenden OG-Räume 45a.1 
 74 s. dazu RATHMAYR7%?09E%XrE
 75 LANG-AUINGER7%M94"$,$%DTTk7%BDE
 76% F"/%P"/"#34%jqnjq8%!#/&%4#"/%)</%05%V0)&%8"40)&"6-7%&0%"/%#5%G<."%&"/%K<86#;0-#,)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%'(46")%
von St. WEFERS vom V`G'%#)%'0#)*%9<86#*#"/-%!#/&2%$E%WEFERS, Mühlen.
 77% F#"%")."%r"/8#)&<).%*!#$34")%jm0%<)&%jm8%*"#.-%$#34%0<34%&0/#)7%&0$$%*<5#)&"$-%&#"%c().$-"%$9:-$">"/#$34"%0)&506"/"#%(8"/%
&#"%:)&"%8"#&"/%V:<5"%+(4/-2%$E%&0*<%ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE





iBU A.IV  REKONSTRUKTION DER BAUPHASEN (Elisabeth RATHMAYR – Astrid OBERMANN)
<)&%jm8ED%)034%$#34%*,.")E%G<&"5%!</&")%&</34%&#"%M//#34-<).%&#"$"/%'0<"/)%&#"%V:<5"%#5%M`%<)&%v`%
auch etwas verkleinert.
Aufgrund von Balkenlöchern und schmäleren Ausnehmungen in den Mauern über den Malereisystemen 
&"$%M`%;N))")%#)%&")%V:<5")%jm0%<)&%jm8%f,6*806;")&"3;")%/";,)$-/<#"/-%!"/&")%Qo0+E%BTi%L88E%BB2%BTT%
L88E%Bm2%jUkghgjUj2%jUighgjUURE%M$%40)&"6-%$#34%4#"/%<5%F"3;")7%&#"%0<$%#)%^OHOV#34-<).%>"/6".-")%f,6*806-
ken und darüber in O-W-Richtung verlegten Dielenbrettern bestanden. Eine Geschoßdecke, wohl ebenfalls 





493). Über dem östlichen Teil von 45c lag der OG-Raum 45c.1, über den wahrscheinlich die Räume 45b.1 
und 45a.1 erschlossen wurden. Ob über dem Raum 45 auch ein Raum im OG lag, ist aus dem Baubefund 
*!0/%)#34-%*<%8"6".")7%08"/%0)*<)"45")E%M#)%G<.0).%*<%&#"$"5%V0<5%!:/"%(8"/%jm3ED%,&"/%jm8ED%5N.-
lich gewesen. Das Bodenniveau dieser Räume im ersten Obergeschoß lag jedenfalls wesentlich tiefer als 
das der EG-Räume der WE 7. Ob in dieser Periode eine räumliche Verbindung zwischen den 45er-Räumen 
und dieser Wohneinheit bestand, ist aus dem Baubefund nicht mehr zu belegenUD. Im 3. Jh. n. Chr., genauer 
gesagt zwischen 220/230 und dem 3. V. des 3. Jhs. n. Chr., war an der W-Mauer von 45a.1 vermutlich eine 





lichen Wandmalereien im EG und OG ausgestattet. Ob auch Raum 45 eine solche Ausstattung besessen hat, 
muss offen bleiben, hier blieben nur wenige weiße Farbschichten und Putzreste erhaltenUj. Dasselbe trifft 
auch für den westlichen Teil von 45c zu, hier sind aber nicht einmal Putzschichten vorhanden.
F#"%0)&506"/"#")7% 066"$%I"6&"/%=#$")")OHS$-"5"%5#-% 1.</06")%F0/$-"66<).")% #)% &")%f0<9-+"6&"/)7%
8"1)&")% $#34% #)% jm0h3% $,!,46% #5%M`%06$% 0<34% #)% &")%&0/(8"/% 6#".")&")%v`OV:<5")%<)&% #)%o% XrE_`%
Qo0+E%jUkghgjUT2%jTBghgjTk2%jTmhjTTRE%H#"%408")%#4/"%):34$-")%K0/066"6")%#)%'06"/"#")%&"/%,4)"#)4"#-")%
&"$%f%B%&"/%P0<940$"%Xr%<)&%;N))")%0<$%&#"$"5%`/<)&%.6"#34*"#-#.%5#-%&#"$")%<5%30E%BBCnBkC%)E%Y4/E%















% Uk s. dazu ZIMMERMANN7%?09E%LErEkEkE
% Uj OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXXnV0<5%jmE




7294  Periode C (spätantik-frühbyzantinisch)
4  PERIODE C (SPÄTANTIK-FRÜHBYZANTINISCH)
Ebenso wie die Wohneinheiten des H 2 waren auch die Räume auf der untersten Terrasse von den massiven 
G"/$-N/<).")%8"-/,++")7%&#"%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%*<%"#)"/%L<+.08"%&"/%,4)<0/-#"/"%QM%D%8#$%iR%
geführten hatten. Ebenso wie die Wohneinheiten kann auch für die 45er-Räume keine Neuausstattung der 
:)&"%<)&%PN&")%)034%&#"$"/%G"/$-N/<).%8",8034-"-%!"/&")7%!,8"#%&#"%c().$-")%0)&506"/"#")%&#"$"/%
V:<5"%#)%&#"%$9:-$">"/#$34"%G"#-%&0-#"/-%!"/&")E%#"%0<+%&"/%I6:34"%&"/%"#)$-#.")%,4)"#)4"#-")%!</&")%
auch dort bestimmte Bereiche weiter genutzt. Dazu wurden einerseits die bereits bestehenden Mauern 
weiter verwendet bzw. diese teilweise höher überbaut wie die ältere O-Mauer des Raumes 45bUU (Taf. 291 
Abb. 5). Gänzlich neu errichtet wurde in Periode C die N-Mauer von 45c, aber auch die W-Mauer dieses 
Raumes, welche die Verlängerung der W-Mauer, Abschnitt 3 des Raumes 45 darstellt. Von der hellenistisch-
;0#$"/*"#-6#34")%^O'0<"/%>,)%jm3%86#"8%)#34-$%"/406-")7%$#"%!</&"%#5%G<."%&"/%M//#34-<).%&"/%)"<")%'0<"/%
zumindest bis auf das Bodenniveau geschliffenUT. Die sehr hoch erhaltene neue N-Mauer von 45c stellt den 
!"$-6#34")%o"#6%&"/%V(3;$"#-"%&"$%$,.E%^S594:<5$%&0/7%&0$%)N/&6#34%&"/%'0<"/%6#".-%<)&%0<+%&#"%?</"-")-
straße orientiert ist90. Die Mauer setzt sich nach Osten fort, wo sie den Eingang nach T IV.UG verschließt 
Qo0+E%jTC2%jTjR7%!"$4068%&#"$"/%V0<5%)<)%)</%5"4/%(8"/%"#)%./,8%4"/0<$%."$3460.")"$%./,J"$%=,34% #)%
seiner O-Mauer von T III.UG zugänglich war%Qo0+E%BUT2%BTB%L88E%q2%jiiR.
Als weitere Baumaßnahme wurde im Raum 45 die Tür nach 45c verkleinert, indem man an Abschnitt 3 
&"/%^O'0<"/%"#)"%G#"."650<"/%5#-%P0<+<."%0)$"-*-"% Qo0+E%BTm%L88E%Dq2%jiiRE% X5%G<."%&#"$"/%L/8"#-")%
!</&"% 0<34% "#)"% )"<"% H34!"66"% 0<+% "#)"5% 30E% CETC%5% 4N4"/")%^#>"0<% >"/6".-% Qo0+E% BTm%L88E% Di2% kCj%
L88E%jk0%<)&%jjRE%G!0/%!</&"%*!#$34")%&"/%<5%DCC%>E%Y4/E%>"/6".-")%:6-"/")%H34!"66"%<)&%&"/%)"<")%
keramisches Material gefunden, aber durch die Gefäßfragmente können die Bauvorgänge nur grob in die 
$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"%G"#-%&0-#"/-%!"/&")91. Diese Umbauten dürften gleichzeitig mit der Umwand-
lung von Raum 46 in eine Mühle statt gefunden haben, was für Raum 45 zur Folge hatte, dass der nördliche 
Teil seiner W-Mauer erneuert wurde92, die nun über die Raumgrenze von 46 hinweg nach Norden bis zum 
Unterbau des Oktogon verlängert wurde und in diesem nördlichsten Teil die W-Mauer von 45c in dieser 
Periode bildet. Als Innenausstattung erhielt Raum 45 ein Podest, das auf dem höheren Bodenniveau errich-
tet ist und an den neuen Abschnitt 3 der W-Mauer angesetzt ist93%Qo0+E%BTj%L88E%DjghgDmRE
^,34% $9:-"/% 06$% &#"$"%P0<50J)045")% #$-% &"/%M#)80<% "#)"/% )034%&"/%I/"#6".<).% 08."-/0.")")%vOO
Trockenmauer, die die N-Mauer von 45 überbaute und im Verband mit einer SO-NW orientierten Mauer 
$-0)&7% &#"% >,)% kU4% 8#$% )034% jm3% /"#34-"% <)&% )034% &"/% I/"#6".<).% "8")+066$% 08."-/0.")% !</&"% Qo0+E%ii%





geschaffenen Raumes T IV.1. Dieser stellt das 2. OG über T IV.UG dar, wobei sein Bodenniveau höher als das EG der WE 6 
und 7 liegt, aber niedriger als das OG dieser Wohneinheiten.
% UT% F0$%.6"#34"%.#6-%0<34%+(/%&#"%O'0<"/7%L8$34)#--%k%#)%jm3%$,!#"%&#"%5"#$-")%'0<"/)%&"/%jj"/OV:<5"%#5%"$-")%&"/%M%i2%$E%









Handwerksbetrieb an die Wende 6./7. Jh. n. Chr. ansetzt.
 91 WALDNER, Heroon und Oktogon, 296.
 92% F#"%:6-"/"%#5%H(&")%0)$346#"J")&"%;0#$"/*"#-6#34"%O'0<"/7%L8$34)#--%B%/"#J-%0)%&"/%HvOL<J")"3;"%&"/%'(46"%0<$2%*</%'(46"%
s. WEFERS, Mühlen.
 93 OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXX7%V0<5%jm7%M#)80<-")E
730 A.IV  REKONSTRUKTION DER BAUPHASEN (Elisabeth RATHMAYR – Astrid OBERMANN)
führte94% Qo0+E%kjkRE%L<J"/&"5%40--"%50)%)N/&6#34%&#"$"/%o/"99"%*!"#%5:34-#."%K+"#6"/%"//#34-"-7%&#"%5#-%
"#)"5%P,.")%(8"/$90))-%!0/")%<)&%"#)")%$34506")%F</34.0).%0<+%&#"%V(3;$"#-"%&"$%v;-,.,)$%+/"#6#"J")E%
Die Pfeiler wurden gänzlich abgetragen, den bei ihrer Freilegung gemachten Fotos zufolge reichten sie aber 
nicht auf das Bodenniveau von 45c herab, sondern nur auf die unterste Stufe des Oktogon.
G</%Y4/,),6,.#"%&#"$"/%P0<50J)045")7%&#"%5"#$-%./,8%#)%&#"%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"%G"#-%&0-#"/-%
werden, ist Folgendes festzustellen: Da die jüngsten Münzen aus der hohen Verfüllung nicht jünger als die 
2. H. des 4. Jhs. n. Chr. sind, sind die Errichtung der Trockenmauern und der hinteren Abschlussmauer 
&"$%$,.E%^S594:<5$95%$9:-"$-")$%#5%DE%rE%&"$%mE%A4$E%)E%Y4/E%0)*<$"-*")E%F0&</34%;N))")%0)&"/"/$"#-$%&#"%
P0<50J)045")%#)%&")%V:<5")%jm%<)&%jq%*!#$34")%&"/%G"/$-N/<).%&"$%f%B%#5%kE%r#"/-"6%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%
und dem 1. V. des 5. Jhs. n. Chr. eingeordnet werden96E%F#"%0<+%&0$%4N4"/"%^#>"0<%+(4/")&"%o/"99"%<)&%&#"%
K+"#6"/7%&#"%"8")+066$%0<+%H34<--%"/80<-%$#)&%<)&%0)%&#"%&#"%o/"99"%0)."$"-*-%#$-7%&(/+-")%/"60-#>34/,),6,.#$34%
c()."/%06$%&#"%4#)-"/"%^S594:<5$O'0<"/%$"#)7%!,8"#%"$%$#34%8"#%&#"$")%'0J)045")%0<34%<5%"#)*"6)"%
Bauschritte handeln kann. Die jüngste Münze aus dem Schutt, auf dem die Pfeiler stehen, ist eine Prägung 
&"$%f,),/#<$%QY")E%jCUghgjBk%)E%Y4/E97). Ein weiterer Hinweis für die Datierung der Pfeiler ist der Fund eines 
K,/-/:-;,9+"$7%&"/%#5%!"$-6#34")%K+"#6"/%>"/80<-%!0/E%F0$%P#6&)#$%!#/&%#)%&"/%I,/$34<).%*!#$34")%kUC%<)&%
500 n. Chr. datiertTU7%&05#-%#)%"#)")%/"60-#>%60).")%*"#-6#34")%V045")%."$"-*-2%0<+./<)&%&"/%I<)&5()*")%
und der über diese angestellten Überlegungen zur relativen Bauabfolge in diesem Bereich dürfte es aber nun 
!,46%"4"/%"#)%"/;%0<$%&"/%<)-"/")%*"#-6#34")%`/")*"%$"#)7%&0$%/"60-#>%;</*"%G"#-%)034%$"#)"/%f"/$-"66<).%
von seinem Standort entfernt und verbaut worden war99.
G<$055")."+0$$-%"/."8")%$#34%+,6.")&"%r,/.:)."%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%G"#-a
DR% G!#$34")%&"5%kE%rE%&"$%kE%<)&%&"/%DE%fE%&"$%jE%A4$E%)E%Y4/Ea%_580<-")%#5%V0<5%jm%<)&%_5!0)&6<).%>,)%







 94 s. VETTERS7%M94"$,$%DTUk7%L88E%U%2%WEFERS, Mühlen, 44ghg49 Abb. 57ghgqj%Q*"#.")%'(46"7%o/"99"%<)&%K+"#6"/R.
 95 THÜR7%P0<940$"%?</"-")$-/0J"7%DDU%$"-*-%&#"%M//#34-<).%&"$%$,.E%^S594:<5$%)034%&"/%'#--"%&"$%jE%A4$E%)E%Y4/E%<)&%&")%f0)&-
werksbetrieb an der Wende 6./7. Jh. n. Chr. an.
   96 so auch WEFERS, Mühlen, 115.
 97 KARWIESE7%'()*6#$-"%M94"$,$%DTUB7%Djqa%X)>^/%mDq7%I)%BUq8E
% TU AURENHAMMER7%^"<"%I<)&"7%DjCghgDjq%L88E%DjghgDm2%AUINGER7%o,.08($-"7%BCghgBk2%MEISCHNER7%K,/-/:-7%kUmghgjCi2%AE%AUINGER, 
4--9ann60$-$-0-<"$E360$$#3$E,@E03E<;n&0-080$"n&#$3<$$#,)E949b#&lDCUD%QkCECjEBCDkRE
 99 Ein solcher Vorgang könnte damit zu erklären sein, dass die in dem Porträt dargestellte Person in Ungnade gefallen war,  und 








sind dokumentiert. In der Tat lassen sich hier, zusätzlich zu vielen interessanten Einzelbeobachtungen an 
den Malereien jeder Schicht, vor allem auch die Chronologie der Hanghausmalereien insgesamt mit ihren 
>"/$34#"&")")%F";,/"6"5")-")%<)&%0)&$S$-"5")%),34%"#)506%.".")$"#-#.%(8"/9/(+")%<)&%8"$-:-#.")100. 
L66"/&#).$%$#)&%&#"%K<-*;0)-")%4"<-"%."$#34"/-%<)&%)</%0)%&")%!")#.$-")%=N34"/)%<)&%P/<34$-"66")%$#)&%
&04"/% ),34% 066"%H34#34-")% "/;"))80/E%v+-%5<$$% 0<34%,++")% 86"#8")7% ,8% "$% c"% (8"/40<9-% (8"/066% $,% >#"6"%
H34#34-")%."."8")%40-7%&0%&#"%,8"/")%H34#34-")%+(/%&#"$"%P"</-"#6<).%*<%.<-%"/406-")%$#)&E%G<&"5%;N))-")%
die älteren Schichten an manchen Wänden auch entfernt worden sein, wie es eigentlich üblich war. Umso 
wertvoller sind die Beobachtungen der Schichtenfolge, auch wenn sie nur an bestimmten Wänden vollstän-
dig sichtbar ist.
Aus baulicher Hinsicht sind die 45er-Räume bereits rechtwinklig auf den Embolos ausgerichtet, wes-
wegen sie strukturell von der Achsrichtung der Insula abweichen, anders als der unsymmetrisch geschnit-
-")"%`"6");/0<5%jm07%&"/7%#)%&"/%r"/6:)."/<).%&"/%M`OV:<5"%kU4n#%&"/%M%i%&#/";-%<)-"/4068%>,)%kU#%
6#".-% <)&% $,*<$0.")%&"$$")% *!"#%_`OV:<5"%8#6&"-E%M)-$9/"34")&%&(/+-")%&#"% jm"/OV:<5"%*<5#)&"$-%
zeitweise mit den EG-Räumen der WE 7 in direktem Verband gestanden haben und auch Teil ihrer Wohn-
:34"%."!"$")%$"#)E
G!#$34")%V0<5%jm0%<)&%jm8%40-%"$%!,46%*"#-!"#$"%"#)"%o(/"%."."8")%,&"/%*<5#)&"$-%"#)"%)#"&/#."%
L8$34/0);<).7%6"-*-"/"%&(/+-"%8#$%#)%&#"%6"-*-")%'06940$"%4#)"#)%8"$-0)&")%408")%Q$E%<ER101. Für die Beschrei-
bung soll die asymmetrische, nach 45a hin immer enger werdende Raumfolge nicht voneinander getrennt 
werden, zumal sich in der obersten Putz- und Malschicht das gleiche, in allen drei Teilbereichen durchge-
4")&%0<+."8/034-"%0)&$S$-"5%"/406-")%40-E%G<5#)&"$-%#)%&#"$"/%G"#-%!</&"%&#"%V0<5<34-%06$,%06$%/"60-#>%
einheitlich wahrgenommen. Allerdings ist nur an der O-Wand von 45b die bereits genannte Schichtung 
von sieben Putz- und Malschichten, der dann nochmals eine oder zwei Malschichten ohne Putz folgten, in 
.0)*"/%H-0++"6<).%$#34-80/E%F04"/%<)&%<5%&#"%;,596#*#"/-"%H34#34-")+,6."%"#)4"#-6#34%8")"))")%*<%;N))")7%
werden alle drei Raumteile im Folgenden gemeinsam behandelt, wobei die Beschreibung im Raum 45b an 
&"/%vO0)&%5#-%&"5%./,J")7%"-!0%BEUC%8/"#-")%<)&%BEmC%5%4,4")%I")$-"/%0<+%&#"%<)-"/$-"%"/406-")"%8*!E%
sichtbare Malschicht beginnt (Taf. 500 Abb. 1). Insbesondere an der oberen linken und rechten Abbruchkante 
&#"$"$%I")$-"/$%$#)&%#5%H34#34-")90;"-%066"%$#"8")%K<-*O%<)&%'06$34#34-")%"/;"))80/%Qo0+E%mCC%L88E%B0%<)&%
2b), z. T. allerdings in so geringen Bereichen, dass für manche Schichten kein Malereisystem charakterisiert 
werden kann. Ausgehend von der O-Wand in Raum 45b werden dann alle übrigen Wände des Bereichs 45a, 
45b und 45c angeschlossen, wenn sie zu den einzelnen Schichten jeweils zugehörige Malereien zeigen102.
 100 So hatte schon Volker Michael STROCKA%#)%$"#)"/%P"40)&6<).%&"/%o08"/)")%0<+%&"/")%"/-%+(/%"#)"%r"/#1*#"/<).%&"/%M#),/&-
nung der Malereien im H 2 hingewiesen, dabei jedoch die vormaligen, inzwischen korrigierten Datierungen zu festigen versucht, 




 102 Oftmals kann die Einordnung von Malereischichten nur relativ erfolgen, insbesondere, wenn Fehlstellen in den oberen Schich-
ten nur sehr geringe Bereiche unterer Schichten erkennen lassen. An mehreren Stellen in den Bereichen 45b/c erlauben weitere 




>,/."60."/-")%^S594:<5$% #)% &"/%H9:-0)-#;"% >"/6,/")7% <)&%0)&506"/"#")% $#)&% )</% 0)% $"#)")%:)&")%
im südöstlichen Raumeck und der nach Westen an den breiten Eingang nach 45b anschließenden Wand 
erhalten. Ob der Raum 45c nur von der W-Achse her oder auch direkt von Norden vom Embolos her zu 
8"-/"-")%!0/7%#$-%)#34-%*<%;6:/")E%F0%&#"%8/"#-"%++)<).%*!#$34")%jm3%<)&%jm8%c"&,34%;"#)"%H9</")%"#)"/%
Türe zeigt, dürften beide Bereiche, wie es auch die oberste Malereischicht auf Putz in ihrem einheitlichen 
P#6&9/,./055%#)%8"#&")%V:<5")%*"#.-7%06$%#)"#)0)&"/%(8"/."4")&%."&034-%."!"$")%$"#)E%F#"%V:<5"%40--")%
relativ niedrige Decken, deren Böden im gesamten Bereich 45a, 45b und 45c im Abdruck der Putzkanten 
und in den Balkenlöchern der Böden erkennbar sind. Verunklärt wird dieser an und für sich eindeutige 
Befund durch zusätzliche horizontale Fehlstellen an der O-Wand von Raum 45b und 45b.1, die wohl auf 
heute vergangene Holzbalken zurückgehen werden103. Das erste OG wurde über eine steile Stiege erreicht, 
die in Raum 45c rechts des Durchgangs nach 45b angesetzt war, wie zumindest der Abdruck für die letzten 
Putz- und Malschichten zeigt (Taf. 501 Abb. 3) (s. u.).
In der Beschreibung der Baugeschichte dieser Räume104%!</&")%&#"%&/"#%K"/#,&")%LhY%."-/"))-7%>,)%
&")")%+(/%&#"%P"-/034-<).%&"/%'06"/"#%)</%&#"%K"/#,&"%P%>,)%&"/%M//#34-<).%8#$%*</%G"/$-N/<).%>,)%f%B%
von Belang ist105. Darüber hinaus kann aber, unabhängig von der Anzahl der Mal- und Putzschichten, aus 
&"/%fN4"%>,)%H,3;"6O%<)&%f0<9-!0)&*,)")%0<+%"#)"%50$$#>"%M/4N4<).%&"$%P,&"))#>"0<$%*<5#)&"$-% #)%
Raum 45b geschlossen werden, die zwischen dem Anbringen der 5. und 6. Malschicht erfolgte. Durch die 
zahlreichen deutlichen kunsthistorischen Verbindungen aus Beobachtungen an Wandsystemen und Deko-
relementen zu den übrigen Malereien im H 2 lassen sich mit einiger Wahrscheinlichkeit auch Querverbin-
&<).")%*<%&")%#5%f%B%"-086#"/-")%P0<940$")%XhXr%0)."8")E
1 RÄUME 45a, 45b und 45c106 (TAF. 289; 477)
Beschreibung der Malerei in situ
ERSTE SCHICHT
Die vom Ausgräber Hermann VETTERS und auch Volker Michael STROCKA kursorisch behandelte unterste 
Malschicht107% -/#--%>,/%066"5%0)%&"/%vO0)&%>,)%V0<5%jm8%#)%"#)"/%I6:34"%>,)%"-!0%BEUC%5%P/"#-"%<)&%
1.50 m Höhe zutage, ist in kleineren Bereichen aber auch an der gegenüberliegenden Wand zu sehen. Es 
40)&"6-%$#34%<5%"#)"%!"#J./<)&#."%I"6&"/506"/"#%#)%&"/%f0<9-*,)"%5#-%"#)"/%&0/(8"/%6#".")&")%I/#"$*,)"E%
Von einer Sockelzone ist ebenso wie vom unteren horizontalen Abschluss der Felder nichts auszumachen, 
c"&,34%;0))%&#"%*")-/06"%0)&)#$34"%&"/%O0)&7%#)%&"/%,8"/")%f0<9-*,)"7%&</34%"#)%"/406-")"$%K<-*9/,16%
"-!0$%<)-"/4068%#4/"/%4"<-#.")%P,&")6#)#"%8"/"#-$%#)%&#"$"/%"/$-")%K<-*O%<)&%'06940$"%)034."!#"$")%!"/-
den. Da das Bodenniveau etwa 50 cm unter dem heutigen lag, dürfte für das Wandsystem der ersten Schicht 
jedoch eine Sockelzone anzunehmen sein.
=N34"/%:4)6#34"%M#)86#3;"%#)%5"4/"/"%'06"/"#$34#34-")7%"-!0%<)-"/4068%&"/%^#$34"%&"/%O0)&%>,)%V0<5%jm87%0)%&"/%!"$--
lichen N-Wand von 45b, in den Wandungen des Durchgangs von 45b nach 45c und an der östlichen S-Wand von 45c. In der 
Beschreibung wird versucht, soweit die sichtbare Ornamentik der Malerei es zulässt, auch diese unvollständigeren Schichten in 
&#"%0)%&"/%vO0)&%>,)%jm8%&"1)#"/80/"%L8+,6."%"#)*<,/&)")E
 103 Vgl. OBERMANN7%?09E A.II; OBERMANN – RATHMAYR,%?09E%LEXXXEk7%!,%&#"$"%f,6*806;")%5#-%"#)"/%8"$$"/")%H-0-#;%#)%r"/8#)-
dung gebracht werden.




 106 OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%LEXXX2%RATHMAYR – OBERMANN,%?09E%LXrE
 107 VETTERS,%M94"$,$%DTUB7%DBC%L)5E%q%o0+E%DB07%37%"2%VETTERS, M94"$,$%DTUk7%BBB%+E%L88E%Dk7%DT7%BC%o0+E%Dm2%STROCKA, Taberna, 
mDU%+E2%>.6E%0<34%ZIMMERMANN%h%LADSTÄTTER7%0)&506"/"#7%UC%5#-%L88E%DDq7%HE%DkC%+E%5#-%L88E%BkTE
7331  Räume 45a, 45b und 45c
'#-% "#)"/% "#)+034")% $34!0/*")% =#)#"% $#)&% 4,34/"34-"3;#."% I"6&"/% <)-"/-"#6-7% >,)% &")")% &/"#% 0)% &"/%
vO0)&%+/"#6#".")E%'#-%&")%.6"#34")%+"#)")%/,-")%=#)#")%$#)&%./,J"%#))"/"%P#6&+"6&"/%<)-"/-"#6-7%&#"%M3;-
>"/*#"/<).")%0<$%;6"#)")%?),$9")%<)&%&/"#%&#0.,)06")%K<);-")%*"#.")E%V"60-#>%!"#-%,8")% #)%&")%I"6&-
ern erscheinen Embleme, die wegen ihrer ungewöhnlichen, enigmatischen Thematik seit der Entdeckung 
8"$,)&"/"%L<+5"/;$05;"#-% 0<+% $#34% ."*,.")% 408")E% X5% /"34-")%P#6&+"6&% "/$34"#)-% "#)% HS596".50%5#-%
"#)"5%)03;-")%K00/7%&0$%$#34%0<+%"#)"/%$34506")%P,&")*,)"%0<+%"#)"/%L594,/"%$#-*")&%>"/.)(.-%Qo0+E%mCD%
Abb. 4). Der Mann hockt links und hält mit seiner Rechten das linke Bein der Frau, während die Frau 
/"34-$%$#34%0<+%&"/%L594,/"%08$-(-*-%<)&%8"#&"%$#34%c"!"#6$%0)%&"/%6#);")%H34<6-"/%+"$-406-")E%F#"%I/0<%40-%
&#"%f00/"%#)%"#)"5%?),-")%)034%4#)-")%."8<)&")E%X4/%X);0/)0-%#$-%4"66"/%06$%&0$%&"$%'0))"$E%F#"%?N/9"/%
sind mit feinen Strichen und hellen Glanzlichtern fast karikaturenhaft und ohne Hintergrund angegeben. Es 
40)&"6-%$#34%<5%&#"%"#)*#."%H*")"%5#-%$,%"@96#*#-%$"@<"66"5%X)406-%#5%."$05-")%f%BDCU. Im mittleren Bildfeld 
(Taf. 501 Abb. 5) läuft ein nur mit einem Hüftschurz bekleideter Jüngling nach links davon, den Blick nach 
/"34-$%h%*<5%HS596".50%h%*</(3;."!")&"-E%X)%$"#)")%0<$."$-/"3;-")%f:)&")%4:6-%"/%c"%*!"#%H-"3;")E%F0%
eine Bodenzone fehlt, wirkt dieses Emblem wie schwebend. Im linken Bildfeld (Taf. 501 Abb. 6) erscheint 
ein nach rechts gewandter, mit den Flügeln schlagender Singvogel, der unnatürlich groß wirkt, da direkt 
(8"/%#45%&#"%;6"#)"%I#.</%"#)"$%!"#-"/")7%)<)%!#"&"/%.:)*6#34%)03;-")%'0))"$%"/$34"#)-E%M/%8"1)&"-%$#34%
in Bewegung nach rechts, hat seinerseits zwei Stecken in den ausgestreckten Händen und ist durch seinen 
H9#-*80/-%<)&%&")%?<."6;,9+%#)%$"#)"/%;0/#;0-</40+-")%G"#34)<).%06$%?#):&"%340/0;-"/#$#"/-109. Auch Vogel 
und Kinäde erscheinen ohne Standlinie und Hintergrund. Rechts stößt die Fläche wie gesagt direkt an den 
Wandbereich des Türgewändes im Durchgang zu 45a, nach links hin wäre, je nach dem Anschluss an die 
Raumkante, noch Platz für ein weiteres etwas schmäleres Feld gewesen, dessen Fläche allerdings unter den 
jüngeren Schichten verborgen ist.
Über den drei Feldern liegt eine weißgrundige Frieszone unbekannter Höhe, die direkt über der schwar-
zen Felderbegrenzung anschließt. Eine sehr feine Blattgirlande (Taf. 501 Abb. 7) aus differenzierten Blät-
-"/./<99")% #)% $34!0/*")7% /,-")% <)&% '#$34-N)")% $34!#).-% #)% !"#-")% PN.")% *!#$34")% 0--"/)&")% /,-")%
Bändern, an denen sie ohne Bezug zum Felderrhythmus aufgehängt waren. Die Girlande ist auf einem 
./0<./()")%`/<)&-,)%5#-%/,-")7%."68")7%860<")%<)&%$34!0/*")%K<);-./<99")%$"4/%6"840+-%06$%P60--O%<)&%
Blütengirlande charakterisiert. Sie ist in ihrer Art völlig ungewöhnlich. Rechts außen zieht die erhaltene 









&"$%P<.$%5#-% "#)"/%&#0.,)06")% /,-")%=#)#"7% >"/5<-6#34%>,)%"#)"5%V<&"/E% X)%M)-$9/"34<).%*</%vO0)&%
kann man hier von zumindest drei weiteren Feldern mit Emblemen ausgehen. An der S-Wand treten zwar 
#)%=N34"/)%&"/%,8"/$-")%K<-*$34#34-%&#>"/$"%:6-"/"%K<-*O%<)&%'06"/"#$-/0-")%*<-0."7%c"&,34%6:$$-%$#34%;"#)"%
#)%I0/8#.;"#-%,&"/%fN4"%")-$9/"34")&"%=#)#"%&"5%HS$-"5%*<,/&)")E%F#"%I6:34"%/"#34-%+(/%*<5#)&"$-%*!"#7%
eventuell auch für drei schmale Bildfelder. Da die N-Wand bis auf schmale Wandstreifen für den breiten 




% DCU Vgl. zu Malereien mit erotischer Konnotation im H 2 ZIMMERMANN%h%LADSTÄTTER, Wandmalerei, 130 f.
 109 So bereits STROCKA7%o08"/)07%mDUE






ältere Malschichten übrig. Es scheint daher sinnvoll, die erste und unterste mit der ersten bauzeitlichen 
Ausstattung zu verbinden.
L<$%&"5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%40-%$#34%0<$%M94"$,$%8#$60).%(8"/40<9-%;"#)"%'06"/"#%"/406-")7%!"$4068%6,;06"%
Vergleiche völlig fehlen. Es fällt jedoch auf, dass es hier bislang tatsächlich gar keine Malerei mit ähn-
6#34"/%Y40/0;-"/#$-#;7%$,!,46%!0$%&0$%0<$%+"#)")%=#)#")%0<+."80<-"%/"#)"%I"6&"/OHS$-"5%8"-/#++-7%06$%0<34%
was die feine Maltechnik und Art der Girlande mit Bändern in der Frieszone anbelangt. Für die karika-
-</40+-"%G"#34)<).%&"/%M586"5"%.#8-%"$%#)%&")%.6"#34+066$%;0/#;0-</40+-")%K4#6,$,94")%>,/%H,))")<4/")%
#)%&"/%=0-/#)"%HV%BT110 der WE 2 aus Phase II eine enge Parallele, die wie gesagt jedoch zunächst dem 
malerischen Genre und nicht der ähnlichen Datierung zu verdanken sein wird. Da es sich um weißgrundige 
Malerei auf nicht allerhöchstem Niveau handelt, bereitet jede weitere stilistische Einordnung methodische 
Schwierigkeiten. Es scheint daher angebracht, zumindest solange der Materialbestand nicht dichter ist, die 
&</34%&#"%:<J"/")%I0;-,/")%05%!04/$34"#)6#34$-")%$34"#)")&"%F0-#"/<).%06$%"#)%"/$-"$%P"#$9#"6%+(/%&#"$"%
G"#-%0)*<."8")111. Es charakterisiert dieses einfache Feldersystem, dass die Einteilung der Wand völlig auf 
8/"#-"%V045")%>"/*#34-"-%<)&%"#)*#.%0<$%&())")%=#)#")7%"#)"/%$34!0/*")%+(/%&#"%I"6&"/"#)-"#6<).%<)&%"#)"/%
roten für die Innenrahmen, auskommt.
Ikonographie und Funktion
Die von H. VETTERS%*<):34$-%#)$%H9#"6%."8/034-"%F"<-<).%&"/%P#6&"/%06$%X66<$-/0-#,)%&"$%M$"6$OV,50)$%40-%
;"#)"%L;*"9-0)*%."+<)&")112. Bislang hat es keinen neuen Vorschlag gegeben, ob die drei Bildfelder der 
O-Wand zu einer gemeinsamen Erzählung gehören. Wenn die Deutung des nackten Männleins links und 
&"$%c<).")%'0))"$%#5%5#--6"/")%I"6&%06$%?#):&")%*<-/#++-7%#$-%*<5#)&"$-%"#)%G<$055")40).%5#-%&"5%HS5-
96".50%/"34-$%."."8")7%&"/%066"/&#).$%&</34%&#"%$-0/;%#$,6#"/")&"%'06!"#$"%&"/%M586"5"%)#34-%<)-"/$-(-*-%












Insbesondere am oberen linken und rechten Rand der ersten Schicht an der O-Wand von Raum 45b (Taf. 500 
L88E%B0%<)&%B8R%-/#--%&#"%*!"#-"%K<-*O%<)&%'06$34#34-%*<-0."7%066"/&#).$%c"!"#6$%)</%+(/%50@#506%!")#."%
 110 ZIMMERMANN, WE 2, Wandmalerei, 449 f.
 111% I(/%"#)"%L<$"#)0)&"/$"-*<).%5#-%"#)"/%M#),/&)<).% #5%F/#--")%H-#6% $34"#)-%&#"%'06"/"#%*<%<)$9"*#1$34E%F#"%>,)%STROCKA, 
o08"/)07%mDUghgmDT%L)5E%BU%0)."&"<-"-"%F0-#"/<).%0<+./<)&%&"/%L594,/")+,/5%#$-% c"&")+066$%*</(3;*<!"#$")7%&0%4#"/%!#"%
."$0.-%5#-%"#)"/%.")/"8"&#).-")%;0/#;0-</40+-")%r"/*"//<).%&"/%G"#34)<).%*<%/"34)")%#$-7%!"$4068%&#"%>,/."$3460.")"%M#),/&-
nung als PEAKOCK 47 mit Datierung ab 200 abzulehnen ist.
 112 VETTERS, M94"$,$%DTUk7%BBkE
7351  Räume 45a, 45b und 45c
G")-#5"-"/7%$,%&0$$%(8"/%$#"%)</%$"4/%066."5"#)"%L<$$0.")%."5034-%!"/&")%;N))")E%M$%40)&"6-%$#34%<5%"#)"%
weißgrundige Feldermalerei, von der die breite rote Rahmung der oberen horizontalen und eine einzige ver-
tikale Rahmung der Felderteilung sichtbar werden, die genau in der Mittelachse des linken Feldes der ersten 
H34#34-%6#".-E%L6$%#))"/"/%I"6&"//045")%"/$34"#)-%"#)"%+"#)"%&<);"6/,-"%=#)#"E%L5%6#);")%V0)&%&"/%"/$-")%
Schicht ist zudem der Rest eines Emblems zu sehen. Auf einem grünen Bodenstreifen mit Angabe von 
K0)*")%6:<+-%"#)%V0<8-#"/%Q=N!"%,&"/%=",90/&bR%)034%/"34-$7%&#"%."68")%o0-*")%5#-%60).")%?/066")%<)&%









&"/%90$-N$")%I0/8")%0<$113. Sie ähnelt darin hingegen dem Rest der Raubkatze an der O-Wand, was außer 
&"/%/"60-#>")%M#),/&)<).%&"/%"#)*#."%f#)!"#$%"#)"/%G<!"#$<).%86"#8-E
Die Malerei der zweiten Schicht wiederholt also auf dem etwa gleichen Höhenniveau des Bodens eine 
Feldermalerei, nimmt dabei aber nicht den gleichen Felderrhythmus auf. Von einer Sockel-, Fries- oder gar 








sichtbar (Taf. 500 Abb. 1, 2a und 2b). Auf weißem Malgrund wiederholt ein breiter roter Rahmen waage-
recht den oberen Felderabschluss der zweiten Schicht, während ein gelber Strich darunter von einem nun 
gelben Innenrahmen stammen wird. Unmittelbar aufgesetzt ist dem breiten roten Rahmen ein schmales, 
relativ grob gemaltes Friesband aus alternierend roten und grünen Bögen mit darunter im Gegenrythmus 
06-"/)#"/")&%"#)+034")%/,-")%<)&%./()")%?),$9")E%F#"%/,-")%PN.")%408")%)034%/"34-$%<)&%6#);$%,8")%;6"#)"%
Auswüchse, so dass sie eher als eckige Haken denn als Bögen wirken. Nach oben schließt ein weiterer roter 
Rahmen die Frieszone ab, über der nur noch eine weiße Fläche ohne jegliche Gliederung sichtbar ist. An der 
W-Wand könnten wiederum kleine Bereiche der dritten Schicht offen liegen, sie fallen jedoch weder durch 
das Friesband noch die Farbabfolge der Rahmen auf. Schließlich könnte auch das bereits genannte Vogel-
I/0.5")-7%&0$%0)%&"/%6#);")%G<).")50<"/%#5%F</34.0).%>,)%jm8%)034%jm3%0)%&"/%!"$-6#34")%^O'0<"/%
sichtbar wird (Taf. 502 Abb. 9), zu dieser Schicht gehören114.
 113 Daher und aus der relativen Einordnung der insgesamt fünf Malschichten auf diesem Mauerstück in die weitere Abfolge der 
$#"8")%H34#34-")%&"/%vO0)&%>,)%jm8%Q$E%<ER%#$-%4#"/%&#"%G<."4N/#.;"#-%*</%&,/-#.")%*!"#-")%,&"/%&/#--")%H34#34-%05%!04/$34"#)-
lichsten.
 114 Es liegt hier zwar auf der unteren von fünf Schichten, kann jedoch aus der relativen Chronologie am ehesten zur zweiten oder 
dritten Schicht der O-Wand von 45b zugerechnet werden, s. o.
736 A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
Datierung
Für die dritte Schicht gibt es einen konkreten Datierungshinweis, und zwar aus dem Dekor der Frieszone. 
Unter den zahlreichen erhaltenen Varianten gibt es zwei Mal die gleichen rot-grünen Bögen mit farblich 
06-"/)#"/")&")%?),$9")%<)&% #)%"#)"5%.0)*%>"/.6"#3480/% $34506")%I/#"$80)&E%M$%40)&"6-% $#34%"#)"/$"#-$%
<5%&#"%#&")-#$34"%I/#"$*,)"%*!#$34")%f0<9-O%<)&%v8"/!0)&%&"/%'06"/"#% #5%"4"506#.")%K"/#$-S64,+<5-




#5%?,)-"@-%0<+./<)&%"#)"$%`/0+1-,$%"8")+066$%&"/%K40$"%XX%*<."!#"$")%!"/&")%;,))-"116. Methodisch ist es 
)0-(/6#34%)#34-%<)9/,86"50-#$347%0)."$#34-$%&"/%$34!#"/#.")%L<$.0).$60."%5#-%"#)"5%"#)*#.")%F";,/"6"-
5")-%*<%0/.<5")-#"/")7%c"&,34%#$-%&#"$%&"/%"#)*#."%#)-"/)"%f#)!"#$7%*<&"5%+(/%"#)%(8"/40<9-%)</%&#"$"%&/"#%
Male in so schmaler Form belegtes Element117.
VIERTE SCHICHT
Von einer vierten Schicht haben sich nur zwei sehr kleine Fragmente erhalten, die auf der dritten Schicht 
aufsitzen bzw. deutlich von der fünften Schicht überlagert sind. Wiederum sind sie an der O-Wand von 
Raum 45b an der linken und rechten oberen Seite der Fläche der untersten Schicht erkennbar. Es handelt 












rückt (Taf. 500 Abb. 2b). Das zweite kleine Fragment, noch ein wenig weiter rechts, zeigt in seiner weißen 
I6:34"%"#)%"#)*"6)"$7%0<+/"34-%."506-"$%./()"$%P60--7%">")-<"66%>,5%P60--$-08%"#)"/%=#$")"E%L<+%&"/%6#);")%
H"#-"%05%V0)&%&"$%H34#34-")90;"-"$%#$-%&#"%P/<34;0)-"%&"/%K<-*$34#34-")%5,&"/)%$,%."$#34"/-7%&0$$%&#"$"%
fünfte Schicht hier unsichtbar bleibt. Ein einziges weiteres Malereifragment dürfte jedoch an der westlichen 
^O0)&%>,)%jm87%&"/%6#);")%G<).")50<"/%#5%F</34.0).%)034%V0<5%jm37%*<-0."%-/"-")E%L6$%4#"/%)</%*!"#-"%
Schicht von unten, aber zugleich dritte Schicht (von sieben, s. u.) von oben, wird auf dem schmalen Mau-
erstreifen der Rest eines Feldes auf weißem Malgrund sichtbar. Die Raumkante links war rot gefasst, von 
"#)"5%V045")%0<$%"#)"/%+"#)")%/,-")%=#)#"%#$-%."/0&"%),34%&#"%,8"/"%6#);"%M3;"%"/;"))80/E%L6$%M586"5%#$-%
&"/%V"$-%"#)"$%)034%/"34-$%*<5%F</34.0).%4#)%."!")&"-")%r,."6$%$#34-80/7%&"/%0<+%"#)"5%./()")%G!"#.%
 115 Vgl. ZIMMERMANN7%M%j7%0)&506"/"#7%DCi%5#-%o0+E%Uk7%j2%#)%&"/%&,/-#.")%L)5E%BC%#$-%8"/"#-$%0<+%&#"%4#"/%>,/."$-"66-"%K0/066"6"%
verwiesen, allerdings wird sie fälschlich der vierten Schicht zugerechnet.
 116 ZIMMERMANN, WE 2, Wandmalerei, 449 f.
 117 Bereits STROCKA, Wandmalerei, 95 hatte in diesem Fries eine einfachere Form bzw. Vorstufe gesehen zu dem wesentlich höhe-
/")7%;S50-#,)0/-#.")%P0)&%0<$%PN.")%<)&%f0;")7%&0$%$9:-"/%#)%K40$"%Xr%"-!0%#5%V0<5%HV%Bm%&"/%M%B7%ZIMMERMANN, WE 2, 
0)&506"/"#7%jmU7%,&"/%0<34%4#"/%#)%V0<5%jm0O3%<)&%o%XrE_`%#)%K40$"%Xr%."506-%!</&"%Q$E%<ERE
7371  Räume 45a, 45b und 45c
saß. Die niedrige Höhe des Emblems und des oberen Rahmens belegen deutlich, dass diese Malerei zu einer 
der Malschichten vor der sechsten Schicht gehören muss, und da die Rahmenlinie nicht in dem für die vierte 
Schicht charakteristischen dunklen Rot ausgeführt ist, kommt am ehesten diese fünfte Schicht in Frage.




bzw. dritten Schicht (nach Phase II, s. o.) und vor der sechsten Schicht (Phase III, s. u.) anführen.
SECHSTE SCHICHT
F#"%$"34$-"%H34#34-%6:$$-%&0$%0)&$S$-"5%#)%&/"#%4,/#*,)-06")%G,)")%$"4/%.<-%"/;"))")7%&0%$#"%#)%;6"#)"/")%
Einheiten an mehreren Wänden der Räume 45b und 45c in verschiedenen Höhen zutage tritt. Mit ihr geht 
"#)"%&"<-6#34"%M/4N4<).%&"$%P,&"))#>"0<$%"#)4"/7%$,%&0$$%$#34%&#"%V"60-#,)")%&"/%4,/#*,)-06")%G,)")%#5%
r"/.6"#34%*<%&")%"/$-")%+()+%H34#34-")%>"/:)&"/)E%L)%&"/% #55"/%06$%L<$.0).$9<);-%&#")")&")%vO0)&%
von Raum 45b wird dies schon daran deutlich, dass das links oberhalb vom linken Feld der ersten Schicht 
"/$34"#)")&"%M586"5%h%"#)%I#$34%h%"@0;-%0<+%&"/%.6"#34")%fN4"%*<%6#".")%;,55-%!#"%8#$4"/%&"/%,8"/"%V04-
menabschluss bzw. die Frieszone der älteren zweiten bis fünften Malereischicht lag (Taf. 500 Abb. 2a)DDU. 
L)%066")%:)&")%<)&%#)%066")%G,)")%#$-%$,%>#"6%I6:34"%$#34-80/%."86#"8")7%&0$$%$#34%&"/%0)&0<+80<%>,)%




Sockel. Vermutlich war die Sockelzone daher mit Pfeilvoluten unterhalb der Felder untergliedert. Auch auf 
&"/%N$-6#34")%HO0)&%>,)%V0<5%jm3%!#/&%&#"$"%$34!0/*"%4,/#*,)-06"%=#)#"%<)-"/%&"5%8/"#-")%V045")%&"/%





>,)%"#)"/% +"#)")% /,-")%=#)#"%5#-%0<J")%),34506$% +"#)"/"/%P".6"#-6#)#"%<5/0)&"-120E%G!"#%M586"5"%$#)&%





unteren Putzkanten der Malereischichten im Schnitt vor der W-Wand in Raum 45b abzeichnet, vgl. OBERMANN – RATHMAYR, 
?09E%LEXXXEkE
 119% L<J"/%0)%&"/%vO0)&%>,)%V0<5%jm8%#$-%&#"%I"6&"/O=#$")")O`6#"&"/<).%0<34%),34%/<&#5")-:/%0)%'06"/"#+/0.5")-"%0)%$"#)"/%
S- und in größeren Partien an seiner W-Wand erkennbar.
 120 In der Fläche der sechsten Schicht, die im östlichen Mauerteil der S-Wand von Raum 45b unter der siebenten Schicht sichtbar 
wird, ist dieser dünne Rahmen des Innenfeldes statt rot gelb, er hat aber die gleiche schwarze Begleitlinie und das identisch 
niedrige Niveau der Sockelzone, daher dürften diese Schichten übereinstimmen.
 121 Unter dem Emblem der siebten Schicht (s. u.) im rechten Feld der O-Wand (Taf. 500 Abb. 13), tritt unmittelbar im Bereich der 
P/<$-%&"/%F#")"/#)%"#)"%4,/#*,)-06"%/,-"%V045")6#)#"%*<-0."7%0<+%&"/%),34%&"/%V"$-%"#)"$%0<+$#-*")&")%$34!0/*")%?),$9"),/-
naments erkennbar ist. Von der Schichtenfolge müsste dieses Malereifragment zur sechsten Schicht gehören, allerdings stimmt 




ikU A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
!,8"#%&#"%5#--6"/"%=#$")"%.")0<%<)-"/4068%&"/%^#$34"%60.E%F#"%$34506")%0)&$-(3;"%#5%^,/&")%$"#-6#34%
&"$%F</34.0).$%)034%jm3%!0/")%."/0&"%8/"#-%.")<.%+(/%c"%"#)%=#$")")+"6&7%"#)%$,634"$%"/4#"6-")%>"/5<--
lich auch die beiden Wandungen des Durchgangs122E%r,)%8"$,)&"/"/%P"&"<-<).%#$-%&0$%=#$")")$-(3;7%&0$%
am südlichen Wandstück der N-Wand von 45b sichtbar ist (Taf. 502 Abb. 9), da nur hier auch der obere 
L8$346<$$%&"/%f0<9-*,)"%5#-%&"/%I/#"$*,)"%$#34-80/%!#/&E%F#/";-%0<+%&"5%/,-")%V045")%&"/%f0<9-*,)"%
sitzt ein Friesband aus grünen Bögen mit seitlichen Auswüchsen und roten Haken, denen alternierend rote 
<)&%./()"%P60--;),$9")%"#)."$-"66-%$#)&E
L)%vO7%O%<)&%HO0)&%408")%$#34%0<34%0<$/"#34")&%P"/"#34"%&"/%G,)"%8#$%*</%F"3;"%"/406-")7%<5%#4/")%
F";,/%*<% /";,)$-/<#"/")E%F#"%."$05-"7% /"&<*#"/-"%v8"/*,)"%!#/&%>,)%"#)"/%4,/#*,)-06% 6#".")&")%=#$")"%
0<$."+(66-E%L6$% '#--"6034$"% &"/% I6:34"% !:34$-% "#)% *</% =#$")"% &"/% f0<9-*,)"% #&")-#$34"/% P60--$-08% >,)%
/"34-$%)034%6#);$E%M/%!#/&%>,)%*!"#%"#)0)&"/%<5$9#"6")&")%/,-")%<)&%./()")%`#/60)&")$-/:).")%"#)."+0$$-%
(Taf. 500 Abb. 1), die alternierend nach oben und unten schwingen und sich rhythmisch auf der Achse des 
P60--$-08"$%;/"<*")E%v8")%<)&%<)-")%#$-%&#"$"%F";,/:34"%),34506$%>,)%"#)"/%4,/#*,)-06")%F,99"66#)#"%
und dem abschließenden roten Rahmen gefasst. An der O-Wand ist als oberster Abschluss unterhalb der 
Decke zudem ein weiteres weißgrundiges Friesband mit roter Rahmung erkennbar geblieben, das von einer 
feinen schwarzen Ranke gefüllt wird. Diese schwingt ebenfalls auf und ab und ist in den bogenförmigen 






mit absoluter archäologischer Datierung in Raum 14b der WE 4123 sowie in den Räumen 16a und 16b der 
WE 3124 verwendet wurden. Sowohl die sorgfältig gemalte charakteristische Blattform wie auch die dort 
8"/"#-$%0)*<-/"++")&"%L)8/#).<).%0<34%06$%4,/#*,)-06"%=#$")"%$#)&%&#/";-%>"/.6"#3480/E%X)%&"/%M%k%)"4-
5")%&#"%I"6&"/%#5%V0<5%Dq0%"8")+066$%I#$34"586"5"%0<+E%G<&"5%#$-%08"/%0<34%&0$%0<++:66#."%',-#>%&"/%
einander kreuzenden, roten und grünen Girlandenstränge der Oberzone in direkt vergleichbarer Weise in 
&"/%L<$$-0--<).%>,)%V0<5%kU3%&"/%M%i%>"/!")&"-%!,/&")7%&#"%"8")+066$%#)%K40$"%XXX%&0-#"/-%!#/&%Q$E%,ER7%
dort standen auch bereits schwarze Pfeilvoluten in der Sockelzone. Im Vergleich zu den sehr unterschiedlich 




Die siebte und zugleich oberste Malschicht, die auf einer eigenen Putzschicht aufsitzt, ist am besten erhalten 
<)&%0<+%+0$-%066")%:)&")%>,66$-:)&#.%*<%$"4")E%H#"%*#"4-%"#)4"#-6#34%(8"/%066"%0)&:34")%#)%&")%V:<-
5")%jm07%jm8%<)&%0)%jm3%#5%HvOM3;%<)&%&"5%'0<"/$-(3;%!"$-6#34%&"$%G<.0).$%*<%jm8E%L<34%$#"%;0))%
wiederum in der Mehrheit ihrer Dekorelemente direkt in der Malerei im H 2 verankert werden.
 122% F#"%!"$-6#34"%F</34.0).$!0)&<).%*"#.-%&/"#%'06$34#34-")7%&"/")%G<,/&)<).%-"#6!"#$"%9/,86"50-#$34%#$-E%:4/")&%&#"%,8"/$-"%
Schicht eindeutig der siebten Malschicht zugewiesen werden kann (s. u.), ist die zweite von oben rein weiß, und die dritte zeigt 
einen sonst nicht belegten Dekor: über der Sockelzone, die in der identischen Höhe wie die Sockelzone der siebten (und damit 
auch sechsten, s. u.) Schicht liegt und von einem roten Rahmen abgetrennt wird, erscheint eine zweifärbige Raute. Sie ist auf 
der linken Seite rot, auf der rechten Seite gelb gefüllt, und sie scheint nach oben mit einem ovalen Motiv mit Perlrand weiter 
aufzuragen, eventuell wie ein Kandelabermotiv. Im obersten Bereich der Wandung erscheinen unter der siebten Schicht Teile 
"#)"/%'06"/"#%5#-%/,-")%P6(-")7%&#"%*</%$"68")%H34#34-%!#"%&#"%V0<-"%."4N/")%5($$")E%F#"%$,%$9:/6#34%"/406-")")%',-#>"%$#)&%
sehr auffällig, lassen sich aber den besser sichtbaren Malereien nicht zuordnen.
 123 ZIMMERMANN7%M%j7%0)&506"/"#7%DDk%o0+E%UmEU7%UmEDB7%o0+E%UiEi2%>.6E%STROCKA7%0)&506"/"#7%L88E%kUUE
 124 Vgl. ZIMMERMANN%h%LADSTÄTTER7%0)&506"/"#7%TBghgTj7%L88E%DjqEB%<)&%k2%ZIMMERMANN7%M%k%<)&%m7%0)&506"/"#2%>.6E%
STROCKA7%0)&506"/"#7%L88E%kUTghgkTCE






ein stilisierter vegetabiler Kandelaber, der aus karaffen-förmigen übereinandergestellten grünen Rankenele-
5")-")%0<+%."68O/,-")%9"/$9";-#>#$34%."*"#34)"-")%o"66"/)%."$-06-"-%#$-E%F#"%=#$")"%#$-%>"/-#;06%>,)%*<$:-*-




Blumen, Girlanden, Getränke oder sonstige Erfrischungen als Willkommensgruß anbieten (s. u.). Im Raum 
jm3%$#)&%4#).".")%rN."6%06$%M586"5"%"#)."$"-*-E%F#/";-%0<+%&"5%V045")%&"$%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5$%$#-*-%
ein auffälliges und groß gemaltes Friesband auf, das durchgehend die Wände aller drei Räume überzieht. Es 
besteht aus einem Wechsel grüner Bögen und roter eckiger Dekorelemente, die auf der roten Rahmenlinie 
0<+$#-*")%<)&%c"%06-"/)#"/")&%5#-%/,-")%,&"/%./()")%P60--;),$9")%."+(66-%$#)&E%F#"%M)&")%&"/%./()")%PN.")%
drehen sich nach innen ein und haben zwei seitliche Querstreifen. Die Enden der roten eckigen Elemente 
&/"4")% $#34% )034% 0<J")% <)&% 8#6&")% *")-/067% (8"/% &"5% ?),$9")5,-#>7% "#)"%L/-% '#--"6*#9+% 0<$E% v8!,46%
dieses Friesmotiv relativ einfach in der Ausführung ist, wirkt es doch durch den auffälligen Bogendekor 
$"4/%0)$9/<34$>,66E%F#"%8#$%*</%F"3;"%>"/86"#8")&"%I6:34"%&"/%/"&<*#"/-")%v8"/*,)"%!0/%"#)4"#-6#34%5#-%
"#)"5%#5%V0<5%jm0%05%8"$-")%"/406-")")7%!00."/"34-%0)."8/034-")%=#$")")5,-#>$%>"/*#"/-E%F#"%I6:34"%
ist mit einem breiten roten Rahmen eingefasst, mittig läuft ein grüner Blattstab mit roten Blütenelementen 
>,)%6#);$%)034%/"34-$E%M/%!#/&%,8")%<)&%<)-")%>,)%/,-")%=#)#")%5#-%&())")%$34!0/*")%P".6"#-6#)#")%0<J")%




Embleme nochmals in der Reihenfolge verfolgt, wie sie sich dem Besucher erschlossen. Alle Embleme sind 
,4)"%f#)-"/./<)&%0<+%"#)"/%."68O./()")%H-0)&:34"%."506-7%0<+%&"/%$#"%&#0.,)06"%H340--")%!"/+")E
Im südöstlichen Mauereck von Raum 45c, links des Durchgangs in den Raum 45b, erscheint auf der 
O-Wand im schlecht erhaltenen Bildfeld eine leicht nach links gewendete Dienerin (Taf. 502 Abb. 11) in 
"#)"/% 60).")%!"#J")7%<).".(/-"-")%o<)#;0%5#-% /,-")%Y60>#%<)&% c"%*!"#% /,-")%G#"/$-/"#+")%0)%&")% 60).")%
").")%z/5"6)E%F#"%f00/"%-/<.%$#"%#)%&"/%'#--"%."$34"#-"6-%<)&%05%f#)-"/;,9+%*<$055")."+0$$-7%"#)%!"#J"/%
Punkt ist der Rest einer als Ohrschmuck getragenen Perle. Beide Hände sind nach rechts vorgestreckt, in 
der Rechten bot sie den Eintretenden eine Blume an, von der noch der Rest des grünen Stängels zwischen 
F0<5")%<)&%G"#."1)."/%*<%$"4")%#$-E
Das Emblem auf der nach rechts anschließenden S-Wand ist ein nach rechts zum Durchgang gewendeter 
junger Diener (Taf. 502 Abb. 12), der seine kurze gegürtete Tunika in der Mitte hochgeschürzt trägt, so 
&0$$%&#"%)03;-")%P"#)"%8#$%(8"/%&#"%?)#"%$#34-80/%$#)&E%H"#)"%4"66"%o<)#;0%40-%6#);$%<)&%/"34-$%"#)"%&,9-
9"6-")%/,-")%Y60><$7%&#"%").")%406860).")%z/5"6%$#)&%<)>"/*#"/-E%H"#)"%;</*")%f00/"%!#/;")%*"/*0<$-E%M/%




in seiner oberen Hälfte erhalten ist. Eine leicht nach rechts gerichtete Dienerin (Taf. 502 Abb. 13) wendet 
&")%?,9+%*</(3;%*<5%M#).0).7%$#"%-/:.-%"#)"%4"66"%860<"%o<)#;0%5#-%/,-")%Y60>#%<)&%40-%&#"%f00/"%5#--#.%






740 A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
L)%&"/%HO0)&%86#"8%/"34-$%)"8")%&"/%o(/"%)034%jm0%),34%K60-*%+(/%*!"#%>,)%"#)"/%=#$")"%."-/"))-"%
Felder, in beiden erscheinen einander leicht zugewendete Dienerinnen. Die linke (Taf. 502 Abb. 14) trägt 
eine hellblaue, ungegürtete Tunika mit roten Clavi und relativ weiten, halblangen Ärmeln. Das mittelge-
$34"#-"6-"%f00/%!0/%!#"&"/<5%05%f#)-"/;,9+%."8<)&")7%*<&"5%-/:.-%$#"%v4/$345<3;E%F#"%=#);"%#$-%>,/."-






links zur Mitte gewendet, trägt nun allerdings eine lange, ungegürtete gelbe Tunika mit engen Ärmeln und 




F#"%O0)&% $346#"J6#34% #$-% &</34% &#"% *")-/06"% ^#$34"% &#"% f0<9-!0)&% &"$% V0<5"$E% F#"% v8"/:34"%
direkt unterhalb der Nische ist samt ihrer Malerei zerstört, vermutlich war hier wie in der fünften Schicht 
"#)"%=#$")"%0)."8/034-7%!:4/")&%6#);$%<)&%/"34-$%*!"#%.0)*"%I"6&"/%0)$346#"J")7%/"34-$%."+,6.-%>,)%"#)"/%
!"#-"/")%=#$")"E%F#"%L<+5"/;$05;"#-%0<+%&#"%^#$34"%!#/&%0<34%&</34%"#)%'0/5,/8,/&%05%<)-"/")%V0)&%
&"$%/"34-")%P#6&+"6&"$7%&0$%)034%L<$!"#$%"#)"/%V"90/0-</:34"125 am unteren Rand des linken Feldes dort 
"#)"%$S55"-/#$34"%M)-$9/"34<).%40--"7%."8()&"6-E%r"/5<-6#34%!0/")%4#"/7% #)%r"/8#)&<).%5#-%&"/%^#$34"7%
Statuetten oder Kultgerät aufgestellt (s. u.). Als Emblem des linken Feldes erscheint eine Dienerin (Taf. 503 




Mittelscheitel, auch die Ohren tragen den üblichen Schmuck. In den vorgestreckten Händen trägt sie rechts 
"#)"%P6(-").#/60)&"%0<$%;<."6+N/5#.")%M6"5")-")7%&#"% $#"%5#-%&"/%=#);")%*<.6"#34%&0/*<8#"-")%$34"#)-E%
Gestik und Haltung könnten sie zugleich den Gästen, aber auch dem Bild in der Nische anbieten. Der 
=#34-"#)+066%#$-%4#"/%>,)%6#);$%,8")E
Das rechte Bildfeld ist nur in seinem oberen Viertel erhalten und zeigt noch den oberen Teil einer 










Köcher mit Pfeilen und den kleinen Hirsch rechts im Hintergrund als Artemis126 bestimmt werden kann. Ihr 
f0<9-%#$-%>,)%&"/%P/<$-%0)%0<+!:/-$%>,)%&"/%):34$-")%'06$34#34-%>"/&"3;-7% c"&,34%#$-%&"<-6#34%*<%$"4")7%
 125 Im Bereich unterhalb der Dienerin hat sich auf einer unebenen Fläche die folgende Malschicht, die ohne eine Putzschicht auf-
."8/034-%!</&"7%!,46%!".")%&"/%V"90/0-</%8"$$"/%"/406-")%06$%#)%&"/%(8/#.")%I6:34"E%F04"/%#$-%"$%$"4/%!04/$34"#)6#347%&0$$%4#"/%
"#)%*!"#-"$%P,/&%0)."8/034-%!0/7%&0$%066"/&#).$%#)%&"/%6"-*-")%^<-*<).$940$"%")-+"/)-%,&"/%*"/$-N/-%!</&"E
 126% =X'Y%XXED% QDTUjR%qDUghgimk%$E%>E%L/-"5#$% Q=E%KAHILR2%&#"%.6"#34*"#-#."%F0/$-"66<).%>,)%=#80-#,)%<)&%(8"/%&")%L6-0/%4"/08%




7411  Räume 45a, 45b und 45c
&0$$%&#"%`N--#)%5#-%&"/%V"34-")%(8"/%&"5%L6-0/%"#)%v9+"/%&0/8/#).-7%!:4/")&%$#"%*<.6"#34%#)%&"/%=#);")%"#)"%
gesenkte, brennende Fackel über den Altar hält127. Das kleine Hausheiligtum dieser Phase war einer Arte-
mis/Hekate gewidmet, eventuell war es um weitere, auf den Marmorborden stehende Figuren ergänztDBU.
F</34%&0$%&</34."4")&"%0)&$S$-"5%>"/8<)&")7%08"/%&</34%&")%$34/:.")%G<.0).7%&#"%L34$>"/$34#"-
bung und die starke Raumverjüngung abgetrennt, bildete der kleine Raum 45a eine hintere Kammer der 
großzügigeren Vorderräume, die wohl wesentlich dunkler war und auch in den Bildmotiven abgesetzt 
wurde. Denn hier kommen in den Feldern ausschließlich Vogelembleme zu stehen. In der schmalen O-Wand 
#$-%K60-*%+(/%"#)"%=#$")"%6#);$%<)&%/"34-$%&0>,)%"#)%P#6&+"6&7%#)%&"5%06$%M586"5%0<+%"#)"5%./()")%P,&")-




haben129. Hier sind einander zwei auf einem grünen Blattzweig sitzende Singvögel zugewandt (Taf. 503 
L88E%BDghgBBRE
H346#"J6#34%#$-%06$%6"-*-"$%0)&$-(3;%5#-%'06"/"#%&"/%P"/"#34%&"/%HO0)&%>,)%jm3%!"$-6#34%&"$%G<.0).$%
nach 45b zu betrachten (Taf. 500 Abb. 3). Der Putz sitzt zwar direkt auf dem hellenistischen Quadermauer-
werk auf, dürfte aber klar der gleichen Schicht zuzuordnen sein. Das unsymmetrische weißgrundige Malerei-
$-(3;%*"#.-%"#)")%"-!0%5#--#.%"59,/!034$")&")%P60--$-08%0<$%06-"/)#"/")&%/,-")%<)&%./()")%P60--./<99")7%
der auf der rechten Seite von einem roten Rahmen begrenzt wird, der zunächst von links unten diagonal 
nach rechts, dann steil nach links oben führt. Die unregelmäßige Putzkante der diagonal nach rechts oben 
>"/60<+")&")%I6:34"%8"!04/-%&")%L8&/<3;%&"$%$-"#6")%o/"99")60<+$%!,46%"#)"/%4N6*"/)")%o/"99"7%&#"%4#"/%
angesetzt war und vom EG die OG Räume 45c.1, 45b.1 und 45a.1 erschloss.
Datierung
Die Datierung der obersten, auf einer Putzschicht aufgebrachten Malschicht der Räume 45a, 45b und 45c 
gelingt über zahlreiche direkte Vergleiche aller einzelnen Dekorelemente und Motive des Wandsystems, 
&#"%$#34%+"$-%#5%V"9"/-,#/"%&"/%'06"/"#%&"/%K40$"%Xr%&"$%f%B%>"/0);"/)%60$$")E%H,3;"6*,)")%5#-%K+"#6>,-
luten sind im H 2 seit der Phase III belegt130, doch die identische weiße, hohe Sockelzone mit den weit 
ausladenden Pfeilvoluten gibt es in Phase IV, und zwar etwa in der WE 1 im Raum SR 7131, und ebenso 
in der WE 2 im Raum SR 27 und SR 27a132E%F0$%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%0)%$#34%#$-% #)%K40$"%XXX%<)&%Xr%
$"4/%8"6#"8-7%>,)%8"$,)&"/"/%P"&"<-<).%#$-%c"&,34%&0$%<)."!N4)6#34"%=#$")")5,-#>7%&0$%#)%&"/%M%B%#5%





hingewiesen, die im Rahmen der Salutaris-Inschrift genannt wird und die bei den jährlichen Umzügen mitgeführt werden sollte. 
H#"%*"#.-"%!,46%"#)"%:4)6#34"%X;,),./094#"%&"/%`N--#)%5#-%I03;"6%8"#%&"/%=#80-#,)7%>.6E%ROGERS7%H03/"&%X&")-#-S7%DCD%G"#6"%DqU%





verbindung oberhalb der niedrigen Türe bestand, vgl. die Abwicklung 45bOst rechts unten und 45aWest rechts unten.
 130 Vgl. ZIMMERMANN7%M%j7%0)&506"/"#7% DDj2%STROCKA, Wandmalerei, Abb. 247, 361. Diese Pfeilvoluten sind denen der 
Phase IV sehr ähnlich, die Sockelzonen sind jedoch etwas weniger hoch.
 131% f#"/% #$-%&#"%H,3;"6*,)"%5#-%K+"#6>,6<-"%"8")+066$%o"#6%"#)"/%L<$$-0--<).%5#-%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%#)%&"/%f0<9-!0)&7%>.6E%
ZIMMERMANN7%M%D7%0)&506"/"#7%DDq2%STROCKA, Wandmalerei, Abb. 113, 362.
 132% L<34%4#"/%-/#--%*<%&")%K+"#6>,6<-")%#5%H,3;"6%#)%&"/%f0<9-!0)&%"#)%I"6&"/O=#$")")OHS$-"57%>.6E%+(/%&")%V0<5%HV%Bi%ZIMMER-
MANN7%M%B7%0)&506"/"#7%jmT%<)&%+(/%&#"%"-!0$%$9:-"/"%L<$$-0--<).%>,)%V0<5%HV%Bi0%QK40$"%XrÔR%ZIMMERMANN, WE 2, 
0)&506"/"#7%jqk%*<$055")+0$$")&%HE%jqm%o0+E%kqi2%>.6%0<34%STROCKA, Wandmalerei, Abb. 360.
 133 ZIMMERMANN7%M%B7%0)&506"/"#7%jqC%5#-%L)5E%DCU%<)&%o0+E%kTqEDj%<)&%Dm2%#&")-#$34%0<34%#)%I/0.5")-")%0<$%V0<5%HV%DTnBC%
der WE 2 und daher wohl aus dem OG, vgl. ZIMMERMANN, WE 2, Wandmalerei, Kat 24c.
742 A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
F#")"/1.</")7%60$$")%$#34%4#).".")%)</%/"34-%066."5"#)"%L/.<5")-"%&"/%F0-#"/<).%."!#))")%Q$E%<ER7%`6"#-
ches gilt für die Vogelembleme. Dagegen ist das kymationartige Bogenmotiv der Frieszone ganz identisch 
etwa zur Frieszone der Phase IV im Raum SR 25 der WE 2134. Es darf als Fortentwicklung des ähnlich 
8"/"#-$%#)%K40$"%XX%#)%&"/%=0-/#)"%HV%BT%>,)%M%B%8"6".-")%I/#"$5,-#>$%."$"4")%!"/&")135. Auch der hori-
*,)-06"%P60--$-08%#)%&"/%/"&<*#"/-")%v8"/*,)"%1)&"-%$#34%.0)*%#&")-#$34%06$%4,/#*,)-06"%=#$")"%#)%K40$"%Xr%
in Raum 15 der WE 4136. Aus den genannten Vergleichen lässt sich die enge motivische Nähe zu den Male-
reien der Phase IV insbesondere in WE 2 erkennen, aus denen sich hier auch ein weiterer Beleg für die 
schon öfters thematisierte identische Werkstatt bzw. gleiche Maler sehen lässt. Die in diesen motivischen 
Details ebenso wie in den Farbgebungen und auch in den einzelnen Vogelemblemen direkt vergleichbaren 
Malereien in dem benachbarten Raum T IV.UG (s. u.) dürfen daher auch der selben Phase, den gleichen 
Malern und sicherlich demselben Ausstattungsvorgang zugeordnet werden.
Ikonographie
Bildthemen sind durch die Emblemfelder nur für die Phase IV erhalten, daher soll zunächst für diese 
Ausstattung nach der Verbindung von Raumnutzung und Bildern gefragt werden.
Diener oder Figuren, die imaginären Gästen oder Eintretenden mit Gaben des Willkommens aufwar-
-")7%$#)&%5#--6"/!"#6"%06$%"#)%8"6#"8-"$%P#6&-4"50%+(/%M59+0).$O%<)&%H9"#$"/:<5"%#5%f%B%<)&%#)%M94"$,$%
066."5"#)%8";0))-E%F#"%9/:34-#.$-"%L<$."$-06-<).%#$-%#)%&")%'06"/"#")%&"$%$,.E%o4"0-"/*#55"/$%&"/%M%D%






auch mit Flöten oder Tamburen musizieren und so eintretende Gäste erfreuenDkU. Die Mahlhandlung selbst 




Patron selbst im Bild erscheint140E%G!0/%6#".-%0<34%V0<5%DU%!#"%HV%q%&#/";-%05%f,+<5.0).%0)."60."/-7%
jedoch ist er nicht nur kleiner, sondern auch durch eine seine Fläche und Raumwirkung einschränkende 
o/"99"% #)$%v`%!")#."/% /"9/:$")-0-#>E%F0.".")% ;0))% &#"%V0<5<34-% jm37% jm8% <)&% jm0% *!0/% )#34-%5#-%
"#)"/%L)8#)&<).%0)%"#)")%f,+%;,);<//#"/")7%08"/%*<5#)&"$-%!0/%&#"%G<.0).$5N.6#34;"#-%>,5%M58,6,$%
4"/%#)%"#)"/%&#/";-")%"#$"%5N.6#34E%F#"%+/"<)&6#34"%L-5,$94:/"%8".0))%$34,)%#5%V0<5%jm37%#)%&"5%"#)%
Diener mit Trinkschalen und eine Dienerin mit einer Blüte erhalten sind, und wird dann um so deutlicher 
im Raum 45b, wo es nur noch weibliches Personal gibt. Die Dienerinnen sind in auffälligem Wechsel mit 
hellgelben und hellblauen Tuniken gewandet, und die Gaben sind neben den üblichen kulinarischen und 
,/06")%`/(J")%0<34%.<-"%F(+-"%#)%I,/5%>,)%K0/+(5E
Eine Besonderheit sind die beiden Dienerinnen an der W-Wand, die sich beide zur Mitte wenden und 
&04"/%0<34%0<+%&#"%^#$34"%5#-%&"/%L/-"5#$%*<%8"*#"4")%$"#)%;N))-")E%F0+(/%$9/#34-7%&0$$%#)%&#"%'06"/"#-
:34"%<)&%&05#-%#)%&0$%0)&$S$-"5%8"!<$$-%&#"%'0/5,/8,/&"%#)-"./#"/-%!</&")7%&#"%$#34"/6#34%"8")+066$%
 134 Vgl. ZIMMERMANN7%M%B7%0)&506"/"#7%jmU2%STROCKA7%0)&506"/"#7%Uj%5#-%L88E%DqDE
 135 Vgl. ZIMMERMANN, WE 2, Wandmalerei, 450 mit Anm. 7.
 136 ZIMMERMANN7%M%j7%0)&506"/"#7%DDU%+E%o0+E%UqEqE
 137 Vgl. ZIMMERMANN, WE 1, Wandmalerei, 110 mit Anm. 54.





^"09"67%'<$",%^0*#,)06"R7%>.6E%MIELSCH, Röm. Wandmalerei, 121 f. und 173 f.
7431  Räume 45a, 45b und 45c
auf die Nische und damit auf eine kultische Funktion bezogen werden können. Während die Dienerin im 
Feld links der Nische eine Blütengirlande anbietet, die vielleicht auch als Gabe an Artemis gedeutet werden 
könnte, fällt die rechte Dienerin mit einem Trinkgefäß durch den besonderen Blütenkranz in der Form einer 
Y,/,)0%0<+7%&#"%#4/%f0<9-%$345(3;-%<)&%5#-%&"5%$#"%$#34%>,)%066")%0)&"/")%F#")"/#))")%<)&%&"5%F#")"/%
<)-"/$34"#&"-E%L<34%!"))%&#"%X;,),./094#"%)#34-%&#/";-%;<6-#$34%."9/:.-%#$-7%$,%#$-%&,34%>#"66"#34-%&#"%H#-<-
ation im Raum berücksichtigt, um in den Bildern die Bedeutung der Nische zu verstärken.
F0$%P#6&%&"/%05%L6-0/%,9+"/)&")%L/-"5#$%5034-%0<$%&"/%^#$34"%"#)&"<-#.%"#)"%?<6-)#$34"%<)&%&05#-%
"#)%f0<$4"#6#.-<5E%X)%K40$"%Xr%!0/%"#)"%L/-"5#$7%&#"%"4"506#."%P/<))")1.</%0<$%&"5%f,+%&"/%M%j7%#)%
der Nische der W-Wand von Raum 7 der gleichen WE aufgestellt, im Kreis von Musen als Embleme der 
I"6&"/O=#$")")O'06"/"#7%&,/-%40)&"6-"%"$%$#34%08"/%)#34-%<5%"#)%?<6-8#6&E%M#)"%:4)6#34"%X)$-0660-#,)%"#)"/%








reich und einem rückwärtigen Rückzugsraum.
X)%"#)"/%$"4/%"#)+034")%L/-%!#/;-%&#"$"%V0<5;,58#)0-#,)%.0)*%:4)6#34%!#"%&#"%#5%P#6&9/,./055%!"$")--
lich ausgeklügelteren Räume SR 6 und die GEW A und B der WE 1, die Gelage- und Rückzugsräume bie-
ten1417%#)%."!#$$"/%"#$"%:4)6#34%#$-%0<34%&#"%V0<5<34-%&"$%#)%K40$"%Xr%>,)%M%D%0)%M%B%08."."8")")%
Rückzugstraktes der Räume SR 19/20 mit den anschließenden Räumen SR 14, SR 15 und SR 12, von denen 




Ohne eigene Putzschicht wurde über der siebten noch eine weitere Malschicht auf einer Kalkschlämme 
aufgebracht, die heute sehr stark abgewaschen ist und sich daher nur noch in sehr geringen Partien deutlich 
"/406-")%40-E%F#"%."/#).")%V"$-"%60$$")%&")),34%&</34%"#)#."%340/0;-"/#$-#$34"%=#)#")%&0$%0)&$S$-"5%<)&%
die generelle Verteilung der Malerei nachvollziehen. Es handelte sich wiederum um ein weißgrundiges 
I"6&"/O=#$")")OHS$-"57%&"$$")%M#)-"#6<).%&</34% /,-"%V045")%<)&% #))"/"% /,-"%<)&%."68"%=#)#")%"/*"<.-%
!</&"%Qo0+E%mCj%L88E%BkRE%M$%+:66-%0<+7%&0$$%&#"%f0<9-*,)"%&#"$"$%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5$%!#"&"/%"-!0$%
tiefer liegt im Vergleich zu den bis dahin Schicht für Schicht kontinuierlich höher liegenden Wandzonen, 
wohl verursacht durch steigende Bodenniveaus. Ob hier nun einfach die Sockelzone niedriger war, etwa 
weil sie nicht mit den großen Pfeilvoluten der sechsten Schicht gefüllt war, oder ob tatsächlich das Boden-
niveau etwas gesenkt wurde, lässt sich heute nicht mehr feststellen. Relativ deutlich kann die achte Schicht 
nachvollzogen werden an der O-Wand von Raum 45c im unteren linken Wandbereich, an der O-Wand von 
45b im oberen Bereich der Felder der siebten Malschicht, an der S-Wand von 45b im unteren Bereich des 









744 A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
$#34%.<-"%G<$-0)&%&"/%'06"/"#%&"/%$#"8-")%H34#34-%5034-%$-<-*#.7%&0%"$%$#34%4#"/%0)$34"#)")&%)#34-%<5%"#)"%
V"90/0-</%40)&"6-"E%r#"65"4/%#$-%&"/%M++";-%&#"$"/%'06$34#34-%&0$%r"/&"3;")%&"/%F#")"/"586"5"%$,!#"%&"/%



















siebten Schicht sichtbar, wo sie keine Verbindung mit dem System der achten Schicht aufweist (Taf. 504 
L88E%BkRE%v8%"$%$#34%)</%<5%"#)"%90/-#"66"%F";,/0-#,)%QbR%,&"/%&")%"#)*#.")%V"$-%"#)"/%!"#-"/")%>,66$-:)-
digen Malschicht im Raum 45b handelte, lässt sich nicht mehr entscheiden.
Datierung
F#"%F0-#"/<).%&#"$"/% 6"-*-")%H34#34-%5#-%&"/%(8"/40<9-% 6"-*-")%M/.:)*<).%&"$%F";,/$%/(3;-% #)%&#"%^:4"%
&"/%M/&8"8")*"/$-N/<).%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%F0$$%&"/%V0<5%$9:-"/%.")<-*-%<)&%&0*<%"/$-%)034%&"/%
G"/$-N/<).%4"/."/#34-"-%!,/&")%$"#7%#$-%0<$%&"5%P"+<)&%c"&")+066$%)#34-%"/$346#"J80/E
Beschreibung der Malerei aus Fragmenten
Im Raum 45b wurden während der Grabung Fragmente in sechs Kisten geborgen, die jedoch ausschließlich 
von den Malereien in situ stammen146.
2  RAUM T IV.UG147&:;RD=&'-,>&*??>&*,*"#"*,,@
Östlich vom Bereich der Räume 45a, 45b und 45c schließt der Raum T IV.UG an, der in seinem südlichsten 
G!#3;"6/0<5%*<5#)&"$-%*"#-!"#$"%"#)"%r"/8#)&<).%5#-%V0<5%jm0%8"$0JE%#"%&#"%V:<5"%jm8%<)&%jm3%#$-%
o%XrE_`%8#$%0<+%&#"$")%;6"#)")%G!#3;"6/0<5%/"34-!#);6#.%0<+%&")%M58,6,$%0<$."/#34-"-7%<)&%&0$%'0<"/-
 143% r.6E%"-!0%&#"%G<$"-*<).%&"/%./,J")%P,.")N++)<).")%#5%f,+%BD%&"/%M%j%*<%&")%?6#)")/:<5")%Dj8%<)&%Dj37%ZIMMERMANN, 
M%j7%0)&506"/"#7%DDighgDDTE
 144% r.6E%&#"%V"90/0-</")%0)%'06"/"#")%#)%&"/%K40$"%XrÔ%&"/%M%B7%ZIMMERMANN, WE 2, Wandmalerei, 463.
 145 Vgl. den Beitrag von TAEUBER7%?09E%rXXXE
 146% G<5%?0-06,.%$E%ZIMMERMANN7%?09E%rXXEkEBEUE
 147 OBERMANN – RATHMAYR7%?09E%XXXEmE
7452  Raum T IV.UG
!"/;%!"#$-%0<+%"#)"%M)-$-"4<).%),34%#)%4"66")#$-#$34"/%G"#-%4#)E%L)&"/$%c"&,34%06$%&"/%P"/"#34%jm07%jm8%
<)&%jm37%#$-%o%XrE_`7%!#"%0<34%&"/%N$-6#34%8")03480/-"%V0<5%o%XXX7%>,)%"#)"5%o,))")."!N68"%(8"/$90))-E%
#"%&"/%G<.0).%>,5%M58,6,$%4"/%."$-06-"-%!0/7% #$-%<);60/7%&0%4#"/% #5%^,/&,$-")% #)%&"/%H9:-0)-#;"%&0$%
^S594:<5%"#)."80<-%!</&"E%'06"/"#")%86#"8")%0)%&")%:6-"/")%'0<"/)%&"/%"#.")-6#34")%V0<5<34-%>,)%
T IV.UG im südwestlichen Eck des NO-Teils und in dem nach Süden anschließenden Raum erhalten. Diese 
8"#&")%V0<5-"#6"%")-$9/"34")%8#$%0<+%&#"%`"!N68"%&")%)034%^%4#)%06$%V:<5"%jm3%<)&%jm8%.")0))-")%
Bereiche, und sie sind auch mit einer fast identischen Malerei ausgestattet, die eine analoge Nutzung andeu-
tet. Kurioser Weise trägt hier das älteste Mauerwerk ausschließlich die Malerei der letzten Bau- und Nut-
*<).$940$"7%&#"%&/"#*,)#."%I"6&"/O=#$")")O'06"/"#%0<+%!"#J"5%`/<)&%5#-%F#")"/O%8*!E%r,."6"586"5")7%
die nebenan als sechste Schicht in Phase IV eingeordnet wurde:
Beschreibung der Malerei in situ
ERSTE SCHICHT
Der nördliche Vorraum von T IV.UG bewahrt seine Malerei in seiner SW-Ecke und an der W-Wand bis 
zur Emblemhöhe, von der Fries- oder einer Oberzone sind keine Reste sichtbar. Es handelt sich um eine 
!"#J./<)&#."%I"6&"/O=#$")")O'06"/"#E%X5%H,3;"6%$-"4-%"#)"%$34!0/*"%K+"#6>,6<-"%&#/";-%<)-"/5%P#6&+"6&E%
F0/(8"/%<)-"/-"#6-"%"#)"%8/"#-"%/,-"%=#)#"%&#"%I"6&"/%<)&%=#$")")E%F0$%=#$")")5,-#>%#$-%#&")-#$34%5#-%&"5%
auffälligen in 45b und 45c auf der sechsten Schicht (Phase IV), den stilisierten Ranken in übereinan-
der angeordneten Abschnitten. Das Bildfeld ist von einem außen roten und innen grünen Innenrahmen 
."+0$$-7%&"/%0<J")%>,)%"#)"/%$34!0/*")%=#)#"%8".6"#-"-%!#/&E%L<+%"#)"/%./()6#34")%H-0)&:34"%#$-%0<34%
ein Teil des Emblems erhalten. Eine wohl jugendliche Dienerin in hellblauer, ungegürteter Tunika mit 
roten Clavi erscheint fast frontal in leichter Drehung und Ausrichtung nach rechts (Taf. 504 Abb. 24). In 
#4/"/%0<$."$-/"3;-")%=#);")%8#"-"-%$#"%"#)")%!,46%.6:$"/)")%o/#);9,;06%5#-%*!"#%f");"6)%&0/7%!:4/")&%
$#"%&")%?,9+%0)$34"#)")&%*</(3;."!")&"-%40--"E%M#)"%G"/$-N/<).%&"/%'06:34"%6:$$-%)#34-%.0)*%;6:/")7%
ob sie in ihrer abwärts gestreckten Rechten ein Gefäß hieltDjU. An der gegenüberliegenden O-Wand sind 
V"$-"% &"/% H,3;"6O% <)&% f0<9-*,)"% )</% $,% 4,34% "/406-")7% &0$$% $#"% &0$% #&")-#$34"%0)&$S$-"5% 5#-% &"/%
$"68")%H,3;"6*,)"%<)&%I"6&"/O=#$")")OG,)"%5#-%&")%.6"#34")%=#$")")%8"$-:-#.")7% 066"/&#).$%!#/&%&#"%
Emblemhöhe nicht mehr erreicht.
G!"#%'0<"/*<).")%50/;#"/")%&")%F</34.0).%*<5%./,J")7%+0$-%<0&/0-#$34")%f0<9-/0<57%&"/%$"#)"/-
$"#-$%#)%$"#)"/%HO0)&%"#)")%F</34.0).%<)-"/%"#)"5%P,.")%8"$#-*-%<)&%#5%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%(8"/%&"/%











Die Felder im roten Rahmensystem sind wiederum durch eine innere grüne und eine äußere rote Rah-
menlinie mit äußerer schwarzer Begleitlinie akzentuiert. Die Embleme erscheinen in der oberen Hälfte der 
I"6&"/7%rN."6%$#-*")%0<+%./()")%H-0)&:34")7%I#$34"%$#)&%+/"#%#)%&#"%I6:34"%."$"-*-E%L)%&"/%vO0)&%$#-*-%#5%
linken Feld eine nach rechts gewendete Taube, im rechten Feld erscheint ein nach links gewendeter Fisch. 
% DjU Wenige Reste roter Striche, die von der Kontur einer Kanne stammen könnten, sind erhalten. Eine Diener mit Kanne und Trink-
gefäß ist etwa auf der O-Wand von Raum 14b der WE 4 aus Phase III zu sehen, vgl. ZIMMERMANN7%M%j7%0)&506"/"#7%DDk2%
ZIMMERMANN h%LADSTÄTTER7%0)&506"/"#7%L88E%DkU7%qE
746 A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
An der W-Wand gegenüber ist die Aufteilung gleich, im linken Feld sitzt ein Vogel, hier ist es ein grüner, 
)034%/"34-$%."!")&"-"/%9090."#")0/-#."/%H#--#347%&"/%&")%?,9+%*</(3;%*</%HO0)&%*<%&/"4-E%X5%/"34-")%I"6&%
der Fisch ist wieder zur Mitte der Wand, nach links gemalt. Die S-Wand zeigt im unversehrten linken Feld 
einen nach rechts gewendeten Pfau (Taf. 504 Abb. 29), im mittleren Feld sitzt ein nach links blickender 
Singvogel (Taf. 504 Abb. 30), im rechten Feld ein ebenfalls nach links gewendeter Fisch (Taf. 504 Abb. 31). 
F#/";-%0<+%&"5%/,-")%V045")%&"$%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5$%$#-*-%&0$%8"/"#-$%0<$%jm07%jm8%<)&%jm3%8";0))-"%
Friesband aus grünen Bögen und roten Haken mit den farblich je wechselnden eingeschriebenen roten und 
./()")%P60--;),$9")%0<+E%G<$:-*6#34%#$-%4#"/%0)%&"/%vO0)&%0<34%),34%#5%8"/.0).%*<5%`"!N68"%"#)%!"#-
terer singulärer Fries aufgesetzt, von dem sich nur Reste der unteren Hälfte erhalten haben, die das Fries-
motiv wie folgt rekonstruieren lassen. Um eine horizontale Mittelachse aus einem roten Blütenstab waren 
/,-"%F/"#"3;"7%&#"%$#34%5#-%&")%H9#-*")%#)%&#"$"/%'#--"6034$"%8"/(4/-")7%#)%/"."65:J#."5%!"#-")%L8$-0)&%
so angeordnet, dass sich ein horizontales Band aus länglichen Sechsecken und alternierend den gegenstän-
&#.")%F/"#"3;")%"/.08E%F"/")%X))"):34")%!</&")%c"%>,)%"#)"/%$34!0/*")%X))")6#)#"%."+0$$-7%&</34%&#"%





tig und unregelmäßig ausgeführten Details wie den Blattstäben oder mancher Rahmen ist die originelle 
Auswahl der Motive auffällig.
Datierung
Die Malerei im Bereich von T IV.UG kann ohne Probleme mit denen der sechsten Schicht der Räume 45a, 
jm8%<)&%jm3%>"/.6#34")%<)&%")-$9/"34")&%"8")+066$%&"/%K40$"%Xr7%)034%L<$!"#$%&"/%"@-/"5%./,J")%8"/-
einstimmung sogar den selben Malern und daher wohl auch dem gleichen Ausstattungsvorgang zugewiesen 
!"/&")% Q$E%,ERE%F0$%8"6".")%&#"% #&")-#$34")%HS$-"5"%5#-% #&")-#$34")%K+"#6>,6<-")7%=#$")")7%I/#"$")%<)&%
0<34%M586"5")7%&#"%#)%I0/8."8<).%<)&%H-#6%"#)0)&"/%>N66#.%")-$9/"34")E%F0$%,8"/"%I/#"$80)&%&"/%vO0)&%
#5%5#--6"/")%V0<5%>,)%o%XrE_`%<)&%&0$%=<)"--")+"6&%&"/%HO0)&%8"/"#34"/)%&0$%8";0))-"%V"9"/-,#/"%&"/%




komischen Verzeichnungen, so etwa die besonders fette Taube im linken Feld der O-Wand oder der Sing-
>,."6%5#-%"@-/"5%60)."5%H34!0)*%#5%5#--6"/")%I"6&%&"/%HO0)&149.
L<++:66#.%#$-7%&0$$%8"#&"%V0<58"/"#34"%o%XrE_`%<)&%jm0h3%0)06,.%#5%c"!"#6$%>,/&"/")7%8"$$"/%8"6"<34-"-
ten und auch besser zugänglichen Bereich mit Diener-Emblemen, im hinteren Raumteil dagegen mit Vogel- 
und Fisch-Emblemen ausgestattet wurden. Vermutlich waren beide Bereiche über den auch vor dem Raum 
T IV.UG entlang ziehenden Raum 45c oder seinem ähnlich gestalteten östlichen Nebenraum erreichbar. Die 
'06"/"#")%5#-%F#")"/)%408")%05%"4"$-")%H#))7%!"))%&#"%V:<5"%0<34%+(/%"#)"%&")%P#6&"/)%")-$9/"34")&"%
I<);-#,)7%06$,%+(/%`:$-""59+0).%,&"/%0<34%06$%H9"#$"/:<5"%.")<-*-%!</&")E%X)%&#"$"5%H#))"%(8"//0$34-%
es, dass der überwölbte und daher sicherlich viel dunklere Raum T IV.UG den zwar in der Architektur 
<)/"."65:J#."/")7%08"/%066"#)%$34,)%&</34%&#"%=#34->"/4:6-)#$$"%+/"<)&6#34"/")%V0<58"/"#34%jm0h3%;,9#"/-E%
^034%#4/")%'06"/"#")%*<%$346#"J")7%&(/+-")%&#"%!".")%#4/"/%=0."%<)&%I,/5%>,)%&")%L<$./:8"/)%06$%o08"/-
 149 Vgl. zu diesem Phänomen ZIMMERMANN%h%LADSTÄTTER7%'06"/"#7%DkBghgDkm7%L88E%BjTghgBiCE
7473  Obergeschoß Räume 45c.1, 45b.1 und 45a.1
)")%8"*"#34)"-")%P"/"#34"%*<5#)&"$-%*"#-!"#$"%&"<-6#34%*<%&")%#)%&")%K"/#$-S64:<$"/)%M%Dghgi%(86#34")%
Wohnbereichen gezählt werden150.
Im Raum T IV.UG wurden während der Grabung keine Malereifragmente geborgen.
3  OBERGESCHOSS RÄUME 45c.1, 45b.1 UND 45a.1151&:;RD=&*-)"#"*-$>&*-?"#"*-->&*,)@
X5%V0<5%jm3%*"#.-%0)%&"/%^O0)&%&"/%K<-*08&/<3;%&")%$-"#6")%H-#".")60<+%"#)"/%o/"99"%#)$%v`%(8"/%&")%
Räumen 45a, 45b und 45c, und von den drei im Grundriss zum EG identischen OG Räumen haben sich 
vorwiegend an der O- und S-Wand, aber auch an Teilen der W-Wand so viel Malereireste erhalten, dass die 
Ausstattung z. T. sogar durch mehrere Phasen hindurch in mehreren Malschichten nachverfolgt werden kann.
Beschreibung der Malerei in situ
3.1  RAUM 45C.1
Erste Schicht
L)%&"/%4#)-"/%&"5%^S594:<5%4,34%"/406-")")%vO0)&%>,)%V0<5%jm3ED%#$-%&#"%K<-*:34"%,8"/4068%&"$%
Abdrucks der Bodenbalken zwischen EG und OG in großen Teilen von der Sockel- bis zur Frieszone 
(8"/%&"/%f0<9-!0)&%"/406-")7%&0/(8"/%8"+0)&%$#34%!,46%&#"%F"3;"E%X)%.")0<"/%M)-$9/"34<).%&"/%'06"/"#%
im Geschoß darunter war hier über einer weißen Sockelzone, in der kein Motiv mehr sichtbar ist, ein rot 
."%/045-"$%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%5#-%"#)"5%5#--6"/")%I"6&%<)&%*!"#%0);#"/")&")%=#$")")+"6&"/)%."506-E%
Außer dem roten Rahmen sind noch Teile des Innenrahmens des Feldes aus einer äußeren roten und einer 
."68")%X))")6#)#"%$#34-80/7%c"&,34%#$-%&#"%M586"5:34"%!"#-."4")&%*"/$-N/-E%F"/%V"$-%"#)"/%./()")%H-/<;-</%
;N))-"%*<5%?,9+%"#)"$%)034%6#);$%."/#34-"-")%K+0<%."4N/")E%F"/%,8"/"%L8$346<$$+/#"$%#$-%4#).".")%&"<-6#34%






in 45c erreichbares Vogelzimmer hinzu.
Zweite Schicht
Die zweite Malschicht ist bereits ohne Putz auf einer einfachen Kalkschlemme aufgebracht und daher nur 
),34%/<&#5")-:/%"/406-")E%M$%40)&"6-%$#34%"8")+066$%<5%"#)%I"6&"/O=#$")")OHS$-"5%0<+%!"#J"5%`/<)&7%&0$%





Einen konkreten Anlass für die neue Ausstattung wie eine Beschädigung der unteren Schicht kann man 
nicht mehr erkennen.
 150 Vgl. dazu die Ausführungen von RATHMAYR7%?09E%LErXXE
 151 RATHMAYR%h%OBERMANN7%?09E%LEXrEkE
ijU A.V  WANDMALEREI (Norbert ZIMMERMANN)
3.2  RAUM 45b.1
Die O-Wand von Raum 45b.1 ist fast vollständig erhalten, sie ist unten und oben von den Abdrücken der 














einem grob gemalten Dekor aus grünen Bögen und gelben Haken mit jeweils wechselseitig alternierenden 
./()")% <)&% /,-")%P60--;),$9")% ."+(66-% #$-E%F#"% #)% &"/%fN4"% $"4/% /"&<*#"/-"7%5#-% 8/"#-"5% /,-")%V045")%
gefasste Fläche der Oberzone nahm ein Girlandenfries ein. Im rechten oberen Eck der Wand war eine nach 
links schwingende, feine grüne Blattgirlande befestigt, die von einer zweiten Girlande gekreuzt wird. Diese 
zweite Girlande ist in zwei Abschnitten sichtbar, von links oben hängt ein rotes und gelbes Stück herab, das 
<)-"/4068%&"$%5#-%"#)"5%/,-")%<)&%."68")%P0)&%1@#"/-")%?/"<*<).$9<);-"$%5#-%&"/%./()")%`#/60)&"%#)%&#"%
Farben Blau und Grün wechselt.




F0$% !"#J./<)&#."% I"6&"/O=#$")")OHS$-"5% 5#-%r,."6OM586"5% ;0))% 0<+./<)&% &"/% /"60-#>")%L8+,6."% &"/%
Schichten und besonders den Dekoren von Fries- und Oberzone in Phase III eingeordnet werden. Bei dem 





denstränge der Oberzone der gleichen fünften Malschicht in Raum 45b, die sich ebenfalls motivisch mit der 
Phase III in WE 3, WE 4und WE 7 verbinden lässt152E%F0$%`#/60)&")5,-#>%&"/%v8"/*,)"%#$-%#5%V"9"/-,#/"%
dieser Maler hier erstmals greifbar. Bereits in Phase III ist damit ein Vogelzimmer im OG zu greifen, das 
>"/5<-6#34%>,)%.6"#34")%'06"/)%<)&%#5%.6"#34")%G<.%!#"%&"/%V0<5%jm8%&0/<)-"/%0<$."$-0--"-%!</&"E
Zweite Schicht




ist unterhalb des rechten Feldes ein neues Dekorelement eingestellt, ein mit schwarzen dünnen Bändern 
 152 Vgl. Anm. o.













Sehr auffällig ist die rotbraun-gelbe Färbung fast aller Elemente der Malerei dieser Schicht. Es wäre 
zwar möglich, dass die Maler oder der Auftraggeber diese Farben hier bevorzugten. Es scheint sich aller-
dings, angesichts der ansonsten großen Übereinstimmung mit den übrigen Malereien aus Phase IV, eher um 
eine Verfärbung etwa durch Einwirkung von Brandhitze zu handeln, die wohl insbesondere rote und grüne 
Farben verunklärt haben.
An der S-Wand zeigt die obere, zweite Schicht der Malerei auf dem begrenzten Bereich einen weißen 
Malgrund, eine dunkelrote Rahmenlinie vermutlich von der Felderteilung und die schwarze waagerechte 
=#)#"%#)%&"/%H,3;"6*,)"7%$"4/%!04/$34"#)6#34%06$,%&#"%I,/-$"-*<).%&"$%$"68")%0)&$S$-"5$%0<+%&"/%HO0)&E
Datierung
L66"% >"/!")&"-")% M6"5")-"% &"/% I"6&"/O=#$")")O'06"/"#% 60$$")% $#347% 0<34% #)% &"/% /"60-#>")%L8+,6."7% 05%
besten mit den Malereien der Phase IV vergleichen. Das Dreizack-Motiv mit den Bändern in der Sockel-
*,)"%#$-%"#)"%r0/#0)-"%&"$%K+"#6>,6<-")5,-#>$%&"/%K40$"%Xr%#)%&")%V:<5")%jm0h3E%F#"%"#)+034"%P60--$-08O
=#$")"%40-% #)%K40$"%Xr%&#"%./NJ-"%r"/8/"#-<).% #5%.0)*")%f%B7%&#"%M586"5"%$#)&%0<34% #)%&"/%'06!"#$"%
besonders des Vogels den Emblemen des Raumes T IV.UG direkt verwandt. Die Phase IV ist daher, auch 
wegen der guten Erhaltung der gesamten Wand, die wahrscheinlichste Datierung.
3.3 RAUM 45a.1
Auch der kleine und unregelmäßige Raum 45a.1 hat Teile seiner Putz- und Malereiausstattung erhalten, 
<)&% *!0/% 0)% &"/%vO7% HO% <)&%O0)&E%M#)% ."/#)."/%V"$-% 0)% 8"506-"/%K<-*:34"%8"1)&"-% $#34% 0<34% 05%
'0<"/$-/"#+")%*!#$34")%&"5%="45*#"."6$-/"#+")%0)%&")%vO0)&%>,5%8")03480/-")%V0<5%jm8ED%<)&%&"/%
"#.")-6#34")%X))"):34"%>,)%V0<5%jm0ED7%0<+%&"5%:6-"/")%<0&"/50<"/!"/;E%F#"$%#$-%"#)%&"<-6#34"/%f#)-
weis dafür, dass hier keine Mauer ansetzte, sondern höchstens ein schmales Türgewände. Eventuell war 
&"/%F</34.0).%>,)%V0<5%jm8ED%)034%jm0ED%0<+%&#"$"/%vOH"#-"%"#)+034%,++")7%!:4/")&%&"/%V"$-%"#)"/%G<)-
genmauer im Verband mit bzw. über der S-Mauer von Raum 45b darauf hinweist, dass die Türöffnung im 
OG ganz ähnlich lag wie im EG.
Erste Schicht
Stark verschmutzt und schlecht erkennbar, haben sich große Bereiche der Wandausstattung im Raum 45a.1 
>,)%"#)"/%"#)*#.")%'06"/"#%"/406-")7%<)&%*!0/%"#)"/%!"#J./<)&#.")%H-/"<86(-")506"/"#E%8"/%"#)"/%h%$,!"#-%
"/;"))80/%h%<).".6#"&"/-")%!"#J")%H,3;"6*,)"%-/"))-%"#)"%/,-"%V045")6#)#"%066$"#-#.%&#"%f0<9-!0)&*,)"%
ab. Diese ist ohne Rahmen in den Raumkanten oder eine Unterbrechung bis zur niedrigen Decke durchge-
hend mit einer Steublumenmalerei mit ausgestreuten roten Blüten und roten Girlandenstücken bemalt. Im 
gesamten übrigen H 2 sind Räume mit Streublüten sehr oft schlecht bzw. nur indirekt beleuchtet und von 
;6"#)")%L<$50J")7%"$%40)&"6-%$#34%<5%-S9#$34"%Y<8#3<60E%:4/")&%&#"%HO%<)&%vO0)&%+0$-%>,66$-:)&#.%#)%
#4/"/%v8"/:34"%>,/40)&")%$#)&7%+:66-%&0$%I"46")%>,)%c".6#34"5%K<-*%<)&%>,)%'06"/"#%#5%)N/&6#34")%o"#6%
der W-Wand ins Auge. Es steht zu vermuten, dass hier auch nie Putz oder Wandmalerei angebracht waren, 
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sondern der Verlauf einer weiteren Stiege sichtbar wird, deren Stufen sich zumindest zum Teil im Putz abge-
&/(3;-%408")%Qo0+E%mCj%L88E%BiRE%F0+(/%$9/#34-%)"8")%&"/%Q"-!0$%<)/"."65:J#.%"/406-")")R%H-#".")+,6."%&#"%
0<$%&"/%v8"/:34"%>,/-/"-")&"%"/408")"%K<-*;0)-"7%&#"%&</34%&0$%L)9<-*")%&"/%'06"/"#%0)%&#"%>"/5<-6#34%




Streublütenmalereien sind im H 2 als Flächendekor ganzer Räume seit Phase II belegt, besonders beliebt 
$#)&%$#"%c"&,34%#5%V"9"/-,#/"%&"/%'06"/%>,)%K40$"%Xr7%!,%$#"%/"."65:J#.%#)%+0$-%066")%M%0<+-/"-")E%X5%
?,)-"@-%5#-%&")%(8/#.")%'06"/"#")%#5%v`%&"/%jm"/OV:<5"%"/.#8-%$#34%&#"%M#),/&)<).%05%$#))>,66$-")%#)%
Phase IV, in der dann alle drei Räume 45a.1, 45b.1 und 45c.1 gemeinsam eine neue und aufeinander abge-







'"4/"/"% F#9#)-#% $#)&% #)% $34!0/*"/% I0/8"% $";<)&:/% 0<+% 0)&506"/"#")% &"/% K40$"% Xr% 0)."8/034-%
Q`V%jDTghgjBBR7%!,8"#%V(3;$#34-%0<+%&#"%&0/."$-"66-")%',-#>"%."),55")%!</&"E%P"#$34/#+-")%*<%I/"$;")%
treten hier nicht auf.
2  RITZZEICHNUNGEN





Kategorie sind Gedächtnisinschriften, meist mit îº¹Ð¦ eingeleitet. Mehrere Namen treten dabei öfters 
0<+%QM<$-"94#,$7%L-4")0#0RE%H"@<"66%."+:/8-"%H345:4<).")%")-406-")%`V%jCk%<)&%`V%jkjE%`V%jCm%")-4:6-%
einen Segenswunsch für eine bevorstehende Geschäftsreise zur See. Bemerkenswerte Einzelgegenstände 
)"))")%`V%kTT%<)&%`V%jkBE%G046")0).08")%")-406-")%!04/$34"#)6#34%`V%kTDL%<)&%`V%kTiE
4  SPRACHE UND SCHRIFT
`V%jDk%<)&%`V%jDq%$#)&%#)%60-"#)#$34"/%H9/034"%08."+0$$-E%X5%`/#"34#$34")%$#)&%0<J"/%(86#34")%;0#$"/-
*"#-6#34")%K4:),5")")%!#"% X-0*#$5")%,&"/%^05")$")&<).")%0<+%h² und - (statt -²%<)&%h) keine 
Auffälligkeiten zu bemerken.
Die Schrift ist bei GR 392 besonders sorgfältig ausgeführt, während GR 405 sehr stark der Kursive ange-
nähert ist.
5  POSITION UND VERTEILUNG DER GRAFFITI
F#"%`/0+1-#%1)&")%$#34%."4:<+-%#)%V0<5%jm37%$#)&%08"/%0<34%0)%HO%<)&%O'0<"/%>,)%V0<5%jm0%$"4/%*046-
/"#34%Qo0+E%BUTRE%o"#6!"#$"%!#/&%V(3;$#34-%0<+%&#"%',-#>"%&"/%0)&506"/"#%."),55")153. Die Schreibhöhe 
bewegt sich im üblichen Rahmen.
 153% G</%'%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErE
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6  AUSSAGEN ÜBER DIE VERWENDUNG DER RÄUME
X)%o%XrE_`%4"//$34-"%)034%&")%*046/"#34")%̂ 05")$./0+1-#%,++")80/%"#)%/"."$%?,55")%<)&%̀ "4")2%0<34%-"5-
9,/:/"%Q,&"/%&0<"/)&"R%L8!"$")4"#-")%<)&%`"$34:+-$/"#$")%Q`V%jCmR%$#)&%.<-%&,;<5")-#"/-E%L8/"34)<).")%
fehlen jedoch auf den Wänden fast völlig. Eine eindeutige Aussage zur Verwendung der Räume lässt sich aus 










Malschicht: weiße Felder mit roten Rahmen, Vogeldarstellungen
O-Wand
GR 386 (Taf. 309)














als Personenname auftreten (z. B. H. S. CRONIN7%I#/$-%/"9,/-%,+%0%c,</)"S%#)%K#$#&#07%AfH%BB7%DTCB7%kjk%^/E%
iD2%X;,)#,)RE







wegen des Aurelier-Namens 3. Jh. n. Chr.) bekannt.
GR 389 (Taf. 310)
Mïð%E%%EEEE%ñ%©ª® .. òä ­å ­%£]~ ­~ ­w|³¿
ZEEE%"/%4#"/%</#)#"/-7%5N."%$-#);")%y\
F0$%`/0+1-,%!</&"%&</34."$-/#34")7%08"/%$,7%&0$$%r#"6"$%),34%6"$80/%."86#"8")%#$-E%F")),34%;,))-"%&"/%o"@-%
nicht zur Gänze rekonstruiert werden.
W-Wand
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nios als Sklaven ausweist.











GR 395 (Taf. 311)
ìÁì ...
GR 395 und 396 sind direkt übereinander geschrieben.




GR 397 (Taf. 311)
¥´ §´ ¥´́  
¥ ­ö




GR 398 (Taf. 312)






GR 399 (Taf. 312)
[[©u·°ª¹ ­ ­su%QbR
ZH346"#"/%QbR\E




Das Verbum ó°· ­¾ ­ª%;0))%0<34%"<94"5#$-#$34%+(/%Z&04#)$34"#&")\%."8/0<34-%!"/&")E
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GR 403 (Taf. 314)
}É¹ëç²%øÑ ­%E%~ ­~ ­¿ . ù ­}~ .. C ­~ ­o¿ ­~ ­sOOOu
©ªè §·«² °®ç ­äª ­­
©ªè }{ ­³.|t ­}~
ZM<$-,/.#,$%y%<)&%!#/&%."/)%#)%&")%L/$34%."13;-7%<)&%EEE\
H"@<"66%&#++05#"/")&"$%̀ /0+1-,7%!#"%"$%$,)$-%#5%f0).40<$%;0<5%>,/;,55-%Q>.6E%̀ V%DjT%<)&%Dmj%0<$%M%BRE









Soweit sich erkennen lässt, handelt es sich um einen Segenswunsch anlässlich einer bevorstehenden Ge-
$34:+-$/"#$"E%GE%B%L)+0).a%äº¹å²b














Malschicht: weiße Felder mit Personen, roter Rahmen
S-Wand









GR 410 (Taf. 315)
Á®(²bR
Z<Q#)-<$bR\E





Der Name (vgl. IGUR II 499) ist von lat. Probatus abgeleitet.
GR 412 (Taf. 316)
î[º¹uÐ¦ (---)
ZEEE%."&034-"%y\




GR 414 (Taf. 316)
IO
 A
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GR 415 (Taf. 317)
H34#++7%6#);$%&0>,)%"#)"%G03;")6#)#"%Q"66")bR2%#)%"#)#."5%L8$-0)&%&0/<)-"/%"#)"%
!00./"34-"%=#)#"7%>,)%&"/%)034%/"34-$%,8")%;</*"%H-/#34"%0<$."4")2%&0/<)-"/%>#"/%
Quadrate, von denen ebenfalls schräge Striche nach rechts oben ausgehen.





noch in seiner griechischen Form belegt zu sein.





GR 418 (Taf. 318)
Ñ ­~ ­ ­~| ­|Ò
Wohl ein Personenname.





GR 420 (Taf. 318)
 Mit schwarzer Farbe geschrieben:




Davor und darüber weitere Schriftreste.
7599  Katalog
GR 421 (Taf. 318)
 Mit schwarzer Farbe geschrieben:
îº¹Ð¦
õ%sOOO%¯¹buO
 ­ ­µ ­².
ZM$%."&034-"%y%L$-/0)#,$%QbR\E
Astranios ist im benachbarten Klaros mehrfach belegt (z. B. Th. MACRIDY7%L6-"/-(5"/%>,)%^,-#,)7%A4%U7%
DTCm7%DqkRE%F#"%="$<).%#$-%066"/&#).$%;"#)"$!".$%$#34"/E
GR 422 (Taf. 319)
 Mit schwarzer Farbe geschrieben, unmittelbar rechts von (bzw. über) GR 421:
Á ­ë ­¥ ­ ­ ­Q²bR
}%E%sOOOu
Z?6",58/,-,$%QbR%y\
Der Name Kleombrotos ist in Kleinasien kaum anzutreffen, scheint aber nach den vorhandenen Resten als 
"#)*#."/%#)%I/0."%*<%;,55")E%X)%GE%B%)034%&"5%M9$#6,)%"#)%."/<)&"-"/%P<34$-08"7%õº¹Ð¦ scheidet also 
aus.
GR 423 (Taf. 319)





GR 424 (Taf. 320)
¿É©sµ«%bOOOu
{ ­~ ­~ ­ÁsOOOu
ZX59"/0-,/%QbR%y\
GE%Da%| und Á%0)$34"#)")&%#)%=#.0-</E
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N-Wand




GR 427 (Taf. 321)
 Unmittelbar unter dem rechten Teil von GR 441:
}ÉÇ¾.
ZH"#%.6(3;6#34 \
GR 428 (Taf. 321)
Vielleicht eine obere Gesichtshälfte, frontal, mit abstehenden Haaren.
GR 429 (Taf. 321)
s ū°Ã ­s²uE
ZL9,66,)#,$\E
=#"$%s ū°÷ ­s²uE%M#)"%="$<).%° ­%!:/"%)0-(/6#34%0<34%5N.6#34E
Durchgang von 45b zu 45c
PHASE IV
Malschicht: weiß mit rotem Rahmen
GR 430 (Taf. 321)
}É ­¾ ­ª ­¹¦.
ZM<340/#$-"\E
,46%06$%I/0<"))05"%Q>.6E%XE?)#&,$%kjUR%*<%>"/$-"4")7%,8!,46%"#)"%I,/5%>,)%É¾ª¹·« (evtl. mit itazisti-
scher Verschreibung) nicht völlig auszuschließen ist. Das Rho hat eher die Form eines Phi.
GR 431 (Taf. 321)








=#"$a%°¾ (vgl. P.Tebt. 413, 10). Offenbar eine Erinnerung, einen Tragebehälter mitzunehmen. Allen-
falls könnte es sich auch um eine Variante von °ë¾%Z*</%f0)&7%8"/"#-\%Q>.6E%X>M%Bm%GE%DjR%40)&"6)E









Malschicht: weiß mit rotem Rahmen
S-Wand, östlich des Durchgangs zu 45b
GR 434 (Taf. 322)
}%E%ì%EEE%ÁÒ%EEE%CùìC}£[OOOu
C ­ì ­%E%t ­~C ­%°QOOOR% ç#
GE%Da%>#"66"#34-%©®¹Ðº¹[ªu%Zy%!#/&%."$34!:)."/-%!"/&")\7%+066$%&"/%V0<5%*!#$34")%x9$#-
lon und dem ersten Sigma freigelassen ist. Dieses (bei der Herleitung von ©¸« eigentlich un-
;,//";-"R%H#.50%;N))-"%&</34%&")%M#)<$$%>,)%©¸¹Ð²%Z!"#86#34"%H3405\%*<%"/;6:/")%$"#)E%
Über °%$-"4-%"#)%?(/*<).$$-/#342%,8%&0)034%"#)"%G046%+,6.-7%#$-%<)$#34"/E
GR 435 (Taf. 322)







GR 436 (Taf. 323)
}~ . Ñ ­w} .. ³~¿ ­sOOOu







L<34%4#"/% #$-%&"/%o"@-%)#34-% /";,)$-/<#"/80/E%'0)%;0))%4N34$-")$% #)%&"/% 6"-*-")%G"#6"%&#"%L)/"&"%Z'"#)%
I/"<)& \%"/;"))")7%08"/%0<34%&0$%#$-%<)$#34"/E
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PHASE IV
Malschicht: weiß und rot
Einzelfragmente
GR 437 (Taf. 323)
 Ki 145 (3)
G"#34)<).%<)8"$-#55-")%X)406-$2%*<%`V%jkT%."4N/#.b
GR 438 (Taf. 323)
 Ki 145 (3)
Unregelmäßige Striche.
GR 439 (Taf. 323)
 Ki 145 (3)
G"#34)<).7%5N.6#34"/!"#$"%o"#6%"#)"$%r,."6$%Q`"1"&"/RE
GR 440 (Taf. 323)
 Ki 145 (3)
_O+N/5#."%=#)#"7%>,)%&"/%*!"#%I,/-$:-*"%0<$."4")E
GR 441 (Taf. 323)




Malschicht: weiße Felder mit rotem Rahmen (Übertünchung von Phase IV)
O-Wand
GR 442 (Taf. 324)
}~ ­¿ÒC ­| ­%EEE%% ­| ­}~Ñ ­%EE%
Vielleicht [¯u ­« ­½ ­s²ub
V"34-$%&0)"8")%QG<."4N/#.;"#-%+/0.6#347%H34/#+-%&(/+-"%>"/$34#"&")%$"#)Ra
£ª ­ ­Ð ­®.
ZF"$%o#50)-4"#,$\E




Malschicht: weiße Felder mit roten und blauen Rahmenlinien
O-Wand, nördlicher Teil









X)%GE%D%;N))-"%50)%*E%PE%Á ­su ­ (für Á«R%"/.:)*")%Q>.6E%XEo/066"$%ii%GE%BBRE%é¸°ª ist als Frauenname 
belegt (für é¸´ª7%Z&#"%V,-"\2%PE%fE%MCLEAN7%`/"";%0)&%=0-#)%#)$3/#9-#,)$%#)%-4"%?,)S0%0/340",6,.#306%
5<$"<5%QBCCBR%kT%^/E%DCiR2%>#"66"#34-%#$-%&"/%^05"%08"/%0<34%>,)%60-E%rupes%ZI"6$\%4"/*<6"#-")%Q>.6E%w·²).
Durchgang zu südlichem Nebenraum, O-Wand
GR 445 (Taf. 325)
t¿
INSCHRIFTEN AUF KLEINFUNDEN












A.VII  Die Funktion der 45er-Räume und von Raum T IV.UG
Die auf die Kuretenstraße ausgerichteten nördlichsten Räume der Hanghäuser 1 und 2 wurden und werden 
mehr oder weniger seit ihrer Freilegung als Verkaufsläden und Tabernen bezeichnet154. Da ihre Funktion 
8#$4"/7%!"))%(8"/40<9-7%)</%05%V0)&"%-4"50-#$#"/-%!</&"7%$,66%4#"/%"#)"%):4"/"%L<$"#)0)&"/$"-*<).%5#-%
der Funktion der 45er-Räume und von Raum T IV.UG in den unterschiedlichen Perioden ihres Bestehens 
$-0--1)&")E%F05#-%"#)4"/."4")&%$"#%0<34%&#$;<-#"/-7%,8%&#"%r"/!")&<).%&"$%P"./#++$%o08"/)0no08"/)"%+(/%
diese Räume adäquat ist.
Einleitend sei auf die bisherigen Forschungen zu diesen Räumen hingewiesen. Hermann VETTERS, der 
L<$./:8"/%&"/%"94"$#$34")%f0).4:<$"/7%#)-"/9/"-#"/-"%DTUj%&#"%V:<5"%jm8%<)&%jm3%<)5#--"680/%)034%#4/"/%
Ausgrabung als zu einer Wohneinheit gehörig, die wohl erst im 2. Jh. n. Chr. eingerichtet worden sei155. Im 
M94"$,$OI(4/"/%>,)%DTTm%!#/&%fE%VETTERS Meinung gefolgt und zur Funktion dieser Räume bemerkt, dass 
$#"%Z8#$%#)%&#"%H9:-0)-#;"%*<%,4)*!"3;")%.")<-*-\%!</&")156E%ZX)%#45%s&#"$"5%P"/"#34u%8"1)&"-%$#34%&"/%
V0<5%f%Bnjm87%&"$$")%#)%>#"6")%H34#34-")%"/406-")"%0)&506"/"#%#)%"#)"/%L<$$-0--<).$940$"%&"$%kEnjE%A4E$%
)E%Y4/E%QbR%#)%&/"#%I"6&"/)%X66<$-/0-#,)")%*<5%8"/(45-")%G0<8"//,50)%F " / % ` , 6 & " ) " % M $ " 6 %&"$%L9<-
6"#,$%>,)%'0&0</0%9/:$")-#"/")%&(/+-"\157. Alice WALDNER, die 2009 Keramikfunde aus dem westlichen 
P"/"#34%>,)%jm3%>,/6".-"7%$9/#34-%#5%G<$055")40).%5#-%V0<5%jm7%&")%$#"%06$%<0&"/80<%8"*"#34)"-7%>,)%
einer Taberna, die im frühen 1. Jh. v. Chr. angelegt worden seiDmU. Als Taberna werden von Norbert ZIMMER-
MANN und Sabine LADSTÄTTER #)%#4/"/%K<86#;0-#,)%*<%&")%0)&506"/"#")%#)%M94"$,$%&"/%`/,J/0<5%o%XrE
_`%<)&%&#"%jm"/OV:<5"%0)."$9/,34")7%!,8"#%)034%&"5%`6,$$0/%#)%&#"$"/%K<86#;0-#,)%<)-"/%o08"/)0%"#)%
Kellerraum oder eine Schankstube zu verstehen sei159. In ähnlicher Weise und zwar als Schenke/Verkaufs-
laden verwendet S. LADSTÄTTER den Begriff in dem 2012 erschienen Führer zum Hanghaus 2160%Qo0+E%BUTRE
Neben diesen Räumen wurden auch die Räume nördlich der WE 6 und östlich der 45er-Räume und von 
T IV.UG vom Ausgräber H. VETTERS als Tabernen bezeichnet161%Qo0+E%BUTRE%^034%f#6;"%THÜR habe T.II.S 
Z06$%r"/;"4/$:34"%<)&%r"/-"#6"//0<5%5#-%G<.:).")%#)%&")%`"!N68"/0<5%oEXXE`%<)&%&")%!"$-6#34")%`0).%
EE%5#-%&")%0)6#".")&")%V:<5")\162%."&#")-E%F#"$"/%V0<5%8#"-"%$#34%0<+./<)&%$"#)"/%=0."%#5%M#).0).$-
bereich zur WE 6 für einen Türwächter an, die als tabernae bezeichneten Räume T.III, T.III.UG und T.IV 







Raum 45c. Wie groß dieser einst gewesen ist, wissen wir nicht, denn die jetzt hoch erhaltene N-Mauer ist erst in byzantinischer 
G"#-%."80<-%!,/&")7%!,8"#%>#"66"#34-%$34,)%&0506$%&0$%)N/&6#34%>,)%jm%<)&%jq%6#".")&"%v;-,.,)%#)%&")%?,596"@%"#)8"*,.")%
!,/&")%#$-\E
 156 SCHERRER, Führer, 114.
 157 SCHERRER7%I(4/"/7%DDj2%*<%&#"$")%F0/$-"66<).")%$E%ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE
% DmU WALDNER7%f"/,,)%<)&%v;-,.,)7%BTq7%&"/")%P"#-/0.%08"/%9/#5:/%I<)&;,596"@"%>,/$-"66-7%&#"%#)%G<$055")40).%5#-%&"/%M//#34-
tung von Heroon und Oktogon eingestuft werden.




den sind) s. zuletzt THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEmEkE
 162 THÜR7%M%q7%P0<8"$34/"#8<).7%?09E%XXXEmEkEDE
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könnten als Geschäftslokale oder ähnliches fungiert haben, sie könnten aber auch »für die Infrastruktur der 
WE genutzt worden sein, d. h. es können Wirtschafts- und Vorratsräume, ev. auch eine Küche installiert 
."!"$")%$"#)\163. Da von T II.S die kleineren Gewölberäume T II.G und T.III.G zugänglich waren, die 
8"/"#-$%+(/%&#"%$9:-4"66")#$-#$34"%K"/#,&"%8"6".-%$#)&7%#$-%&#"$%*<5#)&"$-%0<34%+(/%o%XXEH%>,/0<$*<$"-*")164. 
H"4/%!04/$34"#)6#34%408")%&#"$"%V:<5"7%&#"%08%P0<940$"%X%QBE%rE%DE%A4E%)E%Y4/ER%"#)")%o"#6%&"/%M%q%8#6-
&"-")7% $34,)%*<%&"5%*<>,/% 0<+%&#"$"/%I6:34"%8"1)&6#34")%,4)40<$%."4N/-165. Darüber hinaus bestand 
*<5#)&"$-%#)%&"/%?0#$"/*"#-%(8"/%"#)"%o/"99"%#5%<"/.0).%E%"#)"%r"/8#)&<).%*<5%V0<5%oEXXXE_`7%&"/%
sich mit einer breiten Tür auf die Kuretenstraße öffnete166.
f"66")#$-#$34"% 8#$% $9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"% H-/<;-</")% !</&")% 0<34% #)% &")% P"/"#34")%o% D% <)&%
o%B%#5%),/&!"$-6#34")%P"/"#34%&"$%f%B%8"#%H,)&0.")%+"$-."$-"66-E%G<%c")")%&"$%f"66")#$5<$%*:46")%"#)%
aus großen Steinquadern gemauerter Bau, ein Tiefbrunnen und einfache Öfen, aus der Kaiserzeit Mauer-
züge mit Wandmalereien, die diese Räume als Innenräume ausweisen167. Eine wirtschaftliche Nutzung 
06$%H-"#)$:."%#$-%+(/%&#"$"%P"/"#34"%08%&"5%$9:-")%qE%8*!E%&"5%+/(4")%iE%A4E%)E%Y4/E%)034."!#"$")DqU. Der 
zwischen WT 2 und den 45er-Räumen liegende Raum 46 bestand, wie die Grabungen ergaben, seit helle-
)#$-#$34"/%G"#-7% #)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%K"/#,&"%!</&"%"/% #)%"#)"%'(46"%<)&%&0)034%#)%"#)")%
metallverarbeitenden Betrieb umgebaut169.
Ebenso wie im H 2 sind auch in den nördlichsten, mehr oder weniger auf gleicher Ebene an die Kureten-
$-/0J"%0)$346#"J")&")%P"/"#34")%&"$%f%D7%.6"#34+N/5#."%V:<5"%>,/40)&")7%&#"%06$%o08"/)")%0)."$9/,34")%
werden170, wobei keiner diese Räume bzw. Kleingebäude eine Türverbindung zu den Peristylhäusern auf 
der nächst höher liegenden Terrasse besaß. Im Gegensatz zu den N-Räumen des H 2 sind diese aber erst mit 
Errichtung der Domus im 1. V. des 2. Jhs. n. Chr. zu fassen. Sie hatten bis zur Errichtung der Alytarchenstoa 
im beginnenden 5. Jh. n. Chr. jedoch eine geringere Erstreckung nach Norden171E%L8%&#"$"/%G"#-%40)&"6-%"$%
sich dann um langrechteckige Räume mit einer breiten Türöffnung auf die davor liegende Halle, mit einer 
o/"99"%#5%5#--6"/")%8*!E%4#)-"/")%P"/"#347%&#"%#)%"#)%v`%+(4/-"2%06$%!"#-"/"$%>"/8#)&")&"$%'"/;506%408")%
einige dieser Kleingebäude Wandnischen im EG172. Von diesem Schema weicht nur der Bereich III ab: 
Während Claudia LANG-AUINGER auf der Fläche von diesem und Raum IV in der Kaiserzeit ein großes, 
/"9/:$")-0-#>"$%o/"99")40<$%06$%f0<9-*<.0).% #)%&#"%F,5<$%/";,)$-/<#"/-1737%!</&"%)034%&"/%G"/$-N/<).%
und teilweisen Aufgabe dieses Wohn- und Vereinshauses infolge der Erdbeben im 3. V. des 3. Jhs. n. Chr. 
Bereich III zu einem kleineren Peristylhaus mit Obergeschoß umgebaut, dessen N-Teil zwei breite Öffnungen 
auf die Kuretenstraße bzw. die Alytarchenstoa besitzt. Als Funktion dieser Räume geht LANG-AUINGER 
&0>,)%0<$7%&0$$%"$%$#34%*<5#)&"$-%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%F,5<$%"#)"/$"#-$%<5%`"$34:+-$6,;06"%40)&"6-"7%
!,8"#%+(/%P"/"#34%XXX%0<34%"#)"%,4)+<);-#,)%0)."),55")%!#/&2%&#"%>,)%V0<5%WXX%#5%4#)-"/")%P"/"#34%









% DqU MANGARTZ, Steinsäge.
 169% G<5%_580<%>,)%V0<5%jq%#)%"#)"%'(46"%$E%WEFERS7%'(46")%QjjhjTE%DDmR2%*</%6"-*-")%8"6".-")%I<);-#,)%"#)"/%'"-066%>"/0/8"#-
tenden Werkstatt s. THÜR7%P0<940$"%?</"-")$-/0J"7%DDU%+E




Errichtung der Alytarchenstoa s. QUATEMBER U. A.7%L6S-0/34")$-,07%DDDghgDmjE
 172% 0)&)#$34")%8"1)&")%$#34%#)%Xr7%r7%rX7%rXXX7%W%<)&%WX2%$E%LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%DBDghgDBmE%DBighgDBTE
 173 G. LANG, Grundrissentwicklung und Rekonstruktion, in: LANG-AUINGER7%f0).40<$%D7%DTB%L88E%imE%iT0E%Uk0O8E
 174 LANG-AUINGER, Hanghaus 1, 203 f.
767A.VII  DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
08"/%&</34%$"#)"%L/34#-";-</0<$$-0--<).%h%>#"/$:<6#."$%K"/#$-S6%5#-%"#)"/%L/;0&")$-"66<).%#5%HO_5.0).%h% 
$,!#"%&#"%L<$$-0--<).%&"$%HvOV0<5"$%5#-%"#)"/%0<34%1.(/6#34")%0)&506"/"#%<)&%"#)"5%opus sectile-
Boden evident175, wobei auch in dem zu diesem hinführenden O-Umgang ein solcher Bodenbelag verlegt 
#$-7%#)%&")%0)&"/")%_5.:).")%c"&,34%G#"."6960--")8N&")E
F#"% >,)% &")%L<$./:8"/)% &"/% "94"$#$34")% f0).4:<$"/% I/0)*% MILTNER?@B und H. VETTERS177 und in 
weiterer Folge auch allgemein verwendeten Termini Verkaufsladen bzw. Taberna/Taberne für die oben 
0)."$9/,34")")%V:<5"%8*!E%?6"#)."8:<&"%!</&"%8#$60).%+(/%M94"$,$%)#34-%Q0<$/"#34")&R%&#$;<-#"/-DiU. Er 
!</&"%<)&%!#/&%>,)%&")%5"#$-")%L<-,/")7%&#"%$#34%0<+%&#"$"%P"/"#34"%8"*#"4")7%#5%H#))%>,)%=0&")%8*!E%
Geschäftslokal verwendet. Aus den antiken Schriftquellen wissen wir aber, dass mit dem Begriff taberna 
Z`"$34:+-$6,;06"7%"/;$-:--")%<)&%H34");")%8*!E%`0$-4:<$"/\1797%08"/%0<34%<)&%*!0/%</$9/().6#34%"#)"%
Zf(--"7%;6"#)"$7%"#)+034"$%f0<$\DUC bezeichnet wurde. Charakteristisch für diese Gebäude dürfte bereits von 
Anfang an ein vorderer Raum mit einer sehr breiten Öffnung auf die Straße gewesen seinDUDE%H9:-"$-")$%#)%
der Kaiserzeit trat dann die mit diesem Terminus anfangs verbundene Wohnfunktion in den Hintergrund, 
Z<)&%&#"% -08"/)0%!</&"%>,//0).#.% *</%"/;$-:--"% ,&"/% *<5%r"/;0<+$/0<57% 0)%&")% $#34% +0$-% #55"/% #)%
"#)"5%^"8")/0<5%,&"/%#)%"#)"5%v8"/."$34,J%"#)%,4)/0<5%0)$346,$$\DUB. Während der Begriff taberna 
&#"%#-06#$34O/"9<86#;0)#$34O/N5#$34")%r"/4:6-)#$$"%!#&"/$9#"."6-7%>"/!")&"-"%50)%#5%./#"34#$34")%H9/034O%
<)&%?<6-<//0<5%>,)%*<5#)&"$-%&"/%4"66")#$-#$34")%8#$% #)%&#"%8S*0)-#)#$34"%G"#-%&")%&"/%ó°ÐÊ©¦DUk, der 
+(/%V:<5"%8*!E%`"8:<&"%5#-%&"/%I<);-#,)%>,)%`"$34:+-$6,;06")7%=:&")%<)&%=0."/)%."8/0<34-%!</&"E%M/%
#$-%<)-"/%&")%;0#$"/*"#-6#34")%X)$34/#+-")%0<$%M94"$,$%"#)506%8"6".-DUj. Aus diesem Grund erscheint es adä-
quater im griechischen Osten, Räume oder Gebäude mit den genannten Funktionen apotheka zu nennen.
^034%&#"$"5%8"/86#3;%(8"/%&#"%06$%o08"/)")%8"*"#34)"-")%V:<5"%<)&%`"8:<&"% #)%&")%"94"$#$34")%
Hanghäusern, soll im folgenden der Versuch unternommen werden, die Funktionen der 45er-Räume und 
>,)%V0<5%o%XrE_`%!:4/")&%#4/"$%P"$-"4")$7%&E%4E%>,5%BEnDE%A4E%>E%Y4/E%8#$%#)%&#"%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#-
nische PeriodeDUm7%)034*<*"#34)")E%F08"#%$,66%*!#$34")%&/"#%K"/#,&")%<)-"/$34#"&")%!"/&")7%&#"%#)%G<$05-
menhang mit größeren Umbauten und Neuausstattungen gebracht werden können:
DR% F#"%G"#-%<)5#--"680/%)034%&"/%M//#34-<).%#5%+/(4")%DE%A4E%>E%Y4/E%8#$%*<5%_580<%#5%BE%rE%&"$%DE%A4$E%
n. Chr. als das kaiserzeitliche Peristylhaus WE 7 erbaut wurde.
BR% F#"%?0#$"/*"#-%8#$%*<%&")%50$$#>")%G"/$-N/<).")%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E
 175 LANG-AUINGER, Hanghaus 1, 120.
 176 MILTNER7%M94"$,$%DTmU7%kj%)"))-%&#"$"%V:<5"%r"/;0<+$6:&")E
 177 VETTERS7%P0<."$34#34-"%B7%DU%Qf%DR2%VETTERS7%M94"$,$%DTUB7%DBC%+E%Qf%BR%>"/!")&"-%&")%P"./#++%o08"/)")%+(/%&#"%^OV:<5"%







 179 PIRSON, Mietwohnungen, 19 mit Angabe der antiken Schriftquellen.
% DUC GASSNER7%?0<:&")7%Dghgi%*</%o"/5#),6,.#"%>,)%taberna/tabernae mit Angabe von antiken Quellen.
% DUD GASSNER7%?0<:&")7%B%+E2%PIRSON7%'#"-!,4)<).")7%DT2%0<34%+(/%TRÜMPER7%,4)")%<)&%L/8"#-")7%DBU%+E%$-"66-%"#)%8/"#-"/"/%M#)-









% DUm s. dazu ausführlich RATHMAYR – OBERMANN7%?09E%LEXXX%<)&%LEXrE
iqU A.VII DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
kR% F#"%K"/#,&"%)034%&#"$"/%G"/$-N/<).%<)&%&"/%")&.(-#.")%L<+.08"%&"/%V:<5"%&</34%5"-"/4,4"%r"/+(6-
6<).")%#)%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34"/%G"#-E
4) Ausgeklammert werden die Nutzungen auf diesen meterhohen Verfüllungen, da auf diese bereits in 
anderen Publikationen eingegangen wurdeDUq.
ad 1)%X)%&"/%9/#5:/")%K40$"%#4/"$%P"$-"4")$%40)&"6-"%"$%$#34%8"#%jm7%jm8%<)&%jqDUi um langrechteckige 
V:<5"7%&#"%0<+%&#"%#5%^,/&")%>,/8"#+(4/")&"%?</"-")$-/0J"%0<$."/#34-"-%!0/")%Qo0+E%BUT2%jiiRE%H#"%;N))")%
aus zwei unterteilten Bereichen bestanden haben, auch ein OG kann bereits vorhanden gewesen sein. Ob 
08"/7%!#"%$9:-"/%#)%&"/%?0#$"/*"#-7%#5%^,/&")%0<+%&"/%I6:34"%>,)%jm3%8"/"#-$%"#)%V0<5nV:<5"%8"$-0)&")%
haben oder aber die Räume/Kleingebäude auf dieser Höhe endeten, ist nicht klar. Raum 45, in dem im 
Bereich seiner Türschwelle eine Sondage durchgeführt wurde, hatte in dieser Periode eine breite Türöff-
nung auf die Straße oder den angrenzenden Raum (westlicher Teil von 45c). Auch in Sondagen, die 1993 
#)%o%B%$-0--+0)&")7%!</&")%'0<"/*(."%0)."-/,++")7%&#"%0<+%&#"$"%f0<9-$-/0J"%0<$."/#34-"-%!0/")%<)&%
daher auch hier ähnliche Räume vermuten lassenDUU. Bei den Grabungen in diesem Areal wurden zudem 
Pfostenlöcher und in den gewachsenen Boden eingelassene Vorratsgefäße angetroffenDUT. Ob diese Räume 












der 45er-Räume und von Raum 46 sowie jener der auf der Fläche von WT 1 und 2 wohl vorhandenen 
V:<5"%#)%&#"$"/%G"#-%)#34-%8";0))-7%&0%&#"$"%L/"06"%#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%K"/#,&"%./,J-"#6$%




für eine Rekonstruktion in Betracht zu ziehen sind:









ferner stehen noch heute im östlichen Bereich von Raum 37 zwei von einst drei Vorratsgefäßen, die im anstehenden Fels einge-
lassen sind, in situ7%0<34%$#"%$#)&%G"<.")%&"/%$9:-4"66")#$-#$34")%^<-*<).%&"$%L/"06$2%$E%&0*<%RATHMAYR7%?09E%XrED2%PLOYER, 
?09E%WX2%WALDNER7%?09E%WXXE





 192 s. dazu RATHMAYR – OBERMANN7%?09E%LEXrEjE
769A.VII  DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
>,/40)&")%."!"$")%$"#)E%r"/5<-6#34%8"$-0)&%"#)"%r"/8#)&<).%*<%o%XrE_`7%"#)"5%V0<57%&"/%$9:-"$-")$%
um 220/230 n. Chr. seine räumliche Anbindung an die 45er-Räume verloren hatte193.




gewesen wäre, die ihrerseits nach nur wenigen Metern in die Kuretenstraße einmündet.
_)084:).#.%>,)%&"/%G<.:).6#34;"#-%>,)%0<J")7%&#"%L<$;<)+-%(8"/%&#"%I<);-#,)%&#"$"/%V:<5"%#)%&"/%
Kaiserzeit betreffend geben könnte, tragen zur Beantwortung dieser Frage noch in situ vorhandene Aus-
stattungselemente bei. So blieben in den Räumen 45a, 45b, im östlichen Bereich von 45c und in T IV.UG 
Wandmalereinen in den EG- und OG-Bereichen erhalten Qo0+E%jUkghgjUT2%jTBghgjTTR. Während in 45b noch 
bis zu sieben Wandmalereischichten und eine weiße Tüncheschicht vorhanden sind (Taf. 500), werden in 
45a zwei bis drei Wandmalerei- und Putzschichten beobachtet, in Raum 45c fünf Malschichten und eine 
weiße Tüncheschicht und in T IV.UG eine einzige Wandmalereischicht. Die jüngsten Wandmalereien, auch 
jene in T IV.UG, werden von N. ZIMMERMANN aufgrund von Parallelen zu den Ausstattungen der Wohn-
"#)4"#-")%#5%f%B%#)%&#"%$9:-$">"/#$34"%G"#-%Ql%f%BnP0<940$"%XrR%&0-#"/-E%F#"%:6-"$-")%H34#34-")%!"/&")%+0$-%
vollständig von den jüngeren bedeckt, so dass für erstere keine zeitliche Eingrenzung ihrer Anbringung 
möglich ist, in 45b liegen jedoch größere Flächen mit älteren Wandmalereien frei, die von N. ZIMMERMANN 
der kaiserzeitlichen Periode dieser Räume zugewiesen werden194.
G</%I<);-#,)$8"$-#55<).%&"/%V:<5"%#)%&")%<)-"/$34#"&6#34")%K"/#,&")%;N))")%&#"%o4"5")%&"/%0)&-
malereien Auskunft geben. Für Raum 45b steht in der Kaiserzeit Folgendes fest: Die jüngste Wandmalerei 
wird von N. ZIMMERMANN um 220/230 n. Chr. datiert195E%:4/")&% #)%&")%f0<9-+"6&"/)%./NJ"/"7%o0+"6-




!,46% "#)"%=#80-#,)7%&0/8/#).-7%!:4/")&% $#"%5#-%&"/% 6#);")%"#)"%)034%<)-")%."/#34-"-"%8/"))")&"%I03;"6%
(8"/%&")%L6-0/%4:6-7%&#"%0<+%&0$%v9+"/%ture ac vino verweisen. Der Hirschkuh an ihrer linken Seite und dem 
Attribut des Köchers zufolge hat es sich um die Göttin Artemis gehandeltDTU. Die Darstellung dieser Göttin 
5#-%H9")&"$3406"%#$-%*!0/%$"6-")7%;,55-%08"/%*<5#)&"$-%#)%M94"$,$%),34%"#)506%>,/%<)&%*!0/%<)-"/%&")%








08%&#"$"5%G"#-9<);-%)</%5"4/%"#)"%G<.:).6#34;"#-%>,)%^,/&")%5N.6#34%!0/2%*<%&#"$"5%V0<5%$E%OBERMANN – RATHMAYR, 
?09E%LEXXX2%RATHMAYR – OBERMANN7%?09E%LEXrEPE
 194 ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE
 195 s. dazu ausführlich ZIMMERMANN7%?09E%LErEDE





% DTU s. auch ZIMMERMANN7%?09E%rXX2%ZIMMERMANN – LADSTÄTTER, Wandmalerei, 126 Abb. 224.
 199 X>M%Bi7%DikghgDij2%$E%ROGERS, Sacred identity, 160 f.
770 A.VII DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
aturgefäß mit einer Inschrift200% Qo0+E%mCq%L88E%BhkR%<)&%"#)"%f"/5"%0<$%o"//0;,--0201 (Taf. 506 Abb. 1) 
genannt, die am Boden unterhalb der Nische202 gefunden wurden, da sie in der Nische oder auf einem der 
8"#&")%P,/&"%."$-0)&")%408")%;N))")E%L8."$"4")%>,)%&#"$"/%'06"/"#%0<$%$9:-$">"/#$34"/%G"#-7%#$-%>,)%&"/%
:6-"$-")%0)&506"/"#%&"$%V0<5"$%0)%&"/%vO0)&%"#)"%"/,-#$34"%H*")"7%"#)%HS596".507%"/406-")7%&#"%>,)%
N. ZIMMERMANN ans Ende des 1. bzw. ins frühe 2. Jh. n. Chr. datiert wird203.
L<J"/%&")%0)&506"/"#")%."!:4/")%0<34%&#"%`/0+1-#%<)&%F#9#)-#% Q`V%jDTghgjBB2%`V%jjBR7%&#"%50)%
darauf angebracht hat, Einblicke in die Nutzung der Räume204. Sie sind über die Räume 45a, 45b, 45c und 
o%XrE_`%>"/-"#6-%Qo0+E%BUTR%<)&%066"%0<+%P0<940$"%Xr%8*!E%XrÔ%*<%8"*#"4")%QBBCnBkC%8#$%kE%rE%k%A4E%)E%Y4/ERE%
Unter ihnen sind viele Gedächtnisinschriften, die vermutlich im Rahmen von convivia für nicht anwesende 
I/"<)&"%0)."8/034-%!,/&")%!0/")E%F#"%5"#$-")%8"1)&")%$#34%#)%&"5%$"4/%;6"#)")%V0<5%jm07%&"/%#)%&#"$"/%
K"/#,&"%06$%L))"@/0<5%>,)%jm8%0)*<$9/"34")%#$-E%="-*-"/"/%!</&"%&")%o4"5")%&"/%0)&506"/"#%*<+,6."%
Q$E%,ER% 0<34% +(/%P0);"--"%.")<-*-7%!,5#-% #)%&#"$"5%I066%0)&506"/"#%<)&%`/0+1-#% 0<+%&#"%I<);-#,)%&"$%
V0<5$%/"";-#"/")E%F#"%#)%&")%`/0+1-#%$"4/%4:<1.%>,/;,55")&")%^05")%M<$-"94#,$%QGR 390, GR 393, 
GR 394, GR 396, GR 400, GR 401) und Athenaia (GR 387, GR 391, GR 392) waren möglicherweise die 
Bewohner oder Besitzer dieser Räume/Wohneinheit, zumal in GR 391 und GR 392 Sklaven (mit Namen 
W0)-4#0$% <)&% K,#5")#,$R7%L-4")0#0% ."&");")7% &#"% #)%GR 392% &0/(8"/% 4#)0<$% 06$% f"//#)% 0)."$9/,34")%
wird205. Bei Akakios in GR 388% ;N))-"% "$% $#34% <5%&#"$"68"%K"/$,)%40)&"6)7% &#"% #)% "#)"5%`/0+1-,% &"/%
M%j%06$%$34N)"/%?)08"%Q=<$-;)08"bR%8"*"#34)"-%!#/&%<)&%&"/% 60<-%f0)$%TAEUBER noch in weiteren 
WE des H 2 genannt wird206E%F0$$"68"%.#6-%+(/%W0)-4#0$7%&"/%"8")+066$% #)%"#)"5%$"@<"66")%`/0+1-,%&"/%
WE 4 vorkommt207E%04/$34"#)6#34%/"";-#"/")%`/0+1-#%$,634")%X)406-$%"/,-#$34"%f0)&6<).")%8"#%convivia/
comissationesE%H"@<"66%;,)),-#"/-"%`/0+1-#%$#)&%#)%&")%jm"/OV:<5")%5#-%GR 403 (45a) und GR 434 (im 
F</34.0).%>,)%jm3%*<%jm8R%8"6".-E%I"/)"/%8"1)&"-%$#34%0<+%&"/%:6-"/")%0)&506"/"#$34#34-%0<$%&"/%")&"%
1./2. Jh. n. Chr. des Raums 45b eine eindeutig erotische SzeneBCU (Taf. 501 Abb. 4).
"5%."4N/-")%)<)%&#"$"%L/"06"%#))"/4068%&"$%06$%f%B%8"*"#34)"-")%,4)86,3;$b%:4/")&%+(/%&#"%#5%
Norden des H 1 liegenden tabernae/apothecae keine Türverbindungen zu den Wohneinheiten, die sich 
auf der nächst höheren Terrasse befanden, nachzuweisen sind, war der Eingangsbereich der WE 6 im H 2 
(= Raum I) über eine Tür mit T II S, T III und T III.UG verbunden. Aus diesem Grund ist davon auszuge-
hen, dass diese Räume zum Besitz der WE 6 gehörten. Ob sie deshalb von den Bewohnern dieses Hauses 
.")<-*-%,&"/%>"/5#"-"-%,&"/%>"/9034-"-%!</&")7%;0))% c"&,34%)#34-%5"4/% /"$-6,$%.";6:/-%!"/&")7% #$-%08"/%
wahrscheinlich. Für die hier diskutierten Räume nördlich der WE 7 und den von ihnen erschlossenen 
v8"/."$34,J")%50.%"#)"%$,634"%r"/8#)&<).%08%$9:-$">"/#$34"/%G"#-%8"$-0)&")%408")209. Während es sich 
hierbei um eine interne (Neben-) Verbindung zwischen diesen N-Räumen und der WE 7 gehandelt hätte, 
!:/"%06$%f0<9->"/8#)&<).%<)&%f0<9-*<.0).%0)%"#)"%&"/%M%q%>"/.6"#3480/"%=N$<).%*<%&");")7%&E%4E%"#)%
o/"99")40<$7%&0$%0)%&#"%Ho`%k%0)."8<)&")%!0/E%F0%&"/%f0<9-*<.0).%*</%M%i%#5%_)-"/$34#"&%*</%M%q%
und zur Domus im H 1 nicht direkt von der Kuretenstraße erfolgt sein kann, da bei der Errichtung dieser 
Häuser bereits die Ehrenmonumente Heroon und Oktogon vorhanden waren, sondern immer nur von der 
STG 3 her möglich gewesen wäre, kommt für ein größeres, die unterschiedlichen Ebenen verbindendes 






 203 ZIMMERMANN7%?09E%LErED2%ZIMMERMANN – LADSTÄTTER, Wandmalerei, 130 Abb. 239.
 204% G<%&#"$")%`/0+1-#%0<$+(4/6#34%TAEUBER7%_)-"/;09E%LEXrE





 209 Die mit dieser Periode verbundene Wandmalerei in 45a.1 berücksichtigt laut ZIMMERMANN7%?09E%LErEkEk7%"#)"%0)%&#"$"%0)&%
0)."80<-"%o/"99"7%&#"%#)%&")%)N/&6#34")%o"#6%>,)%V0<5%kU#%#5%M`%&"/%M%i%+(4/-"E
771A.VII  DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
#)%&"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%G"#-%50$$#>%h%0<34%<)-"/%H346"#+<).%>,)%:6-"/")%'0<"/)%h%<5."80<-%
wurde und aus diesem Grund von den hellenistisch-kaiserzeitlichen baulichen Strukturen kaum etwas über 
P,&"))#>"0<%"/406-")%#$-7%5<$$%&#"$"%L))045"%c"&,34%fS9,-4"$"%86"#8")7%"/$34"#)-%08"/%."/0&"%&</34%&#"%




war, änderte sich diese Situation im 1. Jh. v. Chr. grundlegend. In diesem Jahrhundert wurden vor den hier 
"@#$-#"/")&")%V:<5")n?6"#)."8:<&")%&#"%0<+%&#"%H-/0J"%,/#")-#"/-")%M4/")5,)<5")-"%L)&/,;6,$4"/,,)7%
v;-,.,)%<)&%f"@0.,)%"/80<-7%$,&0$$%)<)7%!"))%(8"/40<9-7%)</%5"4/%$34506"%F</34.:)."%>,5%r"/;"4/$-
weg zu diesen Gebäuden möglich waren. Während für diese Räume vor Errichtung der Ehrenmonumente 
"#)"%I<);-#,)%06$%r"/;0<+$O%<)&n,&"/%=0."//:<5"%0<34%5#-%,4)+<);-#,)7%5N.6#34%."!"$")%!:/"%h%9/#5:/%
0)."*"#.-%&</34%&#"%=0."%0)%&"/%H-/0J"%<)&%&#"%8/"#-")%o(/N++)<).")%0<+%&#"$"68"%h7%:)&"/-"%$#34%&#"$"%
Situation nach Errichtung der Ehrenmonumente am Ende des 1. Jhs. v. Chr. Die zuvor bestehende unmittel-
bare Anbindung an die Straße war nun verbaut und das wesentliche Merkmal von tabernae/apothecae nicht 
mehr gegeben. Aus diesem Grund ist ab der frühen Kaiserzeit (Periode B) an eine Funktionsänderung dieser 
Räume zu denken. Wahrscheinlich sind diese durch Türen miteinander verbundenen Räume zusammen mit 
#4/")%v8"/."$34,J")%06$%,4)8"/"#34"%0)*<$9/"34")7%"#)"%I<);-#,)7%&#"%8"/"#-$%&"/%L<$./:8"/%fE%VETTERS 
vermutet hatte210E%F0+(/%$9/#34-%)#34-%)</%&"/%r"/6<$-%"#)"/%<)5#--"680/")%L)8#)&<).%0)%&#"%H-/0J"7%$,)-
dern auch die für die Kaiserzeit vorhandene Ausstattung dieser Räume mit qualitätsvollen Wandmalereien. 
F#"%c().$-")%'06$34#34-")%;N))")%0)06,.%*<%c")")%&"/%,4)"#)4"#-")%&"$%f%B%#)%&#"%$9:-$">"/#$34"%G"#-%
&0-#"/-%!"/&")E%f#"/%!#"%&,/-% #$-%>,)%"#)"/%L<+.08"%06$%,4)/:<5"% #)%I,6."%&"/%G"/$-N/<).")% #5%kE%rE%
&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%0<$*<."4")E%F"/%f0<9-*<.0).%*<%&#"$")%V:<5")7%&#"%"#)"%I6:34"%>,)%30E%DqC%52 im 
M/&O%<)&%v8"/."$34,J%40--")7%;0))%(8"/%"#)")%$34506")%G<.0).%>,)%&"/%H-/0J"7%>#"6%"4"/%08"/%(8"/%"#)")%
Korridor von der Stiegengasse 3 bzw. ein Stiegenhaus mit Anschluss an diese Gasse erfolgt sein. Ferner 
&(/+-"%08%P0<940$"%Xr%"#)"%$-"#6"%o/"99"%>,)%jm0ED%)034%kU#%Ql%M`OV0<5%&"/%M%iR%."+(4/-%408")7%&#"%
als interne Verbindung zwischen der WE 7 und den hier diskutierten Räumen anzusehen wäre211E%G<%&")%#)%
dieser Publikation vorgelegten Räumen und ihren Obergeschoßen (45, 45a-c, T IV.UG), haben sicherlich 
0<34%V0<5%jq%<)&%c")"%V:<5"%."4N/-7%&#"%$#34%0<+%&"5%L/"06%>,)%o%B%QH-#".")40<$bR%#)%&"/%?0#$"/*"#-%
befanden. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass sich der östliche Bereich von Raum 45c etwas weiter 
)034%^,/&")%0<$."&"4)-%40-%06$%"$%&#"%4"<-"%>,/40)&")"%^O'0<"/%$<.."/#"/-7%&#"%"/$-%0<$%&"/%$9:-0)-#;O




f%B%#)%>"/.6"#3480/")%P"/"#34")%8"1)&")212. Möglicherweise war über diesen westlichen mit Wandmalerei 
dekorierten Bereich von 45c der Großraum T IV.UG auch nach der Abmauerung seiner Tür nach 45a mit 
&")%4#"/%8"$9/,34")")%V:<5")%>"/8<)&")%<)&%8#6&"-"%5#-% &#"$")% "#)"%M#)4"#-E% A"&")+066$% "/4#"6-% "/% #5%




 211 RATHMAYR – OBERMANN7%?09E%LEXrEk2%ZIMMERMANN7%?09E%LErEkEkE
 212% X)-"/)"%o/"99")%QO4:<$"/R%8"1)&")%$#34%#)%M#).0).$/:<5")%8*!E%G<.:).")%<)&%&")%K"/#$-S64N+")2%$E%&0*<%&#"%K<86#;0-#,)")%*<%
&")%c"!"#6#.")%,4)"#)4"#-")7%!,8"#%f,6*-/"99")%#)%&"/%HOM3;"%&"$%K"/#$-S64,+$%HV%BBnBk%&"/%M%B%<)&%#5%G<.0).$;,//#&,/%




772 A.VII DIE FUNKTION DER 45ER-RÄUME UND VON RAUM  T IV.UG (Elisabeth RATHMAYR)
^034%&")%G"/$-N/<).")%#5%kE%rE%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%!0/")%./,J"%P"/"#34"%&"/%4#"/%&#$;<-#"/-")%V:<5"%
für neue Funktionen umgebaut worden. Für Raum 46 steht fest, dass er zuerst als ein Mühlenraum fungierte 
und dann der Metallverarbeitung diente, während in die als WT 1 und 2 bezeichnete Fläche eine Stein-
säge eingebaut worden war214E%F#"%M//#34-<).%&#"$"/%$9:-0)-#;O+/(48S*0)-#)#$34")%`"8:<&"%"/+,6.-"%)#34-%
gleichzeitig, sondern in unterschiedlichen Perioden, wobei von einer endgültigen Aufgabe der Gebäude an 
der Kuretenstraße nach den jüngsten Ergebnissen der Keramik- und Münzforschung in der 1. H. des 7. Jhs. 












auf der bereits bauliche Strukturen aus dem Hellenismus nachweisbar sind. Wahrscheinlich bestanden in 
&#"$"/%+/(4")%K"/#,&"%&#"%H-#".").0$$")%D%<)&%k%#5%v$-")%<)&%"$-")%$,!#"%&#"%f0).40<$$-/0$$"%#5%H(&")2%
&"/")%M@#$-")*%&"<-"-%)"8")%0)&"/")%I0;-,/")%Q4"66")#$-#$34"%?0)06>"/6:<+"7%'0<"/*(."%"-3ER%0<34%&0/0<+%
hin, dass das Areal des H 2 als solches bereits durch Umfassungsmauern ausgewiesen war, auch wenn noch 
nicht alle Terrassen zum Wohnen genutzt wurden. Auf der Fläche der WE 7 konnten bei Grabungen unter 
den kaiserzeitlichen Böden die O-W-Terrassenmauern TM 1, 2, und 3 sowie weitere Mauern, Schachtbrun-









aus Ton, der als Keramikbrennofen oder als Backofen gedient hatte. Viele dieser Strukturen sind bisher 
nicht enger zeitlich einzugrenzen, weshalb ihre chronologische Relation zueinander (noch) nicht bekannt 
#$-E%F#"%.6"#34*"#-#."%M@#$-")*%>,)%$9:-4"66")#$-#$34")%0)&506"/"#")%<)&%r,//0-$."+:J")%#5%N$-6#34$-")%
Bereich von 37 verweisen jedoch auf eine Nutzung als Wohnhaus. Vielleicht waren diese Strukturen Teil 
jenes Hofhauses, das sich auf der Fläche der kaiserzeitlichen WE 6 in eben dieser Periode befand, oder 
"#)"$%!"#-"/")%"#.")$-:)&#.")%,4)40<$"$E%F0$$%&#"%=0."%#)%<)5#--"680/"/%^:4"%*</%?</"-")$-/0$$"%8"/"#-$%
#)%$9:-4"66")#$-#$34"/%G"#-%06$%$-:&-#$34"/%,4)/0<5%"@#$-#"/-"7%#$-%$"#-%6:)."/"5%&</34%&#"%M@#$-")*%"#)"$%
hellenistischen Peristylhauses nachgewiesen, das sich auf der nördlichen Fläche des H 1 befunden hatte. 
Sowohl letzteres als auch jenes auf dem Areal der WE 6 und die (Wohn-)Strukturen auf der Fläche der 













"#)"/%$346#34-")%,4)+<);-#,)%h%."&#")-%408")E%L8%&"/% +/(4")%?0#$"/*"#-% #$-%"#)"%I<);-#,)$:)&"/<).% #)%
P"-/034-%*<%*#"4")7%&#"%&05#-%*<$055")4:).-7%&0$$%08%&"5%$9:-"/")%BE%A4E%<)&%&0))%#5%=0<+"%&"$%DE%A4$E%>E%
774 ZUSAMMENFASSUNG – SUMMARY – ÖZET (Elisabeth RATHMAYR)
Chr. unmittelbar nördlich dieser Räume sukzessive eine Reihe von Ehrenmonumenten mit Ausrichtung auf 
die Kuretenstrasse errichtet worden war. Diese verlegten die zuvor bestehende direkte Anbindung an die 
H-/0J"7%!,5#-%&#"$"$%+(/%o08"/)0"%-S9#$34"%'"/;506%&"/%<)5#--"680/")%++)<).%0<+%"#)")%r"/;"4/$!".%)<)%
nicht mehr gegeben war. Die in dieser Publikation näher untersuchten 45er-Räume und T IV.UG, sowie die 
westlich von diesen liegenden 46er-Räume, von denen einige ein qualitätsvoll ausgestattetes Obergeschoss 
besaßen, und funktional ein Raum als Ort von convivia ausgewiesen ist und in diesem darüber hinaus ein 
f0<$4"#6#.-<5%)034!"#$80/%#$-7%408")%#)%&"/%?0#$"/*"#-%!04/$34"#)6#34%9/#5:/%"#)"%,4)+<);-#,)%."408-E%








schengeschaltetes Vestibül in den W-Umgang oder aber analog zur WE 6 über ein Stiegenhaus, das sich im 











der große Altar MI 1%#5%f,+%>,)%kU8E%F#"$"$%'0/5,/#)>")-0/%#$-%"#)*#.0/-#.%#5%f%B%<)&%>"/!"#$-%0<+%&#"%
/"6#.#N$O;<6-#$34")%L;-#>#-:-")7%&#"%$#34%#5%K"/#$-S64,+%kU8%<)&%V0<5%kU%0)%8"$-#55-")%o0.")%08$9#"6-")E
X)%P0<940$"%XX%QDBC"/OA04/"%&"$%BE%A4$E%)E%Y4/ER%;05%"$%*<%<5+0)./"#34")%_580<-")%<)&%^"<0<$$-0--
-<).")a%F0$%P,&"))#>"0<%&"$%K"/#$-S64,+$% kU8%!</&"% "-!0$% "/4N4-E%F05#-% #)%G<$055")40).% $-"4")&7%
wurden die Säulen auf dem W- und N-Stylobat neu versetzt, während man jene auf der O-Seite auch 
!"#-"/4#)%0<+%&"5%H-S6,80-%&"/%P0<940$"%X%$-"4")%6#"J%<)&%0)%$#"%&#"%)"<")%H-S6,80-86N3;"%)</%0)$"-*-"E%
Der Marmorboden des Hofes wurde wohl auf diesem leicht höheren Niveau wieder verlegt, er ist an den 
Stylobat der Phase II angesetzt. Unter dem Boden des W- und N-Umgang wurde eine Frischwasserleitung 








der WE 6 versetzt. Der so neu entstandene hintere, östliche Teil des Raums, in dem zwei einander an der 





denen Wohnräume zu erschließen und zu belichten. Von der Ausstattung können im EG die Mosaikböden 
7751  Zusammenfassung (Elisabeth RATHMAYR)
#)%&")%f066")%&"$%K"/#$-S6$%kU8%<)&%#)%&")%V:<5")%kU07%kU37%kB"%$,!#"%&"/%'0/5,/8,&")%#5%f,+8"/"#34%
des Peristyls aus bau- und kunsthistorischen Gründen dieser Periode zugewiesen werden, ebenso wie die 
<)-"/$-")7%:6-"$-")%0)&506"/"#$34#34-")%&"/%K"/#$-S6<5.:)."%<)&%&"/%V:<5"%kU07%kU37%kB"%<)&%kU&E%X5%
v`%$#)&%&#"$"/%P0<940$"%)"8")%&"5%'0/5,/8,&")%#5%f,+%&"$%;6"#)")%K"/#$-S6$%0<34%&"/%',$0#;8,&")%
in 32c (= S-Umgang des kleinen Peristyls) sowie Fragmente des Mosaikbodens der Umgänge des großen 
v`OK"/#$-S6$%kU8ED%*<*<,/&)")E%F0/(8"/%4#)0<$% #$-%4"/>,/*<4"8")7%&0$$% #5%M`OK"/#$-S6%kU8%)"8")%&"5%




nische Mittel angezeigte Betonung setzt sich nun nicht nur in seiner Wand- und Bodenausstattung fort, 
sondern auch darin, dass die neu errichteten Pfeiler Einarbeitungen für eine Abschrankung aufweisen, 
!:4/")&%"#)"%r"/$346#"J80/;"#-%&</34%"#)"%o(/%)#34-%"@#$-#"/-%408")%&(/+-"E%X5%V0<5%$"68$-%8"4#"6-%50)%
!#"% #5%K"/#$-S64,+% kU8% &0$%K<-"06%MI 6 über dem Brunnenschacht ebenso bei wie die hoch liegenden 
0)&)#$34")7%&#"%$S55"-/#$34%0)%066")%:)&")%8"/"#-$%#)%P0<940$"%X%8"$-0)&")%40--")E%M#)"%./,J"%*")-
trale Wandnische in der S-Mauer wurde nun vermutlich mit Marmor verkleidet. Ob erst jetzt oder bereits 
#)%&"/%"/$-")%,4)9"/#,&"%&#"%K,/-/:-$%&"$%o#8"/#<$%S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7 in dieser ihren Standort fanden, 
lässt sich nicht mehr feststellen. In den Kaiserbildnissen, die durch diese Aufstellung dem Altar MI 1 und 
&"5%v9+"/-#$34%MI 2%&#/";-%.".")(8"/%$-0)&")7%$#)&%c"&")+066$%&#"%?<6-"59+:)."/%&"/%4#"/%&0/."8/034-")%







$"#-"%&"/%K60--"%&"$%v9+"/-#$34"$%MI 2%."8/034-%!"/&")a%F0$%H9#"68/"--%!0/7%$,%_6/#34%SCHÄDLER, aufgrund 
$"#)"/%1@")%r"/8#)&<).%5#-%&"5%o#$34%<)&%&0&</34%0<34%5#-%&"5%&0)"8")%$-"4")&")%L6-0/%MI 1 an den 
?<6-%<)&%Z&#"%V#-")%#5%V045")%&"$%H-00-$O%<)&%?0#$"/;<6-"$%>"/8<)&")\E%M$%Z;,))-"%G<>"/$#34-% #)%&0$%
Staatswesen zum Ausdruck bringen, Dankbarkeit für Frieden und Wohlstand unterstreichen und, in Marmor 
."5"#J"6-7%&"/")%F0<"/40+-#.;"#-%8"$34!N/")\E
X)%&")%$9:-")%DBC"/O%,&"/%+/(4")%DkC"/OA04/")%&(/+-")%&#"%'0/5,/8/($-<).")%5#-%&")%X)$34/#+-")%IST 11 
und IST 12 an Kaiser Hadrian in der WE 7 aufgestellt worden sein. Sie haben nicht nur die gleichen Maße, 
$,)&"/)%0<34%&#"%.6"#34")%f0&/#0)%"4/")&")%X)$34/#+-")7%&#"%5#-%$"#)"5%M94"$,$OP"$<34%DBT%)E%Y4/E%$-"4")%
&(/+-")E%'N.6#34"/!"#$"%!0/%0<34%"#)%P/#"+%&"$%=<3#<$%r"/<$%0)%&#"%M94"$#"/% QIST 10R%06$%?,9#"%"#)"$%
öffentlichen Schreibens in der WE 7 angebracht. Außer diesen Steininschriften blieben auf der Wandmalerei 
&"/%P0<940$"%XX%>#"6"%`/0+1-#%>,/%066"5%#)%&")%K"/#$-S64066")%"/406-")a%_)-"/%&#"$")%$#)&%/"60-#>%>#"6"%#$,9$"-
94#$34"%V:-$"6%QGR 309, 310, 311, 312, 316, 320, 323R7%&#"%#)%G<$055")40).%5#-%convivia zu sehen sind, 
aber auch Ausgabenlisten (GR 329), von denen eine Ausgaben für Kinder (des Hauses) nennt (GR 317R2%
+"/)"/%;,55")%`60&#0-,/")O%<)&%0.")6");"/./0+1-#%Q%J&)'*K&)*!K&)?*K&)?$K&)??K&)-(#)-$) vor. Die in 
GR 328%0)."+(4/-")%"#4".08")%$#)&%>"/5<-6#34%#)%r"/8#)&<).%5#-%&")%/"6#.#N$")%G"/"5,)#")%*<%8/#).")7%
die in diesem Haus stattfanden. Die Keramik- und Glasfunde, die im 2. und 3. Jh. n. Chr. wahrscheinlich 
in diesem Haus in Verwendung standen, setzen sich aus Kochgeschirr sowie Servier- und Tafelgeschirr 
*<$055")2%<)-"/%&")%?"/05#;."+:J")%$"#%#)$8"$,)&"/"%0<+%^034--N9+"nlasani%0<$%&"/%=0-/#)"%kj0%4#)."-











36d.1 und 36e.1 nun nur mehr von dem neu errichteten OG-Peristylhof 31a.1 der WE 6 zugänglich, wäh-
rend man die Türen nach Westen abgemauert hatte. Darüber hinaus war auch die Türverbindung zwischen 
dem Raum 32b und dem Stiegenhaus 32a der WE 6 aufgegeben worden, weshalb nun aus dem Baubefund 
keine direkte Verbindung zwischen den WE 6 und 7 nachzuweisen ist. Wahrscheinlich hatte man eine solche 
Verbindung an eine andere Stelle im OG der Häuser verlegt, die aber nicht mehr erhalten ist. Nicht auszu-
schließen ist aber auch, dass sich die Besitzverhältnisse geändert hatten.
o(/>"/8#)&<).")%#5%v8"/."$34,$$%&"/%M%q%<)&%i7%&#"%4#"/%>,)%P0<940$"%X%QBE%rE%DE%A4E%)E%Y4/ER%8#$%
P0<940$"%Xr%QBBCnBkC%)E%Y4/ER%0<$%&"5%P0<8"+<)&%*<%8"6".")%$#)&7%>"/!"#$")%&0/0<+7%&0$$%8"#&"%f:<$"/%





Ehreninschriften im sakralen und öffentlichen Raum der Stadt bzw. errichteten einzelne Mitglieder Monu-








ist davon auszugehen, dass das EG der WE 6 neben anderen Funktionen Versammlungen und religiösen 
I"#"/6#34;"#-")%c")"$%F#,)S$,$Or"/"#)$%&#")-"7%&"$$")%K/#"$-"/%"/%!0/E%8"/%&#"$"7%!04/$34"#)6#34%"#)%="8")%
60).%!:4/")&"%K/#"$-"/!(/&"%8"$-0)&%*<&"5%"#)"%")."%r"/8#)&<).%*<5%?0#$"/;<6-E%="-*-"/"%50)#+"$-#"/-"%









der Errichtung dieser Wohneinheiten eingerichtet worden sein. Als zweite Möglichkeit bietet sich an, dass 
&"/%?<6-%0<+%"#)"%X)#-#0-#>"%&"$%`0#<$%I60>#<$%I</#<$%L9-<$%*</(3;."4-7%<)&%*!0/%5#-%&"5%G#"67%&#"%")."%
Verbindung zwischen seiner Familie und dem Kaiserhaus zu betonen. Dass dieser Kult nicht nur von den 
Bewohnern der WE 6/7 ausgeübt wurde, sondern von einer größeren Gemeinschaft, die in einem Verein 
organisiert gewesen sein kann, wird durch die Funde von kaiserlichen Inschriften der hadrianischen und 
antoninischen Kaiser (IST 10, 11, 12) unterstützt. Im Unterschied zu diesen Steininschriften an zwei Kaiser 
des 2. Jhs. n. Chr., wurden zu den Porträts des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7%;"#)"%!"#-"/")%#5%=0<+"%#4/"/%




aber an, dass man auch den Nachfolgern treu verbunden war. Dass die Familie des Gaius Flavius Furius 
L9-<$%#)%4,4"/%`<)$-%8"#%&")%/N5#$34")%?0#$"/)%$-0)&7%#$-%&</34%&#"%z5-"/7%&#"%&"/")%'#-.6#"&"/%8";6"#-
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&"-")7%,++")$#34-6#347%>,/%066"5%08"/%&</34%&#"%L<+)045"%&"$%oE%I6E%=,66#0)<$%L/#$-,8<6<$7%&"$%H,4)"$%&"$%
I</#<$%L9-<$7%#)%&")%ordo senatorius. Eine überlebensgroße Büste des Marc Aurel aus der WE 6 dürfte auf 
&#"$"$%M/"#.)#$%P"*<.%)"45")%<)&%06$%L<$&/<3;%&"$%F0);"$%<)&%&"/%=,S06#-:-%&#"$"5%?0#$"/%.".")(8"/%
0<+*<+0$$")%$"#)E%v8%&"/%H")0-,/%=,66#0)<$%L/#$-,8<6<$%?#)&"/%<)&%&05#-%M/8")%40--"7%!#$$")%!#/%8#$60).%
nicht, in seiner neuen Position musste er jedenfalls einen Großteil des Jahres in Rom verbringen, um dort 




bis zur Aufgabe des Hauses im 3. V. des 3. Jhs. n. Chr. unverändert belassen. Den in den Porträts S 6 und 
S 7%9/:$")-")%o#8"/#<$%<)&%=#>#0%!</&")%!"#-"/4#)%05%L6-0/%MI 1%#5%K"/#$-S64,+%kU8%v9+"/%&0/."8/034-E%
L<+%v9+"/40)&6<).")%&(/+-"%>,/%066"5%&#"%#)%&"/%L<$.08")6#$-"%GR 368 angeführte Blutsauce zu beziehen 
sein, da diese sonst nur in Inventaren von Heiligtümern vorkommt. Ansonsten sind unter den Themen der 
`/0+1-#%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%L<$.08")6#$-")%QGR 354, 355, 357, 368, 369, 370, 371), Segenswünsche und 
`"&:34-)#$-"@-"%QGR 356, 378). In zwei Ausgabenlisten ist der Kauf von außerhalb des Hauses in Garkü-
34")%*<8"/"#-"-")%H9"#$")%8"6".-%QGR 357, 369RE%X5%G<."%&"/%v9+"/+"#"/)%;N))")%0<34%&#"%P/,)*"."+:J"%
B 339 und B 340 Verwendung gefunden haben, ebenso wie ein vergoldeter Bronzelorbeerkranz B 254 und 
"#)%Q?<6-bORH-08%B 167. Ferner ist dies auch für das Glasgefäß G 61 0<$%V0<5%kU%0)*<)"45")7%&0$%0<+%&"/%
X))")$"#-"%"#)")%o,.0-<$%8"#5%v9+"/%*"#.-E
F#"%G"/$-N/<).")%#5%kE%r#"/-"6%&"$%kE%A4$E%)E%Y4/E%+(4/-")%*<%"#)"/%L<+.08"%&"/%M%i%06$%/"9/:$")-0-#>"$%
,4)40<$E%F0$%M/&."$34,$$%!0/%8#$% #)% "#)"%fN4"%>,)%30E% qC%8#$%UC%35%5#-%G"/$-N/<).$$34<--% ."+(66-E%
Damit lagen zwar der Altar MI 1 und der Tisch MI 2 unter dem Schutt begraben, nicht aber die Porträts 
des Tiberius S 6%<)&%&"/%=#>#0%S 7,%&#"%#)%&"/%4,34%6#".")&")%^#$34"%>,)%V0<5%kU%$-0)&")E%I(/%&#"$"%!#/&%
$,.0/%)034%&"/%G"/$-N/<).%&"/%M%i%"#)"%."!#$$"%L/-%&"/%r"/"4/<).%&0&</34%)04"%."6".-7%06$%50)%0<+%"#)"5%
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2  SUMMARY
L33,/&#).%-,%-4"%3"/05#3%0)&%.60$$%1)&#).$7%F!"66#).%_)#-%i%!0$%8<#6-%#)%-4"%Bnd quarter of the 1st century 
AD. The area of this house was however already used in Hellenistic times, as is indicated by a few remai-





the later Dwelling Unit 6.









still standing in situ%#)%9#-$%!,/;"&%#)-,%-4"%8"&/,3;E%L$%-4"%,,/%30)%8"%0$$#.)"&%-,%8<#6&#).%9"/#,&%X7%-4"$"%








Domus in Terrace House 1. This house as well as the courtyard house on the area of Dwelling Unit 6 was 
destroyed by an incident in the 1st quarter of the 1st%3")-</S%LFE%P0$"&%,)%-4"%5,$-%/"3")-%1)&#).$%$-"55#).%
from the destruction layers of these buildings which are dated to the reign of Tiberius this incident could 
40>"%8"")%-4"%"0/-4<0;"%,+%Bk%LFE%I,/%M94"$<$7%-4#$%"0/-4<0;"%#$%&,3<5")-"&%-4/,<.4%#)$3/#9-#,)$%0)&%
literary sources.
4#6"%-4"%0/"0%,+%o"//03"%f,<$"%D%!0$%),-%,>"/8<#6-%8S%9"/#$-S6"%4,<$"$%<)-#6%-4"%"0/6S%Bnd century AD, 
-4"%F!"66#).%_)#-$%Dhi%,+%o"//03"%f,<$"%B%!"/"%"/"3-"&%,)6S%$4,/-6S%0+-"/%-4"%08,>"%5")-#,)"&%#)3#&")-%#)%
the 2nd quarter of the 1st%3")-</S%LF%Ql%8<#6&#).%9"/#,&%XRE%F!"66#).%_)#-$%D%0)&%B%0/"%6,30-"&%,)%-4"%<99"/-





13%5,)<5")-$%&#/"3-6S%-,%-4"%),/-4%,+%-4"%tabernae, of which the last one was erected in the late 1st century 








!4,%#$%)05"&%#)%$">"/06%./0+1-#%#)%-4#$%4,<$"%QGR 387, 391, 392) might have been the landlady.
7792  Summary (Elisabeth RATHMAYR; Übersetzung: Elisabeth RATHMAYR – INGRID ADENSTEDT)
F!"66#).% _)#-% i% #$% 0% 9"/#$-S6"% 4,<$"7% !4#34% !0$% "<#99"&% !#-4% 0)% <99"/% ,,/E% o!,% ")-/0)3"$% 0/"%










L5,).%-4"%+</)#$4#).$%,+%-4"%1/$-%940$"%QBnd quarter of 1st century AD to 120 AD) only very little sur-
>#>"&a%K0/-$%,+%-4"%50/86"%,,/%,+%/,,5%kU%0)&%+/0.5")-$%,+%0%5,$0#3%,,/%,+%-4"%<9$-0#/$%/,,5%kB32%+</-
































barred, while there are no hints that it had a door. The puteal%9/,-"3-#).%-4"%!"66%0)&%06$,%-4"%$S55"-/#3066S%




iUC ZUSAMMENFASSUNG – SUMMARY – ÖZET (Elisabeth RATHMAYR)
stood directly across from the altar MI 1 and the offering table MI 2, one may safely assume that they 
!"/"%-4"%/"3#9#")-$%,+%-4"%$03/#13"$%,++"/"&%4"/"E%L33,/&#).%-,%-4"%/"6#.#,<$O3<6-#3%+<)3-#,)%-"$-#1"&%#)%-4"$"%





a cylindrical altar. Moreover, a XII-scripta%.05"%8,0/&%#)$3/#8"&%,)%-4"%-,9%$#&"%,+%-4"%,++"/#).%-086"%MI 2 
30)%8"%6#);"&%-,%-4"%"59"/,/%3<6-%0$%!"66a%L33,/&#).%-,%_6/#34%SCHÄDLER, through its stable connection to 
the table the gaming board was also closely linked to the altar MI 1%0)&%-4"/"8S%-,%-4"%/#-"$%!#-4#)%-4"%$3,9"%
,+%$-0-"%0)&%"59"/,/%3<6-E%ZM$%;,))-"%G<>"/$#34-%#)%&0$%H-00-$!"$")%*<5%L<$&/<3;%8/#).")7%F0);80/;"#-%
+(/%I/#"&")%<)&%,46$-0)&%<)-"/$-/"#34")%<)&7%#)%'0/5,/%."5"#J"6-7%&"/")%F0<"/40+-#.;"#-%8"$34!N/")\E
o!,%50/86"%806<$-/0&"$%!#-4%#)$3/#9-#,)$%4,),/#).%f0&/#0)%IST 11 and IST 12%!"/"%$"-%<9%#)%-4"%60-"%
DBC#"$%,/%"0/6S%DkC#"$%LF7%9/,8086S%#)%/"60-#,)%-,%f0&/#0)¡$%>#$#-%-,%M94"$<$%#)%DBT%LFE%o4"S%),-%,)6S%40>"%
-4"%$05"%$#*"%8<-%-4"%-"@-$%0/"%#&")-#306%0$%!"66E%X)%0&&#-#,)7%0%6"--"/%,+%=<3#<$%r"/<$%IST 10 was maybe 
06$,%;"9-%#)%F!"66#).%_)#-%i2%#+%$,7%#-%5<$-%40>"%8"")%0%3,9S%,+%0)%,+13#06%-"@-E%^"@-%-,%-4"$"%$-,)"%#)$3/#9-
-#,)$7% $">"/06%./0+1-#%40>"%8"")%9/"$"/>"&%,)% -4"%!066%90#)-#).$%,+%8<#6&#).%9"/#,&% XXa%L5,).% -4"5%0/"%
50)S%#$,9$"94#3%/#&&6"$7%!4#34%!"/"%9"/+,/5"&%!#-4#)%convivia (GR 309, 310, 311, 312, 316, 320, 323), 
0)&%"@9")&#-</"$%6#$-$%QGR 329), one (GR 317R%)05#).%"@9")$"$%+,/%34#6&/")%Q,+%-4"%4,<$"R2%+</-4"/5,/"%
-4"/"%0/"%./0+1-#%$4,!#).%0)&%$,5"%06$,%)05#).%.60&#0-,/$%0)&%340/#,-""/$%QGR 324, 341, 374, 375, 377, 




;),!)%05,).% -4"%3"/05#3%$9"3-/<5%,+% -4"%M94"$#0)%o"//03"%f,<$"$E%I,,&$%3,)$<550-"&%8S% -4"% #)40-










Unit 6. Furthermore, the connecting door between room 32b of Dwelling Unit 7 and the staircase 32a of 
F!"66#).%_)#-%q%!0$%36,$"&%,++%0$%!"662%-4"/"+,/"%+/,5%),!%,)%0%3,))"3-#,)%8"-!"")%-4"$"%-!,%&!"66#).%
<)#-$%30)),-%8"%9/,>")%,<-%,+%-4"%0/340",6,.#306%/"50#)$%0)S%5,/"E%'0S8"%0%3,))"3-#,)%!0$%-/0)$+"//"&%
-,%0),-4"/%90/-%,+% -4"%<99"/%,,/%!4#34%40$%),-%8"")%9/"$"/>"&E%X-%30)),-%4,!">"/%8"%/<6"&%,<-% -40-% -4"%
,!)"/$4#9%,+%-4"%&!"66#).$%40&%340)."&E
X)%0)S%30$"7%+/,5%-4"%-#5"%,+%-4"%3,)$-/<3-#,)%,+%-4"%4,<$"%<)-#6%8<#6&#).%9"/#,&%Xr%QBnd quarter of 1st 
3")-</S%<)-#6%BBCnBkC%LFR%-4"%"@#$-")3"%,+% -4"%3,))"3-#).%&,,/%#)&#30-"$%-40-%8,-4%4,<$"$%40&%-4"%$05"%
4,5",!)"/$E%o4#$%+05#6S%#$%;),!)%-4/,<.4%#)$3/#9-#,)$%),-%,)6S%+/,5%-4"%9<86#3%$94"/"%,+%M94"$<$7%8<-%
also from Dwelling Unit 6. The family is a local one, which can be traced back to the later 1st century BC/
early 1st%3")-</S%LF%0)&%,8-0#)"&%V,50)%3#-#*")$4#9%<)&"/%-4"%/"#.)%,+%-4"%I60>#0)%"59"/,/$E%H">"/06%5"5-
8"/$%,33<9#"&%50c,/%,+13"$7%05,).%-4"5%-4,$"%,+%-4"%Archiereus Asias and Asiarch, both closely connected 
-,%-4"%"59"/,/%3<6-E%A<$-%0$%-4"%+05#6S%/"3"#>"&%4,),/#13%#)$3/#9-#,)$%#)%-4"%9<86#3%/"065%,+%-4"%-,!)7%-4"S%
-4"5$"6>"$% $"-%<9% $<34%4,),/$% +,/%5"58"/$%,+%,-4"/% 6"0&#).% +05#6#"$E%I/,5%F!"66#).%_)#-%q%!"%;),!%
through in situ #)$3/#9-#,)$%,)"%`0#<$%I60>#<$%I</#<$%L9-<$7%!4,%5<$-%40>"%8"6,)."&%-,%-4"%ordo equester. 
iUD2  Summary (Elisabeth RATHMAYR; Übersetzung: Elisabeth RATHMAYR – INGRID ADENSTEDT)
f"%!0$%/"$9,)$#86"%+,/% -4"%"@-")$#>"%/"8<#6&#).%0)&%/"O"<#95")-%#)%8<#6&#).%9"/#,&$%XX%0)&%XXX%Q0/,<)&%
the 120s and mid-2nd%3")-</S%LFR7%50;#).%F!"66#).%_)#-%q%-4"%5,$-%$96")&#&%4,<$"%05,).%-4"%&!"66#).%
<)#-$%,+%o"//03"%f,<$"%BE%X)%0)%#)$3/#9-#,)%#)%9"/#$-S6"%kD0%4"%#$%)05"&%9/#"$-%,+%Dionysos Bacchios Oreios 
pro poleosE%X)%0),-4"/%-"@-%4"%#$%4,),/"&%#)%4#$%/,6"$%0$%0%.<"$-%0)&%0%4,$-E%P0$"&%,)%-4"%#)$3/#9-#,)%#)%-4"%
9"/#$-S6"% 0$%!"66% 0$%90/-#3<60/% 0/34#-"3-</06% +"0-</"$% 0)&%"$9"3#066S% 3"/-0#)% $3<69-</"$% 0)&% -4"5"$%,+% -4"%
$-<33,%&3,/%#)%/,,5%U07%5""-#).$%0)&%,-4"/%">")-$%,+%-4"%F#,)S$<$%0$$,3#0-#,)7%,+%!4#34%I</#<$%L9-<$%!0$%
0%9/#"$-7%>"/S%6#;"6S%-,,;%9603"%#)%-4"%./,<)&%,,/%,+%F!"66#).%_)#-%qE%P"30<$"%,+%-4"%F#,)S$<$%9/#"$-4,,&%
4"%!0$%06$,%36,$"6S%6#);"&%-,%-4"%"59"/,/%3<6-E%X)%-4#$%/".0/&7%-4"%Alytarchy, which made him the highest 
$-/""-%!0/&")%0)&%4"0&%,+%$"3</#-S%&</#).%-4"%+"$-%,+%-4"%M94"$#0)%v6S59#07%$4,<6&%8"%9,#)-"&%,<-E%L%3,)-






8"30<$"%5"58"/$%,+% -4"%L9-<$% +05#6S%!"/"% #)>,6>"&% #)% -4"%30590#.)7% -4"%3<6-%,+%o#8"/#<$%0)&%=#>#0% #)%














time in Rome, Dwelling Unit 6/7 should still have been the family residence. This is based on the fact that 
-4"%!4,6"%&3,/7%!4#34%30)%8"%0$$#.)"&%-,%I</#<$%L9-<$%#)36<&#).%-4"%08,>"%5")-#,)"&%#)$3/#9-#,)$7%$-0S"&%
#)%9603"%<)-#6%-4"%&"$-/<3-#,)%0)&%080)&,)5")-%,+%F!"66#).%_)#-%q%#)%-4"%60-"%krd century AD. The same is 
-/<"%+,/%-4"%!"$-"/)%90/-%,+%-4"%4,<$"7%F!"66#).%_)#-%ia%M@3"9-%+,/%-4"%!066%90#)-#).$7%!4#34%!"/"%/")"!"&%
0$%90/-%,+%-4"%/"8<#6&#).7%-4"%1@"&%#)$-0660-#,)$%0$%!"66%0$%-4"%"59"/,/%9,/-/0#-$%,+%o#8"/#<$%S 6%0)&%=#>#0%
S 7%!"/"%),-%06-"/"&%<)-#6%-4"%1)06%&"$-/<3-#,)%,+%-4"%&!"66#).E%o4"S%/"3"#>"&%,++"/#).$%,)%-4"%06-0/%MI 1 
<9%<)-#6%-4#$%>"/S%9"/#,&E%v)"%./0+1-,%GR 368%,+%-4#$%9"/#,&%5")-#,)$%0%86,,&%$0<3"7%!4#34%5#.4-%8"%/"60-
-"&%-,%-4"$"%$03/#13"$7%8"30<$"%,-4"/!#$"%#-%,)6S%,33</$%#)%#)$3/#9-#,)$%+/,5%0%$03/"&%3,)-"@-E%P"$#&"$7%-4"%
./0+1-#%+/,5%-4"%krd%3")-</S%LF%3,>"/%"@9")&#-</"%6#$-$%QGR 354, 355, 357, 368, 369, 370, 371), blessings 
and remembrances (GR 356, 378). Two of them state that dishes were bought in from the outside (GR 357, 
369RE%L5,).%-4"%1)&$%+/,5%-4"%60$-%#)408#-0-#,)%940$"%0/"%-4"%8/,)*"%c<.$%B 339 and B 340 as well as a 
gilded bronze laurel wreath B 254 and a (cult-) baton B 167, which could have had a function within the 
/"6#.#,<$%+"$-#>#-#"$E%',/",>"/7%0%.60$$%>"$$"6%!#-4%-4"%&"9#3-#,)%,+%0)%,++"/#).%$3")"%G 61 was found in 
/,,5%kU7%!4"/"%-4"%"59"/,/%9,/-/0#-$%!"/"%&#$960S"&2%#-%!0$%9/,8086S%<$"&%+,/%6#80-#,)$E
The incidents of the 3rd quarter of the 3rd century AD resulted in a total destruction and abandonment of 
-4"%F!"66#).$%qniE%o4"%50#)%,,/%,+%F!"66#).%_)#-%i%!0$%166"&%!#-4%&"8/#$%<9%-,%0%4"#.4-%,+%qC%-,%UC%35E%
Thereby the altar MI 1, the offering table MI 2 and most of the other objects were buried underneath the 
/<886"E%v)6S%-4"%9,/-/0#-$%,+%o#8"/#<$%S 6%0)&%=#>#0%S 7 were still visible, due to the great height of the niche. 
v)%./,<)&$%,+%-4"%$"-O<9%,+%0%8#.%8/,)*"%$)0;"%S 8%,)%0%4,/#*,)%<9,)%-4"%&"8/#$%0)&%#)%+/,)-%,+%-4"%3")-"/%
,+%-4"%)#34"7%-4"$"%"59"/,/$%5#.4-%$-#66%40>"%/"3"#>"&%$,5"%;#)&%,+%!,/$4#99#).E%"%&,%),-%;),!%+,/%$</"%
iUB ZUSAMMENFASSUNG – SUMMARY – ÖZET (Elisabeth RATHMAYR)
!4S%-4"S%!"/"%;"9-%-4"/"%0+-"/%-4"%080)&,)5")-%,+%-4"%4,<$"7%8<-%50S8"%60!$%+,/80&"%0%-/0)$6,30-#,)E%o4"%
&#$960S%,+%-4"%$)0;"%30)%8"%"@960#)"&%8S%-4"%09,-/,90#3%9,!"/%0--/#8<-"&%-,%-4"$"%0)#506$%#)%0)-#<#-SE%o4#$%
<#-"%9/,>#$#,)06%6,,;#).%#)$-0660-#,)%305"%-,%0)%")&%#)%-4"%Bnd half of the 4th century AD, when Dwelling 
_)#-%i%!0$%166"&%!#-4%/<886"%0-%6"0$-%-,%-4"%4"#.4-%,+%-4"%<99"/%,,/E%o4"%0/"0%,+%F!"66#).%_)#-%i%!0$%),!%
<$"&%+,/%"3,),5#3%9</9,$"$%,)6SE%'#66$%40&%8"")%"/"3-"&%,)%-4"%!"$-"/)%90/-$%,+%o"//03"%f,<$"%B%#)%-4"%
60-"%0)-#<"O"0/6S%PS*0)-#)"%9"/#,&%0)&%#)%-4"%"0/6S%ith century AD a stone saw was installed on the area of 
o%D%0)&%BE%o4"%&!"66#).%<)#-$%!"/"%)">"/%0.0#)%/"8<#6-2%-4"S%!"/"%&#$3,>"/"&%<)&"/)"0-4%-4"%&"8/#$%0)&%
/<886"%&</#).%-4"%"@30>0-#,)$%+/,5%-4"%DTqC#"$%-,%-4"%DTUC#"$E
Elisabeth RATHMAYR (Übersetzung: Elisabeth RATHMAYR%h%X)./#&%ADENSTEDT)





















































 1  Orijinal metindeki ‚WE’: Wohneinheit%#+0&"$#%5"-#)&"%;,)<-%8#/#5#¡%,60/0;%d">/#65#Ù-#/E












;<S<)<)%(*"/#)&";#%>"%9"/#$-#6#)%;<*"S%;,/#&,/<)&0;#%;<S<%8#6"*#;6"/#%MI 5 ve MI 6%>"%kU8¡)#)%0>6<$<)-
daki büyük sunak MI 1 406")%5">3<--</E%x050d%M>#%B&";#%8<%5"/5"/%$-,Ü<%8")*"/$#*&#/%>"%kU8%)<50/06Û%
9"/#$-#66#%0>6<&0%>"%kU%)<50/06Û%5";0)&0%."/d";6"Ù")%&#)$"6O;(6-$"6%"S6"56"/"%#Ù0/"-%"-5";-"&#/E





">/")#)%$-S6,80-Û)0%8#-#Ù#;%S"/6"Ù-#/#65#Ù-#/E%P0-Û%>"%;<*"S%;,/#&,/60/Û)% -080)Û)Û)%06-Û)&0% -"5#*%$<% -"$#$0-Û%
,6<Ù-</<65<Ù-</E%P<%-"$#$0-7%-";)"$#%;<*"S%$-S6,80-Û)%,/-0$Û)&0%S"/%060)%-0Ù50%40><*<)0%>"%">&";#%405050%
$<%-"5#)%"-5";-"S&#E%f0505%kU"%>"%kU4%5";0)60/Û)&0)%,6<Ù50;-0&Û/7%kU"%)<50/06Û%5";0)&0%09$#$6#%>"%#d%





8#/0*% &040% &,Ü<S07% ;,)<-% 8#/#5#% q% 060)Û)0% ;0S&Û/Û65ÛÙ-Û/E% v&0)Û)% 8<% S")#% ,6<Ù-</<60)7% ;<*"S% >"% .()"S%
&<>0/60/Û)&0%;0/ÙÛ6Û;6Û%#;#%)#Ù%8<6<)0)%."/#&";#%&,Ü<%8N6(5(7%&<>0/%dÛ;Û)-Û60/Û%(*"/#)"%,-</0)%8#/%;"5"/6"%




















MI 1%)<50/06Û%$<)0ÜÛ)%>"%MI 2%)<50/06Û%$<)0;%50$0$Û)Û)%;0/ÙÛ$Û)&0%S"/%060)%#590/0-,/%9,/-/"6"/#)&"%ture 





iUm3  Özet (Elisabeth RATHMAYR; Übersetzung: Duygu GÖCMEN)
.()"S%&<>0/Û)&0;#%8#/%/"$#5%&"%&#)#%8#/%8,S<-0%#Ù0/"-%"-5";-"&#/E%P</0&0%<*<)%"68#$"6#%8#/%Ù04Û$%S<>0/60;%
8#/%$<)0ÜÛ)%S0)Û)&0%6#80$S,)%/#-<"6#%"$)0$Û)&0%.N$-"/#65#Ù-#/E%Ý590/0-,/%;(6-(S6"%&,Ü/<&0)%80Ü60)-Û6Û%,60/0;%











.N/"3"% d,;% $0SÛ&0% isopsephik bulmaca (GR 309, 310, 311, 312, 316, 320, 323) ve harcama listeleri de 
(GR 329R%8<6<)<S,/&<E%=#$-"6"/#)%8#/#)&"%Q">&";#R%d,3<;60/%#d#)%S09Û6030;%40/305060/&0)%804$"&#65#Ù-#/E%









-(/5"7% S")#6"5"% <S.<605060/Û% >"% S")#% &";,/0$S,)60/% .N*6"56")5";-"&#/E% $-% 8N6(5&";#% kU% )<50/06Û%
5";0)7%kU07%kU37%kB"%>"%kU&%)<50/06Û%5";0)60/%>"%kU8%)<50/06Û%9"/#$-#66#%0>6<)<)%;,/#&,/60/Û%8"S0*%*"5#)6#%




























iUq ZUSAMMENFASSUNG – SUMMARY – ÖZET (Elisabeth RATHMAYR)
P<%80Ü7%I</#<$%L9-<$¡<)%Alytarch%.N/">#)#%($-6")5"$#)&"%&"%.N/(65";-"&#/E%I</#<$%L9-<$%8<%.N/">%$0S"$-
#)&"%M94"$,$%,6#59#S0-60/Û)&0%")%S(;$";%;0&"5"6#%.(>")6#;%Ù"1%>"%&(*")%;,/<S<3<$<%,65<Ù-</E%P<%;#Ù#)#)%








0503ÛS60%`0#<$%I60>#<$%I</#<$%L9-<$% -0/0+Û)&0)%S"/6"Ù-#/#65#Ù% ,650$Û&Û/E%P<%;(6-()%S06)Û*% ;,)<-% 8#/#5#%
qni%$0;#)6"/#% -0/0+Û)&0)%&"Ü#67%8#/%&"/)";%8()S"$#)&"%,/.0)#*"%,65<Ù%,608#6"3";%&040%8(S(;%8#/% -,96<6<;%
-0/0+Û)&0)%<S.<60)&ÛÜÛ%-"*#7%f0&/#0)%>"%L)-,)#)<$%K#<$%FN)"5#¡)"%0#-%#590/0-,/6<;%S0*Û-60/Û%QIST 10, 11, 
12R%#6"%&"%&"$-";6")5";-"&#/E%'H%BE%S(*SÛ6Û)%#;#%#590/0-,/<)0%4#-09%"&")%8<%-0Ù%S0*Û-60/&0)%+0/;6Û%,60/0;7%







Aristobulus’un ordo senatorius’0%06Û)50$Û)&0%.N/(6(/E%?,)<-%8#/#5#%q¡&0;#% s."/d";%8,S<-60/&0)u%8(S(;%
'0/3<$%L</"6#<$%8($-(%5<4-"5"6")%8<%,60S60%80Ü60)-Û6Û&Û/%>"%#590/0-,/0%,60)%Ù(;/0)%>"%$0&0;0-%&<S.<60/Û)Û%




&0% &04#6% ,650;% (*"/"7% ">% SÛ;Û60)0% &"Ü#)% ;,/<)5<Ù-</E%LS)Û$Û% ;,)<-% 8#/#5#% i% #d#)% &"% ."d"/6#&#/E% P</0&0%
&0% ">#)% 8#/#)3#% >"% #;#)3#% S09Û5% ">/"6"/#)"% -0/#46")")% 5#50/#$#% >"% &";,/0$S,)<% h% &<>0/% /"$#56"/#% 40/#d%





(GR 354, 355, 357, 368, 369, 370, 371R7%8"/";"-%&<060/Û%>"%0)Û%5"-#)6"/#%QGR 356, 378R%8<6<)50;-0&Û/E%Ý;#%
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Das Hanghaus 2 in Ephesos gehört zu den am besten er-
haltenen antiken Wohnhäusern im östlichen Mittelmeer-
raum. Es ist eine große Insula auf mehreren Geländeterrassen, die 
sieben mehrgeschoßige Wohneinheiten umfasst, die alle dem Typus 
des Peristylhauses folgen. Der privilegierte Status der Bewohner 
der Wohneinheiten wird bereits durch die zentrale Lage des Hang-
hauses 2 an der Kuretenstraße, einer der wichtigsten Haupt- und Pro-
zessionsstraßen der antiken Stadt, deutlich.
Dem Konzept der Publikation der Hanghäuser in Ephesos folgend, 
werden in dem reich illustrierten Band der Baubefund mit den Bau-
phasen, der Architektur und den Wasserinstallationen sowie die 
Ausstattung mit den Wand- und Bodenverkleidungen aus Marmor, 
der Wandmalerei, den Stuckdekorationen und den Mosaiken ebenso 
vorgelegt wie die Skulpturenfunde, die Keramik, die Kleinfunde, das 
Glas und die Münzen sowie die archäozoologischen und die archäo-
!"#$%&'()*%+,*-.%/*0+1$23!*2+)&%$.'+4*2/*%+/&*+52$-6#&+7"28*'#*99#:+
die einen unmittelbaren Einblick in das Alltagsleben gewähren und 
'&()+&%+82";*2+<$)9+$.-+/*%+=$%/>$9*2*&*%+6%/*%0+?*2%*2+4*2/*%+
die hellenistische Vorgängernutzung des Areals und partielle Nach-
nutzungen der frühbyzantinischen Zeit besprochen.
Einzigartig an der Wohneinheit 7 ist der archäologische Nachweis 
von der Existenz eines Kaiserkults. Bereits in der ersten Wohn-
perio de des 1. Jahrhunderts n. Chr. dürften die lebensgroßen Büsten 
des Tiberius und seiner vergöttlichten Mutter Livia hier aufgestellt 
 worden sein, denen man auf einem großen marmornen Altar und 
Tisch im Hof Opfer darbrachte.
Aufgrund einer Türverbindung der Wohneinheit 7 zur benachbarten 
 Wohneinheit 6 ist davon auszugehen, dass beide Häuser von ein und 
derselben Familie bewohnt wurden. Diese ist durch in-situ-Inschrif-
ten in der Wohneinheit 6 bekannt, die mit Gaius Flavius Furius Aptus 
den Hausherrn der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts n. Chr. nennen. 
Umgestaltungen von Architektur und Ausstattung des Stadthauses 
des Furius Aptus sind auf dessen soziopolitischen Status zurückzu-
führen, der sich vor allem auch in den von ihm  ausgeübten Ämtern 
eines Alytarchen und Dionysospriesters äußert.
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